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1) Все маяки зажигаются при заходе, а гасятся при восходе солнца, 
при чемъ большая часть изъ нихъ освещается въ продолжение всей 
навигащи; для маяковъ и портовыхъ огней, составляющихъ исклю- 
ч е т е  изъ этого правила, показано при каждонъ изъ нихъ время, въ 
продолжете котораго они освещаются. Въ Фннскомъ заливе все малые 
маяки по финляндскому побережью, въ пределахъ Выборгской, Гельсинг­
форсской, Абоской и Оландской лоцъ-дистанщй, зажигаются весной 
отъ вскрытая залива отъ льда до 12/ 25 мая, затемъ освещ ете ихъ 
прекращается и начинается вновь съ 7/ 20 ш ля до прекращешя нави­
гащи. Съ прекращешемъ навигащи маяки зажигаются временно, если 
въ горизонте ихъ будетъ виденъ корабль.
2) Виды маячныхъ огней. *
Постоянный— показываешь непрерывающшся ровный одноцвет­
ный огонь.
Вертящш ся— сила света сначала постепенно увеличивается до его 
наибольшей яркости и затемъ, такимъ же образомъ, уменьшается 
до его затмешя (съ близкаго разстояшя можетъ быть виденъ слабый 
постоянный светъ).
Постоянный съ проблесками— представляетъ постоянный огонь, 
черезъ правильные промежутки времени, усиливающейся однимъ про- 
блескомъ. Проблески имеютъ значительно большую яркость, чемъ 
постоянный между ними огонь, и могутъ быть другого цвета.
Постоянный съ группами проблесковъ— представляешь постоян­
ный огонь, черезъ правильные промежутки времени, изменяемый 
группою проблесковъ.
Проблесковый— показываетъ ординарные проблески, при чемъ 
продолжительность темноты, более продолжительности света.
пГруппо-проблесковый — показываешь группу изъ двухъ или более 
проблесковъ, независимо отъ цвета, отд^ляемыхъ затмешемъ.
Затмевающшся— ровный св^тъ прерываемый ординарнымъ зат- 
м етемъ черезъ правильные промежутки времени, причемъ продолжи­
тельность затм етя меньше или равна продолжительности света.
Группо-затмевающшся— ровный св^тъ, прерываемый группою 
затмешй черезъ правильные промежутки времени, цри чемъ продол­
жительность группы затмешй меньше или равна продолжительности 
света.
Переменный —  показываетъ огонь, цв^тъ котораго изменяется 
черезъ известные промежутки времени безъ затмешй.
Прилтчате. Переменные огни издали сперва кажутся затмеваю­
щимися, всл^дств!е того что различпый цветъ огня впденъ не на 
одинаковыя разстояшя.
Мигающш— частое мигате огня; применяется на маякахъ низ- 
шаго разряда п баканахъ.
ч
Автоматический огонь горитъ все время, день и ночь, и нахо­
дится безъ постояннаго наблюдешя, а потому на правпльность его 
действ1я полагаться не надо.
3) Системы осв&цешя. Для освещ етя  маяковъ употребляются 
две системы аппаратовъ: отражательная (или катоптрическая) и пре­
ломляющая (или диоптрическая) известная также подъ именемъ Фре- 
нелевской; аппараты первой системы постепенно заменяются аппара­
тами второй.
Знаки: (О  1), (О  2 ) , .................................. и (©  6), выставленные
во 2-й графе, подъ названиями маяковъ, определяюсь разряды аппара­
товъ Френелевской системы, т. е. первый, второй и т. д., обусловли­
вающее силу света маячнаго огня.
4) Р а зстоя тя , встречающаяся въ описанш маяковъ и прочихъ 
знаковъ, показаны въ верстахъ, саженяхъ 7-ми футовой меры, футахъ, 
кабельтовыхъ и въ итальянскихъ миляхъ. (Сажени 7 футовой меры 
для разстоянш, а 6 футовой— для глубинъ моря).
III
5) Ш ироты и долготы маяковъ и прочихъ знаковъ даны съ 
точностью до минуть только для облегчешя нахождешя ихъ на карте; 
все долготы показаны отъ Гринвича.
6) Въ графе пергодъ показанъ промежутокъ времени. по истеченш 
котораго повторяются въ томъ же порядке все изм енетя света и 
темноты.
7) Въ графахъ «высота огня или знака надъ уровнемъ меря и 
отъ основашя» числа, поставленныя противъ знаковъ или башенъ, 
означаютъ высоту вершины знака или башни; поставленныя же про- 
тивъ маяковъ и огней —  высоту огня, въ русскихъ футахъ.
Примтъчате. Въ случае надобности знать высоту вершины крыши 
фонаря, следуетъ къ показанной высоте огня придать:
у маяковъ 1 разряда 15— 17 футъ.
» 2 » 11— 14 »
» 3 » 10— 12 »
» 4 » 8 »
» 5 » 7 »
» 6 » 6 »
8) Горизонтъ показанъ математический, по высоте огня маяка 
и вершины башни или знака надъ уровнемъ моря (пзъ таблицъ), при 
средней величине рефракцш.
9) Румбы показаны истинные, если же они даны магнитные, то 
ято каждый разъ спещально указано.
10) Углы осв^щвши маяковъ даны отъ маяка къ морю.
11) Въ шхерахъ при всехъ лоцманскихъ етанщяхъ, где лоцмана 
содержать вахту, имеется флагштокъ, на которомъ поднимаются сле­
дующее лоцмансие сигналы:
а) руссюй коммерческих флагъ, когда лоцманъ можетъ выехать 
для встречи судна,
и б) ш арь—  когда лоцмана нетъ на станцш, пли лоцманъ, по 
причине крепкаго ветра, не можетъ выехать для встречи судна.
ВсЬ лоцъ-вахты лоцманскпхъ станщй снабжены фонаремъ съ 
красными и белыми стеклами и лоцманамъ предписано при выезде 
въ темное время для встречи судовъ, потребовавшихъ лоцмана, иметь 
при себе на лодке фонарь, вращешемъ котораго въ разныя стороны 
попеременно показывать то красный, то белый цветъ, указывая этимъ 
судамъ место нахождешя лодки и приближете лоцмана къ судну.
Лоцмана обязаны встречать суда и въ ночное время, чтобы 
своимъ знашемъ ближайшей местности по возможности оказывать су­
дамъ помощь, а также и проводить ихъ по назначенпо, но только 
въ такомъ случае, если это возможно съ полною уверенностью; въ 
противномъ случае лоцманъ долженъ оставаться на ночь на судне и 
только при наступленш разсвета приступить къ проводке судна.
Въ Финскомъ заливе все малые маячные огни (съ пе- 
ременнымъ огнемъ), горятъ день и ночь. О свещ ете всехъ огней 
прекращается съ окончатемъ навпгацш. В се маячные огни, располо­
женные вдоль побережья Финляндш и по шхернымъ фарватерамъ, 
разделяются относительно маячной прислуги на три категорш: 1) на 
огни съ постоянной, сторожевой маячной прислугой, 2) огни, вблизи 
которыхъ живетъ человекъ, присматривающш за огнемъ п 3) огни, 
находящееся на необитаемыхъ скалахъ и островахъ, называемые авто­
матическими, сторожа которыхъ живутъ въ значительномъ разстоянш 
отъ огня. Такъ какъ въ двухъ последнихъ категор1яхъ возможны 
случаи потухатя огней, то для скорейшаго устранетя подобной не­
исправности Главное Гидрографическое Управлеше просить морепла­
вателей, при проходе судовъ мимо потухшаго огня, давать несколько 
короткихъ свистковъ, чтобы обратить внимаше сторожа на состоите 
огня, а также сообщать объ этомъ на ближайшей попутной лоцман­
ской станщй.
12) Сигналы колоколомъ. На береговыхъ маякахъ, имеющихъ 
колоколъ, во время тумана, мятели, вьюги и пасмурности производится 
двухъ-ударный звонъ колокола съ перерывами не более 3-хъ минуть. 
Звонъ этотъ производится на подоб1е того, какъ на судахъ бьютъ 
стклянки, но интервалы между двумя ударами несколько короче. Когда 
же на маяке будетъ услышанъ туманный сигналь съ судна (звукъ 
сирены, рожка, звонъ колокола, выстрелы изъ пушки и т. п.), то 
звонъ будетъ продолжаться того же характера, но несколько учащен- 
наго темпа и безъ перерыва, пока по отсутствие или ослабленпо звука
Утуманнаго сигнала съ судна, можно судить, что оно миновало маякъ 
или ближайшую къ нему опасность.
Д вухъ-ударны й звонъ на береговы хъ маякахъ установленъ въ 
отлич1е отъ звона береговы хъ церквей.
На плавучихъ маякахъ производится трехъ-ударный звонъ или 
рында съ остановками до 2-хъ минутъ. При проходе судовъ, подаю- 
щихъ туманные сигналы, на плавучихъ маякахъ также нисколько 
учащается темпъ рынды и этотъ звонъ продолжается, пока судно 
не минуетъ маякъ или ближайшую къ нему опасность.
13) Плавуч1е маяки днемъ поднимаютъ подъ шаромъ маяч­
ный флагъ, желтый съ прямымъ синимъ крестомъ, а ночью для рас- 
познаванья положешя плавучаго маяка, въ зависимости отъ течетя  и 
ветра, на немъ зажигается на время отъ захода до восхода солнца 
еще штаговый огонь, на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ.
Если маякъ будетъ принужденъ оставить свой постъ, то маячный 
огонь не зажигается, и маячный флагъ не поднимается.
На плавучихъ маякахъ, находящихся въ в ед а н т  Дирекщи маяковъ 
и лоцш Балт1йскаго моря, а также на Невскомъ и Лондонскомъ, для 
предупреждетя судовъ, курсъ которыхъ ведетъ къ опасности, введена 
нижеследующая сигналпзащя: днемъ— на мачте будетъ подниматься 
двухфлажный сигналь по международному своду сигналовъ (К . Г ) 
«Вы идете къ опасности», и въ то же время черезъ каждую мпнуту 
будут ь пускаться сигнальныя ракеты (съ двумя взрывами и светя­
щимися звездами), до техъ поръ, пока судно не усмотрптъ сигнала; 
ночью— сигналпзащя въ этомъ случае будетъ делаться только однемп 
вышеуказанными ракетами безъ какпхъ-либо дополнительныхъ спгна- 
ловъ. На плавучихъ маякахъ, находящихся въ ведеши лоцманскаго и 
маячнаго ведомства Фпнляндш, сигналы подаются какъ днемъ, такъ 
и ночью, однеми ракетами.
14) Освещаемые баканы устанавливаются двухъ родовъ: на 
однихъ огонь зажигается ежедневно, а на другихъ, т. н. автоматиче- 
скихъ, огонь горитъ все время. Н а правильность гореш я техъ и дру­
гихъ полагаться нельзя, ибо автоматичесте огни, вследств1е порчи, 
иногда потухаютъ, а друйе баканы, по недоступности къ нимъ въ све­
жую погоду, могутъ оставаться не зажженными.
пБаканы съ автоматическими огнями иногда снимаются для напол- 
нен1я газомъ.
Суда не должны резать баканы вплотную.
15) Углы освйщ етя  (секторы). При н^которыхъ услов1яхъ со- 
стоян1я атмосферы, белые огнн могутъ иметь красноватый отт^нокъ; 
въ виду этого мореплаватели не должны полагаться единственно на 
цв^тъ, когда у огня имеется угловое освищ ете, но должны прове­
рять положеше, беря пеленги огня. По обе стороны границы между 
белымъ и краснымъ огнемъ, а также между белымъ и зеленымъ 
всегда заметенъ небольшой уголъ съ неопределеннымъ цветомъ.
Следуетъ также помнить, что края секторовъ видимости редко 
бываютъ резко очерчены, въ особенности для наблюдателя, находяща­
я с я  по близости отъ огня, и что вместо внезапнаго исчезновешя 
огонь часто исчезаетъ постепенно, после того какъ пересечена граница 
его видимости.
Когда огонь можетъ закрываться прплегающимъ берегомъ, и уголъ 
видимости показанъ въ «Оппсанш маяковъ» и на картахъ, то не 
следуетъ упускать пзъ впду, что румбъ, начиная съ котораго исчезаетъ 
огонь, во многихъ случаяхъ можетъ изменяться въ зависимости отъ 
разстояшя самаго судна, съ котораго наблюдаютъ. Когда мысъ или 
холмъ, который закрываешь огонь, пмеетъ полоне скаты, то судно 
отстоящее дальше отъ маяка будетъ видеть огонь въ болыиемъ угле, 
чемъ судно, находящееся ближе къ маяку.
16) Штормовые сигналы производятся следующимъ образомъ: 
если есть вероятность ожидать сильнаго ветра изъ северо-восточной 
половины горизонта, то на сигнальной мачте поднимается днемъ конусъ 
вершиною вверхъ, а ночью треугольникъ съ 3-мя красными фонарями 
по угламъ вершиною вверхъ; когда же ожидается прпблпжете бурной 
погоды изъ юго-западной части горизонта, то те же фигуры подни­
маются вершиною внизъ. Если ожидаемая буря предвидится очень 
значительной силы (штормъ), то къ конусу со стороны его основатя 
будетъ присоединяться днемъ цилпндръ; ночной же спгналъ остается 
тотъ же.
Поднятый сигналь остается вывешеннымъ 48 часовъ, если ранее 
■этого срока не получится распоряжеше Главной Физической Обсерва- 
торш спустить его.
Туманные сигналы.
Установлено, что: 1) туманные сигналы слышны на разлпчныхъ 
разстояш яхъ въ зависимости отъ состояш я атмосферы.
2 ) При извйстныхъ уелов1яхъ состояшя атмосферы и когда туман­
ный сигналъ состоитъ изъ комбипацш высокихъ и низкихъ тоновъ, 
некоторые изъ звуковъ могутъ быть не слышны.
3) Около туманнаго сигнала бываютъ случайныя пространства, въ 
которыхъ онъ совершенно не слышенъ.
4 ) Туманъ можетъ быть въ нйкоторомъ разстояшн отъ станщй, 
но съ нея можетъ быть совершенно не зам^тенъ, а потому и сигналъ 
не будетъ действовать.
5) Некоторые туманные сигналы не могутъ быть моментально 
приведены въ дМ ств1е, такъ какъ для этого требуется известный 
промежутокъ времени (для разводки паровъ и т. п.).
6) Звуки сирены распространяются на болйе значительное разстоя- 
ше по направленно рупора, отклоняясь по в&тру.
Въ виду этого мореплаватели предупреждаются, что не должно 
безусловно полагаться на туманные сигналы, а потому никогда не 
следуетъ пренебрегать лотомъ.
Также должно быть обращено особенное внимаше, чтобы «смотря 
шде впередъ» помещались бы такъ, дабы шумъ на корабл^ въ наи­
меньшей м’бр'Ь м4шалъ-бы слышать звукъ туманнаго сигнала, ибо 
опытъ показываетъ, что хотя сигналъ иногда не слышенъ, вслЬдств1е 
шума машины, онъ можетъ быть услышанъ на мостикЬ или на палуба, 
когда судно застопорптъ машину, а также съ н'Ькоторыхъ мЬстъ 
судна, гд'Ь шумъ машинъ не мЪшаетъ. Звукъ можетъ быть слышенъ 
также, если подняться нисколько надъ палубой.
Перечень сокращешя нЬкоторыхъ словъ.
Пет.— Постоянный (Р .— Р1хе(1).
Пет. П р.— Постоянный съ проблесками (Р . & Г1.— Р1хес1 апс! 
ЯазЬш§).
Пет. Гр. П р .— П остоянный съ группою  проблесковъ (Г . & 6 р .  Г1.—  
Р1хей апс1 §гоар ПазЫпд).
V II
Пр.— Проблесковый (Е 1.— Р1азЫп§).
Г р . П р.— Группо-проблесковый (С р. П . — б го и р  П азЫ пд).
Вер.— Вертящшся (К еу .— 1 ^ о 1 у т д ) .
Зат.— Затмевающшся (Осс.— ОссиШ пд).
Гр. Зат.— Группо-затмеваюпцйся (6 р . О сс.— б гои р  ОССаШп§). 
Пер.— Переменный (А Н .— А к е 1‘па(лп§).
Мпг.— Мигаю пцй.
А вт.— Автоматпческш (II— 11п\уа1с11е(1).
Д. В. М.— Директора маяковъ и лоцш БалтШскаго моря.
Д. М. Ф .— Директора лоцманскаго и маячнаго ведомства въ Фин- 
ляндш.
П р и б а в л е н !  е.
На плавучихъ маякахъ Веркоматала № 121; Эрансгрундъ Да 206; Релан- 
дерсгрундъ Л1® 338; Плевна № 459, находящихся въ вЪд'Ьнш лоцманскаго и 
маячнаго ведомства Финляндш. имеются лоцмана и съ маяка въ отв'Ьтъ на 
требоваше лоцмана, производятся сл'Ьдукяще сигналы:
Днемъ.— 1) Для означешя, что лоцманъ вы’Ьзжаетъ. поднимается флагъ, 
обозначенный въ своде международныхъ сигналовъ буквою В (соответствую ­
щею латинской букв’Ь С).
2) Для означешя, что лоцмановъ н^тъ на плавучемъ маяке или что лоц­
манъ. по причин^ кр'бпкаго ветра, не им’Ьетъ возможности выехать, подни­
мается, того же свода сигналовъ, флагъ Г (или латинскаго алфавита Б).
Н очью—  1) Для означешя, что лоцманъ вы^зжаетъ, показывается лоц- 
манскнмъ фонаремъ попеременно красный и б'Ьлый свЪтъ.
2) Для означешя, что все лоцмана вы ’Ьхали съ плавучаго маяка, или 
что лоцманъ, по случаю кр'Ьпкаго ветра или какихъ-либо другихъ причинъ, 
не им'Ьетъ возможности выехать, поднимается на гафеле бизань-мачты два 
фонаря съ белымъ огнемъ, одинъ надъ другимъ.
Графическое изобразите огней.
П о с т о я н н ы й .
П остоянны й съ проблесками.
П остоянны й съ группою  проблесковъ.
П р о б л е с к о в ы й .
Г р у п п  о-п р о б л е с к о в ы й .
Г р у п п о - з а т м е в а ю щ 1 й с я .
ГТГ-Щ III III
М и г а ю щ 1 й,
П е р е м е н н ы й .
11111
ЧАСТЬ I. 
М А Я К И  и ОГНИ.
»
1 - 2 Ф И Н С К I Й
.о Число и еЧ
№
Назван 1е сЗ ев цв*тъ огней.
Рч
Ф и 3
Положеше. но НО « *=СО §  я
маяка. Оч
1
и
чо
«
Туманный
сигналъ. Ха
ра
ог
ня ао
о
а<
О  (Ч 
н-1 03
X
К
«4
о
«
о
Р-»
о
-ч
На ЛУ сторон^ 
входа въ каналъ 
изъ р’Ьки Невы.
На О- сторон^ 
входа въ каналъ 
изъ р'Ьки Невы.
На N д а м б е  
канала въ и з о ­
г н у т о й  его части.
На ЛУ о к о ­
н е ч н о с т и  N 
дамбы.
На ЛУ о к о ­
н е ч н о с т и  8 
дамбы.
59° 55' 30° 14' 1 Красный. Нет
2 Е л а г и н -  Плавучей ма- 
с к Ш .  т \  Т  В10д1Ь
(отражательн.) “ ки ^ „ атеръ
59 55 30 14 1
59 53 30 10 1 
14
59 54 30 06
59 54 30 06
59 58 30 09
Б«Лый. I Пет. — —
Красный. Пет. 
Белыхъ. Пет.
Красный.
Белый
Белый.
Колокола и 
ручной ре- 
вунъ.
Пет. —
— 2
Пет. — —
6,2 Й-
I Й 3 А Л  И В Ъ.
ё * н иЕ « О ч 
2 * § 8 а<г° Й н *
№
1,!
Высота
огня отъ:
° &а, ог*-» 8
Описаше
маяка. Рц гт<
И
(Я 
§ «
е4 ^
И  И
П Р 0 М 5 Ч А Н 1 Я .
ВО
Уличные
нари.
РчейЯ
О
««
«
3га
Красное одно­
мачтовое съ бе­
лого вертикаль­
ною полосою по 
бортамъ.
887
887
865
И
о
сЗОна
Кроме указанныхъ огней дамбы канала 
оств'Ьщаются: буферными огнями однимъ 
краснымъ и четырьмя белыми и зиакъ 
на ЛУ оконечности раздельной дамбы бЪ- 
лымъ огнемъ. видимымъ состороны Крон­
штадта.
Команд.
С.-П.Б.
порта.
Если судно будетъ принуждено по какой- 
нибудь причин^ оставить свое место, то вме­
сто него ставится одно изъ паровыхъ порто- 
выхъ судовъ. Сигналы о высогб воды на 
баре производятся по правиламъ Лоцманскихъ 
сигналовъ въ русскихъ портахъ.
Спасательный ботъ.
—  3 —
№
маяка.
Назваше
Положеше. оак Туманный
сигналъ.
Число и
цв'Ьтъ огней.
Й •СЯ ьн
Я
X о
(в *- н иX «
о  ч  
05 К
РчО (Яи
О г н и  Л ах- 
тинской спаса­
тельной СТаН- 
ЦШ.
ВерхнШ.
На н абл ю д а­
тельной вьишгЬ 
станцш.
Нижше.
С е в е р н ы й  у 
N0, а Ю ж н ы й  
у 80  угла зда- 
шя станцш.
59° 59'
4 Невскгй .
(отражательн.).
П л а в у ч 1 й 
маякъ при входе 
на Большой К о­
рабельный фар- 
в а т е р ъ  р е к и  
Невы по N его 
сторону.
30° 11'
59 56 30 08
1 Б’Ьлый.
2 Белые.
1 ! Белый
Колоколъ, 
рожокъ и 
выстргълы.
Пет.
Пет.
7 ,7
5 ,3
Пет. 7 ,2
I Й 3 А Л  И В Ъ. 3— 4
л $
: Ь И
Ч И  
а. ' V*
№
Высота 
огня отъ:
5 Й1 л 2>. 8
Описаше
маяка.
'* I® 1 < к й ' я г© о. 
О, д.
и  >.
е=
а к® 1-3
3 * *>е
 ^л  М и
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
5,3
В 45
21
895 Правле- 
ше Пет- 
р о в с. 
отд. Им.! 
| |Р о с с. 
Ф он ар и  на 895 Общ. си. 
столбахъуздатя на в о ^
дахъ.с п а с а т е л ь н о й  
станцш
4 40 34; Красное одно- вн. Команд, 
мачтовое, съ бе- по- П е терб. 
лой полосой по стр. Порта, 
[борту и съ к р а с- 863 
нымъ р’Ъшетча- 
тымъшаромъ на 
стеньг^.
Светить отъ О черезъ 8 до Л\*.
Огонь горитъ со дня снят1я Елагинскаго 
плавучаго маяка до наступления весеннихъ 
светлыхъ ночей.
Наиболее сильный лучъ N огня, напра- 
вленъ на 80  68’ /2°, а самый сильный лучъ 
8-го огня направленъ на 80  6°.
На Лахтинской спасательной станцш де­
лаются сигналы о возвышенш воды на Лахте.
Если судно будетъ принуждено по какой- 
нибудь причине оставить свое м'Ьсто, то 
вместо него ставится одно изъ паровыхъ 
портовыхъ судовъ.
Наименьшую глубину на бар’Ь фарватера 
показываетъ цифрами, выставленными на 
двухъ черныхъ доскахъ, обращенныхъ на О и 
и находящихся въ носовой части маяка, а 
также лоцманскими сигналами, поднимаемыми 
на ноке рея.
Во время тумана черезъ каждыя 2 ми­
нуты попеременно быотъ въ колоколъ рынду; 
трубятъ въ рожокъ и производится черезъ 
М часа пушечный выстрелъ.
Сигналпзащя флагами и ракетами для пре- 
дупреждешя судовъ, курсъ которыхъ ведетъ 
къ опасности.
О--4 Ф И  Н  С К  I Й
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Число и 
цв$тъ огней.
Туманный
сигналъ.
Ю жный.
© 4.
К
Северный.
© 4.
На берегу отъ 
средины дворцо- 
ваго канала къ 
О въ 98 еаж.
На О оконеч­
н о с т и  N стан­
ки В о е н н о й  
гавани.
59° 5В'
59 54
29° 55'
29 55
Пет.
1 Красный. Пет.
еЗн х
Я К
о  ч
со {а
% 8гО ,5
Рн И
_  7 ,3
5,1
6 Огни невска- 
го яхтъ-клуба 
! въ Петергоф^:
< Огни Лисъе- 
н о с с к о й га­
вани:
На рей мачты 59 54 
О баш н и  г а- 
вани.
На N оконеч- 59 54 
ности ряжей.
На о к о н е ч -
ностп пристани.
В ъ 8 в о р о- 
тахъ.
Въ О в о р о - 
тахъ.
29 54
29 54
1 Б^лый. Пет. —
1 Красный. Пет. —
2 Белые. Пет. —
21 Белые. Пет. —
1 Белый. Пет. —
2 .5
1.5
5,9
6,2
Й 3 А Л И В Ъ.
к5й* '
|
2 X ,
№
Высота
огня отъ: Описаше
маяка.О ЛЛ о5>» л
^ х  ф .5
5 Й * *1 ® 5  ^*5-
К >» М и
П Р II Ы 'Ь Ч А  Н I Я.
13 I
2,5
- 1,5
6,! *
5,2
40 33 Б^лая, круг­
лая башня.
19 Белый восьми 
у г о л ь н ы й  па- 
вильонъ.
887 Д. Б. М. Светить въ X половинЬ горизонта на 
180° отъ N до ШУ 4° 40' и отъ ХЛУ 8° 
30' до ХТУ 13е 30' огонь закрывается.
| Створъ маяковъ по В. N 0 2'/.20,
Д. Б. М. Светитъ отъ ХЛУ 4° черезъ N до N0 9г.
Въ окн^ павильона съ О-ой стороны уста- 
новленъ небольшой красный огонь, невиди­
мый со створа маяковъ и служапцй для об- 
легчешя входа въ ворота гавани.
Освещаются со дня прихода въ Петергофъ 
Императорскихъ яхтъ.
Спасательная станщя.
вн.
по-
стр.
887
6 46
12
Топовый фо­
нарь.
Топовый фо­
нарь.
19
24
24
895
895
895
Н е в -
с к а г о
я х т ъ
клуба.
Освещаются въ осеннее время.
О б щ .  
Прим. 
Ж  е л. 
дор. Служатъ для обозначения воротъ.
№
маяка.
Назваше
Положеше.
О
сб
Ч
О
К
св '| Туманный §. 5 
сигналъ. ^  о
Число И
двЬтъ огней. <ьГ4
10
И
Освещаемые 
баканы Мор­
ского канала:
въ каналъ у 
Кронштадта.
канал а п о ср е ­
дине между вход­
ными баканами 
и ЛУ концомъ 
'дамбы.
О г и и на 
прнстанн:
Огни въ 
канале.
/"Огоньна па­
роходной Ку­
п е ч е с к о й  
прис’1 ани.
Огонь на па- 
р о х о д н о й  
военной при­
стани.
На о к о н е ч ­
н ости  N дам­
бы, находящейся 
по в о с т о ч н у ю  
сторону Крон­
штадта.
На о к о н е ч ­
ности 8 дамбы, 
нах од ящ  ей ся 
по О с т о р о н у  
Кронштадта.
59° 58' 29° 48
59 58 29 48
59 56 29 57
На ср ед и н е ! 59 
N оконечности  
пристани, у ста­
рой сп а са тел ь ­
ной станцш.
Н а N о к о ­
нечности старой 
р а з р у ш е н н о й  
[дамбы.
На 3 отдель- 
ныхъ ряжахъ.
56
59 59
59 59
29 47
29 48
29 48
Белый.
Белый.
Белый.
Пет
Пет
Пет
Белый. Пет 
К о л о к о л ъ .
Красный. Пет.
Белые. Пет
1 Белый. Пет
1 Красный. Пет
Колоколъ.
Г
о
р
и
з
о
н
т
*
3 А Л И В Ъ. 8 -1 1
Л-
Высота 
огня отъ:
3,7
9  31
4.5 15
10 19
.,5 111 23
Опнсаше
маяка.
в=С I
5 Й 'а  <х> о. л
й  > . \
§ а 
Й  и
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Б1;лый баканъ.
Красный ба­
канъ.
Белый баканъ.
884
884
887
Ком.
Петер.
Порта.
I Обозначаютъ начало Морского канала.
Служить для обозначешя продолжешя 
канала.
22 Городской фо- 875 
нарь.
Д е р е в я н н а я  —
оудка.
Оран.
парох.
комп.
11
16
Ф о н а р и  на 906 Сестрор. 
столбахъ. пароход.
комп.
Ф о н а р ь  съ 865 
френелевскимъ 
стекломъ подни­
мается на столбе.
Фонарьнакры- 856 
ше караульнаго 903 
дома.
К ом п .
Парох.
Общест.
Кроншт.
Порта.
Светятъ отъ №\У черезъ N до N0. 
Освещаются съ 1-го Августа до оконча­
ния навигащи.
Каналъ общества освещается на всемъ 
протяженш съ ЛУ стороны (надамбе) 12-ю 
фонарями съ белымъ огнемъ. а съ О 
стороны (на дамбе) 7-ю фонарями съ бело- 
краснымъ огнемъ.
Служатъ для входа ночью въ каналъ Си­
дорова.
Освещается съ 1-го Августа до окончашя 
навигацш.
Светитъ отъ N черезъ О до ЗЛУ.
Освещается съ 1-го Августа до окончашя 
навигацш.
Светитъ отъ N черезъ О до ЗЛУ.
—  9
12—15 Ф И Н С К I й
До
VI
Назваше
маяка.
Положен 1в.
13
г*
Кронштад-
СК1Й.
На 8 оконеч­
ности военной 
гавани (Военный 
\голъ).
59° 58'
О п е р е д н 1 й 
н а N ч а с т и  
О р а н 1 е н б а у м- 
ской отмели.
Кроншлот- 
сше створ-/ 
ные огни:
59 58
Число и 
цветъ огней.
Туманный
сигнам.
Рх и-1
й ЕИ  с
29° 47' СиШЙ ибе- 
лгай
Колоколъ.
Миг.
29 1 Б^лый. Пет. — 7,3
И
14 -
15
ЛУ з а д н 1 й 59 58 
н а  N ч а с т и  
О р а н 1ембаум-| 
ской отмели.
29 46
Створные 
огни на ст^н 
ке средней 
гавани у поч- 
товыхъ во- 
|ротъ.
Восточный. —
На О стороне 
стенкпупочто- 
выхъ воротъ.
Западный. —
1 Белый. Пет. —
1 Красно- Пер. 
зеленый.
1 Красно- Пер. 
зеленый.
Отъ 36 7,2  
до 40 
р а з ъ 
въ 1 м.
—  1 0  —
3 А Л К В Ъ. 12— 15
№
Высота
огня отъ: Описаше
я к
а  3»
я
.д
а яУ >сЧ 
М  К
П Р И М Т) Ч А  Н I Я.
12 39 32 Серый фонарь 
металличесш й. 
на шести чугун- 
ныхъ столбахъ.
13 40
11 49 -
15 38 30
— 30 22
Ж  е лозный 
у с У чен н ы й  
конусъ, рас­
косной систе­
мы съ верх­
ней частью въ 
в и д е  т р е ­
у г о л ь н и к  а, 
у стан о в л ен- 
ный на ка- 
м е н н о м ъ 
8 -ми г р а н- 
номъ фунда­
менте.
852 Д. Б. М. Отъ Ш У 30° черезъ ЛУ до 8ЛУ 60° сити 
огонь■ отъ 8ЛУ Г0° черезъ 8 и О до N0 60° 
бгълый огонь.
898 Д. Б. М. 
904
908 —
908
Освещаетъ дугу горизонта въ 180° 
по направленно къ С.-Петербургу.
Светитъ отъ К\\ 69° до КЛ\ 733 54'.
Створъ огней служить для перехода въ 
ночное время съ Большого рейда на Малый 
рейдъ.
Светитъ отъ Х\ЛГ 68° черезъ ЛУ до 8 0 1 1 1/гс
—  11 —
16-18 Ф И Н С К I Й
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Туманный
сигналъ.
Число и
цв4тъ огней.
&СнФнЙ
о. 8 й «  
И! о
 ^ еЗн иЯ в;о «2 к
о  (5Рч я
16 Створные 
огни на во- 
ротахъ ка- 
б а т а ж н о й  
гавани:
Восточный. 
На станке по 
О с т о р о н у в о -  
ротъ.
59° 58' 29° 46'
Западный.
На станке по 
ЛУ с т о р о н у  во- 
ротъ.
НИКОЛАЕВ- 
СК1Е СТВОР 
НЫЕ
17
18
ВЕРХНИХ. На 8 бастшнЪ 
Н и к ол а ев ск ой  
батареи.© 3.
59 59 29 45
нижнш.
© 1.
На оставшейся 
н а с ы п и  ЛУ 
бастшна въ 85 
саж. отъ верх- 
няго маяка.
59 59 29 45
1 Бело-крас- 
ный.
Пер.
1 Бело-крас- 
ный.
Пер.
Белый и 
красный
Пет.
Красный. Пет.
— 10,5
8,3
12 —
Г
о
р
и
зо
н
т
ъ
^ 3 А Л И В Ъ. 1 6 -1 8
№
Высота
огня отъ: Описаше
маяка.
«  а2 3
о Л  Л  д.
М >.
® к►а ‘Я
 ^>р5 
л ^
Р9 к
П Р И М Ъ Ч А Н Г Я .
16 42 35 908 —
35 28
10,5 171 84
18 52
70 Красная, круг­
лая башня.
857
891
43 Б^лая, круг­
лая башня.
865
891
Д. Б. М
Д. Б. М.
Светитъ отъ КЛУ 86° до ЗЛУ 85°.
Створъ огнен служить для ночного пла- 
вашя по большому рейду.
Угловое освещеше восточнаго огняобез- 
печиваетъ безопасность плавашя въ раюне 
освещеннаго пространства до створа Нико- 
лаевскихъ маяковъ.
Отъ ШУ 69° 09' до ХЛУ 76° 51' бгълый 
огонь; отъ КЛУ 69° 09' черезъ К, О, 8, и ЛЛ7 до 
КЛУ 76° 51' красный огонь.
Судно, выходя изъ пределовъ угла белаго 
огняверхняго маяка, некоторое время будетъ 
видеть два красныхъ огня обоихъ маяковъ и 
по положенно ихъ можетъ проверить себя 
въ которую сторону отъ безопаснаго пути 
оно удалилось, къ N или 8. При откры­
ли  маяковъ на горизонте, на линш створа, 
огни ихъ почти сливаются.
Яршй лучъ постояннаго краснаго огня 
направленъ по створу маяковъ КЛУ— 80 73°, 
ослабляясь въ силе по обе стороны створ­
ной линш до полнаго исчезновешя уже за 
пределами угла белаго огня верхняго маяка
—  13 —
1 9 -2 4 Ф И Н С К I й
Н азвате
Полож ете.
маяка.
19 ТОЛБУХПНЪ.
© 3.
На отдельному 60° 03' 29° 33' 
островке.
Туманный
Число и
цветъ огней.
е=)тФНй .
85 И
И  О
&В Xа И с  чсо а йа  &
1 Б4лый. Вер. ! Одна 11,3 
мин.
Колоколъ.
20 Лондон- П л а в у ч 1 й| 60 00 29 31 3 Белые. 
с и г и ,  м а я к ъ  п о  N 
I сторону Лондон­
ской отмели.
Колоколъ.
Пет. —
21 Островъ Кара- На Х \\7 мысе 
валдай. острова.
Верх.
6 .5  
Ниж.
5 .6
59 59 29 09
ШЕПЕЛЕВ- 
СКШ.
22 СГПРСУД- 
ДЕНЪ.
© 2.
23 СЕСКАРЪ.
© 2 .
59 „  59 29 08
24 НЕРВА.
0  2.
На мысе при 
входе въ Бхэркэ- 
зундъ.
На ХЛУ око- 
нечностп остро­
ва.
На острове.
60 11
60 02
60 15
29 03
28 23
27 59
г Сирена.
Белый. ; Пет.
Белый. Пет.
Пр.
12,4
Пол- 11,3 
минут.
Белый. Пет.
Колоколъ.
—  12,5
—  14 —
® З А Л И В  Ъ. 19-24
; (в * к з«: Ч
№
Высота 
огня отъ: Описаше
маяка.
ф  *=с «  й а а2 л
60 й  ^
►а 'Я 
54 €  
& М  и
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
11,3 у 19 95! 88
20
21
11,3 I 2В  97
117
12,5 | 24 118
Б^лая, круг­
лая, каменная 
башня.
Красное съ бе­
лой полосойодно­
мачтовое съ ре- 
шетчатымъ ша- 
ромъ на мачте, 
ок р аш ен н ы м ъ  
вертикально б е ­
лыми и крас­
ными полосами.
Зданхе красное.
46
89
92
Белая, восьми 
гранная башня, 
в о з в ы ш а е т с я  
надъ одноэтаж- 
нымъкаменнымъ 
домомъ.
Круглая крас­
ная башня, а 
снизу на 2 фута 
черная.
Белая, круг­
лая, чугунная 
башня.
810 Д.
8681
Б. М. Телефонъ.
Семафоръ для показашя высоты воды на 
Болыномъ Кронштадтекомъ рейде.
870 Кронш. Одинъ огонь наверху мачты и по одному 
порта, огню на нокахъ рея.
Спасательный вельботъ.
Сигнализация флагами и ракетами для 
предупреждения судов!,, курсъ которыхъ ве- 
детъ къ опасности.
905 Д. Б. М.
873|Д. Б. М.
858
867
Д. Б. М.
Сирена производить группы изъ двухъ ко- 
роткихъ звуковъ продолжительностью каждый 
въ 3 секунды, съ перерывами между звуками 
3 секунды, а между группами 54 секунды.
Звуки слышны на разстояши около 4 миль, 
а . въ тихую погоду свыше 8 миль.
Строится.
Светитъ отъ КЛУ 48° черезъ ЛУ и 8 до 
80  67°.
Телефонъ.
Проблески 5 сек., черезъ 25 сек.
Светитъ отъ 8ЛУ 15° черезъ ЛУ, N и 
О до 80 30°.
Спасательная станщя 
Телефонъ.
Д. Б. М.! Телефонъ.
—  15 —
2 5 -2 7 Ф И Н С К  I Й
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Число и 
цветъ огней.
Туманный
сигналъ.
&
И
I Iя з;
о  5«  —
5 5
?  й3 
Рн ее
26
27
СОММЕРСЪ.
0  3.
На ЛУ холме 
острова.
60° 12'
НАРВСК1И.
О 3.
П ри у с т ь е  
реки Наровы, на 
левомъ берегу.
Створные 
огни Лавен-< 
сари:
©
Н и ж н 1 й на 
берегу остро­
ва Лавенсари.
В е р х н 1Й на 
ЗЛУ 68° 45' въ 
разстоянш 1,5 
к а б ел ь т . о т ъ  
нижняго.
27° 40'
59 28
60 02 27 51
60 01
28 04
27 50
Белый. I Вер.
Сирена.
одна
ми­
нута.
10,3
Белый. Пет. —
1 Бело-крас-] Пер. 
ный.
1 Бело-крас­
ный.
Взрывы пи- 
роксилино- 
выхъ пат- 
2Юновъ.
Пер. —
9,9
\ г* ■;
— 5 ,3
: а и»
6,6
■8 *
—  16 —
А Л И В Ъ. 2 5 -2 7
№
Высота 
огня отъ:
80
Описаше
маяка.
к 
3 Йй ш I
X Л!Л |з<
РР > > \
&
® = л -й
31 >е=
6е* >1? м в
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
27 Б^лая, круг- 808 Д Б. М. 
лая, к ам ен н а я  866 
башня.
1 75 70 Белая, круг­
лая, к ам ен н ая  
башня.
21
808 Д. Б. М. 
903!
15
33 30
Белый, де- 
р е в я н н ы й  
столбъ, съ бо­
ковыми дере- 
вян н ы м и -ж е 
подпорами, къ 
которымъ при­
биты горизон­
тально доски.
898 Д. Б. М.
Сирена, производить звуки продолжитель­
ностью въ 7 сек., съ промежутками между 
звуками 65 сек.
Звуки слышны съ разстояшя около 4-хъ 
миль.
Светить отъ !№ЛУ 8° черезъ ЛУ до 8ЛУ 
58° 30'.
При устье реки Наровы три поста для 
спасашя погибающихъ отъ крупгешя.
Телеграфная и почтовая станщя въ се­
ленги Гунгенбурге.
Поблизости маяка лоцмана и сигнальная 
мачта, на которой подымаются сигналы о глу­
бине воды на баре.
Освещаютъ уголъ въ 30° по фарватеру.
Створъ этихъ огней N 0— ЗЛУ 68° 45 
ведетъ съ моря въ гавань острова Лавен- 
сари и обратно.
Туманные сигналы: производится каждыя 
10 минуть одинъ выстрелъ помощью взрыва 
пироксилиновыхъ патроновъ.
Оптическая дальность огня: белаго 7,5; 
краенаго 4, 5 мили.
—  17 — 2
28—80 Ф И Н  С К I Й
№
Назваше
маяка.
Положете.
Туманный
сигналъ.
Число и
цветъ огней.
&лО)ЕнК
Р* X3  и ^  о
к Йо  5
со КЯ Я
о (р
г-1 И
28 б о л ь ш о й
ТЮ'ГЕРСЪ.
На КЛУ холме 
острова.
59° 51' 27° 12'
29
е*
=
<
и
О
■н
СЗ
Оа,
5
©
На 8 оконеч­
ности острова. -
30
ю ж  н ы й
ГОГЛАНД
СК1Й
© 3.
Элек-
триче-
скгй.
Огонь въ се- На оконечно- 60 05 
вернойбухте.|сти волнолома.
60 01 , 27 02
27 00
Белый. Пет. 
Пр. и 
Гр.Пр.
См.
прн-
меча
т е .
18
1 Белый съ 
красны ми 
ироблеска-
Сирена.
Пет.
Пр.
14 сек.! 10,6
1 Белый; 
(красный и 
зеленый.
Пет. — 6,8
-  18 —
/’
о
р
и
л
о
и
тт
.
3 А Л И В Ъ. 28—30
№
28
Высота 
огня отъ:
О Л о* о
Описаше
маяка.
1фь=С
3 8а а>
9, л,Си
|Д
й м а> 5 Л -й
31 >3 
Р9 га
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
247
10,6 29 86
35
68 Ш ести уголь- 904 Д. Б. М. 
ная, кирпичная 
тем н о-красная  
башня.
721 Красная, кир­
пичная башня.
861
Эл.
906
Д. Б. М.
27 Фонарь на бе- 
л ыхъ жел’Ьзныхъ 
подпорахъ.
897 Д. М. Ф.
Постоянный огонь отъ 80  42У2° до 80  
55‘ /20 указываетъ безопасный проходъ между 
банками Намси и Неугрундъ.
Двупроблесковый отъ 80  55У2° до 80 821 /2° 
черезъ каждыя 7 сек. два проблеска въ 1 сек. 
каждый, съ промижуткамн между ннмъ въ 
1 сек.
Однопроблесковый отъ 80  141/г° до 80  42'/2° 
черезъ каждыя 5 сек, одинъ проблескъ.
Пятипроблесковый отъ 8 0 14‘ /2° черезъ 8, ЛУ, 
N и О до 80 82‘ /2° черезъ каждыя 11 сек.. 
5 проблесковъ въ 1 сек. каждый, съ проме­
жутками меясду ними въ 1 сек.
Замечено, что всл'6дств1е несовершенства 
аппарата, на границахъ двупроблесковаго огня 
отъ 80 55^° до 80 571/2° показываетъ 2 длин- 
ныхъ и 6 короткпхъ проблесковъ. а отъ 80 
79^° до 80  84° показываетъ 7 яркихъ и 6 
слабыхъ проблесковъ.
Телефонъ.
Светитъ отъ N0 42° черезъ О, 8 и ЛУ 
до Ш У 67°.
Б^лый постоянный огонь 10 сек., красный 
проблескъ 4 сек..
Сирена производить черезъ 47 сек. одинъ 
воющей звукъ продолжительностью 3 сек. 
Звукъ слышенъ на разстоянш около 3 миль.
Телеграфъ.
Бгълый огонь отъ N0 40° 30' до N0 
83° 30', красный къ 8 отъ белаго огня до 
берега, зеленый къ N отъ белаго огня до 
берега.
Оптическая дальность огня: белаго 6, крас- 
наго и зеленаго 3,5 мили.
10 —
31— 36 Ф И Н С К I й
№
Назваше
ыаяка.
Положеше.
Туманный
сигналъ.
Число и
цьетъ огней.
аОн
И  О
в-Н Xа «
О  —ю а
Рн 3О (=
Р-1 К
31
М:
X
ч
ВЕРХН1Й
ГОГЛАНД-
скш
0  1.
На N хол- 60° 06' I 26° 58' 
1г6 острова.
о
НПЖ НШ  На N око 60 06
г о г л а н д - ;не™ ости остр°-^  ва.
СК1Й
0 3. I
1 Белый. Пет. 22,4
26 59 1 Белый. Пет. — 6,6
Колоколъ.
33 РОДШЕРЪ. Да острове. 59 58 26 42 
©  3.
34 Кунда. На пристани 59 31 26 34 
въ порте
35 СТЕНШЕРЪ. На высокости 59 49 ] 26 23 
0  з# острова.
36 Кашпервикъ. На берегу 59 36 25 56 
[бухты.
1 Белый. Пр. 
Сирена.
1 Бело-крас- Пер. 
ный.
Белый.
Колоколъ.
Зеленый, 
белый и 
красный.
Пет.
Миг.
Одна 9 ,3  
мин.
6 ,3
—  9 ,3
—  20 —
3 А Л И В Ъ. 31— 36
№
Высота 
огня отъ: Описаше
(ва ы
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
маяка.
31 383| 13 Б^лый фонарь 807 Д. Б. А1. Закрывается, среднимъ и южнымъ холмами
на кпрпичномъ 861 острова, отъ 80  12° до 80  36°.
фундаменте.
32 33 21 Белая, круг­
лая. каменная 
башня.
33 65
807
868
Светитъ отъ ЗЛУ ИЛУ черезъ ЛУ, N и О до 
80*8 «  0 .
Спасательная станщя.
Телефонъ.
53 Красная.круг- 818 Д. Б. М.
лая каменная 
(башня.
886
34 30 Д еревянны й. 896 Д. Б. 
четыреугольный. 
светлосишй.
35 651 51! Белая, чугун­
ная, к р у г л а я
36 27 —
I башня.
Белое,четыре- 
1 угольное здаше.
871 Д. Б. М.
892 Д. Б. М.
17 проблесковъ въ одну минуту.
Сирена производить группу изъ трехъ 
короткпхъ звуковъ продолжительностью 2 се­
кунды каждый, съ перерывами между 
звуками 3 секунды, а между группами 48 се- 
кундъ.
Отъ КЛУ 27° черезъ N до N0 10°.
Светитъ отъ ЗЛУ 65° черезъ ЛУ, N и О до 
80 41°.
Зеленый отъ ХЛУ 13° до ХЛУ1°30'; бплый 
отъ КЛУ 1° 30' черезъ N до N0 19° и красный 
отъ N 0 19° черезъ О до 80  71°.
Красный огонь со стороны моря закры­
вается мысомъ Лопинеми отъ N0 19° до 
О 35°.
—  21 —
37— 40
Лз
Ф И Н С К I й
Назваше
маяка.
Положеше.
Число и 
цветъ огней.
Туманный
сигналъ.
©
8 . 
Л 5* 2X о
Л [Мн хя Ко 5со Вз а
Он
О (Я
нч й С
37 ЭКХОЛЬМЪ.
0  2.
38 КОКШ ЕРЪ.
© 2.
На К\У сто- 59° 41' 
роне острова .
25° 49'
На остров^.
1 Белый.
Сирена.
Вер. 45 сек. 12
59 42 I 25 03
39 Р евел ъ- Плавучдй ма- 
]Якъ по N сто-
ст егт ъ. рону мели на 
глубине 12 саж.
59 43 24 45
40 ЮЖНЫН На горе Лак- 
КАТЕРИ* сбергъ по О 
НЕНТАЛЬ- рТе°вРе°лНьУ ГОр°Аа 
СК1Й. В
©  2. |
Элек-  
триче- 
снгй.
59 26 24 50
1 Белый. Пет. 
Колоколъ.
2 Белые. | Пет.
| Сирена. \
-  1 1 , 8
1] Белый. Пет.
6,3 I»
— | 18,4
—  22 —
й з А Л И В Ъ. 37—40
Ё 2
о =!К ^ №
Высота,
огня отъ: Описаше
маяка.
о
“  Йа 3
8 .§Н
РЭ аз
П Р П М 5 Ч А Н 1 Я .
11.5
18,4
37 108 79 Красная круг- 852 Д. Б. М. 
лая, к ам ен н ая  871 
башня.
Проблески 15 сек. черезъ */2 минуты.
Сирена производить группу изъ двухъ ко- 
роткихъ зуковъ продолжительностью 3 секун­
ды кажый, съ перерывами между звуками 3 се­
кунды. между группами 51 секунда; звукъ слы­
шенъ на разстояши около 4 миль, а въ тихую 
погоду свыше 8 миль.
38 105 91 Темно • корич- 858 Д. Б. М. 
невый. круглый, 905 
на ш и р ок ом ъ  
каменномъ фун­
даменте.
Телефонъ.
39 30
>Р §! 
а =з
3 ?
I ?  й 
Й Й ! 
о  § 1
ев сб I И Я]
а I
40 258 114
Маячное трех- 864 Д. 
мачтовое, соло- 898 
менно-желтое на 
бортахъ черная 
надпись*Ревель- 
стейнъ>. Ш ары  
окрашены чер­
ными и белыми 
вертикальными 
полосами.
Б. М. Огни: на гротъ и бизань мачте.
Когда маякъ не находится на своемъ по­
сту, Наргенскхй маякъ на это время осве­
щается' вместо белаго краснымъ огнемъ.
Сирена нропзводитъ звуки продолжитель- 
! ностью въ 20 сек. съ промежутками между 
ними 1 минуту.
Сигналпзащя флагами и ракетами для пре­
дупреждения судовъ, курсъ которыхъ ведетъ 
къ опасности.
Красный, ка- 835 Д. Б. М. Светитъ отъ N0 7° 30' черевъ N до
менный восьми- Эл. 
гранный. Осв.
901
56° 30'
—  23 —
41- 44 Ф И н С
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Туманный
сигналъ.
Число и
цветъ огней.
(ЯРч
О)н Й . Л м
И  о
41
42!
И
СЪВЕРНЫЙ На гор* Лак-
КАТЕРИ-
НЕНГАЛЬ-
СК1Й.
© 3.
сбергъ въ раз- 
'Стоян1я Ъ3Л ка- 
;бельтовыхъ отъ 
)южнаго маяка.
Портовые
огни:
Восточныя 
ворота въ но­
вую военную 
/ гавань.
|Н
4В
441
Юго-восточ- 
ныя ворота 
гавани.
Западныя 
ворота въ но­
вую военную 
гавань.
59° 26' 24° 49
На N0 с т о ­
р о н е  воротъ.
На 8\\г с т о ­
р о н е  воротъ
На 8 око­
н е ч н о с т и  во- 
сточнаго боль- 
верка.
На к о н ц е  
в ол н ол ом а  у 
н о в а г о  бас­
сейна.
Н а Ш У с т о  59 27 
роне воротъ.
59 27
59 27
59 27
59 27
На N0 сто­
роне воротъ.
59 27
24 47
24 47
24 47
24 47
24 47
24 47
Белый. Пет.
1 Белый. Пет.
1 Красный. Пет.
1 !Б ел ы й  и Пет.
зеленый.
1 Красный и 
белый.
Белый.
Пет.
Пет.
1 Красный. Пет
— 24 —
3 А Л И В Ъ. 41—41
14,5
№
Высота
огня отъ:
11
5,9
5.9
42
4.3 43:
4,3
,
160
маяка.
Описаше О) ! К
§ 3 I: % Р-,Он нч
т  >■'
8 я'ьР 1-Н
ч
«  и
П Г И М В  Ч А Я I Я.
11 26
26
20 Б^лая восьми- 873 Д. Б. М. 
ст о р о н н я я , об- 903 
ш и тая  ж ел е- 
зомъ башня.
2б1 20 Серая малень-' 859 
кая будка.
Серый фонарь 
на решетчатой 
подставке.
14 6 Серый фонарь 889 
на столбе.
14 8 Серый фонарь. 887 
на столбе.
20
18
Серый фонарь 859 
на столбе.
Серый фонарь 859 
на решетчатой 
подставке. )
Р-<
о*1=
Светитъ отъ КЛУ 15° до 'МУ 24°. указы- 
ваетъ безопасный проходъ на Ревельсшй 
рейдъ, между северными мелями.
Створъ этого огня съ 8-мъ маякомъ по К 
80 20° 51' показываетъ прямое и безопасное 
направлеше пути на Ревельсшй рейдъ.
Мачта для сигналовъ находится на зданш 
бывшей брандвахты у таможни.
Телеграфъ.
Светитъ отъ 8^У 68э 15' черезъ ЛУ.Ы и 
О до 80  78°.
Светитъ отъ К\У 82° черезъ N и О до 
80  52э 15'.
Бгълый отъ N0 3372° черезъ О до 80 59° 
и отъ 8ЛУ 31° до 8\У 76’ / , °.
Зеленый отъ 80  59е черезъ 8 до 8\У 31°
Красный отъ N0 45° черезъ N доШ У 52у2°.
Бгълый отъ 80 57° черезъ О до N 0 45°. 
и отъ Ш У 527?° черезъ \У до 8\У 83°.
Светитъ отъ 8ЛУ 53° черезъ \У, N и О до 
80  82°.
Светитъ отъ 8\У 29^° черезъ \У и N до 
N0 68И°.
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—48 Ф И Н С к  I й
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Туманный
сигналъ.
Число и
цветъ огней.
X
ьЯ сЧи
И «  о  ч 
со а 
& *  О  (ДРч »
4 5 ^ Юго-запад- 
ныя ворота 
Ревельской.
46 НАРГЕНЪ.
© 2 .
На выступ^. 
ЛУ б о л  ь- 
верка.
На ЛУ о к о ­
нечности юж- 
наго больвер- 
\ка.
На N оконеч­
ности острова
47 Н иж нш
Суропъ.
© 4.
На н и зм ен - 
номъ берегу по 
О сторону мыса
48 Верхшй Па N обрыве 
Суропъ. мыса-
59° 36'
59 28
59 28
24° 321
24 26
24 24
1 Зеленый. Пет. —  до 3
1 Красный. Пет. — до 3
1 Белый.
Колоколъ.
Пр. 20 сек. 12,9
1 Белый. Пет. — 8,9
1 Белый.
Сирена.
Пет. 13,3
—  26 —
Г
о
р
и
з
о
н
т
ъ
1 Й 3 А Л И В Ъ. 4 5 -4 8
№
Высота
огня отъ: Описаше
ыаяка.
Ф
О
Я ^  3  ф
Рч М
м
&
® .1-1 й иа-й
Й к
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я ,
45 14
— 14
«к. 13,9 127
47 60
13,8 I 48 134
5 Серый фонарь 890 
|на столб*.
115
Серый фонарь 
на столбе.
Белая, круг­
лая, к ам ен н ая  
баш ня.
47
51
Д еревян н ая , 
усеченная пира­
мида съ остро­
конечною кры­
шею; восточная 
сторона башни 
белая, а осталь- 
ны я ж ел ты я .
Белая, камен 
ная к р у гл а я  
баш ня;
890
849
890
Д. Б. М.
859
898
788
898
о>
> Ж 
о  
ч 
и
сЗ
Рч
с
Светитъ отъ N0 42° черезъ О и 8 до 8\У
Д. Б. М.
Д. Б. М-
36 И
Светитъ отъ N0 2634 °  черезъ N. ЛУ и 8 
до 80  49И.0
Черезъ каждыя 15 сек. проблескъ продол­
жительностью около 5 сек.
Когда Ревельстейнсшй плавучШ маякъ 
не находится на своемъ посту НаргенскШ 
маякъ освещается вместо белаго краснымъ 
огнемъ.
Спасательная станция.
Телефонъ.
Светитъ отъ N0 62у2° до N 0 69° 58'.
Въ угловомъ освещенш обезпечивается 
плаваше между 8 Наргенскимъ рпфомъ и N 
оконечностью Миддельгрундской мели.
На пределахъ угла светъ скрывается 
моментально.
Светитъ отъ ЛУ ЗЛУ черезъ ЛУ и N доОШ у20.
Створъ этого огня съ огнемъ Нижшй 
Суроиъ по В. N 0— ЗЛУ 66° 14' ведетъ по­
средине между мелями на РевельскШ рейдъ 
съ \У-ой стороны.
Сирена на мысе Нинамаа производить 
вокнще звуки продолжительностью 6 сек. 
черезъ 1 минуту и 5 сек.
Телефонъ.
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1 9 -5 0 Ф И н С К
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Число и 
цветъ огней.
Туманный
сигналъ.
&Он
а
л  *
X о
49 ПАКЕРОРТЪ
© 1.
На N обры- 59э 23' \ 24е 03' 
впетомъ мысе, 
на К\У въ40саж. 
отъ башни ста- 
раго маяка.
Б^лый. Пет. | 
зат.
Сирена.
из В осточ н ы й  59 21 24
при входе ВЪ
Портовые гавань на 0  сто­
огни. ' роне воротъ.
Западный на — —
1 ДУ стороне во­и ротъ.
I Красный. д ст _
1 Красный и I 
Зеленый.  ^ Пет.
—  23
3 А Л И В Ъ. 4 9 -5 0
I Высота 
|огня ОТЪ: Описаше
маяка.
•3 ’Ё аэ К «   ^
* Л л  5Г 
Я
I  К 
й м -
М  к
П Р И 31 Ъ Ч А Н I Я.
49 237 157
50 18
27
Красная, круг-1 889! Д. Б. М. 
лая, каменная, 
башня.
10 Серый, ж елез­
ный маякъ.
18 Серые столбы.
876, Города.
888 Города.
Светнтъ постоянный огонь отъ N0 58° 
черезъ N до ЛУ. Затмевающейся отъ ЛУ 
до 8\У 11°, светь продолжительностью 2 сек. 
затмеше 1 '/2 сек.
Сигнальная мачта для извещешя судовъ о 
состоянш льда следующими сигналами: Днемъ— 
Шаръ на стеньге означаетъ. что Ревель,- 
закрытъ льдомъ, а Балт1йск1й портъ открытъ 
отъ льда.
Шаръ на ноке рея означаетъ, что ВалтШ 
скШ портъ закрытъ льдомъ, а Ревель открытъ 
отъ льда.
Два шара одинъ на стеньге, а другой на 
ноке рея, означаютъ, что Ревель и Балтгйсшй 
портъ закрыты льдомъ.
Ночью—Два огня одинъ надъ другимъ 
вверху красный, авнизу бгълый, означаютъ, что 
Ревель закрытъ льдомъ, а Балттсш й портъ 
открытъ отъ льда.
Два огня, одинъ надъ другимъ, вверху 
бгълый, а внизу красный, означаютъ, что 
БалтШсюй портъ закрытъ льдомъ, а Ревель 
открытъ отъ льда.
Два красныхъ огня, одинъ надъ другимъ 
| означаютъ, что Ревель и БалтШскш портъ 
| закрыты льдомъ.
Сирена производить группу изъ 4 зву- 
ковъ продолжительностью 2 сек. каждый, съ 
| перерывами между звуками 3 сек., а между 
I группами 58 сек.; звуки слышны на раз- 
стоянш около 4 миль, а въ тихую погоду 
свыше 8 миль.
Спасательная станщя.
Телефонъ.
Светитъ отъ 8ЛУ 111/4° черезъ 8 къ берегу
Красный отъ 1\ТЛУ 50° къ N до берега; 
зеленый отъ 1ЧЛУ 50° черезъ ЛУ до 80 10°.
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51— 54 Ф И Н  С к  I й
№
маяка.
Назваше
Положеше.
Туманный
сигналъ.
Число и
цв^тъ огней
И
51 ОДЕНС-
ХОЛЬМЪ
© 2.
Элеитри- 
ческгп.
На Ш У око­
нечности остро-
59° 18' 23° 23'
52
Кертель.
Огни.
53 ТАХКОНА
0  1.
На N0 берегу 
острова Даго.
N къ О отъ 
пристани въ раз- 
стоянш 130 саж.
8 отъ сЬ- 
вернаго на 80 
18° въ разстоя- 
нш 106 саж.
На о с т р о в ^  
Даго на N 
о к о н е ч н о сти  
мыса.
69 01 22 46
59 06
54 Н е к м а н -  Плавучи! ма- 
„  якъ на ЮУ 
ъ р у н о ъ »  стороне банки.
Электри- 
ческгй.
59 06
22 36
22 14
Белый
Сирена.
Белый.
Белый.
Белые.
Сирена.
Зат. шесть 12,3 
сек.
1 Белый. Пет.
Пет.
Пет. —
Пет. —
13,6
8
8,3
7 ,6
— 30 —
3 А Л И В Ъ. 51— 54
Высота 
огня отъ:
Ь 12,3 51
0 52
',4|_
Описаше
маяка.
О*=С
а й
аз а. 
а, э< 
РР > .
&
3 а о я
Й В 
&  
РР Я
П Р И М ъ Ч А Н I Я.
1151 94
13,6 53 140
* 54 Я
5.2
и ^
о 3-  й еЗа »ом 64
о, 
я С_Г
11-4 сЗ 
2 а
К а м е н н а я  
круглая башня; 
белыя и черныя 
горизонтальныя 
цолосы.
875
Эл.
901
19 10
42 20
Б^лый щитъ 
т р е у г о л ь н и к ъ
о с н ова  н 1 е м ъ 
вверхъ.
Д. Б. М. Св^титв отъ ЗЛУ 47° черезъ ЛУ и N до 
■ Эстляндскаго берега.
Свгыпъ 4 сек., затмеше 2 сек.
1 Сирена производить группу изъ двухъ 
последовательныхъ короткихъ звуковъ съ 
промежутками около 40 сек. между группами.
Спасательная станщя.
! Телефонъ.
8851Д. Б. М.
Красный щитъ 885 Д. Б. М. 
изъ двухъ рав 
ныхъ треуголь- 
н и к овъ , соеди- 
ненныхъ между 
с о б о ю  в е р ш и ­
нами.
130 Б4лая, чугун­
ная башня.
875 Д. Б. М.
Красное съ 
широкой белой 
полосою по сре­
дине бортовъ, съ 
черною на ней 
б у к в о ю «Н».| 
Двухмачтовое съ 
дымовою трубою 
и съ двумя ажур­
ными ч ер н ы м и  
шарами на каж­
дой мачте.
898 Д. Б. М.
Створъ огней по К 80 — КЛУ 18° ведетъ 
къ якорной стоянке на рейде Кертель 
Зимняя спасательная станщя.
Светить отъ КЛУ 85° черезъК до N 0 77°.
Пределы освещешя: западный предостере- 
гаетъ отъ мели Некмангрундъ съ N стороны- 
а восточный— отъ мелей Анкергрундъ, Бес- 
грундъ и отъ Шуапельботенскаго рифа съ 
N же стороны.
Телефонъ.
Спасательная станщя.
Освещается круглый годъ и только во 
время появлешя льда у места стоянки или 
при сильныхъ морозахь, когда грозить опас­
ность обмерзатя, оставляетъ свой постъ.
Сирена производить, воюпце звуки про­
должительностью отъ 7 до 8 сек. съ проме­
жутками въ 1 минуту, а въ случае порчи 
сирены, бьютъ рынду.
Сигналпзащя флагами и ракетами для пре- 
дупреждешя судовъ, курсъ которыхъ ведетъ 
къ опасности.
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55— 58 М О О Н |]
№
Назваше
маяка.
Полоясеше.
Число и 
цв4тъ огней.
Туманный
X
Я 3См
оРн И
55 ВОРМСЪ
О 2.
На Х\У око-; 59° 02' 23° 08' 1 Белый и 
вечности остро- красный,
ва.
М О О Н  
Пет. 1 — ! 10,7
56
57
Харилайдъ
© 6.
Стейпшер- 
скгй освещае­
мый баканъ.
© 6.
На остров^. 58 58 23 05 1 Бело-крас­
ный.
Около 
Пер. 40разъ 
въ ми­
нуту.
4,3
По \У сторо-| 58 58 [ 23 07 
ну рифа Стейн- 
шеръ.
1 Розовый. Пет. —
58 Гельтерма.
На О бе­
регу о с т р о в а  
Даго у при­
стани Гельтер-! 
ма.
В о ст о ч н ы й  
нижнгй у са- 
маго берега въ 
23 саж. отъ при­
стани.
3 а п а д н ы н ! 
верхнгй въ 25 
с а ж . о т ъ  О 
огня.
1 Белый. Пет. —
Белый. Пет.
Кб
32 —
•эь*ьн 
о 
еичГо. т
0 н 3 у  Н Д Ъ. 55— 58
Высота 
огня отъ:
№
Описаше
маяка.
«  й Я о 
® &  
Он Р
И ►.
ьРа ^ф к
Й к 
%  
Й я
П Р И М Е Т А Н !  Я.
55
1 И-1
56
Б^лая, круг­
лая ч у гу н н а я  
баш ня.
5 Б^лый домикъ.
Верхшя поло­
вины бакана и 
пирамиды чер- 
ныя, а нижшя 
белыя- гол и к и  
черные.
— I 23 17
58 12 9 Н а  б ' Ь л о м ъ  
д е р е в я н н о  м ъ 
столбе.
Н а б е л о м ъ  
д е ревя н н  о м ъ
столбе.
864
875
Д. Б. М.| Бгълый огонь отъ N 0 45У2° черезъ N до 
]^\У 32°;
Красный отъ М"\У 32° до Ш У 46°.
Бгълый отъ №\У 46° черезъ ДУ и 8 до 
80  б21/я°.
Красный секторъ указываетъ ночью безо­
пасный входъ изъ Финскаго залива въ Моон- 
зундъ.
Спасательный вельботъ.
Телефонъ.
885
885
896
896
Д. Б. М.
Д. Б. М
Вла­
дельца
этой
мест­
ности.
Отъ 80  23° черезъ О и N до К\У 18°.
На бакане четыре неболыпихъ колокола. 
Около 15 Октября баканъ снимается.
Огни зажигаются, по мере надобности 
для подхода частнаго парохода «Прогрессъ»
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59— 62 м о  о  н
№
Назваше
маяка.
Положеше.
К
ЧИСЛО II
цветъ огней. 
Тумань
&о*
ей
и
|4 |А
^ Йи 3о  "
га Кя а
Л  АО  |Д
Рч к
59 К у м м о р ск т
оевгьщаемый
баканъ.
0 6.
60 М00НСБ16
© 6.
61 Раугенекгй
оевгьщаемый
баканъ.
© 6.
62
Шильдау
© 6.
П о N0 с т о ­
рону 15 фут. 
Створной банки 
на глубин^ 21 
футъ.
58° 47' 23° 13' 1 Б^лый. Пет. —
Северный на 
N0 б е р е г у  
острова Моонъ.
58 39 23 18
Южный отъ 58 39 23 19 
Севернаго зна­
ка на 80 16^° 
въ разстоянш 
246 саж.
1 Белый. Пет.
Белый. Пет.
На глубине 3 
саж. къ N0 отъ 
15 фут. банки, 
лежащей въ 300 
саж. на № /2 О 
отъ 4 фут. Рау- 
генской банки.
З а п а д н ы й  
на 8\У о к о- 
н е ч н о с т и  
острова у зна­
ка Шильдау.
58 40 23 18
58 38 23 25
В о с т о ч н ы й  58 
н а ЗЛУ б е- 
р е г у  острова 
Шильдау.
38 23 26
1 Бело-крас­
ный.
1 Белый.
—  10,5
12,4
1 Белый. Пет. — 3 ,6
Пер. Около 
40разъ 
въ ми- 
нуту.
3 ,8
Пет. 8 ,3
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3 У н д ъ. 59— 62
№
Высота
ОГНЯ ОТЪ: Описаше
Я лО,
М >>
Я и 
%  
И я
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
59
60] 8В 73
117: 87
Верхшяполови- 
н ы б а к а н а  и 
пирампдыб’Ьлыя, 
а нижшя— крас- 
н ы я; г о л и к и  
красные.
Т е м н о -к р а с ­
ный, железный, 
сквозной.
Т е м н о-к р а с­
ный железный, 
сквозной.
611 10 Баканъ и пи­
рамида белые; 
голнкъ черный.
62 И
54 48 Серая, прямо­
угольная башня 
съ зубцами.
886
885
906
Д. Б. М На бакане четыре неболыпихъ колокола.
Около 15 Октября баканъ снимается, а на 
- место его ставится веха съ двумя красными 
голиками раструбомъ врозь на бело-красномъ 
полосатомъ шесте.
Д. Б. М. Светитъ отъ 1?ЛУ 9° до К"\У 28°.
Створъ огней по К Ш У —80  163Д°.
Светитъ отъ восточнаго берега острова 
Даго до рифа Куйварага.
Спасательная станщя.
Телеграфъ.
885 Д. Б. М. На бакане четыре неболыпихъ колокола.
Снимается около 15 Октября и на его 
место ставится веха съ чернымъ голикомъ 
раструбомъ внизъ на беломъ шесте.
5 Красный до- 885
898
Д. Б. М.
Д. Б. М.
Светитъ отъ т У  55° черезъ ЛУ и 8 до 
Вердерскаго берега.
Створъ огней по Е 8 0 —К\У 56‘/2° ведетъ 
между Кумморскимъ рифомъ и островомъ 
Моонъ.
Светитъ отъ ЗЛУ 88° черезъ ЛУ до 1*ПУ 45°.
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63—64 м о  о  н
№
Назваше
маяка.
Положеше.
63 ВЕРДЕРЪ
©  2.
На ТУ мысЬ 
острова.
Число п 
цвЪтъ огней.
Туманный
58° 34 23° 30'
Ф он ари  на На ЛУ сторо- 
пристани у мызы не острова Вер- 
Вердеръ. ,дерть.
64 Патерностеръ На N0 око­
нечности остро- 
® 4* ва.
58 33 23 27
1 В^лый.
(А
ОнОнйс5 жР* 5
03 5
И  о
Пет.
е  ии «
о  ч
со КК а
Он
О  ^
Рч я
11,1
2 Белые. Пет. ! ---
Белый.
Красный.
Колоколъ.
Пр.
Гр.Пр.
1 сек.
4,1
7,8 ВЖ
—  36 —
—I
О н з У н д ъ. 68—64
мЬ и Й «О Ч Я Ё
I нк1
№
'  11,14 63
Высота 
огня отъ:
94
1В
ек., 7 ,8 64
38
Описаше
маяка.
«■д<ю м: «  а а з® л  а  з<
й  а
й и^  >ЬР
М и
К р а с н ы й ;  
круглый чутун- 
н ы й.
Красные фо­
нари на стол- 
бахъ.
866
881
887
Д. Б. М.
46 36 Темно - сЬрая, 
железная башня.
М-Ьстн.
мызной
полищи,
881 Д. Б. М,
П Р И М  "В Ч А Н I Я.
Светить отъ 80  16° черезъ 8 и ДУ до 
1\Т\У 42°.
Спасательная станщя.
Телефонъ.
Осв^щаетъ дугу горизонта въ 120°— 140° 
Створъ огней по К 0 X 0 — ЛУ8\У по ком­
пасу.
При равной высоте огней передшй огонь 
закрываетъ задшй.
Спасательная лодка.
Телеграфная станщя.
Бгълый проблесковый отъ К"\У 17° къ ЛУ 
до берега и отъ 80  11° къ ТУ до берега 
каждую секунду одинъ проблескъ.
Красные проблески отъ 1\Т\У 17° черезъ О 
до 80 11° лос-тЬ каждыхъ трехъ проблесковъ 
затмеше въ 2 сек.
37
65— 69 Р И Ж С К I й
л?
маяка.
Назваше
Положеше.
Туманный
сигналъ.
Число и
дв^тъ огней.
со Иа §Оно  ^
Рн Я
Р и ж е к 1 и
65
66
67
68
69
КЮНО. На 8 оконеч-
д ности острова.
Соркхольмъ На N оконеч­
ности острова.
На 8 берегу 
реки П е р н о в ы  
одинъ отъ дру­
гого на 8\У— N0 
39° въ 180 саж.
Перновсте 
портовые огни:
58° 06' 23° 59' 1 Б^лый. | Вер.
58 11 24 12
48 с.
Северный. 58 23
Южный.
ГайнашскШ На головной 
огонь части волнолома.
РУНО
© 2.
На 80  сто­
роне острова на 
лесистой высо­
кости.
57 52
57 48
24 30 1| Белый. Пет.
24 21
23 16
1 Красный. Пет
Белый. Пет.
Белый. Пет.
11
Красный. Пет. — 9 ,2
— 9,6
-  | 7,7
— 16,9
*-
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I з А Л  И В Ъ. 65—€9
Высота
огня отъ:
Лз
И ^ «
О Рч р, о  
г*» Я
и
о
Описаше
маяка.
и
а®ь=с
§ н^ фФ о. Сн нГ 
й  ►.
ф  .2  Л в * & 
Й и
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
з а л
651 921 83
и  в  ъ :
Б ^лая, к р уг­
лая ч у г у н н а я  
баш н я.
66
67
63 53 Красная, кир­
пичная башня.
70
68
69
45
218 126
Черная, дере­
вянная стойка съ 
фонаремъ.
Черная, дере­
вянная стойка съ 
фонаремъ.
Ф о н а р ь  на  
с т о л б е  со  щи- 
томъна вершине.
865
904
Д. Б. М.
Д. Б. М.
835
879
мест.
Городе.
Управл.
Светъ бываетъ виденъ черезъ каждыя 
полминуты на 18 секундъ.
Спасательная станщя.
Телефонъ.
Красная, же­
лезная, съ труб­
чатыми контро- 
форсами башня.
907 местн.
жите­
лей.
Д. Б. М
Бгълый огонь освещаетъ ЛУ часть бухты 
до 8ЛУ 17°.
Створъ огней по В. N 0— 8ЛУ 39°.
Красный— освещаетъ всю бухту.
Мачта для сигналовъ.
Лоцманская и спасательная станцш.
Зажигается по мере надобности при входе 
судовъ въ Гайнашъ въ ночное время.
Спасательная станщя.
7 0 -7 1 Р И Ж  С К  I й
№
Назваше
маяка.
Положеше.
О
се
Число и 
цветъ огней.
Туманный
& е й
во Я
5 а
О  ^Рч и
70
71
Магнус-
хольмъ
© 6.
Въ устье реки 
ЗападнойДвины.
57° 04' 24° 01'
УСТЬ-ДВИН-
СК1Й.
0  2.
Въ у с т ь е  р. 
Западной Двины 
на N о к о н е ч ­
ности дамбы.
57 04 24 01
Зеленый. Пет. — 5,8
Б е л ы й  съ Пет. Пол- 
белыми и Пр. 
красны м и 
п роблеска- 
ми.
См. примгь- 
чанге.
11,6
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1 Й 3 А Л И В Ъ. 70— 71
N
№
Высота
огня отъ:
МЯ|ЯКВ>«
Описаше
П Р И М  "В Ч А Н I Я,
70
11,6 71 108
26 20! Красная баш- 863 
ня чугунная, съ 
пристройкой для 
пом’Ьщешямаяч- 
ной прислуги.
Д. Б. М. Светить отъ 80 53° черезъ 8, ^  и N до 
N 0 62° Въ осеннее время, когда дамба обмер- 
заетъ освещеше маяка прекращается иногда 
и до закрьтя  навигащи.
Спасательная лодка.
93; Б^лая, круг- 827 
лая ч у гу н н а я  863 
[башня.
Д. Б. М. Светитъ- отъ 8\У 40° черезъ \У, N и О до 
80  49°.
Сигнальная мачта близъ маяка для пере- 
говоровъ съ судами по между нар. своду и 
для показания по требование судна высоты 
воды на барп.
Ночью высота воды на баре показывается 
переменами цвета маячныхъ огней следую- 
щимъ образомъ:
1) Когда глубина на баре 18 футъ и более, 
то на Усть-Двинскомъ маяке горитъ бгълый 
огонь съ бгьлыми проблесками и нижеприведен­
ные Усть-Двинсше створные огни будутъ 
красные.
2) При высоте воды на баре отъ 18 до
12 футъ створные Усть-Двинскхе огни также 
краснаго цвгьта. а огонь Усть-Двинскаго маяка 
постоянный бгълый съ бгьлыми и красными 
проблесками.
3) Въ случае уменыпешя воды на баре 
ниже 12 футъ или невозможности пройти 
баромъ, напр., по причине затонувшаго судна? 
на Усть-Двинскомъ маяке будетъ гореть 
существуюнцй бгълый огонь, но съ бгьлыми 
и красными проблесками, а створные Усть- 
Двинскхе огни будутъ закрыты.
Глубина на баре поддерживается земле-
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7 2 -7 5 Р И Ж С К
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Туманный
сигналъ.
Число и
цветъ огней.
еЧЛ
* ;х  !
еЧ кЧ
«  «
ю ая 2
Он
О ^Рн п
72 Огни усть- 
двинск1е.
7В
74
75
Огонь Бол- 
дераа.
Ш устер-
хольмсшй
огонь.
®  6 .
N на фор'т- 
каметской дамбе 
на Ш У 27° отъ 
Усть - Двинскаго 
М а я к а  въ 0,4 
кабел.
8 на той  же 
дамбе отъ север- 
наго огня на 80 
37° 14' въ 290 с.
На оконечно­
сти с т р у е р а з  
дельнаго соору­
жения.
На оконечно 
сти стрелки.
Огонь Мало- 
И льке неш-
0К1Й.
На N оконеч­
ности дамбы.
57° 04'
57 03
57 03
57 02
57 02
24° 01'
24 02
24 03
24 06
24 05
1 Красный.
1 Красный.
(См. Устъ- 
Д в инскгй  
маякъ).
Сишй.
Красный и 
сишй.
Пет. 1 —
Пет.
Пет. —  6
Пет.
Зеленый. Пет. ! —
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1 Й 3 А Л И В Ъ. 7 2 -7 6
72
Высота 
огня отъ: Описаше
маяка.
о  И 
V М
I* Л М к
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
28
— 46
Ф о н а р ь  на  
светл о -ж ел той  
д е р е в я н н о й  
стойке.
черпашемъ до 22 футъ при ординаре.
При маяке есть лоцмана.
Телефонъ.
Сигнальная мачта для штормовыхъ предо- 
стережешй находится на левомъ берегу р. 
| Западной Двины.
885 Д. Б. М.
Ф о н а р ь  на  885 
светл о -ж ел той  
д е р е в я н н о  й 
стойке.
Д. Б. М
6 73 27 27 Белый.
27 | Красный. 897
Красный. 897;
СВ«
о
*а
Рн
евИО№ЯЦл№
ав
И
Створъ огней служить для входа ночью 
въ р. Западную Двину.
Красный огонь отъ КЛУ 39Уг° черезъ ЛУ и 
8 до 80  ЗЭИ0.
Синш огонь отъ 80 ЗЭ'/о0 черезъ О и N 
до т у  39‘ /2°.
Лишя раздЬлешя огней 1ПУ— 80 ЗЭ'/д0 
причемъ N пределъ краснаго огня указы- 
ваетъ безопасный фарватеръ отъ внешняго 
края банки, лежащей противъ Белой Кирки.
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7 6 -8 1 Р И Ж С К I й  1]А
№
Назваше
маяка.
Положеше.
сЗ
Ч
С
к
76
77
78
79
Огонь Усть-
ДвИНСК1Й.
' 1
На нпжнемъ 
конце свайной 
хамбы.
II 
Г 
А
.
Огонь Фо- 
гельгольм-
СК1Й.
На с т р е л к е  
цамбы у N конца 
острова.
—
-
Огонь на 
дамбе 
8 . Т . II.
На г о л о в е  
н и ж н ей  части 
дамбы у входа 
въ р. Красную 
Двину.
М ессараго-
цем ъ.
0  4.
На \У берегу 
Рижскаго залива 
на мысе.
57° 22'
) ДОМЕСНЕСЪ
© 2.
При \У входе 
въ Рижскгй эа- 
ливъ, на остров­
ке у ыысаДомес- 
несъ.
57 48
!  ЛАЙДУНИНЪ.
© з.
На О части  
острова Эзель.
58 23
Число и 
цветъ огней.
Туманный
сигналъ.
*  р- а> н 
«  . се М Си а
Й ЕИ о
23° 08'
22 39
23 06
1 Сишй.
1 Красный.
1 Красный.
Бело-крас-) Пер. 
ный.
Пет.
Пет.
Пет.
еС
О
"5ч
С
6* «Р Н и 
§ §  
§ Й Смо ^ 
Еч к
ИГ
1 Белый.
Сирена.
1 Белый.
— 6
1 мин. 9,6
Пет.
Пр.
50 сек. 9 ,2
518
I
!гр.пр. 12 сек. 10,9
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3 А Л И В Ъ. 7 6 -8 1
г 0 
Ки
Гг
:8
:^
№
Высота
огня отъ:
маяка.
Описаше
3 Й«  о ® Очси р<
М >> И я
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
76! 27 I 27
771 27 27
78! 27 1 27
81 90
В'Ьлая, круг­
лая, ж ел езн а я  
башня съ контр­
форсами.
77
Б’Ълый.
Красный.
Красный.
899!
899
899
Йк
Рч
№
К
875 Д. Б. М.
Красная, круг- 
лая; ж ел езн а я  
баш ня.
884 Д. Б. М.
Красная, круг- 
лая кирпичная 
башня.
907 Д. Б. М
Св’Ьтитъ отъ берега до берега.
Какъ бгълый, такъ и красный св'Ьтъ видны 
по полминутЬ, безъ перерыва между ними. 
Спасательная станц1я.
Телефонъ.
Св'Ьтъ 5 сек. проблески 45 сек.
Сирена производить звукъ черезъ каждыя 
40 сек., продолжительностью въ 4 секун. 
Семафорь для международныхъ сигналовъ. 
Спасательная станшя.
Телефонъ. Телеграфъ.
Закрывается лЬсомъ отъ N0 62° до N0 69 
Группа изъ 4 проблесковъ въ течете 6 сек. 
съ промежутками между группами въ 6 секун
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82— 96 Р И Ж С К I й
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Б Число и 
цв'Ьтъ огней.
Туманный
сигналъ.
821
83
80-ый.
© 4.
№\У-ый. 
©  4.
84
85 Абро
© 4.
На оконеч- 58° 13' 22° 30' 
кости пристани 
Рамасааръ.
На мыскЬ въ —
300 саж. отъ 
80 маяка на! 
т у  37° 40'.
Западный на' 58 09 22 32 
островЬ Абро.
Восточный на 
томъжеостровЬ 
на N 0 78е 33' 
отъ \У огня въ 
297 саж. отъ 
него.
При деревнЬ 
Каруста.
При деревнЬ 
Таммуни.
86 Эзельсше опо-
знателъные огни При деревнЬ, 
для мЬстныгь Тюрью.
рыоаковъ.
При деревнЬ, 
Оэзоръ.
При деревнЬ 
Амма.
БЬлый.
Белый.
1 Б’Ьлый.
БЬлый.
БЬлые. 
Белые.
2 Белые.
1 Белый. 
1 Б’Ьлый.
&л
азнй . 
5 «  ^  *СО г.
И О
Пет.
Пет.
Пет.
Пет. —
I й ЙI и §
О  ^I м Яя аСИс  бЧРн я
0
I»
л
г
I*
7.9
10,1
—  10,8
-  I 9 ,6 (1 &
Пет.
Пет. —  | —'
Пет. — —
Пет.
Пет.
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ФХН08И<Г
I Й 3 А Л И В Ъ. 8 2 -8 6
- 10,1
№
82
83
85
Высота 
огня отъ:
47
77
86 —
Описаше
маяка.
!
41 Красный кан- 
делябръ ; будка 
б^лая.
75
66
Красный, же­
лезный, решет­
чатый знакъ.
85 Белая, дере 
вянная, восьми­
гранная башня.
Белый, дере­
вянный канде- 
лябръ.
.5к
*=С
2 й Я ф 
®  р .  О . у
И >.
I  к
^ "м э1^ >Р5 
М я
П Р И Ы Ъ Ч А Н Т Я .
8961Д. Б. М.-
896 Д. Б. М. 
904
Створъ огней 8 0 — 37° 40 ' указы- 
ваетъ безопасный фарватеръ къ пристани.
Светятъ въ обе стороны отъ створа 
около 30°.
897 Д. Б. М. Светитъ отъ N0 23° черезъ О до 80 53°.
Створъ огней N 0— 8\У 78° 33'.
897,Д. Б. М.| Светитъ отъ N0 43° черезъ О до 80 63е
Съ 1-го Октября по 15-ое Декабря горятъ 
съ 6-ти часовъ вечера до 2-хъ часовъ ночи.
Съ 15-го Августа по 15-ое Сентября зажи­
гаются черезъ 1 часъ посл’Ь захода солнца 
и за 1 часъ до восхода гасятся.
Съ 1-го Августа по 20-ое Декабря зажи­
гаются черезъ 1 часъ после захода солнца 
и за 1 часъ до восхода гасятся.
Съ 1-го Августа по 1-ое Января: гореше 
какъ у предъидущихъ.
Съ 1-го Августа по 25-ое Декабря; гор’Ь- 
ше какъ у предъидущихъ.
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87— 88 Р И Ж С К I Й
№
маяка.
Назваше
ЦЕРЕЛЬ
© 1.
Положеше.
Туманный
сигналъ.
Число и
цв'Ьтъ огней.
На 8 оконеч- 
н о с т и остро­
ва Эзеля, на мысЬ 
Свальферордъ.
57° 54' 22е 04'
88 МПХАИЛОВ-
СК1Ё
© 1.
Электриче-
скгй.
На 8 берегу 
Р и ж с к а г о  за­
лива.
57 36 21 59
Б'Ьлый.
Б’Ьлый.
ЙРч
к .ей м
& И'З и
И |о чво К
АО Л
Рн и
0
Пр. 40 сек.
Пет.
Пр.
12,6
15,4
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А Л И В Ъ. 87 — 88
№
87
Высота
ОГНЯ отъ :
119 113
Описаше
маяка.
Б'Ьлый, четыре- 
у гол ьн ый, камен - 
ный.
к
5 Й
5 о.о. -
И ►.
770
891
<Х) И
Ю я
Д. Б. М.
180 170 Б’блая. круглая, 
каменная башня.
884
885
П Р И М Ъ Ч А Ш Я .
СвЬтитъ отъ N0 44И° черезъ 0,8 и ЛУ 
до 68И°.
Черезъ каждыя 30 сек. проблескъ про­
должительностью около 10 сек. Въ ясную по­
году между проблесками виденъ слабый св’Ьтъ.
Въ пред1злахъ темнаго угла, близъ границъ 
осв’Ьщешя, видны слабые проблески.
Спасательная станщя.
Телефонъ.
Д. Б. М. Св'Ьтитъ: частыми проблесками отъ 8ЛУ 87° 
до К”\У 77°; постояннымъ огнемъ отъ Ш У 77° 
до КЛУ 59°; трехъ-проблесковый, послЬ двухъ 
короткихъ проблесковъ сл’Ъдуетъ третШ 
болгье продолжительный, отъ КЛУ 59° до КУУ 
40Уг°-, постояннымъ огнемъ отъ КЛУ 40^° 
до К\У 28°; частые проблески отъ Ш У 28° 
до N0 10^°; постоянный огонь отъ N0 10^ °  
до берега.
Въ зимнее время съ прекращешемъ нави­
гацш въ Рижскомъ залив* маякъ освещается 
пиронафтомъ.
Телефонъ.
89 Б А Л Т 1 Й С К 0 Е О
№
Назваше
маяка.
Положеше.
чо
к
Число и 
| цв'Ьтъ огней.
Туманный
сигналъ.
о.ОН
СЙ МРч С сз г; 
X  о
6? ьЧн X
ьЯЬ=С о ч со а
5 Йо.
и О ^ гч Я
ТВ**
Б а л т 1 й
89 БОГШЕРЪ Къ 3 отъОланд-| 59° 30' 20° 21' 1 Б*лый.
0  9 скихъ острововъ.
е к о е
Пр. 20 сек.( 11,4
—  50 —
1 ^
№Высота
огня отъ:
° й* к» я
маяка.
Описаше
о- =Г>№ ^
г>
а  Яф  .й  л а з* 4а
П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
м
89 98
О р  
84
е.
Темно-корич­
невый. круглый, 
железный.
880
882
Д. М. Ф. Каждыя 15 сек. одинъ проблескъ про­
должительностью 5 сек.
Въ виду затруднительности сообщешя съ 
материком!., съ маяка производятся въ ночное 
время нижесл'Ьдуютще сигналы тремя фона- 
1 рями бгълаго. краснаю  и зеленаго ц в ^ т о б ъ , вы­
ставляемыми на 8\У сторон* маячной башни.
Б>ълый фонарь означаетъ— подходите ближе 
н’Ьтъ никакой опасности отъ мели.
К расный—невозможно выйти на шлюпкб 
вс.тЬдств1е большой зыби.
Зеленый— нуждаюсь въ пров1антЬ.
Два фонаря :
Бгълый \ все обстоитъ благополучно, ни въ
Зеленый» чемъ не нуждаюсь.
Бгьлыц ) ж а л .
К р а сн ы й  • ' д а »*’1 пр'Ьсной вод*.
Красный)
Зеленый^ тРеоУется смотритель.
^Бплый^\ п0ТРе^н0СТЬ въ одномъ человек*. 
Зеленый)л ~ > вышлите шлюпку.Бгълый \ *
Зеленый)~ .. > выслалъ къ вамъ шлюпку. Красный\
I I
Зеленый I 
Красный |
Бгълый I ломаны
Три фонаря-. 
железные листы обшивки про-
^  51
90 Б А Л Т 1 Й С К О Е ; 0
А»
Назваше
маяка.
Положеше. Ено
Рчи
Число и 
цв'Ьтъ огней.
Т у манный 
сигналъ.
&
р -
Й
в во  Ч
СО Ы '
В аР)о  ^
м  я
\3 1
90 В ЕРХН Ш
ДАГЕРОРТ-
СКШ
©  2.
На возвышен­
ности ЛУ мыса| 
острова Даго.
58° 55' 22° 131 Б-Ьлый. Пр. 5 сек. 21
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И И;
П
ер
г 
о
д
-ь
.
М О Р Е . 90
Высота
огня отъ:
№
Описаше
маяка.
3 §• Он §
1Фь=С
I  *' 2 (Г)
; 2 ,-й Л м
й
о> и
рр я
П Р И М ’В Ч А Н 1 Я .
Зеленый] 
Бгълый > 
Красный]
оконная рама повреждена, не мо­
жетъ быть исправлена зд*сь.
Бгълый |
Зеленый ' желаю освидътельствовашя полу 
Красный I ченныхъ повреждешй.
Бгълый | 
Красный) 
Зеленый I
маячный аппаратъ поврежденъ.
90 334 112,Б1эЛый, четыре- 
уго льный камен­
ный съ контр­
форсами.
659
902
Красный) „ V . *
Бгълый I- °ДИНЪ человгЬкъ вслъдств1е бо-
Зеленый| л’Ьзни желаетъ попасть на берегь.
Красный |
Зелсный\ желаю отправить почту. 
Бгълый )
Проходящихъ мимо маяка просятъ обра­
щать внимаше на производимые съ маяка 
сигналы и по нимъ, по м’Ьр* возможности, 
не оставлять своимъ сод6йств1емъ или же, по 
приход* въ первый портъ, доводить о ннхъ 
до св*д*шя властей или консулов?., чтобы 
они въ свою очередь сообщали по телеграфу 
объ этихъ сигналахъ въ Финляндское лоц­
манское Управлеше.
Д. Б. Мг Св*титъ отъ N0 49° черезъ N. ЛУ и 8 до 
| ЗОЮ.
Проблески черезъ каждыя 5 сек. 
Телефонъ.
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91— 93 Б А Л Т I Й С 1г О Е
лч
маяка.
Назваше
Полоясев1е.
91 нижнш
ДАГЕРОРТ-
СК1Й
© 3.
Электриче­
ский.
На ЛУ око-1 58° 56' 22' 
нечности остро-:
041
ва Даго 
мыс*.
па N
Туманный
сигналъ.
Число и
цв'Ьтъ огней. р*0>
йЗ .ей а
Л  г .
И о
И X 
Я <ч
I  ® 
а *
о
м  И
Красный. I Пет.
Сирена.
12,5
921 ФИЛЬЗАНДЪ На ЛУ око
 ^ нечности остро­
ва.©
58 23 I 21 50
93 Сарычевъ Плавучей  
маякъ по ЛЛТ 
Электриче- сторону банокъ, 
на ЗЛУ 68° въ 
скги. разстоянш 15И 
миль отъ маяка 
Фильзандъ.
58 17 I 21 22
1 * Б*лый. Пет. I — 13,3
1 Б*ло-крас- Гр. ,30 сек. 
ный. Зат.
Сирена.
54 —
0 I М О Р Е. 91— 93
№
Высота
огня отъ: Описаше
маяка.
яф
«  Йа ф 
Ф о .
И
ьЧ
3 нф 34 П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
91 118 83 Красная, круг­
лая ж е л е з н а я  
башня съ фер­
мами.
136 115
49
Ша-
ровъ
471
I М ая чн ое, па­
ровое, двухъ- 
мачтовое съ ды­
мовою трубою, 
окрашено в ъ  чер­
ный  цв'Ьтъ съ 
бгълою надписью 
|на каждомъ бор- 
тЬ «Сарычевъ», 
!два шара черные 
|находятся на 
фокъ-мачтгь.
874
Эл.
902
Д. Б. М. Св'Ьтитъ отъ N0 28° черезъ ЛУ до ЗЛУ 18°.
Во время закрытая входа въ Финсюй за- 
ливъ льдомъ, вместо постояннаго краснаго 
огня, маякъ св'бтитъ краснымъ проблесковымъ 
огнемъ; черезъ каждыя 2 сек. одинъ проблескъ 
продолжительностью въ 2 секунды.
Сирена производить группу изъ трехъ 
посл’бдовательныхъ короткихъ звуковъ съ про­
межутками около одной минуты между груп­
пами.
Колоколъ. Сигнальная мачта. Спасатель­
ная станщя.
Телефонъ.
Б *  л а я, круг-! 809 
лая, к а м ен н а я  860 
башня.
905
Д. Б. М.! СвЗзтитъ отъ №ЛУ 12° черезъ ЛУ до 80 12° 
усиленнымъ свгЬтомь, а остальную часть гори­
зонта слабымъ св'Ътомъ.
Спасательная станщя.
Телефонъ.
Д. Б. М. Бгълый огонь 15 сек.-, затмеше 5 сек.: крас­
ный огонь 5 сек.; затмеше 5 сек.
Сирена производить черезъ каждыя 40 се- 
кундъ два короткихъ звука, продолжитель­
ностью каждый 3 сек., съ перерывомъ между 
ними 8 сек.; звуки противъ вФтра, силою до 
4— 5 балловъ, слышны не дал4е Уч мили.
Сигнализация флагами и ракетами для пре­
дупреждения судовъ, курсъ которыхъ ведетъ 
къ опасности.
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94—99 Б А Л Т 1 Й С К 0 Е
№
94
Назваше
маяка.
Положеше.
Число и 
цв*тъ огней.
Туманный
сигналъ.
&Р1
Фн Й .
И о
&_о
‘лф
е
(в ьЧ
^ Й* зО 4со Яя я
Рч
О  $
Рч и
0  (
ЛЮЗЕРОРТЪ
© 2.
На мыс* на! 57е 34' 
К ур  ляндскомъ 
берегу.
95
96
М
и
98
99
Входные огни) 
въ Аванъ 
портъ.
На голов* 
8 мола.
На голов* 
N мола.
Входные огни На г о л о в *  
во внутрен-внутренняго мо 
ю й  портъ. ла.
На голов* ста- 
р а го  ю ж н а го  
мола.
Верхшй юж- На корн* й 
ный. мола.
21° 44'
57 24 21 34
Б*лый. | Пет.
Сирена.
Б*лый.
Красный.
Красный.
12,5
Вер.
Пет.
Каж- 12,5 
дыя I 
5 —7 с.
Каж- 12,5 
дыя 
15— 7 с.
5 ,4
] Сине-зеле- Пет. 
новатый. ;
-  5 ,4
Сине-зеле- Пет. 
новатый.
7,6
—  56 —
0 Е М О Р Е. 94—99
Высота
огня отъ Описаше
«Iя
Ф  1
§ « !  4) о ,о- 5Г
еР
Й Ы
* ! :  & Лг
РР я
П Р И М Ъ Ч А  Н I Я.
12,5
12,5
5,4
Белая, круг-1 814 Д. Б. М. 
лая. кам ен н ая  905 
баш ня.
95 49
96 49
Белая, круг- 908 
лая ж е л е зн а я  
башня.
Красная, круг- 908 
лая ж е л е зн а я  
башня.
971 22 К р а сн ое  ж е ­
лезное здаше.
981 22
7,6 99 44
Б ел озел ен ое
здаше.
903
906
39 Б*лая, решет­
чатая железная
колонна.
903
906
898
я
т
«
‘я
фчясЗ
О.я
Светитъ отъ ОКО черезъ N и № до 
8\У 20°.
Когда въ Рижскомъ залив* ледъ. тогда 
маякъ св*титъ краснымъ огнемъ.
Сирена, на песчаной возвышенности въ 
одной верст* отъ маяка, помещена въ 
отд*льномъ дом*, производитъ два звука по
3 сек. каждый съ перерывами между ними 
27 сек.- звукъ слышенъ на разстоянш около
4 миль.
Семафорь на галлере* маяка.
Телеграфъ. Телефонъ.
Служатъ для обозначешя концовъ мола 
и входа въ аванпортъ.
Св*титъ сильнымъ краснымъ огнемъ отъ 
80 68° черезъ 8 до 8ЛУ 14°, указываетъ входъ 
и выходъ изъ р*ки-, слабымъ краснымъ 
огнемъ. отъ 8\У 14° черезъ ЛУ до К\У 43° 10' н 
сильнымъ краснымъ огнемъ отъ КЛУ 43° 10' до 
Ш У 32° 25' (по фарватеру).
Сильнымъ зеленымъ огнемъ отъ №\У 40° 
до ЕГ\У 29° 50', (по фарватеру), слабымъ 
зеленымъ огнемъ отъ ШУ 29° 50' черезъ N 
до N0 51° и опять сильнымъ зеленымъ огнемъ 
отъ N0 51° черезъ О до 80 69° (указываетъ 
входъ и выходъ изъ р*ки).
Осв*щаетъ входъ въ портъ и северную 
часть рейда.
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100— 103 Б А Л Т 1 Й С К О Е
№
маяка.
Назваше
Положеше.
ЧИСЛО II ' ьЧ 
цв*тъ огней. I ®
обТуманный | р- §
сигналъ. X
Я
°  5со 13я аОс
о  ьР
Гн Я
х  ч
100
101
БАКГОФЕНЪ На ЛУ Курлянд- 
^  2  скомъ берегу.
57° 21' 21° 25'
Огни на N мол*; Между маяка- 
П а в л о в с к о й  ми Бакгофенъ и 
гавани. Стейнортъ.
56 5В 21 11
102 Стейнортъ. На мыс*. 
0  4.
103 . Либав-
■"Ч / . ~й I сиги.
2 | Электри- 
4 ческгй.
Плаву чШ ма­
якъ на Либав- 
скомъ рейд*.
56 50 ' 21 03
56 32 20 52
1 Б’Ьлый. Гр.Пр. 40 сек.
Б*лые.
Б*лый.
Сирена.
14,5
Пет. — —
1 Б*лый. Пет. — 9,4
Пет. —
7,4
7,7
о 1 М О Р Е. 100-103
№
Высота
огня отъ:
а О, 
5  оЭя
Описаше
маяка.
я® к  я «3 ®
13? <=-04 сг
РР
еЧ
й иф .а►а а
6® >м 
Ю я
П Р И М ' Б Ч А Н 1 Я .
сек,
- и
100 159
101 28
102 67
103 49
Й 10 ! ^  ^
|| 13
2 §
I  ^ ^
Н Ё
! § 1  и ’С'
се И 
Я д
бЧлей
59| К р а с н а я ,к а ­
менная, круглая 
баш н я  в о з в ы ­
шается надъ ка- 
(меннымъ кара- 
ульнымъдомомъ.
18
64 Б аш н я  д ер е­
вянная четыре- 
у го л ь н а я , съ  
к осы м и  подпо­
рами. N и 8 сто­
роны осмолены, 
|а "ЦТ б^лая.
Маячное же­
л е з н о е  д ву хъ - 
мачтовое съ ды­
м овой  т р у б о й , 
красное съ белою 
широкою поло­
сою по средине 
бортовъ съ чер­
ною на нихъ бук­
вою „Л“ -, шаръ 
красный, труба 
черная.
879
908
Д. Б. М.
Д Б. М.
864
900
Д Б» М.
Светитъ отъ N0 1° черезъ ЛУ до берега. 
Три близше проблеска въ течете  10 сек., 
потомъ затмеше 30 сек.
Телефонъ.
Два огня один!) надъ другимъ в ъ  разстоя- 
Н1И 3 -х ъ  футъ.
Огни поднимаются въ дни выезда въ море 
рыбаковъ.
Светитъ отъ ЗЛУ 70° черезъ ЛУ до ИЛУ 25°, 
но слабый светъ виденъ и вне пределовъ. 
Спасательная станщя.
Телефонъ.
891 Д. Б. М.
893
Освещается круглый годъ и только во 
время появлешя льда у места стоянки или 
при сильныхъ морозахъ, при которыхъ гро­
зить опасность отъ обмерзашя, маякъ оста- 
вляетъ свой постъ.
Сирена производить звуки продолжитель­
ностью 10 сек. съ промежутками 45 сек.
Въ случае порчи сирены, летомъ бьется 
рында, а зимою и осенью производятся час­
тые вонище свистки.
Примгьчанге. Въ случае надобности маякъ 
заменяется запаснымъ безъ электрическаго 
освещешя и паровой сирены и безъ шаровъ 
на нокахъ.
Высота шара на гротъ-мачте 60 футъ. При 
запасномъ маяке имеется спасательный вель- 
ботъ.
Сигнализащя флагами и ракетами для пре­
дупреждения судовъ курсъ которыхъ ведетъ 
къ опасности.
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104-111 Б А Л Т I Й С К О Е 1у
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Ш
ир
от
а 
N
.
Д
ол
го
та
 
0. Число и 
цв*тъ огней.
Ту манн ый 
сигналъ. Ха
ра
кт
ер
ъ 
1 
ог
ня
.
Ао
ф
и Го
ри
зо
нт
ъ 
въ 
ми
ля
хъ
.
104
.
БОЛЬШОЙ
ЛИБАВСК1Й
© 2.
П ри  у с т ь *  
Либавскаго ка-
Н&Лс1.
56° 31' 21° 00 ' 1 Белый и 
красный.
Пет.
Пр.
одна
мин.
11,7
105 На N оконеч­
ности 8 мола.
— 2 Б*лый и 
золеный.
Пет. 7Д
6,3
106 < На 8 оконеч­
ности волнолома.
— — 9 Зеленый 11 
б*лый.
Пет. 7.1
6.2
107 На N мол* вхо­
да въ каналъ.
56 31 20 59 1 Красный. Пет. — 5,2
108 1- ; Портовые
огни.
На голов* раз- 
д *  л и т е л ь н а г о  
мола.
— *— 1 Зеленый. Пет. 4,7
109 На 8 г о л о в *  
внутренняго вол- 
нолома.
— ■ - 1 Б*лый. Пет. __ 5 ,2
110 На голов* огра- 
дительнаго мола.
— — 1 Б*лый. Пет. — 5,2
111 На голов* свай- 
наго мола вну­
тренней шпоры.
] Сишй.
.
Пет.
60 —
0 1 М О Р Е. 104— 111
■'Ш
№
Высота 
огня отъ:
О. О1>» 5
104 103
Описаше
маяка.
2 | яФ 1 ** 1 «  Й 
Я аз аз си О* ВЧ РР >.1
3 а аз .5
СЦ «
П Р И М ' Б Ч А Ш Я .
95 Ш и р о к 1Я го- 
р и зон та л ь н ы я  
красныя и белыя 
полосы на круг­
лой, ч у гу н н о й  
башне.
868 Д. Б. М.
105
1,1 106 38 
У 29
26 Б^лая башня. 893 
17 896
21 Белы я же лез- 
12 ныя стойки.
5,2 107 20 11 Светло-серая, 
[железная мачта.
889
900
4,7 108 17 10 Светло-серая, 895 
; железная мачта: 900 
!б у д ка к ор  и ч- 
невая.
Л 109
110
20 13 Светло - серая 898 
железная мачта. 900
111
20
17
13 Светло - серая 
(железная мачта.
10 Светло-серая, 
железная мачта.
898
900
900
н
Он
ИЙ-
Каждую минуту 1 проблескъ отъ 4 до 5 сек.
Буълый огнь съ проблесками отъ 8\У 25° 
черезъ ЛУ и N до N0 3°; красный огонь съ 
проблесками: отъ берега (8ЛУ 3°) до ЗЛУ 25° 
ясные красные проблески и отъ ЗЛУ 25° до 
8ЛУ 28° проблески постепенно бледнеютъ, 
переходя въ ясные белые проблески.
Спасательная станция.
Лоцмана.
Телефонъ.
Верхшй бгълый огонь, нижшй зеленый: 
разстояше между огнями 8гЛ фута.
Верхшй огонь зеленый> нижшй бгълый; 
разстояте между огнями 8^ футъ.
Светитъ отъ К\У 8° черезъ ЛУ и 8 до 
80  55°.
Светитъ отъ 1?\У 12° черезъ К, 0  и 8 до 
ЗЛУ 33°.
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112-117 Б А Л Т 1 Й С К 0 Е
№
112
Назваше
маяка.
113
114
115
Положеше.
На N око­
н е ч н о с т и  8 
волнолома.
Западныя во­
рота.
На 8 око-, 
н е ч н о с т и  N 
волнолома.
116
117
Северныя во­
рота.
На N око-1 
н е ч н о с т и  N 
волнолома.
На Л\г око­
н е ч н о с т и  N 
мола.
( Передшй 
на 80 углу вре­
менной гава- 1
Входные въ 
Аванъ-Портъ
Задшй 
на р а зст о я - ' 
нш 510саж.отъ 
передняго.
&к
Число и 
цветъ огней.
Туманный
сигналъ.
Рч
И о к
еР йн иX хо 2со й
5 «  лс ^
Рн И
Б^лый и 
красный.
Нет. 6,7
2 Красный л Пет. 
белый.
6,7
] Бело-зеле- Пер. 
ный.
1 Бело-крас- Пер. 
ный.
6,2
6,2
Колоколъ.
2;Красный и Миг. 
белый. I
2 Красный и 
белый.
Миг.
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О Е М О Р Е. 112— 117
Л-
112
ИЗ
Высота 
огня отъ:
39
34
29
29
_ 116 73
117 108
22
Описаше
маяка.
хО К
3 *
5? с*Рч ь ■РЭ И__ 1_
К а н д е л я б р ъ  
в е р х н я я  поло­
вина белая, ниж­
няя—красная.
17 К а н д ел я бр ъ  
верхняя полови­
на красная, ниж­
няя— белая.
12 Зеленый кан­
делябръ.
12 Красный кан­
делябръ.
70 Четыреуголь- 
ная деревянная 
башня съ косыми 
подпорами-, окра­
шена 3-мя вер­
тикальными по­
лосами: средняя 
б^лая, а крайшя 
красныя.
80 Такой-же какъ 
передшй, но съ 
шаромъ на вер­
шин*.
я
■а
я
П Р И М - В Ч А Н Т Я .
894
903
Д. Б. М. Верхшй огонь бгълый, ниж ш й- красный. 
Огни одинъ надъ другимъ.
894 Д. Б. М. Верхнш огонь красный, нижшй—бгълый. 
Огни одинъ надъ другимъ.
894
894
202
Д. Б. М.
Д. Б. М.
Д. Б. М.
Д. Б. М.
Верхшй огонь красный, нижшй—бгълый.
Нижшй огонь красный, верхшй бгълыщ 
створъ съпереднимъ по В. N0— ЗЛУ 68° 43,8' 
ведетъ посредине входныхъ западныхъ во­
ротъ.
—  63 —

о I М О Р Е. 118— 120
Описаше
маяка.
Ии и 
со.
.5*0>
8 Йа а>Ф Си Он «
а  >.
&
а к8 та
И РЗ
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
120 69
902 Д. Б. М.
902 Д. Б. М.
63 Ж ел тая , де­
ревянная, четы- 
Треугольная съ 
к осы м и  подпо­
рами башня.
890 Д. 
8981
Б. М.
Специально для входа и выхода земле- 
черпательныхъ машинъ, портовыхъ судовъ 
и паровыхъ катеровъ въ ночное время.
Каждыя пять секундъ, одинъ коротшй, но 
сильный проблескъ.
Телефонъ.
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121— 124 Ф И Н С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше
ыаяка.
П олож ете.
О
аЗ оЗ&н н
О оо. с-ся ч
0
о
к
Число и 
цв'Ьтъ огней.
Туманный
сигналъ.
(ЯлФ Сц 
«  . 
*  Iи  ё
а-®
И
С е в е р н ы й
121
122
123
124
И еркком о- 
гпала .
Плавушй ма­
як ъ у м е л и  
на глубшгб 12 с.
60° 17г
Ь-О00(М 1 Красный.
Сирена.
Пет.
( © )•
Б1эркъ-зунд-
СК1Й.
( © )•
На мысЪ Вир- 
т а н 1 е м и, н а  
ВЫШК'Ь лоцъ- 
вахты.
60 21 28 38 1 1 Б'Ьло-
красный.
Красный и 
зеленый.
| Пер. 
| Пр.
■ Н и ж тй  на 
остров'ЬБхэркэ.
60 20 28 37 1 Б'Ьло- 
красный. 
Красный и 
зеленый.
} Пер. 
} Пр.
Створные
огни Кунин- <
кааншеми.
( © ).
В е р х ш й  на 
островгЬБ1эркэ.
60 20 28 38 1 БЗзло-
красный.
Пер.
6,2
7,6
-  7,3
— 5 ,5
7;5
—  66 —
Го
ри
во
нт
ъ
^  С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 121— 121
Высота в?
|0ГНЯ отъ: Описаше КV ® .3Ч
ур
ов
ня
м
ор
я.
ос
по
в. маяка.
Вр
ем
я
уч
ре
ж  ^ н * >13
Д яз
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
121
б е
29
р г ъ.
Шара
44‘4.
122
23
42
Красное двухъ- 
м а ч т о в о е ,  с ъ 
б'Ълою надписью 
по обоимъ бор­
та мъ „^ е гк к о - 
т о Ш а “ ; на фокъ 
мачт'Ь шаръ.
41 29 Б'Ьлый фонарь 
на вышк'Ь лоцъ- 
вахты.
Б'Ьлая, восьми­
угольная башня.
22 Б'Ьлая, восьми­
угольная башня, 
на у с т а н о в к а  
и з ъ  у г л о в о г о  
жел’Ьза.
884 Д. М. Ф.
885
902
902
902
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Огонь на передней мачгЬ.
Сирена производить каждую минуту 4 посл'Ь- 
довательныхъ звука продолжительностью 8 сек. 
каждый. Если сирена не дЬйствуетъ, звонятъ 
въ колоколъ.
На маяк'Ь лоцмана.
Сигнализащя ракетами для предупрежде- 
шя судовъ. курсь которыхъ ведетъ къ опас­
ности.
Отъ 80 56° до 80 50° зеленый пр.; отъ 
80 50° до 80 44° бгъло-красный пер.; отъ 
80 44° до 8\У 35° красный пр.; отъ 8\^ 35° 
до Ш У 75° зеленый пр.; отъ ШУ 75° до ШУ 65° 
бгъло-красный пер.; отъ ШУ 65° до Ш У 30° 
красный пр.
Оптическая дальность огня: къ морю б’Ь- 
лаго 12,2- краснаго 9-, зеленаго 9,5, мили; 
къ заливу: б’Ьлаго 11,9; краснаго 8 и зеленаго 
8,5 мили.
Лоцманская станцш.
Отъ 80 89° до N0 79° красный пр.; отъ 
N0 79° до N0 3° бгъло-красный пер.; 
отъ N0 3° до КЛУ 13° зеленый пр.; отъ 
КЛУ 13° до Ш У 24° красный пр.; отъ Ы\У 24° 
до №\У 54° бгъло-красный пер.
Оптическая дальность огня: б’Ьлаго 7,5;крас- 
наго и зеленаго 4,5 мили.
Св’Ьтитъ отъ Ы\У 7И>° до 1ЯЛУ 52^°. 
Оптическая дальность огня: б'Ьлаго 8; крас­
наго 4.5 мили.
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125— 128 Ф И Н С К 1 Й  З А Л И В Ъ
№
Назваше
маяка.
Положение.
р -в
В
> Туманный 
| стналъ.
Число и
цв'Ьтъ огней.
125 Альвати-
Н 1 6 М И .
( 0  )•
126
127
./ эстра.
( ©  )•
128
На N 
Пейсари.
мысЪ 60° 28' ! 28° 28'
Тупоран- 
сари или 
Рогель.
( ©  )•
На скал’Ь Ро­
гель у мыса 
о -в а  Т у н о р а н - 
сари.
60 34
Тупора-
Л (Щ Ъ -ваХ- На мысЬ 
о с т р о в а  Тупо- 
та Тупо- рансари.
рансари.
28 26
На 80  мыс-Ь 60 34 | 28 28 
островаТупоран-| 
сари.
60 34 | 28 27
1 Б'Ьло- 
красный. 
(Красный и 
зеленый.
(в
X  о
н кX «о чсо в
55 *
Р  г=1-1 СО
— 8,5
Б-Ьло-
красный.
Пер. около
26разъ
въ
одну
мин.
1 Б'Ьло- 
красный. 
Красный и 
зеленый.
Зеленый. Пет.
5,7
-  4 ,6
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ . 1 25 -12 8
Описаше
маяка.
! .51
I ® ь=С! 
§ ^ 1 а ®
®  Рч Он I
И о.
8 * л а
Я *Й аз
П Р И М ' Б Ч А Н Т Я .
126
127
128
25
16
16
46 Б 4 лая, круг­
лая бу д к а ; на 
у ст а н о в к а  пзъ 
:у г л о в о г о  же- 
'л'Ьза.
12 Ф он ар ь  сн а ­
р у ж и  6 4  л о й  
ч е тыреугольной 
деревянной буд­
ки на железной 
установкЬ.
Ф он а р ь  сн а ­
р у ж и  6 4 л  о й  
четыреугольной 
будки.
883 Д. М. Ф.
902;
Отъ 80 75° до ХЛУ 6° красный пр.; 
отъ К\У 6° до К\У 12° бгъло-красный п(‘р.; 
отъ К"\У 12° до ^ У  53° зеленый пр.; отъ 
КЛУ 53° до 8ДУ 89° красный пр.; отъ 8\У 89° 
до 8^ 7 67° бгъло-красный пер.
Оптическая дальность огня: б^лаго 6; крас­
наго и зеленаго 3,5 мили.
Створъ съ огнемъ Рондо по К. 8\У— N0 73".
890
Д. М. Ф. Св'Ьтитъ отъ N0 69° черезъ N. ЛУ^п 8 до 
30 20°.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6 ; 
краснаго 3,5 мили.
У маяка находятся лоцмана.
891
902
Д. М. Ф. Отъ №УУ 25° до N0 38° зеленый пр.; отъ 
N0 38° до N 0 45° бгъло-красный пер.-, 
отъ N0 45° до N0 80° красный пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6-, 
краснаго и зеленаго 3,5 мили.
4 Въ окнЬ 64- 
л а г о  лоцман- 
скаго стороже­
вого дома.
891 Д. М. Ф. Св'Ьтитъ отъ N0 60° до N0 70°. 
Оптическая дальность огня 6 миль. 
Лоцманская станщя.
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129— 136 Ф И Н С К I Й 3 А  Л и в Ъ
№
маяка.
Назваше
129
130
131
132
133
134
135
136
Я
И
и
о
<х>
а
ж
а
о
Я
Ен
О
И
о
«
И
со
М
е5
Рч
Ен
Положеше. Рчк Туманный
Число и
цв’Ьтъ огней.
Н и ж н 1 й н а1 60е 
Л\т берегу ост-| 
рова У рансари.
Н и ж н 1 й на 
к о н ц ’Ь казен- 
нойбатарейной 
п р и ст а н и  на 
островЪ Уран- 
сари.
Верхнш на 
берегу острова 
Урансари.
37' 28° 35'
В ерхнШ  на 
\У берегу ост­
рова Урансари.
Н и ж н 1 й на 
сваяхъ въ 100 
с аж. отъ О 
мы са острова 
Сотонсари.
В е р х н ш  на 60 
островЬ Суиц-, 
сари.
60 37 28 35
60 37 28 34
38
60 38
60 38
Ни ж н 1 й на 60 38 
св а я х ъ  близъ 
фарватера.
В ерхнШ  на 60 39 
N с т о р о н гЬ 
острова Равен- 
сари.
28 34
28 35
28 35
28 36
28 36
1 ! Б*ло- 
красный.
1 Б^ло- 
красный.
1 Б^ло- 
красный.
Пер.
БЬло- Пер. 
красный.
Пер.
Пер.
1; Красный. Пет.
Г Красный. ' Пет.
1 Б'Ьлый. | Пет
1 Б^лый. 1 Пет.
-  7,5
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 129— 136
Ла
129
- 1,1 ИЗО
-  3,5 1 3 1
- 3,1 132
133
Высота 
огня отъ:
5.2 1 3 4
135
и 136
21
43
10
Описаше
маяка.
и ! 
в ® е=с
«  й Й ®  
ф  с .
еО
а Ы Ф Й Л 'д 
В-Л 
^ & И я
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
13 БЬлая, круг-! 889 Д. М. Ф. 
|лая башня. 1 893
13 БЬлая, круг­
лая башня.
889 Д. М. Ф.
893;
Зеленый фо- 889 Д. М. Ф. 
н арь на крас-; 903 
|Ныхъ сваяхъ.
26
10
10 Зеленый фо­
нарь на бЬломъ 
! столбЬ.
889 Д. М. Ф. 
903
Св'Ьтитъ отъ 8\У 39 '/2° ДО 8\У 84‘ /2°.
Створъ огней по К. N 0— 8\У 62°
СвЬтитъ отъ 8\У ЗЭ'/з0 до 3\У 8472°. 
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6? 
краснаго 3,5 мили.
СвЬтятъ отъ 8\У 10° черезъ 8 до 80 10°. 
Створъ огней по К. 8 0 —ШУ 0° 30'. 
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6, 
краснаго 3,5.
Зеленый фо- 889 Д. М. Ф. 
нарь на бЬломъ 
столбЬ.
20 16
13 —
24 20
Зеленый фо-1 889 Д. М. Ф. 
нарь на бЬломъ 
столбЬ.
Зеленый фо­
нарь.
889 Д. М. Ф.
Зеленый фо- 889 Д. М. Ф. 
нарь на бЬломъ 
столб’Ь.
Створъ огней по В. N 0— 8\У 49°. 
Оптическая дальность огня 2 мили.
Створъ огней по Ё. N 0— 8\У 25°.* 
Оптическая дальность огня 3,5 мили.
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137— Ш Ф И Н С К 1 Й  З А Л И В Ъ
№
Назваше
маяка.
137 I
1381
139
140
со
141
142
143;
144
И
И
и
о
©
Я
И
Рн
О
м
&
О
И
с?
«
и
>ъ
СО
»
ев
Рч
Н
Полож ете.
На О берегу 60° 38' 
острова Равен- 
сари.
На св а я х ъ  60 38 
но N сторону!
О входа въ 
Т ранзундсш й 
поворотъ.
Число и 
цв'Ьтъ огней.
Туманный
сигналь.
Н и ж н 1Й на
о с т р о в 4 
Кельпсари.
28° 35'
28 36
60 41 28 42
В ерхнШ  на 60 42 28 42 
среднемъ ост- 
ров'Ь К е л ь п ­
са р и  въ  про- 
с’Ьк'Ь.
Н иж н ай на 60 41 28 43 
о с т р о в ’Ь Леп- 
пелуото.
Верхнш на 60 41 28 44 
8 \У с т о р о н *  
острова Купо- 
несарп.
Н иж н1й на 60 41 28 43 
остров’ЬПикар- 
луото.
Верхн1й на 60 43 
м ы с4  Т ер ва- 
шеми.
28 45
1 Б'Ьлый.
1 Б'Ьлый и 
зеленый.
И о
Еч ИX «о  ч
со Я
1 Зеленый. Пет.
1 Б’Ьло- Пер. 
красный.
Пет.
1 Б'Ьлый. Пет.
Пет. —
1 Красный и 
I зеленый.
1 Б'Ьлый и 
| красный.
Пет.
1 Зеленый. Пет. —
7,2
4,1
4,9
8,2
4,3
5,5
-  4,4
Пер. — 7,4
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& т> С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 137— 144
-
№
Высота
огня отъ: Описаше
маяка.
.«
я
Фь=С
2 К«  ф ® Смо, р РР >.
бЧЯ ^
®  -Я
>4 Я
И «
П Р И М ' В Ч А Н Г Я .
-  и
137
138
139
110
-  1,1 141
112
39 9 Зеленый фо- 889 Д. М. Ф. 
нарь на 64ломъ 
столб4.I
13
18
52
I
Зеленый фо- 1 889 Д. М. Ф. 
нарь на 64лыхъ 904 
и красныхъ сва­
яхъ.
131 Зеленый фо-! 889 Д. М. Ф. 
нарь на б4ломъ 
столб4.
Оптическая дальность огня 2 мили.
Св’Ьтитъ отъ 77° черезъ \\т, 8 и О 
до N0 4372°.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6, крас­
наго 3,5 мили-
14
23
22 Зеленый фо­
нарь на 64ломъ 
|столб4.
11 Зеленый фо- 
|Нарь на 64ломъ 
I стол64.
889 Д. М. Ф.
Створъ огней по В. N 0 —ЗЛУ 43°. 
Оптическая дальность огня 5 миль.
889 Д. М. Ф.
-  1,1 113 15
111 41
16 Зеленый фо-; 889 Д. М. Ф. 
нарь на б4ломъ 
!столб4.
11 Зеленый фо- 889 Д. М. Ф. 
нарь на 64ломъ 
столб4.
27 Б 4 л а я  к р у г - 889 Д. М. Ф. 
лая баш н я  на 894 
установкахъ изъ1 
у г л о в о г о  ж е -; 
л4за.
Отъ ШУ 49° до N0 36° бгълый огонь; 
отъ 8\У 53° до К\У 49° зеленый огонь.
Створъ огней по В. N 0— 8\\г 62°.
Св4титъ отъ 8 \У до ЛУ.
Оптическая дальность огня 3 мили.
Оптическая дальность огня 3 ми.тп.
Отъ 8\У 45° до 80 59° красный; отъ 80 
59° до N0 34° зеленый огонь.
Створъ огней по В. N 0— 8^У 36^°. 
Оптическая дальность огня; б4лаго 6 
краснаго 3,5 мили.
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145-151 Ф И Н С К 1 Й  З А Л И В  Ъ
№
Назваше
маяка.
Положеше. о,в
Число и
1| цв’Ьтъ огней. I ®
У
Туманный л  §  
сигналъ. . § И
бЗ ьСН XЙ «о  ч
СО вн а
Рчо  ^Рн в
145
146
147
Транзунд- 
м ^ск1е створ­
ные огни:
Набольшомъ 60° 42' 
камн* у N 
м ы са  острова 
Купонесари.
Н и жн 1 й на 60 42 28 44 
сваяхъ у мели 
Паппиюеми.
28° 44'
В е р х ш й  на 60 42 
горЬ у казен­
ной  пристани 
в ъ П а н ц а р- 
лахти.
28 46
148 Выборгсъ На 8 в ал 4
Эвре. города- 
Электри- 
ческш.
14934 Выборгсъ Н а б е р е г у
®  4 Н елир м оря  къ  8 отъ  ■педре. южныхъ валовъ
Электра- города. 
че скгй.
150
151
Хамнпиръ. Н а о к о н е  ч- 
о  ностп набереж-Электри- ной гаван1, р 
ческгй.
Рондо.
( О )•
На остров*.
60 43 28 45
60 42 I 28 45
60 43 28 45
60 27 28 23
1 Б’Ьлый и 
красный.
1 БЬлый.
1 Красный.
1 Красный.
Пет. —
Пет.
Пет.
Пет. —
1 Красный. Пет. —
1 Ф 1 о лето- 
вый.
1 БЬло- 
красный. 
Красный и 
зеленый.
Пет. —
| Пер. 
Пр.
4,4
— 6,3
7,9
— 5,5
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 145-151
Высота
огня отъ
а кв 2.
К -
Описаше
маяка.
X 
ф  
а *3 фО г*
^ Й ф .3 л а 
* >&
=• 1“ ДИ ►, И м
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
15 8
14 —
30 17
481 22
38 38
28! 24
23 15
Зеленый фо- 889 Д. М. Ф. Отъ 80  5° черезъ 8 и ЛУ до КЛУ 47° бплый
нарь на б’Ьломъ 
столб*.
Фонарь зеле- 889 
ный. сваи б*лыя 
и красный.
Фонарь зеле- 889 
ный шесть б*- 
лый и красный.
Ш  а р о в о й 904 
фонарь на жел- 
томъ столб*.
Ш а р о в о й  
фонарь на жел- 
томъ столб*.
Ф о н а р ь  на 
желтомъ столб*.
Б*лая, круг­
лая баш н я, на 
установкахъ изъ 
у г л о в о г о  ж е- 
л*за.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
огонь; отъ К"\У 47° черезъ N до N0 59' крас­
ный огонь.
Оптическая дальность огня: б*лаго 5-, 
краснаго 3 мили.
Створъ огней по К. N 0— 8\У 71°.
Оптическая дальность огня: б*лаго 4.5; 
краснаго 3,5 мили.
904
904
883
902
Гор.Вы ­
борга.
Гор. Вы­
борга.
Гор. Вы­
борга.
Д. М. Ф.
Св*титъ отъ 80 7° до 80 30°.
Отъ N0 73е до N0 57= красный пр.; отъК057: 
до N 0 34° бпло-красный пер.; отъ N0 34е до КО 
20° зеленый пр; отъ N0 20е до N0 Vкрасный  пр.; 
отъ N0 7°доК\У 18° бгъло-красный пер.; отъ 
ШУ 18° до 1№\У 67° зеленый пр.; отъ Ш У 67° до 
8\У 76° щ асный пр.; отъ 8ЛУ 76  ^до 8\У 67=би>.?о- 
красный пер.; отъ 8\У 67° до 8ЛУ 62° зеленый пр.
Створъ съ огнемъ Альватхешеми по В.8ЛУ—  
N0 73°.
Оптическая дальность огня: б*лаго 6; крас­
наго и зеленаго 3.5 мили.
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152— 155 Ф И Н С К 1 Й  З А Л И В Ъ С 1
№
Назваше
маяка.
П оложете.
152 Эдвардс-
грундъ.
153 Орисари.
( © )•
60° 30'О св*щ аемыи 
баканъ около 
М ы са К р ю ссе - 
рортъ на 8 сто­
рон* банки.
Н а  8 м ы с * ;  60 30 
острова.
Число и 
| цв*тъ огней.
Туманный 
сигналь.
28° 17'
154 Галли. На скал*. 
( ®  )•
155 Лилла Фис- На 8 сторон* 
Каръ. острова.
( ©  )•
28 11
60 24 28 09
60 29 28 07
РчО)н й .
5 «
И о
1 Б*лый.
н и и «
м §
а 2о ^ 
Рн П
3,4 ! -
1 Б*ло- 
красный.1
Зеленый и 
красный
1 Б*лый.
1 Б*ло- 
красный.
Зеленый и 
красный.
{ Пер.
Пр.
-  : 4,4
Пр. 7 сек. 4 ,! 
Гр.
Пр.
13,8
15 {2
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 152— 155
«. I
-  и
СИ. 1.!
№
Высота 
огня отъ
152| 9
Описаше
маяка.
153 15
151
155
Ж е л е зн ы й  ба- 
канъ, ф о н а р ь  
красный.
к
К , 
® I*=ч
* и55 ® ® сис- з*
П ►.
2 до  .Й 
В  Я “  >Р
М в
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
10
57 42
Б^лая. восьми­
угольная башня, 
на гранитномъ 
фундамент*.
Ф о н а р ь  н а  
столб* съ тремя 
ц *  п н ы м и шта­
гами; фонарь и 
столбъ красные.
Б*лая. восьми 
у го л ь н а я , ж е- 
л * з н а я  баш н я  
на у с т а н о в к *  
и зъ  у г л о в о г о  
ж е л * за . У с т а ­
новка съ 80 и ЗЛУ 
сторонъ обшита 
досками б*лаго 
ц в * т а  съ  п ро- 
межутками въ 5 
дюймовъ.
901 Д. М. Ф. Проблески продолжительностью 0,5 сек. 
черезъ каждыя 5 сек.
Осв*щается съ отк рьтя  навигацш до
2 Ноября.
Оптическая дальность огня 5 миль.
906 Д. М. Ф. Отъ N0 71° до 80 75° зеленый пр.-, отъ 
80 75° до 80  46° бпло-красный пер.; отъ 
80 46° до 80 15° красный пр.; отъ 80 15° до 
8ЛУ 18° зеленый пр.; отъ ЗЛУ 18° до ЗЛУ 45° 
бгъло-красный пер.; отъ ЗЛУ 45° до ЗЛУ 82° 
красный пр.
Оптическая дальность огня: б*лаго 9: крас­
наго и зеленаго 4,5 мили.
902 Д. М. Ф. Каждыя 6 сек. два проблеска въ 0,4 сек. 
907 1 каждый.
Оптическая дальность огня 5 миль.
891 Д. 
908
М. Ф. Отъ N 0 60° до N0 70° зеленый пр.; отъ 
N 0 70° до N0 78° бгъло-красный пер.; 
отъ N0 78° до 80 82° красный пр.; отъ 80  82: 
до 80  10° зеленый пр.; отъ 80 10° до ЗЛУ 68° 
бгъло-красный пер.: отъ ЗЛУ 68° до КЛУ 87° 
красный пр.
Оптическая дальность огня: б*лаго 6; крас­
наго и зеленаго 3.5 мили.
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156— 159 Ф И Н С К 1 Й  З А Л И В  Ъ
л»
156
Назваше
маяка.
Положеше.
О Число и &
йН
цв*тъ огней. о>Н ф
ои
чо
К
Туманный
сигналь.
, Х
ар
а1
 
ог
ня
.
__
__
__
__
_
О
‘2ч
о
и
157
Стура Фис- 
каръ. 
или 
Видшеръ.
( 0  )• 
Дальшеръ.
( о )•
На О ост­
ров* изъ группы 
острововъ Вид­
шеръ.
На остров*.
60° 25' 27э 58'
158 Хеминки-
летто.
( ©  )•
На небольшой 
скал*.
159 Пукйшсари.
( О )•
Н а 8 м ы с *  60 26 
острова.
60 29 27 57
Б*ло-
красный. | Пер.
60 27 27 52
27 49
1 Б*ло- 
красный.
Зеленый и 
красный.
! Пер- 
| Пр.
1 Б*ло- 
красный.
Зеленый и 
красный.
Пер. 
I Пр.
11 Б*ло- ) -л- „ 
красный. [I еР‘
Зеленый и ) уу 
красный. >
4,9
5,4
—  5,5
—  4,4
78
Го
ри
зо
нт
ъ 
въ 
ми
ля
хъ
.
 ^ С - Ь В Е Р Н Ы Й  В Е Р Е  Г Ъ. 156— 159
Л»
Высота
огня отъ: Описаше
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
156
8,1
-  8,8
18
157
158
-  и 159
22
23
15
Б'Ьлый, дере­
в я н н ы й  домъ.
13
10
Ф о н а р ь  на 
с т Ь н *  б'Ьлой 
ч е ты р е х у го л ь ­
ной будки.
БЬлая, в о сь ­
миугольная же­
л е з н а я  баш н я  
на установкахъ 
изъуглового ж е­
леза. обшитыхъ 
листовымъ же- 
л’Ьзомъ.
Б'Ьлая. восьми­
угольная жел’Ьз- 
ная баш н я  на 
каменномъ фун­
дамент*.
883
902
Д. М. Ф. Отъ 8 до 80  22° красный пр.; отъ 80 22° 
до ХЛУ 8° бгъло-красный пер., отъ ХЛУ 8° 
| до ХЛУ 23° зеленый пр.
Оптическая дальность огня: б’Ьлаго 6: крас­
наго и зеленаго 3.5 мили.
884
902
Д. М. Ф.
902 Д. М. Ф.
902 Д. М. Ф
Отъ 80 79° до 80 59° зеленый пр.; отъ 
80 59° до 8ЛУ 5Р бгъло-красный пер.; отъ 
ЗЛУ 5° до ЗЛУ 46° красный пр.; отъ 8\У 46° до 
ХЛУ 61° зеленый пр.; отъ ХЛУ 61° до ХЛУ 30е 
бгъло-красный пер.
Оптическая дальность огня: б’Ьлаго 6; крас­
наго и зеленаго 3,5 мили.
Отъ ХО 53° до ХО 87° зеленый пр.; отъ 
ХО 87° до 80 73° бгъло-красный пер.; 
отъ 80 73° отъ 8\У 14° красный пр.; отъ 
8ЛУ 14° до ЗЛУ 75° зеленый пр.; отъ 8ЛЛ7 75° 
до ЗЛУ 78° бгъло-красный пер.; отъ ЗЛУ 
78° до ХЛУ 72° красный пр.
Оптическая дальность огня: б’Ьлаго 7.5; 
краснаго и зеленаго 4,5 мили.
Отъ ХО 64° до Хт0 86° зеленый пр.; отъ 
ХО 86° до 80 87° бгъло-красный пер.; отъ 
80 87° до 80 53° красный пр.; отъ 80 53° 
до 80 20° зеленый пр.; отъ 80  20° до 8 бгъ­
ло-красный пер.; отъ 8 до 8ЛУ 20° красный 
пр.; отъ ЗЛУ 20° до 8ЛУ 50° зеленый пр.; отъ 
8ЛУ 50° до 8ЛУ 86° бгъло-красный пер.; 
отъ ЗЛУ 86° до ЗЛУ 89° красный пр.; отъ 
ЗЛУ 89° до ХЛУ 86° зеленый пр.; отъ ХЛУ 86° 
до ХЛУ 80° бгъло-красный пер.; отъ ХЛЛ7 80° 
до ХЛУ 75° красный пр.
Оптическая дальность огня: б’Ьлаго 7; крас­
наго и зеленаго 4,5 мили.
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I160-163  Ф И Н С К I Й 3 А Л И в Ъ
Назваше
.
сб
.
С
ев
Число и 
цв*тъ огней. С -он 4
.
Ей И 
Я «  О ч
№
маяка.
Положен! е. О
&
м
Н
О
ичо
К
Туманный
сигналъ.
я  .ей к  Рч 2
И  о
о
сГ
в
ю а
и  а  
и  я
160 Сант1о.
(  0  )•
На 8\У мыс* 
острова.
60° 27' 27° 45' 1 Б*ло-
красный. | Пер.
4 , 1
161 Парр1о.
( ©  )•
На О б е р е г у  
острова.
60 28 27 44 1 Б*ло-
красный. | Пер.
6,5
162 Писисари.
( ©  )•
Н а  N м ы с *  
острова.
60 27 27 89 1 Б*ло-
красный. | Пер.
— 4,8  ,1
Зеленый и
| Пр.красный.
163 Мустама.
( ©  )•
На камн* къ 
КЛУ отъ острова.
60 27 27 34 1 Б*ло-
красный. | Пер.
__ 4,6 |{
' Зеленый и
\ Пр.красный.
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ.  160-168
и
Высота 
огня отъ: Описаше
маяка.
• Г-Н
ИФ
«  Л 
| |  
и *
ей3 аф .Й
4
й*В
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
ур
ов
ня
мо
ря
.
ОС
НО
В.
160 13 6 Б*лая, восьми­ 902 Д. М. Ф. Св*титъ отъ 80 3272° До 80 77‘ /20.
угольная, жел*з-
н ая баш н я на
~ I,
1) 161 33
162
- 4, 163
18
16
16
12
каменномъ фун­
дамент*.
Б*лая, восьми­
угольная, желез­
ная баш н я  на 
установкахъ изъ 
углового жел*за.
Б*лая, восьми­
угольная, жел*з- 
ная баш ня, на 
каменномъ фун­
дамент*.
16 Б*лая, восьми­
угольная, жел*з- 
ная баш ня  на 
установкахъ пок- 
рытыхъ листо- 
вымъ жел*зомъ, 
на к ам ен н ом ъ  
фундамент*.
Створъ огней по В. 8 0 — МЛУ 55°.
902 Д. М. Ф. Св*титъ отъ 80 321/2° до 80 77‘ /2°-
Оптическая дальность огня: б*лаго 7, крас­
наго 4,5 мили.
902 Д. М. Ф.
902 Д. М. Ф.
Отъ 80  79° до 80 83° красный пр.; отъ 
80  83° до 80 86° бгъло-красный пер.; отъ 
' 80  86° до N 0 7° зеленый пр.; отъ N0 7° до 
! 37° красный пр.; отъ КТУ 37° до ДЛУ 83°
I бгъло-красный пер.; отъ 83° до 8\У 83° 
зеленый пр.
Оптическая дальность огня: б*лаго 7; крас­
наго п зеленаго 4,5 милп.
Отъ N0 71° до N 0 76° зеленый пр.; отъ 
N0 76° до N0 78° бпло-красный пер.: отъ 
N0 78° до 80 63° красный пр.; отъ 80 63° до 
8ТУ 10° зеленый пр.; отъ 8"\У 11е до 8\У 25° 
бгъло-красный пер.; отъ 8\У 25° до КТУ 78° 
красный пр.
Оптическая дальность огня: б*лаго 7,5; 
краснаго и зеленаго 4,5 мили.
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164— 167 Ф И Н С К 1 Й  З А Л И В Ъ
№ !
Назваше
маяка.
Положеше.
164 Мустамаа
сэдра.
( 0  )•
165
166
ХАЯШ ЕРЪ .
Эйстин-
кари.
( О ) .
Хилло-
ШвМИ.
167
И
Улько-
кари.
( 0  )•
На 8\\г мыс*! 60= 26' 
острова.
На большомъ 
к а м н *  груп п ы  
Хаяшеръ.
60 30
На ЛУ м ы с*  
острова.
60 31
На бол ь ш ой  
скал*.
60 31
27° 34'
27 09
27 09
27 12
Число и 
цв*тъ огней.
Туманный
сигналъ.
«  .«б МОн ы
И о я
I Б*л о -крас­
ный.
Зеленый и 
красный.
Нер.
Пр.
1 Б*ло-крас­
ный.
Б*ло -крас­
ный. Пер.
Б*ло-крас- I -гг 
ный } ПеР-
Зеленый и 
красный
тт
. } ПР-
-  8 ,1
9,1
-  ; 4,4
—  82 —
Го
ри
зо
нт
ъ 
въ 
ми
ля
хъ
.
т» С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 164-167
==^«=
Высота
о  .5огня отъ Описаше 3 , 3Лу
ур
ов
ня
мо
ря
ос
но
в. маяка.
2 К2 о© а,Сн =7
^ & 
* «  И я
П Р Й М 1 Ч А Н 1 Я .
164 12
11 165 50
-  91 166 63
167 15
11
19
Белая, восьми- 903 Д. М. Ф. 
угольная, желез­
ная башня.
50
15
Б^лая, восьми-1 
угольная, желез­
ная башня, на1 
установкахъ изъ 
углового железа, 
на гранитномъ 
фундаменте.
Белая, восьми­
угольная, желез­
ная башня, на 
;белыхъ установ­
кахъ изъ угло­
вого железа.
Белая, восьми­
угольная, желез­
ная башня, на 
белыхъ установ­
кахъ изъ угло­
вого железа.
903 Д. М. Ф.
9031 Д. М. Ф.
903
Отъ 80  78° до 80  63° зеленый пр.; отъ 
80 63° до 80 54° бгъло-красный пер.; отъ 
80  54° до 8^У 41° красный пр.; отъ 8^У 41° 
до КЛУ 63° зеленый пр.; отъ К^У 63° до К\У 59° 
бгъло-красный пер.; отъ К\У 59° до 2*"\У 36° 
красный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 7,5; 
краснаго и зеленаго 4,5 мили.
Отъ 80 72° до 80 66° зеленый пр.: отъ 
80 66э до 80 64° буъло-красный пер.; отъ 
80 64“ до 80 58° красный пр.; отъ 80 22 '/2° 
до 8\У 2272° бгъло-красный пер.
Оптическая дальность огня: белаго 10; 
краснаго и зеленаго 5 миль.
Створъ огней по Е. КЛУ— 80 4\
Светить отъ 80 2272° Д° 8\У 227э°.
Оптическая дальность огня: белаго 10: крас­
наго 5 миль.
Д. М. Ф. Отъ 22° до К\У 10° зеленый пр.: отъ 
К\У 10° до Ш У 5° бгъло-красный пер.; 
отъ К\У 5° до N0  20° красный пр.; отъ 
N0 20° до N0 34° зеленый пр.; отъ N0 34° 
до 80  50° бпло-красный пер.; отъ 80 50° 
до 80 43° красный пр.; отъ 80 43° до 80 24° 
зеленый пр.; отъ 80 24е до 80 16° бгъло- 
красный пер.; отъ 80 16° до 8"\У 9° красный 
пр.; отъ 8ЛУ 9° до 8ЛУ 38° зеленый пр.; отъ 
8\У 38° до 8\У 44° бгъло-красный пер.; отъ 
8\У 44е до 8"\У 81° красный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 7; крас­
наго и зеленаго 4,5 мили.
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168— 170 1 4  Н С К I И 3 А Л И В Ъ
№
168
Назваше
маяка.
Положеше.
г
§3
Вилла- На ЛУ сторон* 
Ш0МИ. !мыса-
( 0  )
Число и 
цв*тъ огней.
!
! Туманный 63 К
03 г.
И О
60° 31' | 27° 13'
169
170
Кивикари.
( 0  )•
На скал* къ 
О о т ъ  башни 
Аспэ.
60 18 27 14
Вейткари. На скал*. 
( 0  )•
60 16 27 16
Б*ло-крас-
ный.
Зеленый и 
красный.
| Пер. 
} Пр.
Б*ло -крас­
ный.
Зеленый и 
красный.
Б*л о-крас­
ный.
Зеленый и 
красный.
| Пер. 
} Пр.
С Е В Е Р Н Ы Й Б Е Р <*Г Ъ. 168— 170
№
Высота
огня отъ.
и « 
о  л  Он °Ка
маяка.
Описаше
й  >-■
я Й ® .д
а н в*
Й ю
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
168 10 Б^лая, восьми-1 
угольная, жел^з-) 
ная башня.
903
5,) ' 169 26
Д. М. Ф. Отъ ЗЛУ 45° до ЗЛУ 60° зеленый пр.- отъ 
ЗЛУ 60° до ЗЛУ 67° бгъло-красный пер.; отъ 
ЗЛУ 67° до Ш У 73° красный пр.; отъ ХЛУ 73° 
до ХЛУ 36° зеленый пр.; отъ ХЛУ 36° до 
: ХЛУ 32° бгъло-красный пер.; отъ ХЛУ 32° 
; до ХЛУ 12° красный пр.
Оптическая дальность огня: б*лаго 6,5; крас­
наго и зеленаго 4 мили.
12 Б^лая, круг­
лая железная 
I будка.
884
902
170 52 26 Б4лая, восьми­
у г о л ь н а я , же- 
1 .тЪзная баш н я, 
на установкахъ 
изъ у г л о в о г о  
железа.
884
903
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Отъ 30 59° до 30 44° зеленый пр.; отъ 
30  44° до 30 34° буъло-красный пер.; отъ 
80 34° до ЗЛУ 45° красный пр.;отъ ЗЛУ 45° 
до ХЛУ 45° зеленый пр.; отъ ХЛУ 45° до 
ХЛУ 34° бгъло-красный пер.; отъ Х\У 34° 
до X \Л7 18° красный пр.
Оптическая дальность огня: б-Ьлаго 6; крас­
наго и зеленаго 3,5 мили.
Створъ огней по В. КЛУШ— 301:8.
Отъ ХЛУ 46° до ИЛУ 39° зеленый пр.; отъ 
ХЛУ 39° до ХЛУ 9° бгъло-красный пер.: отъ 
ХЛУ 9° до N0 65° красный пр.; отъ N0 65° 
до 80  76° зеленый пр.; отъ 80 76° до ЛУ 20° 
бгъло-красный пер.; отъ ЗЛУ 20° до ЗЛУ 33° 
красный пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 9,5; 
краснаго и зеленаго 5 миль; къ морю— къ 
берегу белаго 6,5; краснаго и зеленаго 4 мили.
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175 Ф И Н С К 1 Й  3 А Л И В Ъ
Назваше
маяка.
Положеше.
Туманный
сигналь.
Число и
цв'Ьтъ огней.
&
Рч©Ня
~  й О* Щ
'З иИ о И
Ранкэ.
( 0  )•
На остров*. 60е 22' ! 26° 59'
; Нижшй.
На 8ЛУ берегу 60 27 I 26 57 
острова.
Котка.
Верхнш.
На Ш У 221/2°| 60 28 : 26 57 
отъ нижняго, въ 
разстоянш 0,6 
мили.
Кукоури. На остров*. 60 26 27 00
Лаукас- На т у  мыс* 60 27 27 02 
тем и . остров Кутцель- 
т„ мулле.Кутцель- 
мулле.
1 Б*ло -крас­
ный. {П ер.
7,4
1 Б*ло-крас­
ный. Пер.
4 ,5
1 Б*ло -крас­
ный.
6 ,9
1 Б*ло -крас ;) ^  
ный ! ПеР-
1 Б*ло -крас­
ный.
ок ол о ; 
50разъ 
въ ми­
нуту.
около 
50разъ 
въ ми­
нуту.
86
Го
ри
зо
нт
ъ
С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 171— 135
№
7,1 171
Высота
огня ОТЪ: Описаше
3 
я 
' «  & ё § ф сьо, ХГ
И >-■
8 .5Я Я * >$ 
>2" 
И т
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
41 24
4.5 172 15
1173 36
175 19
БЬлая, круглая 
железная башня, 
на б’Ьдаыхъ, же- 
л’Ьзныхъ, сквоз- 
ныхъ подпорахъ.
6 | Б’Ьлая, к р у г ­
лая, ж е л е з н а я  
башня.
22 Б’Ьлая, к р у г ­
лая, ж е л ’Ьзная 
башня, на сквоз- 
н ы хъ  ж е л ’Ьз- 
ныхъ подпорахъ.
5 | Б'Ьлая, к р у г ­
лая будка.
16 Б’Ьлая, круг­
лая б у д к а  на 
установкахъ изъ 
у г л о в о г о  же 
л'Ьза.
884
902
Д. М. Ф.
898
898
884
889
884
899
Отъ N0 30° до 80 70° зеленый пр.; отъ 
80 70° до 80 62° бгъло-красный пер.; отъ 
80 62° до 80  40° красный пр.; отъ 80  40°
I до 80 10° зеленый пр.; отъ 80 10° до 80 5° 
бгъло-красный пер.; отъ 80 5°до 8Л\7 28° 
красный пр.; отъ 8ЛУ 28° до КЛУ 73° бгъло- 
красный пер.
Оптическая дальность огня.- белаго 6,5; 
краснаго 4; зеленаго 4,5 мили. Усиленнаго 
св^та въ сторону Аспэ белаго 12; краснаго 
и зеленаго 6 миль.
Д. М. Ф. Оптическая дальность огня: бЬлаго 6,5; 
краснаго 4 мили.
Створъ огней по В. К\У— 80221/з°.
Д. М. Ф. Оптическая дальность огня: б’Ьлаго 6,5; 
краснаго 4 мили.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Осв'Ьщаютъ уголъ въ 30° въ об* стороны 
отъ створа.
Створъ огней по В. 8ЛУ1\У—N010. 
Оптическая дальность огня: б’Ьлаго 6; 
краснаго 3,5 мили.
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176— 180 Ф И Н С К 1 Й  3 А Л И В Ъ
Назваше
маяка.
Положение.
Туманный
сигналъ.
Число и
цв'Ьтъ огней.
&о,а>Н 
«  . ^ к
% всб г1 
Й  О и
^ ьЧн и
В «
§  а
О  [Я
Рч Я
176
177
178
179
180
Пиркери.
( 0  )•
На№УУ берегу! 60° 28' 
острова.
Т1утинэ. На ЗЛУ мыс* 60 28 
 ^ ^   ^ |острова.
27° 00'
27 00
Кусиненъ. На о с т р о в *  60 28 
Кузя-сари.
Гаван- 
сьйе огни 
Котка.
1) На N над-; 60 29 
в о д н о й  скал* 
въ разстоянш 
ок ол о  •/2 ка­
б е л ь т о в а  отъ 
острова Х1ета- 
ненъ.
2) На сред- 60 
ней надводной 
скал* въ раз- 
стоянш около 
1,3 кабельтова 
отъ О берега 
острова Х 1ета- 
ненъ.
29
26 59
26 58
26 58
Б*ло-крас­
ный.
Б*ло -крас­
ный.
Красный.
Б*лый.
1 Зеленый.
} Пер.
Пет.
Пет.
Пет.
4,8
6,6
8,2
3,6
3,6
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 176— 180
2 У,
0.
й*
Л»
Высота
ОГНЯ ОТЪ: Описаше
маяка.
я
О  
§ й
лй  >,
1Рй ц® .Й
Й а
Й Я
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
176 81 18 Б*лая, круг-1 893 
лая башня на 
б*лыхъ установ­
кахъ изъ угло­
вого железа.
177 33- 26 Б’Ьлая, круг­
лая башня на 
б’Ьлыхъ установ­
кахъ изъ угло­
вого железа.
178 52
179 10
180 10 11
893
Зеленый фо- 893 
нарь на стен* 
б’Ьлаго дома лоц- 
вахты.
Ф о н а р ь  на  
столб*.
Ф о н а р ь  на 
столб*.
886
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф,
Отъ 8 черезъ ЛУдо 1^ \У 231 /2° по компасу.
Створъ огней по Е. 8ЛУ— N0 15°.
Отъ 8\У 7И° черезъ \У до КЛУ 63М° 
по компасу.
Оптическая дальность огня: б*лаго 6 
краснаго 3,5 мили.
886
И
Св*титъ отъ 80 45° черезъ О до N по ком­
пасу.
Оптическая дальность огня: 4.5 мили.
Оптическая дальность огня: 3,5 мили.
Оптическая дальность огня: 1 миля:
89 —
181— 183 Ф И Н С К 1 Й  З А Л И В Ъ
л»
Назваше
маяка.
Положеше.
Туманный
сигналь.
Число и
цветъ огней.
181
К
А •г >»г* Й 
й
Гаван-
с т е
огни
Котка.
182
183
Каунисари.
Фагэр-э.
( ©  )•
Лёвэ.
( ©  )•
3) На 8 ска- 60° 29' 
л *  в ъ р а з- 
стоянш около 
2.9 кабельтовъ 
о т ъ  средняго 
мыса N берега 
о с т р о в а  К от­
ка.
Н а N м ы с е  60 22 
острова.
26° 59'
26 47
На кам н яхъ  60 20 
рифа.
26 32
Красный. Пет. | —
1 Б^ло -крас­
ный. | Пер.
Зеленый и | „  
красный. I Р'
1 Бело -крас-; 
I ный.
Зеленый и 
красный
| Пер.
М п Р.
Го
ри
зо
нт
ъ 
въ 
ми
ля
хъ
.
С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 181— 183
№
Высота
огня отъ:
маяка.
Описаше кО
а 3 
® р. о- р. 
И >ш
® к ® -й 
й МБ*
РЧ я
II Р И М Ъ Ч А Н I Я.
181 12 Ф о н а р ь  н 
столб*.
182 25 15 Б’Ьлый фонарь 
|На сгЬи* лоц- 
вахты.
886 Города 
Котка.
Оптическая дальность огня: 1 миля.
884 Д. М. Ф. Отъ 80 61° до 80 80° красный ир.; отъ 
^03 | 30 80° до 80 86° б)ьло-красный пер.; отъ
80 86° до N0 83° зеленый пр.; отъ N0 83° до 
N0 69° красный пр ; отъ N0 69° до N0 56° 
бгъло-красный пер.; отъ N0 56° до №97 11° 
зеленый пр.; отъ ^ У  11° до КЛУ 86° красный 
I пр.; отъ №\У 86° до 8\У 80° бгъло-красный 
пер.; отъ ЗЛУ 80° до 8\У 65° зеленый пр.
Оптическая дальность огня: белаго 7; крас- 
I наго и зеленаго 4,5 мили.
Лоцманская станщя.
183 49 46 Б’Ьлая, восьми- 902 Д. М. Ф. 
угольная, жел^з- 903 
ная башня, на 
б'Ьлыхъ устан О Е - 
кахъ изъ угло­
вого железа,
Отъ N0 47° до 80 81° бгъло-красный 
пер.; отъ 80 81° до 80 27° красный пр.; отъ 
80 27° до 8\У 43° зеленый пр.; отъ -8ТУ 43° 
до 8\У 49° бгъло-красный пер.; отъ 8 \У 49° 
до 8\У 54° красный пр.; отъ 8ЛУ 54° до ЛУ 
бгъло-красный пер.; отъ ЛУ до КЛУ 63° 
зеленый пр.; отъ !№ЛУ 63°до К\У 59° б>ъло- 
красный пер.; отъ №\У 59° до К\У 54° 
красный пр.
Створъ съ огяемъБойстэ по К. N 0 —8\У 70°.
Оптическая дальность огня: белаго 9 —6,5; 
краснаго 4,5— 4; зеленаго 5—4 миль.
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№ Я • та 
р
Широта N.
Долгота 0.
§Н?
1 ® а *5» ж?* г
аз
^  л1-9 а Ь* о
3 °  
§  «  №
Характеръ
огня.
Першдъ.
Горизонтъ 
въ миляхъ.
—  \1 II
М С В В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 184— 188
ГВысота «
огня отъ: Описаше X® ® й П Р И М Ъ Ч А Н I Я.№
ур
ов
ня
мо
ря
.
ОС 
но
в. маяка.
Вр
ем
я
уч
ре
ж - гС
РР и
184 20
3,5185 10
5.6 186 25
5,3187 22
7/188 45
Б’Ьлая, восьми-! 
угольная, желез­
ная башня.
Красный, ци­
л и н д ри ч еск и й  
баканъ съ тре- 
ножникомъ, на 
которомъ уста- 
новленъ фонарь.
Б^лая, восьми­
угольная, желез­
ная башня.
20
25
Белая, восьми­
угольная, желез­
ная башня, на 
б е л ы х ъ  у с т а ­
новкахъ изъ уг­
лового железа.
Белая, восьми­
угольная, желез 
ная баш н я  на 
б е л ы х ъ  у с т а ­
новкахъ изъ уг­
лового железа,
902 Д. М. Ф.
907 Д. М. Ф.
903
903
903
Отъ N0 47° до N 0 79° бгъло-красный 
пер.-, отъ N0 79е до 80 78° зеленый пр.; отъ 
80 78° до 80 74° бгъло-красный пер.; отъ 
80 74° до 80 22° красный пр.; отъ 80 22° до 
Ш У 89° бгъло-красный пер.
Створъ съ огнемъ Леве по Е. N 0— 8ЛУ 70°.
Оптическая дальность огня: белаго 9,5— 8.5 
краснаго 5— 4,5; зеленаго 5—4,5 миля.
Проблески продолжительностью Уъ секунды, 
затмеше 41/г секунды.
Д. М. Ф.| Отъ N 0 57° до N0 5° красный пр.; отъ 
N0 5° до К”\У 18° бгъло-красный пер.; отъ 
' ]^ ЛУ 18° до 8"\У 82° зеленый пр.; 8\У 82° до 
I 80 6° красный пр.; отъ 80 6° до 80 21° 
бпло-красный пер.; отъ 80 21° до 80 73° 
зеленый пр.
| Оптическая дальность огня: белаго 8,5— 7,5; 
краснаго и зеленаго 4.5 мили.
Д. М. Ф.
Д. М. ф,
Светитъ отъ 80 64° черезъ О до N0 86°. 
Оптическая дальность огня: белаго 7,5 
краснаго 4.5 мили.
Створъ маяковъ по Е. 80 — №ТУ 72°.
Светитъ отъ 80 64е черезъ О до N0 86°. 
Оптическая дальность огня: белаго 7,5; 
краснаго 4,5 мили.
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189—194 Ф И Н С К 1 Й  З А Л
о Число и
Назваше сЗ св цв*тъ огней.
№ Положеше. НО НО .
маяка. Р*И ич Туманный
3 сигпалъ.
кЯСи 
ф  н 
Й .
л  м
3  ^^  О
сз
И
189
190
191!
Мюрэрнъ.
( 0  )•
192
М
|0н
19В ш
<
СО Фантс- На 80 мыс*
к нэсъ. полуострова.
и © )•
о
ч
На N 0 мыс* 60° 23' 26° 18' 
острова.
26 17
Валькомъ. На пристани.) 60 25 ” 26 17
Монэсъ- На 8 \\г м ы с*  60 25 
недре. полуострова.
( 0  )•
26 18
Монэсъ-
ёвре.
( © )•
На 8\У мыс* 60 25 
полуостров*.
26 18
Ловиза-
стенъ.
( ©  )•
На крайнемъ 
камн* рифа къ 
О отъ острова.
60 26 26 17
1 Б*ло-крас­
ный.
1 Б*ло -крас­
ный.
Красный.
1 Бело-крас­
ный.
1 Б*ло-крас­
ный.
Пет.
| Пер.
1 Б*ло-крас­
ный.
I
Зеленый и 
красный.
|пер. 
\ Пр.
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^ . С Ф  В Е Р Н - Ы Й  В Е Р Е Г Ъ. 189— 194
№
Высота
огня отъ: Описаше
маяка.
2яО»=с 
5 % 
® о.О- Д ",
и
я я
►А Я 
** *3
М м
П Р И М -в Ч А Н I Я.
189
5,1
190 2В
191
192
20
12
193
194
23
Б’Ьлая,восьми- 903'Д. М. Ф. 
угольная, желез­
ная  баш ня.
18
12
20
13 13
Белая, восьми- 903 
угольная, желез­
ная башня, на; 
б е л ы х ъ  уста -  
новкахъ изъ уг­
лового железа.
Д. М. Ф
Ф о н а р ь  на 
столбе.
903 Города 
Ловиза.
Белая,восьми- 903,Д. М. Ф, 
угольная, желез­
ная башня.
Белая, восьми­
угольная, желез­
ная башня, на 
установкахъ изъ 
углового железа.
Ф о н а р ь  на 
беломъ столбе.
903 Д. М. Ф
903 Д. М. Ф.
Светитъ отъ 80 24° до 80 54°.
Створъ огней по В. 8 0 —№ У 39°.
Светитъ отъ 80 24° до 80 54'. 
Оптическая дальность огня: белаго 7,5; 
краснаго 4,5.
Светитъ отъ 80 58° черезъ О до N 0 5°. 
Освещается во время навигащи.
Светить отъ 80 17° черезъ 8 до 8АУ 13е
Створъ огней по В. 80 — N'VУ 2°.
Светить отъ 80 17° черезъ 8 до 8ЛУ 13°. 
Оптическая дальность огня: белаго 7.5; 
краснаго 4,5 мили.
Отъ №\У 50° до 1\Т\У 56е бгъло-красный 
пер.; отъ NУV' 55° до 8ЛУ 79° зеленый пр.; 
отъ 8ЛУ 79° до 8ЛУ 21° красный пр.; отъ 
8ЛУ 21° до 80 23° бгъло-красный пр.
Створъ съ огнемъ Лэкхольмъ по В. 80 — 
Ш У 15°.
Оптическая дальность огня: белаго 6,5; 
краснаго и зеленаго 4 мили.
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195— 198 Ф И Н С К 1 Й  З А Л И В Ъ
№
Назваше
маяка.
Положете.
К
Туманный
стналъ.
Число и
цв*тъ огней. р -
р .а
И !
195
196
Лэк-
хольмъ.
На 8 м ы с *  
острова.
60° 26' 26° 17' 1 Б'Ьлый. Пет.
На таможен- На конц* прис­
ной пристани тан1Г-
Валькомъ.
197 Эггшеръ. На 8 мыс*.
198
199
Лальбоден- ПлавучШ ма-
грундъ. * к ъ по 8 " у 10 сторону мели на
глубин* 9 саж.
СЭДЕРШЕРЪ. На о с т р о в *  
( 0 3 ) Боокъ-ландетъ.
—  1 Красный.
60 12
59 59
60 07
Пет.
25 46
25 37
25 26
1 Б*ло-крас­
ный.
Зеленый и 
красный.
|Пер. 
| Пр.
Б*лый. | Пет.
Сирена.
1 Б*лый.
5,4
-  4 ,6
5 ,3
—  6,8
Пр. 90 сек. 12,8
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^ В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 196— 199
196
197
198
е, 12,*: 199
Высота 
огня отъ.
22
16
21
35
Ша­
ра
59
124
Описаше
маяка.
«  Nл Ф 
о  Сн С.  ^
И ^
3 а ф .Й 
Й Я
*  4?М к
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
20 Ф о н а р ь  на 903|Д. М. Ф. Св'Ьтитъ отъ 80  10° до 80  20° усиленнымъ 
столб*. св'Ьтомъ.
Створъ съ огнемъ Ловизастенъ по Е. 8 0 — 
ШУ 15°.
Оптическая дальность огня 7.5 мили.
12 Четыреуголь- 
ный фонарь на 
столб*.
Б*лый, восьмн- 
угольныйфонарь 
на к ам е н н о мъ  
фундамент*.
99
М а я ч н о е, 
трехъ-мачтовое 
судно, красное 
съ б*лой поло­
сой по обоимъ 
бортамъ съ над­
писью черными 
буквами на ней 
«КАЛЬБОДЕН- 
ГРУНДЪ».
На гротъ-мачт* 
шаръ окрашен­
ный вертикаль­
ными полосами 
б*лаго и крас­
наго цв*та.
Восьмисторон­
няя башня, ниж­
няя часть изъ 
гранита, верх­
няя темно-крас­
ная.
903 Города 
I Ловиза.
908
858
864
Д. Б. М.
862
903
Д. М. Ф.
Св*титъ отъ 80 30° черезъ 8 до 8\У 15°. 
Осв*щается во время навигацш.
Д. М. Ф. Отъ N0 43° до N0 50° зеленый пр.-, отъ 
N0 50° до N0 5272° бгъло-красный пер.- 
отъ N0 52У20 до 80 13° красный пр.: отъ 
80  13° до 8УУ 80° зеленый пр.- отъ 8\У 80° 
до 8\У 85° бгъло-красный пер.-, отъ 8ЛУ 85° 
до т У  50° красный пр.
Огонь на гротъ-мачт*.
Сирена производитъ черезъ 30 сек. три 
посл*довательныхъ звука продолжительностью 
8 сек. съ промежутками между ними 2 сек. 
При в*тр* отъ 2 до 3 балловъ звуки слышны 
съ разстояшя двухъ миль.
Сигнализащя ракетами для предупрежде- 
шя судовъ, курсъ которыхъ ведетъ къ опас­
ности.
Св*титъ отъ т У  36е черезъ ЛУ ,8 и 0 до N0 36°. 
Показываетъ ровный св*тъ одну минуту, 
зат*мъ затмеше 1372 сек., проблескъ 3 сек.) 
затмеше 13у2 сек.
Оптическая дальность огня 17; а пробле. 
сковъ 17,8 мили.
Лоцманская станщя.
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200— 20В Ф И  Н  С К  I Й 3  А Л и  в  Ъ
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Число и 
цв*тъ огней.
Туманный
сигналь.
200 Торрахэ-
стенъ.
0
НаК мыс* ост­
рова.
201
■<
Й
О
Ьр.
О
с
-
О
202
203
V
О
-
и
ь?
03
ь*
о
И
в
Гран-
хольмъ.
0
Кухольмъ,
На о с т р о в *  
Ви л и н ъ -К л еп -  
пенъ.
Н а  N м ы с *  
острова.
60° 10'
60  0 9
60 09
Хэст-
хольмъ
(Хэстнесъ
каналъ).
0
Н а 8 б е р е г у  
канала на ост­
ров* Хэстнесъ.
60 09
25° 14'
25 08
25 05
25 04
1;Б*ло-крас­
ный.
Зеленый и 
красный. Пр.
1 Б*л о- крас­
ный.
Зеленый и 
красный.
1 Б*л о-крас­
ный.
Зеленый и 
красный.
{ Пер. 
I Пр.
| Пер. 
| Пр.
1|Б*л о- крас­
ный.
Зеленый и 
красный.
| Пер. 
\ Пр.
—  5,9
4 ,4
—  3,3
-  4,2
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 200— 203
маяка.
Описаше
* й ' з  *
2 о.! Зч ь-
;м >.
<Х> 
й в -
Й ЛМ «
П Р И Ы ’Ъ Ч А Н Т Я .
200 26
201 15
202
203 14
7 | БЬтая, восьми-1 902 
угольная башня.!
Фонарь прик- 
репленъ къ стен* 
белой четыре- 
угольной будки.
Белый, вось­
миугольный фо­
нарь на гранит- 
н о м ъ  ф у н д а -  
менте.
Белая, круг­
лая ж е л е з н а я  
будка.
891
903
907
Д. М. Ф Отъ N0 73° до 1ЧЛУ 69° бгъло-красный 
пер.; отъ КЛУ 69° до ЗЛУ 73° красный пр.; 
отъ 8^  73° до 8\У бЭ1^ 0 бгъло-красный пер.;
| отъ ЗЛУ 69^° до ЗЛУ 55° зеленый пр.
Оптическая дальность огня: белаго 6,5; 
краснаго и зеленаго 4 мили.
Д. М. Ф. Отъ N0 34° до N0 84° зеленый пр.- отъ 
N0 84° до 80  85° б>ъло-красный пер.; отъ 
80 85° до 80 57° красный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 6; крас­
наго и зеленаго 3,5 мили.
Д. М. Ф. Отъ ЗЛУ 86° до ]\Т\У 87° зеленый пр.; отъ 
! т У  87° до т У  76° бгъло-красный пер.; отъ 
! т У  76°до?'Ю  320 красный пр.; отъ N0 32° 
до 80  76° зеленый пр.; отъ 80  76° до 80 70° 
бгъло-красный пер.; отъ 80 70е до 80 33° крас­
ный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 7,9: 
краснаго и зеленаго 3,5 мили.
907 Д. М. Ф. Отъ 80  60° до т У  48° бгъло-красный 
пер.; отъ т У  48° до т У  89° красный пр.; 
отъ т У  89° до ЗЛУ 89° бгъло-красный нер.; 
отъ ЗЛУ 89° до 8ЛУ 77° зеленый пр.; отъ 
ЗЛУ 77° до 8\У 66° темнота; отъ ЗЛУ 66° 
до ЗЛУ 63‘ /2° зеленый пр.; отъ ЗЛУ 63‘/2° до 
ЗЛУ 50° красный пр.; отъ ЗЛУ 50° до ЗЛУ 49° 
бгъло-красный пер.; отъ ЗЛУ 49° до ЗЛУ 39° 
зеленый пр.
Оптическая дальность огня: белаго 6; крас­
наго и зеленаго 3.5 мили.
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204— 206 Ф И Н С К 1 Й  3 А Л И В Ъ
№
маяка.
Назваше
Положеше.
204
■рЭ
Г 
О 
10 
N  № 
205 И 
2 
-  -
Б1эрк-
хольмъ.
М1ЭЛЭ.
©
206 Э р а н с -
гр у н д ъ .
(0  6).
На 8 м ы с *  
острова.
60° 09' 25° 03'
На N0 берегу! 60 06 
острова.
ПлавучШ ма- 
якъ на 80 67° 
отъ банки Эранс- 
грундъ или Нюг-
Р У Н Д Ъ .
59 58
25 02
24 56
Туманный
сигналь.
Число и
цв^тъ огней.
й  ё
1 Б^ло- крас­
ный.
Зеленый и 
красный.
| Пер. 
| Пр.
1 Б^ло-крас­
ный.
Зеленый и 
красный.
Пер.
I Пр.
2 Красные.
Сирена.
Пет.
Н Xя «
О  Ч
со Я
й Й &
о  ьЯ
Рн и
3,5
6,7
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А
1
'Ь С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 204— 206
№
-  I а 204
Высота
огня отъ:
205 19 12
-  ! 6,1 206 34
Ша­
ра
491/2
маяка.
Описаше
Б’Ьлый, восьми­
угольный фонарь 
на гранитномъ 
фундамент*.
Ч
’иОК
5 8
Б*лая,восьми­
угольная башня, 
на гранитномъ 
фундамент*.
Красное же­
лезное, двухъ- 
мачтовое, съ ды­
мовою трубою, 
на об*ихъ мач- 
тахъ по красно­
му р*шетчатому 
шару съ над­
писью по бор- 
тамъ б *  л ы м и 
буквами: «Агапз- 
§ТШ1<1».
907
.Й 
Й «  -
М я
Д. М. ф.
905 Д. М. Ф.
892 Д. М. Ф
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
Отъ N0 45° до N0 72° зеленый пр.; отъ 
N0 72° до N 0 86° бгъло-красный пер.; отъ 
N0 86° до ЗЛУ 13° красный пр.; отъ ЗЛУ 13° 
до Ш У 59° зеленый пр.; отъ ]^ ЛУ 59° до т У  55° 
бгъло-красный пер.; отъ т л г 55° до т У  48° 
красный пр.
Оптическая дальность огня: б*лаго 8; крас­
наго и зеленаго 3,5 мили.
Отъ 8ЛЛТ 63° до т Л т 87° бгъло-красный 
пер.; отъ т У  87° до т У  53° темнота; отъ 
т У  53° до т У  33° зеленый пр.; отъ т л г 33° 
до т У  30° бгъло-красный пер.; отъ ХЛУ 30° 
до N0 16° щ  асный пр.; отъ N0 16° до N0 54° 
зеленый пр.; отъ N0 54° до N0 57° бгъло-крас~ 
ный пер.; отъ N0 57° до 80 68° красный пр.
Оптическая дальность огня: б*лаго 8; крас­
наго и зеленаго 4 мили.
Огни на об*ихъ мачтахъ.
Сирена производить черезъ каждую минуту 
одпнъ звукъ продолжительностью 7 секундъ.
Колоколъ на случай порчи сирены.
На маяк* находятся лоцмана.
Сигнализащя ракетами для предупрежде- 
шя судовъ, курсъ которыхъ ведетъ къ опас­
ности.
101
207 -2 0 9 Ф И Н С К I Й 3 А 1  и  в  Ъ
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Число и 
цв*тъ огней.
Туманный
>07 ГРОХАРА.
'(0  3).
На скал*. 60° 06' 25° 00'
208 Густавс- Н а80 мыс*ска- 60 08 25 01 
вертъ.
О
листаго берега.по 
8 сторону Свеа- 
боргскихъ укр*-' 
1плешй.
Стура На 80  мыс* 60 09 25 01 
Эстеръ- 1 острова на валу!
свартэ.
!укр*плешй.
&ФН
* к Р< в «в Ё 
И о
ьЧ ь4г-1 X!2= «с  ч
со Й
§ 8  Сч
о й(-1 Я
Б*лый и 
красный.
Пет. 
Пр. 
Гр. Пр.
См. 10,2 
прим. ;
Колоколъ.
1 Б*ло- крас­
ный.
Красный.
1 Б*ло-крас- 
ный.
Зеленый.
( Пер. 
Пр.
| Пер 
Пр
8,1
И
ер
Ло
ДЪ
1) С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 207-20 9
№
Высота
огня отъ:
л 2*=.
Описаше
маяка.
ч:
2 8 л ® о Сил  5Г
К >.
ьр
о  .Й >з я ** &л *<
Рн И
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
Си, 207 78
208
-  Й"!
27
51
56 Круглая, же- 
лозная башня, на 
гранитномъ цо­
коле; обращен­
ная къ морю сто­
рона цоколя и 
поясъ посреди­
не вокругъ баш­
ни белые; верхъ 
и ннзъ башни 
красные.
10
23
Белая, вось­
миугольная, баш­
ня, на установ­
кахъ изъ угло­
вого железа об- 
шитыхъ листо- 
вымъ железомъ.
Белая, круг­
лая, ж е л е зн а я  
будка на желез- 
ныхъ подпорахъ 
на гранитномъ 
цоколе.
883
900
889
906
883
899
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Красный одно-проблесковый показываетъ 
черезъ каждыя 5 сек. одинъ проблескъ въ 
1 сек., бгьлый дву-проблесковый — черезъ ка­
ждыя 4 сек. два проблеска въ 1 сек. каждый.
Дву-проблесковый бплый отъ 80 4772° До 
8ЛУ 272°; пет. бгьлый отъ 8^У 21/2с ДО 8\У 1172° 
красный одно-проблесковый отъ 8ЛУ 1172° Д° 
8\У 617, пет. красный отъ 8УУ 6172° че­
резъ \У и N до N0 817г°; пос. бгьлый отъ 
N 0 68° до N0 33°; пет. слабый бгьлый отъ 
N0 817а° до 80 4772°-
Оптическая дальность огня: пет. белаго 
15 миль.
Колоколъ производитъ каждыя 15 сек. два; 
удара, изъ коихъ первый слабее второго.
Лоцманская станщя.
Отъ N 0 8° черезъ 0  и 8 до 8ЛУ 28° бгъ- 
ло-красный пер.; отъ 8ЛУ 28° до 8\У 73° 
красный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 6; крас­
наго 3,5 мили.
Створъ огней по В,. 8ЛУ— N 0 10°.
Отъ 8\У 32° черезъ 8 и О до N0 82° 
бгъло-красный пер.; оть N 0 82е до N0 32° 
зеленый пр.
Оптическая дальность огня: белаго 6; 
краснаго и зеленаго 3,5 мили.
—  103 —
210-213 Ф И Н С К I Й 3 А Л и  в Ъ
л»
Иазваше
маяка.
Положеше.
Туманный
сигналъ.
Число и
цв*тъ огней. р<фня .
о ,  4  Я 66 Й И о
^Н И 
Я «  о чОТ Я 
а  8 &С ^
Рн я
с  ъ
уГЯЯ <
210
2 1 1;
212
Скотлан-
детъ
(Бокхольмъ 
или Алексан-
ДрОВСШЙ).
0
Хель-
хольмъ
(Хальвегс-
хольмъ).
Вестеръ-
свартэ.
©
На мыс* 
острова.
60° 08' 25° 01'
На остров*. 60 09 25 00
о
21В||
В 
-
На остров*. 60 09 25 00
БлекхОЛЬ-| На 80 сторон* 60 10 
острова Н о р р а  
Блекхольменъ.менсъ-
недре.
0
24 59
Б*ло-крас­
ный.
около 
50разъ 
въ ми­
нуту.
1 Б*лый. Пет. —
1 Б*ло-крас- 
ный.
Зеленый и 
красный.
Пер.
Пр.
1 Б*ло-крас­
ный.
II-
— 3,9
Ив
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4
И Б С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 21 0 -2 1 8
Высота 
огня отъ
№
08050 
оОразъ 
вь ни- 
Н}"П'.
210 10
Описаше
маяка.
П Р И М Ъ Ч *А Н I Я.
Б’Ьлый, восьми­
угольный, ж е- 
лезный фонарь 
на гранитномъ 
фундамент*.
-  -  211
212
213
Ф о н а р ь
столбЬ.
на
883
907
Д. М. Ф. Св’Ьтитъ рейдъ и открывается пройдя 
мель Эстергрундъ.
Оптическая дальность огня: белаго 6; крас­
наго 3,5 мили.
Лоцманская станвдя.
883 Спасат. 
общест.
Огонь при спасательной 
на О часть горизонта.
станцхи, светить
18 Белый. в о с ь ­
миугольный, же­
лезный фонарь 
на гранитномъ 
фундаменте.
891 Д. М. Ф. 
905
12 10 | Белый фонарь 901!Д. М. Ф.
|на столбе. 902
Отъ 80  35° до 80  26° зеленый пр.; отъ 80 
26° до 80  Ю 72° бгъло-красный пер.; отъ 80 
10° до 8ЛУ красный пр.; отъ 8"\У 3572°
до 8ЛУ 65° зеленый пр.; отъ 8ЛУ 65э до 8ЛУ 
817о° бгъло-красный пер.; отъ 8ЛУ 8172° че­
резъ ТУ до Ш У 42° красный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 6, крас­
наго и зеленаго 3.5 мили.
Светитъ весь горизонтъ, а усиленнымъ 
светомъ отъ 80 2272° Д° 8\У 22У2°.
Створъ съ огнемъ Блекхольменсъ Эвре по
в. 80—т у  2°.
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214— 216 Ф И Н С К I Й 3 А Л И В Ъ СI
№
Назваше
маяка.
214
215
Г4 
й
й Я
"  X
-  Сн
со л”  и
^  Я
О ' Ч
X
X
Положеше.
Число и 
цветъ огней.
Туманный
сигналь. И
Блекхольменъ.
Блек- На О сторон* 
ХОЛЬ- о с т р о в а  Норра
менсъ- 
эвре.
о
60° 10' 24° 59'
Тиргрундъ.
© .
На скал*. 60 08 ! 24 57
216 Сандхольмъ.
©
На 
н ости
о к о н е ч - 
в олно-
лома о ст р о в а .
60 09 , 24 57
-1 Бело-крас- 
I ный.
Бело- крас­
ный. | Пер.
Бело- крас­
ный.
Зеленый и 
красный.
| Пер. 
| Пр.
-Р ьР
АС (Р Р- я
4,8
;Й8
1йо 18
4)9 ГЩ17
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 214—216
Высота
огня отъ:
Л*
Описаше
маяка.
и
иоЧ
Ш %й оо  Сч Оч
И ►.
кЯ
® К« .й л и
>* 5
М и
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
214 23 Б’Ьлая, восьми- 891 
угольная, желез- 908 
ная будка на 
гранитномъ фун­
даменте.
Д. М. Ф.
215 18 15 Белая, восьми-! 
угольная, желез­
ная башня, на 
установке,обши­
той железными 
! листами.
902 Д. М. Ф,
Отъ т У  47° черезъ N до N0 31° бпло- 
красный пер.-, отъ N0 31° до N0 55е зеленый 
пр.; отъ N0 55° до N0 81° бгъло-красный 
пер.; отъ N0 81° до О красный пр.; отъ О до 
80 78° зеленый пр.; отъ 80 78° до 80 65° 
бгъло-красный пер.; отъ 80 65° до 80 40° 
красный пр.; отъ 80 40° черезъ 8 до 8\У 4° 
бгъло-красный пер.
Створъ съ огнемъ Блекхольменсъ недре по 
В. 8 0 — т У  2°.
Оптическая дальность огня: белаго 6; крас­
наго 3.5 мили.
Отъ 8~\У 45° до 8ЛУ 74° зеленый пр.; отъ 
8\У 74° до 8\У 77° бгъло-красный пер.; отъ 
8\У 77° до т У  55е красный пр.; отъ т У  55° 
до N0 5° зеленый пр.; отъ N0 5° до N0 40° 
бгъло-красный пер.; отъ N0 40° до N 0 64° 
красный пр.; отъ N0 64° до 80 76° буьло-крас- 
ный пер.
Створъ съ огнемъ Млелькэ по В. 80—т У  
841/2°
Оптическая дальность огня: белаго 7; крас­
наго и зеленаго 4.5 мили.
216 17 15 Белая, восьми­
угольная. желез­
ная башня на 
установке, обши-1 
той железными; 
I листами.
905 Д. М. Ф. Отъ К\У 24° до N0 70° бпло-красный 
пер.; отъ N0 70° до 80  55° зеленый пр.; отъ 
80 55° до 80  53° бгъло-красный пер.; отъ 80 
53° до 80 7° красный пр.; отъ 80 7° до 8\У 
13° зеленый пр.; отъ 8"\У 13° до 8ЛУ 28° 
бгъло-красный пер.; отъ 8\У 28° до 8ЛУ 60° 
красный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 6,5; 
краснаго и зеленаго 4 мили.
—  107
217— 220 Ф И Н С К I Й З А Л И В Ъ
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Число и 
цв^тъ огней.
Туманный 
сигналь.
217 Ликгрундъ.
0
На 8 берегу 60° 09' 
острова.
24° 57'
А
218 М10ЛБКЭ. На О берегу 
[острова.
©
60 06 24 55
219 Рюшеръ-
эвре.
©
На 8АУ берегу 
острова.
60 06 24 51
Рюшеръ-
недре.
0
На О берегу 
острова.
60 06 ! 24 51
1 54.10-крас­
ный.
Зеленый и 
красный.
Б’Ьло-крас­
ный. { Пер.
Б’Ьло-крас­
ный.
Красный.
( Пр.
Пр.
Б’Ьлый. Пет.
Н XЯ «
м ая а
Он
О  еР
Рн я
4,6
6 ,9
6,1
4,6
»&: 21
и в
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ 217— 220
Л»
Высота
ОГНЯ ОТЪ:
217 16
У 218 36
Описаше
маяка.
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
12 Б’Ьлая, восьми­
угольная. желез­
ная башня на 
установке, обши­
той железными 
листами.
25
219
220
27
11
Белая, восьми­
угольная, желез­
ная башня, на 
установкахъ изъ 
хтлового железа.
21
905 Д. М. ф. Отъ 80  85° до 80 64° зеленый пр.; отъ 
80 64° до 8"\У 16° бгъло-красный пер.; отъ 
8Л\Т 16° до 8ТУ 46° красный пр.: отъ 8\У 46°
; до 8^У 57° зеленый пр.; отъ 8\У 57° до N0 
12° бгъло-красный пер.
Оптическая дальность огня: белаго 7,5; 
краснаго и зеленаго 4 мили.
905 Д. М. Ф. Светитъ отъ N0 85° черезъ О до 80 61°.
Створъ съ огнемъ Тиргрундъ по В. 80  —  
т У  84Угс.
Оптическая дальность огня: белаго 8; крас- 
1 наго 4 мили.
Белая, восьми­
угольная башня 
на установкахъ 
пзъ углового же­
леза на гранпт- 
номъ фундамен­
те.
Белый, вось­
миугольный, же­
лезный фонарь 
на каменномъ 
фундаменте.
905 Д. М. ф.
905
908
Отъ N 0 37 е черезъ О до 80 ЗИ° бгъло- 
красный пер.; отъ 80 З1/-?0 ДО 8\У 75° 
красный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 7 
краснаго 4 мпли.
| Створъ огней по В. N 0— 8\У Ь2]/2°
Д. М. Ф. Светптъ отъ N0 40° черезъ 
8ЛУ 10°.
О и 8 до
—  109 —

1 С $  В Е Р Н Ы Й Б Е Р Е Г Ъ. 221_224
№
Высота
огня отъ: Описаше
маяка.
«
к© ^ =с 
2  ^1 ал  —
м  ^
г а ® -В
"  ч?
^ м
й  м
П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
221 29
222 40
223 46
224 21
10
34
Б'Ълая.-восьми- 891; Д. М. Ф 
угольная, желез- 904 
ная башня.
Б^лая, маяч­
ная будка на же- 
лЬзныхъ подпо­
рахъ.
891
Отъ 8\У 37° до ЗЛУ 49° зеленый пр.; отъ 
ЗЛУ 49° до ЗЛУ 52,/г° бгъло-красный пер.; 
отъ ЗЛУ 5272° до ХЛУ 32° красный пр.; отъ 
ХЛУ 32° до N0 68° зеленый пр.; отъ N0 68° 
до N0 73° бгъло-красный пер.;отъ N0 73° до 
I N0 79° красный пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 7; крас­
наго и зеленаго 4,5 мили.
Д. М. Ф. Отъ N 0 44° до N 0 50^° зеленый пр.; отъ 
ХО 50^° до N 0 56° бгьло-красный пер.; 
отъ N 0 56° до 30 42° красный пр.; отъ 80 
I 42° до ЗЛУ 23И° зеленый пр.; отъ ЗЛУ 23^° 
до ЗЛУ 26° бгъло-красный пер.; отъ 8ЛЛ7 26° 
до 8ЛУ 41° красный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 6, крас­
наго и зеленаго 3,5 мили.
Белая, круг- 903 
лая, ж е л е зн а я  
башня на гранит­
номъ фундамен­
те.
18 Белая, восьми­
угольная, желез­
ная башня на 
каменномъ фун­
даменте.
901
905
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Светитъ: отъ ЗЛУ 51° черезъ \У до ХЛУ 
89° усиленнымъ светомъ, отъ ХЛУ 89° до ХЛУ 
51° обыкновеннымъ светомъ.
Оптическая дальность огня: белаго 6; крас­
наго 3,5 мили.
Створъ огней по В. ХО— ЗЛУ 60°.
Светитъ: отъ ЗЛЛ7" 35° черезъ ЛУ до ХЛУ 66°. 
Оптическая дальность огня: белаго 6: крас­
наго 3,5 мили.
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225—229 Ф и Н С К I II 3 А Л И В Ъ
№
Название
маяка. Положеше.
Число и | 
цветъ огней.
225 Рэннгрундъ. 1 На ЗЛУ мысЬ| 59° 57 
!скалы.
|2261 Смуль-трон- 
грундъ.
На ЗЛУ берегу 
острова.
59 57
О
24 25 | 1 Бело-крас- 
ный.
Зеленый и 
красный
227 РЭНШЕРЪ | На острове. 
ИЛИ ПОРКА-1 
ЛАУДДЪ.
(0  2).
59 56 24 25
228 Поркала. Въ окне на N 
стороне маяка 
Рэншеръ.
59 56 24 25
|229 Стура трескэ. На N б е р е гу ! 59 57 
[острова.
©
| п Р.
1| Белый.
24 24
Белый.
Пет. — 14,7
Пет. —
1|Бе.ю-крас 
ный. | Пер. 4,3
5 164 К
8 1№ 1
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П
ср
1о
дт
>.
С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 225— 229
№
Высота 
огня отъ: Описаше
маяка. ® с-
См &< 
й  ^
а а
о  •—
5 43 
Й к
П Р И М ' Ъ Ч А Н Т Я .
11 6 Б^лая,восьми-; 905!Д. М. Ф.' Отъ 80  25° черезъ 8 до ЛУ бгъло-красный
угольная,же.тЬз- | пер.; отъ ЛУ до ХЛУ 25° красный пр.
ная башня, на пОптическая дальность огня: бЬлаго 8: крас­
наго 4 мили.
каменномъ фун­
даменте.
226
-  Ш
24 18 Белая, восьми- 
угольная, желез - 
ная башня, на 
установкахъ изъ 
углового железа.
905 Д. М. Ф.
227 164 105
228; 1601 102
229 14 7 Белая, восьми- 
V 1 угольная, желез-- ' ная оашня.
Белая.круглая; 800 
башня, на высо - 1 883 
к о м ъ ,  четыре - 
утольномъ, гра- 
нптномъ фунда­
менте.
Д. М. Ф.
905 Д. М. Ф.
9011Д. М. Ф,
Створъ огней по В. 8ЛЛГ— N0 2е.
Отъ N0 34° до N 0 69° зеленый пр.; отъ 
N 0 69° черезъ О и 8 до 8ЛУ 41е бгъло- 
красный пер.; отъ ЗЛУ 41° до ЗЛУ 51е крас­
ный пр.; отъ ЗЛУ 51° до ЗЛУ 707 2° зеленый пр.; 
отъ ЗЛУ 7072° до ЗЛУ бгъло-красный
пер.; отъ ЗЛУ 73'/2° ДО т У  71° красный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 6,5; крас­
наго 4 мили.
Светитъ: отъ N0 5072° черезъ О и 8 до 
ЗЛУ 56И°.
Оптическая дальность огня 19.9 мпль.
При маяке лоцмана.
Светитъ отъ т У  50° черезъ N до N0 40°. 
Служить для усиления огня маяка Рэншеръ, 
составляющаго створъ съ огнемъ Стура Трескэ 
по В, 1 Ш — 80  27°.
Светитъ: отъ N 0 4072° черезъ N и ЛУ до 
ЗЛУ 8572°.
Створъ съ маякомъ Рэншеръ по В. >ГЛУ—  
80  27°.
Оптическая дальность огня: белаго /,5; крас­
наго 4,5 мили.
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230—232 Ф И Н С К I Й 3 А  Л  И  В Ъ
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Число и 
цв^тъ огней.
Туманный «
сигналь. \ ©
230 Стриконъ.
О
Н а ЛУ мысЬ 
острова.
59° 58' 24° 24'
23И Карлсхамн- 
суддъ.
©
232 Вормэхэг-
хольмъ.
©
На К\У мысЬ 
острова.
59 59 I 24 22
Н а 8 ча сти  60 01 
острова.
24 15
1 Б1зло- 
красный.
Зеленый и 
красный. Пр.
БЬяо-
красный. | Пер.
Зеленый и!) тт - 
красный. } Р’
1 БЬло- 
красный.
Зеленый п 
красный
-  4,6
6,7
6,1
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Го
ри
зо
нт
ъ 
въ 
ми
ля
хъ
.
С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 230—232
№
Высота 
огня отъ:
,230, 16
Описаше
маяка.
к?
о .Й Л щ -
Р5 и
П Р И М ’В Ч А Н Н .
Б^лая. восьми­
угольная, желез­
ная башня.
901
34 12 | Белая, восьми- 
I угольная, желез­
ная башня.
Д. М. ф.
901
905
Д. М. Ф.
232 28 Белая, восьми- 901 
угольная, желез-! 902 
ная башня.
/  !
Д. М. ф.
Отъ 80  1472° до 80 8У2° зеленый пр.; отъ 
80 8У2° д о  8ЛЛ7" ’ / з 0 бгъло-красный п е р .; 
отъ ЗЛУ V ,0 до ЗЛУ 67° красный пр.; отъ 
ЗЛУ 67° до ЦПУ 55° зе \еный пр.; отъ ХЛУ 55° 
ДО 51° бтъло красный пер .; отъ Х\У 51° 
до К\У 46° красный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 7,5; крас­
наго и зеленаго 4,5 мили.
Отъ 80  45° до 80  42° зеленый пр.; отъ 80 
42° до 80  40° бгъло-красный пер.\ отъ 80 40° 
до 80  25° красный пр.; отъ 80 25° до 
80 7° зеленый пр.; отъ 80 7° до ЗЛУ 122 
бгъло-красный пер ; отъ ЗЛУ 12° до ЗЛУ 43° 
красный пр.,- отъ 8ЛЛ7 43° до Х\У 62э зе­
леный пр.; отъ ХЛУ 62° до ХЛУ 58° бгъло- 
красный пер.; отъ ХЛУ 58° до ХЛУ 41° крас­
ный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 7.5; крас­
наго и зеленаго 4,5 мили.
Отъ 80  71° до 80 64'/2° зеленый пр.; отъ 
80 6472° ДО 80  60У2° бгъло-красный пер.; 
отъ 80  6072 Д°  ^ красный пр.; отъ 8 до 8"\У 
747г° зеленый пр.; отъ 8\У 7472° До 8ЛЛТ 77’ /2° 
бгъло-красный пер.; отъ ЗЛУ 7772° до ЗЛУ 83° 
красный пр.
Оптическая дальность огня; белаго 8; крас­
наго и зеленаго 4,5 мили.
115

^ В ] С ' Ь В Е ? Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 233—236
Б’Ьлая. восьми- 901 Д. М. Ф. 
угольная. же.тЬз-1 
!ная башня.
Отъ N0 83°
234 19 11 БЬлая, восьми­
угольная. яселЬз- 
|ная башня.
N 0 77° 40' красный пр.-, 
отъ N0 77° 40' до N 0 7472° бгъло-крас­
ный пер.; отъ N0 7472° ДО N0 25° зеленый 
пр.; отъ КЛУ 24° до ЗЛУ 8672° красный пр.; 
отъ ЗЛУ 8672° Д° 3\У 82° бгъло-красный 
пер.; отъ ЗЛУ 82° до 8ЛЛГ 76° зеленый пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 7; крас­
наго и зеленаго 4.5 мили.
906 Д. М. Ф. Отъ N0 30° до N0 50° зеленый пр.; отъ N0 
50° черезъ О и 8 до ЗЛУ 53° бпло-крас- 
ный пер.; отъ 8ЛЛТ 53° до 8ЛЛТ 73° красный пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 9,5; крас­
наго и зеленаго 4,5 мили.
-  4,1 235 13 БЬлая, восьми­
угольная, желЬз- 
ная башня.
901 Д. М. Ф. Отъ ЗЛУ 47° до ЗЛУ 52° зеленый пр.; отъ 
ЗЛУ 52° до ЗЛУ 607го бгъло-красный пер.; 
отъ ЗЛУ 6072° До т Л 7 57° красный пр.; отъ 
КЛУ 57° до N0 32° зеленый пр.; отъ N0 322 
до N0 43° бгъло-красный пер.; отъ N 0 43э 
до N 0 68° красный пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 7; крас­
наго и зеленаго 4,5 мили.
,236; 5 9 Фонарь на стЬ- 
нЬ караульнаго 
дома лоцмановъ.
901 Д. М. Ф. Отъ 80 88° до 80  75° зеленый пр.; отъ 80 
75° до ЗЛУ 6172° бгъло-красный пер.; отъ 8ЛЛГ 
6172° до ЗЛУ 69° красный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 6,5; крас­
наго 4; зеленаго 4,5 мили.
Лоцманская станщя.
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287—241 Ф И Н С К I Й 3 А Л я В Ъ
№
Назваше
маяка.
Положение. I с-
Число и 
цв^тъ огней. «
Туманный 
сигналь.
287 Спарв- 
хольмъ.
О
238 Хюклэзундъ,
239 Свартэ-Хэга- 
нэсъ.
0
Н а 8 м ы сЬ  
острова.
59° 59' ! 23е 55'
На К\У берегу, 59 58 23 54 
островаОрсхлан- 
детъ въ самомъ 
у зк о м ъ  м ЬстЬ  
Бархзунда.
БЬяо-
красный.
Зеленый и 
красный.
1 Красный.
Н а N м ы сЬ  
острова Свартэ.
240 Дьюп-клубъ.
0
59 56 23 50
На КЛУ берегу 59 53 
острова.
1 БЪло- 
красный.
Зеленый и 
красный.
23 38 Ц 1 БЪло- 
I красный.
кЭ
Р ча> &
Х
ар
ак
т 
1 о
гн
я.
о
‘Е,о
к
| Пер. —
I Пр.
 3,6
Пет.
2411 Бюсэ.
©
На N м ы сЬ  59 52 
'острова.
23 37
'Зеленый и 
красный.
} Пер. 
| Пр.
| Пер. 
\ Пр.
ц. ;| ПеР-красный
Зеленый и I п
красный. ( Р‘
3,8
— 5 ,4
8,6
118 —
Го
ри
зо
нт
ъ 
въ 
ми
ля
хъ
.
С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 237—241
Л°
Высота
огня отъ Описаше
маяка.
’и
фкО;
3 оО Сн 
й  ^
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
237 10
238 11
240 12
241 57
7 | Белая.восьми­
угольная. желез­
ная башня.
Фонарь на бе- 
ломъ железномъ 
столбе.
239 22 | 8 Белая, восьми­
угольная. желез -1 
!ная башня.
17 Белая, восьми­
угольная желез­
ная башня на 
установкахъ изъ 
углового железа.
901 Д. М. Ф.
901 Д. М. Ф.
901 Д. Ы. Ф
Белая,восьми-! 901 
угольная, башня.
Д. М. Ф
901 Д. М. Ф
Отъ N 0 29е до N0 34° зеленый пр.,- отъ 
N 0 34° до ЗЛУ 60° бгъло-красный пер.; отъ 
ЗЛУ 60° до ЗЛУ 65° красный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 6,5; крас­
наго 4; зеленаго 4.5 мили.
Светить: отъ 8ЛУ 44° черезъ ЛУ и N до 
N0 48°.
Оптическая дальность огня 4,5 мили.
Отъ КО 48° до N 0 43° красный пр.; отъ 
N0 43° черезъ N и ЛУ до ЗЛУ 49° бгъло- 
красный пер.; отъ 8УУ 49° до 8ЛУ 44° зеле­
ный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 8; крас­
наго и зеленаго 4,5 мили.
Отъ КО 67° до КО 2272° бгъло-красный 
пер.; отъ КО 2272° черезъ К и ЛУ до ЗЛУ 
6772° красный пр.; отъ ЗЛУ бТ/%° до 8\У 62‘/ 20 
бгъло-красный пер.; отъ ЗЛУ 6272° ДО ЗЛУ 
5772° зеленый пр.
Оптическая дальность огня: белаго 8; крас­
наго и зеленаго 4,5 мили.
Створъ огней по В. ЗЛУ—КО 60е.
Отъ КО 68° черезъ К до КЛУ 13° бгъло- 
красный пер.; отъ КЛУ 13° до КЛЛТ 85е крас­
ный пр.; отъ КЛУ 85е до 8ЛЛ7 89” бгъло- 
красный пер.; отъ 8ЛЛГ 89° до 8ЛУ 84 ' зеле­
ный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 8,5; крас­
наго и зеленаго 4,5 мили.
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242—245 Ф И Н С К I Й 3 А  Л  и  В Ъ
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Число и 
цв*тъ огней.
Туманный
сигналь.
242 Эспшерсъ-
недра.
©
Н аЖ ) сторон* 59° 52 
острова.
28° 34г
243 Бюсэ-лот-
стуга.
244 Юссарз.
(О 2).
1245 Юлэнъ.
©
Н а с р е д и н *  59 52 
островаЭсппхеръ!
1 Красный.
23 34
иейл  в 
X  3
«
ЛН х 
Я  55
А
О  —
Рч И
Пет. — 6,5
красный. 
Зеленый. Пр.
-  7 ,4
острова Стура-| 
юссарэ.
I
На 80  мыс* 59 49 23 35 1 Б * л ы й  съ Пет.
На 8 сторон* 59 51 
острова.
23 30
красны м и Гр.Пр. 
п р о б л е-| 
сками.
33 сек. 12,4
1 Б*ло- 
красный. | Пер.
-  5,7
Зеленый и!) ^
красный. ! ) Р'
120
Л О
Н
С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 242__245
№
Высота
огня отъ: Описаше
маяка.
<х>
я §® Он Он 2“
И 1»:
бР
3 я <и -Й л ы
& >Я М к
П Р И М Ъ  Ч Л Н I Я.
242
~ Ч 24В
сен. 12,1, 244
245
32
42
117
25
Фонарь набЬ- 
ломъ желЬзномъ 
столб*.
901 Д. М. Ф.
Фонарь на ЛУ 901 Д. М. Ф. 
стЬнЬ карауль- 
наго дома лоц- 
мановъ.
Св'Ьтитъ: отъ N0 29° до N0 59 '. 
Оптическая дальность огня 4,5 мили.
Створъ огней по В. N 0— ЗЛУ 44°.
Отъ ЗЛУ 71‘ /2° до ЗЛУ 811/ , 0 зеленый пр.-, 
отъ ЗЛУ 8172° черезъ ЛУ и N до N0 50° би­
ло-красный пер.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6,5; крас­
наго 4; зеленаго 4.5 мили.
Лоцманская станщя.
68 Круглая. бЬ- 891 Д. М. Ф. Проблески продолжительностью 3 сек.
лая башня съ 
красной горизон­
тальной полосой 
посрединЬ.
| черезъ каждыя 7з минуты.
Оптическая дальность огня 17,4 мили. 
При маякЬ лоцмана.
Телефонъ.
БЬлая. восьми­
угольная желез­
ная башня.
901 Д. М. Ф. Отъ КЛУ 8772° черезъ ЛУ до ЗЛУ 871 /2° 
красный пр.; отъ ЗЛУ 8772° ДО ЗЛУ 8272° оп,- 
1 ло-красный пер.; отъ ЗЛУ 8272° До ЗЛУ 
Ю 72° зеленый пр.; отъ ЗЛУ Ю 72° черезъ 3 и 
О до КО 76° бгъло-красный пер.; отъ КО 76° 
до КО 71° зеленый пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 7; крас­
наго и зеленаго 4,5 мили.
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246— 250 Ф И Н С К I Й З А Л
№
Ыазваше
маяка.
Положеше.
Туманный
сигналь.
Чпсло и
1 цвЪтъ огней.
&а<юн»
5 и
>3 ^И о
2461
247
Крок-
хольменъ-
эвре.
Верхшй на ЛУ 
мыс* острова.
59° 59 '! 23° 271
К рО Е - Нижшй на ЛУ 
хольменъ - беРегУ острова .
недре.
59 59 23 27
1 Красный. Пет.
1 Красный.
248:»
249
250
Экнесъ- На КЛУ части 
недре. Г°Р- Экнесъ.
Экнесъ-эвре.| На КЛУ части 
гор. Экнесъ.
Два фонаря 
на мосту у 
гор. Экнеса.
На мосту веду- 
ще мъ  ч е р е з ъ  
проходъ въ за- 
ливъ Пуйовакъ.
59 59
59 59
59 59
23 27
23 27
23 27
Пет.
Красный. Пет.
Красный. Пет.
Красный. Пет. 
Зеленый.
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(С Ь В Е Р Н Ы Й. Б Е Р Е Г Ъ. 246— 2оО
№
246
Высота
огня отъ
О а* 
Р< О
247
'248
249
250
20
маяка.
Описаше
«
яф
И §"й а® а- Он Ьг
М
® .Я Й И
Рч и
П Р И М ' В Ч А Ш Я .
16
12
25
57
Б’Ьлый, шести­
у г о л ь н ый ,  фо­
нарь на желЬз- 
ной колонн* съ 
тремя цЬпными 
штагами.
11 , Б'Ьлый, шести­
у г о л ь н ы й  фо­
нарь на желез­
ной колонн* съ 
тремя цЬпными 
штагами.
5 О б ы к н о в е н ­
ный фонарь.
10 О б ы к н о в е н ­
ный фонарь.
18 —
905 Д. М. Ф.!
905!Д. М. Ф.
Створъ огней по В N 0— 8Л\7 47°.
906 Д. М. Ф
906 Д. М. Ф.
896 У. Ж. Д.
Створъ огней по В. N 0— 8\У 85°.
Одинъ фонарь установленъ на середин* 
поворотной части моста, а другой на берегу, 
при чемъ они устроены такъ, что, когда 
мостъ разведенъ, суда, идушдя какъ съ 04- 
вера, такъ и съ юга, видятъ красный огонь 
съ л*вой стороны, а зеленый съ правой сто­
роны: когда же мостъ наведенъ, то св*тъ 
огней закрыть. Огни эти зажигаются только 
тогда, когда ожидаются пароходы, получив­
шее разр*шеше отъ жел*зно - дорожнаго 
Управления пользоваться проходомъ ночью.
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251— 255 Ф И Н С К I Й 3 А Л и  в  Ъ.
258 Аспхару. На N \\т мыс* 
1 острова.
©
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Число и 
цв*тъ огней.
Туманный
сигналь.
Си 2«б Г 
И О
ы
ОГНЯ!
У
551 Фурухольмъ.
©
На N мыс*| 59° 52 '-' 23° 22' ! 1 Б*ло-
острова.
|252 Куэнъ. На О сторон* 
острова.
©
251
255
На маленькомъ 
остров*.
Калвхольмсъ
недра.
©
КалВХОЛЬМСЪ На островЬ. 
э в р а .
©
красный.]
Зеленый п 
красный.
| Пер. 
| Пр.
3,9 5112
59 52 23 20 1 Б*ло- 
красный. Пер.
59 51 23 20 1 Б*ло- 
красный.
Зеленый и 
красный.
| Пер. 
\ Пр.
7,6
5,1
59 50 23 16
59 50 23 16
1 Б*ло- 
красный.
1 Б*ло- 
красный.
Пер. —  4
ЙЗ 20
а 12
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 251— 255
№
Высота 
огня отъ:
3 61 © & си 9
251 12
252
Описаше
маяка.
я ьО
сю
К ® К® .Й2 Щ й к® о ~ >р5с & & р * =3РЧ >, И и
10 Белая, восьми­
угольная. желез­
ная башня.
901 Д. М. Ф.
П Р И М В  Ч А  Н I Я.
4 4  I 8 Б^лая, восьми­
угольная, желез­
ная башня.
Отъ 8ЛУ об ’ /г0 до 8\У 60’ /2° зеленый пр.; 
отъ 8"\У 6 0 7 2 °  ДО 8ЛУ 6 7 °  бгъло-красный 
пер.-, отъ 8ЛУ 6 7 °  черезъ ЛУ до КЛУ 12° крас­
ный пр.-, отъ КЛУ 12° черезъ N и О до 80 
69° бгъло-красный пер.
Оптическая дальность огня: белаго 8.5: крас- 
наго п зеленаго 4.5 мили.
901 Д. М. Ф.
Створъ огней по Е. 8 0 —КАУ 79=.
Светить отъ N0 78° черезъ О до 80 5 7: 
Оптическая дальность огня: белаго 8,5: крас- 
наго 4,5 мили.
258 20
2541 12
255 19
Б^лая. восьми­
угольная, жел^з-! 
ная башня.
6 I Белая, восьми- 
! угольная, желез­
ная башня.
901 Д. М. Ф. Отъ N0 61721/ 0 до N 0 5672° красный пр.; 
5б72° ДО N0 4572° бгьло-крас-
Белая, восьми-1 901 
угольная, желез-1 
ная башня.
901
отъ N0
ный пер.; отъ N0 457о° черезъ N до Ш У 36е 
зеленый пр.-, отъ №\У 36° до 8ЛУ 53" крас­
ный пр.; отъ 8"\У 53° до 8\У 42е бгьло- 
красный пер.; отъ 8ЛУ 42° до 8ЛУ 37° зеле­
ный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 7: крас- 
; наго и зеленаго 4.5 мили.
Д. М. Ф. Светитъ: отъ N0 3072° до ^ 0  ^ / о 0-
Оптическая дальность огня: белаго 8.5: крас- 
I наго 4,5 мили.
Створъ огней по Е. N 0— 8ЛУ 53^.
Д. М. Ф. Светить: отъ ЯЛУ 53° до К\У 67е и отъ 
N0 31° до N 0 76°.
Оптическая дальность огня: белаго 8.5; крас- 
наго 4.5 мили.
125
256— 260 Ф И Н С К I Й 3 А Л и  В Ъ
№
Назваше
маяка.
256
257
258
Положеше.
Число п 
цв'Ьтъ огней.
Туманный
сигналь.
г4 Xк 2
°  3и а
5 ®
<=I—I к
Тверминэ- На О сторонЪ
эстра. ,о ст  р о в а Ш  е
0
Тверминэ-
лотстуга.
©
Тверминэ-
вестра.
©
Бьеркшеръ.
На О возвышен­
ности о с т р о в а  
Ше-Бьеркшеръ.
59° 50' 23° 14
59 50 23 13
На 80 берегу 
о с т р о в а  Ш е- 
Бьеркшеръ.
259
260
Стенгрундъ.
0
Н а 8 ча с т и  
острова.
Хундхолетъ. На с р е д и н *  
острова Норра- 
Х у н д  - х о ле т с -  
грундъ.©
59 50 23 13
59 49 23 12
59 49 | 23 09
1 Красный. Пет. —
1 Б’Ьло- 
красный. { Пер.
4,3
7,9
1 БЬло- 
красный.
-  5 ,4
Пер.
Зеленый и! 
красный.
—  4,9
Б'Ьло- ) и  
красный. \ еР-
Зеленый и
красный. | Пр.
4,1
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^ В ) С ' Ь В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ . 256— 260
№
Высота 
огня отъ:
а. 2
2561 14 11
Описаше
маяка.
257 47
-  У 2581 22
259 18
260 13
Фонарь на бЬ- 901 Д. М. Ф. Св’Ьтитъ отъ N0 7272° черезъ О до 80 7772°. 
ломъ столбЬ. : Оптическая дальность огня 4,5 мили.
| | Створъ огней по В. N 0— 8"\У 87у 2°.
Г
Фонарь на 8 901 Д. М. Ф.^  СвЬтитъ отъ N0 77° черезъ О и 8 до
8Л\' 53°.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6,5; крас­
наго 4 мили.
Лоцманская станщя.
13
в *о §  й о .Й
^ <Х>
Л н 
^ &^ 0-1
*  &
И ю
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
стЬнЬ карауль- 
наго дома лоц- 
мановъ.
Зеленый фо­
нарь на бЬломъ 
столбЬ. |
901
903
БЬлая, восьми­
угольная, желЬз- 
ная башня, на 
ч е т ы р е х  у голь- 
ной у станов кЬ 
обшитой листо- 
вымъ жел’Ьзомъ.
БЬлая. восьми­
угольная, желЬз- 
ная башня.
901
901
Д. М. Ф. Отъ N0 66° до N0 79° обыкновенный 
свЬтъ; а отъ 8\У 13° черезъ ЛУ до Л^ЛТ 77° 
усиленный свЬтъ.
Створъ съ огнемъ Тверминэ-Лотстуга по В. 
N 0— 8ЛУ 43°.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго ЗУ2 мили.
Д. М. Ф. Отъ N0 39° до N0 44° зеленый пр.; отъ 
N0 44° черезъ О и 8 до 8ЛЛТ 76= бгъло- 
красный пер.; отъ 8ЛУ 76° до 8Л\Т 82э крас­
ный пр.
Оптическая дальность огня: белаго 8; крас­
наго и зеленаго 4,5 мили.
Д. М. Ф. Отъ N0 81^° черезъ О до 80 88° зеленый 
пр.; отъ 80 88° до 80 7972° бгъло-крас­
ный пер.; отъ 80 791/2° до 80 37° красный 
пр.; отъ 80 37° до 8ЛУ 60%° зеленый пр.; отъ 
8ЛУ 60^° до 8ЛЛ7 681/2° бгъло-красный пр.; 
отъ 8ЛУ 6872° Д° 8772° красный пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 8; крас­
наго и зеленаго 4,5 мили.
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261-265 Ф II Н С К I Й З А Л  И В Ъ
261 Андалыперъ.
0
|262 Лилла Терн- На остров*, 
шеръ.
№
Назваше
маяка.
Положеше.
На N 0 мыс* 
острова.
59° 48' | 23 02
263
1264
Х е г * На мыс* 
хольменъ. острова.
©
59 45 22 58
59 49 22 57
На мол* 
Гангэ.
265
Въ изгиб* мола.
РУССАРН На 80  о конеч 
или ности о с т р о в а  
ГАНГЭ. ПРИ в х о д *  съ 
моря.
(0 3).
59 49
Число и 
1 цв*тъ огней.
Туманный
сигналь.
ьо
Рч
<Х>н
СЗ ЬцЛ 3СЁ» Рн
X  °
Л -2 Ен X 
X =5
Б*ло-
красный.
4,4
Зеленый и ) д  
красный. ;) г
Б*лый. Пр.
1 Б*ло- 
красный. | Пер.
Около' 6. 
12 пр.; 
въ од­
ну ми-| 
нуту.
—  5,5
22 57 1 Б*лый. Пет. —  —
59 46 22 57 Б*лый.
Выстргълы 
п и р  о кс и- 
л и н о в ы х ь  
\ бомбъ.
Пет. Д в *  12,1 
Пр. ми ну-! 
ты6се-| 
кундъ. I
128
«1 15
Ш
$ Ц5
1 В С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 261— 265
№
Высота
огня отъ:
и ^ 
О Р .
маяка.
Описаше ак
«  Я
! л
п ?
а «<».з
л  к
>р л
И т
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
~  1,1 261 15
О коло 61 
12 пр. 
въ ОД-;
ауту.
262 35,5
-  ; 263 23
-264 19
МП ну-
ты бсе-
кундъ-
265 112
Белая, восьми­
угольная, желез­
ная башня.
70
901
Красный, круг­
лый на крас- 
номъ жел4зномъ 
столбе.
Белая круглая 
башня.
Д. М. Ф.
908
895
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Ф о н а р ь  на 
желтомъ столбе.
Красная восьми- 
сторонняя баш­
ня.
891
815
900
Д. М. Ф.
Д. М. Ф,
Отъ 80  74: до 80 79° красный пр.-, отъ 
80 79° до 80 88 ' буь.ю-красный пер.-, отъ 
80 88° до N 0 Зв'/г0 зеленый пр.,- отъ N0 38° 
черезъ N до №\У 71° бгъло-красный пер.
Створъ съ огнемъ Густавсвернъ по К. 
8\У— N 0 81°.
Оптическая дальность огня: белаго 8,5; крас- 
наго и зеленаго 4,5 мили.
Сигнальная мачта, по 8 сторону гавани г. 
Гангэ. на горе, для переговоровъ по между­
народному своду сигналовъ и показашя сигна- 
ловъ штормовыхъ предостережешй.
Светить: отъ 8"\У 37° черезъ I  и N до 
N0 80°.
Оптическая дальность огня: белаго 6: крас- 
наго 3,5 мили.
Черезъ каждый две минуты проблескъ въ 
6 сек.
Сигнальная станщя для передачи сигна­
ловъ по международному своду между га­
ванью и судами.
Во время тумана и пасмурной погоды ле- 
томъ и зимою производятся каждыя 5 минуть
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266—268 Ф И Н С К 1 Й  З А Л И В Ъ
№
Назваше
маяка.
Положеше.
о
«ес*Оичо
Число и 
цв*тъ огней.
Туманный
сигналъ.
А $
ш л и «нЙ 5:о О Ч
’р- а* ^
Л й О) О ^Й о 1—I Рн К
267
Руссарэ-
эвра.
Огни для 
эимняго 
входа въ 
Гангз. 
Руссарэ- 
недра.
На с р е д и н * .  59° 46' 
острова.
На 1МЛУ мыс* 
острова.
268. Густав-
свернъ
(©  5).
На N сторон* 
острова.
59 47
22° 57'
22 56
59 48 22 57
Б*лый.
Красный.
Б*лый и 
красный.
Пет. —  —
Пет. — —
Пет. См. 
Пр. прим.
Сирена.
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 266—268
Л»
Высота 
огня отъ: Описаше
маяка.
$
2 й о  .й
а в я*
 ^4?й  Ю
II Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
266
267
63 14
48 6
Шестиуголь 
ный фонарь на 
дерев я н н ы  хъ 
столбахъ.
268 59 35 Красный ма­
ячный домъ съ 
вышкой.
9081 Д. М. Ф,
908 Д. М. Ф.
868
900
Д. М Ф.
два выстрела одпнъ за другимъ помощью взры- 
вовъ пироксилиновыхъ бомбъ.
Лоцманская и спасательная станцш. 
Оптическая дальность огня постояннаго 16; 
проблесковъ 17,2 мили.
Телефонъ.
Св'Ьтитъ: отъ 8ДУ 24 : черезъ ЛУ до т Л т36°.
| Створъ огней по В. ХЛЛТ— 80 45°.
СвЬтитъ: отъ ЗЛУ 24° черезъ \ЛТ до Х\У36Э. 
Огни зажигаются только по особому 
требованпо командировъ ледоколовъ.
Отп 80 23° 20' до 80 38: 20' одно-проб­
лесковый красный. черезъ каждыя 5’ сек. 
одпнъ проблескъ въ одну сек.
Отъ 80  38° 20' до 80  48= 21' постоянный 
бгьлый огонь.
Отъ 80 48° 20' до 80  63° 20' дву-проб­
лесковый бгьлый, черезъ каждыя 4 сек. два 
проблеска въ одну сек. каждый.
Отъ 80 63° 20' черезъ О и N до ХЛУ 81° 
21' постоянный красный огонь.
Створъ съ огнемъ Андальшеръ по В. 
8ЛУ— N0 81°.
Сирена производить два звука разной вы­
соты: сначала коротшй звукъ высокаго тона 
продолжительностью 2 сек.-, промежутокъ 
2 сек,. затЬмъ звукъ низкаго тона продолжи­
тельностью 7 сек. и промежутокъ приблизи­
тельно въ 115 сек. Звукъ въ тихую йогоду 
былъ слышенъ на разстоянш до 12 миль.
Оптическая дальность огня: белаго 13,8; 
краснаго 12 миль.
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269— 274 Ф И Н С К I Й 3 А  Л  и  В Ъ с *
№
Назваше
маяка.
Положеше.
К
ЧИСЛО И (Я 
цвЬтъ огней. I §"
Туманный | л  §
сс бР Ь Ия чо з
269
270
271
Тульхоль-
менъ.
( 0  )•
На N берегу 
острова.
59° 48' 22е 56' 1 Б^ло -крас­
ный-
-  5,1
0
Л?)
272
273
274
Касбер-
гетъ.
( 0  )•
Хамнхоль*
менъ.
( ©  )•
Утхугг-
нингенъ.
( 0  )•
Лонгрун-
детъ.
( 0  •
Около дерев- 59 50 22 56 
ни Гонгэ-бю.
На N берегу 59 50 22 56 
острова.
Въ с р е д и н е  59 49 
просеки на по­
луострове Гангэ.
Туль-
уденсъ-
эстра.
( 0 )■
Н а 8 ч а с т и  
острова.
59 48
На О берегу 
мыса.
59 49
22 55
22 55
22 55
1 Белый.
1 Бело -крас­
ный.
1 Белый.
Зат.
1 Белый и 
зеленый.
Пет.
Пр.
Красный Пет.
5*/2 с. 9,3
-  6,4
1 сек. 4,7
»;»й
4,7
—  6,1
132
Я 31
а и
ЯП
1 С Ъ В Е Р Н Ы 11 Б Е Р Е Г Ъ. 269— 274
Л°
Высота
огня отъ:
269 20
270
271
66
81
272 17
273 17
274 29
Описаю е 
маяка.
® 
а а ® & Л в< «
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
14 БЬлая, восьми- 905 Д. М. Ф. Отъ 8\У 64° до 8\У 73° зеленый пр.; отъ
угольная, желЬз-! 
ная башня.
БЬлая, круг- 900 Д. М. Ф. 
лая башня. 9031
БЬлая, круг­
лая башня.
900 Д. М. Ф.
8^У 73° до Х\У 89° бгъло-красный пер.; 
отъ Х\У 89° до N красный пр.; отъ N до 
N0 81° зеленый пр.; отъ N0 81° до 80 87° 
бпло-красный пер.; отъ 80 87° до 80 77° 
красный пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6.5; крас- 
наго и зеленаго 4 мили.
СвЬтитъ: отъ Х\У 421/2° до Х\У 72у2°. 
Черезъ каждыя 5 сек. затмеше продолжи­
тельностью ' / 2 сек-
| Створъ огней по В. 8 0 —Х\У 57'/2°-
СвЬтитъ: отъ Х\У 4272° ДО Х\У 72‘ / 20. 
Оптическая дальность огня: бЬлаго 11,2; 
краснаго 6 миль.
4 Б’Ьлая, круг­
лая башня. 900
4 : БЬлая, круг- 
1лая башня.
893
Д. М. Ф. СвЬтитъ: отъ 80 3° до 80 52 '. Проблески 
I приблизительно каждую секунду.
Оптическая дальность огня: постояннаго 6,5; 
проблески 9,5 миль.
Д. М. Ф.
22 Фонарь нако- 
ричневомъ стол- 
б*.
901 Д. М. Ф.
СвЬтитъ: отъ 80 151/2° черезъ 8 и ЛУ до 
N\У 151/а°.
Створъ съ огнемъ Тульудденъ по В. ХТУ—  
80 9°.
Оптическая дальность огня: б'Ьлаго 6; крас­
наго 3,5 мили.
СвЬтитъ: отъ ХО 72° черезъ О до 80 63э. 
Створъ съ огнемъ Тульудденъ по В. 8 0 — 
Х\У 86°.
Оптическая дальность огня: 4.5 мили.
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* ъ С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 275— 278
Высота
огня отъ:
маяка.
Описаше 52 а ф .Й
Р5 х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
1275 56
276 25
277 11
278 16
Ф о н а р ь  на 
башне карауль- 
наго дома лоц- 
мановъ.
893 Д. X. Ф. 
905
Фонарь на 6Ь- 
ломъ столбе, съ 
б е л о й  доской 
подъ фонаремъ.
900 Д. М. Ф.
Белая, круглая 
башня.
900 Д. М. Ф,
Белый фонарь 
на ж е л е з н о й  
подставке.
907
Светить: отъ N0 85° черезъ О и 8 до ЗЛУ 
54°, а далее до ХЛУ 62° виденъ слабый светъ. 
Огонь служить створнымъ для огней Лонгрун- 
детъ и Тульудденъ эстра.
Оптическая дальность огня: белаго 6; зеле­
наго 3,5 мили.
Лоцманская станцтя.
Светить: отъ 8\У 45° до ЗЛУ 75: .
Створъ съ огнемъ Тульудденъ по В. ЗЛУ- 
N 0 60°.
Оптическая дальность огня 4,5 мили.
Отъ N0 37У2° до N 0 15^° красный пр. 
отъ N0 1572° ДО N0 10х/2° бгьло - крсный 
пер.,- отъ N 0 107го Д° ^ЛУ зеленый пр.; 
отъ Х\Л7 80е до 8ЛУ 4172° красный пр.; отъ 
ЗЛУ 4172° ДО ЗЛУ 3672° бгьло - красный 
пер.; отъ ЗЛУ 3672° До ЗЛУ 30° зеленый пр.
Оптическая дальность огня: белаго 6.5: 
краснаго и зеленаго 4 мили.
Д. М. Ф. Светить: отъ ХО 2б72° черезъ О и 8 до 
8ЛУ 66°.
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279— 280 Ф И Н С К 1 Й  3 А Л И В Ъ
№
Назваше
маяка.
Положеше.
279 Уттерклин-
тенъ.
0
280 Флек-
грундъ.
©
Н а  N \\т сто- 
рон'Ь скалы.
59° 49' 2 2° 51
На 8 б е р е г у  
острова.
59 5В 22 50
Число и 
цв’Ьтъ огней.
Туманный
сигналъ.
Р*О»
I ^
$ 1  И о
Б’Ьло- |) тт 
красный. \ еР*
6,7
Зеленый и 
красный.
1 Б'Ьло- 
красный.
Зеленый и 
красный.
I Пр.
( Пер. 
| Пр.
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Го
ри
зо
нг
ь 
въ 
ми
ля
хъ
.
Высота
огня отъ:
34
Описана е 
маяка.
кО
|| й^ (I) I
! -  рр >*.
гЯ
ф .5
й х  9 >р
РЧ и
П Р И М ' Б Ч А Н Т Я .
БЬлая,круглая 
башня.
19 11 БЬлая, восьми­
угольная. желЬз- 
кая башня.
900
905
Д. М. Ф. Отъ N0 38° до N 0 33° красный пр.; отъ 
N0 33° до N 0 25° бгьло-красный пер.; отъ 
N0 25° до Х\У 82° зеленый пр.; отъ ХТУ 82°
; черезъ ТУ и 8 до 80  20' /2° красный пр.; отъ 
80 201/2° До 80 36° бгълыо-красный пер.; 
отъ 80 36° до 80  47У20 зеленый пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6,5; 
краснаго и зеленаго 4 мили.
Д. М. Ф. Отъ N0 18° до N0 23° зеленый пр.; отъ 
ХО 23° до N0 40° бгьло-красный пер.; отъ 
ХО 40° до О красный пр.; отъ О до 80 47°
1 зеленый пр.; отъ 80 47° до 80 36° бгъло- 
■, красный пер.; отъ 80 36° до 8ТУ 20° красный 
пр.; отъ 8\У 20° до Х\У 68° зеленый пр.; отъ 
Х\У 68° до Х\У 65° бгьло-красный пер.; отъ 
ХЛУ 65° до ХЛУ 61° красный пр.
Оптическая дальность огня: б'Ьлаго 7,5; 
краснаго и зеленаго 4 мили.
281— 284 Ф И Н С К I Й 3 А Л И В Ъ
№
Назваше
маяка.
Положеше.
й О
сЗн Но О
Он ич
а
о
Число и
цв^тъ огней. | ®
и
Туманный рч § 
сигналь. х  ©
&
О
’ЕнО)
К
«5 ьЧЕн X! и «о ч
2 5
оСн я
А  б  О С К 1 Я
281! Гальтарнэ.
( ©  )•
На О скал*. ! 59° 55' 22° 86'
282
283
Лилль-
энгисэ.
( ©  ).
Идшеръ.
( © )•
На 0  части 
острова.
59 56
1 БЬло- 
красный
Зеленый.
22 31 1 Б'Ьло-
красный.
На 8 берегу ска- 59 55 
лы.
284 Бентшеръ. На скалЬ. 59 44
22 32
22 30
БЬло-
красный.
1 Б'Ьлый.
Сирена.
| д ер. —
. Пр.
| Пер.
| Пер. —
11 \ Пр.
Пр. 25 сек.
4,8
7,2
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М А Б 0 С К 1 Я  Ш Х Е Р Ы . 281— 284
Высота 
огня отъ:
Л°
Описаше
маяка.
! 1  
*=С 
«  Й I й ® ' ® —  
С - д.
РР ►.
й и
РЗ я
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
ш х е р ы .
Ц 281 17
282
13 Б’Ёлая,круглая 900,Д. М. Ф. 
;железная башня 
:на у с т а н о в к а  
|пзъ углового же- 
|Л,Ьза о б ш и т о й  
! листами.
391 8 Б^лая,круглая 900 Д. М. Ф. 
башня.
Отъ 80 45° черезъ О и N 
бгъло-красный пер.; отъ Х\У 
\У до 8\У 75° зеленый пр.
Оптическая дальность огня: 
краснаго 6, зеленаго 6.5 мили.
до Х\У 85° 
85° черезъ
бЪлаго 9,5:
283 19 4 Б’Ьлая.круглая 900 
I башня.
1сеь 284 167 150 С'Ьрая, гранит­ная б а шн я  на 
домф.
!  Створъ огней по В,. 80 — Х\У 72° 20'.
Св'Ьтптъ: отъ 80 57° 20' до 80  87° 20'. 
Оптическая дальность огня: б’Ьлаго 12; 
краснаго 6 миль.
Д. М. Ф. Отъ N0 76е до N0 78° зеленый пр.; отъ N0 
78° до N0 82° бгъло-красный пер.; отъ N0 
82° до 80  13° красный пр.; отъ 80 13° до 
8\У 53° зеленый пр.; отъ 8\У 53° до 8"\У 57° 
бгъло-красный пер.; отъ 8\У 57° до 8\У 59° 
красный пр.
Оптическая дальность огня: б'Ьлаго 7; крас­
наго и зеленаго 4.5 мили.
906 Д. М. Ф. Показываетъ группу изъ трехъ проблесковъ 
каждыя 20 сек. слЬдующимь образомъ: про- 
блескъ въ 0,4 сек.; темнота 4,6 сек.: проблескъ 
0.4 сек.; темнота 4,6 сек. проблескъ въ 0,4 сек.; 
! темнота 9,6 сек.
Сирена производить три звука каждую ми­
нуту с.тЬдующимъ образомъ: звукъ низкаго 
I тона 3 сек.; молчаше 3 сек.; звукъ низкаго 
I тона 3 сек.; молчаше 3 сек.; звукъ высокаго 
тона 3 сек.; молчаше 45 сек.
Оптическая дальность огня 19,9 миль.
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285— 288 Ф И Н С К 1 Й  З А Л
О Число и
Назваше се сЗ цв*тъ огней.
№ Положеше. о НО
маяка. & РнЧ Туманный
- И
ситалъ.
2851 Фунгшеръ.
( О )•
286
Р-1 ш сЗ Д 
И  О
На N сторон* 59° 54' 1 22° 26' 
острова.
ОНХОЛЬМЪ. На 8 ч а с т и  59 56 
 ^ ф ) | острова.
22 23
1 Ш л о\  | Пер. ; красный. >
Зеленый к ( д  
красный, р
287 Кугеръ.
( о  )•
I На берегу 59 58 
Петрова.
Эспшерсъ- 
недре.
( * 0  )•
1 Б*ло- 
красный.
Зеленый и 
красный.
| Пер. 
| Пр.
22 23 1 Б*ло- 
красный.
Зеленый и 
красный
На О сторон*, 60 05 | 22 19 
острова.
( Пер. 
{ Пр.
1 Б*ло- 
красный.
Зеленый и
красный.
Пер.
Пр.
А Б О С К I Л Ш Х Е Р Ы . 285— 288
№
Высота
огня отъ:
маяка.
Описаше аф
-  5  а И8 с 2 Л Сч —
РР >ш
й кф  .ай И - >р 
Рн И
П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
285 20
286 57
287 10
288 12
БЬлая .круглая 900 
башня.
4 БЬлая.круглая 900 
башня.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Отъ 80 63° до 80 73е красные пр.; отъ 80 
73е до 80 83° бгъло-красный пер.; отъ 80° 
83° до N 0 30е зеленые пр.; отъ N0 30° до 
КЛУ 30У2С красный пр.; отъ ХЛУ 30 '/2° ДО 
ИЛУ 33° бгъло-красный пер.; отъ т У  33° 
до. ХЛУ 43° зеленый пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 7; крас­
наго и зеленаго 4,5 мили.
Отъ т У  6° до ХЛУ 2° зеленый пр.; отъ 
ХЛУ 2° черезъ N и 0  до 80 30У2° бгъло- 
красный пер.; отъ 80  30 '/2° до 80 26У2° 
красный пр.
Оптпческая дальность огня: бЬлаго 7,5; 
краснаго и зеленаго 4,5 мили.
БЬлая, восьми­
угольная башня.
900
902
Д. М. Ф. Отъ ХО 21/ ,0 до ХЛУ 2у2° красный пр.;
отъ ХЛЛГ 21/2° черезъ ЛУ и 8 до 80 8° 20' 
бгъло-красный пер.; отъ 80 8° 20' до 80 
13е 20' зеленый пр.
Оптическая дальность огня: б’Ьлаго 6,5; 
краснаго и зеленаго 4 мили.
Ф о н а р ь  на 
(СТ’Ьн’Ь б 4  л о й 
ч е т ы р е у г о л  ь- 
ной будкн.
890 Д. М. Ф. Отъ 8 до 80 49° бгъло-красный пер.;
отъ 80 49° черезъ О до ХО 71° зеленый пв.; 
отъ ХО 71е до ХО 12е красный пр.; отъ ХО 
12е до ХЛУ 15° красно-бгълый пер.
Створъ съ огнемъ Эспшерсъ Эвре по В. 
ХЛУ— 8 0  26е 15'.
Оптпческая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго п зеленаго 3.5 мпли.
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289— 293 Ф И Н С К 1 Й  3 А  Л  И В Ъ
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Число и 
I цв*тъ огней.
Туманный
сигналь.
еР йн хX «о ч
»  К
о ^
м  к
Эспшерсъ-
эвре.
( О }■
На N м ы с *  60° 05' 
острова.
22° 19' 1
290
291
Ма—
2
и
©Сн
й,
•**
Г292
Лек-
ррундъ.
( 0  )•
Сорпо.
( © )•
Годахольмъ.
( ©  )•
Атту.
( © )•
Нижшй на 80 
мыс* острова.
Верхшй на 80 
б е р е г у  острова 
Сорио-Ландетъ.
На с р е д и н *  
острова.
60 10
На \\г берегу 
острова.
60 11
Б*ло-
красный.
Зеленый и 
красный.
} Пер.
Пр.
22 17
22 18
60 08 22 16 1
60 08 I 22 16
Б*ло-
красный. Пер.
красный
1 Б*ло- 
красный.
Зеленый и 
красный
| Пер.
! п р-
Б*ло-
красный.
Зеленый и
красный.
| Пер. 
Пр.
—  4
-  7,5
-  4,2
-  14‘2 —
_1
Т ) А Б 0 С К 1 Л  Ш Х Е Р Ы . 289— 293
№
Высота
огня отъ: Описаше
маяка.
иф «  
Я ® ® & &с у
ьЯ2 и03 .д л аз
V >р
ьЯ л ' 
РЭ Я
П Р И М ’Б Ч А Ш Я .
'  {' 27
290
291
12
43
-  8,!' 292 59
293 14
Ф о н а р ь  на 
ст'Ьн'Ь б Ь л о й 
четыреуголь н ой  
будки.
890 Д. М. Ф.
Фонарь на 
ст’Ьн’Ь б’Ьлой 
четыреуг о л ь- 
ной будки.
890 Д. М. Ф.
Отъ 80 2° до 80  42° бгьло-красный пер. 
отъ 80  42° до N0 79° зеленый пр.; отъ N0 
79° до N 0 22° красный пр.; отъ N 0 22° до 
N0 2° бгьло-красный пер.; отъ N0 2° до Х\У 
23° зеленый пр.
Створъ съ огнемъ Эспшерсъ недре по К. 
Х\У— 80 26° 15'.
Оптпческая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго и зеленаго 3,5 мили.
Отъ 80 30° черезъ О до N.
Створъ огней по К. 8 0 — К\У 45
Отъ 80  31° черезъ О до N.
Оптпческая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго 3,5 мили.
БЬлая. восьми­
угольная. желез­
ная башня.
905
Б’Ьлая, восьми­
угольная, желез­
ная башня.
,05
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Отъ Ш У 20° черезъ N до N0 2Э зеленый 
пр.; отъ N 0 2° до N0 4° бпло-красный перл 
отъ N0 4° до N0 49° красный пр.; отъ N0 
49° до N 0 71° зеленый пр.
Отъ 8\У 29° черезъ \У до ШУ 85' зеле­
ный пр.; отъ Х^У 85° до №\У 83" бгьло- 
красный пер.; отъ 83° до Х\У 16е крас­
ный пр. '
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294— 299 Ф II Н С К  I П 3  А  Л  И Г. Ъ
294 Хейсала- 
недре.
( 0  )•
295
290
№
Назваше
маяка.
г
Положеше.
Число и 
цв*тъ огней.
Туманный
сигналь.
Р
Р->ОнЙ . ;сЗ и 1
1кЗ р :И о
Хейсала-
эвре.
( 0  )•
Сварт-
хольмъ.
( 0  )•
Н а N м ы с *  
острова Н о р р а  
Хейсала.
Н а с р е д и н *  
о с т р о в а  Норра 
Хейсала.
60° И ' 22 13
60 11 22 13
№ °- \ Пер. красный. (
11 Б*лый.
На подводной 
банк* къ N 0 отъ 
острова.
60 12 22 11 : 1 Б*ло- 
красный.
Зеленый и 
красный.
1297 Говверэ-
недре.
( 0  )•
Говверэ-
евре.
( 0  )•
На 0 8 0  мыс* 60 14 ■ 22 05 
острова.
На 80  сторо- 
н* о с т р о в а  въ 
прос*к*.
60 15 22 05
299 Стура-М ЭЛЭ. На ЛУ м ы с *  60 15 
( ©  ). острова.
22 06
1 Б*ло- 
красный.
1' Б*ло- 
красный.
| Пер. 
| Пр.
| Пер.
красный
(Зеленый и
красный.»:} Пр.
-  5,9
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—  3,3
—  3,5
-  7,4
—  5,3
Го
ри
зо
нт
ъ
А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 294— 299
№
Высота
огня ОТЪ:
Я
Описаше
маяка.
№ © К 
«  Й ! я 8
Ф с -  Рч нГ
РР > .
ьч
ф 5
РР к
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
1295
26
49 11
296 ! 8
297
2981 42
299 ; 21
Б'Ьлый, круг­
лый фонарьна 
ж е л ^ з н  о м ъ 
столбЬ.
890
900
900
Д. М. Ф. Отъ Ш У 5‘ /2° черезъ ТУ до ЗЛУ 8472°-
Оптпческая дальность огня: бЬлаго 6-, крас- 
1 наго 3,5 мили.
Створъ огней“ по В. 8 0 — т У  5072°.
Д. М. Ф. СвЬтнтъ: отъ NЛУ 5*/2° черезъ ЛУ до 
ЗЛУ 847а°.
Оптическая дальность огня б'Ьлаго 6 миль.
БЬлая, восьми­
угольная башня.
905 Д. М. Ф.
Фонарь на 
б'Ьлой четыре- 
угольной буд- 
кЬ.
890
890
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Б’Ьлая,круглая 
башня.
903 Д. М. Ф.
Отъ ЗЛУ 15° до 80 60° красный пр.; отъ 
80 60° до 80  64° бгъло-красный пер.; отъ 
80 64° до N 0 42° зеленый пр.; отъ N0 42° 
до КЛУ 49° красный пр.; отъ ХЛУ 49° до 
ХЛУ 51° бгъло-красный пер.; отъ т У  51° до 
ХЛУ 71° зеленый пр.
Отъ 80  3072с черезъ О до N0 587г°-
Створъ огней по В. 80 —ХЛУ 41° 15'.
Огъ 80 26° 15' до 30 56° 15'.
Оптпческая дальность огня: б'Ьлаго 6; крас­
наго 3.5 мили.
Отъ ХЛУ 19° до ХЛУ 22° красный пр.; отъ 
ХЛУ 22° до ХЛУ 31° бгъло-красный пер.; 
отъ ХЛУ 31° черезъ ЛУ до ЗЛУ 73° зеленый 
пр.; отъ ЗЛУ 73° до ЗЛУ 4° красный пр.; отъ 
ЗЛУ 4° до 80  11° бгъло-красный пер.; отъ 80 
11° до 80  15° зеленый пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6,5; 
краснаго п зеленаго 4 мили.
—  145 — 10

А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 300— 304
Л»
Высота
огня отъ:
маяка.
Опнсаше *Ф
а
*
«= а *  -Й 
й я р* >р 
л >е 
А «
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
300 12
801 17
302 26
303 15
304 24 2В
Б’Ьдая,круглая 
башня.
Фонарь на 64 
ломъ столб'Ь.
Фонарь насгЬ- 
н'Ь бЗзлаго сто­
рожевого дома.
13 Ф о н а р ь  на 
б’Ьломъ столб’Ь.
БЪлый. восьми­
угольный фонарь 
на установка изь 
I углового же.тЬза.
903:Д. М. Ф. Отъ 80  84° до N 0 87° красный пр.; отъ
N 0 87° до N 0 67° бгьло-красный пер.; отъ
N 0 67° до N0 52° зеленый пр.; отъ N0 52° 
до N0 37° красный пр.; отъ N0 37: черезъ N и 
\У до 8ДУ 76° бп.ю-красный  пер.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6,5; 
краснаго и зеленаго 4 мили.
8971 Д. М. Ф. Створъ съ огнемъ Саксагрундъ по Е. 
! N 0 —8\У 24° 30'.
Оптическая дальность огня 4 мили.
880
897
Д. М. Ф. Св’Ьтптъ отъ 80  53° черезъ 8 до К\У 48°. 
Оптическая дальность огня: бЬлаго 10; 
краснаго 5 миль.
897
902
Д. М. Ф. Светить: отъ N 0 64° черезъ О п 8 до 
8ЛУ 30°.
Створъ съ огнемъ Нутгрундъ по Е. N 0— 
8\У 24° 30'.
Оптическая дальность огня 4 мили.
907 Д. М. Ф. Отъ 80 45° черезъ 8 до 8ЛУ 20° зеленый 
пр.; отъ 8\У 20° до 8\У 25° бгьло-красный 
пер.; отъ 8\У 25° до 8\У 47° красный пр. 
Створъ съ огнемъ Саксагрундъ.
—  14 7

1 А Б 0 С К 1 Я  Ш Х Е Р Ы . В05— 309
№
Высота
огня ОТЪ:
маяка.
Описаше к  
И №
3  ф
Ф СьО, эГМ >,
й н ф .я Л я 
*
й  1X1
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
305
306
307 12
308 92
309 43
Фонарь на сва-1 903 
яхъ.
Ф о н а р ь  на 
сваяхъ.
БЬлый фонарь
на сваяхъ.
БЬлая. круглая 
башня.
Д. Ж. Ф.
903 Д. М. Ф.
899
883
900
БЬлая,круглая 
башня.
883
900
Почт, 
правд, 
г. Або.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
СвЬтитъ отъ N0 56° черезъ О, 8 и ЛУ до 
ХЛУ 65°.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго 3,5 мили.
СвЬтитъ отъ N0 22° черезъ О и 8 до 8ЛУ 84е. 
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго 3.5 мили.
СвЬтитъ отъ 80 82° черезъ О, N и ЛУ до 
ЗЛУ 57°.
Отъ ЗЛУ 60° до ЗЛУ 50° красный пр.; отъ 
ЗЛУ 50° до ЗЛУ 48° бгъло-красный пер.; отъ 
ЗЛУ 48° черезъ 3 до 30  29^° зеленый пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6: крас­
наго 3.5 мили.
| Створъ огней по В. ЗЛУ— N0 48е 50'.
Отъ ЗЛУ 60° до ЗЛУ 50° красный пр., отъ 
ЗЛУ 50° до ЗЛУ 47° бгъло-красный пер.; отъ 
ЗЛУ 47° черезъ 3 до 30 59^° зеленый пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго 3,5 мили.
149 —
310— 313 Ф И Н С К I Й 3 А Л И В Ъ
Ла
Назвашс
маяка.
! Положеше.
310
ЧИСЛО II ^ 
цв’Ътъ огней. ЗГ
й иТуманный л д 
сигналь. \ и  о
сЯ г=г-* хя 2о
а 5
Зм
О ьЧм «
Каслуота.
( ©  )•
На мыс* 60е 14' 21° 49' 
острова.
311 Лёвшеръ. На мыс* 
(острова.
( ©  )•
60 13 21 43
312 Тальхольмъ. На О сторон* 
( 0  ) ^тЬсистаго о с т ­
рова.
60 12 21 42
313 Редбоданъ.
( О )•
На 0  сторон!) 
острова.
60 12 21 42
1 Б4л°-. ( Пер. красный. |) г
Зеленый и!) „  
красный. )
—  I 5,9
1 Б'Ьло- 
красный. | Пер.
Зеленый и ) ^  
красный. ) Р’
Б’Ьло- ) и  
красный. |) ■и-еР-
Зеленый и } „  
красный. |( Р‘
1 Б4ло- 
красный.
Зеленый.
| Пер. 
Пр.
4.1
1
0
II1 1
кг; 35
4,9 К ш
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1 А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 310— 813
№
Высота 
огня отъ:
310 26
Опнсаше
маяка.
и ^
§ аI л  &■т ►.!
О  .Д^ Я 
рс Я
П Р И М Ъ Ч А  Н I Я.
Ф о н а р ь  на 
ст'Ьнк'Ь б Ьло  й 
четыре у гольной 
будки.
890
311 13 11 Б'Ьлая. восьми­
угольная башня.
890
908
312 37 32 Б'Ьлая,круглая 898 
башня.
313 18 16 Б’Ьлая,круглая 
башня.
Д. М. Ф. Отъ N0 84° до N0 67° красный пр.; отъ 
N 0 67"" до N0 57И° бгьло-красный пер.; 
отъ N0 57И° черезъ N до ШУ 31° зеленый 
пр.; отъ КЛУ 31° до ЛУ красный пр.-, отъ ЛУ 
до 8\У 7372° бгьло-красный пер.; отъ 8\У 
7372° до 8\У 5672° зеленый пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго и зеленаго 3.5 мили.
Д. М. Ф. Отъ N0 89° до N 0 81° красный пр.; отъ 
N0 81° до N 0 72° бгьло-красный пер.; отъ 
ХО 72° черезъ N до МЛУ 38° зеленый пр.; 
отъ ХТУ 38° до 8\У 87У40 красный пр.; отъ 
8^У 87И° до 8У7 8Ш ° бгьло-красный пер.; 
отъ 8\У 81И° до 8\У 37^° зеленый пр.
Д. М. Ф. Отъ 8\У 37е черезъ 8 и О до N0 88° бгьло- 
красный пер.; отъ N0 88° до N0 55^° зеле­
ный пр.; отъ КО 55И° до N0 14е красный пр.: 
отъ N0 14° черезъ N до К1У 3° бгьло-крас­
ный пер.; отъ ^ У  3° до Т^ АУ 5° зеленый пр.
Створъ огней по В. 8\У—N0 8:
898 Д. М. Ф. Отъ 8ЛУ 38° черезъ 8 до 80 5° бпло-крас- 
ный пер.; отъ 80  5° черезъ О и N до ШУ 
5° зеленый пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6: крас­
наго и зеленаго 3.5 мили.
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314— 318 Ф И Н С К 1 Й  З А  Л И
О Число и
Назваше сЗ ез цвЬтъ огней.
№ Положеше. НО
маяка. Оч п Туманный
в сигналь.
314
«рРч
ф
I  •СО М
2- и а  и  X  о
Редшеръ.
( ©  ).
На О сторон* 60° 07' 
острова.
21° 40'
315
316
317
318
Фагер-
хольмъ.
( ©  )•
Кальф-
хольмъ.
( ©  )• ,
На 8\У берегу | 60 07 21 42 
| острова.
Гриссель- На О м ы с *  
боргъ. острова.
( © )•
Инголыперъ.
( 0  )•
На ЛУ берегу 
острова.
На О сторон* 60 05 
острова.
60 04
59 58
21 41
21 40
21 34
1 Б’Ьлый и 
красный. Пет.
1 БЬло- 
красный.
Зеленый.
БЬлый.
1 БЬлый.
| Пер. 
Пр.
Пет.
Пет.
1 БЬло- 
красный.
Зеленый и
красный
| Пер. 
| Пр.
гС
О
'Б*ф
К
152 —
 ^ А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 814— 818
№
Высота
огня отъ: Описате
маяка.
П Р И М ’В Ч А Ш Я .
814 21 6 Фонарь на б*- 
ломъ столб*.
898 Д. М. Ф. Отъ N0 17° черезъ К, ЛУ и 8 до 80 41° 
бгълый нет.; отъ N 0 17° черезъ О до 80  41°
( красный нет.
Оптическая дальность огня: б'Ьлаго 6; крас- 
наго 3,5 мили.
! красный пер.
Оптическая дальность огня: б’Ьлаго 6,5; 
краснаго и зеленаго 4 мили.
св’Ьтомъ.
Оптическая дальность огня 8.5 мили.
80  1° до 8\У 39° усиленнымъ св*томъ.
8"\У 4 5 7 2°  ДО КЛУ 4 7 3 красный пр.-, отъ 
№\У 4 7 °  до N 0 22° зеленый пр.; отъ N0 22° 
до N 0 31° бгъло-красный пер.; отъ КО 31° до 
N 0 35° красный пр.
Оптическая дальность огня: б*лаго 6; крас­
наго и зеленаго 3,5 мили.
815 19 4 Б*лая,круглая| 
башня.
898 Д. М. Ф. Отъ 80  2° черезъ 8 до 8ЛУ 2° зеленый пр.;
отъ 8\У 2° черезъ ЛУ до КЛУ 58э бгьло-
I, 316 64 5 Б*лая,круглая: 
башня.
898 Д. М. Ф. Св*титъ: отъ N0 15° черезъ О и 8 до 
8\У 33°; отъ 8\У 3° до 8ЛУ 33° усиленнымъ
Створъ огней по К. 8\У— N0 24°.
5,! 817 26 5 Б*лая,круглая 
башня.
898 Д. М. Ф. Св*титъ: отъ N0 26° черезъ О и 8 до 8\У 
39°. Секторы: отъ N0 26° до N0 46э и отъ
5,5 818 21 5 Б*лая,круглая 
башня.
897 Д. М. Ф Отъ 8^У 33 '/2° до 8\У 40° зеленый пр.; отъ 
8\У 40° до 8ЛУ 45’ /2° опло-красный пр.: отъ
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319-323 Ф И Н С К  I Й 3  А Л и  в  Ъ
л»
Назваше
маяка.
Положеше.
ЧИСЛО II I 6е* 
цв’Ьтъ огней. I ®
I и
Туманный «03 и 
И о
.2
Н Xя «
м §
Л 8 о ^ 
Р-1 И
319 Снэкуббъ.
( ® )•
На гористомъ 59° 56' ! 21° 30' 
островЬ къ N0 [
отъ острова Вид- 
шеръ.
320 Видшеръ.
( О )■
На 080  мысЪ 
острова.
321 Бокулла. Верхшйна1Ш  
( © ) !берегу острова.
322 Свартгрунд’ь. Н и ж ш й  на
( ©  )•
средшгЬ скалы.
59 54 21 28
59 50 21 25
Л с  
г  в  >» —
о
Торф-
шеръ.
В е р х н 1Й по 
срединЬ острова.
59 50 ; 21 23
59 50 21 22
1 Бё.п)- у Д ер. 
красный. ( г
Зеленый и 
красный. Пр.
1 Б^зло- 
красный.
Красный.
Б’Ьло-
красный.
| Пер. 
Пр.
| Пер.
Б’бло-
красный.
Зеленый и 
красный.
| Пер.
\ п Р.
-  ! 5,8
5,6
Б’Ьлый Пет. —
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А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 319— 323
№
Высота
огня отъ:
маяка.
Описаше иф*=с
а ка ®
Ф о ,
Й Н
© .5из д 
01
Й я
П Р И М Ъ Ч А Н !  Я.
319 25
322 23
323 49
БЬлая,круглая. 897 Д. М. Ф. 
башня.
320! 37 19 БЬлая, круглая 
башня на уста­
новка изъ угло­
вого желЬза.
Красный фо­
нарь установ- 
л е н н ы й  в ъ  
башнЬ.
16 БЬлая, круглая 
башня.
16
Б’Ьлая,круглая 
башня на желЬз- 
ныхъ подпорахъ.
Отъ 8ЛУ 13° до ЗЛУ 20 '/2° зеленый пр.; отъ 
ЗЛУ 20У2° Д° ЗЛУ 3 8 7 2°  бгъло-красный пер.; 
отъ ЗЛУ 3872° Д° ^ЛУ 47° красный пр.; отъ 
КЛУ 47° до N 0 4072° зеленый пр.; отъ N 0 407г° 
до N 0 5072° бгъло-красный пер.; отъ N0 5072° 
до N 0 5 2 7 2°  красный пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго и зеленаго 3.5 мили.
897 Д. М. Ф. Отъ 8\У 39° до ЗЛУ 3372° красный пр.; отъ 
ЗЛУ 3372° черезъ 8 и О до N 0 38° бгъло-крас­
ный пер.
Оптическая дальность огня: б’Ьлаго 7,5 
краснаго 4,5 мили.
897 Д. М. Ф. Отъ КЛУ 15° черезъ ЛУ и 8 до 80 15°;
секторъ отъ 8\У 65° до 8ЛУ 85° усиленнымъ 
свЬтомъ.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго 3,5 мили.
897 Д. М. Ф. Отъ ЗЛУ" 56= до ЗЛУ 74° зеленый пр.; отъ 
ЗЛУ 74° до КЛУ 8372° бгъло-красный пер.; 
отъ КЛУ 83 72° ДО КЛУ 3872° красный пр.; 
отъ КЛУ 3872° ДО КО 7° зеленый пр.; отъ КО 
7° до КО 31° бгъло-красный пер.; отъ КО 31° 
до КО 36° красный пр.
897
902
Д. М. Ф. СвЬтитъ: отъ 80 2° черезъ 8 до ЗЛУ 18е 
Створъ съ огнемъ Кнившеръ по К. 8ЛУ- 
; КО 8°.
Оптическая дальность огня 6,5 мили.
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324—327 Ф И Н С К 1 Й  3 А Л И В Ъ
№
324
Назваше
маяка.
Книв-
шеръ.
Положете.
Число и 
цв*тъ огней.
Туманный
сигналъ. и
н ия «о чот Я
Я 2а. йо ^
Ен я
о
Щ
32.»' УТЭ.
(0 3).
, НижнШ на \у| 59° 49' 21° 22' 
мыс* острова.
327
1 Б*ло- 
красный.
5,2
На берегу1 59 47 
острова.
21 22 | 1 Б*лый. ;Гр.Пр.|10 сек.| 13,1 
Взрывы
326 Чёкарсэрнъ. На остров*. 59 46
Савилетто. На \У сторон* 60 30 
 ^ Ф  ^ | острова.
21 01
21 25
1 Б*ло- ) д  
красный. \ р '
—  9,8
1 Б*ло- 
красный.
Красный и ) и  
Зеленый. $ Р‘
БВы(
огня
. «Я м: и 5° Й4
Йя
: 20
130
73
10
О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 324— 327
ота й
Описаше 2-Рч.
маяка.
еС ' «  Й г ®
■ К
&
 ^ а© .5
«Ч л  
РР я
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
Б’Ьлая,круглая 
башня.
78 Четыреугольная 
башня. Три сто­
роны обращен- 
ны я къ мо р ю 
о к р а ш е н ы  въ  
бЬлыя л красныя 
в е р т п к а л ь н ы я  
полосы, четвер­
тая бЬлая.
48 Красный.вось 
миугольный фо­
нарь на установ- 
кЬ изъ углового 
желЬза обшитой 
досками съ 80 и 
8ЛУ стороны.
БЬлая, восьми­
угольная башня,
89/ Д. М. Ф.
881
906
Д. М. Ф.
906
905
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Отъ 80  1 ' черезъ 8 до ЛУ бгъло-красный 
пер.; отъ ЛУ до КЛУ 29° красный пр.: отъ 
КЛУ 29е до КО 41° зеленый пр.; отъ КО 41° 
до КО 47° бгъло-красный пер.-, отъ КО 47° до 
КО 57° красный пр.
Створъ съ огнемъ Торфшеръ по К. ЗЛУ— 
КО 8°.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6,5; 
краснаго 4, зеленаго 4,5 мили.
СвЬтитъ: отъ 80 80° черезъ 8 п ЛУ до 
КЛУ 80°.
Показываетъ группу проблесковъ каждыя 
10 сек. слЬдующимъ образомъ: проблескъ 
продолжительностью 0,4 сек.; затмеше 2.1 сек.; 
проблескъ 0,4 сек.; затмеше 7,1 сек.
Туманные сигналы: производятся каждыя 
15 м. два взрыва съ промежутками въ 30 сек. 
между взрывами. При ясной погод* и боковомъ 
вЬтрЬ въ 3 балла звукъ отъ взрывовъ слы- 
шенъ на разстоянш 3 миль.
Оптическая дальность огня 18,2 мили.
Лоцманская станщя.
СвЬтитъ отъ КО 82е черезъ О, 8, ЛЛ7 и К 
до КО 37°.
Отъ КЛУ 11° до КЛУ 26е красный пр.; отъ 
КЛУ 26° до КЛУ 37° бгъло-красный пер.; ,отъ 
КЛУ 37° до КЛУ 73° зеленый пр.; отъ КЛЛТ 73° 
до 80  9° красный пр.; отъ 80 9° до 80 17° 
бгъло-красный пер.; отъ 80 17е до 80 58° 
зеленый пр.
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328— 333 Ф И Н С К I Й 3 А  Л  И В Ъ
л*
328
Назваше
маяка.
Положете.
(=С
Число и 
цв*тъ огней.
Туманный
стналъ.
Я м О* ий и X  о И
Фрисилэ. На Л\г берегу
( 0  )■ I острова Сюдсало.
60° 30' 21° 24'
329 Касшеръ. На 8\У сторон* 
( ©  ). I острова.
330 Люпертэ На \У сторон*
ГКилле- ° стРова Кплле- 
'  шеръ.
шеръ).
( ®  )•
331 Люпертэ
Недре.
На О час т и  
острова Похкари.
Люпертэ
Эвре.
Медель-
клуббъ.
( ©  ).
На N ч а с т и  60 36 
острова Эккер-1 
хольмъ
На N м ы с *  
острова.
60 35 21 15 1
Б*ло-
красный.
Зеленый ] 
красный.
Пер.
и ) тт 
[. ! Пр-
Б*ло- ( тт- 
красный. ( Р"
60 36 21 14
60 36 21 13
21 14
60 42 21 03
1 красный. !*ер.
1 Б*ло- 
красный. | Пер.
Зеленый и ) тт- 
красный. [} Р‘
1 Б*ло- 
красный I Пер.
Б*ло- ) ^  
красный. } еР"
Зеленый и ) п  
красный. } Р’
5,1
-  4,6
7,4
3,8
5,5
I
Го
ри
зо
нт
ъ 
въ 
ми
ля
хъ
.
Ъ А Б О С К I Я ш х е р ы . 328— 388
№
Высота 
огня отъ:
§ е-
20
329 16
330 40
331
332
11
19
333 27
Описание
маяка.
вз
кф
3 8
I - 1М
19
<35 .Д
Р1 >|3
Н  Я
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
Б'Ьлая, восьми­
угольная башня.
905 Д. М. Ф. Отъ Ш У 36э до К\У 44° красный пр.; отъ 
КЛУ 44° до №\У 46' / 2° бгьло-красный пер.; 
отъ т У  46'/2С черезъ ЛУ до 8ЛУ 46° зеленый 
пр.; отъ 8\У 46° черезъ 8 до 80 41° красный 
пр.; отъ 80  41° до 80 45° бгьло-красный пер.; 
отъ 80  45° до 80  55° зеленый пр.
Б'Ьлая.восьми-! 905 Д. М. Ф. СвЬтитъ отъ 1\Т\У 21° черезъ ЛУ и 8 до 
угольная башня. I до 53°.
26 Фонарь четы-: 
реугольный. на 
80 части желтаго | 
к а р а у л ьнаго| 
дома.
БЬлая, восьми- ■ 
угольная башня.
905.Д. М. Ф.
Створъ огней по В. Ш У —80 38°.
СвЬтитъ отъ 80  53е до 80  23°. 
Лоцманская станщя.
905 Д. М. Ф. Отъ К\У 58э черезъ N и О до 80 82{/^ с 
; бгьло-красный пер.; отъ 80  8272° до 80 
! 59° красный пр.; отъ 80  59° до 80  37" зеле­
ный пр.; отъ 80 37° до 80 34° бгьло-красный 
. пер.; отъ 80  34° до 80  29° красный пр.
БЬлая, восьми­
угольная башня.
БЬлая, восьми­
угольная башня.
905
Створъ огней по В. Л\У— 80 27°.
Д. М. Ф. СвЬтитъ отъ 1Ч\У 31° черезъ N до N0 79;
905 Д. М. Ф. Отъ Ш У 81° до К\У 66° зеленый пр.; отъ 
| К\У 66° до КЛУ 61° бгьло-красный пер.
! отъ ШУ 61° до N0 15° красный пр.; отъ N0 
' 15° до 80  57° зеленый пр.; отъ 80  57° до 
80 54° бгьло-красный пер.; отъ 80 54е до 80 
49° красный пр.
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334— 388 Ф И Н С К I Й 3 А Л II
№
маяка.
Назваше
Положеше.
и;
Туманный
сигналь.
Число и
цв’Ьтъ огней.
И И
1334 НЮСТАДСКШ. 
Эншеръ
(О з).
На 8ДУ сто - 60° 43' 
р онЬ  о с т р о в а  
Стура Эншеръ.
335
336
337
Рпстикарп. | Нижшй на ЛУ
( ©  )•
мысЬ острова.
60 46
Ханперэн- | В е р х н х й  на  60 46 
кари. 8ТУ берегу ост-|
( ©  )• |Р0Ба-
21°  01 ' 1; БЬлый. 1 Пет.
21 15 1 Б* л°- ( Пер.
красный. |) *
21 16 1 Б*ло- |д  
красный. ,} г
Зеленый. Пр.
Сювэсалмен- На N мысЬ. 60 46 
( © ) .
338 Р е л а н д с р с -  Плавушй ма 
грундъ 1ЯКЪ на8лу 43°
61 07
( ©  )•
20' отъ южной! 
мели.
21 16
21 06
БЬло- : > п  
красный. (
Зеленый и ) п  
красный. (
Красный.
Сирена.
Пет.
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Ь  ^ А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 334— 338
№
Высота
огня отъ:
ЧИ ^ «
о Р< л 2 Ио
Описаше
маяка.
.5
ифк
«  3а  аз Ф РчСч 5г1
РР >.
<4
а  а
ф  . вл а  а<
,  вс
И  к
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
т  162
337
122
335 19
336 89
Круглая, кир­
пичная башня съ 
г о р и  зо нт а ль- 
ными белыми и 
черными поло­
сами.
15
25
Б’Ьлый, буд­
ки  у с т а н о ­
влены на под­
порахъ.
), 338! 40 —
Шара :
50
Двухмачтовый 
красный съ бЬ- 
л ою  н а д п и с ь ю  
п о  б о р т а м ъ  
«Ке 1апй ег8§>- 
гппсЬ и красный 
шаръ на фокъ 
мачтЬ.
83з !д . М. Ф. СвЬтитъ: отъ N 0 78° черезъ N. \У и 8 до 
904 I 80  58°.
Оптическая дальность огня 19,7 м и л и . 
Лоцманская станц1я.
892
892
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
БЬлая будка. | 892 Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
С вЬтитъ  отъ 80  46И° черезъ 8 и до 
КЛУ 36И°.
Створъ огней по К. 8ЛУ—N0
Отъ 80  47‘Л0 черезъ 8 до ЗЛУ 48%° зеле­
ный пр.; отъ ЗЛУ 48^4° черезъ ЛУ до Ш У 47И° 
бпло-красный пер.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6: крас­
наго и зеленаго 3.5 мили.
Отъ 8\У 20° до ЗЛУ 69?40 зеленый пр.; отъ 
8ЛУ 69%° до ЗЛУ 82° бгъло-красный перх­
оть ЗЛУ 82° черезъ ЛУ и N до N 0 41° зеле­
ный пр.; отъ N0 41° до N0 56э бгъло-крас­
ный пер.-, отъ N0 56° до N0 66° красный пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго и зеленаго 3,5 мили.
Огонь на передней мачт*.
Сирена каждую минуту производить звукъ 
продолжительностью 6 сек.
На маякЬ находятся лоцмана.
Оптпческая дальность огня 5,5 мили. 
Сигнализация ракетами для предупреждешя 
судовъ, курсъ которыхъ ведетъ къ опасности.
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839— 844 Ф И Н С К I Й 3 А  Л И В Ъ
№
Назваше
маяка.
П олож ете.
Число и 
цв'Ьтъ огней.
Туманный
сигналъ.
&
Рнфн
Рн Ь-се Е 
И о
ЕН Xм «
°  5га 8к а л
-р (Я
Рн И
339 Ярви лу ОТО. На Ш У мыс*. 
( 9  ).
61° 07' 21° 26'
340
Вальк1а-
кари.
Ш  ( 0  ).
342 Айлисари. На 8\У сто- 
ронЬ острова.
( ©  )•
Нижшй на 80 
мысЬ острова.
343 Линдасари.
( © )•
На ЛУ сторон^ 
острова.
344 Шен-руохо- На О сторон* 
кари. острова.
( © )•
61 10
61 09
61 09
61 09
Верхшй на N 61 10 21 22 
берегу острова.
21 22
21 25
21 24
21 23
1 БЬло- 
красный.
1 БЬло- 
красный. * Пер.
Б4ло' .  ; )Пер.  красный. \ ^
кД сный. !! ПеР-
1 Б^ло- 
красный.
)
Зеленый и
красный.
| Пер.
} пР.
—  5
6,6
-  4,8
-  7,2
-  4,7
162 —
А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 339— 344
№
Высота
огня отъ: Описаше
маяка.
ФК
I  *
Ф Си
т  >.
кЧй ао> .Я Л Ы
Й я
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
389 19
340 33
341 18
342 39
343 19
1, 344 17
БЬлая будка,
20
12
22
Б'Ьлая круглая 
будка на желЬз- 
ныхъ подпорахъ.
Б'Ьлая, круг­
лая башня, на 
у с т а н о в к а  изъ 
углового желЬза.
БЬлая. круглая 
башня, на уста­
новка изъ угло­
вого жЬлЬза.
БЬлая,круглая 
башня на камен- 
ном ъ  ф у н д а ­
мент*.
БЬлая, к р у г ­
лая башня.
892 Д. М. Ф.
857
899
Д. М. Ф.
892 Д. М. Ф 
896,
903
903
903
Д. М. Ф
Д. М. Ф
Д. М. Ф
Отъ 8ЛУ 492 до 8ЛУ 62° бгъло-красный 
пер.; отъ 8ЛУ 62 ■" до КЛУ 57° красный пр. 
отъ Щ У 57° до 1Ч\У 171/2° зеленый пр.; отъ 
1Ч\У 17у 20 черезъ N до N0 81  ^ било-крас­
ный пер.; отъ N 0 81° до 80  87° красный пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго и зеленаго 3.5 мили.
СвЬтитъ отъ т У  67° черезъ N и О до 80 18'. 
Оптическая дальность огня: бЬлаго 7; крас­
наго 4,5 мили,
| Створъ огней по В. КЛУ— 80  46°.
СвЬтитъ отъ 80 241/2° до 8 0  69у2с. 
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго 3.5 мили.
СвЬтитъ отъ КЛУ 35° черезъ ЛУ до ЗЛУ 56°. 
Оптическая дальность огня: бЬлаго 9,3; 
краснаго 5 миль.
I Створъ огней по В. КЛУ— 80 75°.
СвЬтитъ отъ КЛЛ7 35° черезъ \У до 8ЛУ 56°. 
Оптическая дальность огня: бЬлаго 9,3; 
краснаго 5 миль.
Отъ КЛУ 21° до КЛУ 15° зеленый пр.; отъ 
КЛЛГ 15° до К\Л7 10° бгъло-красный пер.; 
отъ КЛУ 10° черезъ К до КО 40° красный пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 7; крас­
наго и зеленаго 4.5 мили.
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345— 848 Ф И Н С К 1 Й  3 А  Л  И В Ъ
№
Назваше
маяка.
Положеше.
& о
сЗ с5
Н Н
Он и
К *=*
И
Число и 
цв'Ьтъ огней.) ®
Туманный
сигналь.
345 Коком-
бринкъ.
( О )•
Н а 8 0  м ы с 4  
острова.
О Л
I
60° 12' 21° 32
346 Смёргрундъ. На небольшой 
, \ скал’Ь.( О )•
347
60 11
Решеръ.
(Рэдшеръ). 
( ©  )•
Богшеръ.
( © )•
На островк-Ь.
На N берегу 
острова.
60 07
60 05
а  н
4 БЬло- 
красный
Зеленый и 
| красный.
и 
й «  
л *
И  о
Д С 
| Пер. 
I Пр.
лф
Я
6е» гРВ XЯ «о  ч
со В
5 8 Рч
О (Я
Рн я
К 1
21 27 1 Б'Ьло- 
красный.
Зеленый и 
красный.
| Пер.
} п Р.
21 19
20 56
1 Б’Ьло- 
красный.
Зеленый и 
красный.
| Пер.
| Пр.
Б'Ьлый, 
зеленый и 
красный.
Пр.
Я
4,3
—  6,3
—  6,6
5 сек. : 10,5
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0 Л А Н Д С К 1 Л  Ш Х Е Р Ы . 345— 318
Высота
№
огня отъ:
ур
ов
н
я
м
ор
я.
ОС
Н
О
В.
Описаше
маяка.
м
я &
ф
к I  н
«  Й Я *
ф о ,а , 17
м Рч и
Ш  X
315
346
347
14,5
30
8,5
24
Р  Ы .
Б'Ьлая, восьми­
угольная башня.
890
908
Д. М. Ф.
У угла бЬлой 
будки на иодмос- 
ткахъ.
890
33
348 45
25
25
БЬлая, восьми­
угольная башня.
Б1злая, восьми­
угольная башня.
884
904
895
908
Д. М. Ф,
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
П Р И М Ъ Ч А Н !  Я.
Отъ ЫЛУ 80° черезъ ЛУ до ЗЛУ 55° крас­
ный пр.; отъ ЗЛУ 55° до ЗЛУ 51° бгьло- 
красный пер.; отъ ЗЛУ 51° до ЗЛУ 13{/г° зеле­
ный пр.; отъ ЗЛУ 131/г° до N0 81^° крас­
ный пр.; - отъ N 0 811А° до N 0 721/гс бгьяо- 
красный пер.; отъ N 0 72^° до N0 561/г° зе­
леный пр.
Отъ N0 64° до N0 561/г° бгьло-красный 
нор.; отъ N 0 561/г° черезъ N до 1ЧЛУ 79: зе­
леный пр.; отъ 1ЧЛУ 79° черезъ ЛУ до ЗЛУ 56° 
красный пер.; отъ ЗЛУ 56° до ЗЛУ 49° бъьло- 
красный пер.; отъ ЗЛЛ" 49° до 8ЛЛТ 24е зе­
леный пр.
Оптическая дальность огня: б'Ьлаго 6; крас- 
наго и зеленаго 3,5 мили.
Отъ ЗЛУ 6° до ЗЛУ 70° зеленый пр.; отъ 3\ЛТ 
70? до ЗЛУ 74° бгьло - красный пер.; отъ 
8Л\Г 74° черезъ ЛУ до КУУ 23° красный пр.; 
отъ ХЛЛГ 23° черезъ N до N0 29° зеленый пр.; 
отъ N0 29° до N0 491/г° бгьло-красный пер.; 
отъ N0 49 Уч° до N 0 о11/2° красный пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 9.5— 7: 
краснаго и зеленаго 5—4^ миль.
Проблескъ 0,5 сек.; затмеше 4,5 сек.
Отъ ЗЛУ 70° черезъ ЛУ до Ш У 89° зеле­
ный пр.; отъ М\У 89° до КУУ 82‘ /2° бгьлый пр.; 
отъ КЛУ 82‘ /2° черезъ N до N0 30° красный 
пр.; отъ N0 30° до N 0 791 /2° зеленый пр.; отъ 
N 0 7972° ДО N0 8672° бгьлый пр.; отъ N0 
8672° черезъ О до 80 75° красный пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 12,5— 10,5; 
краснаго и зеленаго 7 ,5— 5 миль.
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349— 353 Ф И Н С К I Й 3 А Л и  в  Ъ
Л»
349
350
351
352
Назваюе
маяка.
Положете.
Гюссэ.
(Хюссэ).
( © )•
Сельсэ.
( © )•
Еншеръ.
( ©  )•
На N м ы с *  60° 05' 
острова.
20° 49'
На остров*. | 60 05
Соттунга-
Бускшеръ.
( ©  )•
Юнгэ.
( ©  )•
На N оконеч­
ности острова.
Н а N м ы с *  
острова.
На N О м ы с *  
острова.
60 06
60 06
60 07
20 43
20 42
20 35
Число II 
цв*тъ огней.
Туманный
сигпалъ.
ясЗ
Рча
И
а
20 45
Б*ло-
красный.
Зеленый и 
красный.
Б*ло-
красный.
Б * л ы й ,  
красный и 
зеленый.
Б*ло-
красный.
Зеленый и 
красный.
Б*ло-
красный.
Зеленый и
красный.
| Пер. 
} Пр.
Пет.
| Пер.
Пр.
Пр.
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В т» 0 Л А Н Д С К 1 Л  Ш Х Е Р Ы . 349—353
5 :
5 § 1 №
Высота 
огня отъ: Описаше
Вр
ем
я
уч
ре
лс
де
ш
я.
ур
ов
н
и
м
ор
я.
ос
н
ов
. маяка,
Я  ^Н и
-  1 349 33 5 БЬлая, к р у г ­
лая башня.
884
900
Д. М. Ф.
-  1Ц 350 95 32 БЬлая, четыре- 
угольная будка 
на подставкахъ.
890 Д. М, Ф.
- 5.1 * 351 22 12 Ф о н а р ь  н а  
бЬломъ столбЬ.
900 Д. М. Ф.
• 3.1 352 10 7 БЬлая, к р у г ­
лая башня.
903 Д. М. Ф.
; {.1 353 30 4 БЬлая круглая 
башня.
900 Д. М. ф.
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
Отъ т У  68е до КЛУ 53е зеленый пр.; отъ 
КТУ 53° до КЛУ 29° бгьло-красный пер.; 
отъ КЛУ 29° черезъ N до N 0 27е красный пр.; 
отъ N 0 27° до N 0 82е зеленый пр.; отъ N0 
82° черезъ О до 80  68° было-красный пер.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго и зеленаго 3.5 мили.
| Створъ огней по Е. N 0 — 8ЛУ 86У20.
Светить отъ 80 67Уг° черезъ О и N до 
т у  67Уг°.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6: крас­
наго 3.5 мили.
Отъ 8\У 85е черезъ \У до т У  80° бгьлый 
отъ Х\У 80° до N красный; отъ N до N0 70° 
зеленый; отъ N0 70° до 80 85° бтгьлый; отъ 
80 85° до 80 70° красный.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6: крас­
наго и зеленаго 3,5 мили.
Отъ т \7 85° до т У  83° зеленый пр.; отъ 
т У  83е до т У  73^° б>ьло-красный п р .; 
отъ т У  73У2° до N0 58Уг° красный пр.; отъ 
N0 58Уг° до N 0 86° зеленый пр.; отъ ХО 86° 
до 80 86 Уг0 бгьло-красный пер.; отъ 80 8бУг° 
до 80 83И0 красный пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6,5 
краснаго и зеленаго 4 мили.
Отъ 80  471/г° до 80 54' /2С красный пр. 
отъ 80  54' / 2° ДО 80 63° -бгьло-красный пер. 
отъ 80 63° черезъ О до N0 1472° зеленый 
пр.; отъ N 0 1472° черезъ N и ЛУ до 8\У 79° 
красный пр.; отъ 8\У 79° до 8ЛУ 76: бгьло- 
красный пер.
Оптическая дальность огня: б’Ьлаго 7: крас 
наго и зеленаго 4,5 мили.
354— 357 Ф И Н С К 1 Й  З А Л
№
Назваше
маяка.
Положете.
354 Санд-э. На ДУ мыс* 
острова.
60° 04'
355 Скарпшэръ.
(  ©  )■
На 8 мыс* ост­
рова.
356 Дегербю-
Бругрун-
детъ.
( 0  )•
60 07
На отмели.
357 Рэварэ.
( 0  )•
60 02
На 1Ч\У сторо 60 02 
н* острова.
20° 26'
20 28
20 24
20 22
Число и 
цв*тъ огней.
Туманный
сигналь.
Б*ло-
красный.
Красный и 
зеленый.
1 Б*ло- 
красный.
Зеленый и 
красный
Б*ло-
красный.
Б*ло-
красный.
Зеленый и 
красный.
а.
| Пер.
\ п Р.
| Пер.
} пР.
Пер.
Пр.
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Т > 0 Л А Н Д С К 1 Я  Ш Х Е Р Ы . 354—357
№
Высота
огня отъ: Описате
маяка.
я®«:
2 й я ®
<Х> сь Рн у
И >»
^ . я в ® .я1-4 д 
^ >р И и
П Р И М Ъ Ч А Н Г Я .
351 50
355 26
356 13
357 20
10
12
БЬлый, вось­
миугольный фо­
нарь на гранит- 
н о мъ ф у н д а. 
ментЬ.
907 Д- М. Ф. Отъ N 0 24^° черезъ N до ХЛУ 55^°. зеле­
ный пр.; отъ Ш У 55^° до ЗЛУ 32° красный пр •, 
отъ ЗЛУ 32° до ЗЛУ 25° бгьло-красный пер.; отъ 
ЗЛУ 25" до ЗЛУ 15° зеленый пр.-, отъ ХО 38° 
до N 0 28° красный пр.: отъ ХО 28э до ХО 24^° 
бпло-красный пер.
БЬлая, круг -  900 
лая башня.
Зеленый фо- 903 
нарь на бЬломъ 
столб*.
Б’Ьлая, восьми­
угольная башня.
901
Д. М. Ф. Отъ ХО 71° до ХО 7872° бгьло-крас­
ный пер.; отъ ХО 7872° ДО N0 8372° крас­
ный пр.; отъ ХО 8372° черезъ О до 30  8472° 
; зеленый пр.; отъ 30 8472° черезъ 3 до 3\Л7 
49° бгьло-красный пер.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 7; крас­
наго и зеленаго 4,5 мили.
Д. М. Ф. Отъ ХО 60° черезъ X  до ХЛУ 25° и отъ 
ХЛУ 69° черезъ ЛУ до ЗЛУ 26°.
Уголъ между ХЛУ 25° и ХЛУ 69° заслоненъ 
ширмою, но сквозь щель виденъ слабый бгьло- 
красный перемЬнный свЬтъ указывающей тра- 
верзъ огня.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6,5; 
краснаго 4 мили.
Д. М. Ф. Отъ ЗЛУ 28° до ЗДУ 36° было-красный 
пер.; отъ З^У 36° до ЗЛУ 50° зеленый пр.: отъ 
ЗЛУ 50° черезъ ЛУ и X до ХО 44° бпло- 
\ красный пер.; отъ ХО 44° до ХО 85° зеленый пр.; 
отъ ХО 85° до 30 82° бгьло-красный пер.; отъ 
I 30 82° до 30 62° красный пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 7; крас­
наго и зеленаго 4.5 мили.
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358—363 Ф И Н С К I Й 3 А Л И В Ъ
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Число и 
цв*тъ огней.
Туманный
сигналь.
&
Он
<Х>
I  •со и
О1 и
б  *И  о
бЧ к9ей иа «о чго ЯЯ 2Он
о  ^
м  и
358
Флисэ.
359
360 Л е д зун д ъ .
( 0  )•
НижшйнаШ У 
|берегу острова.
Верхшй на К"\\7 
берегу острова.
На N б е р е г у  
острова Ледшеръ.
60° 01'
60 01
361 Херрэ.
| ( 0 5 ) .
362 Бускшеръ.
( 0  )•
3 Нюхамнъ.
(Лилла Бот- 
шеръ).
( 0  )•
НамысЬнавер- 
шин* горы.
На скал*.
На о с т р о в *  
Лилла Ботшеръ.
59 58
59 58
59 58
59 58
20° 20'
20 20
20 10
20 11
20 11
19 57
Б*лый. Зат. 4 сек.
Б*лый.
1 В*ло- 
красный.
Зеленый и 
красный
Б*ло-
красный.
Зеленый.
Б*ло-
красный.
Б*ло-
Зеленый.
Зеленый и
красный.
Пр. 1 сек.
| Пер. 
\ Пр.
Пет.
)  -п- ОКОЛО 
( Р- 50разъ
въмин.
170
6,3
6,3
7,6
5,4
—  6,3
о Л А Н Д С К I Я Ш Х Е Р Ы .  358-363
№
358
359
360
Высота
ОГНЯ ОТЪ:
32
Опнсаше
маяка.
яФ
5 %«5 ф 
® & а* -я
И
10
65 10
30
361
362
44 ! 12
23
30
18
897
908
БЬлая, вось- 
м и у г о л ь н а я  
башня.
П Р И М ’Б Ч А Ш Я .
908
БЬлая будка. I 895
Д. М. Ф. СвЬтитъ: отъ 8ТУ 68° черезъ \У и N до 
закрьшя огня берегомъ.
СвЬтъ 2 сек.: затмете 2 сек.
' | Створъ огней по В. N 0— 8ЛУ 70°.
Д. М. Ф. СвЬтитъ: отъ 8\У 68е черезъ ТУ до т У  
22°.
Проблескъ 0,3 сек.; затмете 0,7 сек. 
Оптическая дальность огня 6 миль.
Ф о н а р ь  на  
стЬнЬ желтаго. 
с т о  р о ж е в  о г о  
дома.
884
900
БЬлая башня! 884 
на подпорахъ. 898
Ф о н а р ь  на  
б'Ьлой будкЬ.
885
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Отъ т У  78° до т У  68° зеленый пр.; отъ 
К"\У 68’'" до т У  55° бгьло-красный пер.; 
отъ т У  55е до Ш У 38е красный пр.; отъ №\У 
38е до т У  28° зеленый пр.; отъ т У  28е че­
резъ N до N0 60е бгьло-красный пер.; отъ 
N0 60° до N0 73е красный пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго и зеленаго 3,5 мили.
Отъ]ЧО 56° до т У  6172° зеленый-, отъ N0 
61^° черезъ О, 8 до 8ТУ 31° бньлыщ отъ 8ТУ 
31° до 8"\У 53° красный; отъ 8\У 53° до ТУ 
бгьлый.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 12,5; 
краснаго 11,5; зеленаго 12 миль.
Створъ огней по К. 8ТУ— N0 70е.
Отъ 8\У 48° черезъ ЛУ до т У  42°.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 7,5; 
краснаго 4,5 мили.
Отъ т У  33° до т У  43° красный пр.; 
отъ т У  43° черезъ \У до 8 бгьло-зеленый 
пер.; отъ 8 до 80 1972 зеленый пр.; отъ 80 
1972° Д° 80  6472° красный пр.; отъ; 80 6472° 
до 80 7472° бгьло-зеленый пер.; отъ 80 7472° 
до 80  8372° зеленый пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго п зеленаго 3,5  мили.
Лоцманская станщя.
364— 867 Ф И Н С К I Й 3 А Л и  в Ъ
№
Назваше
маяка.
Положеше.-
Число и 
цв*тъ огней,
Туманный
сигналь.
864 Стура Лёк- На 80 мыс* 59е 59' 
ш еръ. острова.
|365' Аскэ-клуббъ. На N оконеч­
ности.
20°  02 ' Б*ло-
красный.
: Зеленый и 
красный.
60 00 19 59
366 Стура Стегшеръ. На остров*.
367) Стегшеръ. На с р е д и н *  
острова.
60 01
60 01
19 58
19 58
1 Б*ло- 
красный.
Зеленый и 
красный.
Б*ло-
красный.
Б*ло-
красный.
Красный.
лф
и .
Р* 12«3 й 
И о
Пер. 
| Пр.
| Пер. 
\ Пр.
| Пер. 
Пр.
В
н хИ «о  чсс кв аа, л
О
м «
5,1 I) Й
4,2
4,6
7,1
« 5 1 
тг
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I Г
«|>
1 о
ДТ
-
О Л А Н Д С К I Я Ш Х Е Р Ы . 364— 367
Высота 
огня отъ:
а Ч О л л 2 >» 2
Описаше
маяка.
«
я  | я
а;
е=С.
й
Й
ф
я
а
а
С Я1
О)
ьЧс *  а* Л
М-) ру К
П Р И М Ъ Ч А  Н I Я.
364 20 18 Б’Ьлая, восьми­
угольная башня, 
на установкЬ пзъ 
углового желЬза.
903 Д. М. Ф.
-  1 866
865 13 11 БЬлая. к р у г ­
лая башня.
898 Д. М. Ф.
902
16
867 38 20
БЬлый. восьми­
у г о л ь н ы й  ф о ­
нарь.
БЬлая, к р у г ­
лая баш ня  на 
желЬзныхъ под­
порахъ.
907 Д. М. Ф.
898 Д. М. Ф.
Отъ КЛЛТ 39° черезъ N и О до 80 82е зе­
леный пр.; отъ 80 82е до 80 47° бгъло- 
красный пер.; отъ 80 47° до 80 13° крас­
ный пр.; отъ 80 13° до 8Л\Т 21° зеленый пр.; 
отъ 8ЛЛ7 21" до ЗЛУ 52; бгъло-красный пер.; отъ 
8ТУ 522 до ЗЛУ 67° красный пр.
Оптпческая дальность огня: бЬлаго 7,5; 
краснаго и зеленаго 4,5 мили.
Отъ 80 45‘ /2° Д° 80 6272° бгъло-крас­
ный пер.; отъ 80 62у2° до N0 35° зеленый пр., 
отъ N0 35° черезъ N до КЛУ 45е красный 
пр.; отъ КЛУ 45° до КЛУ 471 /2° бгъло-крас- 
ный пер.; отъ КЛУ 4772° ДО КЛУ 65' зеле­
ный пр.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6: крас­
наго и зеленаго 3,5 мили.
СвЬтитъ отъ КЛУ 437г° черезъ К до КО 172°
Створъ огней по К. КЛУ— 80 21:
Отъ 80 40° до 80 красный пр.; отъ
80 4472° черезъ 0  и К до КЛУ 60е било- 
красный пер.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6; крас- 
нагб 3,5 мили.
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868— 373 Ф И Н С К I Й 3 А Л И В Ъ
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Туманный
сигналъ.
Число и
цв'Ьтъ огней.
368 Корсэ-недре. На 8 ^ 7 мысЬ 60° 02' 
острова Вестра 
( О  )• Корсэ.
19° 54'
369
370
371
372
373
Корсэ-ёвре.
( ©  )•
На островЬ Ве­
стра Корсэ къ N0 
отъпредыдущаго.
60 02
Лутсбергетъ На ТУ мар!ен- 
Нбдве. х а м н с к о м ъ  бе- 
^ * регу.
( 0  )■
60 05
Лутсбергетъ
ёвре.
( 0  )•
Лемстрем-
сше.
Н а т о м ъ - ж е :  60 
б е р е г у  на N 0  
отъпредыдущаго.
05
Н и ж н х й на 
концЗ} N станки 
канала. .
60 06
Верхшй на бе- 60 06 
регупоХ сторону 
вэсточнаго входа 
въ каналъ.
19 54
19 56
19 56
20 01
20 01
174
1| БЬло- 
красный.
Зеленый и 
красный.
ьЧ ьРн ик ч
о  ч
2 я-  Ял  лО
м я
1 БЬло- 
красный.
1 Б^ло- , „  
красный. ‘ Пер.
Зеленый. Пр.
Пер.
| Пр.
1 БЬло- 
красный.
1 Б'Ьлый.
1 Б’Ьлый.
Пет.
-  5,5
8,2
—  10,5
-  4,3
Пет. — 5,1
0 Л А Н Д С К 1 Я  Ш Х Е Р Ы . 368— 873
№
Высота
огня отъ:
Я
Описаше
маяка. 1 1 ® р,Рч в<
И >.
& . а к<х> .Й  Л дж 5  
я  «
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
368 2В
369 51
370 19 11
БЬлыя,вось­
м и у г о л ь н ы й  
башни.
371! 84
Ф о н а р ь  на  
бЬлой будкЬ.
Б'Ьлая, восьми­
угольная башня.
372 14
373 20 18
Фонарь на 
б’Ьлыхъ стол- 
бахъ.
890: Д. М. Ф.
906
890,Д. М. Ф. 
906
890 Д. М. Ф.
891
890 Д. М. Ф. 
904
889 Д. М. Ф.
889 Д. М. Ф.
Отъ N 0 133 черезъ N и \У до 8ЛУ 74° 
красный пр.: отъ 8\\г 74° до 8"\У 59э бгьло- 
красный пер.; отъ 8\У 59° до 8\У 26° зе­
леный пр.; отъ 8\У 26  ^ до 8\У 12" красный 
пр.; отъ 8\У 12° до 8\У 4е бгьло-крас­
ный пер.; отъ 8ЛУ 4° черезъ 8 до 80 32° зе­
леный пр.
| Створъ огней по К. N 0—8\\7 68°.
Отъ Г^ЛУ 45° черезъ ЛУ до 8.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго и зеленаго 3.5 мили.
отъ
пер
Отъ 8ЛУ 6^° до 8\У 25° зеленый пр.; 
8\У 25е до 8\У 51 И0 бгьло-красный
Створъ огней по В. N 0— 8ЛУ 28'
Отъ 8\У 6° до 8\У 51°
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго и зеленаго 3.5 мили.
Створъ огней по В. Ш У— 80 54° по 
компасу.
Оптическая дальность огня 3,5 мили.
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374— 378 Ф Ы Н С К I Й 3 А  л И
д ,  Назваше
маяка. Положение.
°  ; Число и  ^цвЬтъ огней., 5?
л .  «
сигналь. Й © К
374; ЛемотремскШ. На мосту че­
резъ каналъ.
1 Красный и 
зеленый. Пет.
375 ЛОГШЕРЪ.
! ( 0 3 ) .
376| ГИССЛАНЪ. 
| ( 0 5 ) .  
Авт.
На N м ы с *  
острова.
На скал*.
59° 51' 19е 55'
60 10 19 18
377 Хельманъ. На 8 оконеч-| 60 13
, х ности острова.
\ ®  /*
378 Эккерэ.
( О  )■
На ЛУ берегу 
острова.
19 19
60 13 19 33
Б'Ьлый.
Колоколь.
БЬлый.
1 БЬлый.
11 БЬлый.
Пет.
Гр.
Зат.
См.
прим.
Пет.
Пет.
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0 Л А Н Д С К 1 Я  Ш Х Е Р Ы . 374— 378
Высота
огня отъ:
№
маяка.
Опнсаше
«  К« а :  1 
® с-Он -Г
ю
«9
® к
►Ч я
И я
П Р И М ' Ё Ч А Н 1 Я .
374 25
37о
378 19
11
99 78
Фонарь.
376| 41 28
Восьмисторон­
няя, красная ба­
шня на гранит- 
номъ фундамен­
та.
БЬлая, круг­
лая будка на 
уста нов кЬ  изъ 
углового желе­
за.
890 Д. М. Ф. Красный огонь показывается когда мостъ 
наведенъ, а зеленый — когда онъ разведенъ; 
при этомъ, для судовъ, приближающихся къ 
каналу, сторожъ на мосту обязанъ дЬлать 
сл'Ьдуюпце сигналы:
Днемъ: махать краснымъ флагомъ, когда те­
ч е те  въ каналЬ отъ востока, и зеленымъ — 
когда оно отъ запада.
Ночью: махать желЬзно-дорожнымъ руч- 
нымъ фонаремъ съ краснымъ огнемъ, когда 
течете отъ востока. и зеленымъ—когда оно 
! отъ запада.
859
884
895
903
Д. М. Ф. С в Ь т н т ъ  отъ N0 41“ черезъ X, ТУ и 8 до 
80 80°.
Оптическая дальность огня: 16,5 мили.
377 24 14 Желтый дере- 868 
вянный домъ.
9 БЬлый домъ!  845 
съ  зелеными;  893 
углами.
Д. М. Ф.
Д. Ы. Ф.
Д. М. Ф.
Светить отъ МТУ 50э черезъ ТУ и 8 до 
80 85°.
Два короткпхъ затметя одинъ за другпмъ 
загЬмъ болЬе продолжительный б’Ьлый свЬтъ. 
Два короткпхъ затмешя и короткш свЬтъ между 
ними составляютъ по времени х/ь часть про­
должительная бЬлаго свЬта.
Оптическая дальность огня 8.5 мили.
СвЬтитъ отъ 0 X 0  до 80Ш ; и отъ ХТТЧТУ 
7 2  ТУ ДО 8ТУ по компасу.
Оптическая дальность огня 6,5 мили.
СвЬтитъ: отъ 8ТУ 24= черезъ ТУ до ХТУ 
43°.
Оптическая дальность огня 6,5 мили. 
Лоцманская станщя.
879—382 Ф И Н С К 1 Й  3 А  Л И  В Ъ
л»
Назваше
379
П оложете.
МЕРКЕТЪ.
О з.
На скал*. 60° 18' 19е 09'
380 ШЕЛЫНЕРЪ. На \У сторон* 60 25 19 35 
острова Сэдра.
Шелыиеръ.О 2.
381 Стур- 
бротшепъ.
Флет1анъ.
ПлавучШ ма 
якъ  въ  од ной  
мили отъ банки. 
Стурбротшенъ.
На скал*.
60 25 19 11
59 49 19 47
ЧИСЛО II 
цв*тъ огней.
Туманный
сигналь. иX  о
1 Б*лый. 
Зеленый. 
Красный.
Зат.
6 сек.
сок а о-
оР-1 №
8,5
1 Б*лый. 
Красный.
1 Б*лый.
3 Красныхъ.
Сирена.
1 В*лый.
Пет. 20 сек. 
Пр.
Пр.
Пет.
13,5
сек.
13,9
7,5
Пр. Около 11,9 
12 пр. 
въмин.
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]
0 Л А Н Д С К 1 Я  Ш Х Е Р  Ы 379— 882
I Высота 
огня отъ:
.V»
Описаше
маяка.
а аф  ^
й «
сЧ >р? 
РР И
П Р И Ж Ъ Ч А Н I Я.
879
880 146
Двухэтажный 
каменный домъ 
съ горизонталь 
НЫМИ бЬлЫМИ II
красными поло­
сами.
101 БЬлая. круг 
лая б а ш н я  съ 
четырьмя шта 
гами изъ прово- 
лочнаго троса
43 — Красное судно
Ша­ двухмачтовое съ
ра д ы м о в о ю  тру­
51,6 бою съ  б Ьл ою
Кр. надписью по бор-
огня тамъ «ЗЪогЪго!;-
35 1еп». На задней 
мачтЬ красный 
шарь.
882 38 28 Красный бе- 
т о н н ы й  цп- 
линдръ на немъ 
фонарь на ко- 
лоннЬ.
907
908
885 Д. М. Ф. СвЬтъ 3 сек.; затмеше 3. сек. Отъ 80  5° 
черезъ 8. ЛУ и N до N0 80° бгьлый зат.; 
отъ 80 5° до 80  40° зеленый зат.; отъ 80 40° 
до ХО 80э красный зат.
Оптическая дальность огня 13,5 мили. 
Сигнальная мачга.
868 Д. М. Ф. Одпнъ красный проблескъ происходить 
I каждыя 20 сек.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 17; 
красныхъ проблесковъ 18,8 миль.
908 Д. М. Ф. БЬлый огонь на передней мачтЬ; красные 
огни на задней мачтЬ.
Три проблеска происходятъ слЬдующпмъ 
образомъ:
Проблескъ 0.5 сек.: затмеше 1 сек.; про­
блескъ 0,5 сек., затмеше 1 сек.; проблескъ 
0.5 сек.. затмеше 10 сек.
Сирена во время тумана производить два 
звука каждую минуту: высошй звукъ 2 сек., 
промежутокъ 2 сек.; низшй звукъ 7 сек., 
промежутокъ 49 сек.
Сигнализация ракетами для предупреждешя 
судовъ, курсъ которыхъ ведетъ къ опасности.
Д М. Ф.; Показываетъ проблескъ продолжитель­
ностью 0,5 сек.; затмеше 4.5 сек.
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383— 386 Б О Т Н И Ч Е  С К  I Й V
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Число и 
цв*тъ огней.
Туманный
сигналъ.
&&
Я Н -д
И о и
И «о  ч
2 й 
% Е
О ич
Рн и
о Н  И е К 1 й
[з8з| Б1ернеборг-
СК1Й.
(Себшеръ). 
О 4.
384
385
К я л л о*
О 5.
Мэнтюлуото.
На о с т р о в *  
Себшеръ.
61° 29' 21° 21' 1 Б*лый. Пет.
Пр.
1 мин. 
6 сек.
Верхшй.
На N м ы с *
61 36 21 28 1 Б*ло- 
красный. 
Зеленый и 
красный.
| Пер. 
| Пр.
острова.
Нижшй. __ 1 Б*лый и Пет. См.
•
красный. Пр.Гр.
Пр.
прим.
-
Горнъ.
В е р х н 1й на 
остров*.
61 36 21 30 Г Б*ло-
красный.
Пер. —
Н иж нгй  на 
остров* въ 90 с. 
отъ верхняго.
— — 1 Б*ло-
красный.
Пер.
6,9
I 4,6
3 , 6
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А Л И В Ъ. 388— 386
Высота 
огня отъ: Описаше
маяка.
м
и©К
3 * 
я ^а, а.
И ►.
(А
►О *м
^ л" Я и
П Р И М Ъ Ч А И I Я.
з а л и ъ.
383 114
384
385
386
97
36
28
БЬлая, круглая 
башня.
28
20
БЬлая, вось 
м и у г о л ь н а я 
башня у стЬны 
желтаго дома.
На б аш нЬ 
два огня одинъ 
надъ другимъ
16
10
Ф о н а р ь  па 
бЬломъ столбЬ.
873
884
903
Д. М. Ф. Проблескъ продолжительностью 6 сек. ка­
ждую минуту.
Оптическая дальность огня 12,8 мили. 
Лоцманская станция.
Отъ 8УУ 28° черезъ ЛУ до Ш У 26° бпло- 
красный пер.; отъ !№\У 26° черезъ N -'до N0 
10° зеленый пр.; отъ N0 10° до N0 27° бгъло- 
красный пер.; отъ N0 27° до О красный пр. 
отъ О до 80  62° бгьло-красный пер.
Д. М. Ф.
903
903
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Отъ 8\У 28° до 8ЛУ 38° двупроблесковый 
бгьлыщ отъ 8\У 38° до 8\У 68° постоянный 
бгьлый; отъ 8ЛУ 68° черезъ ЛУ до №\У 82° 
однопроблесковый красный.
Двупроблесковый бгьлый: производить два 
послЬдовательныхъ проблеска, продолжитель­
ностью въ 1 сек. каждый, черезъ 6 сек.
Однопроблесковый красный: производить 
проблескъ, продолжительностью въ 1 сек., 
черезъ 5 сек.
Оптическая дальность верхняго огня бЬ­
лаго 9, краснаго 4,5 мили; нижняго: бЬлаго 
и краснаго 10, 9 мили.
Туманные сигналы производятся двумя гор­
нами каждую минуту сл'Ьдующимъ образомъ: 
звукъ 6 сек., промежутокъ 4 сек., звукъ 
6 сек., промежутокъ 4 сек., звукъ 6 сек. 
промежутокъ 34 сек.
Лоцманская станщя.
СвЬтятъ отъ КУУ 45° до Ш У 75'.
Створъ огней по К №УУ—80 60°.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6,5;
краснаго 4 мили.
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887— 396 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
Назваше
маяка.
Положение.
С
Число и 
цв*тъ огней.
Туманный
сигналь. X  о
гн Xя ^О (Ч
СО й
я г о-о
—I Я
7 На дамб* Мэн- На конц* же- 61е 36' 21е 29' 1: Зеленый. Пет. —  
тюлуото. л*знодор ож н о й  
дамбы.
\0
1388
389
390
На о с т р о в *  61 36 21 33 1 Красный. Пет. 
Сколпанъ.
На фарватер*.
Въ Усть*р*ки 
К умо.
61 34 21 37 1 Б*лый. Пет.
6 ,6
3,5
«Я •
61 34 21 39 1 Красный. Пет. —  3,5
Б1ернеборг- ] 
ск1е.
391
392
393
394
Тамъ же. 61 33 21 41 1 Б*лый. Пет. —  3,5
Тамъ-же.
На л*вомъ бе­
регу О рукава 
р*ки Кумо.
61 33 21 43
61 32 21 44
895
Пуртремаре.
396
На рейд*Рефсэ. 61 37 21 29 1 Б*лый. Пет. —
1 Красный. Пет.
На N0 отъ 
перваго въ 4,6 
кабельтовыхъ.
На N0 отъ 
второго въ 3.8 
кабельтовыхъ.
1 ( Б*лый. Пет.
3,5
1 Б*лый. Пет. —  4,1
4,6
4,2
Красный. Пет. —  4,2
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___I
3 А Л '  II В Ъ. 387— 396
Высота
огня отъ:
о Р. л 2>5 3
Описанге
маяка.
я >Ф ^  I
I  * 
I  5. 
« Т .
® .3
Я Мэ* >ср
га я
П Р И М ’Ь Ч А Ш Я .
387 34 28
388 33 —
389 10 —
390 10
391 10
392 10
393 13
394 16
395 14
396 14
Красная баш-
Красный фо 
нарь на знак*.
Ф о н а р ь  на 
б*ломъ столб*.
Ф о н а р ь  на 
красномъ столбъ.
Ш т а г о в ы й
фонарь.
Ш т а г о в ы й
фонарь.
Ф о н а р ь  на 
;б*ломъ столб*.
Б*лый, дере­
вянный баканъ.
Б*лый срубъ 
еъ фонаремъ.
К р а с н ы й  
срубъ съ фона­
ремъ.
903
903
903
903:
903
903
903
889
889
889
Управ­
ления
гаванью.
га
ев 
ЬС
сб оЗ
Я |н«3 &,Р о
И ®
’н и
® Онч щ 
л
Св*титъ отъ 10° до О.
При плаванш сл*дуетъ оставлять б*лые 
огнп по южную сторону фарватера, а крас­
ный по с*верную сторону.
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897—404 В О Т Н И Ч Е С
№
Назваше
маяка,
Положеше.
397
Рефсэ.
398
399
На корабель- 61° 37' 
ной пристани.
На п а р о х о д ­
ной  пристани.
400
Вэнднигсъ- 
приксъ грун- 
детъ.
Рефсэ.
401
402
403
404
Изосантакари.
ИТТЕР-
ГРУНДЪ.
О 2.
Харргрундъ.
Уттербергъ.
При входб въ 
гавань Рефсэ.
Н а 8 м ы с Ь 61 36 
острова.
р-к
3
Число и 
цв^тъ огней.
сигналъ.
&А®
I  IсЗ ч 
й* Я 
X  о
21° 27'
На островЬ.
На N берегу 
острова.
На N сторонЬ 
острова.
На матер икЬ.
61 55
61 59
21 27
21 21
21 18
61 59 21 18
62 03 21 19
Красный.
Красный.
Зеленые.
1 Б-Ьло- 
красный.
Зеленый и 
красный.
1 БЬлый.
1 БЬлый.
1 Б’блый.
Б'блый.
Пет.
Пет.
( Пер.
! пр.
Пет.
Пет.
Пет.
Пет.
1 3 А Л И В Ъ. 397— 404
№
Высота
огня отъ:
О Р<
Описаше
маяка.
О  ! К 
*
I ® а  а  =г
Я ►.
ьЧ
® Ш
л  И^ >рз
Я и
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
397 45 —
398 44
399 17
22
886;
Сигнальные
фонари.
Обыкновен­
ные о т л и ч и ­
т е л ь н ы е  ф о- 
нари.
886
890
ил
Н
400 121 8) Б^лая, восьми- 906
угольная башня.
л
и
401 31
402 143
18
134
403 20
404: 30
Фонарь-нашес- 892 Част- 
гЪ. I ныхъ
| ЛИЦЪ.
Круглая башня I 892 Д- М. Ф. 
на Уз высоты отъ! 
основашя б^лая. 
остальная часть 
красная.
Фонарь на шес- 
тЬ.
882|
Фонарьнашес- 885
Част-
ныхь
лицъ.
тЬ.
Створъ огней по В К\У— 80 52:
Св^тять отъ 880 черезъ О до ОКО по ком­
пасу т. е. до ихъ створной л и ш и .
Отъ К\У 10° черезъ N до N0 76° зеле­
ный пр.; отъ N0 76е черезъ О и 8 до 8\У 
16' бгъло-красный пер.; отъ 8\У 16: черезъ ЛУ 
до КЛУ 86° красный пр.
Св'Ьтитъ: отъ К черезъ ЛУ и 8 до 80  24е 
Оптическая дальность огня 18,8 мили.
Зажигаются съ 29 1юля по 19 Сентября 
по старому стилю.
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405— 410 Б О Т Н И Ч Е  С К I Й
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Ш
ир
от
а 
N
.
До
лг
от
а 
О. Число и 
цв*тъ огней.
Туманный
сигналь. Х
ар
ак
тв
ръ
ог
ня
.
К Го
ри
зо
нт
ъ 
въ 
ми
ля
хъ
.
405 КАСКЭ.
(Шельгрундъ) 
0  3.
Н а 8 м ы с *  
острова Шель­
грундъ.
62е 20' 21е 11' Красный. Пр. 37 сек. 11,5
406 Каскэ
недре.
( ©  )•
На 8\У берегу 
острова.
62 21 21 13 1 Б*ло-
красный.
Зеленый и 
красный.
{ Пер. 
| Пр.
— 3,6
40" Каскэ Т а м ъ - ж е  въ 62 22 21 14 1 Б*ло- ||Пер.
1
5
эвре. 395 саженяхъ отъ предыдущаго.
красный.
( о  )•
408 Брандскугсъ-
УДДенъ.
( 0  )•
На 80 берегу 
острова Каскэ.
62 21 21 15 1 Б*ло-
красный. ( Пер.
7,3
409 Тэрнгрундъ.
( 0  )•
На с р е д и н *  
островка.
62 21 21 14 1 Б*ло-
красный. | Пер.
— 4,4
410 Реваргрундъ. На остров*. 62 28 21 08 1 Б*лый. Пет. — 6,3
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1 3 А Л И В Ъ. 405—410
406 10
408 41
409 15
410 30
Круглая, к а ­
менная башня 
окрашенная по- 
,переменно крас­
ными и белыми 
полосами.
407 19 15
Б^лын, вось­
м и у г о л ь н ы й  
башнп.
I25 Б^лая, восьми­
угольная башня 
на установкЬ изъ 
углового желЬза.
12 Б^лая. восьми­
угольная башня 
на установк-Ь об­
ш и то й  ли с то -  
вымъ желЬзомъ.
К р а с н ы й  
срубъ съ фона- 
|ремъ.
875) Д. М. Ф.
905
905
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
905 Д. М. Ф.
905 Д. М. Ф.
896 Част- 
ныхъ 
лицъ.
Каждыя х/2 минуты проблескъ продолжи­
тельностью 7 сек.
Оптическая дальность огня 16,4 мили.
При маякЬ лоцмана.
На маякЬ будетъ установленъ аппаратъ для 
спуска ракетъ, взрывающихся двумя выстре­
лами, при чемъ послЬдшй выбрасываетъ свЬ- 
тящ]яся звЬзды, для предупрежден!я судовъ, 
что курсъ ихъ ведетъ къ опасности.
Отъ 8"\У 2уа° до 8\У 67° бгьло-красный 
пер.; отъ 8\У 67° до К\У 87У2° красный пр.; 
отъ КЛУ 8772° до КЛУ 20° зеленый пр.; отъ 
КЛЛТ 20° до КЛУ 6° бтло-красный пер.; отъ 
КЛУ 6° до К\У 1° красный пр.
Створъ огней по К. КО— ЗЛУ 19°.
СвЬтитъ отъ 80 3° черезъ 8 до ЗЛУ 24°.
СвЬтитъ отъ 8ЛУ 10° до ЗЛУ 55е
Створъ огней по Е. КО— ЗЛУ 32°.
СвЬтитъ отъ 8ЛУ 10° до ЗЛУ 55°.
СвЬтитъ: отъ ККЛУ черезъ ЛУ и 8 до 
0 8 0 .
ОсвЬщается съ 19 1юля (1 Августа) по 12 
(25) Сентября.
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411— 416 Б О Т Н И Ч Е С
^  о  Число и &
Назваше сз 1 тз цв'Ьтъ огней. Р-4Ф
Л- Положеше. н нс  о § .
маяка. я4 ч Туманный рч д
2  сигнал о. 03 СиX  о
411 Стурка-
ллегрундъ.
О 5.
412
ПлавучШ ма-| 62° 40' 20° 44' 
якъ по \У сто­
рону ыелп Юдас- 
тенарне.
1 БЬлый.
Ревунъ.
Нет.
СТРЕММИНГС-! Н а о с т р о в *  62 59 
БОДАНЪ. Норра Калланъ. 
(Варгэ-Гадарнэ)
О В.
20 45 1 Красный.
413
Ренншер-
С К 16.
414
Н н ж н г й н а 63 04 
^стровЬ Дерсис- 
шерегрундъ.
В е р х н 1 й на 
островЬ Ренн- 
шерсбоданъ.
20 49
63 05 20 50
Пет.
1 БЬло- 
красный.
1 БЬло- 
красный.
Пер.
415!
416
Ренншерсше
гавансюе.
Верхшй на 8 
! оконечности ост­
рова Тумельсэ.
Н и ж н 1 й на 
КУУ 78^° въ раз- 
стоянш около 100 
саж. отъ преды­
дущ ая.
63 04 20 51 1 Красный. ! Пет.
63 04 20 51 1 Красный. Пет.
1 I 3 А Л И В Ъ. 411— 416
Высота
№
огня отъ: Описаше о< а  кф .5 П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
ур
ов
ня
м
ор
я.
ос
но
в. маяка.
Вр
ем
я
уч
ре
эи Л хГ  <0 
.  г=С
Я  &  Й ра
411 31
Шара
447б
412 53 45
113
414
9 4
28
416 11
19
415 24 21
Двухъ - мачто- 880 Д. 
вое  паровое,^ 883 
коричневагоцв*- 
т а, с ъ б *  л о ю 
надписью по бор-1 
тамъ «ЗЪогкаПе- 
§тппсЬ. Шаръна 
передней мачт* 
красный.
М. Ф. Оптическая дальность огня 10 миль.
Паровой ревунъ производить звукъ про­
должительностью 45 сек., черезъ проме­
жутки около 3 минутъ.
Сигнализация ракетами для предупреждения 
судовъ. курсъ которыхъ ведетъ къ опасности.
Башня въ вид* 
усЪченнагокону- 
са окрашена на1 
7з с в е р х у  въ 
красный цв’Ьтъ. 
а остальныя 2/3 
въ б*лый цв*тъ
Б^лыя круг­
лый башни.
885 Д. М. Ф. Св*титъ: отъ N 0 5° черезъ ЛУ и 8 до 
80  15°.
Оптическая дальность огня 13.3 мили. 
Спасательная станщя на остров* Госбер- 
гетъ.
897 Д. М. Ф. Св*титъ отъ 8ЛУ 51° до ЗЛУ 65е.
Створъ огней по К. N 0— ЗЛУ 66е.
897 Д. М. Ф. Усиленный св*тъ отъ ЗЛУ 4572° ДО ЗЛУ 
900( 6572° и неусиленный къ югу — входъ въ
самую гавань между ЛУ в*хой Стенпрпкъ 
и О в*хой Трютшерсгрундъ.
Оптическая дальность огня: б*лаго 6,5; 
I краснаго 4 мили.
С4рый фонарь 897 Д. М. Ф. 
на осмоленномъ! 
столб*.
С*рый фонарь! 897 Д. М. Ф. 
на столб*.
Св*тятъ отъ МЛУ 6372° черезъ \У до 
ЗЛУ 8б72°.
Створъ огней по В. Ш У— 80 7872° 
Оптическая дальность огней 4.5 мили.
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417—421 Б О Т Н И Ч Е С К I Й
№
417
Назваше
маяка.
Положеше.
Дьюшперъ. На О сторон* 63° 06' 20° 49' 
острова.
( © )•
1(418 Лилла 
Свартбоданъ.
( © >•
На с р е д и н *  63 07 20 50 
острова.
420
421
Медельбода. На остров*. 63 05 20 46
( О )■
Веккарбода.
( © )•
На остров*. 63 06 20 50 1 1
Лилль Сандъ. ; На подводной 
, банк*.
63 06 20 50
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3 А Л И  В ъ . 417— 421
Высота 
огня отъ: Описаше
Вр
ем
я
уч
ре
ж
де
ни
я.
ь?Я м<х> .я П Р И М -Ь Ч А Н I Я.
ур
ов
н
я 
м
ор
я.
 
1
ос
н
ов
. маяка. ^ лвд »
.
7 6 Б^лая,круглая 
башня.
СО о о Д. М. Ф. Отъ 80  67' до 80  49' зеленый пр.; отъ 80 
49е до 80  43е бгьло-красный пер.; отъ 80 
43' до 80  12° красный пр.; отъ 80 12° до 
8\У 25° бгьло-красный пер.
| Створъ огней по Е. 8\У—N0 24°.
418! 21 19 Белая,круглая 900 Д. М. Ф. Светить отъ 8\У 25' черезъ 8 до 80 62°.
34
13
ной установка.
Башня вось- 
миугольная .  
Сто ро на ,  об­
ращенная къ 
створный ли- 
н 1 и красная;  
проч1ястороны 
бёлыя.
Оптическая дальность огня: 
краснаго и зелепаго 4 мили.
б-Ьлаго 6.5
Белый, вось-! 
миугольный фо­
нарь на желез­
ной установка.
904 Д. М. Ф. Отъ КО 65' до N0 78° зеленый пр.: отъ 
N0 78° черезъ О до 80  72э бгьло-красный 
пер.
| Створъ огней по Е N 0— 8\У 813.
904 Д. М. Ф. Отъ 8\У 43° до 8\У 59° зеленый пр.: отъ 8ЛУ 
59е до 8\У 69° бтьло-красный пер.; отъ 
8^У 69° до 8ЛУ 79' красный пр.: отъ 8ТУ 79е 
до КУУ 79° зеленый пр.; отъ КУУ 79° черезъ 
| N и О до 80  74° бпло-красный пер.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 9.5; 
краснаго и зеленаго 5,5 мили.
907|Д. М. Ф. Отъ 8ЛУ 40е до 8^У 85° зеленый пр.: отъ 
8 ^ г 85е черезъ \У, N и О до 80 89' бгьло- 
зеленый пер.: отъ 80 89: до 80 50' крас­
ный пр.; отъ 80 50° до 80  5 ' бгьло-зеленый 
пер.
Створъ съ огнемъ Медельбода по В. N0 — 
8ЛУ 85' 40'.
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422— 427 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1  Щ И
№
Назваше
маяка.
Положеше. н
и;
Туманный
сигналь.
Число и
цв*тъ огней,
И
И «о  чсо в
Н §
О,о
К
Н X
и
422 Коппаръ-Фу- 
рушеръ.
( © ).
423 Стуръ-Хэг- 
шеръ.
( © )•
На Д\7 мыс* 
острова.
63° 08' 21° 26'
На остров*. 63 08 21 27
Б*ло-
красный.
-  I 5,8
7,4
424' Стуръ-Хес- На подводной 
тенъ. 1скал* у острова.
( ©  )•
63 07 21 22 И  Б*ло- 
красный
425 НагельПрик- На подводной| 63 06 21- 26
кенъ.
( ©  )•
426 СЪВЕРНЫЙ 
КВАРКЕНЪ.
Норршеръ 
0  3.
с к а л *  Нагель- 
! грундъ.
427
На о с т р о в *  
В о с т р а  Норр­
шеръ.
63 14 ! 20 36
ВАЛЬСЭРАРНЭ. На о с т р о в *  
0  2. Стуршеръ.
63 25 | 21 05
1 Б*ло- 
| красный.
1 Б*лый. Гр. Пр.
Выстргьлы.
-  : 4,7
одна
млн.
11,8
1 Б*лый и
! красный.
Пет.
Пр.
35 сек. 12,8
I I -
81
N
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3 А Л И В Ъ. 422—427
—
.V
Высота
огня отъ:
маяка.
Описаше хФ
3 Й** ф056  у
ет >.
Ч*=> м И я
I 3
ПРЕМ5ЧАН1Я.
422 261 10 БЬлая, восьми- 904 Д. М. Ф. 
угольная башня.
423
СвЪтитъ отъ 8ЛУ 1772° черезъ ЛУ до ХЛУ 28°. 
Оптическая дальность огня: бЬлаго 10,6; 
краснаго 7 миль.
| Створъ огней по Е. 8ЛУ— N0 81е.
411 9 БЬлая, восьми- 904:Д. М. Ф. Светить отъ 8ЛУ 65е до 8\У 85е.
Оптическая дальность огня: бЬлаго 12,2; 
краснаго 7 миль.
угольная оашня.
424 • 17| —
1425 28 —
Б’Ьлая,восьми­
угольная баш­
ня на ус та -  
новкЬизъугло- 
вого железа.
904!Д. М. Ф.| Светить отъ ЛУ черезъ N и О до 80 46е 
Створъ огней по Е. Ш У— 80 677гс-
904 Д. М. Ф. Светить отъ О черезъ 8 и ЛУ до N.
Оптическая дальность огня: б'Ьлаго 7: крас- 
| наго 4.5 мили.
426' 105 70 Красная, вось- 848 Д. М. Ф. 
миугольнаябаш-: 884 
ня.
427: 124 108 К р а с н а я ,  
круглая башня 
съ наружными 
контрафорсами.
886 Д. М. Ф.
Показываетъ каждую минуту три про­
блеска: первый— сильный и продолжитель­
ный, за нпмъ два короткихъ и слабыхъ про­
блеска.
Во время тумана производятся 2 выстрЬла 
черезъ каждыя 15 минутъ помощью взрыва 
динамитныхъ бомбъ.
Оптическая дальность огня 16,8 мили.
т
Показываетъ каждыя полъ минуты два 
красных ь проблеска продолжительностью 5 сек.
Оптпческая дальность огня 17.9 мили.
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428— 482 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
№
Назваше
маяка.
Положете. о-в Туманный
сигналь.
Число и
цв*тъ огней,
&Л
<х>
«  . сЗ ж
й4 ^  со о
И а
428 Н в а р к в Н Ъ  ПлавучШ ма- 63° 27' 
Снипанъ. !™ъ н а ХЛ\г отъ
банки Снипанъ.
( 0 6 ) .
20° - 5'
429
430
431
432
1 №
Хелъсинг-
Лалланъ.
( О б  ).
ПлавучШ ма- 63 37 21 49 
якъ по N сторо­
ну мели.
Соклутъ-
Хелланъ.
Хельгрундъ.
( 0 4 ) .
Руммель-
грундъ.
( О б ) .
м
к
На скалистомъ 
остров*.
На остров*.
Бредхел- 
ланъ.
( 0 6 ) .
На остров*.
63 39 22 25
63 45
63 45
22 35
22 35
1 Красный
Сирена.
1 Б*лый.
Сирена.
1 Б*ло- 
красный.
Пет.
Пет.
1 Б*лый. Пет.
около 
50разъ 
въ ми­
нуту.
1 Б*лый и 
красный. Пет.
.8,1
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3 А Л И В Ъ. 428—432
№
Высота
огня отъ:
428 27 
Ш а­
ра
50 И
429
430
431
432
27
Ш а­
ра
50^
46
27
Опнсаше
маяка.
ИшК
5 Й 
© & Он 5Г
И
В5
к?а я ® .3^ к 
Й и
П Р И М ' В Ч А Я Т Я .
42
К р а с н о-к о- 
ричневое, двухъ- 
мачтовое съ бе ­
лою надписью 
по б о р т а м ъ 
,,8п1рап“  и ша- 
ромъ на перед­
ней мачт*.
К р а с н о е ,  
двухъ мачтовое 
съ белою над­
писью по бор- 
тамъ „Н еЫ п^- 
ка11ап“  и крас- 
нымъ шаромъ на 
передней мачте.
Белая ,  вось­
миугольная баш­
ня.
Белая, круг­
лая башня.
14 Белая, круг­
лая башня на 
подпорахъ,
886
886
883
903
896
896
Д. М. Ф. Огонь на передней мачте.
Во время тумана сирена производить по 
одному звуку каждую минуту.
Оптическая дальность огня 6 миль. 
Сигнализащя ракетами для предупреждешя 
судовъ, курсъ которыхъ ведетъ къ опасности.
Д. М. Ф. Огонь на передней мачте.
Во время тумана сирена производить 
одинъ звукъ каждую минуту продолжитель­
ностью 5 сек.
Оптическая дальность огня: 9,5 мили. 
Сигнализация ракетами для предупреждешя 
судовъ, курсъ которыхъ ведетъ къ опасности.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Светить отъ К"\У 62° черезъ N. О и 8 до 
8\У 15°.
Оптическая дальность огня: белаго 9; крас­
наго 6 миль.
Лоцманская станция.
Светить отъ КУУ 73° черезъ \У до 8\У 72°. 
Оптическая дальность огня 7,5 мили.
1 Створъ огней по В. 8 0 —КУУ 89°.
Стъ КЛУ 77° черезъ ЛУ до 8\У 72^2 бгьлый 
пет.; отъ 8\У 72И° до 8\У 56° красный пет.; 
отъ 8\У 56° черезъ 8 до 80 15° бгьлый пет.; 
отъ 80 15° до 80 35° слабый, бгьлый пет. 
Оптическая дальность огня 8 миль.
т — т Б О Т  Н  И Ч  Е  С К  I Й
№
433
Назваше
маяка.
Число и
Положете.
цв*тъ огней, о
о.8
1=с
Туманный
сигналь.
«  «  54 яя  г,
И  о
К
\ЩБ 
нс_
р  
с
435
Боргме-
стар-
грундъ.
( 0  )•
Хельэнъ.
( 0  )•
На о с т р о в * . 63° 43 22° 42'
На N оконеч- 63 43 22 43 
ности о с т р о в а  
Альхольменъ.
ТАН КАРЪ.
( 0 2 ) .
На остров*. 63 57 22 51
436
437
Трутъ-
клиппанъ.
( 0 5 ) .
|438;Хунгербергъ.
( 0  )■
Задн1й на 63 54 
80 мыс* острова.
Передней на 
КЛУ мыс* остро­
ва.
На скал*.
63 54
63 52
23 02
23 02
22 59
1 Б*ло- 
красный.
3,8
Пер. —  7 ,2
1 Б*лый. Зат. |б сек.
Сирена.
12,8
1 Б*лый.
1 Б*лый.
Пет. —  7,9
Пет. —  6,3
Б*ло- ‘ 
красный. \ Пер. !50коло50разъ 
въ1ми- 
нуту. I
5,1
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Го
ри
зо
нт
ъ 
вь 
ми
ля
хъ
.
А Л И В Ъ. 483—488
Высота
огня отъ: Описаше
Л» -------------------
маяка, I О а. о, г 4
«  и
2^
2 Й
«*
^ к- >4 
Г =С
га и
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
433 1 1 !
434 40
43о 124!
437 30
438 20
БЬлая. круг­
лая башня.
896!Д. М. Ф.
36 БЬлая. круглая 
башня, на крас- 
ныхъ подпорахъ, 
о б ш и т ы  хъ б* 
|лыми досками.
97 К р а с н а я ,  
кругл ая ба ш нясъ 
бЬлой горизон­
тальной полосой 
посредине.
896 Д. М. Ф.
889 Д. М. Ф.
436 47( 43 БЬлая, дере-!
вянная башн я 
конической фор­
мы.
Д. М. Ф
23 БЬлая. шести- 889 
угольная дере­
вянная башня.
16 Деревянный;  885 
1домъ в е р х н я я  890 
часть бЬлая. ни­
жняя красная.
Д. М. Ф,
Д. М. Ф.
СвЬтитъ отъ ХЛУ 67° до ХЛЛГ 76°. 
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6: крас­
наго 3,5. мили.
| Створъ огней по К. ХЛЛ7— 80 69^°.
СвЬтитъ отъ ХЛЛ7 59° черезъ ЛУ до 8ЛУ 81° 
Оптическая дальность огня: бЬлаго 7.5 
краснаго 4.5.
Показываетъ свЬтъ 4 сек.; затемше около 
3 сек.
Во время тумана сирена производить 
каждыя двЬ минуты два послЬдовательныхъ 
звука продолжительностью 7 сек. каждый. 
Оптическая дальность огня 17,9 мили. 
Лоцманская станщя.
СвЬтитъ отъ ХЛУ 78° 32' до М У  33° 32'. 
Оптическая дальность огня 12,7 мпль.
| Створъ огней по К. ХЛЛГ— 80 56°.
СвЬтитъ: отъ ХЛУ 78° 32' до ХЛУ 33° 32', 
Оптическая дальность огня 11,2 мили.
СвЬтитъ отъ ХЛУ 26° 40' черезъ N и О 
до 80 6° 40'. р
Оптическая дальность огня: бЬлаго 6; крас­
наго 3,5 мили.
Створъ съ огнемъ Икспиле по В. ХЛЛ7—  
80 21 Уг°'
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=, | д
489-44 5  Б 0 Т Н И Ч Е С К 1  И
| №
Назваше
маяка.
Положеше.
Ш
ир
от
а 
N
.
До
лг
от
а 
О. Число и 
цветъ огней.
Туманный
сигналь.
1 Х
ар
ак
те
ръ
 
ог
ня
. 2РчО
Го
ри
зо
ит
ъ 
въ 
ми
ля
хъ
.
^-
---
---
---
-
439 Икспиле.
Фрпмодигъ.
На небольшой 
жале, въ гавани.
63е 50' 23° 01' 1 Бело­
красный. ; Пер.
Около' 
50разъ 
въ1 ми­
7,4
( 0  )•
нуту. !
440 Коэреъ- На скале. 63 51 23 01 1 Белый. Пет. __ 4,7
клаккенъ.
441 Улькокалла.
( 0 ^ ) .
На острове. 64 20 23 27 1 Белый. Пет. — 8,5
Горнъ.
442 Маакалла. На острове. 64 19 23 31 1 Белый. Пет. — -  !
( 0  )•
443 Н ахигай-
ненъ
( о е ; .
Плавучи! ма- 
якъ по ЛУ сто­
рону мели.
64 35 23 53 1 Красный.
Горнъ.
Пет. — 6,3
7,6
444
■ -
о
'Я
Келло.
( 0 6 ) .
На остров*. 64 41 24 25 1 Бело­
красный. | Пер.
1 __ 4,8
44г
•о
—
-<
Й
Эйэ.
( 0 6 ) .
На острове. 64 41 24 26 1 Белый Пет. — 6,8
1 -
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П
ор
! 
О А
'1"
3 А Л И В Ъ. 439— 415
№
Высота
огня отъ: Описаше
маяка.
к  ВЗ Й Й а) 
Ф С-1 
Р-. № М >,
5 1
19-
Й #
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Ьщ
Оразъ
ЙМП-
вутт.
439
440
'441
442
41 38
17
55
443 30
Ша­
ра.
435/6
444 17
445 35
13
45
Б * л а я  вось- 885 
миугольная баш- 890 
ня на установи* 
изъ у г л  о в о г о 
жел*за.
Ф о н а р ь  на 
красномъ столб*.
Красная, круг- 872 
лая башня.
10
24
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф,
Не о к р а ш е н ­
ный ры бац кШ  
домъ.
Красное, двухъ- 
мачтовое съ б*- 
лою н а д п и с ь ю  
п о  б о р т а  м ъ 
„№аЫпа1пепа съ 
шаромъ на пе­
редней мачт*.
Б*лая, круг­
лая башня,  на 
у с т а н о в к *  изъ 
углового жел*за.
Б*лая, круг­
л а я  башня,  на 
у с т а н о в к *  изъ 
углового жел*за.
875 Д. М. Ф.
885 Д. М. Ф.
896 Д. М. Ф
896 Д. М. Ф
Св*титъ отъ ХЛУ 39° 10' черезъ N до 
N 0 5° 50'.
Створъ съ огнемъ Хунгербергъ по К- 
8 0 — Х\У 21‘ /а°.
Оптическая дальность огня: б*лаго 7,5; крас­
наго 4,5 мили.
Оптическая дальность огня 3,5 мили.
Во время тумана ручной горнъ издаетъ 
черезъ каждыя дв* минуты одннъ звукъ про­
должительностью 6 сек.
Оптическая дальность огня 13,5 мили.
Огонь изъ двухъ св*чей, дозволено содер­
жать по ночамъ, съ 2/ 15 Августа по 2/ ,5 Сен­
тября, для занимающихся рыбнымъ промыс- 
ломъ.
Огонь на передней мачт*.
Во время тумана ручной горнъ издаетъ 
черезъ каждыя дв* минуты одпнъ звукъ 
продолжительностью 6 сек.
Оптическая дальность огня 6 миль.
Сигнализация ракетами для предупреждешя 
судовъ, курсъ которыхъ ведетъ къ опасности.
Св*титъ отъ 8ДУ 7° до 8ЛУ 77°.
Оптическая дальность огня: б*лаго 6; крас­
наго 3,5 мили.
| Створъ огней по К. 8\У— N0 68°.
Св*титъ: отъ 8ЛУ 4 2 1/2 °  ДО 8\У 8 2 7 2 °  
отчасти закрывается л*сомъ между 8\У 52° и 
8\У 58°; совс*мъ закрыть островомъ между 
8ДУ 75° и 8\У 79°.
Оптическая дальность огня 8,5 мили.
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446— 450 Б О Т Н И Ч Е С К И Й
лг°
Назваше
маяка.
П оложете.
Число и 
цв*гъ огней. «
1 •Туманный \ ^ § 
сигналь. { ^  о
446 «ИН-<
мо
—
о
кр-1
е-
Исокра-
сели.
( 0  )•
На остров*. 64° 41'
447 Улеоборг- На ЛУ мыс* 
СК1Й . острова Карлэ.
( 0 4 ) .
448 Мар)ашеми. ! На мыс*.
449 Нескшпеми. На о с т р о в *  
Карлэ.
65 02
65 0В
65 05
450 Сантосанкари. На середин* 65 06 
острова.
24° 24' 1 Б*лый. Пет.
24 34 1 Б*лый. Пет. 
Пр.
Зеленый. Пр.
24 34 1 Б*лый. Пет.
24 39
25 02
красный
Зеленый и 
красный.
.  И 6?-
Пр.
1 Б*ло- 
красный. Пер.
Зеленый и!) ту
красный. \ Р‘
-  6,7
45 сек. 11,4
3,9
6,0
= 4 ^
-  6 ,4
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3 А Л И В Ъ. 446 -45 0
№
Высота
огня отъ: Опнсаше
маяка.
5 Я«  ц> 
® Л А в<я  >»
<ь .Я *д ав* *э
й 4?Н к
ьЯ
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
446
447
448
449
34
99
12
29
450
14
81
25
32 29
Фонарь на сте­
не желтаго лоц­
манская кара­
ульная дома.
Круглая, б^лая 
башня.
Ф о н а р ь  зе­
леный на крас- 
номъ столбе.
Белая, восьми­
угольная башня 
на установке изъ 
углового железа.
Белая, восьми­
угольная башня 
на установке изъ 
углового железа.
896 Д. М. Ф. Светнтъ: отъ КЛУ 18° черезъ N до N0 5° и 
отъ N0 36° до N0 8472°
Оптическая дальность огня 6 миль. 
Лоцманская станщя.
872 Д. М. Ф. Отъ 88Л\Г черезъ \У, N до N0 б)ьлый ист.
908
908
908
908
. съ пр.; отъ КЛУ 5е черезъ N до N 0 4у 2° зеленый 
! пр.;
Проблески черезъ 40 сек. продолжитель­
ностью 5 сек. каждый.
Оптическая дальность огня: 14; проблес- 
ковъ 16,4 мили.
Лоцманская станщя.
Д. М. Ф.
Створъ огней по К. NN0—88"\У. 
Светить отъ N0 5° до N 0 43°.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Отъ З^У 8 2 ° чер езъ  \У до К\У 77‘ / а°  
зеленый п р .; отъ К"\У 7 7 7 ? °  ДО Ш У  74е бгьло- 
красный пер.; отъ  ^№\У 74° до ХЛУ 59°  
красный пр.; отъ  Ш У  5 9 °  до КЛУ 4 3 7 2 °  
зеленый п р .; отъ  ТГ\У 4 3 7 2°  ДО ЯЛУ 1 2 7 г°  
бгьло-красный пер.; отъ ]Ч\У 12 7 2 ° черезъ N 
до N0 2 ° красный п р .; отъ  N0 2 ° до N0 39°  
бгьло-красный пер.
Отъ 80  55° до 80  49° зеленый пр.; отъ 80 
49° до 80  471/2° бгьло-красный пер.; отъ 
80 4772 ДО 80 20° красный пр.; отъ 80 20° 
до 80 8° зеленый пр.; отъ 80 8° до 80  2° 
бгьло-красный пер.; отъ 80  2° черезъ 8 до 
8\У 53° красный пр.; отъ б^У 53° черезъ ЛУ 
до Щ У 75° зеленый пр.; отъ К\У 75' до КЛУ 
72° бгьло-красный пер.
451— 456 Б О Т Н И Ч Е С К I Й ' М
№
Назваше
маяка.
Положеше.
Туманный |
Число и
цв*тъ огней.
К
® н й . сЗ нн
ЙИ
сигналь. | й  о
гЧЫ Xя «
О  Ч
со Я
й  Я
огня
1Г^
451 Лайтакари. На N 
острова.
берегу
452 Сапаскори. На 8 берегу 
острова.
453 На Кирк* 
Улеаборга.
На Кирк*.
454
Топилозундъ.
На свайномъ 
пал* при вход* 
въ Топилозундъ
455
456 Сантоненъ-
Недра.
На N берегу 
мы са  о с т р о в а  
Карлэ.
65° 03' 25° 09' 1 Б*ло- 
красный.
Зеленый и 
красный.
65 03 25 10 1 Б*ло- 
красный.
Зеленый и 
красный.
65 01 25 28
65 03
У конца при- 65 03 
станн.
65 03
25 24
25 24
25 02
Б*лый.
Красный.
Зеленый.
Б*ло-
красный.
{ Пер. 
| Пр.
Миг.
Пет.
Пет.
| п ер.
3,5 41
-  4,9 8 1815
в 10 Ш
—  3,9
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; З А Л И В  Ъ. 451— 456
№
Высота
огня отъ: Ошгсаше
маяка.
5 Й«= ф
щ  р .О , еГ
М >.
ьча йФ .д
Я ’м
ь4 л? и  1,
451
452
458
10
19
158
454
455
456
12
12
БЬлая, восьми­
угольная башня.
15
124
908
Б'Ьлая. восьми­
угольная башня 
на ж е л е з н о й  
установкЬ обши­
той листовымъ 
желЬзомъ.
908
II Р И М Ъ Ч А Н I Я.
Д. М. Ф. Отъ N0 77° черезъ О до 80 76° зеленый пр.;
отъ 80 76° до 80  7472° бгьло-красный пер.; 
отъ 80 747о° ДО 80 59° красный пр.; отъ 80 
59° черезъ 8 до 8ЛУ 32е огонь закрывается; 
отъ ЗЛУ 32е черезъ ЛУ до ХЛУ 58° бгьло- 
красный пер.
Д. М, Ф. Отъ 80 71° до 80 27г° зеленый пр.; отъ 80 
27 2° черезъ 8 до ЗЛУ 60° бгьло-красный пер.; 
отъ ЗЛУ 60° до ЗЛУ 8272° красный пр.; отъ 
| ЗЛУ 8272° черезъ ЛУ до ХЛУ 8° бгьло-красный 
пер.
БЬлая. 908
Створъ огней по К. ХЛУ— 80 74°.
Светить отъ ЗЛУ 82° черезъ ЛУ до ХЛУ 52°.
К р а с н ы й 904 
шесть съ голи- 
комъ раструбомъ 
вверхъ.
БЬлый шесть 
съ шаромъ.
БЬлая, восьми­
угольная башня 
на установи* изъ 
угловогожелЬза.
906
908
РЭ О 03 Ч
§4*
сЗ
1 о  2  
Ъ лсс о  , 
§  ^  Н «
ё-м
Д. М. Ф.
Зажигаются со 2/ 15 Августа до конца нави- 
гащи.
Служатъ для указашя входа въ Топило- 
зундъ.
СвЬтитъ отъ ХЛУ 63° до ХЛУ 26°.
Створъ съ огнемъ Сантоненъ Эвра по В, 
80— ХЛУ 50°.
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457— 460 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й
До
Назваше
маяка.
457 Сантоненъ-
Эвра.
На 80  50° въ 
разстоянш около 
330 саж. отъ 
предыдущего.
65° 03' : 25е 02'
458 Фонари между 
, Тупилозундомъ, 
и г. Улеабор- 
гомъ.
459 Ллевна.
\ ( О б ) .
На фарватер*
П л а в у ч 1 й 
маякъпо ЛУ сто­
рону мели Плев- 
на (Лидеса).
65 26 21 22
460 Айосъ.
( 0  51).
На ТУ мыс* 65 40 
острова.
24 31
Число и 
цв*тъ огней.
Туманный
сигналь. X  с
Б*ло-
красный.
Зеленый и 
красный. ! Пр.
Б*лые. Нет.
Б*лые. ! Пет.
Сирена.
1 Б*лый и Пет. 
красный. Гр.Пр.
См.
прнмЪ-
Пр. чаше.
6,7
8
8,1
5,4
204
1 Й 3 А Л И Б Ъ. 457—460
Высота 
огня ОТЪ:
№
Опнсаше
маяка.
О |
!АСч м
Я
0 .3►О в 
" %  
& & Я  к
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
457 22 18
458 5
" 459 34
се н 
а о
1 5,1 
Н4-
№
460 22
Лоцъ-
вахта
54
Белая, восьми­
угольная башня 
на установке изъ 
угловогожелеза.
15
48
908 Д. М. Ф. Отъ Х"\У 54° до Х\У 29е бпло- красный 
пер.; отъ ХТУ 29° до Х\У 11‘ / 2° зеленый пр.; 
отъ Х\У 111 /2° черезъ N до N 0 3° бгьло- 
красный пер.; отъ N0 3° до N0 56э красный 
пр.; отъ N0 56э черезъ О до 80 88’ /2° зеле­
ный пр.-, отъ 80 88У2° до 80 76° бгьло- 
красный пер.
Створъ съ огпемъ Сантоненъ недра по К. 
80 — т У  5 0 -
Белые, круг- 902 Города Время г о р е тя  этихъ четырехъ огней отъ
лые фонари на Улеа- 2/ Августа до прекращешя навпгацш.
желез выхъ стол-1 оорга.
бахъ.
Красное, двухъ- 892 Д. М. Ф .1 
мачтовое судно 
съ б е л о ю  над-| 
пнсью по б о р- 
тамъ: „Р1етопаа 
п съ краснымъ 
шаромъ на каж­
дой мачте.
Белая Лоцъ-  
вахта съ серыми 
пплястрамп.
887
Во время тумана сирена издаетъ четыре 
звука въ минуту одинъ после другого черезъ 
772 сек. и продолжительностью 772 сек. каж­
дый.
Оптическая дальность огня 11,5 мплп.
Сигнализация ракетами для предупреждения 
судовъ, курсъ которыхъ ведетъ къ опасности.
Д. М. Ф. Отъ ЗУ7 13° до 8\У 5е бгьлый ист.; отъ 8ТУ 
5~ черезъ 8 до 80 1372° бгьлый двупроблес­
ковый; отъ 8\У 13е до 8У7 317г° красный одно­
проблесковый.
Двупроблесковый показываетъ черезъ 4 сек. 
два проблеска въ 1 сек. каждый.
Однопроблесковый показываетъ черезъ 
каждыя 5 сек. проблескъ въ 1 сек. 
Оптическая дальность огня 10 миль. 
Лоцманская станщя.
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Ч А С Т Ь  
Н А К
501 сигналь-
НАЯ М А­
ЧТА ШТ ОР- 
МОВЫХЪ 
НРЕДОСТЕ- 
РЕЖЕП1Й. 1
59° Об' 30° 16' I На правомъ бе­
регу рЬкл Невы, 
(около мас-лянаго 
буяна, на 80 42° 
въ разстоянш 50 
саж. отъ здашя 
Главной Физиче­
ской Обсервато- 
рш.
1 I 3 А Л И В Ъ. 501
№
Цв’бтъ
знака.
Высота
знака
н. ур. м.
отъ осн.
еЧ »«н ия «о  ч
со К
я а  р-1
г °  и^
© а 
$ 'а
>М
М Р
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
501 Не окра- 
шенъ.
875 Главной Сигналы штормовыхъ продостережетй под-
Физиче- [ нимаются на но к* рея мачты, 
ской Об-!
Дневные сигналы:
Сильные в*тры. Очень сильные в*тры.
серва-
торщ.
вероятно 
отъ 8 отъ N
вероятно 
отъ 8 отъ N
(отъЗОчр. (отъМ У чр. (отъ80чр. отъХЛУчр. 
8 до Х\У). N до 80). 8 до М У ). N до 80).
Ночные сигналы:
Лоднятге сигнала-.
Сигналь виситъ въ течете 48 часовъ. счи­
тая съ того времени, когда извЬстхе о шторм*
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Фонарями одного цв*та, т. е. или белыми 
или красными.
Поднятае фонарей, взам*нъ цилиндра, най­
дено ИЗЛИШНИМЪ.
502 Ф И Н С & I Й
№
Назваше
знака. Они
Р
И
Положете. В И Д Ъ  З Н А К А .
с и г н а л ь -  59° 55' 30° 14' На ЛУ сторон*
| входа въ каналъ 
НАЯ МАЧ- изъ р^ки Невы
ТА ДЛЯ
ПРОПУСКА!
СУДОВЪ У|
НЕВСКИХЪ
В О Р о т ъ
МОРСКОГО
КАНАЛА.
210 —
3 А Л И В Ъ. 502
I А. №
Цв*тъ
знака.
Высота 
знака 
а. ур. м. 
отъ осн.
64 КX 5?
°  5та К 
в.
О ечг-* X
X
Xа> 
?  © ^ С - ■л  =Г 
РЭ *
I  5 
>? 
М к
502 — Начальн.
С.П.Б.
Тор.Пор.
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
отправлено съ Главной Физической Обсерва- 
торш. Спгналъ можетъ быть спущенъ и до 
пстечетя этого срока, если на то посл*дуетъ 
разр*шеше.
Спгналъ будетъ иногда оставаться подня- 
тымъ п тогда, когда сильный в*теръ прекра­
тился-, это будетъ въ т*хъ случаяхъ, когда 
поел* одного сильнаго в*тра посл*дуетъ скоро 
другой, прежде истечения 48 часовъ. Во вся- 
комъ случа* иосл*дуетъ расиоряжеше о спуск* 
сигнала тогда, когда отд*лъ метеорологиче- 
скихъ бюллетеней придать къ заключешю. 
что предвпд*яная опасность миновала.
Значете сигнала.
Поднятхе одного изъ 4-хъ сигналовъ озна­
чает^ что въ атмосфер* существуетъ возму- 
щеше, всл*дств1е котораго, в*роятно, можно 
ожпдать бурю съ той стороны горизонта, 
которую сигналь обозначаетъ. Сигналъ счи­
тается д*йствительнымъ для ближайшей м у т ­
ности (въ пред*лахъ 50 англхйскпхъ миль 
отъ него); таше сигналы, в*роятно, будутъ 
полезны морякамъ. Они означаютъ «будьте 
насторож*! къ вамъ, в*роятно, приближается 
дурная погода опред*леннаго характера».
Крестовина, поднятая на ре* мачты, указы- 
ваетъ, что въ Невскгя ворота канала идетъ 
судно изъ р*ки Невы въ каналъ.
Шаръ, поднятый на ре*, указываетъ, что 
судно идетъ изъ канала въ рЪку Неву или 
разворачивается въ канал*.
Конусъ, поднятый на ре*, означаетъ. что 
судоходство прекращено, но путь для военно- 
морскихъ судовъ свободенъ.
Крестовина и шаръ, поднятые одновре­
менно, указываютъ, что одно судно идетъ въ 
каналъ, а другое изъ канала.
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503— 508 Ф И Н С К  I Й 3
Й ©
Назваше сЗ ей
№ О о Положеше.
знака. р-я ич
3
503
504
505
506
507
м
508
СТВОР­
НЫЕ 
МОРСКО­
ГО К А ­
НАЛА.
59° 53'
59 53
НА N
ДАМБ*
< КАНАЛА.
И
59 54
НА 8  
ДАМБЬ 
КАНАЛА.
59 54
59 54
59 54
30 06 Передшй \У.
На ЛУ конц* 
южной дамбы, 
въ 350 саж. 
одинъ отъ дру­
гого.
30 07 Задшй О.
В И Д Ъ  З Н А К А .
30° 11' Западный.
На \У оконеч­
ности Раздель­
ной дамбы.
30 13 Восточный.
На 8 оконеч­
ности Кривой 
| дамбы.
30 06 Передшй ТУ.
На ЛУ конн,* 
северной дамбы, 
въ 350 саж. 
одпнъ отъ дру­
гого.
30 08 Заднгй О.
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рр
вн
рт
"
1 3 А Л И В Ъ. 503— 508
ц №
знака.
ЦвЬтъ Высота
и. ур. м.
н ИК “5
о  чСО Яз а о*С еЭ►н я
Оч -Я '
И М я
О 2
П Р И М ’Б Ч А Ш Я .
503 СиЩЙ.
5051 Черный.
507 Красный.
508 Красный.
38
37
504 Красный. 46
37
55
41
506 Черный. 66
54
55
41
66
54
898
7,8 898
л  я
& ^
и >0
>> Я|
Деревянные треугольные щиты съ верти­
кально стоящею бочкою на вершине.
Створъ знаковъ показываетъ продольную 
! ось морского канала отъ входа въ него у 
Кронштадта до его разветвления.
На западномъ знаке зажигается буферный 
фонарь.
8,5 898 Команд.
СПБ.
порта.
9,3
8,5
9,3
898
898
Команд.
СПБ.
порта.
Команд.
СПБ.
порта.
898 Команд.
СПБ.
порта.
Деревянные, одинаковаго вида и кон­
струкции; лицевыя стороны, обращенныя 
къ \\т, обшиты досками.
Створъ знаковъ, выведенный въ средпну 
между входными въ каналъ баканами, слу- 
житъ дополнительнымъ указанхемъ поло­
жения открытой части морского канала.
Каждый знакъ снабженъ фонаремъ, въ 
которомъ, въ темное время при следованш 
ледокола зимою и во время ледохода, под­
нимается красный огонь, освещающей дугу 
горизонта въ 180°.
Знаки такого же вида и конструкцш, 
какъ и предыдущее, и служатъ для той же 
цели.
Каждый знакъ снабженъ фонаремъ, въ 
которомъ, въ темное время при следованш 
ледокола зимою и во время ледохода, под­
нимается бгьлый огонь, освещающш дугу 
горизонта въ 180°.
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509 Ф И Н С К I Й
№
Назваше
знака.
509 С и г н а л ъ
ДЛЯ ПОКА- 
ЗАН1ЯВРЕ- 
М Е Н П  Н 
ШТОРМО­
ВЫЕ СИГ­
НАЛЫ.
Онг
3
Положеше.
59° 59' 29° 46' На мачтЬ мор­
ского телеграфа, 
на крыигЬ здашя 
Морск. Инжен. 
Училища Иыпе- 
ратораНиколая!.
В И Д Ъ  З Н А К А .
214 —
Ч  3 А л и в ъ. 509
КА. №
Цв*тъ
знака.
знака
Высота й 
и «  °  5СО К
н. ур. м. ! я  ^  РцОТЪ ОСН. о  Л
Рн я и
(3
Я м- а> В
й "я№ Л
Й и
П Р И М ’В Ч А Н Г Я .
509 Шара.
168
156
807 Кронпхт.
порта.
и
Въ г. Кронштадт*, на флагшток* мачты 
морского телеграфа, ежедневно въ течете 
года, за восемь минуть до момента средняго 
полдня поднимается до клотика черный шаръ 
(д!аметромъ 2 фута 9 дюйм.), мгновеннымъ 
падешемъ котораго обозначается моментъ сред­
няго Кронштадткаго полдня соотв*тствую- 
щдй 22 ч. 0 м. 56,46 с. средняго времени въ 
Гринвич*, при чемъ производится изъ орудхя 
' выстр*лъ. Если же по какой-либо причин* 
моментъ спуска шара сл*дуетъ считать нев*р- 
нымъ, то шаръ поел* падешя, удерживается 
на половин* высоты мачты въ продолжение 
10 минуть. Высота падешя шара 32 фута.
На нок* рея мачты морского телеграфа 
поднимаются штормовые сигналы по прави- 
ламъ, изложеннымъ въ прим*чати у знака 
№ 501. кром* того, на гафел* этой мачты, при 
возвышении воды выше ординара, поднима­
ются сл*дуюпце сигналы:
Днемъ:
Б*лый флагъ: Вода выше ординара на 5 ф. 
Синхй » » » » 6 »
Красный » » > > 7 >
Ночью:
Одинъ б*лый огонь: Вода выше ординарана 5 ф. 
Два » » » » » » 6 »  
Три > » » » > > 7 »
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510— 511 Ф И Н С К I Й
№
Назваше
знака.
сЗН
ОР*В
В
Положеше.
510 СИГНАЛЬ- 
НЫЯ МАЧ­
ТЫ ДЛЯ 
ВХОДА ВЪ 
ГАВАНИ.
Одна мачта у 
л'Ьеныхъ воротъ, 
а другая—у ку- 
печескихъ.
511 СИГНАЛЬ­
НАЯ МАЧ­
ТА СЪ 
РЕЕМ Ъ.
59° 59' 29° 45' На 8 ^  у гл у  
Кронштадтской 
купеческой стан­
ки, вблизи вну­
тренней брант- 
вахты.
В И Д Ъ  З Н А К А .
I '
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I 3 А Л И В Ъ. 510— 511
№
Цв^тъ
знака.
Высота
знака
н. ур. м.
отъ осн.
К 2
р.Iо  ^ Рн я
2’кф
I  ?Л ф 
ф РнЛ ря  >,
&
Ф к
Й и
П Р И М ’В Ч А Н 1 Я .
510
511
895 Кроншт.
порта.
95 11,2 858 Кроншт.
порта.
На ре^ мачтъ поднимаются нижеследующие 
сигналы:
1) Красный шаръ или красный огнь озна­
чаете выходить на рейдь нельзя, —  проходъ 
въ гавань свободенъ.
2) Б^лая даска или белый огонь означаетъ 
входить въ гавань нельзя,—выходъ на рейдъ 
свободенъ.
3) Спускъ обоихъ знаковъ означаетъ, что 
проходъ въ гавань и обратно не свободенъ.
Сигналы эти обязательны какъ для воен- 
ныхъ, такъ и коммерческихъ судовъ.
Примпчанге. На Военномъ углу и около 
брандвахты выставлены красныя доски съ 
белой надписью «Малый ходъ» и белою стре­
лою подъ надписью. Доски съ надписью ука- 
зываютъ на обязательное уменыпеше хода 
судами, идущими по Малому рейду.
Мачта служить для переговоровъ съ ком­
мерческими судами по международному своду 
сигналовъ а также для подъема иностран- 
наго флага при производстве ответнаго са­
люта съ крепости иностраннымъ судамъ. 
Вблизи мачты повешенъ колоколъ для туман- 
ныхъ сигналовъ. На павильоне внутренней 
брандвахты выставляется доска на которой 
показывается глубина въ С.-Петербургскомъ 
морскомъ канале.
Спасательныя станцш у купечеекпхъ и 
среднихъ воротъ.
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512 Ф И Н С К I Й
№
Назваше
знака.
512 БАШНЯ
БРОННАЯ.
59° 55'
= 5
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
29° 38' Нагор-Ь, близъ 
Ораниенбаума.
218  —
1 I 3 А Л И В Ъ. 512
п №
знака.
Цв*тъ Высотазнака
я. ур. м.
О ^
Рч к
я я
1 1
яёоз&
И
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
512 БЬлая съ 
г о р и з о н ­
т а л ь н о ю  
черною по- 
лосою:кры- 
ша и шаръ 
черные.
296
42
19,8 860
896
Семафорь для показашя высоты воды на 
Болыномъ Кронштадтскомъ рейд*:
Между 
ордина- 
ромъ и 
1 фут. 
выше.
Между 
1 и 2 ф.
выше
ордина­
ра.
Между 
2 и 3 ф. 
выше 
ордина­
ра.
Между 
3 и 4 ф, 
выше 
ордина­
ра.
Вода на ординар*.
Между 
ордина- 
ромъ и 
1 ф. ни­
же.
Между 
1 и 2 ф.
ниже
ордина­
ра.
Между 
2 и 3 ф. 
ниже, 
ордина­
ра.
Между 
3 и 4 ф. 
ниже 
ордина­
ра.
Примгьчанге. Таше же сигналы произво­
дятся на мачт* у Толбухина маяка.
Д. М. Б., Деревянная, восьмисторанняя, служить 
для опред*лешя м*ста на Кронштадтскомъ 
рейд*.
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513— 518 Ф И Н С К I Й
Назваше
знака.
Положеше.
СТВОРНЫЕ — 
МТ.РНОН
линш .
513
ПЕРВЫЙ
СТВОРЪ.
514
60° 10'
60 10
515
ВТОРОЙ
СТВОРЪ.
60 10
516
517
ТРЕТ1Й
СТВОРЪ.
518
60 10
60 10
! 60 10
29° 27'
На N берегу 
Финскаго зали­
ва, къ О отъСтир- 
суддена.
8 на мыс* 
Ино.
29 27
29 25
29 25
29 23
29 23
N въ прос^кЬ,
8 на берегу 
Пекалла.
N въ просЗжЬ.
8 н а  г о р Ь 
Ристъ-колло.
N въ просЗжЬ.
В И Д Ъ  З Н А К А .
—  2 2 0  —
3 А Л II В Ъ. 513— 518
а а. №
Цветъ
знака.
Высота
знака
н. у р . М.
со ги й л
О  еЗРн и
5 I ’х
§ I
1 |  
я  >>
513 Красный 
съ белой 
полосою.
514 Б^лый съ 
двумя крас­
ными по- 
I лосами.
515 Белый съ 
к р а с н о й  
полосой.
516
517
Красный
СЪ белой 
полосой.
Красный 
съ белой 
полосой.
518 Белый съ 
к р а с н о й  
полосой.
58
49
8,7
105
122
101
12,6
158
“ Ж
172
45
13,2
14,4
15,1
885
903
885
903
11,6 885 
903
885
903
885
903
885
903
885
903
я
М к
С*
и
II Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
Деревянные, пирамидальные на камен- 
ныхъ столбахъ; за исключешемъ север- 
наго знака 1-го створа (восточнаго) восьми- 
граннаго, все знаки трехгранные, стороны 
коихъ, обращенный къ морю, обшиты гори­
зонтально досками съ просветами. На ка- 
ждомъ знаке имеется вертикальный столбъ 
(нндиксъ), соответствующей центру знака-
Створы служатъ для определешя место- 
положешя вехъ мерной линш, расположен­
ной параллельно берегу, въ разстоянш отъ 
него около 17в мили.
24-хъ футовый рифъ, выдающШся отъ бе­
рега къ мерной линш, огражденъ на всемъ 
протяжеши 9-ю красными шестами, каждый 
съ краснымъ голикомъ раструбомъ вверхъ. 
начиная отъ перваго створа береговыхъ зна- 
ковъ. Вехи разставлены по границе рифа— 
къ ЛУ до створа IV  пары береговыхъ зна- 
ковъ, съ промежуточнымъ разстояшрмъ 
400 саж. (около 4.6 каб.).
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519— 521 Ф И Н С к  I й
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
519
ЧЕТВЕРТЫЙ 
СТВОР'1.
520
60° 10' * 29° 19' 8 на откры­
то мъ мЬсгЬ.
60 10 29 19 N у деревни 
Пумолло.
521 ДЕВ1АЩОН- 60 10 
НЫЕ.
29 27 Отъ 8 знака 
перваго створа 
(восточнаго) къ 
ЛУ вдоль берега.
—  2 2 2  —
3 А Л И В Ъ. 519— 521
ц . №
Цветъ
знака.
519
520
Б^лый съ 
красной по­
лосой.
Красный 
съ бЬлой 
полосой,
521 Окрашены 
поочеред­
но въ крас­
ный и бе­
лый цветъ, 
съ цифра­
ми на крас- 
номъ фоне 
белыми, на 
беломъ фо­
не черны- 
| ми.
а  дг
и
885
903
885
903
885
903
ей
К
о
Ен
>=С
ев
Н
а
и
о
&
Й
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
30 девгащонныхъ знаковъ расположены по 
западную сторону 8 знака перваго створа, 
вдоль берега и по перпендикуляру къ пер­
вому створу.
Знаки деревянные, имеютъ форму щитовъ, 
обшитыхъ горизонтально досками съ цифрами 
на нихъ отъ О къ ТУ": 2— 4— 6— 8 и т. д. до 
60.
Створы ятихъ знаковъ съ N знакомь 
перваго створа служатъ для опредЬлешя де- 
ваацш судовъ, при чемъ створъ первой пары 
мерной мили обозначаетъ истинный К —8, а 
затемъ: створъ севернаго знака съ первымъ 
дев1ац]‘ оннымъ— N0 2°, со вторымъ— N0 4°, 
съ третьимъ— N0 6° и т. д. до N0 60°.
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522— 525
№
Назваше
знака.
К
Положеше.
522 ТЕЛЕГРАФЪ 
КРАСНОГОР- 
СК1Й.
59° 59' ] 29° 20' 1 На прикрутой 
возвыш енности 
8 берега Фпн- 
скаго залпва.
52В б е л ь в е д е р ъ  59 58
ДАЧИ САБЪ- 
ГАЛЛИ.
524 щитъ н а  60 00
ЛАВЕНСАРП.
525 БАШНЯ НА 60  02  
ЛАВЕНСАРП.
29 09
27 54
27 51
На высокости 
мыса, лежащаго 
противъ острова 
Каравалдая.
На песчаномъ 
перешейкЬ. сое- 
диняющемъ ост­
рова Лавенсари 
и Суйсари.
На островЬ на 
N оконечностп 
м ы с а  К и р ъ -  
корва.
Ф и  н  С к  I й
В И Д Ъ З Н А К А .
ЩЦМ
N
'ЯГ 
ронъ 
иа,,
К'ЯВ]
(Юр
*Цс]
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3 А Л И В Ъ. 522— 525
№
Цв^тъ
знака.
Высота
знака
н. ур. м.
отъ осн. РЧ ►. Й и
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
522'Зданле жел­
тое, крыша 
красная.
52ВI Б^лый. —
524 Черный съ 
б е  л ы м ъ 
квадратомъ 
съ сЗзвер- 
н о й с т о ­
роны.
525 Съ N0 и
ХЛУ с т о- 
р о н ъ  б е - 
|лая, а съ 
(противопо­
л о ж н ы х  ъ 
с т о р о н ъ 
к р а с н а я ;  
крыша чер­
ная.
145
38
13,8 809 Кроншт. 
порта.
Служить для переговоровъ съ Кронштадт- 
скимъ телеграфомъ.
Семафорь для переговоровъ по междуна­
родному своду сигналовъ.
Телеграфъ.
35
28
6,8
898
844
875
80
10,7
Санъ-
Галли.
Бельведеръ съ флагштокомъ дачи Санъ- 
Галли служить отличительнымъ знакомь.
Д. Б. М. Щ итъ поставленъ на раскосинахъ съ цен- 
! тральнымъ бревномъ и находится отъ башни 
I Лавенсари на 80  35° 30' въ 2'/з миляхъ. Онъ 
поставленъ въ предупреждете отъ 172 Футо­
вой банки Таукаматала, лежащей при входе 
въ заливъ, Поге-капель-лахтъ. При входе въ 
заливъ, щитъ должно держать западнее око- 
| нечности леса, находящагося на 8 мысе 
острова Суйсари.
Разрушенъ бурею, но будетъ вОзобновленъ.
844
891
Д. Б. М. Деревянная, восьмисторонняя пирамида, на 
каменномъ фундаменте.
Служить для плавашя большимъ корабель- 
нымъ фарватеромъ.
Телефонъ.
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З А Л И В  Ъ. 526-529
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака
н . у р . М.
отъ осн.
526
528
529
Красная; 
крыша чер­
ная.
51 8,2
36
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
863
897
Б. М.1 Железная, четыреугольная, сквозная приз­
матическая. съ остроконечной крышею.
Стороны, обращенный на КЛУ и ЗЛУ. въ 
верхней половшгЬ обшиты досками.
866 Д. Б. М. На сигнальной мачт'Ь, близъ лоцманскаго 
дома, поднимаются сигналы о глубин!» воды 
на барЬ и лодмансше— когда лоцмана по 
I причин^ крЬпкаго вЬтра, не могутъ выехать 
для встречи судна. Та же мачта служитъ для 
I переговоровъ по международному своду сигна- 
ловъ.
При лоцманской станцпх имеется зимняя 
спасательная станщя.
Телеграфъ въ селенш Гунгербургъ.
866 Д. Б. М. 
869 ,
866 Д. Б. М.
Указательный знакъ (ЛЛ^пк Баке) указы- 
ваетъ своими уклонами путь въ рЬку вхо­
дящему судну во время кр'Ьпкаго вЬтра, когда 
лоцмана не могутъ выехать.
Два створныхъ знака указываютъ фарва- 
теръ черезъ баръ рЬки, но такъ какъ фарва- 
теръ нередко изм-Ьняетъ свое направлеше, то 
знаки переставляются.
Высота воды на барЬ отъ 9^ до 16 футъ.
Средняя высота воды на барЬ въ 1908 г. 
держалась 16 ф. 01 д.
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530— 583 ф  и  н  с
№
Назваше
знака.
580
531
532
БАШНЯ
ГОГЛАНД-
СКАЯ.
ВИРГИНЪ.
Положеше.
60° 06' 26° 58'
59 57
На N оконеч­
ности о с т р о в а .
25 53 На островк’Ъ.
! Южный на бе­
регу р'ЬкиКунда.
КУНДСК1Е. ч 59 30 26 35
Северный на 
тоыъ же берегу 
въ 80 с. отъ 8
533 ГОФТЪ. I 59 41 26 32 На N остров'Ь 
Гофтъ.
В И д ъ  з н
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1 3 А Л И В ъ. 530— 583
№
Цв^тъ
знака.
Высота
знака
н. ур. м.
о т ъ  о с н .
еЧ =4н *я ч
о 5со НЯ 2 Л ОР-1 и
Xф
§ Iл фщ о.Он ?г
и
=3 X - >р 
Й й
П Р И М 5  Ч А Н I Я.
530 Белая,кры- 
шакрасная.
531
5,1
Красный
Красный.
62
46
824 Д. В. М.
865
899
Д. Б. М.
532 Краевые —
Г,33 Шаръ на 
вершине 
красный.
859 Д. Б. М. 
893
Д. Б. М.
Круглая, каменная.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ.
На N части острова Гогландъ находится 
лоцманская станщя. Лоцмана обязаны знать 
входы въ Котку, Аспэ, Курсало, Питкопасъ. 
Транзундъ и Бхэркэзундъ.
Железная, четыреугольная пирамида, обши­
тая, сверху до двухъ третей ея высоты, 
железными полосами съ малыми просветами; 
покрыта крышей, надъ которой имеются два 
неболыиихъ шара съ крестомъ.
Ш естъ установленный накаменномъ фунда­
менте съ подпорами и съ бочкой на вершине 
утвержденной горизонтально.
I Створъ знаковъ по В. Ш У— 80 15°ведетъ 
1 между Гофтаму и мелью Сельгегрундъ на 
] якорное место Кундской губы.
Ш естъ установленный на каменномъ фунда­
менте съ подпорами и съ бочкой на вершине 
утвержденной вертикально.
Просека въ лесу отъ мызы Блюхеры къ 
морю, по В. N 0— 8УУ 9°, ведетъ къ самой га­
вани, построенной для мелкихъ судовъ; но по 
низменному местоположенда, просека эта 
видна лишь съ небольшого разстояшя.
Спасательная станщя.
Железная, треугольная пирамида, обшитая 
сверху до половины железными полосами съ 
просветами, на вершине прикрепленъ шаръ.
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534—538 Ф И Н С к  I й
№
Назваше
знака.
Положеше.
и:
534 БАШНЯ
ЛОШШЕМП.
! 59° 88' 25° 59' | На мыс* при 
вход* въ заливъ 
Капгпервикъ.
535
536
ВУЛЬФ-
СК1Е.
59 35 24 48 | Южный.
На выдающем­
ся къ N 0 пес­
к а  н о м ъ мысЬ; 
! острова.
Северный.
ВУЛЬФ-
СК1Й.
59 36 24 45 | На каме- 
нистомъ риф* 
острова.
537 К
538
МЪРНАЯ 
ЛИН1Я 
НА РЕЙ-
ДЪ.
N створъ.
Навосточномъ| 
берегу рейда.
—  8 створъ.
В И Д Ъ З Н А К  А.
Ф
3 Вк
ЦП
шара
М«01
Йав
230 —
' 3 А Л И В Ъ. 531— 538
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака
н. ур. М. со н  лО ^Рн и
ф и 
Й  ’ м  " >р 
И я
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
534 Б’Ьлая,
к р ы ш а
красная.
50 8,1
40
865
889
Д. Б. М. Деревянная, шестисторонняя усеченная 
пирамида, обшитая досками съ просвЬтами.
535 Красные.
536 БЬлый.
537
538
БЬлые.
Ш а р ы  О 
з н ак  о в ъ 
б Ь л ы е а 
ЛУ —  ч е р- 
ные.
БЬлые.
7,2
39
45
891 Д. Б. М.
7,7
40
7,2 879 Д. Б. М. 
896 |
886 Д. Б. М.
886 Д. Б. М.
Деревянная четырехсторонняя пирамида 
на каменномъ фундаментЬ обшита сверху 
до основашя досками съ просвЬтами.
Створъ знаковъ, по В, 8\У— N 0 24°, ведетъ 
западнЬе мели Девельсъ-эй въ Ревельскую 
губу.
ЖелЬзный на каменномъ фундаментЬ, 
такого же вида и цвЬта, какъ 8 знакъ, но 
только съ двумя шарами.
ЖелЬзный, состоитъ изъ двухъ четыре- 
угольныхъ, одна въ другой, пирамидъ, кото- 
рыя отъ вершинъ до половины высоты об­
шиты полосовымъ желЬзомъ съ просвЬтами.
Знакъ этотъ служить для указашя опас- 
наго Вульфскаго рифа.
На Ревельскомъ рейдЬ для испыташя 
скорости судовъ, устроена мЬрная лишя по 
створу Катеринентальскихъ маяковъ. по 
К. КЛУ— 80 20° 51', на протяженш двухъ 
миль.
Каждый конецъ этой лиши обозначенъ 
створомъ пары деревянныхъ знаковъ, уста- 
новленныхъ на восточномъ берегу рейда.
Знаки, изъ столбовъ съ подпорами, имЬютъ 
видъ пирамидъ. КромЬ того каждый знакъ 
имЬетъ шаръ на вершннЬ.
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589— 541 ф  И  Н  С к  I й
589
540 ТИФЕНГА- 
ФЕНЪ.
№
Назваше
знака.
й
О
03 н оСч4 о
к
Ноложевпе.
ТИФЕНГА-
ФЕНЪ.
( с т в о р н ы й ) .
58 59 22 55 Въ вершинЬ 
гавани.
59э 00' | На мысе Пе- 
саръ на N0 бе­
регу о с т р о в а  
Даго.
541 к е р т е  л БСК1Й 58 59 22 47 Въ Кертель- 
|СК0Й бухте, къ 
N0 отъ полу- 
мызы Кертель.
В И Д Ъ  З Н А К А .
Знакъ.
Сарай. Корчма.
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1 1 3 А л и в ъ. 539—541
№
Цв'Ьтъ
знака.
539 Б'Ьлый.
Высота
знака
н. ур. м.
! ° 3со К  Я 8ОнО ^
Рн И
о г-4Л -н
и  ^
8 .эК
§ "я
§  
Й и
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я ,
40
34
540 БЬлый. 57
54
541 Красныя 
и черныя 
г о р и зон - 
тал ь н ы я 
полосы.
89
44
7,3 906
8,6
10,8
876
891
Д. Б. М. Вертикальный шесть съ 4 подпорами и 
щитомъ въ видЬ шара на вершинЬ. Отъ 
этого знака на N0 2 1Л° и на ]\Т"\У б'/а0 находятся 
два болыпихь камня, окрашенные съ лице­
вой стороны въ б’Ьлый ц в ^ ъ  которые, обра­
зуя со знакомъ двЬ створныя линш по К. 
N 0— 8^У 2И° п КТУ— 8 0  6У2°, опредЬляютъ 
между этими лишями безопасный уголъ, внутри 
коего и должны идти суда, входяшдя въ га­
вань Тифенгафенъ.
Знакъ и оба камня хорошо проектируются 
съ лиши створа на темномъ лЬсЬ.
Д. Б. М.! РЬшетчатый, деревянный четыреугольный 
щнтъ на подпорахъ.
Створъ знака съ киркою Палукюль по Е. 
N 0— 8"\У 49° 45', служптъ для входа на рейдъ 
Тифенгафенъ. Но такъ какъ на означенномъ 
створЬ, на концЬ Какорскаго рифа найденъ 
9 футовый камень, огражденный бЬлымъ ше- 
стомъ съ чернымъ голикомъ раструбомъ внизъ, 
то судамъ предлагается идти не по створу 
знака съ киркою Палукюль, а въ растворЬ 
ихъ, такимъ образомъ, чтобы N край щита 
на знакЬ прикасался къ 8 краю шпица 
кирки, тогда наименьшая глубина будетъ 
12 футъ.
Спасательная станц1я.
Д. Б. М. Сквозная башня, съ зубчатою готическою 
вершиною.
Знакъ этотъ при входЬ въ гавань надо дер­
жать на створЬ съ правой п о л ови н ой  сарая 
(бЬлый домъ съ черною соломенною крышею). 
Для лавирующихъ же судовъ надо держаться 
въ предЬлахъвышесказаннаго створа и неболь­
шого раствора того же знака съ корчмою (крас­
ное здаше съ бЬлою трубою и гонтовою кры-
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542— 544
Назваше
№
знака.
542 л е х т м а .
543
т е л ъ н е с ъ .
544
Ф И Н С К I Й З А Л И В Ъ
Ноложеше. В И Д Ъ З Н А К А .
59° 04' 22° 43' На оконечнос­
ти мыса.
М  О О Н
59° 04' 23 27
59 04 23 27
Северо-запад­
ный.
На сто­
роне полуостро­
ва Нуккэ, въ 
МоонзундЬ, въ 
165 саж. одинъ 
отъ другого.
Юговосточный.
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и  м о о н з у н д ъ . 542—544
и  а, №
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака
н. ур. м.
отъ осн.
еЭ  ^н и В в?
ю н
н ,ао 0 
Рн И
л
Й
ш 8 
*
го ^  Й сс
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
542
г -
Красныя и 
бЬлыя го­
ризонталь­
ный поло­
сы.
50
45
8Д 885
906
Д. М. Б.
шею), но до створа корчмы со знакомь не 
должно доходить.
Въ КертелЬ находятся лоцмана выЬзжаю- 
Щ1е по требованию мореплавателей къ знаку 
Лехтма.
Телеграфъ.
Железная прямоугольная башня съ зуб­
чатою вершиною.
Служить для облегчешя подхода къ якор­
ному мЬсту судамъ, съ малою осадкою и 
желающимъ укрыться за островомъ Даго отъ 
вЬтровъ.
80 граница лЬса, окружающаго знакъ 
Лехтма, закрываетъ его для судовъ. идущихъ 
отъ N въ гавань Тифенгафенъ. по К. КЛУ— 
80 72°. и тЬмъ предупреждаетъ суда отъ банки 
Шмитъ-грунтъ.
У Н д  ъ ,
513 Б'Ьлый съ 28 6
двумя чер­
ными гори­
зонтальны­
ми пол 0- 
сами на пи- 
рамидЬ.
20
860
886
Д. М. Б.
544 БЬлый. 43 7,5
35
Сквозная пирамида съ вертикальнымъ и 
горизонтальнмъ щитами
Створъ знаковъ по В. КЛУ— 80 26°,ведетъ 
безопасно между 8 футовой банкой Савинова 
и 6 футовой Калмакова. ко входу на О 
фарватеръ, идущШ къ г. Гапсалю и извест­
ный подъ назвашемъ Нуккэ-Вормскаго 
фарватера.
Сквозная пирамида съ вертикальнымъ и 
круглымъ щитомъ.
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л»
Назваше
знака.
Положеше.
545! х а р и л а й д ъ . 53°  58 ' 
I (с т в о р н ы й ).
546 РУКЕ-РАГА. 58 54
547
548
ГАПСАЛЬ-
СК1Е.
58 57
58 57
2 8° 0 5 '
23 21
На 8 оконеч­
ности островка.
На 8 возвы-1 
ш е н н о с т п  
о с т р о в к а .
23 32 1) Къ 80 отъ 
новой пристани, 
на матеромъ бе­
регу.
23 21 2) На остров^ 
Каяко-Рахо.
В И Д Ъ 3 Н А
(Видъ отъ ЛУ-а)
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3 У н д ъ. 545—548
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
ьй ьан (ИМ «о  ч
Е 13Й ^ ло  ^
ы  я
3
КоК
3 Й<5 ф 
® О, 
& ?  
и  ►.
,0 Я
й© В ЧЬЫ *Г“!м .. й«>Р о  га и
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я
545
546
547
БЬлып. 45 7,7
42
886
906
Н и ж н яя 
часть 64- 
лая; щитъ 
н а ве  р х у  
черный.
Красный.
40
35
548 Л и ц  е в ая  
с т о р о н а  
б*лая.
43
7,3
Д. Б. М. Железный, на столбахъ четыреугольный 
щитъ, надъ нимъ круглый; оба щита съ просве­
тами.
Служить для облегчешя дневного илавашя 
въ N части Моонзунда.
Створъ знака по В. Ш У— 80 31° съ мель­
ницей на остров* Хариландъ (Грезера) ука- 
зываетъ направление фарватера между осв*- 
щаемымъ Стейншерскпмъ буемъ и отличитель- 
нымъ камнемъ Эрикъ.
860 Д. Б.
895
М. Четырехсторонняя пирамида наверху кото­
рой утвержденъ решетчатый щитъ.
Служить для указашя прохода, ведущаго 
сЬвернЬе гряды Руке-рага, къ городу Гапсалю.
7,5
31
28
6,4
906 Д. Б. М. Железная пирамида, на вершин* которой 
пом’Ьщенъ шаръ.
Створъ знаковъ по К. — 80 84° 57' съ 
наименьшею глубиною на малуюводу 103Д ф.; 
ведетъ въ средину 2-го канала, ближайшаго 
къ кордону Пуляпе.
890 :Д. Б. М. ЖелЬзная пирамида, на вершин* которой 
| помЬщенъ щитъ.
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№
Назваше
знака.
Положеше. В И д ъ
549
ГАПСАЛЬ-
СК1Е.
550
551
552
58° 58' 23° 31' 1 3)У  начала той: 
| же пристани
58 58 23 31 4)Наконц,Ьно- 
)вой пристани.
КУММОРА.
ШИЛЬДАУ-
СК1Й.
58 46
58 38
23 21 На о стр ов Ь .
23 25 На 8\У око­
н е ч н о сти  ост- 
'рова.
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3 У н д ъ. 549—552
Л°
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
ьч *ч
н  ИИ «о  ч
«
Кф<=с«  83
Я ЛО* —I
РР >.
3  „  Ф
® .5 а 
*^ >{Ч о
ьч ^  й 
И и я
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
549 Сплошная 
часть окра- 
га ен а б е ­
л ы м и  и 
ч е р н ымп  
узкими по­
лос ами,  а 
подпоры и 
н и зъ  бе ­
лые.
550
551
Л и ц е в а я  
сторона бе­
лая.
Красный.
552 К о р и ч н е ­
вый.
30 6,3 897
24
34
40
30
47
38
6,7 890
7,3
7,8
851
895
879
905
Д. Б. М. Прямоугольникъ съ подпорами.
Створъ знаковъ по В. N 0— 8\У 72°, 
указываетъ средину канала идущаго отъ 
пристани; по этому створу глубпнъ менее 
10И футъ на ординарную воду не встре­
чается.
Д„ Б. М.| Щитъ въ виде трапецш основашемъ вверхъ, 
| укрепленной на шесте.
На городской пристани находится зимняя 
I спасательная лодка.
Д. Б. М. Бревно съ подпорами и конусомъ на вер­
шине, основашемъ вверхъ.
Д. Б. М. Железный, сквозной.
Днемъ створъ этого знака съ восточнымъ 
освещаемымъ знакомь указываетъ фарватеръ 
между Кумморскимъ рифомъ и островомъ 
Моонъ.
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557— 553
№
553
Назваше
знака.
ев
ПЕРН0В-
СК1Е.
58° 23'
554
555
556
557
58 23
57 52
ГАИНАШ - 
СК1ЕСТВОР­
НЫЕ.
57 52
СИГНАЛЬ : 56  57
!
ДЛЯ ПОКАЗА­
НИЕ ВРЕМЕНИ 
ВЪ Г. РИГЪ.
чо
*=С
Положеше.
24° 30' Юго-восточный.
На концах ъ 
моловъ. при вхо­
де въ р^ку Пер- 
нову.
24 30
24 21
Северо-
западный.
Нижнш на бе­
регу, противъ 
мызы Гайнашъ, 
въ 30 саж. отъ 
воды.
24 21
24 06
В е р х н 1Й въ 
200 саж. о т ъ  
нижняго.
Набашне прда- 
та для моряковъ.
В И Д Ъ  З Н А К А .
«Не]
аяп
240
| 3 А Л И В Ъ. 553—557
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака
н. ур. М.
отъ осн.
°  2 со К
н 8 &О бЧ
Рч я
ёз|
.3"Ееш
I  *<Т)
Я л
И >,
I  ннЗ 'щ
РР Я
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
553 Красный. 889
32
554 Черный.
Черный 
съ б^лою 
полосою 
п о с р е- 
дяне.
556
557
32
55 8,5
83 9,6
Шара
121
108
889
905
905
907
885
:{2
а
Рижска- 
го Б и р- 
ж е в о г о  
К о м и ­
тета.
Поставлены при входе въ р. Пернову, для 
обозначешя концовъ моловъ: каждый знакъ 
состоитъ изъ трехъ столбовъ въ виде пира­
миды, съ белыми на нихъ перекладинами и 
со сквозными дисками на вершинахъ сред- 
ннхъ столбовъ.
Сигналъ производится спускомъ подни- 
маемаго на мачте башни шара дтаметромъ 
4,9 ф.
Шаръ за 15 минутъ до иадетя поднимается 
до половины высоты мачты, а за 5 минутъ— 
на всю высоту мачты, и падаетъ въ 1 ч. О м 
О с. средняго времени обсерватории въ П ул­
кове, равняющагося 22 ч. 58 м. 41.3 с. сред­
няго Гринвическаго времени.
Если шаръ вследств1е какого-нибудь обстоя­
тельства не будетъ спущенъ въ надлежащее
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558— 560 Р И Ж С К  I  Й
Л®
Назваше
знака. о-и
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
558 РИЖСК1Й 
Л0ЦМАНСК1Й 
УКАЗАТЕЛЬ­
НЫЙ ЗНАКЪ.
57° 04'
559
560
МАЧТА 
ШТОРМОВЫХЪ 
ПРЕДОСТЕРЕ- 
ЖЕН1Й. 
КАУГЕРНЪ.
МАЧТА 
ШТОРМОВЫХЪ 
ПРЕД0СТЕРЕ- 
ЖЕН1Й ЛАП0- 
МЕЖЪ.
24° 01' Въ 49 футахъ 
на К\У отъ сЬ- 
вернаго створ- 
наге огня, на 
Форткамет с к о й  
дамбе.
56 58 23 37 На мысЬ.
57 02 23 30 На мысе Раго- 
! цемъ.
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^ З А Л И В Ъ . 558—560
№
Цветъ 1 Высотазнака.
н. ур. м.
ьР Ьр
ю а 
&.3 о  ^ 
Ен И
«
ф
§ мЕ ф ф л& я*
«  ►.
Б м ф а
й а
*2- 
ьР *= 
М  В
П Р И I  Ъ Ч А Н I Я.
558
559 Черная.
560 Черная.
время, то въ такомъ случай на вершине 
мачты съ 1 до 2 часовъ пополудни мЬстнаго 
времени будетъ поднятъ красный флагъ.
Высота падешя шара 14.8 ф. Падеше 
шара происходптъ ежедневно кроме воскрес- 
ныхъ дней.
Сигнальная мачта для штормовыхъ предо- 
стереженШ находится на левомъ берегу реки 
Западной Двины, противъ г. Риги у мореход-
наго училища.
Д. Б М. Указательный знакъ (ЛУтк-Ваке) съ рус- 
скимъ коммерческимъ флагомъ своими укло­
нами указываетъ путь въ р. Западнугю Двину 
въ техъ случаяхъ, когда лоцмана вс.т6дств1е 
бури не могутъ выехать навстречу судну.
‘ Если указательный знакъ съ флагомъ стоптъ 
вертикально, то это обозначаетъ, что курсъ 
судна правиленъ; уклоны къ О и ТУ ука- 
зываютъ на необходимость изменять курсъ 
по этпмъ направлешямъ до техъ поръ. пока 
указательный знакъ съ флагомъ будетъ опять 
поставленъ вертикально, т. е. указывать, что 
курсъ судна веренъ.
Въ случай заграждешя фарватера, на указа- 
тельномъ знаке поднимается большой шаръ.
905 Деревни
Кау-
гернъ.
905 Деревни
Лапо-
межъ.
Мачта укреплена тремя подпорами.
Для извещешя рыбаковъ о наступленш 
бурной погоды на мачте поднимаются какъ 
днемъ, такъ и ночью сигналы штормовыхъ 
предостережешй.
Значеше сигналовъ такое же, какъ при­
нято для штормовыхъ сигналовъ въ портахъ.
Дальность видимго горизонта отъ 5 до 
7 миль.
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561— 568
№
Назваше
знака.
аЗН
О&К
Положеше.
чо
К
561 БАШНЯ 
БЛАУБЕР- 
ГЕНЪ ИЛИ 
ШЛИТТЕРЪ.
57° 38' 22° 18' , На горЪБлау- 
[бергенъ въ 12И 
миляхъ на 8УУ 
52° 30' отъ мыса 
Домеснесъ.
56В
562 ГАЛЛИРАУ. 1 58 10 22 49 На остров*.
к е р ы о . 58 06 23 33 Въ Аренсбург- 
ской губ*, на 
низменномъ ост- 
ровкЬ Керью.
Р И Ж С К I й
В И Д Ъ  З Н А К А .
’й  Т а
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1 1 3 А Л и в ъ. 561— 563
Цв^тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м. а ао,о  ^ 
Рч «
3 Й й © ® &, Он р4
РР ►*
кЯ
С я
$ и
РР я
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
561 БЬлая^ры- 
ша красная.
279 19,2
89
850 Д. Б. М. Каменная, круглая, съ коническою крышею;
служитъ для плавашя изъ БалтШскаго моря 
въ РижскШ заливъ.
562 Темно-ко­
ричневый.
6,4
31
887
905
Д. Б. М. Деревянный, треножникъ съ шаромъ на 
вершинЬ, обшитый досками съ просветами. 
Служитъ для опознания низменныхъ остро- 
вовъ и ближайшихъ отмелей судамъ, идущпмъ 
изъ Моонзунда въ Аренсбургъ восточнымъ 
входомъ при свЬжихъ КЛУ в'Ьтрахъ.
563 Красная. 41
35
7,4  874 
891
Д. Б. М, Железная, четырехсторонняя сквозная 
пирамида.
Служитъ для облегчешя входа въ Аренс- 
бургскую бухту.
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564— 566 Б А Л Т 1 Й С К 0 Е
№
Назваше
знака. я
Положеше.
К
В И Д Ъ З Н А К А .
564 БАШНЯ 
; БОГШЕРЪ.
565 ЛОЦМАН­
СКАЯ
БАШ НЯ.
566 УКАЗА­
ТЕЛЬНЫЙ .
а л т 1 и с к о
59° 31'
57 24
20° 26'
21 34
На О изъ груп­
пы о с т р о в о в ъ  
Б о гш ер ъ , при 
вход* изъ Бал- 
тШскаго моря въ 
ОландскШ про-
На лЬвомъ бе­
регу устья р*ки.
На л'Ьвомъ бе­
регу устья рЬки.
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М О Р Е . 564— 566
№
Цв*тъ Высотазнака.
н. ур. м. 
отъ осн.
Н Xя «
О  Ч
со ы
я а ло  ^
Рн М
.«
*кф 
3 Йс)Ф о .  
Он эГ
РР >,
ьЧ
I  к
ьЯ лц
М и
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
м о р е .
566
Изъ грани­ 53 8,3 861 Д. М. Ф.
та. вм*ст*
съ флаг-
пггокомъ
25
; Б*лая. 96 11,2 899 Управ.
89 работъ
Виндав-
с к а г о
порта.
Б*лый: 86 10,7 838 Управ.
основаше 80 890 работъ
желтое. Виндав-
с к а г о
порта.
Шестисторонняя, усеченная пирамида. съ| 
железной крышей и флюгеромъ.
Служитъ для указашя О изъ островковъ 
Богшерской группы.
Четыреугольная, каменная.
На вершин* башни имеется флагштокъ 
высотою 24 ф. для международныхъ сигна- 
ловъ и штормовыхъ предостережений.
На парапет* верхняго яруса лоцманской 
башни вывешивается доска съ показатемъ 
на ней глубины во входномъ канал*.
Лоцмана.
Спасательная станщя.
Глубина на бар* въ прошломъ 1908 году 
держалась 24 фута 7 дюйм.
Телеграфъ. Телефонъ.
Указательный знакъ (ЛУтк’-Ваке) съ рус- 
скимъ коммерческимъ флагомъ и реемъ; укло­
нами флагштока указывается путь е ъ  Вин- 
давскую гавань въ т*хъ случаяхъ, когда лоц­
мана не могутъ вы*хать.
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567—568 Б А Л Т I Й С К О Е
№
Назваше
знака.
567 ЛИБАВСКАЯ 
Л ОЦМАНСКАЯ 
БАШНЯ.
56° 31'
Положеше.
21 °  00 ' На .тЬвомъ бе­
регу канала.
568 БЕРНАТЕНЪ. 56 23 20 58 У деревни Бер- 
натенъ.
В И Д Ъ  З Н А К А
248 —
0 1 м о Р Е. 567— 568
ц. №
ЦвЬтъ
знака.
Высота н й
знака.
н. ур. м.
-
(3
Ф я
й "Й
Й я
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
567 Б Ь л а я. 
крыша зе-
821 Д. Б. М. Каменная, восьмисторонняя, съ остро­
конечной крышей. Флаштокъ дла производства 
международныхъ сигналовъ и штормовыхъ 
предостережешй установленъ на вершинЬ
башни.
568 Б Ь лы я и 
к р а с  н ы я 
гор п з о н- 
т а л ьн ы я 
п о л о с ы ,  
при чемъ 
б ^ ы я  по­
лосы вдвое 
шпре крас- 
ныхь.
54 8,4 896
42
Д. Б. М.! Железная, четырехгранная правильная пи­
рамида съ шаромъ на вершинЬ; двЬ грани и 
половина шара, обращенный къ морю, обшиты 
горизонтальными железными полосами съ 
промежутками между ними.
Знакъ служитъ для предостережения море­
плавателей отъ Бернатенскаго рифа.
На 8\У 20°, въ разстоянш 50 саж. отъ знака, 
находится сигнальная станщя на которой во 
время тумана и пасмурной погоды произво­
дятся сигналы помощью взрывовъ пнрокси- 
ллновыхъ патроновъ, черезъ каждыя 15 ми­
нуть два взрыва съ промежуткомъ между 
ними въ одну минуту; звукъ отъ взрывовъ 
слышенъ въ морЬ на^разстоянш отъ 3-хъ до 
I 4-хъ миль.
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569— 574 Ф И Н С К 1 Й  3 А Л И В Ъ ! С *
№
Назваше
знака. а,к
а
рчо
к
Положеше.
5 6 9  СЕРКАЛУОТО.
( с т в о р н ы й ) .
60° 18' 28° 49' ; На е е р е д п н ’Ь 
| острова.
5 70  л е р а л у о т о . 60 18 28 49 Н а се р е д и н Ь  
( с т в о р н ы й ) .  острова.
571 в а ш н я  60 16 28 43 На мысЬ при
Б1ЭРКЭ ИЛИ 
ПИТКОНЕМИ.
[входЬвъ Б1эркэ-| 
зундъ.
572
573
574
РивишемЕНЪ 62 32 28 35 На небольшой
I скал^, находя­
щейся на ?Ш\\Т 
отъ мыса Риви- 
шени.
Р1УША.
( с т в о р н ы й ) .
виментэнъ. 61 31 28 37 На средин-Ь
, „ ч острова.( створный).
хшккАше- 60 29 28 35 
МИ НЕДРА.
( с т в о р н ы й ) .
На мысЬ.
В И Д Ъ З Н А К А .
250
С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ .  569 -5 7 4
№
569
570
571
572
578
571
Цв*тъ
знака.
Белый.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
ьЧ бЧ
Ен М
И «о  5со Нн 1о,
О 1Я
м и
Белый.
Три сто­
роны къ мо­
рю белыя, 
оста л ьныя 
стороны и 
крыша по­
крыты чер- 
лядью на 
смол*.
Белый.
Б*лый.
Белый.
20
14
23
17
44
35
20
12
32
22
19
16
5,1
5,5
«
иФ
Ф о.О, рГ
И Б,
&
ф к
$ к
М  И
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
905
905
7,6 838
874
Д.М.Ф.
Куча камней въ виде четыреутольника.
Створъ знаковъ, по В. N 0 — 3\УГ 15°, слу- 
| житъ для подхода съ моря въ Б1эркэ-зундъ.
Куча камней въ вид* четыреугольника.
Д. М. Ф. Деревянная, шестисторонняя. Служить для 
плавашя между Кронштадтомъ и островомъ 
Сескаромъ и для входа въ Бхэркэ-зундъ.
908 Д. М. Ф.
908
908
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Деревянный, треугольный щитъ. основашемъ 
внизъ на камне.
| Створъ знаковъ по В. ]^ Л\Г— 80 51° 
/ ведетъ безопасно по фарватеру до фарватера 
| къ 8 отъ Тейкарсари.
Деревянный, четыреугольный щптъ.
Деревянный, треугольный щитъ основа­
шемъ внизъ.
Створъ со знакомь Х1еккашеми звра по 
К. Ш У— 80 10°.
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Б 1 С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ.  575-579
ка, №
Цв^тъ
знака.
Высота
знака.
н ур. м. ш
зо
нт
ъ
ми
ля
хъ
.
до>К
5 Й
ев
я VО) К
й *5 П Р И М В Ч А Н 1 Я .
охъ осн. о  (Ч 
Рч И И
^ >§■ И м
- 575 Б^лый. 21 908 Д. М. Ф Такой-же, какъ и предыдущей.
16 Створъ со знакомъ Х1еккашеми недра по В. 
ХЛУ— 80 10= ведетъ безопасно по фарватеру.
576 Б е л ы й ; 41 7,3 885 Д. М. Ф. Лоцманская станц1я.
к р ы ш а  н 
вышка чер­
ная.
29 902
) 577 Б е л ы й ; 16 4 891 Д. М. Ф. Лоцманская станщя.
и .
крыша чер­
ная.
4
578 Б е л ы й . 23 907 Д. М. Ф. Бетонная четырехгранная пирамида, на
8 и ЛУ сто­
роны шес­
та и шара 
белыя, 0  и 
N стороны 
черныя.
средине которой поставленъ шестъ съ ша- 
ромъ. Служить для |указашя мели Галли на 
Транзундскомъ рейде.
*
5 1
579 Белый. 883 Д- м. Ф. При этой караульне въ летнее время дежу- 
рятъ два лоцмана. Въ случае необходимости 
въ большемъ числе лоцмановъ, караульня ( 
делаетъ сигналъ Транзундской станцш подъ- 
емомъ и спускомъ флага столько разъ, сколько 
требуется лоцмановъ.
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580— 584 Ф И Н С К I Й 3 Л .Т и в Ъ
№
580
581
582
583
584
Назваше
знака.
НАИАККВИ.
о.к
а
60° 88'
ЛЕППЭЛУОТО. 60 41
Положеше.
28° 35' На подводной 
скалЬ Транзунд- 
скаго фарватера.
28 43 На подводной 
скалЬ у остров­
ка.
КРЮ ССЕ-
РОРТЪ.
60 31 28 15 На мысЬ.
ГАЛЛИ.
ЛОЦМАНСКАЯ 
КАРАУЛЬНЯ 
СТУРА ФИС- 
КАРЪ.
60 24
60 24
28 10
27 58
На скалЬ.
На о с т р о в к ’Ь 
Кивпма, группы 
острововъ Вид- 
шеръ.
В И Д Ъ  З Н А К А .
,4
$ 1 1
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1 С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 580— 584
К Л. №
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
к?н *н ио  «  
«  §  
ло  (Р 
Рч И
‘и© К 
§ Й 8 О ф  р ,  
Рч э<
РЭ ►.
ь«3 ы
►Ч нв<
М «
П Р И М Ъ Ч А Е Т Я .
580|Шестъ бе- 
'л о - к р ас- 
ный, тре- 
I угольники 1 лкрасные.
581 Ш есть бе- 
л ы й т р е- 
утол ь ники 
черные.
582 Ч е р н ы й  
! ( ю ж н а я  
сторона б е ­
лая).
583! Бочка съ 
белыми И 
‘к о р п ч  н е- 
выми вер­
тикал ьн ы - 
|ми поля­
ками. а все
д етальн ое 
красно-ко­
ричневое.
584 К араульня 
и б а ш н я  
б ' Ь л ы я ;  
крыша чер­
ная.
25 —  906 Д. М. Ф. Ш есть съ двумя треугольниками, обращен­
ными вершинами вместе.
28 —  I 906
6,7! 893
7,7
7,8
37
865
898
871
883
Д. М. Ф.
Д. М. ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Ш есть съ двумя треугольниками, обращен­
ными основашями вместе.
Трехгранная пирамида, обшитая со всЪхъ 
сторонъ досками, и служить для руководства 
прп плаванш по фарватеру.
Ш есть, поддерживаемый 4-мя железными 
цепными штагами. Къ вершин* шеста при­
креплена вертикально бочка.
Знакъ ставится весною, въ одно время съ 
вехами на фарватерахъ, и снимается осенью 
въ октябре месяц*.
Лоцмана станщи проводятъ суда въ Тупо- 
рансари, Питкопасъ, Курсало, Выборгъ, Б1эр- 
кэзундъ и Пютерлаксъ.
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585— 587 Ф И Н С К 1 Й  З А Л И В Ъ
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ З Н А К А .
585 МАННОНЕНЪ. 60° 24' 27° 58'
580
587
БАШНЯ
ДАЛЫНЕРЪ.
60 29 27 57
ЛОЦМАНСКАЯ 
КАРАУЛЬНЯ 
КОККАЛУ0Т0.
60 27 27 54
На остров^.
На острове.
На 8 стороне 
острова.
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В 1 С Ъ В Е Р Н Ы Й Б Е Р Е Г Ъ. 585—587
КА.
№
знака.
ЦвЬтъ Высотазнака.
н. ур. м 2 кэ  ^Рч
О  ьО
Рн п
н и
О Ч
5 Й3  ф
Ф  Си
Рн {у|
РР ►.
® в'м3 ьр
^ л  М и
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
585 Отъ осно­
в а м и  на 
ч е т в е р т ь  
высоты бЬ- 
л ы й, о с- 
т а л ь н ая 
часть чер­
ная.
I
586
587
Красная съ 
бЬлою по­
средине го­
ризонталь­
ною поло­
сою, въ 10 
футъ ши­
риною.
Б Ь л а я ,  
крыша чер­
ная.
87
48
64
49
47
24
10,7 893 Д. М. Ф.
9,1 859
890
Д. М. Ф.
904
Шестигранная, съ бочкой на вершинЬ, 
пирамида, обшптая со всЬхъ сторонъ досками 
съ просвЬтами; служитъ для руководства при 
подходЬ съ моря къ лоцманской станщи Фи­
ска ръ.
Д. М. Ф.
Шестисторонняя, усЬченная пирамида, 
построена на гранитномъ фундаментЬ пзъ 
бревенъ и шестовъ, обшитыхъ съ трехъ сто­
ронъ горизонтально досками съ просвЬтами, 
за исключешемъ 10 футъ надъ фундаментомъ 
гдЬ башня не обшита.
Служитъ для указашя входа въ гавань 
Питкопасъ, а также руководствомъ прп пла- 
ванш шхернымъ фарватеромъ отъ О къ ЛУ.
Лоцманская станщя.
Лоцмана проводятъ суда въ Тупорансари, 
Курсало, Б1эркэзундъ и Пютерлаксъ.
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588—591 Ф И Н С К I Й
№
Назваше
знака.
588
589
ЛОЦМАНСКАЯ
КАРАУЛЬНЯ
ПИТКОПАСЪ.
ХЕМИНКИ-
ЛЕТТО.
60° 28'
60 27
590
591
ПИТК0ЛУ0Т0,
НА ОСТРОВ® 
ПУКЮНСАРИ 
ИЛИ ПУКИН- 
САРИ.
60 28
60 27
Положеше.
27° 52'
27 52
27 51
27 48
На КЛУ части 
острова.
На небольшой 
скал* въ груп­
пе острововъ Ге- 
минкъ или Хе-|
На о с т р о в * .
На высокости 
О мыса острова.
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ш
у
б
»
^ М С Ъ В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 588— 591
ка. №
Цв^тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн. 2 .*  с  ^ 
^  м
3 Й<4 ф® л&. в* рр ►.
ф  я  
й *  - >р 
й !
II Р И М Ъ Ч А Н I Я.
588 Б^лая.
589 Белый. 37
30
890
Д. М. Ф. На крыше лоцъ-вахты построена деревян­
ная вышка съ окнами.
Лоцмана проводятъ суда въ Тупорансари 
Б1эркэзундъ. Курсало и на Гогландъ.
Д. М. Ф,
590 Белый. —
591 Белый.
Г
48
28
7,9
899
860
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Шестъ. укрепленный четырьмя цепными 
штагами, съ четыреугольнымъ щитомъ съ 
просветами на вершине; служить для луч- 
шаго указашя фарватера, идущаго по южную 
сторону станцш Ниткопасъ.
Знакъ этотъ ставится по открытш навига­
ции и снимается по окончанш ея.
Камни въ виде усеченной пирамиды. 
Служитъ для указашя направления фарва­
тера судамъ. проходящимъ южный мысъ 
острова Пушонсари съ запада, въ гавань 
Ниткопасъ.
Четыреугольная, деревянная пирамида съ 
квадратомъ на вершине центральнаго шеста; 
съ южной и восточной сторонъ обшита дос­
ками.
Находится при шхерномъ фарватере, между 
станщями Ниткопасъ и Курсало, и служитъ, 
идя по фарватеру западнее Видшерена, для 
входа съ моря въ Ниткопасъ и къ каменоломне 
у Пютерлакса.
На ЛУ стороне остр. Питкопаса находится 
лоцманская станщя.
Лоцмана обязаны проводить суда до Пютер-
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С Ъ В Е - Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 592—595
ка. №
592
593
594
595
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
еЧ ьЧ
в  ИК «о  чм Й
Я ®
о  еч
Рн и
«
и®X
«  й8 ®
Ф РчОн ^
т  >•
*ч
й мф  в
& Ч
*Ч Д
РР м
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
лакса, Куркало, Гогланда, Тупорансарп, Ыэр- 
кэзунда и Стура Фискаръ.
Б^лое. ! —  ; —
Б ел ы й . 13 4Д
899 Д. М. Ф.
905
8ЛЛ7 сторо­
на белая.
ЛУ сто­
рона белая.
10 3,6 894
905
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Прямоугольное пятно, вышиною З1^  сажени 
и шириною 2 сажени, находится у фарватера- 
ведущаго въ заливъ Ведерлаксъ.
Этимъ пятномъ следуетъ руководствоваться 
следующимъ образомъ: идя изъ Питкопасской 
гавани и пройдя ЛУ веху у мели Винкка, 
берутъ курсъ на ЗЛУ, правя на пятно.
Куча камней въ виде конуса; служитъ 
для входа на фарватеръ Рюэминсальми отъ 
востока.
Служитъ руководствомъ для входа въ за­
ливъ Пютерлаксъ.
Большой камень.
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598— 600 Ф И Н С К I Й А. Л И В Ъ
Назваше
знака.
Положеше.
596 гоу-эръ  или 
ХУОВАРИ.
60° 24 '
59 <
598 ПИСИСАРП.
600
27° 44' На остров* ле- 
ж а щ е м ъ  при 
80 ф а р в а те р * , 
ведущемъ съ мо­
ря въ Курсало.
с туръ - ппсп- 60 27
САРИ.
27 39 На N оконеч­
ности островка.
60 27 27 39 На Ш У мыс* 
острова.
599 отличите л ь - | 60 27 
иый КАМЕНЬ 
лянскиви. I
РИСТН1ЕМП. I 60 26
27 37
27 34
Самый N изъ 
камнейнадводно- 
подводной гряды
На мыс* 
о-ва Мустама.
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1 В 1 с Ъ В Е Р II Ы Й Б Е Р Е Г Ъ. 596— 600
Ка, №
Цв^тъ
знака.
Высота 
знака, 
н . ур. м.
отъ осн.
ьР еЧН х
В «о  ч
22 кв 5 л
о  л
Рч И
в
фе-С
«  Щ8 ф
о л
М !^
*Ч
Ф В
* 'Ч
М я
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
596 Темно­
красный съ
б^ЛОЙ ПОЛО­
СОЙ.
597
598 Белый.
80
49
39
18
12
599
600
Белый. 10
Белый. 12
1 0 ,3 857
885
Д. М. Ф. Четыреугольная, деревянная пирамида, свер­
ху обшитая досками, съ шестомъ на вершине- 
на шесте утвержденъ досчатый щитъ.
Служитъ для входа съ моря фарватеромъ, 
ведущимъ въ Курсало, между Ламмилуото и 
Хуовари.
7 ,2
891
Д. М. Ф. Деревянный щитъ поставленъ въ томъ же 
направленш, какъ и знакъ Хеминкилетто.
905 Д. М. Ф. Куча камней въ виде конуса; служитъ 
для входа на фарватеръ Руэминсальми отъ 
запада.
3 ,6 894
894
Д. М. Ф. Служитъ руководствомъ при плаванш между 
о-вами Стуръ-Писисари и Мустама.
Д. М. Ф. Камни въ виде полукуба; служитъ для 
руководства при плаванш по фарватеру отъ 
Лянскиви къ западу.
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601— 605 Ф И Н С К 1 Й  3 А  Л И В Ъ
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ З Н А К А .
601 САТАМА. 6 0° 26'
602 МУСТАМА. 60 26
603
601
605
пятно
РУСАРИ.
пятно
САНДСАРИ.
КЕЛКАН1ЕМИ.
27° 34'
27 34
60 27
60 28
60 30
27 34
27 34
27 30
На ШУ сто­
рон^ о с т р о в а  
Мустама.
На 8\У мысЬ 
о с т ро ва ,  лежа- 
щемъ при входе 
съ моря въ Кур- 
сало.
На болыпомъ 
камне, находя­
ще м с я  на 8 0  
стороне острова.
На болыпомъ 
камне, н а х о д я ­
щ е м с я  на 8 0  
о к о н е ч н о с т и  
острова.
На мысе въ за­
ливе Кальв1яри- 
лахти.
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С Ъ В Е Р Н Ы Й Б Е Р Е Г Ъ. 601— 005
Л°
Цв*тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур . м. а
иЧ (3 Н X I а 35 о  ч к 3 Й8  ф  
ф  а, а< ч
И Е.
ф К
Й и
,  к
Рч я
П Р И М -В Ч А Н I Я
601 Б*лый. 11 3,8  894 Д. М. Ф. Камни въ вид* куба; служить руковод- 
ствомъ при плаваши по внутреннему фарва­
теру между о-вами Курсало и Мустама.
602) Б*лый. 43 7,5
24
885
603 Б*лое.
604 Б*лое.
605 Б*лый.
Д. М. Ф. Четырехстороншй срубъ въ средин* кото- 
раго поставленъ щптъ изъ досокъ съ просв*- 
тами. во всю ширину сруба. Площадь щита 
обращена на N0 и 8ЛУ.
Служить для судовъ, входящихъ съ моря, 
указашемъ шхернаго фарватера мимо знака 
Гоу-эръ.
895 ;Д. М. Ф. Прямоугольное пятно, длиною— 6 и шири- 
I ною 4 фута.
— 895 Д. М. Ф.| Круглое пятно, въ Д1ам етр * 6 футъ.
895 Д М. Ф. Досчатый щитъ, укр*пленный на сосн*, 
растущей въ 3 саж. отъ берега.
Оба пятна и знакъ служатъ для плавашя 
по фарватеру отъ о-ва Русари къ м*сту по­
грузки у мыса Келкашеми, въ залив* Каль- 
в!ярви-лахти. Чтобы сл*довать серединой этого 
фарватера, надо, идя отъ острова Русари. дер­
жаться сперва на лиши иятенъ Сандсари и 
Русари (правя на первое и им*я второе за 
кормой), а потомъ, пройдя мель Шемелэ, повер­
нуть на линш знака Келкашеми и острова
265
606— 609 Ф И Н С К I Й 3 А I  и  в Ъ { I
№
606
607
608
609
знака.
Назваше сЗноОн чо
Положение.
ЛОЦМАН- 
СК1Я КА­
РАУЛЬНЫЙ 
СТАНЦ1П
к у р с а л о :
ВЕСТЕРЪ-
ТАМЮ.
60° 28' 26° 26'
60 28
ХЕН0Н1ЕМП
НЕДРЕ
( с т в о р н ы й ) .
60 25
60 29
26 25
27 24
27 46
Ристатеми на 
N0 м ы с 4 ост­
рова.
Векаюеми на 
М У  мысЬ ост­
рова.
На о с т р о в ^  
на 8ТУ отъ лоц­
манской станцш 
Курсало.
На болыномъ 
к а м н е  о т ъ  N0 
берега мыса.
В И Д Ъ  З Н А К А .
БЬш
I' Шл 
крыша- 
аая.
БЬк
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 606— 609
№
Цв'Ьтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
н ив «
°  3со 13а  ^ло  ^
Рн и
«  
И © 
§ йЯ О)ф о- Л аГ
И
3 * ф а
е1 кА 5ц
И я
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
606 Б’Ьлая; 
крышачер- 
ная.
607
608
Б'Ьлаяг
крышачер-
ная.
Б'Ьлый.
609 Б’Ьлый.
51
24
8,1
Суръ-Пулдаръ, держа на первый и им^я островъ 
за кормой.
Этимъ фарватеромъ могутъ пользоваться 
суда съ осадкою 20 ф. только до острова 
Куясари, а дал^е къ якорному м^сту, по 
северную сторону острова, могутъ проходить 
суда, сидяиця не бол^е 18 футъ.
900 На крыш* лоцъ-вахты построена деревян­
ная вышка съ четырьмя окнами.
859
Д.М.Ф.
891
908
Трехъ-этажный деревянный домъ.
Лоцмана станцш Курсало, проводятъ суда 
въ Фридрихсгамнъ, Котку, Аспэ, море, Питко- 
пасъ и Б1эркэзундъ.
Д. М. Ф.| Жерди, въ вид-Ь трехгранной пирамиды, 
которой дв* западныя стороны обшиты до­
сками.
Служить для руководства судамъ, идущимъ 
отъ 8ЛУ къ лоцманской станцш Курсало.
Д. М. Ф. Отдельный камень.
—  267
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 610— 614
К А,
№
Цветъ
знака.
Высота ^ * -  «ЗПЯКЯ. 0 ^I гг Ян. ур. м й й
IОТЪ ОСН. о  А  
Р2
§  
83 И  
2 3 ■ Ф Сь Оч д?
я  ►.
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
610 Б^лый.
611 Белое.
612 Белое.
613 8 п О 
с т о р о ны 
белыя.
614 Белый съ 
л и ц е в о й  
с т о р  о ны.  
о б р а ще н -  
н о й к ъ 
ТО\У-у.
20
12
908 Д. М. Ф. Трп жерди соединенный въ вершине# 
сторона знака, обращенная къ фарватеру 
обшита досками.
40 7,2
ВО
908 Д. М. Ф.
908 Д. М. Ф.
Треугольный пятна каждый на боль- 
шомъ камне.
Створъ зтихъ знаковъ ведетъ безопас­
но къ якорному месту Хурпулахти и слу­
жить для указашя фарватера до Хурпулахти.
894 Д. М. Ф.
890 Д. М. Ф.
Служитъ руководствомъ при плаванш между 
лоцманской станщей Курсало п знакомь Ва- 
сиккасари.
Вертикальный прямоугольный щптъ съ 
просветами.
Служить для указашя входа съ запада въ 
проливъ между островками Лехтпне и Кузине.
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615— 620 Ф И Н С К I Й ЗАЛ И В
№
Назваше
знака.
615
616
617
618
619
620
РЫБАЦКАЯ 
ПЗБА ВЕЙТ- 
КАРП.
ОЛЮ.
60° 16'
60 29
КАУРАКАРИ-
ХЭЛЛИ.
60 31
60 30
Положеше.
27° 16' На о с т р о в е  
при в х о д *  въ 
шхеры.
27 16 На N0 мысе 
острова.
60 31 | 27 12 | На камне, нахо­
д я щ е м с я  в ъ  
У6 мили на КЛУ 
35° отъ N мыса 
о - ва  Вэхэ-Мус- 
тасъ. при входе 
въ Ф р и д р и х  с- 
гамнъ.
27 09
27 09
хилло-
Н1ЕМИ.
ОТЛИЧИ­
ТЕЛЬНЫЙ
КАМЕНЬ
ХАЯШЕРЪ.
отличи- 60 29 27 07
ТЕЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ 
ХОНКАНЪ.
На ЛУ сторо­
не острова.
Большой ка- 
! мень въ скали­
стой группе Хая- 
'шеръ
На N оконеч­
ности о с т р о в а  
въ проливе Па- 
кашерезундъ.
В И Д Ъ  З Н А К А .
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 615— 620
и № ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. ы.
отъ осн.
я *о  чсо а
а 3 рцо  65м м
Н X я
ф
“ С
5 Кл ф 
О* 3>
рэ ►.
ао  н л
л  И к
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
615|8 и О сторо- 38 
ны бЬлыя. о
616 X, О н 8 
с т о р о н ы  
бЬлыя.
617 Б'Ьлый.
618 БЬлый.
14
23
43
10
619 8 сторона 6 
бЬлая. ! к
620 X, О и 10
с т о р он ы  § 
бЬлыя.
882 Д. М. Ф.
4,з| 894 Д. М. Ф.
5 , 5 ‘ 899 Д. М. Ф.
Изба деревянная; служитьпримЬтнымъ зна­
комь для судовъ, подходящпхъ съ моря къ 
80 входу въ Аспэ.
Камня въ видЬ конуса; служить руковод- 
ствомъ при плаванш по фарватеру отъ 
знака Васиккасари мимо о-ва Ол1о къ о-ву 
Вехе-муста и обратно.
Ш есть съ бочкою на вершинЬ; служить 
для указания мЬста поворота на N фарватерЬ 
отъ Курсало къ Роченсальму.
7,5 894 Д. М. Ф.| Жерди въ видЬ трехгранной ппрампды.
2,8| 894 Д. М. Ф.
3,6] 894 Д. М. Ф.
Створъ этого камня съ предыдущимъ зна­
комь Хпллошемп служить для плаваюя по 
фарватеру изъ Аспэ къ Фридрпхсгамну.
Служить руководствомъ для прохода проли- 
вомь Пакашерезундъ.
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621— 624 Ф И Н С К I И
л«
621
Назваше
знака.
МЕРЕНКАРИ. 60° 21'
О
сЗЕн
Оичо
К
Положеше.
27° 07' | На о с т р о в ^ .
622
623
СДЛАККАРИ. 60 23 26 58 Н а . о с т р о в е .
БАШНЯ 60 17 г 27 13 
АСПЭ.
624
Въ А  с п э н- 
скихъ шхерахъ. 
на N с т о р о н е  
острова.
КЕСКИ-ХАЛ-
ЛИНКАРИ
(СРЕДНШ
ГАЛЛП.)
60 19 27 12 На камне.
В
. | — г "  -
С I
ЗШ51
®СЙ
0И 
]0С»> 
иръ * 
щ1
д а ь  к  
яо-крас!
112 Е
игра) 
71! Еры
1 фл  ^
Я Г 01
*аерх] 
чаек  
п а  а  
3 ШЕ
часты
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с е в е р н ы й  б е р е г ъ . 621— 624
Цв'Ьтъ
знака.
Высота
знака.
н . у р .  м .
отъ осн.
н
кЧXич — а н аР*О ^
Рн я
и
фч:
§ Iй ф 
®  Рч Он 3
РР
К Н
•й К>3 ч>Р оч: и>Я ейя х
П Р И М ’Ь Ч А Н Т Я .
621 Б а ш н я  и 
шесть с ъ 
бЬл о-крас- 
н ыми  по- 
л о с а м и ;  
шаръ чер­
ный.
622 Б'Ьлый.
628 В е р х  няя  
часть тем­
но-красная 
н и ж н я я  
изъ грани­
та; крыша 
и ф л а г- 
ш т о к ъ 
красные.
621 В е р х  няя  
часть ше­
ста бЬлая, 
а нижняя 
часть и го­
лики крас­
ные.
43
33
42
31
7 ,5
1 2 ,7
900 Д. М. Ф. Сквозная деревянная башня съ кресто- 
вымъ шестомъ и шаромъ подъ крестомъ.
908 Д. М. Ф. Три жерди, соединенныя въ вершинЬ 
съ четыреугольнымъ щитомъ; стороны знака, 
обращенный къ фарватеру обшиты досками.
862 Д. М. Ф.|
6 ,9 899 Д. М. Ф.
Четыреугольная, нижняя ея часть изъ 
гранита, а верхняя изъ кирпича; съ остроконеч­
ною, желЬзною крышею, на вершинЬ которой 
поставленъ для сигналовъ флагштокъ.
Служитъ для входа въ Аспэ и къ Фридрихе - 
гамну, а также для плаватя болыппмъ кора- 
бельнымъ фарватеромъ.
Лоцманская станщя.
Лоцмана провожаютъ суда до Гогланда, 
Курсало, Фридрихсгамна, Каунпсари (Фа- 
гер-э) и Котки, а также въ море и съ моря— 
всЬми пятью проходами.
Телефонъ.
Ш есть укрЬпленный четырьмя штагами, 
съ двумя голиками раструбами врозь на вер­
шинЬ.
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625—628 Ф И Н С К 1 Й  З А Л
№
Назваше
знака.
625 БАШНЯ
ЛУППИ.
60° 14'
626 к и вп  нли 60 15
МАННПН-
КЛУББЪ.
627 БАШНЯ
РАНКЭ.
60 22
КОТКА. 60 27
Положеше.
27° 03' Н а о с т р о в ^  
при в х о д е  съ 
моря въ Котку.
27 02 ! На скале.
26 59 На 8 оконеч­
ности  острова .
26 58 На 80 оконеч­
ности о с т р о в а .1
В И Д Ъ 3 Н А
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 625—628
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
п. ур. М.
отъ он.
кЯН X!и адо  чсо й
О  ьП
Р-1 я
«
'яфьс
3 п ** ф 
X л
и  >.
сЯ
К ьР —Ы К ^ >г5
РР я
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
625 Красная.
627 N и 8 стЬ- 
ны бЬлыя, 
а О и \\т 
черныя.
628 Верхняя 
часть зна­
ка черная, 
а каменное 
о с н о в а ше  
темн о -к о ­
ричневое.
61
35
837 Д. Ы. Ф. Четыреугольная, деревянная, усеченная 
пирамида. Служить для входа въ Котку, между 
Луппи и Рейн о.
626 Ш  е с т ъ 36 
черно  -б е ­
лый, голи­
ки черные.
23
6,9 877
899
81
64
1 0 ,3 859
885
163
63
14,6 869
882
Д. М. Ф. Ш есть съ подпорами и двумя решетча­
тыми голиками наверху.
Служить для указашя фарватера при входЬ 
съ моря на Коткинсшй рейдъ.
Д. М. Ф. Шестисторонняя, усеченная пирамида, 
нижняя часть построена изъ гранита, а верхняя 
I деревянная, которой три стороны, обращенный 
къ 8, обшиты досками съ промежутками. 
Служить судамъ для облегчетя входа съ 
' моря въ шхеры и плаватя по южную сторону 
Кирконмасари.
Д. М. Ф. Нижняя часть, изъ кирпича, четыре­
угольная; верхняя четыреугольная изъ шестовъ 
пирамида, частью обшита досками, съ верти­
кальною бочкою на вершинЬ.
Служить примЬтнымъ знакомь для судовъ, 
идущихъ съ моря—мимо Луппи и Ранкэ, а 
также отъ Аспэ въ Котку.
Лоцманская станция на островЬ Кузясарп. 
Лоцмана провожаютъ суда шхерами до 
Фридрихсгамна, Курсало, Каунисарп и Аспэ, 
въ море—до Гогланда, между островами Луппи 
и Рейно, а до Курсало фарватеромъ по южную 
сторону Кирконмасари.
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629— 682 Ф И Н С К I Й 3 А Л и в Ъ
До
629
Назваше
знака.
пятно 60° 26'
ТУОХИПЭЛЛЭ 
киви.
(Створное).
МУССАЛА 60 26 
(Створный).
I
лк
И
681
632
НОРСАРИ.
(Створный).
ХОВИНСАРИ.
(Створный).
Положеше.
26° 57'
26 51
60 27
60 28
На по дво д -  
номъ каинЬ, рас- 
положенномъ въ 
разстоянш около 
85 саж. на 80 
отъ 80  мыса ос­
трова.
На О берегу 
острова.
26 56
26 56
Навысокойго- 
рЬ. на оконеч­
ности острова.
На 88ЛУ око­
нечности остро­
ва въ 8 ‘ /2 кабел, 
отъ предъиду -  
щаго.
В И Д Ъ З Н А К А .
Видъ створа:
Ховинсари. Норсарп.
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 629—682
№
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м
отъ осн.
я 3 
то ав аОно ^ 
Р-1 И
В®
о. 3- 
И >,
•5
а ^
ьЯ
о  В
$ч
Й к
П Р И М ’В Ч А Н Т Е .
629 Б^лое. 908
630 Белый. 35
30
631 Белый. 23 5,5
632 Белый. 45 7,7
41
Д. М. Ф. Четыреугольное пятно.
Створъ знаковъ по К. — 80 38° ведетъ 
безопасно отъ створа Коткинскихъ маяковъ 
до линш створныхъ знаковъ Ховпнсари— 
Норсари.
908
889
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Треугольная пирамида, стороны знака, 
обращенный къ фарватеру обшиты досками.
Каменный, имеюшдй форму усеченной 
пирамиды, подъ нимъ на скале белое пятно.
Деревянная, усеченная пирамида, на вер­
шине которой укрепленъ квадратный съ 
просветами щитъ.
Створъ знака съ предыдущпмъ ведетъ 
съ общаго фарватера мимо мелей къ острову 
Норсари, который следуетъ обойти съ запада 
на разстоянш не менее И кабельтова, после 
чего суда съ углублен]емъ 24 фута должны 
становиться на якорь на разстоянш около 
четырехъ кабельтовыхъ къ северу отъ островка 
Норсари, и по середине между сезернымъ 
берегомъ острова Хирсари и западнымъ бере- 
гомъ острова Котка; но суда, углубленный 
18 футъ, могутъ становиться на якорь север­
нее, къ югу отъ последняго краснаго голика, 
выставленнаго для указашя начала меньшей 
глубины.
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633—637 Ф И Н С К I й  3 А Л и  в  Ъ
634
№
Назваше
знака. Сч кЙ °•—I к—Г
Положеше.
633 КАуНИСАРП  
(Ф А Г Е Р -Э )
60° 22' 26° 47' На N м ы сЬ
острова,
лонгъ ви-
РАНЪ.
635
НижнШ.
60 17 26 39 На ЗЛУ берегу 
острова.
Верхнш.
КЛИИПАНЪ.
636 б р е н д х о л ь ы ъ  60 23 26 31 На б о л ь ш о й
надводной скалЬ. 
лежащей въ ‘ / б 
мили къ N 0 отъ 
сЬ в ер о -в осточ - 
наго мыса полу­
острова Б рен д- 
хольмъ.
637 глосхольмъ. 60 24 26 28 На О мысЬ.
В И Д Ъ  З Н А К А .
—  27,
С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 633—637
А-
Цв^тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
ьЧ
н  иВ «
°  5со В
в а
РчО ^Рн и
2 |  
® а -Л р
И Ё.!
Ф В 
й  В
^ I?
т  и
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
633 Б е  лый; 
крыша чер­
ная.
25
15
634 Сторона 
о б р а щ е н ­
ная къ мо­
рю, б^лая.
11
10
635 ТТТитъ бе­
лый, рама 
черная.
40
39
636
637
884
903
Д. Ы. Ф.
3,7
7,3
Белый. —  —
Белый. —  —
897
889
891
891
Лоцманская станщя.
Лоцмана проводятъ суда въ Котку, Фрид- 
рихсгамнъ, Курсало, Аспэ, Бойстэ (Лехтэ) 
и въ море.
Каменная, усеченная пирамида.
Д.М.Ф.
Деревянная, трехгранная пирамида, обшита 
съ одной стороны до сками, образующими 
щитъ, въ виде неправильнаго треугольника 
I съ черной рамой.
Служатъ для руководства при выходе въ 
| море.
Д. М. Ф. . Камни въ виде конуса.
Д. М. Ф. Ш есты въ виде трехгранной ппрамиды, 
которой две стороны, обращенный къ фар­
ватеру, обшиты досками съ просветами.
Створъ этого знака съ предыдущимъ ведетъ 
между мелями, лежащими по N и N0 сторону 
острова Сундхольмъ, и доводитъ до створа 
знаковъ Бизашегъ и Варзасъ.
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638— 041 Ф И Н С К I Й 3 А Л И в  Ъ
№
Назваше
знака, ла
К
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
639
^ 4 0  БИСПАЛЬ. , 60 20 26 35
116381 ВНЗАШЕГЪ 
ИЛИ АЛОРЕНЪ.
60° 26' 26° 29'
ВАРЗАСЪ. 60 28
641
На островке.
26 28 На мысе.
к а р а у л ь -  60 20 26 31 
ный домъ
БОЙСТЭ.
На N стороне 
островк а  лежа- 
щаго къ 8 отъ 
фарватера между 
Бойстэ (Лехтэ) и 
Каунисари.
На самомъ вы- 
с о к о м ъ  м е с т е  
острова.
1|№
— ‘ 280 —
\С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 638— 641
ка, Л-
Цв^тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
ьЧ бР
Ен Xа «
°  5со Нк а ло  ^
Рн я
‘во> 
«  ^  а з® лРч сгм >»
ьч
^ мщ К►ам нП ^ >Р
Я  Я
П Р И М ’В Ч А Н 1 Я .
638 Б^лый.
16
891 Д. М. Ф.
639 Белый.
во
891
640 Белый; го 
ликъ чер 
ный.
44
21
7,8 890
908
Д. М. Ф.
641 Здаше бе­
лое; крыша 
черная.
892 Д. М. Ф.
Трехгранная пирамида коей две стороны, 
обращенныя къ фарватеру, обшиты досками 
съ просветами.
Д. М. Ф. Три шеста, поставленные пирамидально, 
съ поперечнымъ креплешемъ посредине вы­
соты знака п съ досчатымъ просвечнвающпмъ 
щитомъ, обращеннымъ къ фарватеру.
Створъ знака съ предыдущимъ ведетъ 
отъ вышеописаннаго створа знаковъ Бренд- 
хольмъ и Глосхольмъ къ якорному месту.
Каменная усеченная пирамида, на средине 
которой поставленъ шестъ съ чернымъ голи- 
комъ раструбомъ внизъ.
Служитъ руководствомъ при плаванш отъ 
Каунисари до пролива между Лехтэ и остров- 
комъ Грилынеръ.
Лоцманская станщя.
Лоцмана проводить суда въ Каунпсарп, 
Урренгрундъ, Ловизу, Вотшеръ, Пеллингэ 
и въ море черезъ проливъ Вира.
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642— 645 Ф И Н С К I
№
642
643
644
645
Назваше
знака.
БАШНЯ
УРРЕН-
грундъ.
Положеше.
60° 17'
у р р е н -  60 16 
г р у н д ъ .
(Створный).
26° 28' На ЛУ сторон* 
острова при вхо­
де съ моря въ 
Ловизу.
26 28 На томъ же 
острове, на 8Ю 
отъ башни.
УР РЕ Н - 60 16 26 28
ГРУНДЪ.
Западный на 
8\У берегу остро­
ва.
отличи- 60 20 ; 26 23
ТЕЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ СТУ- 
РА ТЕКТА- 
РЭНЪ.
На 80  части 
острова.
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Й
в и д ъ
1 С Ъ В Е Р Н Ы Й Б Е Р Е Г Ъ. 642— 615
п л»
Цв^тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
|4 (5
О  ч
со В В й Л
г °  65 Р-1 К
Во|=с 
3 Й2 о® а, о. 5^  М ^
ь°
ф  В
$ и
^ >и И к
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
642 Ннжняя 
гранитная 
ч а с т ь  бЬ- 
лая. а верх­
няя— свет­
ло-красная; 
крыша чер­
ная.
106
74
643 БЬлый.
644! Белый.
50
41
51
30
645 Щнтъ б е ­
лый, рама 
черная.
10
11.8 858 Д. М. Ф. Нижняя часть четыреугольная изъ гранита, 
а верхняя восьмисторояняя деревянная.
Служитъ для входа съ моря въ г. Ловизу.
Лоцманская станщя на О стороне острова 
Урренгрундъ. Лоцмана провожаютъ суда съ 
моря и въ море: къ ЛУ до Целлингэ и къ О 
до Бойстэ, а также до Ловизы и Вотшера.
8,1 885 Д. М. Ф.
8,2 896
3,6 891
Д. М. Ф.
Д. М. Ф
Столбъ съ четырьмя подпорами и щитомъ 
въ виде четыреугольника.
Створъ знака съ башнею Урренгрундъ, 
по В. №ДЛ7, указываетъ фарватеръ съ моря, 
между мелями Энигетсгрундъ иХельспнгрундъ, 
къ Урренгрунду и Ловизе.
Деревянная, трехгранная пирамида; две 
стороны его, обращенныя къ морю, обшиты 
досками.
Створъ знака съ башнею Урренгрундъ 
ведетъ съ моря и обратно между мелями 
Энигетсгрундъ и Клювбергсгрундъ.
Камень выкрашенъ известью и служитъ 
для руководства судамъ, идущимъ отъ во­
стока въ г. Ловизу.
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646— 649 Ф И Н С К I Й з  А  Л И в  Ъ {* *
О
Назван] е
№ ено но Положеше. В И Д Ъ З Н А К А .
знака. о, ич
Я К
знай
646 ОТЛИЧИ­
ТЕЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ  
ЛИЛЛА Р Е -  
ВАРЕНЪ.
60° 20' 26° 23' На 8 сторон* 
острова.
647 КУНГСТЕНЪ. 60 26 25 16 На каменной 
банк*.
648 д и г ш е р ъ .  | 60 10 26 17 I На 8 скал*
1 группы
649 к о р ф э р е н ъ . 60 16 26 12 На о с т р о в *  
лежащемъ между 
островами Вот- 
шеръ и Хамн- 
хольмарне.
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 646— 649
№
646
Цветъ
знака.
Щитъ бе­
лый, рама 
черная.
Высота
знака.
н. ур. м
отъ осн.
12
647 Красный. 23
648 Белый. 29
20
649 Верхняя 
часть крас­
ная; ниж­
няя белая.
34
27
н и
я 5
°  2со В
РчоРн м
3,9
о
«  йа §
® Оч Он дч
И ^
891
ьч
«  н
Л ’Й{Г*^ >Р
ьЧ >5^
я  и
II Р И М Ъ  Ч А  Н I Я.
Д. М. Ф. Большой четыреугольный камень: служитъ 
для руководства судамъ, идущимъ отъ Уррен- 
грунда въ г . Ловизу.
907
6,2
6,7 892
Д. М. Ф. Изъ бетона усеченная четырехгранная пира­
мида, на вершине которой поставленъ шестъ 
съ шаромъ. Служить для указашя фарватера.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Гранитный камень, имеетъ видъ усеченной 
пирамиды съ крышей и флагштокомъ. При 
входе въ Ловизу и Вотшерскую гавань знакъ 
служитъ для предостережеюя отъ опасныхъ 
Дигшерскихъ мелей.
Четыреугольный деревянный срубъ съ 
шестомъ, на вершине котораго утвержденъ 
треугольникъ вершиною вверхъ.
Служитъ для руководства при плаванш по 
фарватеру отъ Вотшера къ Бойстэ; при чемъ 
идя отъ Вотшера, следуетъ править на лоц- 
манскш караульный домъ Бойстэ. держа знакъ 
Корферэнъ за кормой.
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650—654 Ф И Н С К I Й 3 А Л И В Ъ
№
Назваше
знака.
Й
ейН
Олк
3
П оложете.
650 КАРАУЛЬНЫЙ 6 0 °  17 ' 
доыъ 
ВОТШЕРЪ. I
2 6 °  10 ' По 8 сторону 
о-ва Вотшеръ на 
о - в к е  Р и с -
хольмъ.
651 КАРАУЛЬ- 
I ный домъ 
ловизскихъ
ЛОЦМАНОВЬ.
60  26
652 о тл и ч и те л ь -  60  17
НОЕ ПЯТНО 
АНДХОЛЬМЪ.
654 о тл и ч и те л ь -  60 20  
ный
КАМЕНЬ 
БЕРГЭРЕНЪ
26 17 На О берегу 
залива, на вы- 
оской горе Лек- 
арбергетъ.
26 10 На Ш У мысе 
острова.
653 о тл и ч и те л ь -  60  17 | 26 10
НЫЙ КАМЕНЬ 
ВАДХОЛЬМЪ.
26 09
На Щ У  мы- 
сЬ острова.
На N мысЬ 
острова.
В И Д Ъ  З Н А К А .
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 650— 654
а и №
Цветъ
знака.
Высота
н. ур м
Е-! ^Я К
О  Чсо Ка аРч
О  ьЗРн И
«
'к
ф  
3 о ® Рч Л й<
И >,
&
а ь* ф ^  Л
М и
П Р И М 'Ё Ч А  Н I Я.
650 Красный. 
8 сторона 
б^лая.
51 8,1
651 Б е л ы й ,  
крыша чер­
ная.
652 Белое.
658
654
Белый.
Белый.
876
887
Д. М. Ф.
— | 885 Д. М. Ф.
—  I 901 Д. М. Ф.
9 ; —  901 Д. М. Ф.
Южная стена дома лодмановъ белая слу­
жить для указашя путп судамъ, желающимъ 
войти съ моря по ЛУ сторону острова Диг- 
шеръ въ Вотшерскую гавань или Перновик- 
СК1Й заливъ. Лоцмана провожаютъ суда въ 
море мимо Дигшера до Урренгрунда, Ловизы 
и Пеллингэ.
Лоцманская станщя.
Одноэтажный белый домъ съ флагшто 
комъ. Лоцмана проводятъ суда въ море мимо 
башни Урренгрундъ и къ сташцямъ: Вот- 
шеръ и Эггшеръ (Пеллингэ).
Пятно круглое.
Служатъ для указашя фарватера отъ 
гавани Вотшеръ въ Перновикъ.
10 | —  900 Д. М. Ф. Служить для руководства при плаванш по 
фарватеру отъ залива Перно къ плёсу Каб- 
белэ.
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655— 659 Ф И Н С К 1 Й  3 А Л И В Ъ С
№
Назваюе
знака. ОнВ
а
П оложете.
1655 л и л л а
ЭКОРХЭЛЛЪ.
60° 16' I 26е 07' На надводномъ 
камне.
656 КУММЕЛЬ-
КЛУБЪ.
60 16 26 03
657 СИКСАНД-
схольмъ.
60 17 26 03
658
659
о т л и ч и т е л ь -  60 15 26 03 
и о е  п я т н о
ЛЕРХЭЛЛЪ.
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ ПЯТНО 
СКРЭНХЭЛЛЪ.
60 15 26 01
На ЛУ мыс Ь 
острова.
В И Д Ъ З Н А К А .
Н а 80 мысе 
островка.
На N стороне 
острова.
На скале.
’ п
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1 С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 655—659
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
*Ч сЧБ и 
К «
I I
Рч
О  (С
Рч п
-‘и Iфес
5 М«  о  ! % Л 
Рч &
И &
&
^ м 
2-1
Рч РЗ
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
655 Рельсъ б е ­
лый, треу 
г о л ь н н к ъ  
черный.
656 Белый.
657! Белый.
658 Белое.
659 Белое.
18
15
13
10
11
4,8
3,5
3,7
900 Д. М. Ф. Веха съ голикомъ раструбомъ внизъ изъ 
железнаго рельса съ треугольникомъ на вер­
шине.
901 Д. М. Ф.
905 Д. М. Ф.
905
905
Камни въ виде конуса; служить для 
указашя фарватера отъ общаго фарватера къ 
плёсу Каббелэ.
Куча камней въ виде конуса; служитъ 
для указашя фарватера мимо островка Сик- 
сандсхольмъ отъ Куммельклубба черезъ Каб- 
белэ-ф1ердъ.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Четыреугольное пятно; служитъ для указа­
шя фарватера отъ Вотшера до Пеллинтэ.
Въ середине пятна находится неправильная 
куча камней; служитъ для указашя фарватера 
по 8 сторону острова Глосхольмъ.
—  289 — 19
6 6 0 -6 6 3 Ф И Н С К 1 Й  З А Л И В
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
660 ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ ПЯТНО 
САЛТЭРСХЭЛ- 
ЛЕНЪ.
60° 13' 26° 01' На скал*.
д е с я т ь  л и л л ь  
ПЕРНОВИК- 
с к и х ъ .
661 КАМЕНЬ 60 16 
БОККХАМНЪ.
26 01
662
663
ТЕЮХОЛЬМС-
КУББЪ.
60 16
На 80  мыс* 
о-ва Стуръ-энъ.;
26 00 На N м ы с *  
острова.
пятно энгэс- 
хольмъ.
60 15 25 58 На гор* N4^ 
о к о н е ч н о с т и  
острова.
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 660—663
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
я. ур. м.
отъ осн.
фьс
3 КЛ О® л
рч
а> В 
Й "я
е4 л? РЧ Я
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
660 Б'Ьлый. 10
661 БЬлый.
6621
663
905 Д. М. Ф. Служитъ для указашя фарватера по 8 
сторону острова Глосхольмъ.
900 Д. М. Ф.
900 Д. М. Ф.
900 Д. М. Ф.
Знаки эти служатъ для руководства при 
плаванш по 20-ти футовому фарватеру, веду­
щему отъ парныхъ вЬхъ, находящихся къ 
8\У отъ острова Мессхольма, въ заливъ 
Лилль-Перно-Викъ до якорнаго мЬстасЬвернЬе 
острова Шерэнъ и оттуда далЬе по 18 футо­
вому фарватеру до якорнаго мЬста, находя­
щегося на 80 въ 3Л мили отъ острова Сварт- 
хольмъ.
Камни въ видЬ конуса.
Прямоугольное пятно.
291
664—668 Ф И Н С К 1 Й  З А Л И В Ъ
М  С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ.  661 -6 6 8
№
Цв”Ьтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур, м. эи
зо
нт
ъ
м
ил
ях
ъ. «иф
а ^  §  ф
I  к
^ 1 П Р И М В Ч А Н 1 Я .
отъ осн. О ^
Рч и
Он
т
«  ■—-С
т «
1 664 900 Д. М. Ф. Построенъ изъ досокъ въ виде тре- 
угольнаго щита.
665 Б^лый. — — 900 Д. М. Ф.
к
666 — —  ' — 900 Д. М. Ф. Квадратное пятно.
'
667 — — 900 Д. М. Ф. Прямоугольное пятно.
668 Белый.
'
900 Д. М. Ф.
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669—673 Ф II Н С К I Й 3 А  Л И В Ъ
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ З Н А К А .
669 ПЯТНО САЛЬ-
хольмъ.
670 КОРСБЕРГЪ.
671
672
67В
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ ПЯТНО 
БАСТЭ ТРУТ- 
КЛУББЪ.
ЛИЛЛАМОССА- 
ХОЛЬМЪ.
СКВЕТТАНЪ.
60° 22'
60 22
60 12
60 15
60 12
25° 57'
25 56
26 00
26 00
25 59
На КЛУ сто­
рон* острова.
На мыс*.
На ЛУ с т о ­
рон* острова.
На остров*.
На скал* лежа­
щей въ 4 миляхъ 
къ востоку отъ 
Глос хольмс кой 
башни.
294
В  ^ С Е В Е  Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 669— 673
КА, №
знака.
ЦвЬтъ Высотазнака.
н. ур. м. 1 й в ф «  & & зи
ЬС
кЯ 8 н- 
Л ’йм  ин 
*  ^  
И и
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
900 Д. М. Ф. Прямоугольное пятно.
670 Б'Ьлый. 900 Д. М. Ф. Деревянный щитъ на деревянныхъ под­
порахъ.
671 БЬлое. 12 905 Д. М. Ф. Служитъ для указашя фарватера по 8 сто­
рону острова Глосхольмъ.
672 БЬлый.
Л *
673 Шестъ и 
п о д п о р ы  
в ы с м о л е ­
ны, шаръ 
бЬлый къ 
востоку, а 
красный къ 
западу; ку­
ча бЬлая.
6,8 865
883
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Камни въ видЬ конуса; служитъ для обозна- 
чешя обходнаго фарватера по 8 сторону о-ва 
Сандэрнъ.
Каменная четыреугольная усЬченная пи­
рамида въ серединЬ которой утвержденъ 
шестъ съ 4-мя подпорами и съ шаромъ на 
вершинЬ.
Служитъ для облегчешяплавашя при входЬ 
съ моря въ шхеры и по внЬшнему шхерному 
фарватеру, идущему по южную сторону 
острова Пеллингэ.
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674— 679 Ф И Н С К 1 Й  3 А Л И В Ъ
№
674
Назваше
знака. ли
а
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ ПЯТНО 
ТРУТКЛУББЪ.
60° 11'
675 САНДХОЛЬМЪ. | 60 14
Положеше.
25° 53' Н а N с т о ­
рон* острова.
25 53 Н а N м ы с *  
острова.
В И Д Ъ  З Н А К А .
*
676 а п п е л ь н э с -  60 14 25 52 На N м ы с *
хольмъ. острова.
677
678
о т л и ч и т е л ь -  60 14
НОЕ ПЯТНО 
ХАГНЭС- 
УДДЪ.
КУММЕЛЬ-
Ш ЕрЪ.
679 ТУННХОЛЬМЪ.
60 10
60 11
25 51 На N уы с* ост­
рова.
25 52 На 80  м ы с *  
острова.
25 48 На 8\У мыс* 
(острова.
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1| С Е В Е  Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 674— 679
№
Цв^тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
«е л
Н Ив чо  ч
05 к
к а6О д
Рн РЭ
м 
в ® 1=С В Йа § ® л  Л [з* И >. м  в
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
674 Белое. 15
675 Б^лый.
676
677
Белый.
Белое.
678
679
Белый.
Белый.
14
905 Д. М. Ф.1 Служитъ для указашя фарватера по 8 сто­
рону острова Глосхольмъ.
901 Д. М. Ф.
4,5
5,6
901
901
898
Д. М. Ф.
Камни въ виде конуса.
Д. М. Ф.
Такой же, какъ и предыдущей.
Д. М. Ф.
898 Д. М. Ф.
Прямоугольное пятно.
Эти два знака и пятно служатъ для ука­
зашя фарватера отъ Пеллингэ въ Эггшеръ.
Три бревна, образующая трехъ-уголь- 
ный знакъ, обшитый со стороны моря до­
сками съ промежутками въ 2 дюйма.
Створъ знаковъ ведетъ съ моря къ 
створу знака Эстра-Хинстшеръ и башни 
Глосхольмъ.
Два вертикальныя бревна высотою 13.4 ф., 
поставленныхъ въ разстоянш 8,4 фута другъ 
отъ друга и прикрепленныхъ подпорами, въ 
виде щита шириною 11,4 фута и вышиною 
6,7 фута.
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680— 688 Ф И Н С К I Й з А Л И В Ъ с $
№
Назваше
знака.
6 8 0 Э СТРА-ХИ Н - 
СТШЕРЪ.
(Створный).
60° 11'
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
25° 52' На срединЬ ост 
ровка отъ баш­
ни Глосхольмъ 
на 80Ь8720-
,681 б а ш н я  | 6 0  11  
глосхольмъ '
ИЛИ ПЕЛ-
лингэ.
6 8 2 ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ п я т н о  
СТУРА ТРЕ- 
Д1ЕДЕЛЬСЪ 
КЛУББЕНЪ.
НОРДОСТ-
хольмъ.
25 51
60 11
60 13
На 8 оконеч 
ности о с т р о в а
25 50
25 46
На скалЬ.
Н а N м ы с 4 
острова.
1!
Ер В
крес
мчк
«83 БЬ
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 680 -68 3
№
Цв*тъ
знака.
Высота
знака.
Н . у р .  11.
м 5о  чк К
Я 8СнО ^
Рч я
Н X
я
и«к
2 ЙЯ а> ® лЛ №
И ^
а * <щ К
 ^’Ч 
^ >р И я
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
680 Б'Ьлый. 22 5,3 885 Д. М. Ф.
14
Круглая каменная колонна сложенная на 
скал*.
Створъ знака съ башнею Глосхольмъ слу­
жить для продолжешя плавашя отъ створа 
знаковъ: Куммелыперъ и Туннхольмъ, кото­
рые въ створ* даютъ указаше для входа съ 
моря отъ 80  въ шхеры у башни Глосхольмъ.
681 Б *  л а я; 
к р ы ш а ,  
к р е с т ъ  и 
бочка крас­
ные.
129
93
13 832
863
Д. М. Ф. Каменная, круглая, съ остроконечной кры­
шей, на которой поставленъ крестъ съ гори­
зонтально-утвержденной бочкою на вершин*.
Служить опознательнымъ морскимъ зна­
комь для судовъ, входящихъ по фарватеру 
мимо Куммелыиера.
Лоцмана, пом*щающ1еся въ настоящее 
время на остров* Эггшеръ, проводятъ суда 
въ Бойстэ, Урренгрундъ, Ловизу, Борго,
| Унасъ, Гельсингфорсъ и въ море.
682 Б*лое. 16
683 Б*лый. 11
905 Д. М. Ф.
905
Въ середин* пятна находится неправиль­
ная куча камней; служить для указашя фар­
ватера по 8 сторону острова Глосхольмъ.
Д. М. Ф.| Куча камней; служить для указашя 
фарватера къ с*веру отъ Эггшера черезъ 
Пеллингэзундъ.
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684-688 Ф И Н С К 1 Й  3 А Л И В Ъ
До
Назваше
знака.
с5Ь
ОЛв
Положете.
684
685
686
678
КАРАУЛЬНЫЙ
домъ
ЭГГШЕРЪ.
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ ПЯТНО 
ХАККСАЛЬ- 
УДДЪ.
ВАРЛ АК -
СУДДЪ.
60° 12'
60 13
60 12
688
ХАФСУД-
ДЕНЪ.
60 13
60 13
25° 46' ! На 8 мыс Ь 
|острова.
25 42 На 8 м ы с 4  
| острова.
25 39 На 8 м ы сЬ  
;о-ва Эмсалэ.
25 38 : Эвра на самомъ 
высоком ъ М^ СТЬ 
п о л у о с т ро в а .
25 38 Недра на 8Л\7 
берегу полуост­
рова.
300 —
В И Д Ъ З Н А К А .
I 
I
в I С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 684— 688
№
знака.
Цв^тъ
8 8  Он О
Рн Я
Высота ; ь *
знака. ! 8 ч
н. ур. ы.
«
ао ЬС К Й1 §
2 л
и'  >.
я и О К
й "3*  >Р 
ьЧ ^  
И  я
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
684 Красный. 48 7,7
26
905 Д М. Ф. Едпнственныйкараульныйдомъ лоцдистан- 
цш Пеллннгэ.
685 Белое. 5.6 905 Д. М. Ф. Въ середине пятна находится неправиль­
ная куча камней: служить для указашя фар­
ватера отъ общаго фарватера къ городу Борго.
686 Б^лый. 905
687
688
Черный и 114 
белый. , зсГ
Черный и 69 
белый. 3 4 ~
908
908
Д. М. Ф. Большой камень; служитъ для указашя 
фарватера отъ Пэртэ мимо Стенэренъ.
Д. М. Ф..
Д. М. Ф.
Деревянный прямоугольный щитъ верх­
няя часть котораго на */з высоты черная, 
а нижняя белая.
Створъ знаковъ по В. N 0— 8\У 
1 указываетъ фарватеръ съ моря въ Варлак- 
] суддъ.
Деревянный щитъ въ виде трапещи, вер­
хняя часть котораго на */б высоты черная, а 
нижняя— бел ая.
301 —
6 89 -69 3 Ф И Н €  К I Й 3 А Л И В Ъ
Назваше
знака. о*а
689 к а р а у л ь н ы й  60° 2 0 ' 
домъ Б ор- : 
госкихъ 
лоцмановъ.
25° 39'
690
691
БАШНЯ 1 60 08 I 25 37 
КАЛЬКШЕРЪ.
РЕНШЕРЪ. 60  11
692
693
СТЕНЭРЕНЪ. 60  11
Б1ЭРСХЭЛ-
ЛЕНЪ.
60 11
25  36
25  35
25 34
Положеше.
На о с т р о в *  
Б1эркхол ьменъ,  
на р е й д *  Хам- 
марсъ.
На скал* при 
вход* съ моря 
на шхерный фар - 
ватеръ, ведуицй 
къ городу Борго.
На остров*.
На 8 м ы с *  
острова.
На скал*.
В И Д Ъ  З Н А К А .
Ив 
ш ч
пят
ЛЫь
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В 1 С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 689 -6 9 3
№
знака.
ЦвЬтъ Высотазнака.
н. ур. м.
отъ осн.
К 08о  ч
л°
Рн и
§ Й«  оф СЬ! Л й4
П  !»'
БС| Ф я 
Й X *>§ 
# м  
И и
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
689
I
690 Стороны 
знака,обра­
щенный къ 
80 п 8ЛУ, 
бЬлыя.  а 
N полови­
на черная.
691 БЬлый.
692 БЬлый.
693 Шестъ и 
пятно бЬ- 
лые,голикъ 
черный.
899 Д. М. Ф.
65 9,3
44
849
885
54
32
859
880
Д. М. Ф. Четырехсторонняя, обшитая досками, съ 
крышею и флюгеромъ на вершинЬ. Слу- 
| житъ опознательнымъ знакомь при плаванш 
съ моря въ шхеры и къ Борго.
15
11
905
Д. М. Ф.| Каменная усЬченная пирамида, на срединЬ 
которой поставленъ шестъ съ чернымъ голп- 
комъ раструбомъ внизъ.
Служитъ для плавашя по шхерному фар­
ватеру отъ лоцманской станцщ Пеллпнгэ, 
черезъ такъ называемыя Унасюя ворота, къ 
Гельсингфорсу. Знакъ должно оставлять къ 8.
Д. М. Ф. Камень служитъ для указашя фарватера 
отъ Пэртэ до Варлаксуддъ.
905 Д. М. Ф. Пятно на серединЬ котораго утвержденъ 
шестъ съ голикомъ раструбомъ внизъ; слу­
житъ для указашя фарватера отъ Пеллпнгэ 
къ Гельспнфорсу.
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694-69 9 Ф и Н С К I Й 3 А Л И в Ъ
с ^ В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 694— 699
КА. Л°
Цв’Ьтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. ы.
отъ осн.
ьР ьЯн хМ «
°  5СО аВ й 
РчО ^
Рн Я
«
И® 
§  * й ф® о ,  
Си Я" 
РР О.
й и*
Л ’ьн
РЗ и
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
694 Шестъ и 
г о л н к ъ  
к р а с н ые ,  
пятно 64- 
лое.
10
695 Б'Ьлыя.
696 Б'Ьлый. 10
697
698
699
Б'Ьлое.
Б’Ьлый.
Б'Ьлое.
905 Д. М. Ф. Пятно на серединЬ котораго утвер- 
жденъ шестъ съ голикомъ раструбомъ вверхъ; 
служитъ для той же ц’йли. какъ и предъ-
ИДУЩ1Й.
905
905
905
905
905
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Служитъ для указашя фарватера отъ Пел- 
лингэ къ Гельсингфорсу.
Куча камней въ видЬ конуса.
Треугольное пятно основашемъ внизъ.
Куча камней въ видЬ конуса.
Треугольное пятно основашемъ внизъ.
—  305 — 20

^ С Ь В Е Р Н Ы Й Б Е Р Е Г Ъ. 700— 706
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. у р . М.
ьЯ
н X я а 
о  ч оэ аа Ш
.5"а
ф  
«  *
® ^
1  й  
^  И
И  я
П Р И М ' В Ч А Н Г Я .
отъ  осн . О  (А 
Рн И
а  Э" 
т  &
700 Б’Ьлый. 32 __ 905 Д. М. Ф. Куча камней въ видЬ конуса.
4
•
701 БЬлое. 24 905 Д. М. Ф. Треугольное пятно основатемъ внизъ.
702 БЬлый. 12 905 Д. М. Ф.
*
Камень; служить для указашя фарватера
оть Пеллингэ къ Гельсингфорсу.
703 БЬлый. 20 905 Д. М. Ф. Куча камней въ видЬ конуса; служить
7 для указашя фарватера по 8 сторону острова 
Стенэренъ отъ Пэртэ до Варлаксуддъ.
I
Ои
БЬлый. 8 905 Д. М. Ф. Куча камней въ видЬ конуса.
3
705 БЬлый. 14 905 Д. М. Ф. Куча камней въ видЬ конуса.
4
706 БЬлый. 9 902 0. М. Ф. Большой камень.
707— 716 Ф И ' Н С К I Й З А Л И В
До
Назваше | й
Положеше.
знака. I
707
708
709
ПЯТНА
ЛЕПАРЭ.
60° 13' , 25° 27' 1)
П ЭРТЭ-ЛАН-
ДЕТСЪ.
710
711
712
713
ПЯТНА
ПЭРТЭ.
БАСТУ- 
ЛАНДЕТСЪ.
711
715
ПЯТНА  
ГРАН- 
ХОЛЬ-  
МЕНЪ.
На ЗЛУ мысЬ 
[острова.
-  2)
60 10 25 27 Недре (нижшй).
На ЗЛУ берегу 
[острова.
60 10 25 27 Эвре (верхнгй).
60 10 25 27
60 10 25 26
60 10
60 10
25 26
25 26
1)
На КЛУ берегу | 
острова.
2)
Недре (нижшй).
На О берегу 
острова.
Эвре (верхшй).
1)
На N 0 сто­
рон^ о с т р о ва .
В И Д Ъ З Н А К А .
2)
С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 707—716
К А, №
Цв’Ьтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. н.
ьЯ ь?
н х
Я §
9 аРно а
со В
Рч И
О  Я
' 3
М и
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
707! БЬлое.
708 БЬлое.
32
709 БЬлый.
710! Б’Ьлый.
711| БЬлое.
712; Б'Ьлое.
713 Б'Ьлый.
716 БЬлое.
10
15
4
21
714 Б'Ьлый. 38
715 БЬлое.
902
902
905
905
902
902
905
Д. М. Ф.
Д. М. Ф. 
Д. М. Ф.
Два треугольныя пятна на скалЬ.
Куча камней въ видЬ конуса.
905
902
902
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф
Куча камней въ видЬ конуса.
Два треугольныя пятна на скалЬ.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д М. Ф.
Треугольное пятно основашемъ внязъ.
Куча камней въ видЬ конуса.
Два треугольныя пятна на скалЬ.
309 —
717— 721 Ф И Н С К I Й
№
Назваше
знака.
Положете. В И
717! г р о ш е р ъ . 60° 12’
719 ТАЛЫПЕРЪ. 60  11
720
721
ТОРРА ХЕСТЭ. 60  10
ВИБОРГС-
СТЕНЪ.
60 09
2 5 ° 2 6 ' Насамомъ воз- 
вышенномъ мЬ- 
стЬ N стороны 
острова.
718 с у н а х о л ь м ъ . 60 11 25  24
25  20
2 5  14
25  08
На N0 мысЪ 
острова.
На N оконеч­
н о с т и  о с т р о ва  
Н орраТалынеръ.
На N оконеч­
н о с т и  острова.
На п о д в о д -  
номъ каинЬ.
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 ^ С Ъ  В Е Р Н Ы Й Б Е Р Е Г Ъ. 717— 721
и . №
знака.
Цв^тъ Высотазнака.
н. ур. м.
отъ осн.
ьЯ (ЯВ X!
И §
со КЯ Й Ло  ьЯРч я
<ю к  «  % ё ф 
X лл  р 
РР >.
&
Ф я
РР М
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
717
718
Б 4 л ы я и 
ч е р н ы я 
в ертикаль- 
ныя поло- 
сына Осто- 
ронЬ; ос 
т а л ь н а я 
часть зна­
ка б^лая.
Белый.
35
27
719 Белый. 22
15
720
721
Белый. 43
12
Белый.
6,8 859
889
Д. М. Ф. Четыреугольный, бревенчатый срубъ на 
которомъ поставленъ шестъ съ досчатымъ 
треугольникомъ вершиною вверхъ.
Служитъ для плавашя по шхерному фарва­
теру между лоцманской станщею Унасъ и 
Гельсингфореомъ.
902 Д. М. Ф. Два рядомъ лежащихъ камня.
5 ,4 859
906
Д. М. Ф.
7 ,5 885 Д. М. Ф.
905 Д. М. Ф.
Каменная усеченная пирамида съ шестомъ 
на вершине.
Служитъ для плавашя по тому же шхер­
ному фарватеру.
Круглая каменная колонна.
Надводный камень; служитъ для указашя 
мимо Виллингэ къ Хэстнесъ 
каналу.
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722— 725 Ф И Н С К 1 Й  3 А Л И В Ъ
о
№
Назваше сЗн
о
Ен
О Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
знака. Рч
1
(н«
О
К •
кухольмсъ 60° 09'
КЛАККЕНЪ.
25° 05'
723
На скал* къ ТУ 
отъ Кухольменъ.
СВАРТБ0-
ДАНЪ.
60 05 25 02 | На скал*.
724 КАРАУЛ Ь- 60 10 I 25 02 
нып домъ 
К УГГЕНЪ.
725 СИГНАЛЬНАЯ 
СТАНЦШ НА 
АЛЕКСАН- 
ДРОВСКОМЪ 
ОСТРОВ®.
На неболыиомъ 
островк*.
60 08 25 01 На Ш У возвы­
шенности остро­
ва у кр*пости 
Свеаборгъ.
8
.
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С -Ь В Е Р Н Ы Й Б Е Р Е Г Ъ. 722__725
№
знака.
ЦвЬтъ Высотазнака.
н. ур. м.
отъ осн.
еЧ ьЧ
^ йи «°  2СО аЯ й 
Рч
О  ьР
Рч П
«  и а з  *  р- Рч ?
и  >•
© -  
й *Я * > !  
Я И
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
722
723
Шестъ бЬ- 
л о - к рас-  
ный, шаръ 
черный.
Б’Ьлый.
724 Красный.
725
12 905 Д . М. Ф.
32 6,5
24
885
886
Д. М. Ф.
53 8,3
26
Д. М. Ф,
895 Д. М. Ф.
ВЬха, изъ желЬзнаго рельса съ перекла­
диною наверху и подъ нею шаръ: служитъ 
для указашя фарватера между островами 
Кухольмъ и Сандхамнъ.
Каменная, усЬченная четырехсторонняя 
пирамида, съ остроконечной-крышей. 
Служитъ для подхода къ Свеаборгу.
Лоцманская станщя.
, Лоцмана провожаютъ суда: въ море до 
Храмцовой мели. Пеллингэ, Борго, Унаса, 
Сэдершера, Поркалаудда, до грузового мЬста 
Сондуддъ, изъ Свеаборгской гавани на рейдъ 
и съ рейда въГельсингфорскую гавань и 
обратно.
Временно упразднена.
Станщя состоитъ изъ домика для сторожей 
и сигнальной мачты съ реемъ, на которой, съ 
цЬлью предупреждешя столкновения судовъ въ 
Густавсвертскомъ проливЬ, поднимаются слЬ- 
дуюшде сигналы:
1) Поднятый на стенгЬ мачты днемъ вымпелъ 
краснаго цвЬта съ бЬлымъ кружкомъ, а ночью 
фонарь съ бЬлымъ огнемъ означаетъ, что стан­
щя дЬйствуетъ.
2) КромЬ вымпела, поднятый на реЬ днемъ 
черный шаръ, а ночью фонарь съ краснымъ 
огнемъ показываетъ идущему въ проливЬ судну, 
что на встрЬчу ему идетъ судно и что, слЬдова- 
тельно, необходимо принять мЬры предосторож­
ности для избЬжашя столкновешя.
Станщя дЬйствуетъ съ 2-го мая по 2 ноября.
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726— 728 Ф И Н С К I Й 3 А  Л И В Ъ
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ З Н А К А .
726
МЪРНЫЯ
лиши око­
ло ГЕЛЬ­
СИНГФОР­
СА: ГУС - 
ТАВЪ - 
СВЕРТЪ - 
ГРОХАРА.
60° 08' 25° 01' 1 створъ.
На ЛУ берегу 
А л е к с а н д р о в -  
с к а г о  ( Скот-  
ландъ) острова, 
подъ батареей.
N
2 створъ.
На о с т р о в Ь  
Грохара.
727 г р о х а р а —
ЛОНГЕРН- 
| СК1Й ПРО- 
ливъ.
728 ГРОХАРА. 60 06 25 00
1 створъ.
На выдающих­
ся 8 м ы с а х ъ  
о-ва Г у с т а в ъ  
свертъ.
На скалЬ при 
входЬ въ Свеа- 
боргъ.
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1 С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 726— 728
и №
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
а я
Рчо   ^
Рч К
ко
«  I  
Й ф  
®  Рч Рц &
И р*.
§  К
«5 "в 
М я
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
726 Передшй 
з н а к ъ: 
в е р х н я я  
п о л о в и н а  
ч е р н а я ,  
нпжняя бе­
лая; заднт 
з н а к ъ: 
верхняя по­
ловина б е ­
лая, ниж­
няя черная.
727
728
Окрашены 
т а к ъ  же. 
какъ знаки 
1-го створа 
предъ и д у ­
щ е й  м е р ­
ной лиши.
Обращен­
ная къ мо­
рю сторона 
ц о к о л я  и 
поясъ по­
средине во- 
кругъ баш­
ни белые; 
в е р х ъ и 
низъ баш­
ни п кры­
ша фонари 
красные.
893 |Д. М. Ф.
16
Деревянные шесты съ подпорами; на вер­
шине задняго укргЬпленъ косой крестъ.
893 Д. М. Ф.
893 Д. М. Ф.
16
883
900
Д. М. Ф.
Передшй знакъ стержень укрепленный въ 
скал*.а задшй— выкрашенная на фундаменте 
маяка Грохара полоса.
Разстояше между 1-мъ н 2-мъ створами по 
обыкновенному курсу отъ восточной стороны 
о-ва Грохара къ Густавъ-свертскому проливу 
составляетъ две ит. мили.
Знаки такого же вида, какъ знаки 1-го створа 
Густавъ-свертъ Грохарской мерной линш. Раз­
стояше между створомъ этихъ знаковъ и 2-мъ 
створомъ Густавъ-свертъ Грохарской мерной 
лиши состовляетъ две ит. лгали: при чемъ 
идя отъ О стороны о-ва Грохара къ Лонгерн- 
I скому проливу, следуетъ править на ЛУ око­
нечность западной возвышенности о-ва Варг- 
энъ, или на конецъ баттареи о-ва Густавъ- 
свертъ.
Лоцманская станщя.
Лоцмана встречаютъ суда въ 4 миляхъюжнЬе 
маяка (у мели Храмцова) и провожаютъ до 
Свеаборга и Гельсингфорса.
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729— 781 Ф И Н С К I Й 3 А Л И В Ъ ' С *
№
Назваше
знака.
729 ДЕВ1А-
ЦЮННЫЕ.
60° 10'
730
731
мърная
ЛИН1Я 
НА Р Е Й -
дЪ-
Положете.
25° 00' На СкатудденЬ.
\У створъ.
На 8 б е р е г у  
8\У части Ска- 
(туддена.
О створъ.
На надводной 
скалЬ Ленсманъ, 
находящейся на 
Крунубергскомъ 
плесЬ.
В И Д Ъ  З Н А К А .
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1 С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 729— 731
К А . . Л°
знака.
Цв’Ьтъ Высота Н  Xзнака, с  ч
со Н 
К Е
Сч
отъ осн. о  л  
Рч И
н. ур. Е о ® Л! Рч ;и :
РЭ >*\
К
-  >р 
И «
П Р II М Ъ Ч А Н I Я.
Г29
1730
1731
30 —  871
Б'Ьлые.
БЬлые.
Коыан-| 
д и р а 
С в е а- | 
боргска-; 
го порта.
893
893
Для опредЬлешя дев1ацш компасовъ въ Гель- 
сннгфорсЬ, на остров’Ь СкатудденЬ. на кир- 
пнчномъ заборЬ портовыхъ учрежденш черезъ 
каждые 2° нанесены знаки, обозначающее 
пстпнное направление створа ихъ съ право- 
славнымъ Успенскпмъ соборомъ, отъ ^\\г 70° 
до XXV 90°.
Пространство на рейдЬ, откуда видны 
знаки, предоставляетъ много простора для 
вращешя судовъ, какъ на якорЬ, такъ и подъ 
парами.
На СкатудденЬ, на флагштокЬ стапеля 
Свеаборгскаго порта во время подъема и 
спуска судовъ поднимается адмнралтейсюй 
флагъ и выставляется на видномъ мЬстЬ доска 
съ крупной надписью на русскомъ, шведскомъ 
п англ1йскомъ языкахъ: «Малый ходъ», ука­
зывающее на обязательное уменьшение хода 
паровыми судами, идущими по Гельсппгфор- 
скому рейду между островомъ Вракхольмомъ 
п восточной частью Скатуддена.
ев
К  =3 Я Е-1Рн о .
2 о >9< и
»  3
ч «
®  2Еч **М Он
Рч5!=СXсЗ
О
И
Каждый знакъ состоитъ изъ одного треу- 
гольнаго камня.
МЬрная линш длиною въ одну ит. милю 
служитъ для небольшпхъ паровыхъ судовъ. 
Для слЬдовашя вдоль м'Ьрной лпнш къ ЗЛУ 
слЬдуетъ держать на башню самой южной 
дачи въ БрунспаркЬ, оставляя мель Ленс- 
манъ къ N. а идя къ N0, править на 
юго-восточной, лесистый мысъ о-ва Брендэ, 
имЬя вышесказанную башню за кормою.
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732— 736 Ф И Н С К I Й 3 А Л И В Ъ
№
Назваше сЗ
о .
сЗ
О НО Положеше.
знака. л5 Рн
а оК
В И Д Ъ  З Н А К А .
С $
732 СВЕД1Е-
хольнъ .
6 - т и  ф у т о в о й  в н у т р е н н Ш  ф а р в а т е р ъ
60° 10' 24° 5В' | Верхнш.
На 8 берегу 
островка.
60 10 I 24 53
1)733 Ю ХАН НЕ- 
КЛИППАНЪ.
60 10 24 52
734
735
т в е л ь п ъ . 6 0  ю  24 50
НнЖШЙ.
Въ разстоянш 
100 ф. отъ верх- 
няго.
На N мыеЬ 
скалы.
736
ПЯТНА 
САНДУДДСЪ I  
БУГТЕНЪ.
ФЭЛИСЭ.
60 10 ! 24 49
60 09 ! 24 49
На N 0 мысЬ 
острова.
Верхнее.
На 8 берегу 
материка, къ О 
отъ мыса въ раз­
стоянш 60 ф. 
одно отъ другого.
Нижнее.
На КЛУ мысЬ 
острова.
Гель
й
»
!чер
год
ад»
!,е1
Г".;;
че; 
го,и
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1 С Ъ . В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 782— 786
№
знака.
ЦвЬтъ Высотазнака.
н. ур. м.
отъ осн.
ьРН хд И
со Вв а ло  ^
Р-н И
кок
1 й2 о ® лОн &
я  ^
и
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
I Гельсингфорсъ—Пиккала.
Б'Ьлый.
732
БЬлый.
733
734
БЬлый съ 
ч е р н ы м ъ  
голикомъ
БЬлый съ 
ч е р н ымъ  
голикомъ.
735! БЬлыя.
736 БЬлый съ 
ч е р н ы м ъ  
голикомъ.
13 903 Д. М. Ф.
10
903 Д. М. Ф.
Каждый знакъ—куча камней съ шестомъ, 
на вершлнЬ котораго прикрЬплена доска въ 
впдЬ двухъ треугольниковъ основаниями 
врозь.
Створъ знаковъ, по В. N— 8. указываетъ 
фарватеръ между мысомъ Эннэсъ и остро- 
вомъ Аспхольмъ, послЬ чего фарватеръ 
поворачиваетъ къ ЛУ черезъ пролетъ моста.
11
13
903 Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса, на вершинЬ 
котораго имЬется бЬлый шестъ съ чернымъ 
голикомъ раструбомъ внизъ.
Служить для указашя фарватера.
903
903
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
903 Д. М. Ф.
Такой же, какъ и предыдущей, и служить 
для той же цЬли.
Створъ пятенъ. по В. N— 8. служить 
для указашя фарватера между вЬхами.
Камни въ видЬ конуса, на вершинЬ кото­
раго имЬется бЬлый шестъ съ чернымъ го­
ликомъ раструбомъ внизъ.
Служитъ для указашя фарватера.
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737-740 Ф И Н С К I Й 3  А  Л  и в Ъ С *
Назваше
знака.
787 г р э с г р у н д ъ . : 60° 09' 24° 47'
Положеше.
На 80 мысе 
Каль в х о л ь м с ъ  
Грэсгрундъ.
В И Д Ъ  З Н А К А .
шее
г о л
крй
788
789
ПЯТНА  
КАЛЬВ-
хольмъ.
КАЛЬВ-
хольмоъ-
РЕВЕТЪ.
60 09 24 47
740 КАЛ ЬВ-
хольмсъ.
хэлленъ.
60 10 25 02
60 09 25 02
Верхнее.
На N сторон* 
острова С т у р а 
Кальвхольмъ. въ 
разстоянш 70 ф. 
одно отъ другого.
Нижнее.
Наподводномъ 
каменистомъ ри­
фе, простираю­
щемся наК\У 9е, 
въ р а з с т о я ш и  
около 70 саж.| 
отъ N мыса о-ва 
Кальвхольмъ.
На подводной 
каменистой бан­
ке, л е ж а щ е й  
на 80 34°, въ 
разстоянш около 
175 саж.  о тъ  
8\У мыса о-ва 
Кальвхольмъ.
(ЛИ а
ПОЛД'Е
р;с|,
I шест 
! трет
! НЕЬ 
ВЫ-,
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В Ч С Ъ В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ . 737— 740
№
Цв'Ътъ
знака.
737
Высота
знака.
н .  ур .  М.
Б 4 I  ы й, 
ш е с т ъ  и 
г о л и к ъ 
красные.
738 Б’Ьлыя.
739 Б 4 л ы й ,  
п о лукругъ 
черный.
740 С Ь р ы й; 
ш е с т ъ  и 
т р е у  голь- 
никъ крас­
ные.
10
14
15
15
3 йА О)
<Х> о, Л
И
&
§  _кьО "Я 
*
М к
П Р И М -В Ч А Н I Я.
903 Д. М. Ф.
4 ,4
4,4
903 Д. М. Ф.
906! Д. М. Ф.
Камни въ видЬ конуса, на вершин’Ь кото­
раго имеется красный шестъ съ краснымъ 
голикомъ раструбомъ вверхъ.
Служитъ для указашя фарватера.
Створъ пятенъ. по В. 8—N. служитъ для 
указашя фарватера между парными вехами 
Грэсгрундъ.
Каменная усеченная пирамида съ желЬз- 
нымъ шестомъ, на верщшгб котораго укрЬ- 
пленъ железный треугольникъ-указатель по 
направлению на N0 17° подъ нимъ находится 
черная доска въ видЬ полукруга основашемъ 
внизъ.
Служитъ для указашя фарватера отъ Гель­
сингфорса до Хэстнэсъ-канала мимо камени- 
стаго рифа, выдающагося отъ сЬвернаго мыса 
острова Кальвхольма.
Знакъ оставляется къ 8.
906 Д. М. Ф. Каменная усеченная пирамида съ желЬз- 
нымъ шестомъ, на вершинЬ котораго укр'Ь- 
пленъ железный треугольникъ-указатель по 
направленно на 80 58°.
Служитъ для указашя фарватера отъ Свеа- 
борга до Сандхамна и Хэстнэсъ-канала.
Треугольникъ на вершин'Ь знака указы- 
ваетъ, что северную вЬху, стоящую къ 880 
отъ той же мели, надо оставлять къ N.
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* ъ С . Ь В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 741-745
КА. №
знака.
Цв'Ьтъ Высотазнака,
н. ур. м
отъ осн
^ й
и ВЗ
со &и я &ор-1 в
ок
* К^ о
л Л о* м
М >, т 'ЗЙ  Р5
5  к
II Р И М Ъ Ч А Н 1 Я.
741 Белый.
Белый.
742 Белый съ 
че р н ымъ 
голикомъ.
743 Б 4  л ы й:
ш е с т ъ II 
г о л и к ъ 
красные.
744 Белый.
Г45 Б е л ы  й; 
шестъ бе­
ло-красный 
и голики 
красные.
13
— 903 Д. М. Ф.
—  903
903
Д. М. Ф.
903
— | 903
903
Каждый знакъ— куча камней съ б'Ьлымъ 
шестомъ, на вершине котораго прикреплена 
белая доска въ виде двухъ треугольниковъ 
основашями врозь.
Створъ знаковъ ведетъ посредине фар­
ватера между вехами въ проливъ Кальв 
хольмсъ-зундъ.
Д. М. Ф. Камни въ виде конуса, на вершине кото­
раго имеется белый шесть съ чернымъ го­
ликомъ раструбомъ внизъ.
Указываетъ направлеше фарватера между 
островками Буссхольмъ и Рюссхольмъ.
Д. М. Ф Камни въ вид^ конуса, на вершине кото- 
- раго имеется красный шестъ съ краснымъ 
голикомъ раструбомъ вверхъ.
Створъ знаковъ указываетъ фарватеръ 
между парными вехами Гранхольмъ.
Д. М. Ф. Брусья въ виде треугольной пирамиды.
обшитой съ одной стороны до половины вы­
соты досками.
Д. М. Ф. Камни въ виде конуса, на вершине кото­
раго имеется бело-красный шестъ съ двумя 
красными голиками раструбами врозь.
Служить для указашя фарватера, идущаго 
по восточную сторону острова Серкэрнъ.
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746- 751 Ф И Н С К I Й
146
747
748
№
Назваше
знака.
749
МОИСУДДЕНЪ. 60° 07' 24° 4В'
Ноложеше.
На 8 0  о к о ­
нечности мыса.
лилль-
ПЕНТАЛА.
60 07 24 41 На N мысЬ 
острова.
БРУДХОЛЬМЪ. 60 05 24 40
МЕССХОЛЬЫЪ. 60 05
750 ТАЛЛХОЛЬМЪ. 60 04
751 'клиппш еръ .! 60 03
На 80 мысЬ
острова.
24 39
24 39
24 38
На N мысЬ 
острова.
На \У мысЬ 
острова.
На N берегу 
острова.
В И
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в В Т С - Ь В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ .  716-751
Н а. №
Цв^тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м. ш
зо
нт
ъ
ми
ля
хъ
. 53
1-мок
а йа ©о»
О,
И ►.
Й
® а л 
1=1 П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
отъ осн. о
—I я И м
716 Б ^ л ы  й; 12 __ 903 Д. М. Ф. Камни въ виде конуса, на вершине кото-
1*
ш е с т ъ и 
г о л и к ъ 
красные.
7 раго имеется красный шестъ съ краснымъ 
голикомъ раструбомъ вверхъ.
Служить для указашя фарватера отъ острова 
Серкэрнъ мимо мыса Мойсудденъ.
717 БЬлый съ 24 903 Д. М. Ф. Камни въ виде конуса, на вершине кото-
1 .
ч е р н ы мъ 
голикомъ.
5 раго имеется белый шестъ съ чернымъ голи­
комъ раструбомъ внизъ.
Служить для указашя фарватера черезъ 
проливъ между островами Свартхольмъ и 
Лизль-Пентала.
718 Б ел  ый; 12 903 Д. М. Ф. Камни въ виде конуса, на вершине кото-
>->
ш е с т ъ и 
г о л и к ъ 
красные.
6 раго имеется красный шестъ съ краснымъ го­
ликомъ раструбомъ вверхъ.
Служитъ для указашя фарватера по N сто­
рону острова Пентала.
719 Белый съ 10 903 Д. М. Ф. Камни въ виде конуса, на вершине кото-
ч е р н ы мъ  
голикомъ.
6 раго имеется белый шестъ съ чернымъ го­
ликомъ раструбомъ внизъ.
Служитъ для указашя фарватера мимо 
острова Мёссхольмъ и черезъ проливъ Хамн- 
хольмсъ-зундъ.
750 Белый 9 903 Д. М. Ф. Отдельный камень указываетъ фарватеръ
►
3 по западную сторону острова Таллхольмъ.
751 Белый. 13 903 Д. М. Ф. Большой отдельный камень служитъ для
' 1
8 указашя фарватера черезъ проливъ Брендэ- 
зундъ.
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"52—759 Ф  I I  Н  С  К  I  Й
№
Назваше
знака.
Положете.
752! лилль- 60° 03'
БРЕДШЕРЪ.
753
С ТУРЪ -
БРЕИДЭ.
754
755
60 03
756
757
758
ЭНГСЛАН-
ДЕТЪ.
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ ПЯТНО 
СТУРАБРЕНДЭ.
СТУРЪ-
СКАРВЕНЪ.
759
60 03
60 03
60 03
60 02
60 02
60 02
24° 38' 1 На N м ы с е  
острова.
24 37 Северо-восточ- 
ный на О сто­
рон^ острова.
24 37 Юго-западный 
въразстояши125 
футъ отъ N0.
24 37 Юго-западный 
на 80 б е р е г у  
острова.
24 37 : ОЬверо-восточ- 
ный въ разстоя- 
нш 75 с. отъ 80.
24 37 Йа берегу 
острова.
24 35 Восточный на 
N м ы с е  остро­
ва.
24 35 Западный на 
берегу ост­
рова.
В
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 752-759
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. М. П Р И М ’Б Ч А Ш Я .
752 Б'Ьлый.
75В БЬлый.
754 БЬлый.
755 БЬлый.
756 БЬлый.
! 757' БЬлое.
758 БЬлый.
«5Э БЬлый.
17
2В
-  ! 903 Д. М. Ф.
— ! 903 Д. М. Ф.
903
: 903
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
15 — 903 Д. М. Ф.
903 Д. М. Ф.
26 — 903
12 — I 903
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Камни въ видЬ конуса; служатъ для ука­
зания фарватера черезъ проливъ Брендэ- 
зундъ.
Каждый знакъ— небольшая куча камней, 
посрединЬ которой вставленъ бЬлый шестъ 
съ двойнымъ крестомъ.
Створъ знаковъ, по К. N 0— 8ТУ, служитъ 
для плаватя черезъ узкое мЬсто между 
островами Лилль-Бредшеръ и Стуръ-Брендэ.
Каждый знакъ—небольшая куча камней, 
посрединЬ которой вставленъ бЬлый шестъ 
съ двойнымъ крестомъ.
Створъ знаковъ, по К. 80 — ХЛУ, ведетъ 
по серединЬ фарватера черезъ проливъ 
Брендэ-зундъ.
Служитъ для указашя фарватера.
Камни въ видЬ конуса.
Служитъ для указашя фарватера по север­
ную сторону острова Стуръ-Скарвенъ.
Такой же, какъ и предыдущей. 
Служитъ для указашя фарватера.
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760— 766 Ф И Н С К I Й З А Л И В
№
Назваше
знака.
760
761
762
763
764
765
766
ПЯТНА  
ХЕОТЭ ЭСТРА.
60° 02'
Положенхе.
ХЕСТЭ-
ВЕСТРА. 60 01
24е 34' На N 0  с т о ­
роне о-ва Хестэ, 
въ р а з с т о я н1 и  
140 саж. одно 
отъ другого.
Ве р х н х й  на 
К\\7 берегу ост­
рова Хэстэ.
24 34
Н ИЖ Н1Й в ъ  
разстояши 36 с. 
отъ  верхняго.
ЛАКАУД-
ДЕНСЪ
ЭСТРА.
ЛАКАУД-
ДЕНСЪ
ВЕСТРА.
60 01 24 33
60 01
60 01 24 33
Верхшй на N0 
конце мыса Ла- 
каудденъ.
24 33
60 01 24 33
Н И Ж Н 1Й въ 
разстояши 55 с. 
отъ верхняго.
Верхшй на 8 
берегу мыса Ла- 
каудденъ.
Ни Ж Н1Й въ  
разстояши 14 с. 
отъ верхняго.
В И Д Ъ З Н А К А .
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В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 760— 766
к а . л»
знака.
ЦвЬтъ Высота н * знака. ! § §
со 3з з лотъ осн. 1 о  л  
^  «
н. ур. 2 Эл о® Он 
Он ^
РЭ ►.
ф 0
й а
*2-
М »
II Р И М -В Ч А Н I Я.
?б0
761
762
76В
761
765
БЬлыя.
БЬлый.
БЬлый.
БЬлый.
БЬлый.
БЬлый.
766 БЬлый.
36
14
19
11
15
903 Д. М. Ф. Створъ пятенъ, по В. NN0—88АУ, служитъ 
для указашя фарватера между парными вЬ- 
хами Салоудденъ.
903 Д. М. Ф.
903 Д. М. Ф.
903 Д. М. Ф.
— I 903 !Д. М. Ф.
903 Д. М. Ф.
903 Д. М. Ф.
Каждый знакъ— небольшая куча камней, 
въ серединЬ которой укрЬпленъ шестъ съ 
двойнымъ крестомъ.
Створъ знаковъ, по В. \У— 0, ведетъ 
безопасно черезъ прочищенный фарватер- 
ный каналъ до створа знаковъ Лакаудденсъ 
вестра.
Каждый знакъ— небольшая куча камней, 
въ серединЬ которой укрЬпленъ шестъ съ 
двойнымъ крестомъ.
Створъ знаковъ, по В. О— ЛУ. ведетъ 
безопасно чрезъ проливъ между сЬвернымъ 
мысомъ острова Хестэ и Салоуддъ.
Таюе же, какъ и предыдущее.
Створъ знаковъ, по К. З^У— N0, ведетъ 
безопасно чрезъ прочищенный фарватер- 
ный каналъ до створа знаковъ Старрхольмъ.
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767— 773 Ф И Н С К I Й
Назваше
знака.
о
ей
Ч
О
*=с
Положен: е.
767
СТАР-
РХОЛЬМЪ.
60° 0 1 '
768 60 01
769 о т л и ч и т ель- 60 01
Н0Е ПЯТНО 
ХЕГХЭТТАНЪ.
.
770 АЛЭРНЪ. 60  00
24° 33' ВерхнШ наЗО 
сторон* острова.
771 с т а р р х о л ь м ъ  60 01
772 с т а р р -  60 01
, ХОЛЬМСЪ- !
ГРУНДЪ.
773:о т л и ч и т е л ь -  60 01
НОЕ ПЯТНО 
СТУРЪ 
I ОДХОЛЬМЪ.
24 33 | Н и ж н 1 й въ 
разстоянш 75 с. 
отъ верхняго.
24 33 | На 8 сторон* 
[острова.
24 32 На Х\У мыс* 
острова.
24 32 На 8 м ы с *  
острова.
24 32 На скал* къ 
8 отъ о-ваСтарр- 
хольмъ.
24 33 На N сторон* 
острова.
В И
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С - Ь В Е Р Н Ы И  Б Е Р Е Г Ъ. 767— 773
и л»
знака.
Цветъ Высотазнака.
н. ур. м.
6Р (Чн *щ 2
«  ка й
Рно  ЬЙР-1 к
«
с
е=С
К ® Л < В*
3 * О» “
сё ^  РЗ к
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
<67
768
769
Белый.
770
771
773
Б^лый.
Белое.
Белый.
Б елый.
ш е с т ъ  и
Г О Л II к  Ъ
красные.
Б е лый, 
голпкъчер-1 
ный.
Белое.
31
10
903
903
903
Д. М. Ф.
Д. М. Ф
Д. М. Ф.
903
12 —
Д. М. Ф.
903 Д. М. Ф.
903 Д. М. Ф
1 0  I — 903 Д. М. Ф.
Каждый знакъ— небольшая куча камней» 
въ серодине которой укрепленъ шестъ съ 
двойнымъ крестомъ.
Створъ знаковъ. по В. О — \\т. ведетъ 
безопасно чрезъ проливъ Таллхольмсъ- 
зундъ.
Служитъ для указан]я фарватера.
Камни въ виде конуса; служитъ для ука- 
зашя фарватера.
Камни въ виде конуса, на вершине кото- 
рынъ имеется шестъ съ голикомъ раструбомъ 
вверхъ.
Служитъ для указания фарватера.
Камни въ виде конуса, на вершине кото- 
рыхъ пмеется белый шестъ съ чернымъ го- 
лпкомъ раструбомъ внизъ.
Служитъ для указашя фарватера.
Служитъ для указашя фарватера.
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774— 779 Ф И Н С та I Й 3 А Л И в Ъ с 1
№
774
Назваше
знака.
Положение.
лилль-
одхольмъ.
60° 00' 24° 33' На Ш У мысЬ 
\ острова.
КУИОХОЛЬМЪ.; 60 00 24 32 На 8 берегу 
(острова.
776
РЕФСЭ 
ЭСТРА.
60 00 24 32 | Ве рх н1й  на 
N0 берегу ост­
рова.
60 00 24 32
778 р е ф с э . 60 00 24 31
Н и ж н 1 й на 
скалЬ къ О, въ  
разстоянш 100 
саж. отъ верх- 
няго.
Н а N м ы с 4  
острова.
7 7 9  б э л е э р н ъ . 60 00 24 30 На 80 берегу, 
'острова.
В И Д Ъ  З Н А К А .
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 774— 779
КА.
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м
отъ осн.
^ йИ «О 5ГО Ка а
Он
о
Рч я
«
И
фк
2 8«в ф 
ф о ,
Он &
Рч >.
я .5 
2 к
М  я
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
774 Б Ь л ы й, 
ш е с т ъ  и 
г о л и к ъ 
красные.
775 Б’Ьлый.
776 БЬлый.
'777 БЬлый.
778 Б'Ьлый.
779 БЬлый.
21
12
903 Д. М. Ф.
903
903
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
903
903
903
Д. М. Ф
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Камни въ видЬ конуса, на верншнЬ кото­
раго имЬется шестъ съ голикомъ раструбомъ 
вверхъ.
Служитъ для указашя фарватера.
Большой отдЬльный камень; служитъ для 
указашя входа въ проливъ Рефсэ-зундъ.
Каждый знакъ— небольшая куча камней, 
въ серединЬ которой укрЬпленъ шестъ съ 
бЬлымъ двойнымъ крестомъ.
Створъ знаковъ, по К. О— ЛУ, ведетъ 
безопасно между вЬхами въ проливЬ Куно- 
хольмсъ-зундъ.
Камни въ видЬ конуса.
Указываешь фарватеръ чрезъ проливъ Реф­
сэ-зундъ.
Большой отдельный камень; служитъ для 
указашя фарватера съ запада въ проливъ 
Рефсэ-зундъ.
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780— 785 Ф И Н С К I Й З А Л
№
783
Назваше
знака.
Положеше.
780
ЛИЛЛА
ХА М Н -
хольмъ.
59° 59'
781 59 59
24° 30'
24 30
782,
781
ПЯТНА
РЕФСЭ
ВЕСТРА.
ЛИЛЛА
С ВАРТЭ.
59 59
60 00
Ч ю р к у г о р д с -  59 58
ГРУНДЕТЪ.
I
7 8 5  Ч ю р к у г о р д с -  
энъ.
59 58
В е р х н 1Й на 
КОмысЬострова.
24 30
24 29
24 27
Нижшйвъ раз­
стоянш 60 с. отъ 
верхняго.
На К\У сто- 
ронЬ о-ва Рефсэ. 
въ разстоянш 28 
саж. одно отъ  
другого.
На N0 мысЬ] 
острова.
На Ш У берегу 
острова.
24 26 На 8 м ы с 4 
острова.
В И Д Ъ 3 н  А
Ь С К В Е Р Н Ы  Й Б Е Р Е Г Ъ. 780— 785
№
знака.
Цветъ Высотазнака.
н. ур. м
н ия «
о  5
со Яа ё о,
О  бв Я
I «<3 (Т)® о,& М
М 5,
н
|=с «  а 
Й и
л  я:
л? ^РЗ и
II Р И М Ъ Ч А Н I Я.
780 Б4лый.
781
782
783
784
Белый.
велыя.
Белый.
Белый,
г о л и к ъ
черный.
785 Белый.
17
12
903 Д. М. Ф.
10 — 903 Д. М. Ф.
22
10
25
903 Д. М. Ф
10
5,7
905 Д. М. Ф.
906 Д. М. Ф.
905 Д. М. Ф.
Каждый знакъ— небольшая куча камней, 
въ середине которой укрепленъ шестъ съ 
двойнымъ крестомъ.
Створъ знаковъ по К. N 0— 8\У, ведетъ без­
опасно вдоль севернаго берега острова 
Рефсэ.
Створъ пятенъ, по К. Ш\7 — 80, ведетъ 
безопасно между островами Дегэрнъ и Хамн-
Куча камней; служитъ для указашя фар­
ватера по N сторону острова ЛиллаСвартэ.
Каменный конусъ съ шестомъ. на конце 
котораго находится голикъ раструбомъ внизъ.
Служитъ для указашя фарватера отъ Пор- 
кала въ направлении къ 8-у отъ острова Чюр- 
кугордс-энъ въ— Гельсингфорсъ.
Куча камней; служитъ для указашя 
ватера по 8 сторону острова Чюрку' 
гордс-энъ.
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786— 791 Ф И Н С К I Й З А Л И В Ъ  С
л°
Назваше
знака.
ев
ЧО
К
Подожеше.
786 ФЭДИСЭ-
СТЕВЪ.
60° 11' 24° 55' ; Наподводномъ 
I намяк
787(Си г н а л ь  для 60 10 24 58
П0КАЗАН1Я 
. ВРЕМЕНИ И 
ШТОРМОВЫЕ 
СИГНАЛЫ ВЪ 
Г. ГЕЛЬСИНГ­
ФОРС®. I
На Астроно­
мической Обсер­
ватории.
8 8  н о р р а -
УТТЕРХЕЛЛЪ.
60 09 24 57 П о с р е д и н Ь  
* скалы въ зали­
ть Гресвикенъ.
|789| в е с т р а - 60 09 I 24 57;
УТТЕРХЕЛЛЪ.
Н а N мы сЬ  
скалы.
790 лилль- 59 59 24 33 
г р и м с э .
;9 1  о тл и ч и ­
т е л ь н ы й  к а -
МЕНЬ КЮТЭ 
ЧЕРРИНГЕНЪ.
60 04 24 45
На островкЬ.
На безлесной 
скалЬ.
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В И Д Ъ З Н А К А .
С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ 786— 791
КА.
№
Цв^тъ
ЗН8/К81.
Высота
знака.
н . у р . М.
°  3со ка й
РнО (Я 
{-< И
3 * 8  ф
9. &Рч в*
РР ^
ьЧ
3 м <х> а
й И
ьР Я- 
РР я
П Р И М ’Ъ Ч А Ш Я .
786, Красный. 13
I ? » : 161
58
788 Красный. | 15 
14
789 Б^лый.
790 Белый.
|791 Не окра- 
шенъ.
905 Д. М. Ф.[ Ш естъ съ шаромъ на вершине; служитъ 
для указашя места этого подводнаго камня.
891 А с т р о- 
номичес-
кой Об- 
С е р В а Т О -  
рШ.
4,2 893
905
893
892
891
За четыре минуты до средняго полдня под­
нимается на мачте средней башни обсерва­
тории —  черный шаръ (дхаметромъ 3.5 фута) 
и падаетъ въ моментъ местнаго средняго 
полдня, въ г. Гельсингфорсе, соответствую- 
щаго 22 ч. 20 м. 11,5 с. средняго времени въ 
Гринвиче.
Сигнальная мачта для штормовыхъ предо- 
стережешй находится къ О отъ обсервато^ 
рш.
Д. М. Ф. Шестъ съ треугольникомъ на вершине 
основашемъ вверхъ; служитъ для указашя 
фарватера по N сторону острова Бусхольмъ.
Д. М. Ф. Камни въ виде конуса; служитъ для ру 
ководства при входе въ заливъ Гресвпкенъ 
у г. Гельсингфорса.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Камни въ виде конуса, съ четыреуголь- 
нымъ щитомъ на вершине-, служитъ для ру­
ководства при плаванш между лоцманскими 
станщями Рэншеръ и Михелыперъ.
Отличительный камень служитъ прпмет- 
нымъ местомъ при плаванш по фарватеру 
между Гельсингфорсомъ и Поркалауддомъ.
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792— 796 Ф И н С К I Й
№
792
Назваше
знака.
СТУРА-
АЙСАРЪ.
793
794
795
796
кюттэ.
60° 06'
60 04
60 04
л е р г р у н д ъ . | 59 58
СТАКАК УББЪ.
САЛЬМЭ.
59 56
59 56
24° 42'
24 33
Положеше.
24 44
24 44
На 8\\Г мысЬ 
острова.
Нижшй, на 8 
берегу острова.
Верхшй —  на 
Щ У оконечности 
острова.
24 25
24 26
На ска.тЬ.
На о с т р о в *  
при в х о д *  съ 
моря на Порка- 
лауддсшй рейдъ.
На8\У сторон* 
острова.
В И д ъ
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Л'о
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м. 3 й 5 8■« о
2.5* 
м  >*
е=С
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
792! Б'Ьлый. —
793 БЬлый. 30
794 Груда ка- 
мнейбЬлая; 
ш е с т ъ 
красный.
795
796
Щ  и т ъ 
красный, а 
о с тальныя 
части зна­
ка высмо­
лены.
Черный и
бЬлый.
23
БЬлый. 1 46
33
19
12
44
24
49
21
901 Д. М. Ф.
6,3
7,7
Знакъ сложенъ изъ камней; служитъ для 
указашя фарватера въ Эсбовикъ.
7,6
887
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
885 Д. М. Ф.
856
884
907
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Каждый— вертикальный доски съ подпо­
рами. Створъ знаковъ ведетъ по фарватеру, 
пдущему съ моря, мимо островковъ Кюттэ 
въ ЭсбоскШ заливъ.
Груда камней, сложенныхъ въ видЬ конуса, 
съ шестомъ на вершинЬ; служитъ для входа 
съ моря на шхерный фарватеръ между 
Поркалауддомъ и Гельсингфорсомъ.
Треугольный щитъ укрЬпленный подпо­
рами. Знакъ этотъ, при входЬ на Порка- 
лауддсшй рейдъ, должно оставлять въ пра­
вой сторонЬ.
Деревянный прямоугольный щитъ.
Створъ со знакомь Кантгрунтъ по В. — 
80 75° ведетъ безопасно черезъ Барэ-фмрдъ.
797— 801 Ф И Н С К I Й З А Л И В Ъ .
№
Назваше
знака.
о П олож ете.
79 7 к а н т г р у н т ъ . 59° 56' 24° 24' На середин* 
острова.
798
СТУРА- 
ТРЕСКЭ
59 57 24 23 Юго-западный 
на ЛУ сторон* 
острова.
799 59 57
800
801
24 23 С*веро-восточ- 
ныи на ЛУ сто­
рон* острова.
н о р д м а к п л у -1 59 56 
ото.
24 22 На О сторон* 
острова.
МАКИЛУ0Т0- ! 59 55 
ХАРУ.
24 21 | На 8ЛУ сто­
рон* острова.
В
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^ С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 797— 801
№
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н ур. м.
н ха «
°  3сс ак г &
«  
а■» *<
отъ осн. о еА й ;?Р-, и ' И >^ [
ьч
® .3 Й ’а
^ л  И к
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
797 Б^лый. 33 | 6,5
23
798 Черный.
12
799 Черный съ 
белой по­
лосой.
76
26
800 Черный съ 46 
белой по-, оо~ 
л о сой.
801 Знакъ бе- 34 
лый. щитъ 
черный.
907
52 8,3 901
9,9 901
7,8
Д. М. Ф. Деревянный прямоугольный щитъ.
Створъ со знакомь Сальмэ по В. ХДУ —80 
75е ведетъ безопасно черезъ Барэ-фшрдъ.
Д. М. Ф. Треугольный щитъ основашемъ внизъ.
Створъ знаковъ ведетъ отъ нижеследую- 
щаго створнаго входа съ моря до фарватера 
севернее маяка Рэншеръ.
Д. М. Ф. Прямоугольный щитъ на подпорахъ.
901 Д. М. Ф.
6,7 901
Прямоугольный щитъ на подпорахъ.
Створъ знаковъ указываетъ фарватеръ 
съ моря западнее Каллбодагрундъ.
Д. М. Ф.| Шестъ съ подпорами, съ круглымъ щитомъ 
на вершине.
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802 -8 0 6 Ф И Н С К I Й 3 А Л И в  Ъ.
Ав
Назваше
знака.
802
803
КАЛЛБОДАНЪ.
КРЭКЛАНЪ.
59" 52'
59 59
Положеше. В П Д Ъ  З Н А К А .
24° 19' На серединЬ 
острова.
24 32 На скал* на 
фарватер* меж­
ду Гельсингфор- 
сомъ и Поркала- 
уддомъ. восточ­
нее Рэвсэ.
Л
1*1
С ъ  м о р я  в ъ  з а  и
804 ОББНЭСЪ. 60° 01' 24° 21' На ЛУ берегу
полуострова.
805 СВАРТХОЛЬМЪ 60 03 24 22 На N 0 мыс*
• островка.
806 ЭРНЪ. 60 04 24 23 На 8\У мыс*
островка.
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* 1). С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 802— 806
Л»
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. ы.
отъ осн.
^ йИ «
О  чю ан а лО ^Р-1 и
Ьр 6=1 и<Юь=С[
«  К 
® л ' 
И Н
Й
§ к 
И я
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
802 Б'Ьлый.
803 БЬлый.
39 7,2
31
901
907
34 6,7 867
11
Д. М. Ф. Пять бревенъ въ видЬ пирамиды; служитъ 
для облегчешя зимняго плавашя.
Д. М. Ф. Булыжные камни въ видЬ усЬченнаго ко­
нуса; служитъ ограждешемъ скалы Крэкланъ.
ъз: л и в ъ  П и к к а л а.
804 БЬлый. 23 __ 903 Д. М. Ф. Куча камней въ видЬ усЬченнаго конуса,
11 съ восточною вЬхою.
805 БЬлый. 16 903 Д. М. Ф. Куча камней въ видЬ усЬченнаго конуса,
12 съ западною вЬхою.
806 БЬлый. 26 903 Д. М. Ф. Куча камней въ видЬ усЬченнаго конуса,
11 съ восточною вЬхою.
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807— 812 Ф И Н С К I Й 3  А Л И в  ъ.
№
Назваше
знака.
807 СТУРА. 
ТАЛЬХОЛЬМ'Ь.
808
809
810
811
812
СТРЭМСБЮ.
ПОРСЭ.
и;
60° 05'
О ТЛИ ЧИ ТЕЛ Ь­
НОЕ п я т н о
С Т П К К Е Л Ь -
х о л ь м ъ .
ЛКФХОЛЬМЪ.
60 05
60 05
59 59
24° 22'
60 01
60 00
24 24
24 24
Положение.
На N мысе !  
островка.
Верхшй на N 
к о н ц е  м ы с а  
Стремсбювикъ.
24 14
Н и ж н 1Й на 
б е р е г у  м ы с а  
Стрэмсбюбру удъ 
въ 150 с. отъ  
верхняго.
На скале Пор- 
сэ-куббъ, лежа­
щей по северную 
сторону Барэ -  
зундскаго плеса, 
близъ о с т р о в а  
Вормэ.
24 16
24 05
На N0 сторо­
не скалы.
На 8 оконеч­
ности острова.
В И Д Ъ  З Н А К А .
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 807— 812
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
кЯ [Я
я  ч
О  чм «а г
Рч
О  ьЧ
Рч И
аио*=с 
й й ^ о
я лРн Р<
и  >.
ь?
3  кО К
§  и>54Г *=С
Й а
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
807 Б’Ьлый. 19
12
808 БЬлый. 27
12
809 БЬлый. 19
15
810 БЬлый. 52
10
811! БЬлое.
812 БЬлый. 11
—  903 Д. М. Ф. Куча камней, съ южною вЬхою.
903 Д. М. Ф. Ш естъ, съ треугольною доской на вер- 
пшнЬ. основашемъ вверхъ.
—  1 903 Д. М. Ф. Шестъ, съ треугольною доской на вер- 
шинЬ. основашемъ внизъ.
8 ,3 854 Д. 
882
867
3,8' 897
М. Ф. Каменный, съ продолговатымъ камнемъ на 
вершинЬ и съ бЬлымъ пятномъ внизу.
Служитъ для указашя шхернаго фарватера 
между Поркалауддомъ и Барэзундомъ, а также 
примЬтнымъ мЬстомъ для ндущихъ съ моря 
въ Барэзундъ или къ якорному мЬсту сЬвер- 
нЬе Порсэ.
Д. М. Ф. Служитъ для указашя входа на внутрен­
ней фарватеръ, ведущей изъ Поркалаудда въ 
Барэзундъ по N сторону о-ва Ворм-э.
Д. М. Ф. Камни въ видЬ кучи; служитъ для руко­
водства при плаваши отъ Поркалаудда къ 
Барэзунду; оставляется къ N.
345
813— 818 Ф И Н С К I Й З А Л  II В Ъ
№
Назваше
знака.
Ноложеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
813
814
815
816
эльгсэ. 59° 59'
РЭННГРУНДЪ. 60 00
м э р х о л ь м ъ . 5 9  5 9
ВИБУДА. 59 58
817
ОКЕР-
хольмъ.
818
59 59
24° 01' На N0 сторон* 
острова при вхо- 
д* съ 0  стороны 
въ Барэзундъ.
.
23 58 На скал*.
23 54 На оконеч­
ности острова.
23 53 На выдающем­
ся мыс* острова 
Орсландетъ.
23 55 Нижшй на 8\\; 
берегу острова.
В е р х ш й  на 
гор* въ средней 
части острова въ 
16‘ /2 саж. на N0 
отъ н и ж н я г 0 
знака.
Б а р э
«ад»»..
—  34В —
С Е В  Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 813— 818
№
Цветъ
знака.
Высота *  ё  Н и
знака. о  чсо ан. ур. м. В Е
ОТЪ осн. О
^  И
«
иО*=С
§ Й й О) в О, &н В*
М >.
ф к
§  я
ьч >« М и
П Р И М ’Б Ч А Ш Я .
3 у Н Д Ъ.
813 Со сторо­ 31 6,4 856 Д. М. Ф. Бревенчатый срубъ съ остроконечною кры­
ны фарва­
тера выбе- 
ленъ.
22 шею; служитъ для входа съ Барэзундскаго 
острова плеса въ Барэзундъ.
Лоцманская станщя Барэзундъ на мысе 
Скансудденъ острова Стуръ Рамсэхольмъ.
Лоцмана проводятъ суда до Соммарэ, а также 
въ Поркалауддъ и Ппккала, къ Фагервик- 
скому заводу, въ Бюсэ, Экнесъ и Тверминнэ.
814 Б^лый. 10 905 Д. М. Ф. Куча камней служитъ для указашя фар­
5 ватера черезъ Барэзундъ.
815 Белый. 10 __ 867 Д. М. Ф. Камни въ виде конуса.
4 При следованш черезъ Барэзундъ должно 
оставлять его къ О.
816 Белый. 7 __ 867 Д. М. Ф. Камни въ виде конуса.
5 При следованш Барэзундскимъ фарвате- 
ромъ должно оставлять его къ О.
817 Белый. 23 891 Д. М. Ф. Ш естъ съ треуголънымъ щитомъ. основа­
22 905 шемъ внизъ.
| Створъ знаковъ, по К. N 0 —8\У 32°, слу- 
I житъ для указашя фарватера.
818 Белый. 33 -- 891 Д. М. Ф. Шестъ съ треуголънымъ щитомъ основа­
15 905 шемъ вверхъ.
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819— 824 Ф И Н С К I Й 3 А Л И
820
Ла
819
Назваше
знака.
! 59° 59'
МЕРХОЛЬ-
МЕНЪ.
Положеше.
23° 55' | Нпжшй на N0 
! сторон* острова.
821 топхольмъ. 59 58 23 52
822 хэгхольмъ. ; 59 57 : 23 52
8 2 3  с к а н с -  
х о л ь м ъ .
59 57 23 51
|824 о т л и ч и т е л ь -] 59 57 
н ое п я тн о
ДЪЮПЗУНДЪ.
В е р х н 1 й  въ 
27 с а ж. о т ъ  
нижняго знака.
Въ Барэзунд*. 
на КТУ сторон*, 
островка.
На 80  отло- 
гомъ мыс* ост­
рова.
На 8\У отло- 
гомъ мыс* ост­
рова.
23 50 На высокомъ 
обрыв* противъ 
пролива Дьюп- 
зундъ.
В И Д Ъ 3 Н А
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ.  8 19-82 4
№
ЦвЬтъ
знака.
819 Б'Ьлый.
820 БЬлый.
821 БЬлый.
822 БЬлый.
823 БЬлый.
824 БЬлое.
Высота
знака.
н. ур. м. К 8 
Рчо  ^ 
Рч И
29
22
38
16
5 Й6 ф О о .  Оч 5Г
РР >.
2,8
891
905
891
905
О ^
Я и
Л 5$ 
Й  И
Н Р И М ’В Ч А Н !  Я.
Д. М. Ф. Шестъ съ треугольнымъ щитомъ, осно- 
ватемъ внизъ.
Створъ знаковъ, по В. КО— 8\У 32°, слу­
жить для указашя фарватера.
Д. М. Ф. Шестъ съ треугольнымъ щитомъ основа- 
шемъ вверхъ.
Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса; служитъ для ука­
зания фарватера.
867 Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса; служитъ для обоз- 
начешя бол^е глубокаго фарватера между 
островами Хэгхольмъ и Орсландетъ.
867 Д. М. Ф.
867 Д. М. Ф.
Камни въ видЬ конуса; указываетъ вы- 
ходящимъ изъ Барэзунда судамъ фарватеръ 
въ Экнесъ.
Прямоугольное пятно обозначаетъ проливъ 
Дьюпзундъ и хорошо видимо черезъ плесъ 
Корсфьерденъ. на фарватерЬ отъ Экнеса 
въ Барэзундъ. КромЬ того, это пятно слу­
житъ руководствомъ при плаванш черезъ 
означенный плесъ для судовъ, идущихъ отъ 
8\У.
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825— 831 Ф И Н С К I Й 3 А Л И в  Ъ.
№
Назваше
знака.
ейн
С
Положеше. В И Д Ъ З Н А К А .
825
826
ФЛАКА-
ХОЛЬМЪ.
ЭНГЕС-
хольмъ.
827
828
БЬЕРК-
хольмъ.
ПОВШЕРЪ.
829
830
831
довтэ-
КЛУББЪ.
ТУНКЛУББЪ.
ВИБЕРГС-
ГРУНДЪ.
59° 56' 23° 48'
59 57 23 47
59 55
59 57
59 55
59 55
59 54
23 27
24 04
23 59
23 56
23 56
На 80 сторон^ 
острова.
На Х\\7 мыс* 
острова.
На 8 м ы с е 1 
острова.
На 80 мысе 
островка.
На 8 стороне 
островка.
На N оконеч­
ности островка.
На островке.
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С К В Е Р Н Ы Й Б Е Р Е Г Ъ. 825— 831
№
знака.
ЦвЬтъ Высотазнака.
н. ур. м.
^ ЙК §
м КЯ Й О,
О (АРн И
|4 ьЧ
Вв йЙ Ф 
ф  О, Рн В1
и
>=с
60Й *.•(1) Н
■ейЙ к
- 1 П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
825 БЬлый.
826 БЬлый.
827
828
БЬлый.
Б Ь л ы й  
голикъ и 
шестъкрас- 
ный.
829 БЬлый.
830
831
БЬлый.
Ш е с т ъ  
конусы и 
о б ш и в  ка 
бЬлые, 
остальная 
часть не 
окрашена.
10
10
27
10
12
26
51
41
867 Д. М. Ф.
3,6 897 Д. М. Ф.
3,6 897 Д. М. Ф.
Д. М. Ф,
Д. М. Ф,
5,8
8 Д 890
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Камни въ видЬ конуса; указываешь судамъ. 
идущимъ отъ запада, фарватеръ въ Барэ­
зундъ.
Каждый изъ камней, въ видЬ кучи. 
Служатъ для руководства прп плаванш 
по сЬверному фарватеру между Барэзун- 
домъ и Экнесомъ.
Камни въ видЬ конуса, на вершинЬ шестъ 
съ голикомъ раструбомъ вверхъ; служитъ 
для руководства при плаванш отъ плеса Пор- 
калафьердъ къ Богашеру.
Камни въ видЬ конуса; служитъ для ука­
зашя пути между лоцманскими станщямп 
Бюсэ и Богашеръ.
Такой же. какъ и предыдущей, и служитъ 
для той же цЬли.
Пирамида обшитая сверху досками, съ двумя 
конусами, соединенными основашями вмЬстЬ.
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832— 887 Ф И Н С К I Й 3 А Л И
№
Назваше
знака.
Ноложеше. В И Д Ъ  З Н А К
18321 шутан- 
г р у н д ъ .
833
59: 5 5 '| 23° 5 3 'I На с р е д и н *
|скалы къ 80  отъ, 
|о-ва Хэттанъ. |
н о т к л у б б ъ . 5 9  5 4 23 51 На N оконеч­
ности острова.
|834| лонгъ-эсп-
ШЕРЪ.
59 55
'835
23 50 На N 0 мыс* 
(островка.
836
торръ-гранэ. 59 55
837
б ю с э л я н - | 59 59 
ДЕТЪ (н О Р Д Ъ -  
УДДЕНЪ).
смохольмъ. | 59 52
23 47 | На N 0 мыс* 
островка.
23 37 На высокомъ 
мыс*.
23 35 На 8 0  м ы с *  
л*систаго остро­
ва.
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С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ . 832— 837
КА. №
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
Е-* XН «О Ч
к ~
о
Рн И
ф и: «  к й ф
ф  о .
Рн Р
и ^
&
© 
’ 1  
Й и
П Р И М ’Б Ч А И Я .
832 Б^лый.
1833 Белый.
831 Белый.
835 Белый.
836 Белый.
837 Белый.
11
I 8
5
10
17
3 ,8 Д. М. Ф.
4 ,8 Д. М. Ф.
3 ,2
3,6
869
887
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Камни въ виде конуса- служитъ для руко­
водства при плаванш между станцгями Бога- 
шеръ и Бюсэ.
Такой же, какъ и предыдущей; служитъ 
для той же цели.
Такой же. какъ и предыдущей; служитъ 
для той же цели.
Такой же, какъ и предыдущей; служитъ 
для той же цели-, вместе съ темъ этотъ знакъ 
указываетъ место поворота съ Барэзундскаго 
фарватера къ Богашеру.
Камни въ виде конуса; указываетъ судамъ, 
идущимъ пзъ Барэзунда къ западу, проходъ 
между островами Бюсэляндетъ и Мудерхоль- 
менъ.
Такой же, какъ и предыдущей: служитъ 
для обозначения места перемены курса на N0, 
для прохода между вехами.
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885— 842 Ф И Н С К 1 Й  3 А Л И В Ъ
№
Назваше
знака.
888
839
840
841
842
СКАТЛАН-
ДЕТЪ.
Положеше.
59е 51' 23° 36' На с к а л *  
между островка­
ми Юссарэ иЭсп- 
(пгеръ.
КЛОББЕНЪ. 59 51 23 35 На О м ы с  *
! острова.
ЛОГГРУНДЪ.
(Створный).
ЮССАРЭ.
(Створный)
ИНДЕРШЕРЪ.
59 48 23 33
59 49 23 34
На N сторон* 
скалы.
На \\г оконеч­
ности о с т р о в а  
Стура Юссарэ.
59 49 23 26 На скал*.
В И Д Ъ  З Н А К А .
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1 С -Ь В Е Р Н Ы Й Б Е Р Е Г Ъ. 838—842
Ь А. №
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. М. ш
зо
нт
ъ
ми
ля
хъ
.
О.-=с 
1 *
я а® П Р И М ’Б Ч А Н Т Я .
огъ осн. С (4 
Рч В
Оц м
РЭ >. И и
838 Б'Ьлый, 
ш е с т ъ  и 
треу голь-  
никъ крас­
ные.
839 БЬлый.
840 Б'Ьлый.
841 Б’Ьлый.
22
17
43
22
842 Ю ж н а я  54 
сторона бЬ- 2о~ 
лая, а сЬ- 
в е р н а я  
красная.
5,3 887 Д. М. Ф. Конусъ сложенъ изъ камней, съ шестомъ 
на вершинЬ и съ досчатымъ треугольникомъ, 
обращеннымъ къ фарватеру.
Служитъ указателемъ при проход* судовъ 
по узкому фарватеру между лоцманскими 
станщями Бюсэ и Юссарэ, и для указашя 
входа въ гавань Бюсэ.
4,7 887 Д. М. Ф. Конусъ сложенъ изъ камней; служитъ для 
той же цЬли, какъ и предъидущШ.
30 6 ,3  906 Д. М. Ф. Трехсторонняя призма, обшиты досками.
22
Створъ знаковъ по Е. N 0 —8\У 24э ука- 
зываетъ фарватеръ съ моря мимо Юссарэ 
къ шхерному фарватеру.
7,5 906 Д. М. Ф. Четыреугольный щитъ съ подпорами.
8,4  878 Д. М. Ф. Жерди, пмЬютъ видъ треугольника, обши- 
таго досками, а на вершинЬ укрЬплена доска 
въ видЬ указателя; служитъ для облегчешя 
прохода съ моря по восточную сторону острова 
Хестэ-Бюсэ.
355 -
848-847 Ф II Н С К I Й З А Л
848 б а ш н я
СЕГЕЛЫПЕРЪ.
Назваше
знака.
Положеше.
59° 46' 23° 24' ' На крайнемъ 
къ морю безл*с- 
!номъ островк*
844 р а м м с -  
хольмъ.
845
846
юлэ.
59 51 23 32 На N сторон* 
острова.
59 51 23 29 На 8 сторон* 
острова.
Б РЭН Н -
ШЕРЪ.
847
59 51 ; 23 30 Верхшй на N 
м ы с *  о с т ро ва .
59 51 23 30 Нпжшй въ 40 
саж. къ ТУ отъ 
[верхняго знака.
В И Д Ъ 3 Н А
Ж
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В 1 С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 848— 847
К А, №
Цв^тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
оъ осн.
|Ч *чЕч X!В Ч
°  5СО а
5 аРчО ^
Р-1 К
«  
И ф ес 
^  *  
«5 о ,  Л 5г
РР ^
I  а 
| к
9 >Р5 
Й я
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
843 Ю ж н а я  
сторонабе- 
лая, а ос- 
т а л ь ны я 
красныя.
844
845
846
847
Б^лый.
Белый.
76
44
11
Белый.
Белый.
10
40
11
29
11
10 861 Д. М. Ф. Четыреугольная, усеченная пирамида съ 
двускатною крышею, обшита досками.
Служитъ. вместе со знакомь Стуръ-Гад- 
! день, для входа съ моря на фарватеръ, иду­
щей къ гор. Экнесу.
Лоцманская станцёя на 8ЛУ оконечности 
острова Хестэ-Бюсэ. Лоцмана встречаютъ 
суда у знака Стуръ-Гадденъ и провожаютъ 
обратно до станцш, а оттуда къ гор. Экнесу 
и къ лоцманской станцш Тверминнэ.
867 Д. М. Ф. Конусъ сложенъ изъ камней; указываетъ 
курсъ отъ Эспшера къ о-ву Юлэ.
867
905
905
Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; указываетъ 
место ггзменешя курса на \У. на северную 
возвышенность острова Скаббэнъ.
Д. М. Ф. Шестъ съ треугольникомъ основашемъ 
вверхъ.
Створъ этихъ зееаковъ служитъ для ука­
зашя фарватера.
Д. М. Ф. Ш естъ съ подпорами, на вершине треуголь- 
никъ основашемъ внизъ.
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848 -  852 Ф И Н С К I Й 3 А Л и  В ъ
.
с
Назваше еЗ
№ НО ИО Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
знака. Она
В
ичо
ч :
848
849
850
СКАББЭНЪ.
ШЕДЕ-ЛОНГ-
Ш ЕРЪ.
СТУРЪ-ГАД-
ДЕНЪ.
851
852
БАШНЯ
СТУРЪ-
СУНДСЪ-ХА-
РУНЪ.
ДВА ОТЛП- 
ЧПТЕЛЬ- 
НЫХЪ 
ПЯТНА ПО 
СТО­
РОНУ О-ВА  
ХЕСТЭ- 
БЮСЭ.
59° 51' I 23° 29' На высокомъ 
л*систомъК мы- 
с* острова.
59 51 23 25 Н а с р е д и н *  
'8 острова.
59 47 23 19
59 51
59 51
59 52
23 18
На скал*около, 
З'/з миль къ 8ЪЛУ 
отълоцман. стан- 
щи Хестэ-Бюсэ, 
при вход* въ г. 
Экнесъ.
Н а о с т р о в *  
л е ж ащ е м ъ  на 
шхерномъ фар­
в а т е р * ,  веду-  
щемъ къ городу 
Экнесу.
23 19 Ю ж н о е  на 
: небольшой скал* 
къ О отъ островка 
Стуръ Сундсъ- 
Хару.
23 19 С*верное на 
!скал*, н а х о дя- 
щейся на О око­
н е ч н о с т и  о с т ­
р о в к а  Меллан-  
ландетъ, отъ 8 
пятна на ШО въ 
разстоянш 1-й 
мили.
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Йзаа.
шън
51 8 и 
наоаш 
кругл
остш
:СТ0р
ч е р
^ С Ъ В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 848— 852
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
к а
РчО сЧ
Рн и
к
иф|=С
5 йл ф 
® &
и РЗ и
Н Р И М Т > Ч А Н 1 Я .
848 Б’Ьлый.
849
850
Б'Ьлый.
Ю ж н а я  
сторона 
б^лая, а 
осталь н ыя 
красныя,
851 8 сторо­
на башни и 
круглая до­
ска бЬлыя, 
осталь н ыя 
с т о р о н ы  
красныя.
852
Квадрат- 
ныя бЬлыя 
пятна съ 
ч е р н о ю  
каймою.
26
12
44
29
74
33
13
867 Д. М. Ф. Конусъ сложенъ изъ камней; служитъ руко- 
водствомъ при плаванш съ запада.
7,6
867
891
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
9,8 858 Д. М. Ф.
Такого же вида, какъ и предыдущей; ука- 
зываетъ фарватеръ, идущ1Й по южную его 
сторону.
Треугольная усеченная пирамида, съ мор­
ской стороны обшита вертикально досками съ 
просвЬтами-, къ этой сторонЬ придЬланъ го­
ризонтальный указатель съ круглою доскою 
на концЬ.
Знакъ этотъ, вмЬстЬ съ башнею Сегель- 
шеръ служитъ для входа съ моря на фарва­
теръ, ведущей къ гор. Экнесу.
Деревянная, четыреугольная, обшитая дос­
ками; надъ остроконечной ея крышей на 
стержнЬ утверждена круглая доска.
Служитъ для той же цЬли, какъ и башня 
Сегелынеръ и знакъ Стуръ-Гадденъ.
3,3 887 Д. М. Ф.
4,1
Створъ пятенъ служитъ для подхода съ 
моря къ мЬсту встрЬчи лоцмановъ на 
входномъ фарватерЬ, ведущемъ къ лоц­
манской станцш Хестэ-Бюсэ.
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853— 858 Ф И Н С К 1 Й  З А Л И В Ъ
№
Назваше
ЗНЕКН-.
Положен! е. В И Д Ъ  З Н А К А .
853 УДЕНСЪ-Э
НОРРА.
59 ° 5 6 '
854
2 3 °  2 3 ' На N м ы с  е 
острова.
б ш р н х о л ь м ъ  59  55  | 23 22 На Ш У мысЬ 
острова.
!855| Б1ЕРН- 59  55 
хольмсъ-
ГРУНДЕТЪ.
856|б 1ер н хол ьм ъ  59 55 
\У.
!857
23 22 | На скале.
1ЕРНЭ. 59 55
858
23 21 [ На мысе 
острова.
23 21 I Н а N 0  ска-  
|ЛИСТ0МЪ мы се  
! острова.
1ЕРИЭ 8 0 . 59 54 23 20 На 80  высо- 
комъ мысе ост­
рова.
О т ъ  Э к н е е а
и
[ М С Ь В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. • 853-858
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м. ш
зо
пт
ъ
ми
ля
хъ
. .3
53 
§  * К5 О
ё
о .2
9 и
^ 4? 
РР и
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
отъ осн. О
Рч М м  >.
К Ь ю  г у .
853 Б'Ьлый. 7 — 867 Д. М. Ф. Конусъ сложенъ изъ камней; указываетъ
5 судамъ. идущпмъ отъ 8 и 8ЛУ, фарватеръ къ 
Видсанду и въ Экнесъ.
854 БЬлый. 11 867 Д. М. Ф. Такой же. какъ и предыдущей; указы-
3 ваетъ фарватеръ въ Тверминнэ отъ Экнеса.
855 Б'Ьлый. 6 Д. М. Ф. Такой же. какъ и предыдущй; указы­
3 ваетъ фарватеръ отъ Барэзунда по N сто­
рону острова Турсъ въ Экнесъ.
856 БЬлый. 8 867 Д. М. Ф. Такой же. какъ п предыдущей: указываетъ
•
4 мЬсто перемЬны курса на N0.
857 БЬлый. 8 867 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; указы­
5 ваетъ мЬсто перемЬны курса для судовъ, пду- 
щихъ къ Экнесу.
858 БЬлый. 12 867 Д. М. Ф. Такой же. какъ и предыдущей: указываетъ
5 фарватеръ между островами Хамнхольмъ и 
Гремансъ-э.
/
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8 5 9 -8 6 5  ф и  Н С К I Й З А Л И В
№
Назваше
знака.
н
ичо
1=С
Ноложеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
859
ГЕР -
М АНСЪ-Э.
860
861
862
КУММЕЛЬ-
хольмъ.
КАЛЬФ-ЭНЪ.
863 АЛЭРНЪ.
59° 54' 23° 19' ОЬверо-запад- 
ный на скале, 
острова.
59 53
59 52
59 52
23 18
23 17
23 17
59 50 23 17
Юго-западный} 
на скале, лежа­
щей по ЗЛУ сто­
рону острова
На ЗЛУ обрыве! 
острова того же! 
имени.
На м ы с е  
острова.
Н а N м ы с е  
острова.
О т ъ  Т в е р м и н
864
865
КАРАУЛЬНЫЙ 59 50 23 13 На О возвы­
домъ
ТВЕРМИННЭ.
шенности о - в а  
Ш е -Бьеркшеръ.
Ш Е-Б ЬЕРК - 59 50 23 13 На 80 мысе
ШЕРЪ. острова.
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М С Ь В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г  Ъ. 859—865
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. М. )И
ЗО
НТ
Ъ
ми
ля
хъ
. .«
я®к
а М<4 О ч
ье
мъ
;Ь
нш П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
отъ осн. о  ^ Рч К
Л
м  >. М и
859 Б’Ьлый. 8 __ 867 Д. М. Ф. Конусъ сложенъ изъ камней- указываетъ
6 судамъ, идущимъ съ сЬвера, перемЬну курса 
на 8"\У, а для судовъ. пдущихъ съ юга— фар- 
ватеръ въ пролпвЬ между островами Гер- 
мансъ-э и Хамнхольмъ.
860 БЬлый. 14 867 Д. М. Ф. Такой же. какъ и предыдущей- указываетъ
5 фарватеръ судамъ, идущимъ съ юга.
861 БЬлый. 10 867 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей указываетъ
5 фарватеръ судамъ, идущимъ отъ 8 и 80.
862 БЬлый. 13 867 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущШ: указываетъ
5 судамъ, идущимъ съ моря у Хестэ-Бюсэ или 
Бьеркэзуида фарватеръ къ Экнесу и пере­
мЬну курса у о-ва Кальф-энъ.
86В БЬлый. 19 867 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; указываетъ
6 фарватеръ отъ лоцманской станцш Тверминнэ 
къ востоку.
К
1
ъ  з а п  а д у .
864 Красный. ; 61 856 Д. М. Ф. Лоцманская станщя.
20 888 Лоцмана проводятъ суда въ Гангэ, Экнесъ, 
Хестэ-Бюсэ, Бюсэ и Барэзундъ.
865 БЬлый. 13 867 Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса; служитъ для ука­
5 зашя фарватера, идущаго по южную сторону 
острова Ше-Бьеркшеръ.
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866—869 Ф И Н С К 1 Й  З А Л
№
Назваше
знака.
Положете. В И Д Ъ 3 Н А
8 6 6  БЬЕРКШЕРЪ  
КЛИППА.
867
868
ПОРСШЕРЪ.
ХУНДХО-
ЛЕТЪ.
869 к у м м е л ь -
Ш ЕРЪ. \
59° 50' 23° 13' Н а с к а л *  у 
о-ва Ше-Бьерк- 
шеръ.
59 49 ! 23 10
59 49 23 09
На N м ы с *  
острова.
На маленькой 
скал’Ь,въ, /2 мили 
къ ЛУ отъ Пор-! 
шерена.
59 49 23 08 На островкЬ.
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I
С Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ. 866—869
№
Цв^тъ
знака.
Высота
н. ур. м.
*Ч (Яив «о Чсо В 
В 3  а* о
Рн я
«  | 
Вф
® р. Р -1 Сг<
РР 5,1
ьч
о вЛ 'Я 
э  >р 
М я
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
866 Б ^ л ы  й; 
| ш е с т ъ  и
Г О Л II К Ъ
красные.
867 Белый.
868 X, О п \У 
с т о р о н ы  
зна ка  на 
2/3 вышпны 
сверху чер- 
ныя ниж­
няя треть 
и ш е с т ъ  
белые, а 8 
с т о р о н а  
красная.
|869 О, 8 и ЛУ 
стороны на 
2/з выши­
ны сверху 
ч е р н ы я 
н и ж н я я  
треть — бе 
лая N сто- 
р о н а и 
шестъ крас­
ные голикъ 
черный.
32 867 Д. М. Ф.
14
10
27
16
Каменная усеченная пирамида, на сре­
дине шестъ съ железнымъ голикомъ растру­
бомъ вверхъ; служитъ для указашя судамъ, 
идущимъ съ запада, фарватера по северную 
сторону знака Ше-Бьеркшеръ.
Д. М. Ф.
856 Д. М. Ф.
884 '
Камни въ виде конуса; указываетъ место 
перемены курса для судовъ, идушихъ къ се­
веру.
Кубическгй, бревенчатый срубъ, на кото- 
ромъ поставленъ шестъ съ доскою на вер­
шине; служитъ для плавашя по фарватеру.
41 7,3
16
856
884
Д. М. Ф. Бревенчатый срубъ безъ крыши; на сре­
дине его поставленъ шестъ съ голикомъ на 
вершине; служить для плавашя по фар­
ватеру.
\  4
—  365  —
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^ М С Ь В Е Р Н Ы Й  В Е Р Е  Г Ъ. 870— 872
и . №
Цв*тъ
знака.
Высота
знака.
п. ур. м.
в Йх а°  5ю Яа а
Рч
О  Я
Рч я
И
я
фч
§ Й 3 О 
Ф  Оч
рр !>»
| Киз *и-
РР я
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
870
871
872
Ч е р н ы е ;  
груды кам 
ней б*лыя.
Черный.
В е р  х няя 
часть знака 
черная ,  а 
нижняя бе­
лая.
55
22
52
32
49
23
31
27
8,5
8,2
7,9
6,4
885 Д. М. Ф. Столбъ на груд* камней, съ равнобедрен- 
нымъ треугольникомъ вершиною вверхъ.
Створъ знаковъ, по К. О—ЛУ, служитъ 
для указашя фарватера по узкому и опас­
ному проходу между мелями Сандшеръ и 
Мюланъ.
885
891
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
903 Д. М. Ф.
Столбъ, на груд* камней, съ равнобедрен- 
нымъ треугольникомъ вершиною вверхъ.
Досчатый, квадратный щитъ наподпорахъ.
Два вертикально поставленные рельса съ 
двумя железными упорами, скрепленный 
бугелями; къ вершин* рельсовъ прикр*пленъ 
вертикальный шестъ съ двумя коническими 
фигурами основаниями вм*ст*. Вокругъ осно­
вания знака устроенъ цилиндрическш цо­
коль изъ бетона въ два уступа; служить для 
указашя входа въ г. Ганга по такъ называе­
мому западному входному фарватеру.
Разрушенъ бурею, но будетъ возобновленъ.
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873— 878 Ф И Н С К I Й З А Л И В Ъ
’Я
.
О 1
Назван) е
1 № о НО П олож ете. В И Д Ъ  З Н А К А .
знака. н и
873 А Х К Е Р А - 
ГРУНДЪ.
1874 э р ш е р ъ .
875 СВАНГЛОР-
КЛАККЕНЪ .
59° 46'
59 47
22° 57' Н а  о с т р о в *  
Руссарэ,въ1 каб. 
на ОКО отъ мая­
ка.
22 56 I На 8\У оконеч­
ности острова.
59 48
1876 л о г л а н д с -
КУВБЪ.
877
1878
59 48
в н у т р е н н я я  59 49
ГАНГЭУДД- 
СКАЯ ЛОЦ­
МАНСКАЯ 
СТАНЦ1Я.
БАШНЯ 
НА ГОРБ 
КАСБЕРГЕТЪ.
59 50
22 56
22 55
На скал*.
22 56
На самой вер­
шин* острова.
На 80 оконеч­
ности полуост- 
роваТульудденъ.
22 57 На гор* у де­
ревни Гангэ-бю.
А
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Е В Е Р Н Ы Й  Б Е Р Е Г Ъ 873— 878
А. №
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. М. ш
зо
нт
ъ
ми
ля
хъ
. «
к 'о  1 «:
а  з
й
Ф в
§  и^ >Р
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
отъ оси. О ; 
Рч И И ^ М я
873 Черный. 82 10,4 895 Д. Ы. Ф. Ш естъ съ четырьмя подпорами и косымъ
48 крестомъ на вершине-, створъ знака съ флаг- 
штокомъ лоцманскаго караульнаго дома Ган- 
гэудцской внешней станцш указываетъ место 
ЛУ вехи, ограждающей 20-ти футовую мель 
Ахкера.
874 Красныйсъ 63 9,1 868 Д. Ы. Ф. Деревянный струбъ съ д1агональнымъ ре-
б^лой вер­
тикальной 
полосой на 
южной сто­
роне знака;
щ и т ъ  бе­
лый.
19 шетчатымъ щитомъ.
875 Красный. 17
15
— 868 Д. М. Ф. Железный шестъ съ треуголънымъ щитомъ 
основашемъ вверхъ; служитъ для указашя 
фарватера.
876 Красный. 48 7 ,9 868 Д. М. Ф. Крестъ на подпорахъ, съ ромбоидалънымъ
17 щитомъ внизу.
1>-!>•00 Красная. 60 862 Д. М. Ф.
Лоцманская станщя въ одно-этажномъ зда- 
нш съ башней, на 8^ЛУ оконечности мыса 
Гангэудда: лоцмана обязаны провожать суда 
въ Тверминнэ, Кимито-стрэмъ и Юнгфру- 
зундъ, а также и въ море, мимо мели Вла- 
диславъ.
29
878 132 13,2 894 Общ. Ту- Башня можетъ служить руководствомъ 
при плаванш въ море и для подхода къ г. 
Ганга.
,
47 ристовъ 
въ Фин-
ЛЯНД1И.
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879— 881 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ. 0.1
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
Р
0
879 БАШНЯ
ФЕСТОРНЭ.
59° 51'
880!
881 БАШНЯ
ЛЕДЗУНДЪ.
20°  21 '
с к а р в - э р ъ . 5 9  5 4
На остров* 
группы.
20 14 На скал*.
59 58 20 10 На остров* Лед- 
шеръ, лежащемъ 
у 8 оконечности 
острова Оланда.
К  ъ  5 - у  О Т Ъ ш
ЙО я 
на—к'
крас!
вертнь
ныа
I лоев: ]
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О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  879-881
К А,
Л°
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака,
н. ур. м.
ьЧЕч X
Я «
°  5и Я ;
Я а  Л Iо ^
Рн Я
о=с
® л
Он -г
а *
1-4 Т^Г
Й я
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
У ог О л а н д а.
|879 Красная. 64 9 ,2 856 Д. М. Ф. Деревянная, четыреугольная, усеченная 
пирамида, обшитая досками, съ остроконеч­
ной крышей и съ вертикальной бочкой на 
вершин*; служитъ опознательнымъ знакомь 
для судовъ, идущихъ изъ Ба.тпйскаго моря къ 
Оландскимъ островамъ, и для входа на Бъэр- 
кэрскш фарватеръ, идуицй къ Дегербю.
Караульный иостъ для лоцмановъ со стан- 
щи Дегербю, которые провожаютъ суда съ 
моря къ таможн* въ Дегербю и въ Бомар- 
зундъ.
880 80 сторо­
на— к р ас- 
ная.
856 !Д. М. Ф. 
89В I
Треугольная пирамида; 80 сторона почти 
до вершины обшита досками; на верху башни 
горизонтальная бочка; служить, какъ и башня 
Фесторнэ, для входа изъ БалтШскаго моря на 
;Бьэркэрсшй фарватеръ, ведущей къ таможн* 
въ Дегербю и въ Бомарзундъ.
881 Б Ь л ы я  и 
к р а с н ы я  
вертикал ь- 
н ы я п о ­
лосы; кры­
ша черная.;
8 ,7  862
35
Д. М. Ф. Круглая; крыша коническая, покрыта же­
лезными листами; служитъ для судовъ. иду­
щихъ изъ Оландскаго пролива чрезъ Лед- 
зундъ въ шхеры.
Ледзундъ, или входъ въ шхеры, находится 
между 8 мысомъ остр. Оланда и островомъ 
Ледшеръ, на которомъ поставлена башня.
371
882— 887 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л II В Ъ.
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
882
ЛЕДШЕР- 
СК1Е СТВОР­
НЫЕ.
883
59° 58' 20°  10'
59 58 20 10
С1;ве ров о -  
сточный
На остров*.
Ю г о з а п а д ­
ный.
О т ъ  Р э д х а м н а
884
885
(886 ю н г ш е р ъ .
р э д х а м н ъ . | 59° 59' 20° 06'
РЭДХАМНЪ.
(Створные).
59 59 20 06
59 59
887 ИТЕРК ЛУББЪ. 60 01
20 06
20 03
На безл*сной 
скал* лежащей 
п о  8 с т о р о ­
н у  о с т р о в а  
Оланда, въ 2 ми­
ляхъ на 
отъ Ледзунда.
Одинъ на ост­
ров* Лонгэ, дру­
гой на островк*, 
лежащемъс*вер- 
н*е Юшера.
Н а N м ы с *  
острова.
На N0 мыс* 
острова.
шенн.
Бк
БЬ]
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О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К. I Я Ш Х Е Р Ы .  882-887
№
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур .м. ш
зо
нт
ъ
ми
ля
хъ
.
В
ре
м
я
уч
ре
ж
де
ни
я.
О  В
П  Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
отъ осн. О  ьР 
Рн И М в
882 Черный. 36 6,9 900 Д. М. Ф. Деревянный шестъ съ подпорами и тре-
883 Черный.
28
49 8 900 Д. М. Ф.
угольнымъ щитомъ на вершине, основашемъ 
внизъ.
I Створъ знаковъ по К. 8\У— N 0 60° 31' слу- 
| житъ для указашя фарватера днемъ, между 
| вехами, при подходе къ острову Ледшеръ. 
Деревянный шестъ съ подпорами и тре-
30 угольнымъ щитомъ на вершхше. основашемъ 
вверхъ.
Д о  М  а  р  1 е Н х  а м  н ' а .
884 Б^лый. 62 9 856 Д. М. Ф. Гранитъ въ виде усеченной пирамиды;
13 служитъ для входа въ гавань Рэдхамнъ и 
для судовъ. идущихъ мимо Рэдхамна.
Караульный постъ для лоцмановъ со станцш 
Нюхамнъ, которые провожаютъ суда въ Де- 
гербю, Нюхамнъ, Маргенхамнъ. Коббаклин- 
тарне, а также и въ море.
885 Не окра­ 64 9 882 Д. М. Ф. Каждый состоитъ изъ шеста съ подпорами.
шены. 22
59
съ горизонтальной бочкой на вершине. 
Створъ знаковъ служитъ для входа съ моря
18 въ Рэдхамнъ.
886 Белый. 17 ’ Д. М. Ф. Камни, въ виде конуса, съ шестомъ на
3 вершине; служитъ для руководства при пла­
ванш отъ Рэдхамна къ Мар1енхамну.
887 Белый.
%
35 890 Д. М. Ф. Камни въ виде усеченной пирамиды; слу­
8 житъ для руководства при плаванш по фар­
ватеру отъ Рэдхамна къ Мар1енхамну и оста­
вляется къ “\У.
К а.
м н
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888—893 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
Л*
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
8 88 , ГРАНШ ЕРЪ. 60° 01' 20е 02' На N оконеч­
н о с т и  острова.
889' РОББШЕРЪ. 60 02 20 01
890 ф о л к е т с -  60 03 19 59 
хольмъ.
На N оконеч- 
но с т и  острова.
На N0 мыс* 
островкаНотэнъ.
891 р э д г р у н д ъ . 60 03 19 58 На с р е д и н *
скалы.
'892 к а л ф ш е р ъ . 60 03 19 5/ На с р е д и н *  
скалы.
Ш Йл
8» ЕЬ
Отъ Рэдхамна къ Мар1енхамну
ПУНГЭ.
оооо
20° 00' Н а се редин*
островка Пунгэ-
- .
грундъ. '
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О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 888-893
Н а. №
ЦвЬтъ
знака.
Высота 
знака, 
н. ур. м.
.2 
к «  к  
§ ^ 8 о
«  Рч Рч ч
РР ►.
&
О; 3
' 3
РЭ м
П Р И М 5  Ч А Н I а .
889
890
891
892
Б'Ьлый.
БЬлый.
БЬлый.
21
16
16
БЬлый.
БЬлый.
14
17
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Камни въ видЬ конуса, съ болышшъ кам- 
немъ на вершинЬ; указываетъ поворотъ фар­
ватера на КЛУ и оставляется къ ЛУ.
Камни въ видЬ конуса; служитъ для руко­
водства при плаванш къ N.
Камни въ видЬ конуса; указываетъ пово­
ротъ къ западу, а также мЬсто, откуда фар­
ватеръ сворачиваетъ въ восточную Марёен- 
хамнскую гавань.
Камни въ видЬ конуса, съ шестомъ на 
вершинЬ.
Такого же вида, какъ и предыдущей; оба 
знака служатъ для руководства при плаванш 
по фарватеру Рэдхамнъ-Марёенхамнъ.
по 5-ую сторону о-ва 1ереэ.
893 БЬлый. 37 __ 897 Д. М. Ф.
11
Камни въ видЬ четырехсторонней усЬчен- 
ной пирамиды; служитъ для руководства при 
плаванш въ Марёенхамнъ и оставляется къ 8.
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894— 898 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
894
895
896
КУКЛУББЪ.
СТЕГШЕРЪ.
н ю х а м н ъ . 59 58
60° 00'
60 01
20°  00 '
19 58
19 57
На островк*.
На середин* 
острова.
На о с т р о в *  
Лилла Ботшеръ. 
лежащемъ по 8 
сторону Оланда.
897 ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЩЯ
НЮ ХАМНЪ.
КОББАКЛИН-
ТАРНЕ.
(Лоцманская
станфя).
59 58 19 57 На о с т р о в *  
Стура Ботшеръ.
К о б б а к л и н
60° 02’ 19° 53' Н а  и з ъ  
группы остров- 
ковъ, при вход* 
съ моря въ Март 
енхамнъ.
«о1
т  а  р  н  е -
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О Л А  Н Д С К I Л и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  894-898
КА. №
знака.
Цв^-гь
894
895
896
Белый.
Белый.
Обшитая 
часть чер­
ная, а низъ 
и шестъ съ 
б о ч к о ю  
красные.
897
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
Белая съ 
зелеными 
углами.
Н  &
898 Б елы й;  
бочка крас­
ная.
28
31
12
68
44
М  а р  1
56
41
°  5со КК ё Л
О  09
Рч Я
к  «
.3
Ва>
3 Й«= <ш
м >,
9,4 856
877
876
908
® .5►Л НН
"А
М я
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Такого же вида, какъ и предыдущей-, 
оставляется къ N.
Камни въ виде усеченнаго конуса; оста­
вляется къ 8.
Д. М. Ф. Шестъ съ четырьмя подпорами, обшитыми 
сверху досками, съ горизонтальною бочкою 
| на вершине; служитъ для входа въНюхамнъ 
и на Ледзундсшй фарватеръ, идущей въ 
Оландсшя шхеры.
Лоцманская станщя на о-ве Стура Бот- 
шеръ. Лоцмана провожаютъ суда съ моря въ 
Дегербю, Рэдхамнъ, Коббаклинтарне, а также 
и въ море.
Д. М. Ф. Одноэтажный домъ съ сигнальной мачтой; 
лоцмана проводятъ суда въ Рэдхамнъ, Де­
гербю и Коббаклинтарне.
Н  х  а М Н  Ъ .
8,6 863 Д. М. Ф. Четырехсторонняя пирамида, обшитая до­
ками, съ горизонтальной бочкой на вершине. 
Для наблюдешя лоцмановъ за проходящими 
судами на каждой стороне сделано по окну.
Знакъ служитъ для входа съ моря въ гор. 
Мар1енхамнъ.
Лоцманская караульня на Коббаклинтарне 
служитъ для лоцмановъ Мархенхамнской стан­
цш.
Сигнальная мачта съ реемъ для перегово- 
ровъ съ проходящими судами.
Во время тумана ручной горнъ, издаетъ 
одинъ звукъ продолжительностью въ 6 сек.
' съ промежуткомъ 2 минуты.
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899— 904 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В Ъ .
№
Назваше
знака,
Положеше. В  И  Д Ъ 3 н А К А. •
899 т в и б е н а е ъ .  6 0 ° 0 2 ' I 1 9 ° 5 3 ' На 8 стор он *
острова.
900 ВИТФОГЕЛЬ- 60 04  
ШЕРЪ.
19 54 На О сторон* 
| острова.
901 ДРУВАНЪ. 60 04 19 53 На N берегу 
острова.
002
903
904
г р а н э -  60 04 19 55 [ На N сторон* 
к л у б б ъ . , острова.
МАР1ЕП- 60 05 | 19 56 На Мар1ен-
х а м н с к а я  ) 1 х а м н с к о м ъ  бе­
регу.I
(Лоцманская 
етанщя.)
КАКАНЪ. 60 03 19 51 Н а о с т р о в * .
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О Л А Н Д С К I Я и А  Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 899—904
Ка. №
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака,
н. ур. м.
^ Й н ик 5 О; К
Й ’д
*>р
РЭ в
П Р И I I ;  Ч А Н I Я.
899 Б'Ьлый.
900
901
902
БЬлый.
Л Ь в а я 
сторона пн- 
р а  м и д ы 
к р  ас н а я ,  
правая сто- 
р о н а и 
шестъ бЬ- 
л ы е. г о- 
лпкъ чер­
ный.
БЬлый.
903
904
БЬлый съ 
зел е н ы м и  
углами.
БЬлый.
30
29
40
23
18
29
6
Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса: указываетъ фар­
ватеръ, идущШ по западную его сторону.
Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса, съ шпрокимъ осно­
вашемъ; при плаванш къ Мархенхамну слЬ- 
дуетъ оставлять къ \У.
900 Д. М. Ф. Камни въ видЬ четырехсторонней усечен­
ной пирамиды съ наклонной крышей, на 
вершинЬ вЬха съ голикомъ раструбомъ внизъ;
I указываетъ фарватеръ отъ западной га­
вани города Маргенхамнъ по N сторону о-ва 
Друванъ въ море и оставляется къ 8.
Камни въ видЬ конуса, съ широкнмъ осно­
вашемъ служитъ руководствомъ при пла­
ванш къ Мараенхамну отъ Хаммарудда до 
Коббаклинтарне.
890
903
Д. М. Ф * Лоцмана проводить въ Рэдхамнъ, Торпэ. въ 
море, Марзундъ и Бомарзундъ черезъ Лем- 
стремсшй каналъ.
Сигнальная мачта для переговоровъ съ 
проходящими судами.
Д. М. Ф* Камни въ видЬ конуса; служитъ для ру­
ководства при плаванш отъ Мар1ен\амна въ 
Торпэ и Марзундъ.
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905— 909 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
Назваше
О
№ Положете.
знака.
В И Д Ъ  З Н А К А звава.
905 в е с т е р к л э п -  6 0 ° 0 5 ' | 19 ° 46 '
ПЕНЪ.
906 т о р п э . 60  10 
(Лоцм. ст.).
907 ш е п с х о л ь -
МЕНЪ.
60 11
19 36
19 42
На 8 с к а л *  
къ 8 отъ Хам- 
мар удда.
На о с т р о в * .
На N скал* у 
острова.
908 рэдшеръ. 6 0 ° 0 9 '
к  Ъ  X V -
909
19° 37' На середин* 
скалы.
вестершеръ 60 11 19 18  
пли норра- 
дегершеръ.
ВъОландскомъ 
пролив*, на ост- 
ровк* къ 8ЛУ 
отъ острова Сиг- 
нилъшеръ.
И  N  -  у
380 —
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  905—909
и  А №
Ц ветъ Высотазнака.
н. ур. М. ш
зо
нт
ъ
ми
ля
хъ
.
кО)>=С
ьч
§ К*►Л м П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
отъ осн. о  ^-1 и М м
905 Б^лый. 21 — Ц. М. Ф. Камни въ виде конуса; служитъ для руко­
7 водства при плаванш въ Марзундъ.
Два лоцмана, находящееся въ МарзундЬ, 
проводятъ суда въ Финнбю, Торпэ, Марген- 
хамнъ, Донэ и въ море у Хаммарудда. Кара- 
ульнаго домика при этой станцш нетъ.
906 Белая съ 75 866
1
Д. М. Ф. Двухъ-этажный домъ съ сигнальной мач­
зелеными
углами.
21 той; лоцмана проводятъ суда въ море и Коб- 
бактантарне, а съ моря въ Мархенхамнъ, Мар­
зундъ, Эккерэ и Сигнилыперъ.
907 Белый. 18 4 ,8 898 Д. М. Ф. Камни въ виде усеченной четырехугольной
12 пирамиды; служитъ для руководства при пла­
ванш съ моря и оставляется къ О.
0 Т  Ъ О Л а н  д а.
908 Пирамида 46 --- 900 Д. М. Ф. Камни въ 'виде усеченной четырехсторон­
б е л а я ,  
шаръ чер­
ный, шестъ 
бело - крас­
ный.
23 ней пирамиды, на вершине веха съ крестомъ 
и шаромъ подъ нимъ; указываетъ фарватеръ 
: съ моря мимо лоцманской станцш Торпэ въ 
Марзундъ и обходить его можно съ обеихъ 
сторонъ.
909 Верхняя 129 19 885 Д. М. Ф Ш естъ съ двумя досками на вершине; слу­
житъ для входа съ моря на Сигнпльшерсюй 
фарватеръ.
Лоцманская станщя помещается на острове 
Сигнилыперъ въ одноэтажномъ доме; лоц­
мана проводятъ суда въ Эккерэ, Торпэ и 
Финнбю.
доска чер- 
наго цвета 
а нижняя 
белаго, ос- 
т а л ь н а я 
часть знака 
не ок ра  
шена.
39
-
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910—917 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ З Н А К А .
910
911
ОТЛИЧИТЕЛЬ- 60° 16' 
НЫЙ КАМЕНЬ
с т е н г р у н д ъ .;
РЭДКУНЪ.
19° 27' ' На подводной 
м е л и  м е ж д у  
островами Лонге 
и Веншеръ.
60 19 19 30 На с р е д и н *  
острова.
О т ъ  п л е с а  Л у м п а р -
912
ТЕНЬ.
911
смо-
хольмъ.
915
916
Тингэ.
917
60° 11' 20° 02'
60 11 20 02
60 12 го о о с»
60 12
сооосм
60 11 20 03
60 11 20 03
Нижшй.
На мыс*.
Верхней.
С * в е роза лад­
ный.
На остров*. 
Юговосточный.
—  382 -
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  910-917
к.\. А*
знака.
ЦвЬтъ Высотазнака,
п. ур. м.
отъ осн.
^ йН Ня 2
°  3со ак гЛ
О  Л
Рн И
.1 «  I 
к
а  
«  й Я Ф
® Л Оч
т ►.
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
910 Б’Ьлый.
911 БЬлый.
12
21
—  Д. М. Ф. Служитъ для руководства при плаванш по 
восточную сторону острова Веншеръ.
892 Д. М. Ф. Четырехгранная призма изъ камней-, оста­
влять его слЬдуетъ къ ЛУ.
па[. Ф 1 е р д ъ в ъ  Ф е р г з у н д ъ .
912 БЬлый. 7
6
913
914
БЬлый.
БЬлый.
27
915
916
БЬлый.
БЬлый.
917 БЬлый.
892 Д. М. Ф , \
892
892
892
892
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф. 
Д. М. Ф.
892 Д. М. Ф.
Камни въ видЬ конуса.
Створъ знаковъ указываетъ фарватеръ 
отъ плеса Лумпарфгердъ къ подходу къ 
лЬсопильному заводу Харальдсбю.
Три шеста въ видЬ пирамиды, одна сто­
рона которой обшита сверху доскамп.
Камни въ видЬ усЬченнаго конуса, съ 
шестомъ на вершинЬ.
Створъ знаковъ указываетъ направ- 
леше фарватера къ лЬсопильному заводу 
Харальдсбю.
Три шеста въ видЬ пирамиды, одна сто­
рона которой обшита сверху доскамп.
Ш естъ съ треугольникомъ на вершинЬ 
основашемъ внизъ.
Створъ знаковъ указываетъ направление 
фарватера къ лЬсопильному заводу Ха­
ральдсбю.
Шестъ съ треугольникомъ на вершинЬ 
основашемъ вверхъ.
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918-92 3 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
м
>18 Г удбю. 60= 14'
|919 л о ц м а н с к а я  60 21 
СТАНЦ1Я 
ФПННБЮ.
20°  01 '
19 34
На берегу ма­
терика.
Въ ХЛУ час­
ти острова Олан- 
да.
мй
920
921
о д ш е р ъ . | 60 21 19 32
СТЕНШЕРЪ. 60 21
На 80  мысе 
острова.
19 32 На \У сторон^ 
острова.
^ 2 2 | к л у б б ш е р ъ .  | 60 23 19 35 | На скале о т ъ
маяка  Ше ль-  
шеръ.
9231 ИСАКСЭ. 60 22 19 44 На 8\У мысе 
острова.
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О т ъ  Ф и н н б ю  - в
Й1 БЬ
_|
О I  А Н Д С К I Я и А  Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  918-923
Л-
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н ур. ы.
еЧ (Я Н ия «
м К
«
иф
«  1^ <Т)
Л
ф н 
^ К П Р И М ’Б Ч А Н 1 Я .
охъ осн. о   ^
Рн И
о1 §“ 
И м ^  РР м
918 Б'Ьлый. 7 __ 892 Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса; служитъ для той же
5 цЬли, какъ и предыдущей.
919 БЬлая съ 51 872 Д. М. Ф. Одноэтажное здаше съ сигнальной мачтой;
зелеными
углами.
18 лоцмана проводятъ суда въ море у Сигншгь- 
шера, въ Эккерэ. Марзундъ. Донэ, а также 
съ моря.
— В Ъ Д о н Э.
920 БЬлый. 33 -- 858 Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса; служитъ для ру­
•
9 ководства при плаванш отъ знака Рэдкунъ 
къ сЬверу.
921
.
БЬлый. 17 Д. М. Ф. Четырехгранная призма изъ камней. При
7 плаванш отъ Рэдкуна къ N слЬдуетъ дер­
жать между этимъ знакомъ и предыду- 
щпмъ.
922 БЬлый. 35 858 Д. М. Ф. Камни въ видЬ усЬченнаго конуса; слу­
7 житъ для плавашя отъ знака Одшеръ къ 
сЬверу. По N сторону этого знака фар­
ватеръ сворачиваетъ къ 8\У, въ Донэ.
923 БЬлый. 18 4,8 898 Д. М. Ф. Камни въ видЬ усЬченнаго конуса; служитъ
12 для руководства при плаванш отъ лоцман­
ской станцш Марзундъ къ Финнбю и оста­
вляется къ востоку.
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924—927 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ . О
О .1 А Н Д С К I Я и А Б О. С К I Я Ш Х Е Р Ы . 924—927
№
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н ур. м.
отъ осн.
кЧ (А
н и К
°  5со В
В й  
съо  ^
Р-. Я
Й ф 
й  ^  
<Х> СЬ, Л р 1М
3 * ф ^
V ’Е 
*§• 
РР я
П Р И М Е Ч А Я !  Я.
924 Красная.
925 О б ш и в к а  
з н а к а  и 
щитъ при 
в е р ш и н е  
б е  л ы е, а 
остальныя 
ч а с т и  по­
крыты чер 
ля дью на 
смоле.
926 Белый.
927 Белый.
87 10,7 845 Д. М. Ф.
52
265
58
18,7
39
25
863
858
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Деревянная, шестисторонняя усеченная пи­
рамида, обшита досками; служитъ хорошимъ 
опознательнымъ пунктомъ для судовъ, пла- 
вающихъ въ южномъ Кваркене.
Два лоцмана въ селенш на о-ве Финнбю 
провожаютъ суда въ Марзундъ, Донэ, Сиг­
нилыперъ и Эккерэ, а также въ море и съ 
моря въ шхеры.
Шестисторонняя пирамида, обшитая до­
сками съ просветами, съ крестомъ наверху; 
служитъ для опознания острова Донэ, а 
также для входа на превосходное якорное 
место у Донэ.
Лоцманская станщя въ деревне Донэбю.
Лоцмана обязаны провожать суда въ 
Саггэ, Финнбю и Марзундъ, а также въ море 
и съ моря.
Каждый знакъ изъ камней въ виде че­
тырехгранной усеченной пирамиды; служатъ 
для указашя прохода между ними съ моря 
къ якорному месту у Донэ.
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928—932 Б О Т Н II Ч Е С К I Й З А Л И В Ъ .
№
Назваше
знака.
Положете. В И Д Ъ З Н А К А .
С ъ  м о р я  в ъ  С а г г э  и
9281 б а ш н я
КОХНАНЪ
(КОКСНАНЪ).
60° 28'
929 Л0ЦМАНСК1И 
ДОМЪ САГГЭ.
930 БЕРЬЕКУББЪ. 60 19
931
19° 57' На ЗЛУ с т о ­
рон* острова ле- 
.жащемъ на ХЛУ 
30° въ разстоя- 
Н1И 5 миль отъ 
лоцманскойстан- 
цш Саггэ.
На островк* 
Хундклуббенъ.
20 16 На О сторон* 
острова.
Э с т р а  К р о к -
БЕРГЪ.
60 14
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦ1Я.
БОМАРЗУНДЪ.
60 13
20 14 На скалистомъ 
остров*.
20 15 На возвышен­
ности о с т р о в а  
Престэ.
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0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  928-932
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
ьЧ кЧн и
Я «
о 5со Вв а &о *ч
Рч «
0-1 ^
еЧ
а Ко ^
’ 1  
РЭ и
П Р И М Е Ч А Я !  Я.
э д а л ' Ь е  в ъ  Б о м а р з у н д ъ .
928 К р а с н а я 58 8,7 895
съ б * л о й  
г о р и з о н ­
т а л ь н о й  
п о л о с о й  
посредин*.
35
929 Б*лый съ 65 864
з е л е  ными 
углами.
2° 903
930 Б*лый. 15 _
9
931 Б*лый. 16 4 ,6 898
10
932 БЬ л а я  съ 52 860
з е л е  ными 
углами.
18 903
м. Ф.
Д. М. Ф,
-  |Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Шестигранная пирамида состоящая изъ 
центральнаго бревна съ шестью подпорами и 
съ шаромъ на вершин*: служить для ука­
зашя входа съ моря къ лоцманской станцш 
Саггэ. Суда, желающая воспользоваться этимъ 
входомъ, должны для подхода къ лоцманской 
станцш держать курсъ на 80  37°, оставляя 
башню приблизительно на 3Л мили къ во­
стоку.
Лоцманская станщя.
Лоцмана отъ о-ва Хундклуббенъ прово- 
жаютъ суда въ Бомарзундъ, Донэ а также въ 
море п съ моря.
Камни въ вид* конуса; служитъ для руко­
водства при плаванш изъ пролива Боксэ, а 
также указываетъ м*сто поворота къ югу, 
мимо Берье, въ Бомарзундъ.
Камни въ вид* усЬченнаго конуса; слу­
жить для руководства при плаванш отъ лоц­
манской станцш Саггэ къ Бомарзунду, при 
чемъ оставляется къ западу.
Лоцманская станщя въ одноэтажномъ дом* 
съ надписью «ВошагвишЬ. Лоцмана проводятъ 
суда въ Мосхага, Кастельхольмъ, Бьеркеръ. 
Соттунга, Дегербю, Саггэ и Мар^енхамнъ че­
резъ Лемстремсшй каналъ.
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933—938 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ. О.?
№
о
Назваше сЗ ей 'НО НО Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
знака. Н
3
ч
о
№
35Й
Б о м а р з у н д  ъ—
933
934
РЭДКУ. 60° 09' 20° 05' На о с т р о в ^ .
»
КУНГС-
хольмъ.
60 07 20 04 На возвышен­
ности о с т р о в а .
% №
936
936
60° 14'ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ п я т и о  
ХУИДНАББА.
ХУНДНАББА. 60 14
20° 18'
Б о м а р з у н д  Ъ
НаШУ берегу 
о-ва Тэфтэ.
К У м л и нге
11 I
{ Ш к
937
938
ЗНАКИ
БАЛЛЕРЭ.
60 12
60 12
20 18 На N0 берегу 
о-ва Тэфтэ.
20 21
20 21
Верхшй на N 
берегу острова.
Нижшй на О 
мыеЬ о-ва Бал- 
лерээренъ.
БЬ
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О Л А Н Д С К I Я и А Б 0 С Ё 1 Я ШХ Е Р Ы. 983— 988
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
Н Им 5о  “ю НК ЕОч
О  14
Рч Ю
И ф 
1 ^3 с>Ф Сь 
рр * РЭ «
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
ЙН М а р 1 е н х а м н ъ ,
933 БЬлый. 22 5,4 892 Д. М. Ф.
8
934 БЬлый. 65 Д. М. Ф.
1
12
Камни въ вид* усеченной пирамиды; слу­
житъ для руководства при плаванш отъ ка­
нала Лемстремъ черезъ плёсъ Лумиарфёердъ.
Такой же, какъ и предыдущей; служитъ 
для руководства при плаванш черезъ плёсъ 
Лумпарфёердъ.
н г е  — К о к о м б р и н к ъ .
935
936
937
938
БЬлое.
Б'Ьлый.
БЬлый.
БЬлый.
13
904 |Д. М. Ф.
904 Д. М. Ф.
904
904
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Служитъ для указашя фарватера отъ Бо- 
марзунда до Грундзунда и оставляется къ 8.
Конусообразная куча камней и оставляется 
къ 8ЛУ.
Конусообразная куча камней, на вершпнЬ 
шестъ съ треугольникомъ основашемъ внизъ 
Створъ этихъ знаковъ служитъ для указа­
шя фарватера между О и ТУ вЬхами у 
Грундзунда.
Конусообразная куча камней, на вершинЬ 
шестъ съ треугольникомъ основашемъ внизъ.
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939— 947 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
№
Назваше
знака.
Ш
ир
от
а 
N
.
До
лг
от
а 
0.
Положете. В И Д Ъ  З Н А К А .
939 ВАЛЛЕРЭ. 60° 12' 20° 22' На  0  м ы с *  
острова. Ш
940 ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ п я т н о  
СЭККЛУББЪ.
60 12 20 23 На 80  мыс* 
о-ва Вордэ.
941 ШИТКЛУББЪ. 60 13 20 24 Н а 0  м ы с *  
скалы. А
942 СКУГС-
хольмсъ-
ЭРЕНЪ.
60 14 20 24 На 8 сторон* 
острова.
V
943 сколь-
КЛУББЪ.
60 15 20 25 На 8 сторон* 
острова. —
944 сколь-
КЛУББЪ.
60 15 20 26 На 0  сторон* 
острова. А
945 МЕЛЛАН-
КДУББЪ.
60 15 20 33 На середин* 
острова. ж .
940 МЕЛЛАН-
КЛУББЪ.
60 15 20 32 Н а N м ы с *  
острова.
947 ВАРПШ ЕРЪ. 60 18 20 47 Н а 0  м ы с *  
острова.
№ В1
Ш Й
Эй
я;
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О Я А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  939-947
и  а. ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
я. ур. м
отъ осн.
Я *о  ^
со Яя а
Он
О л
Рн И
н И И41ьс 
| Й * с «  Л О.I В1 Й
О я 
Й 'я -
Й «
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
939 Б’Ьлый. 10 904 Д. М. Ф.
;940 БЬлое.
941 БЬлый. 11 —
942
943
БЬлый.
БЬлый.
16
|944| БЬлый.
5
31
15
945 БЬлый.
946 БЬлый.
947 БЬлый.
35
11 —
13 I —
904
904
904
904
904
Д. М. Ф. Служитъ для указашя фарватера; оста- 
; вляется къ ТУ.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
904
904
904
Конусообразная куча камней; служитъ для 
указашя фарватера въ пролпвЬ Баллерэзундъ 
и оставляется къ \У.
Конусообразная куча камней; оставляется 
къ ТУ.
Такой же, какъ и предыдущей; оставляется 
къ ЛУ.
Д. М. Ф. Камень оставляется къ N.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Конусообразная куча камней, на верпшнЬ 
шестъ съ досчатымъ кругомъ ’ на концЬ и 
подъ нимъ треугольникъ основашемъ внизъ; 
оставляется къ ШУ.
Конусообразная куча камней; служить для 
указашя фарватера черезъ плёсъ Делетъ и 
оставляется къ 8.
Такой же, какъ и предыдущей-, оставляется 
къ 8.
Такой же. какъ и предыдущей; оставляется 
къ ЛУ.
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948— 954 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
948
949
ТУРС-
хольмсъ-
ЭРЕНЪ.
ТУРСХОЛЬМЪ.
60° 18' 20° 47'
60 18
950 РАМС-
хольмсъ-
ЭРЕНЪ.
20 48
60 17 20 52
На \У м ы с е  
острова.
На N мысЪ 
о с т р о в а  Кум- 
линге.
На 8 оконеч­
ности скалы.
951} к о л ы н е р ъ .
952
953
954
СНЭБОДА.
60 16
60 14
20 54
21 06
На середин^ 
острова.
П ос р е ди н4 
скалы.
б р е н ш е р ъ .
р о с т м а н с -
ШЕРЪ.
60 14
60 14
21 14
21 14
На 8 мысЬ 
острова.
П о с р е д и н е
острова.
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О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  948-954
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
ьР бЯ
н И 
К
О  чга Ны алоРн ю
ао
ьв Ц"
Л м1и  >•»
О  н
ё и 
§  
М м
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
948
949
Б'Ьлый.
БЬлый.
950
951
952
953
954
БЬлый.
БЬлый.
Знакъ бЬ­
лый, го- 
ликъ чер­
ный.
БЬлый.
БЬлый.
12
10
23
30
32
28
11
.5
93
904 Д. М. Ф.
904
27 ! — 904
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Такой же, какъ и предыдущей: служитъ 
для указашя входа въ Кумлинге съ запада и 
оставляется къ О.
Конусообразная куча камней: служитъ для 
указашя входа въ Кумлинге съ востока и 
оставляется къ 8.
Конусообразная куча камней, на вершинЬ 
шестъ съ прямоугольной доской; служитъ для 
указашя фарватера и оставляется къ N0.
904
904
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
904
904
Д. М. Ф.
Д. М. Ф
Конусообразная куча камней; 
къ 8\У.
оставляется
Три жерди, соединенныя въ видЬ пирамиды 
и обшитыя досками съ вЬхой посрединЬ съ 
голикомъ раструбомъ внизъ: служитъ для ука- 
затя фарватера и оставляется къ 8.
Конусообразная куча камней: оставляется 
къ N.
Такой же, какъ и предыдущей; служитъ 
для указашя фарватера отъ острова Гунн ар- 
стенаръ черезъ плёсъ сЬверный Шифтетъ и 
оставляется къ N.
965—962
Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ. 0-1
№
955
к б
957
Назваше
знака.
свпнэ.
958
959
СОГЛУотъ.
БРЭНД-
хольмъ.
турсуддъ.
60° 15'
к
21° 14'
Положеше.
На N мыс *
острова.
6 0  1 4
6 0  1 3
60 12
960
х а л ь с- 6 0  1 3
КЛУББЪ.
ДОНГХОЛЬМЪ. 6 0  1 5
21 24
21 28
21 60 | На N мыс* 
острова
21 24 | На 8ТУ мыс* 
островка.
21 26
961
962
э л а н д ъ .  60 1 5
ХОРСХОЛЬМЪ. ! 6 0  15
21 2 8
21 29
На N сторон* 
о-ва Хэнсэ.
На 80 мыс* 
о-ва Саверкейтэ.
На N м ы с *  
островка.
На N мыс *  
островка.
На О мыс*  
островка.
396
861 ]
962 В:
I
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 9 5 5 -9 6 2
Г
№
Цв^тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
ьР ьЧ
Е-1 Xв я о  ч ю Ик а
«
яО)*=сИ Ия 3® о
ф к 
й "я П Р И М ’В Ч А Ш Я .
отъ осн. ОнО бР Рн И
СЪ 6“
И ^ Ю И
955 Б^лый. 13 __ 904 Д. М. Ф. Такой же. какъ и предыдущей; служитъ
6 для указашя фарватера черезъ плёсъ Свпнэ 
и оставляется къ 8.
956 Белый. 13 904 Д. М. Ф. Куча камней въ виде усеченнаго конуса;
5 оставляется къ 8.
957 Белый. 7 904 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущш: служитъ
5 для указашя фарватера въ проливе Хэнс- 
зундъ и оставляется къ N.
958 Белый. 29 904 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
5 къ 8.
959 Белый. 14 904 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; служитъ
12 для указашя входа въ пролпвъ Хэнсзундъ съ 
востока и оставляется къ N.
960 Белый. 12 904 Д. М. ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
5 къ 8.
961 Белый. 9 904 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
♦
5 къ 8.
962 Белый. 7 904 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
5 къ 8.
' ♦
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963—968 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
л°
Назваше йН 
О
I й
знака. I в4
Положете. В И Д Ъ  З Н А К А .
963
964
965
БАСТЭ.
ЭММИС-
хольмъ.
уксхпльмъ.
966
967 к а с б е р г е т ъ . ; 59° 50'
отлотъ.
60° 15' 21° 31'
60 15 21 33
60 14 21 33
60 13
На N сторон* 
о-ва Стура Пен- 
саръ (Бастэ).
На 80 мыс* 
островка.
На \У берегу 
островка.
21 33 На \У берегу 
островка.
Г а н
22° 56'
968 ШИЛЬЕ-
ГРУНДЪ.
59 49 22 53
На мыс* Халь- 
судденъ, на гор* 
въ Гангэбю.
Н а \У изъ 
двухъ надвод-  
н ы х ъ  с к а л ъ  
лежащихъ къ N 
отъ группы ост- 
рововъ  Тисд- 
шеръ (Китше-  
ренъ).
У  Д Д Ъ
№
% ш
Ю
961
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О Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Л Ш Х Е Р Ы . 968— 968
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м,
я  «  
°  2  
е  з
ч
к®
ьс
3 Кд  о
3  М’Ф Н
В* И П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
отъ осн. лО  14 
Рн И т  ^
кЯ >Е4
И  «
963 Б'Ьлый. 20 __ 904 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
6 къ 80-у.
964 БЬлый. 12 904 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
5 къ N.
965 БЬлый. 35
5
— 904 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; служитъ 
для указашя фарватера, ведущаго по N сто­
рону острова Пенсаръ отъ Хавтрэскъ къ 
Оланду и оставляется къ 0.
966 БЬлый. 10 904 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; служитъ
5 для указашя входа въ Хавтрэскъ и оста­
вляется къ О.
Ю н г Ф Р у 3 У Ь г Д ъ .
967 Черный. 99 11,4 899 Д. М. Ф. Три бруса имЬютъ видъ пирамиды съ двумя
30 крыльями. Сторона, обращенная къ морю, 
обшита досками.
Створъ знака съ церковью города Гангэ 
служитъ для указашя плавашя черезъ запад­
ной ГангэуддскШ плёсъ въ Юнгфрузундъ.
968 Черный. 22 5,4 886 Д. м. Ф. ЖелЬзный стержень, на скалЬ съ треуголь- 
нымъ просвЬчивающимъ щитомъ на вершпнЬ; 
служитъ указашемъ мЬста скалъ Шилье- 
грундъ.
20
и
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969—972 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
. 6
Назваше га
№ нО НО Ноложеше. В И Д Ъ З Н А К А .
знака. в Ч
0
о
«
59° 48' 22° 53' С*верный.
996 КИСТШЕРЪ.
970 КЮ ВШ ЕРЪ.
(ТЮ Ф Ш ЕРЪ ).
59 49 22 53
На О изъ груп­
пы острововъ.
Южный.
На 8\У сто­
рон* небольшой 
скалы.
971 ШЕЛЬСТЕНЪ.
972
59 49 22 52 На скал*.
к о л а г р у н д ъ . 59 50 22 52 На скал*.
—  4 0 0  —
О Л А Н Д С К I Л и А Б О С К I Л Ш Х Е Р Ы . 969—972
К А,
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур . м.
отъ осн,
к
3 *
2 &[ л  у 
РР >,
II Р И Ы Ъ Ч А Н I Я.
969
Черные; | 
груды кам­
ней белыя.
970 Б^лый.
971 N и О сто­
роны на 2/3 
в ы ш и н ы  
знака свер­
ху черныя: 
н и ж н я я  
т р е т ь  и 
в е р х н я я  
часть шеста 
белая, а8 и 
ЛУ стороны 
и нижняя 
частьшеста 
красныя.
972 Белый.
32 6,4
~26~
38
22
23
36
18
15
885 Д. М. Ф.
\
Столбъ, съ треугольникомъ на вершине 
основашемъ внизъ, поставленный на груде 
камней.
По створу знаковъ по В. 1ЧЛУ—80, 14° 
могутъ пройти суда, съ осадкою не более 
10 футъ, по мелкому и узкому фарватеру 
чрезъ проливъ Шельстенсъ-зундъ.
Столбъ, съ треугольникомъ на вершине 
основашемъ внизъ, поставленный на груде 
камней.
867 Д. М. Ф. Камни въ виде конуса; указываетъ (| 
 ^ватеръ для неглубокосидящихъ судовъ, 
восточную сторону знака Шельстенъ.
по
9,9 856 Д. М. Ф. Бревенчатый срубъ съ шестомъ; служитъ 
при плаванш чрезъ юго-восточную часть за- 
паднаго Гангэуддскаго плёса
Недалеко отъ мыса Гангэудда шхерный 
фарватеръ разделяется на наружный и внут­
ренней: первымъ могутъ ходить суда, спдящёя 
до 16-ти, а вторымъ—не более 11 футъ.
867 Д. М. Ф. Камни въ виде конуса; указываетъ место 
разветвлешя фарватера отъ Гангэ въ Юнгфру- 
зундъ и Кимитостремъ.
— - 401 — 26
973—979 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
№
Назваше
знака.
но
р-
О
ее
Положете. В И Д Ъ  З Н А К А .
973
974
ЛЕНАБОРГЪ.
975
976
977
978
979
МЕДЕНЪ.
МЕДЕГРУНДЪ.
ГРОШЕРЪ.
БЬЕРН-
ХОЛЬМЪ.
ПЕРНИГЕ-
УДДЪ.
О т ъ  з н а к а  Ш е л ь с т е н ъ  к ъ
На скал* въ 
г ру пп *  Клпп- 
пингоръ.
Верхней въ 
средней части 
острова
59° 50' 22° 52'
59 53 22 58
59 53 22 58
59 53 22 58
59 53 22 59
59 54 23 02
— —
Нижнёй на 8 
берегу острова.
щей при оконеч­
ности о-ва Мё- 
дёнъ.
На N сторон* 
скалы.
На О берегу 
л*систаго ост­
рова.
На мыс* полу­
острова Падва.
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О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 973—979
Л»
Цв^та
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
К  ЕЙэ з
Он
М >»
ьЯ
Я «(1) 5
га к
" I
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
П к и р к ^ в ъ  с е л е н 1 и  Б р о м а р ф ъ .
973 Белый. 14 4,3 894 Д. М. Ф. Камни въ виде конуса; служитъ руковод
5 ствомъ при плаванш по фарватеру къ каналу 
Кимито и къ Бромарфу.
974 На одну 45 7,7 894 Д. М. Ф. Камни въ виде,конуса.
треть вы- 
сотысверху 
черный, ос- 
т а л ь н а я 
часть бе­
лая.
8
Створъ знаковъ по К. N0— 47° ведетъ 
отъ группы Клиппингоръ мимо меди «Мол- 
Н1ЯЗ къ острову Мёдёнъ, который при проходе 
оставляется къ западу,при чемъ должно руко­
водствоваться следующими двумя знаками.
975 Белый. 18 4,9 894 Д. М. Ф. Камни, въ виде конуса.
976 Белый.
5
11 3,8 894 Д. М. Ф. Камни въ виде конуса; служитъ руковод-
5 ствомъ при плаванш къ Бромарфу; оставляется 
къ западу.
977 Белый. 17 4,7 894 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей, служитъ
5 для той же цели; оставляется при плаванш 
къ востоку.
978 Белый. 10 3,6 894 Д. М. Ф. Такой же, какъ предыдущей; оставляется
5 къ западу.
979 Белый. 16 4,6 894 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
5 къ западу.
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980—985 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
|980
981 в ъ  б у х х *
ДЕМАНСВИ-^ 
КЕНЪ.
59° 56' 23° 05'
982
983
984
985
59 56
59 56
ТАГЕЛЫПЕРЪ.
ХЕГХОЛЬМЪ.
РИЛАКСЪ.
Нижшй на О 
берегу полуост­
рова Падва.
23 05 Верхней в ъ 
23 саж. на ХТУ. 
88° отъ  ниж- 
няго.
23 05 Юж н ы й  въ 
разстоянш 195 
саж. на ЗЛУ 57° 
отъ нижцяго.
На выдающей­
ся къ О скал* 
отъ острова.
На N0 мыс* 
острова.
На обрыв* мы­
са, выдающегося 
отъ полуострова 
Падва.
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О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  980-985
Ка.
л*
ЦвЬтъ
знака.
Высота
н. ур. м.
отъ осн. | о Он Ёг
т М и
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
980
981
982
983
984
Б'Ьлый.
БЬлый.
БЬлый.
БЬлый.
985 Б’Ьлый.
БЬлый.
23 — 908
22
23 ! — ! 908
16
27
25
10
19
20
3,6
908
Д. М. Ф.! Шестъ съ треугольнымъ щитомъ на вер 
шинЬ, основашемъ внизъ.
! | Створъ знаковъ по К. К\У — 80 88°, 
обозначает!» предЬлъ распространения рифа 
отъ острова Сведъехольмъ.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
894
5,1
894
894
Шестъ съ треугольнымъ щитомъ на вер­
шинЬ, основашемъ вверхъ.
по
Д. М. Ф.
Д. №. Ф.
Д. М. Ф.
Створъ знаковъ Верхней и Южный, ни 
В. N0—8ЛУ 57° указываетъ предЬлъ рифа, 
простирающагося отъ берега полуострова 
ГГадва и острова Гавельсхольмъ.
Шестъ съ треугольнымъ щитомъ на вер­
шинЬ, основашемъ вверхъ.
Три жерди въ видЬ пирамиды, обшитыя 
досками; служитъ для обозначешя фарва­
тера и оставляется къ западу.
Такого же вида, какъ и предыдущей; обо- 
значаетъ поворотъ фарватера въ Бромарфъ.
Такого же вида, какъ и предыдущей; слу­
жить руководствомъ при плаванш къ якор­
ному мЬсту противъ кирки Бромарфъ.
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I986— 989 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше
знака. в
И
Ноложеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
О т ъ  з н а к а  Э н с т е н ъ
986 э н с т е н ъ . 59° 50' | 22° 48' ! На скале.
987 а н к а р -
ГРУНДЪ.
989
59 50 22 49
988 х а м н х о л ь ж -  59 51
СКУББЕНЪ.
На мысе 
небольшого ост­
ровка.
22 49
СКУМ АКА- 59 51 
РЭНЪ.
22 48
На ЛУ мысе 
скалистаго ост­
ровка.
На скале.
В
№4 - 3  зш 
гу 
и
т?
№
I к 
1
ст
за
Ч
Н!
тр
ше
Фс
.щ
ст
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0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  986-989
КА. А-
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
я. ур. м.
отъ осн.
ьЯ сЯ
Ен Xи «о  чсо В
Оно (Ям я
5 Й« о 
Он в1
РР ►.
(Я
Ф К
| я
1Я Я^ М я
П Р II М Ъ Ч А Н I Я.
в ъ  Ю н г ф р у з у н д ъ .
986 N. О н 8 
стороны на 
2/з вышины 
знака свер­
ху черныя;| 
н и ж н я я  
т р е т ь  и 
в е р х н я я  
частьшеста 
64л ыя, а 
!\У сторона 
и нижняя 
часть шеста 
красны я.
9871 Б’Ьлый.
988
989
Б’Ьлый.
N. О и \У 
стороны на 
2/3 вышины 
(знака свер­
ху черныя; 
н и ж н я я  
т р е т ь  и 
шесть съ 
'доскою бЬ­
лыя, а 8 
с т о р о н а  
{красная.
31 6,4 856 Д. М. Ф. Бревенчатый срубъ съ крестомъ, обращен- 
нымъ къ фарватеру; служитъ для указашя 
западнаго фарватера на плёсЬ Гангэ-вестра- 
фгердь, болЬе глубокаго, нежели обыкновен­
ный внутренней фарватеръ между Гангэуд- 
домъ и Юнгфрузундомъ.
867 Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса; указываетъ для 
судовъ, идущихъ съ юга, большое измЬнеше 
, курса, если желаютъ войти на фарватеръ по 
западную сторону скалистаго острова Хамн- 
хольмскуббенъ.
— 867 Д. М. Ф. Такого же вида, какъ и предыдущей;
служитъ для указашя фарватера по ЛУ 
сторону острова Хамнхольмскуббенъ, а для 
судовъ, ндущихъ отъ востока, указываетъ 
перемЬну курса.
22
856 Д. М. Ф. Бревенчатый срубъ съ шест<*мъ и доскою 
на вершинЬ, обращенною по направлению 
фарватера; служитъ для судовъ. идущихъ 
между Гангэуддомъ и Юнгфрузундомъ черезъ 
Гангэвестра-ф1ердъ.
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990—994 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В Ъ .
№
Назваше
знака.
П о л о ж е т е .
990
991
ренш еръ 59° 5 1 ' 
(лилль-ко-
ЛЕНъ).
22° 47'
мосхольмъ
ИЛИ КУМ- 
МЕЛЬГРУНДЪ.
59 53
992 ТРЕХОЛЕТЪ 59 52 
или триголь-
ШЕРЪ.
22 51
На О сторон*1 
небольшого ост­
ровка.
На скал*.
22 46 На скал*.
994
ЧЕПМАЯ' 59 53 I 22 44 
ШЕРЪ.
( Ч у к о н ъ ) .
РЮССЪ* ; 59 54 
КУББЪ.
22 40
На самой вы­
сокой части ост­
ровка.
На скал*.
В И Д Ъ  З Н А К А .
Г
и
1 992 20.' 
рте 
ш н 
вы ш 
знаки
Ц №
них 
треть 
та и 
64л 
8ТГ с
993 БЬп
408 —
О Л А Н  Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  990-994
КА. Цв'Ьтъ
Высота
знака. °  3со К
Я к
Он ® &о  л & р 
Рн и РР >.
 ^л  РР м
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
990 Б^лый.
991 Черный.
992 80, N0 и 
ШУ сторо­
ны на 2/з 
в ы ш и н ы  
знака свер­
ху черныя: 
н и ж н я я  
треть шес­
та и доска 
б е  л ы я, а 
8\У сторо­
жа красная.
993, Белый.
994 N. О и 
стороны на 
»/з выши­
ны знака 
сверху чер­
ныя; ниж­
няя треть, 
ш е с т ъ  и 
доска бе- 
лыя, а 8 
с т о р о н а  
красная.
30
— : 867
7,1 856
7,3 853 
; 884
7,7: 856
Д. М. Ф. Камни, въ виде конуса; указываетъ су- 
дамъ. идущимъ отъ запада, фарватеры: глу­
бокий — по \У сторону, а мелюй—по О сто­
рону острова.
Д. М. Ф. Шестнсторонняя сквозная усеченная пира­
миды; служитъ для судовъ. идущихъ между 
Гангэуддомъ и Кимито-каналомъ черезъ Ган- 
гэвестра-ф1ердъ.
Д. М. Ф. Бревенчатый срубъ съ шестОмъ и доскою, 
обращенною по направлению фарватера; слу­
житъ указашемъ фарватера между Ган­
гэуддомъ и Юнгфрузундомъ, чрезъ Гангэ- 
вестра-ф1ердъ.
По близости знака, на 80 отъ него, 
фарватеръ разделяется на внешнШ и вну- 
треншй.
Д. М. Ф. Камни, ьъ виде конуса, съ шестомъ и дос- 
' кою. указывающею направлеше фарватера, 
идущаго по 8 сторону острова Чепманшеръ.
Д. М. Ф. Бревенчатый срубъ съ шестомъ и доскою, 
обращенною по направлешю фарватера; слу­
житъ указашемъ фарватера между Гангэ­
уддомъ и Юнгфрузундомъ, чрезъ Гангэвестра- 
ф!ердъ.
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995—999 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ. ()■>
№
Назваше
знака. лк
Положеше. В И Д Ъ З Н А К А .
995
996
997
СУЛАНЪ.
УДДШЕРЪ- 
КУББЪ.
1ЕРНГРУНДЪ.
ФУРУХОЛЬМЪ 
(фУРУКЛУБ- 
БЕНЪ).
СТРЭМС-
ГРУНДЪ.
59° 56' 22° 34'
59 55 22 32
59 54
59 54
59 55
22 28
22 25
22 24
На скал*.
На скал* ле-, 
жащей на 80 70е, I 
въ р а з с т о я н ш 
174 саж. отъ 
островка Удд- 
шеръ.
На подводной 
скал*, лежащей 
на 8ТУ 36° въ 
разстоянш 130 
саж. отъ скалы 
Тернгрундъ.
На 8\У сто­
рон* л*систаго 
островка, лежа- 
щаго у острова.
На N0 сторо- 
н* голаго ост­
ровка.
иаВ1-
1Т«р1
В11!
треть* 
ш 1 
шеста I 
е в  №  
а 8 н 
сп р еи
Н И Н Е
частьш
врасни
Ж Ше 
пер!
Шй
'! |ш1
998 БЬ|
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0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 995—999
КА. №
знака,
ЦвЬтъ Высотазнака.
н. ур. м.
*Р Й
Я «
о  чсо К« X а,О *РРч М
я
к 
2 * * о 
®  Си Си аГ
И ^
ф Я 
-  
81 й  
М  рр
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
995
996
N и О 
стороны на 
2/3 вышины 
знака свер­
ху черныя, 
н и ж н я я  
треть.верх- 
няя часть 
шеста и до­
ска бЬлыя, 
а 8 и 
стороны и 
н и ж н я я  
часть шеста 
красныя.
Ш е с т ъ  
ч е р н ы й ;  
щитъ бЬ- 
лый.
997 Ш е с т ъ  
ч е р н  ый; 
щитъ бЬ- 
лый.
998 Б'Ьлый.
999 БЬлый.
38
2 8
27
26
27
25
32
18
856
880
Д. М. Ф. Срубъ съ шестомъ и указателемъ на вершинЬ;
служитъ указателемъ мЬста на Гангэ-вестра- 
ф1ердЬ, гдЬ фарватеръ раздЬляется на два ру­
кава: первый ведетъ въ Юнгфрузундъ и 
Дальсбрукъ (къ Дальсбрукскому заводу), а 
другой—къ Юнгфрузундской лоцм. станцш и 
далЬе къ N.
5,9 891 Д. М. Ф.
5,7 891 Д. М. Ф.
867
867
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
ЖелЬзный шестъ съ треугольнымъ щи­
томъ. основашемъ внизъ; служитъ для ука­
зашя фарватера и оставляется къ 8.
ЖелЬзный шестъ съ прямоугольнымъ щи­
томъ; служитъ для руководства при плаванш 
по фарватеру отъ запад наго Гангэуддскаго 
плеса къ Юнгфрузунду и оставляется къ N.
Камни въ видЬконуса; указываетъ мЬсто пе­
ремЬны курса н а ^ У  и К, а также направлеше 
фарватера по сЬверную сторону островка.
Такого же вида, какъ и предыдущей; слу­
житъ для руководства при плаванш.
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1000— 1006 Б О Т Н И  Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
о ■
Назваше й
№ но НО Пол о же т е . В И Д Ъ  З Н А К А .
знака. Оч
1 ■ о
1000 Эл ь н е с ъ -  
хольмъ.
59° 57' 22° 25' На N 0 мысЬ 
|Эрнесъ-уддэ.
1001 л о ц м а н с к а я  59 57
КАРАУЛЬНЯ  
Ю НГФРУ- 
ЗУНДЪ.
22 22 На О сторонЬ 
I острова Хэгсоръ.
О т ъ
1002 м о н г ф а л ь д с -  60° 00' | 22° 32' На N мысЬ
ГРУНДЪ.
1008
1004
ЛИЛЛА
БЕРГЭНЪ.
60 00 22 33
моксхольмъ.; 60 00
1005 т а л л ь -  60 00 
хольмъ.
1006 х п р с а л у д д ъ .  60 00
22 37
22 40
22 41
На N0 мысЬ 
острова.
На 8 мысЬ 
острова Сэдра 
Моксхольмъ.
На N мыс-е.
На 8 сторон^ 
берега Финше- 
ландетъ.
!11"к
Б е р г э | 1 0
1 б
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0 Л А Н Д С Е 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1000-1006
Н а. №
знака,
ЦвЬтъ Высотазнака.
н. ур. и.
Еч хя «
О 4ю Я
Я й  Л
О ьЯ
03к
5 йл О ! О л  Рч 1
I?
® Ял -а
^ 5
ЛМ в
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
1000 БЬлый. 16 — I 867 Д. М. Ф.
1001 Желтая.
Такой же, какъ н предыдущей; указы 
ваетъ съ ТУ идущимъ судамъ курсъ на 
знакъ Стрэмсгрундъ.
8ь2 Д. М. Ф. Одноэтажное деревянное зданёе съ сигналь- 
I ною мачтою.
Лоцмана проводить суда въ Гангэуддъ, го- 
родъ Або, Гульдкрону, Паргаспортъ, Даль- 
' сбрукъ и Люмъ.
д о  Г е р н ш е р а .
1002 БЬлый. 10 __ 904 Д. М. Ф. Конусообразная куча камней: указываетъ
6 входъ на фарватеръ съ ЛУ 
къ 8.
оставляется
1003 БЬлый. 10 904 Д. М. Ф. Такой же. какъ и предыдущей: оставляется
6 къ 8.
1001 БЬлый. 10 904 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
6 къ N.
1005 БЬлый. 12 904 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
6 къ 8.
1006 БЬлый. 13 904 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей: оставляется
7 къ N.
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1007—1011 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В Ъ .
№
знака.
Назваше
&
сЗн0 а*
1
Положете. В И Д Ъ 3 Н А
1007
1008
ХАЛЬ-
схольмъ.
60° 00' 22° 44'
экхольмъ. 60 00 I 22 46
На 8 сторон^] 
острова.
На 80 мысЬ 
острова.
К и м и т о  к а н а л
1009 СТУББКОЛЬ. 59° 57'
1010 ГЕРНШЕРЪ. 60 01
1011 ТРЭСКЭ. 60 04
22° 48' На О сторон*
острова.
22 48 На О мысЬ
острова.
22 48 На ЛУ мысЬ
острова.
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0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1007-1011
№
Цветъ
знака.
Высота
знака.
п. ур. м ш
зо
нт
ъ
ми
ля
хъ
. .2
о
« Иг 
«  2
® Я Л "Я 
^ &
П Р И М ■в Ч А Н I Я.
отъ осн. о ьЯ Рн И
а, & 
П >ш & мрр я
1007 Б^лый. 13 __ 904 д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
6 къ N.
1008 Белый. 30 904 Д. М. Ф. Конусообразная куча камней; указываетъ
6 входъ на фарватеръ съ О и оставляется 
къ N.
Г а н  г Э.
1009 Б е л ы й ; 42 __ 903 Д. М. Ф. Конусообразная куча камней, съ вехой по­
шестъ бе- 
л о - к р а с -  
н ы й. го- 
ликп кр яс­
ные.
20 средине съ двумя голиками раструбами врозь.
1010 Бе лый: 43 903 Д. М. Ф. Конусообразная куча камней, съ вехой по­
шестъ бе- 
л о - крас ­
ный, г о ­
лики крас­
ные.
30 средине съ двумя голиками раструбами врозь.
1011 Б е л ы  й; 24 903 Д. М. Ф. Конусообразная куча камней, съ вехой по­
шестъ бе- 
ло-черный. 
голики чер­
ные.
20 средине съ двумя голиками раструбами вместе.
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I
1012— 1018 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3
Назваше
знака.
Положеше.
1012|хэтэхольмъ. 60е 05' ! 22е 49'
1014
1015
1016
1017
1018
БОРЬЯР-
хольмъ.
СВАРТ-
хольмъ.
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ п я т н о  
ТРЭСКЭ.
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ п я т н о  
ГЕРМУНД- 
СЕИДЬЯ.
ЧИМИТО- 
СТРЭМЪ.
60 07
60 08
60 04
60 10
60 11
На N0 мысЬ 
острова.
1013 к а р а х о л ь м ъ .! 60 06 | 2 2  51
22 52
22 54
На ЛУ мысЬ 
острова.
На \\г .мысЬ; 
острова.
На ЛУ мысЬ 
острова.
22 48
22 52
22 53
На КЛУ бе­
регу острова.
На матеромъ 
берегу.
На матеромъ 
берегу, на такъ 
называем о м ъ 
Вадхусудденъ.
В И
Но Йд
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0 1  А Н Д С  К I Я и А Б 0  С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1012-1018
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака*
н. ур. М . ; ш
зо
нт
ъ
ми
ля
хъ
.
о  ; ь=с 
§ Й о
О 5 
й И П Р р М Ъ Ч А Н 1 Я .
отъ осн. р  [4 —1 д
& 5* 
к  >, ьЧ 4? К и
Б’Ьлый. 23 903 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей.
20
БЬлый. 26 903 Д. М. ф. Такой же, какъ и предыдущей.
~2(Г~
БЬлый. _ 2 5 _ 903 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущт.
20
> БЬлый. 34
•
903 Д. М. Ф. Такой же, какъ н предыдущей.
20
БЬлое. 13 903 Д. М. ф. Служитъ для указашя фарватера.
5
1 БЬлое. 14 __ 903 Д. М. Ф. Служитъ для указашя фарватера.
6
БЬлый. 39 903 Д. Ы. Ф. Три жерди, соеднненныя въ трехъуголь-
36 ную пирамиду, двЬ стороны которой обиты 
досками: къ одной изъ жердей, болЬе д л и н ­
н о й , прпкрЬпленъ прямоугольный щитъ. 
Знакъ показываетъ входъ въ Чпмито-стрэмъ
-съ юга.
№
1012
1011
1016
1018
—  417 — 27
1019—1023 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.
о
Назваше
№ но ✓ о Ноложеше. В И Д Ъ З Н А К А .
знака. к ч
а
о
(=С
По в н е ш н е м у  ф а р в а т е р
1019 ВЕНЕКАЛЬК-
Ш ЕРЪ.
59° 47
1020
1021
1022
1023
НОРРА- 
ГРИНСЕ- 
РАРНЕ ИЛИ 
УТЭ-Л ЕН Г- 
НЭЯЪ.
ЛИЛЬХАРУ.
59 41
МАССАНС-
ГРУНДЪ.
59 44
59 48
д е д е и ъ . 5 9  49
22° 05' На 8 скал* 
между Гангэ и 
Утэ.
21 30
21 24
22 48
22 50
На самой высо­
кой скале груп­
пы островковъ.
На скале при­
надлежащей къ 
г ру пп е  остро- 
вовъ Алуншеръ
На скалистомъ 
острове.
На островке.
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0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  Ю19-102В
А, №
ЦвЬтъ
знака,
Высота
знака.
н. ур. м. ш
зо
нт
ъ
ми
ля
хъ
. .3Яо
« и чь
ем
ъ
(Ь
нш
.
П Р И М  'В Ч А Н I Я.
И к___ _ й  « м
> тер О 1 ъ  Г а н г э в  ъ У  14 э .
1019 Красный. 111 12,1 889 Д. М. Ф. Восьмиугольная пирамида обшитая досками.
73 съ шестомъ и горизонтальной бочкой на вер­
шинЬ.
1020 Красный. 45 7,7 882 Д. М. Ф. Бревенчатый срубъ съ остроконечною кры­
32 шею съ шестомъ и горизонтальною бочкою 
на вершинЬ; служитъ для обозначешя опас- 
ныхъ скалистыхъ островковъ Норра и Сэдра-
I - Гримсэрарне.
1021 Черный. 60 8,9 898 Д. М. Ф. Жерди, сложенныя въ пирамиду, двЬ сто­
36 907 роны обшиты сверху досками, съ укрЬплен- 
нымъ на вершинЬ конусомъ. обращеннымъ 
основашемъ вверхъ; служитъ для руковод­
Р
ства при приближены къ шхерамъ Утэ.
;
1022 Черный. 32 6,5 897 Д. М. Ф. Досчатый прямоугольный щитъ на подпо-
13 . рахъ.
1 Створъ знаковъ ведетъ съ моря отъ 
■ маяка Бенгтшеръ мимо мелей по восточ- 
> ную сторону о-ва Моргонландъ.
1023 Черный. 52 8,3 897 Д. М. Ф. Досчатый прямоугольный щитъ на подпо-
26 рахъ.
-
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1024— 1029 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ З Н А К А .
1024 к и с т ш е р ъ . | 59° 48' 22° 52' На ТУ островк*.
О т ъ  Ю н г ф р у з у н д а в ъ
1025 чилпнг- ; 59° 58' 
хольмъ.
1026
1027
1028
НОРРЭ или 
ДЕГЕРНЕСЪ.
ХАМ Н -
хольмъ.
2 2 °  22 ' На N0 мыс* 
острова.
60 00 1 22 22 На N0 берегу 
л*систаго остро­
ва.
60 01 22 22 На N0 берегу 
острова.
САНДШЕРЪ. 60 03 22 22
10291 э с п ш е р ъ . 60 05 22 19
На низмен-  
номъ берегу О 
части острова.
На О мыс* 
острова.
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О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я ШХ Е Р Ы.  1024-1029
№
Цв^
знака.
Высота
знака.
н. ур. М.
ьЯН хЯ «
ю Ва а- 04
О ^
Рн К И
о  К
Л "Я 31
1г> Ж 
М  я
П Р И М Т> Ч А Н I Я.
1024 В е р х н я я  
часть чер­
ная, а нпж- 
няя б^лая.
48
40
7,9 897
907
Д.М. Ф. Ромбовидный щптъ.
Створъ знака съ церковью въ Гангэ 
ведетъ отъ предыдущего створа къ группе 
острововъ Кпстшеръ.
в ъ  П а р г а е п о р т ъ
1025 Белый. 1В 4,1 891 Д. М. Ф. Камни въ виде конуса: служитъ руковод- 
ствомъ для входа въ Тудеръ зундъ.
867 Д. М. Ф. Камни въ виде конуса; указываетъ къ югу 
идущимъ судамъ проходъ между островами 
! Линдхольменъ и Норрэнъ.
867 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей: указываетъ 
место перемены курса для судовъ. идущихъ 
| съ севера.
867 Д. Ж. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; указываетъ 
фарватеръ и перемену курса для судовъ, иду} 
щпхъ съ севера.
867 Д. М. Ф. Камни въ виде конуса; служитъ для ру 
ководства при плаванш.
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1039— 1036 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В Ъ .
№
Назваше
знака.
Ноложеше. В И Д Ъ З Н А К А .
0-1
2 ^
1030 ХЭГЛАНДЪ. 60е 06'
1031 лонгхольмъ. 60 08
1032 г у  д а х о л ь м ъ  60 08
1033
ХАЛЬС-
хольмъ.
1034
60 11
60 11
1035 ХЕЙСАЛА. 60 11
1036 БОРГАР-
ХОЛЬМЪ.
60 12
22° 19' На О оконеч­
ности высокаго 
острова.
22 19 На 8 мысЬ ост­
рова при входЪ 
въ Паргаспортъ
22 17 На 80 мысЬ 
большого остро­
ва Сорпо.
22 17 Юго- Восточ­
ный на 80 мысЬ 
высокаго, .тЬсп- 
стаго острова.
22 17
22 16
22 19
С^веро - запад­
ный на Х\\7 мы- 
сЬ острова.
На скалЬ, око­
ло N0 берега ост­
рова.
На скалЬ.
Ю йи
Бк
1036 Б
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0 Л А Н Д С Е 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1030-1036
и №
знака.
Цв^тъ Высотазнака.
н. ур. м.
отъ осн.
«
Ифк
3 *-5 (Г) 
О  О . 
^  81 РР >>
В
* & 
РР и
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
1030 Б^лый.
1031 Белый.
1032
1033
Белый.
Белый.
1034 Белый.
1035
1036
Белый.
Белый.
20 ! —
30
20
13
12
14
10
6,3
4,1
5,3
4,3
3,7
867 Д. М. Ф.
856 Д. М.Ф. 
882
867
867
867
867
892
Д. М.Ф
Д. М. Ф.
Д. М.Ф.
Д М.Ф.
Д. М.Ф
Такой же, какъ и предыдущей; указы­
ваетъ фарватеръ судамъ, идущимъ съ севера 
и съ востока.
Четырехсторонней бревенчатый срубъ съ 
шестомъ п указателемъ на верпшне; служитъ 
для судовъ, идущихъ изъ Юнгфрузунда ее 
Гульдкронаскаго плеса въ Паргаспортъ.
Камни въ виде конуса-, указываетъ вместе 
съ знакомъ Лонгхольмомъ входъ въ проливъ 
Паргаспортъ съ юга.
Камни въ виде конуса; указываетъ судамъ, 
еедущимъ съ юга, проходъ по северную сто­
рону острова Хальсхольменъ.
Такой же, какъ ее предыдущей; указы­
ваетъ направление фарватера для судовъ, иду­
щихъ съ запада.
Такой же, какъ и предыдущей; служитъ 
руководствомъ при плаванш по Гульдкрон- 
скому фарватеру.
Камни съ закругленной вершиной;. слу­
житъ для руководства при плаванш отъ 
Паргаспорта къ Хестхолъму и оставляется 
къ К"\У.
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1037—1043 Б О Т Н И Ч Е С К 1 И  З А Л И В  Ъ.
0 1
№
Назваше
ЗН&Кс1*
сЗН
1037
1038
1039
БРЭИДЪ-ЭРНЪ.
ТРУЛЛЕ.
ЛОЦМАНСКАЯ 
СТАНЦШ ПАР- 
ГАСПОРТЪ.
60° 09'
60 08
60 11
Положеше. В И Д Ъ З Н А К А .
22° 13'
22 16
22 16
На №У мыс* 
острова.
На 80 мыс* 
острова.
На о-в* Тпм- 
мерхольмъ.
I# В
10.1
1040
1041
1042
1043
БЕСХОЛЬМЪ. 60° 12' 22° 08' На, 8ТУ мыс*
острова.
60 12 22 Об Эвре.
ПРУСТ- На О берегуострова.
викъ.
60 12 22 06 Недре.
РЭДГРУНДЪ. 60 13 22 07 На КУУ мыс*
-
острова.
П а р г а е п о р т ъ  ’Эр(
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о  Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 1037— 1048
и Л*
знака.
ЦвЬтъ Высотазнака.
Н. ур. м.
отъ осн.
еЧ
м И
I  а I 3 Н|
Л я ! | §, 
й  ю М
I? '=- *3
Ч^ - ^
Й да
*
П Р И М "В Ч А Н I Я.
1037
1038
Б’Ьлый.
БЬлый.
18 4,8
28
892
892
10
1039 Желтая. 857
898
Д. М. Ф. Такой же, какъ п предыдущей; указы­
ваетъ судамъ, идущимъ отъ востока и запада, 
перемЬну курса.
Д. М. Ф. Камни въ видЬ усЬченнаго конуса; слу­
житъ для плавашя по шхерному фарва­
теру между о-мъ Гульдкроною п Паргас- 
портомъ.
Д. М. Ф. Одноэтажное деревянное здаше съ сигналь­
ною мачтою.
Пять лоцмановъ сторожатъ здЬсь и прово- 
жаютъ суда въ Юнгфрузундъ, Гульдкрону, 
Руотсалайсъ и гор. Або.
Э р с т а ф 1 е р д ъ .
1040 БЬлый. 12 __ 907
5
1041 БЬлый 44 907
8
1042 БЬлый. О 
00
— 907
1043 В е р хняя 26 _ _ 900
час ть  бЬ­
лая, ншк- 
няя чер­
ная.
23
Д. М. Ф. Куча камней, въ видЬ усЬченнаго конуса- 
служитъ для указашя фарватера.
Д. М. Ф. Деревянный, треугольный щитъ основа- 
шемъ внизъ.
I Створъ знаковъ по В. О—Л\г указываетъ 
• фарватеръ между островомъ Бесхольменъ 
I и южными вЬхами Черхольмъ и Аскгрундъ.
Д. М. Ф, 
Д. м. Ф.
Деревянный, треугольный щитъ основа­
шемъ внизъ.
Четырехгранная призма изъ деревянныхъ 
брусьевъ. На вершинЬ знака укрЬплена вЬха 
съ голикомъ раструбомъ вверхъ; служитъ для 
указашя фарватера западнЬе о-вовъ Сандэ- 
рарне и оставляется къ О.
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1044—1049 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
426
О I  А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  ЮМ-1049
Ц. №
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
еР ьО
ен Ии У
со 8
К 8  
Оно  ^Рн и
и
фч:
3 Й<Т)
а- лМч м
и
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
1044 Б'Ьлый. 1В
1045
1046
БЬлый.
БЬлый.
1047
1048
БЬлый.
18
3,3
907
907
890
Д. М. Ф. Деревянный, треугольный щитъ основа­
те л ь  внизъ.
Створъ знаковъ, по К. —80 29°, ука­
зываетъ фарватеръ между О вЬхою Скров- 
грундъ и островомъ Пруствпкъ Кальвенъ.
Д. М. Ф. Деревянный, треугольный щитъ основа­
шемъ внизъ.
Нижняя 
часть бЬ- 
лая, а вех- 
няячерная.
1049 БЬлый;  
голикъчер- 
ный.
13
15
13
4,4
Д. М. Ф.
890 1Д.М. Ф
856
891
904
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Камни въ видЬ конуса; служитъ для ука­
зашя фарватера при плаванш отъ Эрста-ф1ерда 
къ Паргаспорту.
Камни въ видЬ конуса; служитъ для ука­
зашя фарватера при плаванш изъ Эрста- 
ф!ерда въ Паргаспортъ.
Четыреугольный бревенчатый срубъ съ 
шестомъ и доскою на вершинЬ; служитъ для 
судовъ, идущихъ отъ запада чрезъ Пэмар- 
ф1эрденъ, а также для входа въ Сандэ.
Камни въ видЬ конуса, на верпшнЬ шестъ 
съ голикомъ раструбомъ внизъ; служитъ 
для указашя фарватера.
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1050—1058 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше
знака.
Ноложеше. В И Д Ъ З Н А К А .
1050
1051
1052
1053
1051
1055
1050
1057
1058
КУУСИ.
БРУДГРУНДЪ.
ВЕРВПСЪ.
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ пятно
НЕДЕРЪ-КИ-
РЯЛА.
ОТЛИЧИТЕЛЬ-
ное пятно
ЮЛЛАСЪ.
МАЛЬТ-
хольмъ.
одхольыъ.
шильд-
хольмъ.
СВАРТЭ
(В Е Т Ь Е Н ъ ).
60Э 21'
60 20
60 20
60 21
60 22
22° 06'
22 10
22 15
22 19
22 20
На 8^т мысе 
острова.
На N берегу 
острова.
Н а 8 м ы с е  
острова Вервие- 
хольмъ.
На горе,  на 
\У стороне ост­
рова.
На горе ,  на 
8\У части ост­
рова Кустэ.
Г о в в е р э  — С т у р
60° 13'
60 13
60 14
60 14
22° 04'
22 02
22 00
21 57
На N стороне 
острова.
На 8 м ы с е  
острова.
На N стороне 
О мыса острова,
На 8 стороне 
\У мыса острова.
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I
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К 1 Я Ш Х Е Р Ы .  1050-1058
*
Л-
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м. ш
зо
нт
ъ
ми
ля
хъ
.
иС}ь=С
3 К
кг*
Ф К 
$ !§ П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
отъ осн. О ьАРн вд
л  5"
И >. Рн К
1050 Б’Ьлый. 12 4 900 Д. М. Ф.
1051 БЬлый.
6
11 3,8 900 Д.М.Ф.
Каждый изъ камней въ видЬ конуса. 
Служатъ для руководства при плаванш 
• по фарватеру отъ плеса Ерстанъ къ якор­
1052 БЬлый.
6
12 4 900 Д. М. Ф.
ному мЬсту на плесЬ Каутвеси и далЬе къ 
лЬсопильному заводу Харварэ.
6
1053 БЬлое. 15 _ 900 Д. М. Ф.
Оба пятна прямоугольники; служатъ для 
, той же цЬли, какъ и предыдущее три 
знака.
1054 БЬлое. 20 __ 900 Д. М. Ф.
К а а с л у о т о,
1055 БЬлый. 11 ---- 903 Д. М. Ф. Куча камней въ видЬ конуса съ округлен­
10 ной вершиной; служитъ для указашя входа 
на фарватеръ съ востока и оставляется 
къ 8.
1056 БЬлый. 1 1 __ 903 Д. М. Ф. Куча камней въ видЬ пирамиды. Оста­
7 вляется къ N.
1057 БЬлый. 12 _ 903 Д. М. Ф. Куча камней въ видЬ конуса съ округлен­
7 ной вершиной. Оставляется къ 8.
1058 БЬлый. 23 _ 903 Д. М. Ф. Куча камней въ видЬ конуса съ округлен­
7 ной вершиной. Оставляется къ N.
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1059—1064 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ. О
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С  К I Я Ш Х Е Р Ы .  1059-1061
к а . №
Цветъ
знака.
Высота
знака
н .  у р .  М .
п йо  чСО
к ал  *
°  лРч §
2
'кшк  
з 3о а, с- з?
РР М
ьча а « -ЙЛ ж=■ >Д5
И я
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
1059 Белый.
1060 Белый.
10
15
6
903
903
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Р г- - х а м н ъ  — С о
1061 Желтая.
■
859
874
Д. М. Ф.
1062 Белый. 56 8,6 856 Д. М. Ф.
19
1068 Белый. 14 4,2 856 Д. М. Ф.
9
1064 Белый. 45 7,7 856 Д. М. Ф.
26
Куча камней въ виде конуса съ округлен­
ной вершиной. Оставляется къ N.
Куча камней въ виде конуса съ округлен­
ной вершиной; служитъ для указашя входа 
на фарватеръ съ запада, причемъ оставляется 
къ 8.
т у н г а .
Лоцманская станцёя помещается въ одно­
этажно мъ съ башнею доме.
Лоцмана провожаютъ суда въ Утэ, въ море, 
Юнгфрузундъ, Гульдкрону, Або, Руотсалайсъ, 
Люпертэ, Бергхамнъ и Соттунга.
Камни въ виде конуса; указываетъ входъ 
съ запада въ проливъ Корпострэмъ и оста­
вляется къ 8.
Такой же, какъ и предыдущей; служитъ 
для указашя фарватера, идущаго въ группе 
острововъ Скрекшеръ по южную сторону 
знака.
Сквозной конусъ; служитъ для указашя 
шхернаго фарватера между Корпострэмомъ и 
Соттунга.
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1065— 1070 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
Назваше
№ &к
а
Положеше.
10651 БРЕДШЕРЪ 60° 06' 21° 19' 
или
БЬЭРКЭХУ-
вудъ.
I
На Х\У сто­
рон* острова.
1066
КИТТУСЪ.
60 11 1 21 26 | Эврэ.
На мыс*.
1067
1068| ЛОЦМАНСКАЯ  
СТАПЦ1Я 
БЕРГХАМНЪ.
1069 РЕШЕРЪ.
1070
60 11 21 26 Недре.
60 09 21 20 На о с т р о в *  
Рудшеръ.
60 07 | 21 19 На 1^ ТУ скал*.
БЛОШЕРЪ. 60 07 21 14 Наскал*Свар- 
та-хунденъ, са­
мой 8 изъ груп­
пы острововъ.
В И Д Ъ  З Н А К
А
Л :
Т_1
—  432 —
О Я А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1065-1070
. А. №
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
(Ч Ь=1н и
а «
3 я л
ОР-1 и
м Я
щ 
м ф 
и §■ а 2ф л  Л Й'
т  >.  ^л  М и
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
1065
1066
1067
1068
1069
1070
Красный.
Белый.
Белый.
Домъ и 
крыша бе­
лые съ зе­
леными уг-
ЛЭ;МИ.
Не окра- 
шенъ.
Красный.
56
20
16
12
45
20
30
12
34
23
8.6
6,2
6,7
857 Д. М. Ф.
907 Д. М. ф.
907
857
896
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
856 Д. М. Ф.
857
884
Д. М. Ф.
Бревенчатый срубъ съ досчатою крышею. 
Служитъ для плавашя шхернымъ фарвате- 
ромъ изъ Корпострэма, чрезъ Шифтетъ. до 
Соттунга.
Деревянный, треугольный щитъ вершиной 
вверхъ.
Створъ знаковъ, по Е.№\У—80 48°, ука­
зываетъ фарватеръ отъ ЛУ мыса острова 
Сандшеръ къ пароходной пристани.
Деревянный, треугольный щитъ вершиной 
вверхъ.
Лоцманская станщя помещается въ одно- 
этажномъ съ сигнальной мачтой доме; лоц­
мана проводятъ суда въ Або, Соттунгу, Люмъ 
и Нодендаль.
Камни въ виде усеченнаго конуса; слу­
житъ для указашя фарватера, чрезъ Шиф­
тетъ, между станщями Бергхамнъ и Сот­
тунга.
Каменная правильная четыреугольная усе­
ченная пирамида; служитъ для плавашя 
шхернымъ фарватеромъ чрезъ Шифтетъ, 
между лоцманскими станщями Бергхамнъ и 
Соттунга.
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1071—1076 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ . О
№
Назваше
знака.
1071 БАШНЯ
БОГШЕРЪ.
Ъ
евН
О&в чо
Положете. В И Д Ъ  З Н А К А .
60° 05' 20° 56' На остров*.
1072
1073
1074
1075
1076
РуВШ ЕРЪ
(РУДШ ЕРЪ ).
РЕСТХОЛЬМЪ.
ХА М Н -
хольмъ.
РЮССКУББЪ.
60° 09' 21° 20'
60 09 21 19
60 09 21 19
60 09 21 18
60 09 21 18
Б е р г х а м н ъ  — С о т т у н г а
На \\т обрыв* 
острова.
На 8 обрыв* 
острова.
Юго-восточный 
на 80 сторон* 
острова.
Юго-западный 
на 8\У сторон* 
острова.
На 8 сторон* 
острова.
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К В'
УЗ
ш
Г)
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1071-1076
П . №
ЦвЬтъ
знака.
Высота н Й 
знака. 5 чи К
| н. ур. м. а  а
Си
ОТЪ ОСН. I О
к
* я ^ о I ® Он а, в
И ►.
(Ра во *ьй И
 ^>Р?га и
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
1071 О II ТУ сто­
роны чер­
ный, а N 
8 н крыша 
красны я.
52
32
8,3 819
899
Д. М. Ф. Четырехсторонняя, обшита досками, съ 
остроконечной крышей. ИмЬетъ съ 8 и О 
сторонъ по одному окну, а съ ЛУ сто­
роны — дверь; кромЬ того имеется дымовая 
труба изъ кирпича съ трубчатымъ продол- 
жешемъ изъ желЬза; служитъ хорошимъ опо- 
знателънымъ пунктомъ для судовъ, плава- 
ющихъ чрезъ Шифтетъ, Корпоетрэмъ и Сот- 
тунга.
у Н Г ! ч е р е з ъ  Ю н г ф р у ш е р ъ .
1072 Б'Ьлый. 35 6,8 856 Д. М. Ф. Камни въ видЬ усЬченнаго конуса.
1073 БЬлый.
3
50 8,1 856 Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса, служитъ вмЬстЬ
5 съ предыдущимъ знакомь для руководства 
при проходЬ между островами Рувшеръ и 
Рестъ въ группЬ Бергхамнъ.
1074 БЬлый. 36 6,9 856 Д. М. Ф. Камни въ видЬ, конуса; служитъ для
3 прохода между островами Хамнхольмъ и 
Рестъ.
1075 БЬлый.
1
36 6,9 856 Д. М.Ф. Камни въ видЬ усЬченнаго конуса; слу­
2 житъ для руководства при входЬ въ гавань 
Бергхамнъ.
1076 БЬлый. 64 9,2 856 Д. М.Ф. Камни въ видЬ усЬченнаго конуса; слу­
6 жить для руководства при плаванш къ Юнг- 
фрушеру и обратно, а также для входа въ 
гавань Бергхамнъ.
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1077— 1083 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ. О
№
Назваше
знака.
1077 лонгхольмъ.
1078 м е л л а н -
БАЛКЕНЪ.
1079
1080
1081
1082
1083
602 09'
и:
Положеше.
21° 14'
60 09 21 12
л и л л ь - к р э -  60 09
МАШ ЕРЪ.
СТУРЪ -К РЭ-
МАШ ЕРЪ.
ТРЕКАНТЕНЪ.
юнгфру-
ШЕРЪ.
ЧЕПМАНС-
КУББЪ.
60 09
60 09
60 09
60 06
21 10
21 09
21 04
21 04
20 50
На 80 сторон*! 
‘-калистаго ост­
ровка.
На 8 стороне 
скалы.
На небольшой 
гкале.
На N0 сторо­
не острова.
На скале.
На 1Ч\У при- 
крутости остро­
ва Хамнхольмъ.
На IV м ы с е  
скалы.
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В И Д Ъ  З Н А К А .
да
1» Б
№ I
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1077-1083
К А.
Л°
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м. >и
зо
нт
ъ
ми
ля
хъ
.
Ф
3 8
ё а ф  . 5
нР ьн П Р И М ' Б Ч А Ш Я ,
отъ осн. оГН М
2 о- 
1 и  >■ М п
1077 БЬл ый. 47 7,9 856 Д. М. ф. Такой же, какъ и предыдущей; служитъ
4 для той же цЬли.
1078 Б’Ьлый. 19 5 856 Д. М. Ф. Такой же. какъ и предыдущей; служитъ
4 для той же цЬлп.
1079 БЬлый. 26 5,9 856 Д. М. Ф. Такой же. какъ и предыдущей; служитъ
4 для руководства при плаванш въ проливЬ 
между островами группы Юнгфрушеръ.
1080 БЬлый. 61 9 856 Д. М. Ф. Такой же, какъ ег предыдущей; служитъ
5 для той же цЬли.
1081 БЬлый. 22 5,4 856 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; служитъ
•
5 для обозначенёя фарватера, еедущаго черезъ 
узкёй проходъ изъ Юнгфрушера.
• 1082 БЬлый. 31 6,4 856 Д. М. Ф. Камви въ видЬ усЬченнаго конуса, съ ше­
6 стомъ наверху; служитъ для входа въ группу 
острововъ Юнгфрушерь, а также для ру­
ководства при плаванш отъ Юнгфрушера, 
черезъ Шифтетъ. идя отъ ЛУ.
1083 БЬлый. 30 Д. М. Ф. Камни въ видЬ усЬченной пирамееды; слу­
17 житъ для руководства при плаванёег отъ 
Юнгфрушера въ Соттунга.
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1084— 1089 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше
знака.
10841 о е д э . 00е 05' 20° 45
*=С
Положение.
1085
1086
На О сторон* 
острова.
ЛОЦМАНСКАЯ 60 05 
СТАНЦШ  
СОТТУНГА.
20 45
1087
Ч УР-
ГРУНДСЪ.
СО 07
60 07
1088
1089
КУБЕРГЕТЪ.
60 07
60 07
20 42
20 42
20 41
20 41
На возвышен- 
нос ти  острова 
Сэлсъ-э.при вну- 
треннемъ фарва­
тер* въ Дег. р- 
бю.
Недра.
На 8 мыс*  
острова.
Эвра.
Н а N м ы с *  
острова.
Недра. 
На мыс*.
На 8 берегу  
острова С тур  а 
Сотунга.
Эвра. 
На мыс*.
В И Д Ъ З Н А К А .
ж
т
I и
№
361
п
ик
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II _|
0 . 1  А Н  Д С К 1 Я  и А Б 0  С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1084-1089
№
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
(Я кЯ
а ё
о  чт ВВ ё 
О,о  ^
Рн И
иО)к  «  Й а г
Ф С- Он рГ
РР
и
Ф .3 
6 м
рр и
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
1084 Белый.
1085 Белая съ 
зелеными 
углами.
1086 Белый.
1087 Белый.
1088 Белый.
1089 Белый.
65 856 Д. М. Ф.
12
80
15
858 Д. М. Ф.
18
15
908 Д. М. Ф.
22
17
908
20
14
908
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
27
12
908 Д. М. Ф.
Такой же. какъ и предыдущей: служитъ 
для руководства при плаванш къ северу и 
обозначаетъ входъ въ узкёй проливъ Сэлсъ- 
э-зундъ, идущёй мимо лоцманской станёи Сот­
тунга.
Лоцманская станщя помещается въ одно- 
этажномъ съ сигнальной мачтой зданш.
Лоцмана проводятъ суда въ Дегербю, Че- 
каръ, Масхага. Кастельхольмъ, Вомарзундъ, 
Люмъ и Бергхамнъ.
Шестъ съ доской въ виде треугольника, 
основашемъ внизъ.
Створъ знаковъ по В. ШУ"—80 7° ведетъ 
бозопасно мимо ЛУ вехи Хамнэренъ и О 
вехи Юнгэ.
Шестъ съ доской въ виде треугольника 
основашемъ вверхъ.
Шестъ съ доской въ виде треугольника 
основашемъ внизъ.
\ Створъ знаковъ по В. ХТУ—80 64е ве- 
| детъ безопасно мимо ЛУ вехи Хамне и N 
> веха Кубергъ.
Шестъ съ доской въ виде треугольника 
основашемъ вверхъ.
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1090— 1094 В О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
№
Назваше
знака.
св
о
сен Положете. В И Д Ъ З Н А К А .
Л ю м ъ  ( К  О р  п  о )  п г а
1090 ЛАСТГРУНДЪ. 60° 05' 21° 37' | На голой ска- 
л*.
1091 в а р г ш е р ъ . | 60 04 21 40 На голой ска- 
л*.
1092
1098
ЛИЛЛА БЕР- 
ШЕРЪ.
60 02 21 38 На О мыс*  
острова.
ш е л ь с т е н ъ . 6 0  0 2 21 38 На надводной 
скал*.
1094 РИММШЕРЪ. 60 02 21 38 На 8АУ ост- 
р о в к *  группы 
острововъ.
—  440
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы  1090—1094
и № Цв*тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
гР
Н XЯ Ио  чот КI я 8
1 о
Рн К М  рз
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
№  у т э.
1090 Б*лый. 22 5,3 880 Д. М. Ф.
6
1091 Б*лый. 31 6,4 00 00 о Д. М. Ф.
6
1092 Б*лый. - 37 7 856 Д. М. Ф.
6
1093 Щ и т ъ 31 6,4 893 Д. М. Ф.
к р а сный 
остальныя 
части чер- 
ныя.
30
1094 Не окра- 68 9,4 856 Д. М. Ф.
шенъ. 31
Камни въ вид* конуса съ шестомъна вер­
шин*; служитъ для означешя м*ста, гд* Утэ— 
Корпострэмскш фарватеръ отъ Варгшера про- 
ходнтъ южн*е Корполандета.
При плаванш знакъ долженъ быть оста- 
вляемъ къ 8.
Камни им*ютъ видъ конуса; служитъ для 
означешя м*ста, гд* Утэ-Корнострэмсшй 
фарватеръ проходить южн*е Корполандета.
При плаванш знакъ долженъ быть оста- 
вляемь къ 8.
Камни въ вид* конуса, съ небольшимъ 
шестомъ на вершин*. Вм*ст* съ знакомь 
Рпммшеръ служитъ для обозначешя фарва­
тера, идущаго по восточную сторону о-ва 
Лилла Бершеръ.
Два рельса укр*пленные на скал* и под­
держиваемые штагами; на вершин* рель- 
совъ деревянный шестъ съ треугольнымъ 
щптомъ вершиною вверхъ; служитъ для 
обозначешя надводной скалы и оставляется 
къ востоку.
КоническШ, изъшестовъ, съ горизонтальною 
бочкою; служитъ для означешя фарватера, 
ведущаго отъ лоцм. станцш Люмъ къ маяку 
Утэ. мимо группы острововъ Рпммшеръ.
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1095— 1100 В О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3  А Л И В ъ .
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1095— 1100
А К А. Л»
ЦвЬтъ
знака.
Высота н *
знака.
5 8
Н ур.  М. н а  «  «и
-------------"■ а , &1!
И ^ОТЪ ОСН . | О  ьчи  и
П Р И М ' Б Ч А Н 1 Я .
1095 Красный.
1096 Б'Ьлый.
1097
1098
Не окра- 
шенъ.
БЬлый.
1099 БЬлый.
44
19
56
21
30
1100 Красный.
к
46
41
15
7,6 856
9,4
856
865
6,3 881
7,8| 856
7,3 856
Д.М. Ф. Бревенчатый срубъ съ остроконечною кры­
шею и шестомъ; служитъ для означешя 
фарватера, ведущаго отъ лоцм. станцш Люмъ 
къ маяку Утэ, мимо шхеръ Аспэ.
Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса; служитъ для обо­
значения острова, который можно обходить 
по обЬ стороны.
Д. М. Ф. Четырехсторонняя, каменная пирамида съ 
шестомъ и двумя голиками; служитъ при пла- 
| ваши между Утэ и Люмомъ.
Д. М. Ф. Камни, въ видЬ усЬченнаго конуса; слу­
житъ для означешя западнаго фарватера, 
идущаго отъ сЬверо-востока въ Утэ.
Д. М. Ф. Камни въ видЬ усЬченнаго конуса, съ не- 
болышшъ шестомъ на вершинЬ. ВмЬстЬ съ 
слЬдующимъ знакомь, тоже Грохараръ, обоз- 
начаетъ проходъ между скалами.
Д. М. Ф. Бревенчатый срубъ съ остроконечною кры­
шею, на которой поставлена квадратная де- 
! ревянная рама, обращенная однпмъ угломъ 
кверху; служитъ для судовъ, идущпхъ отъ 
маяка Утэ шхернымъ фарвагеромъ, руковод- 
ствомъ при плаванш между группою остро- 
вовъ Грохараръ.
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1101— 1017 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ
№
Назваше
знака.
Ноложеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
1101
1102
1103
КУММЕЛЬ-
КЛЭППЕНЪ.
59° 50' 21° 23' На скалЬ.
УРЫШЕРЪ. 59 47 21 22
БОКЛАНДЕТЪ - | 5 9  4 7  
ВЕСТРА-УДДЪ.
21 22
1104
1Юо
1106
ф п н н ш е р ъ . 59 47 21 22
ЛОЦМАНСКАЯ 
СТАНЩЯ УТЭ.
59 47 21 22
1107
КАРЛЫНЕРЪ. 59 48 20 58
ЧИКАРСЭРНЪ. 59 46 21 01
На ЛУ мысе 
голаго острова.
На \У мысе 
острова.
На средине ос­
трова.
На высокой горе 
къ ЛУ отъ маяка. |
На острове.
На острове.
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О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1101-1107
№
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м. 1
ьЧн * в 2осо а К 5
2 
5 ®
%О) Н 1 
•г Л ,&
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
&
т «н  *
1101 Б^лый.
1
17 4,7 856 Д. М. Ф. Камни въ виде усеченнаго конуса; ука-'
4 зываетъ фарватеръ между скалами Гроха- 
раръ.
1102 Белый. 60 8,8 856 Д. М. Ф. Жерди поставленный въ виде конуса: про-1
9
.
странство внутри заполнено землею; на вер­
шине конуса утверждена бочка.
110В Белый. 49 7.9 856 Д. М. Ф. Камни въ виде усеченнаго конуса; слу­
3 житъ для обозначена входа въ гавань Утэ.
1101 Белый. 28 6 856 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей: служитъ
б для обозначенея входа отъ въ гавань 
Утэ.
1105 Желтаая. 60 8,9 893 Д. М. Ф. Бревенчатый домикъ съ асфальтовой кры­
20
- шей.
1106 Ч ерно-бе­ 32 6.5 899 Д. М. Ф. Пирамида изъ трехъ деревянныхъ брл сьевъ
лый. 24 обшита досками.
1107 Черн о-бе- 38 7,1 899 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей.
лый. 24
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1108—1113 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
Назваше
знака,
Положеше.
в
В И Д Ъ З Н А К А .
№
ш
Л  Ю М Ъ  ( К  о  р  П  О) (ЮН!
1108 б е л л х о л ь м ъ , 60° 07' 21° 47' На 80 мыс* 
острова,
1109 р о к к е л ь -  
хольмъ.
1110
БЮ Ш ЕРЪ.
1111
1 1 1 2  з н а к ъ
ГРОХАРУ.
60 06 21 54 На N0 мыс* 
островка.
60 05
(ГРОШ ЕРЪ).
1113 с п о р х а р у .
21 58 - ОЬверозапад 
ный на Х\У сто 
рон* острова.
60 05 I 21 59 С*веровосточ 
ной на N0 сто 
|Рон* острова.
60 06 21 57 1 Нанебольшомъ) 
скалистомъ ост- 
ровк*.
60 05 22 04 На N оконеч 
нос ти  неболь 
шого, возвышен 
наго островка.
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: 1Ий
гол
4й Йи
И
| «111 Б1
Р11» К
_]
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1108-1113
КА. №
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. М.
 ^ бЯ в X 
Я « о Ч ю Й
Вр
ем
я 
уч
ре
ж
де
н]
 я
.
ер
й м»  Л П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
отъ осн. О ьРР-1 « РР и
РПО ю н  г  ф Р У  з У н  д ъ .
1108 Б 4 л ы й, 28 , 6 890 д. М. Ф. Камни въ видЬ усЬченнаго конуса, съ ше­
шес тъ  и 
г о л и к ъ 
красные.
6 стомъ и голикомъ раструбомъ вверхъ, слу­
житъ для обозначешя пролива Беллхольмъ- 
зундъ.
1109 Б'Ьлый. 18 4,8 883 Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса; служитъ для ука­
г
7 зашя фарватера отъ Люмад о Гульдкроны.
1110 БЬлый. 15 4,4 867 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; служитъ
8 для указашя фарватера между южной око­
нечностью о-ва Брэншеръ и о-мъ Бюшеръ.
1 1 1 1 БЬлый. 33 6,6 867 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; служитъ
6 для той же цЬли.
1112 БЬлый. 25 5,7 867 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей. МЬсто
8
1
знака указываетъ развЬтвлеше фарватера по 
N п 8 стороны о-ва Брэншеръ.
Идя сЬвернымъ фарватеромъ, правятъ по 
К.— ЛУ, а южнымъ — правятъ на знакъ Бю­
шеръ.
1113 БЬлый. 44 7,6 867 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; указываетъ
8 фарватеръ, идущШ по N сторону этого остро­
ва на Гульдкрону.
На этомъ островкЬ есть двЬ неокрашенныя 
каменныя кучи.
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1114— 1117 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ З Н А К А .
1 Ш к а р а у л ь н ы й : 6 0 °  0 5 '  
домъ гульд- 
КРОНА.
2 2 °  0 5 '
1115 ЧЕП манс- 6 0  0 5
ШЕРЪ.
22 06
1116
1117
СКУСУЛАНЪ. 6 0  0 4 2 2  0 7
СПЕЛЬХАРУ. 6 0  0 4 22 0 8
На О оконеч­
ности островка.
На скале.
На острове.
На островке.
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0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1114-1117
А К А. №
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. ы.
отъ осн.
Еч Ии «°  5от Кя а
О  ЬЙЕч и
«
'ка>1=С
I  Й
И &
<3
3 ад<т> рч
й ‘и
 ^ж
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
1114
1115
1116
1117
Желтая.
Б'Ьлый.
БЬлый.
N5 О и \У 
стороны на 
2/ 3 вышины 
знака свер­
ху черныя 
н и ж н я я  
треть бЬлая 
и 8 сторо­
на красная
46
12
10 887 Д. М. Ф. Лоцманская станщя помЬщающаяся въ одно- 
этажномъ, деревянномъ домЬ. Лоцмана про- 
вожаютъ суда въ Корпострэмъ, Юнгфрузундъ 
и Паргаспортъ.
Служитъ опознательнымъ пунктомъ для 
судовъ. идущихъ по фарватеру отъ Гульд- 
крона-фхерда. мимо островка Гульдкрона, къ 
1 станцш Люмъ.
7,8
5,3
856 Д. М. Ф. Шестъ съ подпорами и съ бочкою на вер 
шинЬ; служитъ для плаватя чрезъ Гульдкрон- 
с т й  плёсъ и для входа въ Гульдкронскую 
гавань.
856
880
Д. М. Ф.
7,3 856
880
Д. М. Ф.
Бревенчатый непокрытый срубъ; служитъ 
при плаванш по шхерному фарватеру между 
Юнгфрузундомъ и Гульдкроною.
Четырехсторонняя усЬченная пирамида съ 
крышею и шестомъ на вершинЬ, на которомъ 
досчатый щитъ, обращенный по направлешю 
фарватера; служитъ для той же цЬли. какъ и 
предыдущей знакъ.
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1118-1125 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.
л*
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
Х е г л а н д ъ
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
ВИТХАРу
НОРРА.
ПЯТНА ВИТ­
Х А Р У .
60° 07'
60 06
ПЯТНО НОРР- 
ЛАНДЕТЪ.
(створное)
ПЯТНО ТРОЛЬ-
хольмъ
(створное).
ДЭВИКСУДЪ.
ПЯТНА
ХАЛЛОН-
хольмсъ.
60 06
60 06
22 14
22 14
60 08
60 09
60 10
60 Ю
22 14
22 12
22 11
22 08
22 08
22 08
На N сторон^ 
острова.
Эвре на сре­
дине острова.
Недре на ТГ 
берегу острова.
На средине  
острова.
На ЧУ мысе, 
острова.
На мысе ост­
рова Пенсаръ.
Недре на 8 
мысе острова.
Эвре на О бе­
регу острова.
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О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1118-1125
А К А.
л»
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. М.
Ж
З
О
Н
Т
Ъ
М
И
Л
Я
Х
!.
. «•
ГС
5 8
1.2 
А « П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
отъ осн. О (Д
Рн и
о- &
РЭ
* И С в а р т X О Л ь м ъ.
1118 Б ’Ьл ы й . 38 — 906 Д. М. Ф.
6
1119 БЬлое. 35 .— 906 Д. М Ф.
1120 БЬлое. 16 906 Д. М. Ф.
,1121 БЬлое. 32 906 И к е
1122 БЬлое. 906 д. М. Ф.
1123 БЬлый. 18 906 Д. М. Ф.
9
1124 БЬлое. 9 — 906 Д. М. Ф.
1125 БЬлое. 16 906 Д. М .Ф.
зашя фарватера.
Прямоугольное пятно.
Створъ пятекъ по К. №\У—80 73° ве- 
детъ между вЬхами Трольхольмсъ южной 
и Кнаппель-э восточной.
Створъ пятенъ по Е. К\У— 80 39° ве- 
детъ мимо западной вЬхи Одшеръ и во­
сточной Утгрюннанъ.
Д .| Прямоугольное пятно.
зашя фарватера.
Прямоугольное пятно.
Створъ пятенъ по К,. Х\У —- 80 4° 30' 
ведетъ безопасно между островомъ Пен- 
саръ и восточною вЬхой Утгрюннанъ.
 Прямоугольное пятно.
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1126—1133 Б .0 Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л II В Ъ. 0. Ь
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0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I  Я Ш Х Е Р Ы .  1126-1133
л»
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
Г
о
р
и
зо
н
т
ъ
 
въ
 
м
и
л
я
х
ъ
.
м
05
к
3 Й
й
© а  
й "а П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
отъ осн. Он » 
«  >* РР И
1126 Б'Ьлый, 
гол икъ  чер­
ный.
26
9
906 Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса, на вершинЬ кото- 
раго вЬха съ голикомъ раструбомъ внизъ; 
служитъ для указашя фарватера.
1127 БЬлое.
.
6 906 Д. М. Ф. Прямоугольное пятно.
 ^ Створъ знаковъ по К. — 80 16° ве- 
| детъ безопасно между островами Халлон- 
' хольмъ и Пенсаръ по фарватеру.
1128 БЬ.тый. 16
8
906 Д. М. Ф. Треугольный деревянный щитъ основа­
шемъ вверхъ.
1129 БЬлый. 12
8
906 Д. М. Ф. Треугольный деревянный щитъ основа­
шемъ внизъ.
 ^ Створъ знаковъ по Е. N0— ЗЛУ 14° ве-
> детъ между вЬхами западною Брэндхольмъ
> и восточною Берьхольмъ.
ПВО БЬлый. 12
8
— 906 Д. М. Ф. Треугольный деревянный щитъ основа­
шемъ внизъ.
1181 БЬлое. 15
Ф
906 Д. М. Ф. Треугольное пятно.
 ^ Створъ знаковъ по Е. N0—8ТУ 50° ве- 
| детъ между сЬверпой вЬхой Редгрундъ и 
> островомъ Халлонхольмъ.
1132 БЬлый. 24
7
— 906 Д. М. Ф. Треугольный щитъ основашемъ внизъ.
1133 БЬлый, 
голики чер­
ные.
28
7
— 906 Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса, на вершинЬ вЬха 
съ двумя голиками раструбами вмЬстЬ; слу­
житъ для указашя фарватера.
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1134—1140 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
Аз
Назваше 
знака. . о,в
а
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А
1134
1135
1136
1137
1138
1139 ПИТКЕН1ЕМИ.
экхольмсъ 60° 11'
ЭРЕНЪ. 
(Створный).
СВарт- 60 11 
хольмсъ
ЭРЕНЪ. 
(Створный).
ГРОШЕРЪ. I 60 13
22° 10' На \У мысе 
скалы.
22 10 На N\V берегу 
скалы.
Н0РРА-
КУММЕДЬ-
ГРУНДЪ.
ПУРХА.
60 14
60 16
60 17
21 41
21 49
На 8 сторон^ 
острова.
Н а 8 мысе 
острова.
21 56 У  огня Пурха- 
(хольменъ, на 
острове.
21 57 У огня на 
мысе.
1140 л оц м ан ск ая  60 26 22 12 На 8 стороне
! о с т р о в а  Бэк-
КАРАУЛЬНЯ I | Х0№1'мъ 
АБО.
\Ш Йз
Ж
3! Й
три
вд,
Т&Д
|чля
окр:
тре
наа
т а
ч а
|°К]
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1181-ШО
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. ы.
ьР *р
Ен М
Я 4 
о ч 
» а 
к а
«•(-Н
я ф 
и: 
« Й 
Я аз
а д
Л М П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
отъ осн. О (А
Р-1 м
Он Р
м >• Й и
1134 Б'Ьлый. 11 __ 906 Д. М. Ф. Треугольный деревянный щитъ основашемъ
7 внизъ.
1 Створъ знаковъ по К. N0— ЗЛУ 30° 31' 
> ведетъ черезъ проливъ между Стура и Лилла 
' Линхольмъ.
1135 Б'Ьлый. 16 — 906 Д. М. Ф. Треугольный деревянный щитъ основашемъ
7 внизъ.
А  С) 0 .
1136 БЬлый. 12 3,9 890 Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса; служитъ для ука­
8 зашя фарватера, оставляется къ N.
1137 БЬлый. 8 3,2 890 Д. М. Ф. Камни, въ видЬ усЬченнаго конуса; слу­
6 жить для указашя фарватера и оставляется 
къ N.
1138 В е рхн я я 88 7,5 905 Д. М. Ф. Шестъ съ подпорами, на вершинЬ треуголь­
треть чер­
ная, а ос- 
т а л ь н а я 
часть не 
окрашена.
49 ный щитъ основашемъ вверхъ.
] Створъ знаковъ служитъ для указашя 
| фарватера днемъ.
1139 В е р х н яя 136 11 905 Д. М. Ф. Шестъ съ подпорами, на вершинЬ треуголь­
треть чер­
ная, а ос- 
т а л ь н ая 
ч а с т ь  не 
окрашена.
48 ный щитъ основашемъ внизъ.
1140 Желтая. 876
905
Д. М. Ф. Одноэтажное здаше съ флагштокомъ. 
Лоцмана проводятъ суда въ Або, Ноден- 
даль, Руотсалайсъ, Бергхамнъ, Корпо, Люмъ, 
Паргаспортъ и Юнгфрузундъ.
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1141—1145 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .  0-ь
№
Назваше
знака.
О
Положете. В И Д Ъ  З Н А К А .
1141
1142
1143
СИГНАЛЪ
для по-
КАЗАН1Я 
ВРЕМЕНИ 
ВЪ Г. АБО,
МЕРНАЯ 
ЛИНШ 
У Г. АБО.
60° 27' 22° 17'
60 23
60 18
На зданди быв­
шей Обсервато- 
рш. нын* Нави­
гационной шко­
лы.
22 06
22 00
N створъ на| 
скалистоыъ ост- 
р о в к *  Ренэс-] 
грундъ (Нут-' 
грундъ.
8 створъ на 
N0 берегу ост­
р о в а  Крамп- 
хольмъ.
1Ш I
Крампхольмъ На
1144!
1145
КРАМП­ 60 17 21 58 На мыс* 1111
ХОЛЬМЪ. острова.
ПИТКЭН1ЕМП. 60 17
1
21 58 На мыс*. 1115
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И В ' 0 Л А И Д С К 1 Я  И А Б О С К I Л Ш Х Е Р Ы .  1141-1145
А К  А, №
знака.
Цветъ
Высота
знака,
н. ур. м.
со 3 5 К3 (I) 
® о
6  “
м ►,
я
8 н
о .3
л?Й я
П Р И М Е Ч А Й !  Я.
1141 378
75
866 Навига-
щонной
школы.
1142 Б^лые. 896
1143 Белые. 896
Судо- 
строи- 
тель- 
н а г о 
завода 
К Креп- 
тона и 
К0.
Въ г. Або, каждый понедельникъ, за пять 
минутъ до средняго полдня, поднимается на 
мачте здашя бывшей Обсерваторш (ныне Н а­
вигационной школы) черный шаръ (д1амет- 
ромъ 6,3 фута), который падаетъ ровно въ 
полдень средняго времени г. Або, соответ­
ствующей 22 ч. 30 м. 53.7 с. средняго вре­
мени въ Гринвиче.
Построены изъ шеЬтовъ; разстояше 
между знаками N створа 96 футъ, а между 
знаками 8 створа 1262 фута.
Оба створа параллельны между собою. 
Около каждаго изъ знаковъ въ скале сде­
лана высечка, окрашенная вокругъ свет­
лой краской.
Направление мерной лиши по компасу 
N 0— 8\У 30° 30'.
} льк Н а г  у—к о р п о.
1144 Белый. 9 __ 904
5
1145 Белый. 14 904
6
Куча камней въ виде усеченнаго конуса; 
служитъ для указашя южнаго входа въ про- 
ливъ Крампхольмсзундъ и оставляется къ О.
Такой же, какъ и предыдущей; служитъ 
для указашя фарватера отъ острова Нагу до 
острова Римито и оставляется къ ЛУ.
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1146—1153 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
№
Назваше
знака.
1146
1147
1148
1149
ТРЭСК-
хольмс-
ГРУНДЪ.
СИПКАКАРИ. 60 14
60° 15'
Ноложеше.
21° 57'
21 57
КОЛЬКАНЪ. 60 14
1150
1151
1152
1153
К А ЙП АЛ У ОТО. | 60 13
60 13
21 57
21 55
АПГРУНДСЪ.
МАЙЛУОТЪ.
60 13
60 13
м устлуото. 60 13 21 50
21 54
21 54
21 53
На небольшой 
скалгЬ къ О отъ 
островка Трэск- 
хольмъ.
На ЛУ берегу 
островка.
На 8 берегу 
острова.
На ХЛУ мысЬ 
острова.
Эстра на О бе­
регу скалы Ап- 
грундъ.
Вестра на ЛУ 
берегу скалы Ап- 
грундъ.
На N0 мысЬ 
островка.
На N берегу 
островка.
В И Д Ъ З Н А К А
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О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Л Ш Х Е Р Ы . 1146—1153
№
Цв^тъ
знака.
Высота
знака.
н ур. м. Ш
З
О
Н
Т
Ъ
м
и
л
я
х
ъ
.
к 
© 
к  
« Й й 4)
(Ч
о  В
И я
И Р И М Ъ Ч  А Н I Я.
отъ осн. О
^  и
Оч
т
1146 Щптъ 64- 14 __ 904 Д. Ы. Ф. Железный шестъ съ треуголънымъ щитомъ
лый. 12 основашемъ внизъ; служитъ для указашя 
фарватера между островами Римито и Нагу 
и оставляется къ ЛУ.
1147 Белый. 20 __ 904 Д. М. Ф. Куча камней въ виде усеченнаго конуса;
6 служитъ для указашя фарватера и оставляется 
къ 0 и N.
1148 Белый. 12 904 Д. М. ф. Такой же, какъ и предыдухцДй оставляется
7 къ N.
1149 Белый. 19 904 Д. М. Ф. Такой же. какъ и предыдущей; служитъ
5 для указашя фарватера при входе къ селе- 
н т  Нагу и оставляется къ 80.
1150 Белый. 9 904 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; служитъ
8 для указашя фарватера къ селешю Нагу и 
оставляется къ ЧУ.
1151 Белый. 12 904 Д. М. Ф. Куча камней въ виде усеченнаго конуса; 
служитъ для указашя фарватера къ селе- 
нш  Нагу и оставляется къ 0.
6
1152 Белый. 22 904 Д. М. ф. Такой же. какъ и предыдущей и служитъ
6 для той же цели; оставляется къ 8\У.
1153 Белый. 26
6
904 Д. М. Ф. Куча камней въ виде усеченнаго конуса; 
оставляется къ 8.
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1 Ш —1161
В О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В Ъ .
№
1
Назваше 
! знака.
Ш
и
р
от
а 
N
.
Д
ол
го
т
а 
0
.
Положение. В
1154 КУМБЕРГС-
|
60° 13' 21° 48' На 8 берегу
грундъ. !
острова.
1155 ТУРАСЪ. 60 13 21 46 Н а N мыс*
острова Нагу.
И  56 ТАЛЛЬКУББЪ. 60 11 21 41 На о стровк*
Галльхольмъ.
1157 лонгхольмъ. 60 1 1  21 40 Н а  О мыс*  
островка.
1158! г а л ь т б ю  60 11 21 37
М П  РОНЭСЪ.
1151)
1 ГАЛЬТВЮ.
1160
60 11 ; 21 35
60 11 21 35
1161 КУПХОЛЬМЪ. 60 11 21 33
На N берегу 
острова Корпо.
Э в р е н а  N 
берегу . острова 
Корпо.
Недре на мы- 
с* , при  вход*  
въ бухту Гальт­
бю.
На Л\г берегу 
острова.
в  И  Д Ъ 3 н
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О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1161-1161
•V К А. №
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
п у р . м.
отъ осн.
бЧ еО
Ен X
я «
о  ч
со Я
в а
Рч
О  ьА
Рн «
ф рц
Рч "
РР г»
ср и
«я 4=т 
га <2
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
1151 БЬлый. 904 Д. М. Ф.
1155 БЬлый. 24
6
—  904 Д. М. Ф.
1156 БЬлый. 20 | — 904
1157
1158
БЬлый.
Д. М. Ф.
904 Д. М. Ф.
БЬлый.
1159 БЬлый.
1160 БЬлый.
1161 БЬлый.
8 | — ! 904 Д. М. Ф.
26 —  | 907 Д. М.Ф
12 —  907 !Д. М. Ф.
— | 904 [Д. М. Ф.
Куча камней въ видЬ усЬченнаго конуса; 
оставляется къ N.
Такой же, какъ и предыдущей; оставляется 
къ 80.
Такой же, какъ и предыдущей; служитъ 
для указашя входа въ проливъ Ватткастзундъ 
и оставляется къ 8.
Такой же, какъ и предыдущей: служитъ 
для указанея фарватера въ проливъ Ватт­
кастзундъ и оставляется къ N.
Такой же. какъ и предыдущей, оставляется 
къ 8.
Треугольный, деревянный щитъ верепи- 
ной вверхъ:
| Створъ знаковъ, по В. Ш У — 80 26° ве- 
! детъ безопасно къ пароходной пристани.
Треугольный, деревянный щитъ верепнной 
вверхъ. •
Куча камней въ видЬ усЬченнаго конуса; 
служитъ для указанея входа къ пристани 
Корпо и оставляется къ \У.
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1162—1169
Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
До
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
На побочныхъ фарватерахъ Варгуддъ—
1162; пятно
СТРЕМСИЭСЪ.
11681 хэгхольмъ.
1164
1165
1166
хэг-
хольмсъ.
60° 09' 21° зо'
60 ЛО 21 31
60 10
На ЛУ берегу 
мыса, на ост­
ров* Корпо.
Н а  8 берегу 
острова.
21 31 Эвра на 8 бе­
регу острова.
р э н э р е н ъ . <
1167
1168
60 10
60 Ю
21 31
21 32
Недра  на 8 
берегу острова.
Э в р а  на 8 
берегу острова.
БРЮДШЕРЪ.
11169! пятно
БРЕНД- 
ХОЛЬМСЪ.
60 10
60 ю
60 11
21 32 Н е д р а  на 8
берегу острова.
21 32
21 32
На 8 берегу 
острова.
Э в р а  на  8 
берегу острова 
Брендхольмъ.
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0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1162-1169
№
Цв^тъ
знака.
Вцсота
знака.
н. ур. м.
Г
о
р
и
зо
н
т
ъ
 
въ
 
м
и
л
я
х
ъ
.
В
р
е
м
я
у
ч
р
е
ж
д
е
н
и
я
.
(Э
®.Э5
Л
« 1 2
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
отъ ОСН.
пароходная пристань Корпо.
1162 Б^лое. 10 — 907 д. М. Ф. Треугольное пятно.
1163 Белый. 12 907 Д. М. Ф. Куча камней, въ виде усеченнаго конуса.
4
1164 Белый. 11 907 Д. М. Ф. Деревянный щитъ.
5
1165 Белый. 8 907 Д. М. Ф. Деревянный, треугольный щитъ.
3
;1166 Белый. 10 907 Д. М. Ф. Деревянный, треугольный щитъ.
5
1167 Белый. 9 907 Д. М. Ф. Деревянный, треугольный щитъ.
4
1168 Белый. 28 907 Д. М. Ф. Большой камень.
6
1169 Белое. 18 — 907 Д. М. Ф. Четыреугольное пятно.
— 4(
*
33 —
И  А.
)гуддг.
1170—1176 Б О Т Н  II Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
11701 б р е и д - 
хольмсъ.
1171
1172
Назваше
знака.
й
Н
О
Сн
к
С
еЗ
Положеше. В И Д ъ  З Н А К А .
ДЬЮРХОЛЬМЪ.
1178
1171
ПЯТНА 
СТРЕМСНЭСЪ^ 
ЭСТРА.
ВАРГУДДЪ.
60° 11'
60 11
60 08
60 08
60 08
21° 32'
21 33
21 31
21 31
21 30
Недра на 8 бе­
регу о с т р о в а  
Брендхольмъ.
На 80 берегу 
острова.
Эв р а  н а  О 
берегу мыса, на 
остров* Корпо.
Недра на ЛУ 
берегу мыса на 
остров* Корпо
На берегу мы­
са Стремснэсъ, 
на остров* Кор 
по.
1174
Ми
Мл
БЬ
А б о  —  Р у о т - С
1175 КАТАВА- 60° 20' 22° 01 На N сторон*
1
|Ш5
КАРИ.
острова.
а '
,
!
1176 К0ЛЛИЛУ0Т0 60 18 22 01 Н а 8 0 о к о- Ш6
ИЛП КАММА-
нечности остро­ М )
ва.
ЛУОТО.
1
Бь
464 -
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1170—117в
ДА.
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. М.
н X
я «
О  Ч 
Рч
я
03
е=С
5 8О
ьЗ
о ^
л га 
г  43 П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
ОТЪ осн» Он ^
РР !»
*ч 4? 
И и
о  ^ 
Рн Я
1170 БЬлый. 13 - 907 Д. М. Ф.
ч
Деревянный четыреугольный щитъ.
•
8
1171 БЬлый. 11 - 907 Д. М. Ф. Куча камней, въ вндЬ усЬченной пира­
5 миды.
1172 БЬлое. 20 907 Д. М. Ф. Четыреугольное пятно.
1173 БЬлое. 16 907 Д. М. Ф. Четыреугольное пятно.
1174 БЬлый. 9 907 Д. М. Ф. Куча камней, въ видЬ усЬченнаго конуса.
5
У П С а Л а Й С . Ъ .
1175 БЬлый. 12 — 890 Д. М. Ф. Камни, въ вндЬ усЬченной пирамиды;
й?
6 служитъ для обозначения входа въ Сатте- 
зундъ п оставляется при плаванш по фарва­
теру къ югу.
1176 БЬлый. 11 890 Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса; служитъ для ука­
8 зания входа въ Хэмэрэзундъ.
г
— 465 — 30
№
знака.
Назваше
1177
1178
1179
1180
НАВАНКАРИ.
МЕНТИКАРИ.
ВЭХЭ-МАЙ-
САРИ.
ВЭХЭ-МАИ-
САРИ-ВЕСТРА.
60° 19'
Ноложеше.
21° 59’
60 19
60 19
60 19
21 56
21 51
21 52
На голой ска 
ле лежащей къ 
N0 отъ остро­
ва Изолуото.
Н а N мысе 
островка.
На N мысе 
островка.
На М У  мысе 
о стровка .
В И Д Ъ  З Н А К А .  I ; |
ШИ
БЬ]
Внутреньйй фарватеръ Нодендаль люпе]
1181
1182
1183
1184
ГЕЙТИЛЭ.
ЛАТОНПЯ.
МУСТПКЕ.
60° 29'
60 29
60 29
60 29
21° 56'
21 56
21 55
21 54
Н аХ  мысе ост­
рова Луононмаа.
Н а  о с т р о в е  
Луононмаа.
Восточный на 
8 мысе острова.
Западный на 
острове.
1181 Б&
1Ы
к
—  466 —
11 в 1 О  Л А Н  Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1177-1184
ДА.
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота 
знака, 
п. ур. м. ш
зо
н
т
ъ
м
и
л
я
х
ъ
.«
и 
=с 
2 % ч
ь
ем
ъ
1,
ЬН
Ш
.
П Р  И М Ъ Ч  А Н I Я.
отъ осн. О ьЧ
Рн со
р) ■ 1-Н
и  о.
ьЧ ,а;
рр и
1177 Б’Ьлый 10 3,6 890 Д. Л. Ф. Камни, въ видЬ усЬченнаго конуса, съ ше-
*
5 стомъ на вершинЬ; служитъ для обозначешя 
направлешя фарватера и оставляется къ 8.
1178 БЬлый. 13 4,2 883 Д. М. Ф.
•
Камни въ видЬ конуса; служитъ для ука­
5 зашя фарватера отъ Руотсалайса по южную 
сторону острова Аристма въ Або и Паргас- 
портъ.
1179 БЬлый. 24 5,6 883 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; служитъ
5 для той же цЬлп.
1180 БЬлый. 15 4,4 890 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; служитъ
8* 8 для обозначешя входа въ Хэмэрэзундъ съ за­
пада.
4одещ: Люпертэ-Нюетадъ.
1181 БЬлый. 9 ___ 891 Д. М. Ф. Камни въ видЬ усЬченнаго конуса; слу­
4 жить для указашя фарватера и 
къ 8.
оставляется
1182 БЬлый. 6 _ 891 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
5 къ 8.
1183 БЬлый. 7 — 891 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
4 къ N.
•
1184 БЬлый. 6 891 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
4 къ N.
— 467 —
1185—1193
Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В Ъ .
— 468 —
11 И] О Л А Н  Д С К I  Я  и А Б  О С К I  Я  Ш Х Е Р Ы .  1185-1193
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
Г
о
р
и
зо
н
т
ъ
 
въ
 
м
и
л
я
х
ъ
.
и
о
® Л
и  >.
о
И м
П Р И М 5 Ч А Н 1 ,  Я.
О Т Ъ  ОСН.
1185 Б'Ьлый. 8 __ 891 Д. М. Ф. Такой же, какъ п предыдущей; оставляется
4 къ 8.
1186 БЬлый. 10 891 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется |
4 къ N.
1187 БЬлый. 8 891 Д. М. Ф. Камни въ видЬ усЬченнаго конуса.
5
1188 БЬлый. 6 — 891 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
5 къ О.
1189 БЬлый. 14 891 Д. М. Ф.
'
Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
4 къ 8.
1190 БЬлый. 9 891 Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса; оставляется къ 8.
В
1191 БЬлый. 7 891 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
4 къ 8.
1192 БЬлый. 8 891 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
4 къ N.
1193 БЬлый. 13 891 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
3 къ 8\У.
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1194—1202 Б О Т Н И Ч й С К I Й З А  Л И
!
о
Назваше *
№ НО
Он
О Ноложеше. В И Д Ъ 3
знака. «=2
1 ® 4
1194 ТЕРСАЛОЛЕТ- 
то.
1195! ХЕМПСААРИ.
60° 27' 21° 42'
60 29
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
ЛАУКЛЕТТО. 60 29
КАРЕКАРИ. 60 29
о м е н с а а р и . : 60 29
ВААР1НЕМИ. 60 29
КЕРНЕКАРИ.
ТИППСУН-
ДИНКАРИ.
СТВОРНЫЕ
КУУСИ.
60 29
60 30
60 31
21 40
21 39
21 38
21 37
21 35
21 35
21 34
21 35
На скале.
Н а  80  мысе 
острова.
На 8 стороне 
острова,
На 8\У сто­
роне острова.
На Х\У сто­
роне острова.
На 8 стороне! 
острова.
Н а  О мысе 
острова,
На острове.
На ЛУ мысе 
острова.
— 470 —
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1194-1202
^ К  А, №
знака.
ЦвЬтъ
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
Ен Xа «
о ч
со Ь!
р*
О  ^
Рн и
« 
к ф 
Ь=С 
« й а ф 
® л&4 М
м Ё.
й и
*§:
м ^  И и
Ф к
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
Б Ь л ы й .
Б Ь л ы й .
Б Ь л ы й .
Б Ь л ы й .
Б Ь л ы й .
Б Ь л ы й .
Б Ь л ы й .
Б Ь л ы й .
БЬлые.
891 Д. М. Ф
891 Д. М .Ф
891
891
14 — I 891
—  ! 891
891
891
891
Д. М. Ф.
Д. М. Ф
Д. М. Ф
Д. М. Ф
Д. М. Ф.
Д. М. Ф
Д. М. Ф.
Камни въ видЬ конуса; оставляется къ ЗЛУ.
Такой же, какъ и предыдущей; оставляется 
къ N.
Такой же, какъ и предыдущей; оставляетоя 
къ N.
Такой же, какъ и предыдущей; оставляется 
къ N0.
Такой же, какъ и предыдушдй; оставляется 
къ 8.
Такой же, какъ и предыдущей-, оставляется 
къ N.
Камни въ видЬ конуса; оставляется къ 8\У.
ОтдЬльный камень; оставляется къ ЛУ.
Одинъ изъ кучи камней въ видЬ конуса, дру­
гой изъ отдЬльнаго камня; оставляются къ N0.
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1203—1211 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л Я
№
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
Назваше
знака.
питкя-
КАРИ.
Положете.
КОРВАНШ-
МЕНПЯ.
МУССАЛО-
КАРП.
КАЙТАНЕНЪ.
ПАТАКАЯ.
РАЯКАРИ.
ВАСПККАРИ.
ВАРЕКСЕН-
КАРИ.
60° 311
60 31
60 31
60 32
60 33
60 33
60 34
60 35
60 35
21° 34'
21 34
21 33
21 33
21 31
21 30
21 29
21 27
21 26
Восточный на 
О мыс* острова.
С*верный на N 
сторон* острова.
Н а  N мыс* 
острова Асумаа.
На скал*.
На О сторон* 
острова Сюдсало.
На О сторон* 
острова Кахя.
На X сторон* 
острова.
На 8ЛУ сто-! 
рон* острова.
На КДУ мыс* 
острова.
В И Д Ъ  З Н А К
—  472 —
и в ■ О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Л Ш Х Е Р Ы .  1203-1211
^ К А. №
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
Г
о
р
и
зо
н
т
ъ
 
въ
 
м
и
л
я
х
ъ
.
В
р
е
м
я
у
ч
р
е
ж
д
е
н
и
я
.
® * <1) К
й я 
РР м
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
1203 Б^лый. 13 __ 891 Д. М. Ф. Куча камней въ виде конуса; оставляется
5 къ ЧУ.
1204 Белый. 11 891 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей, оставляется
5 къ 8.
1205 Белый. 13 891 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей, оставляется
5 къ 8.
1206 Белый. 6 891 Д. М. Ф. Деревянный; оставляется къ N.
5
1207 Белый. 21 _ 891 Д. К. Ф Куча камней въ виде конуса-, оставляется
5 къ ЧУ.
1208 Белый. 3 891 Д. М. Ф. Камень служитъ для указашя фарватера,
идя отъ N.
1209 Белый. 15 891 Д. М Ф. Куча камней; оставляется къ 8ЧУ.
9
1210 Белый. 11 891 Д. М. Ф. Куча камней; оставляется къ N0.
6
1211 Белый. 9 891 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; оставляется
6 къ N0.
473 -
1212—1219
Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
Ж
Назваше
знака.
Положеше.
1212; к у н н е т о й -
I НЕНЪ.
60° 37' 21° 24' На N сторон* 
острова.
11213 МАЙКАРИ.
1214
60 37 21 23 На N мыс*  
острова.
коилуото- I 60 38
СТЕНЪ.
(Створный). |
11215 т р е м у р ъ . 60 39 21
21 22
1216
1217
1218
1219
КАУРИТСАЛО-
СТЕНЪ.
(Створный).
ИСОЛЕХМЕН-
МАА.
20
60 40
КАЛЛЕКАРИ. I 60 42
21 19
Н а 8^У сто­
рон* острова.
На N сторон* 
острова.
Н а  о с т р о в *
60 40 : 21 20 Н а  \У мыс*  
острова.
СЕЛЬШЕРЪ. 60 42
21 18
21 16
На N сторон* 
острова.
Н а  N мыс*  
острова.
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В И Д Ъ  З Н А К А .
1ИВ"; О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1212-1219
ДА. №
ЦвЬтъ
знака.
Высота 
ЗН&КЗ/. 
н. ур. м.
Н X
а вз 
о  ч
со а
5 з
« 
Ж 
О 
ЬС 
§  *  8 сэ
*  ^
о 5
* Л
П Р И М Е Ч А Я ! Я.
отъ осн. О (3 
Рч м М ^ Й и
1212 Б'Ьлый. 13 — 891 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей,1 оставляется
9 къ 8ЛУ.
1213 БЬлый. 12 891 Д. М. Ф. Такой же, какъ п предыдущей: оставляется
•
9 къ ЗЛУ.
1
1214 БЬлый. — 891 Д. М. Ф. Камень служитъ для створа 
Каурнтсалостенъ.
\
со знакомь
1 1215 БЬлый. 8 891 Д. М. Ф. Куча камней въ видЬ конуса; оставляется
5 къ 8\У.
1216 БЬлый. — — 891 Д. М. ф. Камень служитъ для створа 
Кайлуотостенъ.
со знакомь
1217 БЬлый. 19 891 Д. М. Ф. Куча камней въ видЬ конуса; оставляется
9 къ N0.
1218 БЬлый. 12 891 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей: оставляется
7 къ 80.
1219 БЬлый . 12 891 Д. М. Ф. Куча камней въ видЬ конуса; оставляется
6 къ 80.
— 475 -
1220—1227 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ. О Я
№
Назваше
знака.
1220
1221
ПЕУЛУОТО.
ВАРТТИМАА.
60° 29'
60 29
Положете. В И Д Ъ З Н А К А .
21° 35'
21 34
На N стороне 
острова.
На 8 сторон* 
острова.
30
1 » 1 Ш
Отъ Нодендаля до Форшинсхоль
1222
1223
1224
1225
1226
1227
СЭРККЭ.
КОТКАВУ-
ОРИ.
КИРСТПЛЭ.
КУУЛИНЕНЪ.
ФОРШИНС­
ХОЛЬ МЕНЪ.
60 28
60 27
60 27
60 25
60 24
60 21
21 56
21 56
21 57
21 59
22 02
22 04
На О берегу 
острова.
Норра на К\У 
мысе о строва  
Луононмаа.
Сэдра наЧУсто­
р о н е  острова 
въ 80 с. на 850 
отъ Норра.
Н а  б ерегу  
острова Луонон­
маа.
На ЛУ берегу 
острова.
На \У берегу 
острова.
2; В4]Ы 
нет 
ио-кр 
ш8.и 
п кр
т  Б1и
1224 БЬ
в  ВЬв
К' БЬ
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а  в * О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы  1220-1227
КА,
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. М.
отъ осн.
2
ио
Ь=С
И Nа 05 
05 Оч 
Л й1
м >•
кЧ 
ф Й 
к '5
I .
га и
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
1220 Б'Ьлый. 12 891 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущЩ; оставляется 
къ 8.
1221 БЬлый. 13 891 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей: оставляется 
къ N.
маръ на плесзЪ Эрета.
1222 Б Ьл ы й ; — __ 904 Д. М. Ф.
шестъ бЬ- 
ло - к р а с ­
ный, голи­
ки к р а с- 
ные.
9
1223 БЬлый. 904 Д. М. Ф.
3
1221 БЬлый. __ _ 904 Д. М. Ф.
1225 БЬлый.
4
904 Д. М. Ф.
4
1226 БЬлый. 904 Д. М. Ф.
4
1227 БЬлый. 904 Д. М. Ф.
4
Куча камней въ видЬ усЬченнаго конуса 
посрединЬ вЬха съ двумя голикамп растру­
бами врозь.
Куча камней въ видЬ усЬченнаго конуса.
Такой же, какъ п предыдущей.
Такой же, какъ и предыдущей.
Такой же, какъ и предыдущей.
Такой же, какъ и предыдущей.
— 477 —
1228—1234 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
№
Назваше
знака.
Положен] е.
1228 1ЕРВСЭ.
1230
1231
1232
1233
1234
60° 16' 21° 43' | На самомъ О 
мыс* островка.
1229 ЭСТРА-Л0ИП- 
ХОЛЬМЕНЪ.
ПСОЛУОТО-
СЕДРА-
ГРУНДЪ.
ФИННЭРЪ.
БРЕДШЕРЪ.
60 21
60 25
60 26
л е н э  или 60 29 
хэст- 
хольмсъ-
УДДЪ.
ВАЛК1АКАРИ
ИЛИ
БОКХОЛЬМЪ.
60 29
60 19 21 38
21 35
На N0 око­
нечности ост­
рова.
На банк* въ 
16 И миляхъ къ 
N отъ Люма.
21 32 На ЗЛУ мыс* 
острова.
21 29 На N0 мыс* 
острова.
21 26 На ЗЛУ мыс* 
острова.
21 39 Н а N мыс* 
I скалы.
В И д ъ
Л ю м
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Й.БТ) 0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1228-1234
№
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м. ш
зо
н
т
ъ
м
и
л
я
х
ъ
.
В
р
е
м
я
 
у
ч
ре
ж
д
ен
 
]я
.
е*
§  а
П Р И М Ъ Ч  А Н I Я.
отъ осн. о  6=
Сн И РЭ и
с а л ай с  ъ
1228 Б^лый. 14 4,3 883 Д. М. Ф. Камни въ виде конуса; служитъ для ука-
6 затя  фарватера отъ Люма къ Люпертэ.
1229 Белый. 19 5 890 Д. Ы. Ф. Такой же. какъ и предыдущш: служитъ
10 для указашя фарватера.
1230 Белый. 14 4,3 883 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущш-, и служитъ
7 для той же цели.
1231 Белый. 14 4,3 890 Д. М. Ф. Камни въ виде .конуса: служитъ для обо-
7 значешя фарватера.
1232 Белый. 20 5,2 890 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей: служитъ
6 для той же цели.
1233 Белый. 15 4,5 890 Д. М .Ф. Такой же, какъ и предыдущш: служитъ
8 для обозначешя южнаго входа въ Лепэ-зундъ 
и оставляется къ востоку.
1234 Белый. 21 5,3 890 Д. М. Ф. Камни въ виде конуса; служитъ для обо-
8 . значешя фарватера, идущаго между Лепэ и 
Пальвазундомъ.
— 479 •—
1235—1240
№
Назваше
знака.
Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А  Л И  В Ъ. 0.1
7 * ^ -
ч
о
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
1235
1236
1237
1234
КА11ТАЛУ0Т0.
РАЙАКАРН.
РУОТСАЛАЙСЪ 
(Вехка).
ЛОЦМАНСКАЯ
КАРАУЛЬНЯ
РУОТСА­
ЛАЙСЪ.
60° 20'
60 21
60 22
60 22
21° 44'
21 44
21 48
21 43
Н а О мыс* 
островка.
На Х"\У мыс* 
островка.
На 8 сторон* 
острова Вехка.
&  Я
№
Н а  8 мыс*  
острова.
1Я
Ш
Р у о т с а л а й с  ъ— г
1239
1240
КУЙВАСЪ. 60 22 21 43 На мыс* Юс-
ситеми.
ВЭХЭ-ВАРПУ- 60 22 21 48 Н а  80  о к  о-
КАРИ. нечности остро­
ва.
— 480 —
11 в 1 О Л А Н Д С Е I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1235-1240
ДА.
№
- ЦвЬтъ 
знака.
Высота
ЗНЯКс1. 
н. ур. М. ш
зо
н
т
ъ
м
и
л
я
х
ъ
. к
иа> К 
« й а ®
о 5
1 л П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
отъ осн. О  ьР
Рн и
о.
М 1 й «
1235 Б'Ьлый. 15 4,4 883 Д. М. Ф. Камни въ видЬ усЬченнаго конуса; слу­
5 жить для указашя фарватера отъ Руот- 
салайса до Люма.
1236 БЬлый. 18 4,8 883 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущШ; служитъ
•
5 для той же цЬли.
* 1237 N и 8 сто­ 38 7 857 Д. М. Ф. Бревенчатый срубъ съ остроконечной кры­
роны крас­
ный. 0 п ЛУ 
и бочка бЬ­
лыя.
23 шей съ шестомъ и вертикальной бочкой на 
вершинЬ; служитъ для указашя фарватера, 
мимо Руотсалайскихъ острововъ, къ Пальва- 
зунду и Люпертэ.
1238 Желтая. 49 8 892 Д. М. Ф. Лоцманская станщя на 8\У берегу о-ва
28 Руотсалайсъ: три лоцмана провожаютъ суда 
до станцш Люпертэ, Корпострэмъ, Паргас- 
портъ н въ г. Або.
а и с 1 — ГI а л ь в а з У н  Д ъ
1239 БЬлый. 12 4 883 Д. М. Ф. Камни въ видЬ усЬченнаго конуса; слу­
5 житъ для указашя фарватера отъ Пальвазунда 
до Руотсалайса.
1240 БЬлый. 8 3,3 892 Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса; служитъ для руко­
5 водства при плаванш по 20-ти футовому фар­
ватеру, идущему отъ лоцманской станцш 
Руотсалайсъ къ острову Яниссари ('около лЬсо- 
ппльнаго завода Лемшёхольмъ).
—  481 — 31
1241—1248 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1
Л-
Назваше
знака.
1241 АИ0ЛАН1ЕМИ.
Положеше.
1242 Л1АМАКЛУББЪ
60° 24'
60 26
1248 1ЕЫИССАРН. 60 28
1244
1245
1246 ЛАЙТАКАРИ.
РУСКИКАРИЛ
60 26
1247
1248
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ ПЯТНО 
ПАЛЬВАНЪ- 
КИРЬЯВА.
ДВА ОТЛИЧИ­
ТЕ ЛЬНЫХЪ 
ПЯТНА ПАЛЬ 
ВАНЪ-КОР- 
К1Я.
60 26
60 28
60 28
21° 48' Н а ЛУ мыс* 
острова Римито.
21 47 I На 8\У мыс* 
(острова Искола.
21 45
21 40
21 40
21 38
На 80 оконеч­
ности острова.
Северный 
На N м ы с *  
острова Рувислу- 
ото.
С*веро-восточ-
ный.
На N0 мыс* 
того же остров­
ка.
На скал* къ \У 
отъостроваПаль-
21 38 На остров*.
60 28 21 38 На остров*.
В И Д
1 О Л А Н  Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1241-1248
№
Цв^тъ
знака,
Высота
знака.
н. ур. м.
Г
о
р
и
зо
н
т
ъ
 
въ
 
м
и
л
я
х
ъ
.
1
а;
К
3 й 
® & 
Он р
РР >>
6?
а  |н4 
«  5 
Л  ’С 
РР И
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
отъ осн,
1241 В^лый. 12 4
|
892 Д. М. Ф. Камни въ виде конуса; служитъ для руко-
7 водства при плаванш къ острову Яниссари.
1242 Белый. 16 4,6 892 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущш; служитъ
5 для той же цели.
1248 Белый. 8 3,2 892 Д. М. Ф. Такой же. какъ и предыдущей; служитъ
5 * для той же цели.
1244 Белый. 9 3 , 4 883 Д. М. Ф. =1
5
Таше, какъ и предыдущш. Северный
служитъ для указашя фарватера отъ Пальва-
зунда къ югу до Руотсалайса, северо-восточ­
ный—для обратнаго плавашя.
1245 Белый. И 3,8 883 Д. М. Ф.
5
1246 Белый. 27 6 885 Д. М. Ф.
14
Камни въ виде усеченнаго конуса. Скала
подъ знакомъ белая.
Знакъ вместе съ отличительнымъ пят-
номъ Пальванъ-Кпрьява, служитъ указа­
шемъ пути между мелями Петейскарп и
1247 Белое. 29 
8 “
6,2 885 Д. М. Ф.
Саммалькари. при входе въ Пальвазундъ.
1248 Белыя. 22 5,4 888 Д. М. Ф. Отличительныя пятна Пальванъ Коршя ве-
7 дутъ между мелями Мусталетто и Лайтакари
60
7
8,9 въ Пальвазундъ.
—  4 33 —  *
1249—1254 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л II В Ъ. 0 I
Ъ о
Назваше
В И Д Ъ З Н А К А .№
знака.
Н
О
Л
К
а
но
и
чо
К
Положеше.
|
О т ъ  П а л ь в а з у н д а  къ (прс
1249 ПЕТЭ1Е- 
ЭКАРИ-
кпви.
1250: о м е н с а р и .
1251
60° 29'
60 29
21° 36' Н а  ср един*
скалы.
21 37 На Ш У  мыс* 
(острова.
изолЕтто.
1252
1253
1254
ВЕХЭ-РОУХУ.
ЛЕХТИНЕНЪ
(РАХКЮ).
60 31 21 40
60 33
60 34
КАПКАРИ. 60 35
Н а  N мыс*  
острова.
21 41
21 42
21 43
На болыпомъ 
камн*, на бере­
гу О мыса Теф- 
сало.
На Ю ЛУ мыс* 
острова.
На 80 мыс* 
острова.
№
1252 БЬ!
1254 й
и в
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Л Ш Х Е Р Ы .  1249-1254
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м. ш
зо
н
т
ъ
М
И
Л
Я
Х
Ъ
.
мо 
ь=С 
« 8 а о
ё
5 а 
л *м 
* *
П Р И М ’В Ч А Н 1 Я .
отъ осн. О ьР
Рн Я
О* & 
рр ►* РР И
П
1249
р  О  Л  1
|
Б'Ьл ы й .
4  В у  
7
В е  х М  О з у  н ъ.
5 3,1 894 Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса; служитъ для обо­
значены фарватера по западную сторону о-ва 
Оминсари, вдоль берега Тефсало, п оста­
вляется къ ЛУ.
<
1250 Б'Ьл ы й . 15 4,4 894 Д. М. Ф. Такого же вида, какъ и предыдущей; слу­
6 житъ для той же цЬли; при плаванёи оста­
вляется къ О и 8.
1251 Б Ь л ы й . 12 3,9 894 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; служить
7 для той же цЬли; при плаванёи оставляется 
къ О.
1252 Б Ь л ы й . 7 3,1 894 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей: служитъ
5 для той же цЬли; при плаванш оставляется 
къ О.
1253 Б Ь л ы й . 11 3,8 894 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; служить
6 для той же цЬли; при плаваши оставляется 
къ О.
1254 Б Ь л ы й . 9 3,5 894 Д. М.Ф. Такой же, какъ и предыдущей, служить
6 для той же цЬли; при плаванёи оставляется 
къ ЛУ и къ N.
— 485 —
1255—1261
Б О Т Н II Ч Е С К I Й З А Л И В Ъ .  0-1
До
Назваше
знака.
н
о
л
а
а
Положеше. В И Д Ъ З Н А К А .
1255 с к у и а к а -
РЕНЪ.
1256 БЕРГШЕРЪ.
1257 б р э н н к у б -
I БЕНЪ.
1258 СОНЕКУББЪ.
60° 05' 20° 41' На средин* ос­
трова.
60 05 20 40 На X  оконеч­
ности  острова.
60 05 20 36 Н а  ср един*  
(острова.
1260 ЕВРЕЭУД-
ДЕНЪ.
1261! р а м с ъ -э .
60 06
60 07
60 07
60 06
20 40
20 35
20 29
20 28
Н а ср един* 
скалы, лежащей 
къ 8 отъ Сту­
ра Соттунга.
На сто­
рон* острова.
На мыс* 
острова Евре-э
На скал*.
— 486 —
11 в О Л А Н Д С К I Л п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1255-1261
П а, №
ЗН&КЗ»
Цв*гъ
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн. О кЧ
Рч я
яаз
« И"
3 аз
ф & 
Р< я*
га ^
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
Л е д з у н д ъ .
1255 Б*лый. 22 ____ 856
■
Д. М.Ф.
8
1256 Б*лый. 25 Д. М. Ф.
5
1257 Б*лый. 37 ---- ___ Д. М.Ф.
8
1258 Б*лый. 39 Д. М. Ф.
4
1259 Б*лый. 28 Д. М. Ф.
8
1260 Б*лый. 53 Д. М. Ф.
8
1261 Обшитая 24 5,7 884 Д. М. Ф.
часть б*- 
лая, осталь­
ная часть и 
бочка крас­
ная.
15
Каждый камень въ вид* четырехгранной 
усеченной пирамиды-, служатъ для обозна­
чешя фарватера, пдущаго между ними.
значешя узкаго прохода у о-ва Хэстъ-хольма.
Такой же, какъ и предыдущей; служить 
для указашя фарватера.
Камни въ вид* конуса; служитъ для ука­
зашя фарватера, пдущаго по с*верную ихъ 
сторону.
Камни въ вид* конуса; служитъ для руко­
водства при плаванш въ Дегербю.
Шестъ съ подпорами и горизонтальною 
бочкою на вершин*; верхняя часть знака по 
вс*мъ сторонамъ обшита досками; служитъ 
для указашя фарватера, пдущаго отъ Дегербю 
по N л О стороны знака.
— 487 —
1262—1266 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А ■! И В 1и
—  488 —
И В| 0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 1262-1206
и !
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
а  йк ^
°  всо а
а з
л
О
Рч Я
К I *
2 ® 
® л 
л  3"
П > •
о « 
§  
Я к
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
1262 Знакъ н 
вЬхи б Ь- 
лые, г о- 
лпкъ чер­
ный.
37
26
—  [ 900 Д. М. Ф. Камни въ вид* усЬченнаго конуса, на вер­
шинЬ вЬха съ голикомъ раструбомъ внизъ- 
служить для указашя фарватера отъ Де­
гербю черезъ проливъ Энгъ-э-зундъ въ Бо­
марзундъ и оставляется къ 8.
1263 БЬлый. 29
1264 БЬлая съ 
зелеными 
углами.
36
29
1265 БЬлый. 19
—  Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса. При проходЬ оста­
вляется къ ЛУ.
903 Д. М. Ф. Лоцманская станщя находится въ одно- 
этажномъ съ башней и сигнальной мачтой 
зданш; лоцмана провожаютъ суда въ Мосхага, 
Соттунга, Бомарзундъ. Кастельхольмъ. Рэд- 
хамнъ, Нюхамнъ, въ море мимо Ледзунда, 
Бьеркёръ и мели Уксбоданъ, а также въ Чё- 
I каръ.
— Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса; служитъ для ука­
зашя фарватера въ Ледзундъ и Чёкаръ.
1266 БЬлый. 22 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей: указы­
ваетъ входъ въ Дегербю со стороны плёса 
Фёглэфёердъ.
—  489 —
1267—1273 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.
№
Назваше
знака.
1267
1268
ФЛПСЭБЕРГЪ.
ГРАНХАМНЪ.
1269 т р и с т р у н ъ -
ЭРАРНЭ.
Ноложеше. В И Д Ъ З Н А К А .
60° 01'
60 00
59 59
20° 20'
20 18
20 17
Н а  ЛУ в о з ­
вышенности ос­
трова.
Н а  с редин^  
острова.
Н а  с редине 
острова.
1270
1271
1272
1273
НУТГРУНДЪ.
ЮЛЬТЭРНЪ.
КРОКШЕРЪ.
ЛИНШЕРЪ.
60 00
59 59
20 28
20 37
О т ъ  Д е г е . р б ю
Н а  с р един е  
острова, который 
также называет­
ся Юльхольмсъ- 
Кзэппенъ.
На N берегу 
скалы.
На острове.
На 8\У мысе 
острова,
1211
1212
— 490 —
К А.
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1267-1273
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
кЧ ьЧ
н  X
Я  «
м к  
*  8
«
и©
*=С
и  м 
а  з ч
ь
ем
ъ
1,Ь
н
ш
.
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
отъ осн. О  сЧ 
Рч Я
&с
сч >, Й З
1267 Б'Ьлый. 67 - — Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса; служитъ для ука­
9 зашя фарватера въ Ледзундъ и Чекаръ.
1268 БЬлый. 65 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей: служитъ
9 для той же цЬли.
1269 БЬлый. 46 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущий служитъ
8 для той же цЬлп.
В Ъ Ч е К а  р  ъ .Р б Е
1270 БЬлый. 29 __ Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса, съ шестомъ на вер­
'
17 шинЬ; служитъ для руководства прп плаванш 
по фарватеру.
1271 Знакъ и 31 900 Д. М. Ф Камни въ видЬ усЬченнаго конуса, на
шестъ бЬ- 
л ы е, г о- 
ликъ чер­
ный.
20 вершинЬ вЬха съ голикомъраструбомъ внизъ; 
указываетъ фарватеръ отъ Дегербю черезъ 
проливъ Чёркзундетъ къ лоцманской станцш 
Чёкаръ и оставляется къ 8.
1272 Знакъ и 50 903 Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса съ шестомъ на вер­
шестъ бЬ- 
лые.
25 шинЬ; служитъ для руководства прп плаванш 
по фарватеру.
1273 БЬлый. 12 Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса.
' 4
— 491 —
1274—1280 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В
№
Назваше
знака,
Положен! е. В И Д Ъ З Н А К А .
1274 москлэппъ.
1275
1276
1277
1278
1279
ШЕТКУБ-
БЕНЪ.
СЭДЕРХА-
РУНЪ.
59° 58'
59 57
59 55
20° 37' Н а  N мысе 
острова.
20 39 I На скале.
20 49 | На скале.
КОББКЛЭП-
ПЕНЪ.
ПНРЕ ЛЬЮС- 
ШЕРЪ.
ЛОЦМАНСКАЯ 
СТАНЦШ 
ЧЕКАРЪ.
1280 б э р ш е р ъ .
59 54
59 54
59 54
59 54
20 52 Н а  с редпне  
острова.
20 53 { На острове.
20 54 Н а о с т р о в е  
Бьеркшеръ.
20 53 На скале.
— 492 —
. В -Ь, ( О Л А. Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1274-1280
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м
ьв бЧ 
Н X
к « 
о  ч
со И
О .8
«
И
ф
« 1
й ф
ьР
§ а
ьР *ь!ч 
*
П Р  И М Ъ Ч  А Н  I Я.
отъ осн. О
м  п
Оч р> 
рр ►. Й  В5
1274 БЬлый. 27
5
Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса. ВмЬстЬ съ преды- 
дущимъ знакомь указываетъ фарватеръ. иду- 
щёй между ними.
1275 БЬлый.
•
35
21
— Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса, съ шестомъ и боч­
кой на вершинЬ.
1276 БЬлый. 38
20
— Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса съ шестомъ на вер­
шинЬ; служитъ при плаваши по фарватеру.
1277 БЬлый. 28
6
— Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса; служитъ при пла­
ваши по фарватеру.
1278 БЬлый. 63
13
— — Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса съ шестомъ на вер-1 
шинЬ: служитъ для плавашя по фарватеру.
1279 БЬлый съ 
зелеными 
углами.
89
19
882 Д. М. Ф. Лоцманская станщя помЬщается въ одно- 
этажномъ. съ сигнальной мачтой, зданш. Лоц­
мана проводятъ суда въ Утэ. Дегербю и Сот­
тунга.
1280 БЬлый. 53
6~
— — Д. М. Ф. Камни въ видЬ конуса.
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1281— 1288 Б О Т Н II Ч Е С К I Й 3 А Л И
Лй
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
О т ъ  л о ц м а н с к о
1281 у т т е р ш е р ъ -
КЛЕППЪ.
1282 и н р е  мьюк- 
хольмъ.
1288 с т е н к л е п -
ПЕНЪ.
59° 54' 20° 54'! На скат*.
1284
1285
1286
1287
СЭФХАРУ.
59 54
59 55
59 53
20 55 I На скал*.
20 56 | На скал*.
21 03 На остров*.
1288
ЕЛГКУББЪ.
СТЕНЛЭН-
ГАНЪ.
ХАЛВЕГС-
ЛЭНГАНЪ.
СЛЕВХАРУ.
59 52
59 52
59 51
59 50
21 04 На остров*.
21 06 На скал*.
21 09 ! Наостров*,ле- 
жащемъ въ 8*Д 
миляхънаХ\У 1ЛУ 
отъ Утэ.
21 19 На голомъ не- 
большомъ ост- 
р о в к * .  лежа- 
щемъ на 
въ 372 миляхъ 
отъ Утэ.
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» 
I
& 
II
0  Л  А  Н  Д С К I Я и А Б О С П Я  Ш Х Е Р Ы .  1281-1288
К А.
Л®
Цв^тъ
знака.
Высота 
знака, 
н. ур. м. ш
зо
н
т
ъ
м
и
л
я
х
ъ
. •Э
И
© 
а ы 
23 ф
1 к'
^ м П Р И М Ъ Ч  А Н I Я.
отъ осн. >-чо ^ 
Рн Ю
Л у
И >- ВД оч
'-Ной) с т а Н Ц 1 И ч ё к а р  ъ  к ъ  У т э .
1281 Б^лый. 14 _
_ д. М. Ф. Камни въ виде конуса; служитъ руковод-
6 ствомъ при плаванш по южную сторону 
группы Чёкаръ въ Утэ.
1282 Белый. 28 __ д. М. Ф. Такой же. какъ и предыдущей; служитъ
( '
6 для той же цели.
1288 Белый. 10 д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущШ; служитъ
6 для той же цели.
1284 Белый. 17 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущш; служитъ
7 для указашя фарватера, идущаго между этимъ 
знакомт, и нижеследующими двумя.
1285 Белый. 38 Д. М. Ф. Такой же. какъ и предыдущш; служитъ!
6 для той же цели.
1286 Белый. 13 _ 886 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущш; служитъ
8 для той же цели.
1287 Белый. 14 4,3 856 Д. М Ф. Камни въ виде конуса; служитъ для опо-
у
6 знашя низменнаго островка, на которомъ на­
ходится, и для указашя фарватера въ Утэ.
1288 Белый. 26 5,8 856 Д. М. Ф. Камни въ виде конуса; служитъ для той же
4 цели, какъ и предыдущш.
Фарватеръ съ моря въ Оландсшя шхеры 
ведетъ севернее этого знака.
1
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1289—1294 Б О Т Н И Ч Е С К I Я 3 А Л И В Ъ. 0.1
№
о
Название сЗ
знака.
О
А
0
но
и
чо
Положете. В И  Д Ъ З Н А К А . Г
С о т т у н г а
1289 ТРЕДГОРДС- 60° 01'
ООСМ
ХАРУ.
1290 ТРЕДГОРДС- 60 01 20 47
ХАРУНС-
КЛИППА.
Н а  с редин*  
скалы.
На средин* ска­
лы.
Д е г е р б ю
1291
1292
готтхольмъ. 60° 06' 20° 20' Н а  с р еди н * 1
о с т р о в а  Готт-
хольмъ-вестра-
куббъ.
Л0НГНЕС- 60 07 20 18 На мыс*.
УДДЪ.
1291 Б
ш ее
ный
Д е г е р б ю-М о е х а г а Фи
1294
СНЭШЕРЪ. 60° 08' 20° 32' Н а самомъ 1 Г
1 1 
1щ
возвышенномъ .
м*ст* 0 части
острова.
<
БОТШЕРЪ. 60 09 20 34 Н а  N мыс* к 1294
острова.
п
•
1
я
л
в
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И В 1 0 Л  А Н Д С 1 П Л  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1289-1294
и  а.
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. ы. ш
зо
н
т
ъ
м
и
л
я
х
ъ
.
яс
*=с
« Й ^ О ф X
ч
ь
е
м
ъ
,Ь
ш
и
.
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
отъ осн. ^  / О Й 
Рн я
си дГ
т  ^ И  м
Н Г |*
Ч ё К
а  р Ъ.
1289 Б ’Ьл ы й . 27 — — Д. М. Ф. Камни, въ видЬ конуса.
г» 7
1290 Б Ь л ы й . 20 _ Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; вмЬстЬ съ
10 нимъ указываетъ фарватеръ, идупцй изъ 
Соттунга на Чёкаръ.
Р б I Б О М а  р 3 У Н д Ъ.
1291 Б Ь л ы й - 26 --- ____ Д. М. Ф. Камни, въ видЬ усЬченнаго конуса, съ ше­
шестъкрас-
НЫЙ.
14 стомъ на вершинЬ; служитъ для плавашя 
изъ Дегербю въ Бомарзундъ, по западную 
сторону 1ерсъ-э.
1292 БЬлый. 16 Д. М. Ф. Камни, въ видЬ четырехгранной пирамиды;
11 служитъ для обозначешя входа въ проливъ 
Энгъ-э-зундъ.
с х аг Ф И  с к э  И Ю р м о.
1298 БЬлый. 68 — 900 Д. М. Ф. Камни въ видЬ усЬченнаго конуса, съ ше­
ш е с т ъ  п 
г о л и к ъ 
красные.
30 стомъ съ подпорами, на вершинЬ голикъ рас­
трубомъ вверхъ; служитъ для указашя фар­
ватера и оставляется къ N.
к
1294 Знакъ и 65 904 Д. М. Ф. Жерди, сложенныя въ видЬ восьмиугольной
шестъ бЬ- 
лые, го- 
ликъ чер­
ный.
20 пирамиды; четыре стороны обшиты досками. 
На вершинЬ знака шестъ съ голикомъ рас­
трубомъ внизъ-, служитъ для обозначешя 
входа въ проливъ Энгъ-э-зундъ.
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1295—1801 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ  0 ■
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0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  1295-1301
К А, №
ЦвЬтъ
знака.
Высота 
знака, 
я. ур. м. ш
зо
н
т
ъ
м
и
л
я
х
ъ
. к
ио
« м 
а 3 ч
ь
е
м
ъ
,Ь
ш
и
.
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
____
отъ осн. О ^
и Я  >-■
^ л" 
И я
1295 БЬлый. 34 __ __ Д. М.Ф. Камни, въ видЬ усЬченной четырехгранной
6 пирамиды; служитъ для плавашя по фарва-' 
теру.
1296 БЬлый. 30 Д. М. Ф. Камни, въ видЬ конуса, съ шестомъ на
7 вершинЬ, служитъ для плавашя по фарватеру.
Два лоцмана, находящееся въ деревнЬ Мос- 
хага, проводятъ суда въ Дегербю, Бомар- 
зундъ, Фпскэ и Соттунга,
1297 БЬлый. 18 Д. М. Ф. Камни, въ видЬ полубоченка, съ шестомъ
8 на вершинЬ; указываетъ проходъ въ Мос-
хага.
1298 БЬлый. 50 890 Д. М. Ф.
Камни, въ видЬ усЬченнаго конуса; слу­
житъ для указашя фарватера.
12
1299 БЬлый. 43 7,5 856 Д. М. Ф.
Камни, въ видЬ конуса; служитъ для обо- 
значенёя фарватера, идущаго черезъ узкость.
Камни, въ видЬ усЬченнаго конуса; слу­
житъ для руководства при плаванш отъ лоц­
манской станцш Мосхага и оставляется къ N.
1300 БЬлый.
8
20 5,1 898 Д. М. Ф.
1
14
1301 БЬлый. 31 6,4 895 Д. М. Ф.
Камни, въ видЬ конуса; служить для про­
хода изъ пролива Лаппозундъ въ Рутъ-э.
8
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1302—1808 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А I И В Ъ
До
1302
1303
1301
1305
1306
1307
1308
Назваше
знака.
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ
ФИСКЭ.
РЭДЭРНЪ.
60° 27'
Ноложеше.
20° 56' На 8ЛУ гор* 
острова.
60 29
и н д ш е р ъ . : 60 30
ХЭРЭНЪ.
РЭДЭРЪ.
20 56 На скале.
20 55
60 33 I 20 59
ГРИССЕЛЭРЪ.
60 33
ЕГГШЕРЪ.
60 35
60 35
60 35
20 58
На 80 мысе 
острова.
На Ш У  мысе 
безлеснаго ост­
рова.
Н а  срёдпне 
скалы.
21 02 На 8 стороне 
острова.
21 03
21 03
Юго-западный.
На 8 ^  мысе 
острова.
Юго-восточный.
На 80 мысе 
острова.
В И  Д Ъ З Н А К А .
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ИВ1
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  • 1302-1308
№
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
Г
о
р
и
зо
н
т
ъ
 
въ
 
м
и
л
я
х
ъ
.
В
р
е
м
я
у
ч
р
е
ж
д
е
ш
я
.
ьЯ
й
М и
П Р И М ’В Ч А Ш Я .
отъ осн.
1302 Б^лая съ 85 10,6 873 Д. М. Ф. Лоцманская станция въ одноэтажномъ съ
зелен ымн 21 сигнальной мачтой зданш. служитъ руковод-
углами.
ствомъ при плаванш проливомъ Фискэстрэмъ.
Лоцмана проводятъ суда въ Мосхага и Юрмо.
1303 Белый. 25 5,7 856 Д. М. Ф. Камни, въ виде усеченнаго конуса- служитъ
7 для указашя входа въ Фискэстрэмъ судамъ
идущимъ съ N.
1301 Белый. 26 5,9 856 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; служитъ
7 для указашя фарватера въ проливе Фискэ­
стрэмъ.
1305 Белый. 13 4,1 856 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущш-, служитъ
8 для той же ц&ли.
9
1306 Белый. 11 3,8 856 Д. М. Ф. Камни, въ виде усеченной пирамиды; слу
7 житъ для руководства при плаванш по фар­
ватеру по выходе изъ пролива Фискэстрэмъ
1307 Белый. 21 5,3 856 Д.м.ф.1 Такой же, какъ и предыдущш; служитъ
8 для той же цели.
Оба знака таше же, какъ и предыдущий;
1308 Белые. 19
5
5,1 856 Д. М. Ф. ‘ служатъ для той же цели.
— — — —
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1309-1314 Б О Т II И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ
0-1
№
Назваше
знака.
С
ей
н
о
и
ч
о
К
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А
1309 РЭДКЛУББЪ.
1310 РЭНЯКЛУББЪ.
1311 ЛОЦМАН­
СКАЯ СТАН- 
Щ Я ЮРМО.
60° 35'
60 35
60 36
21° 03'
21 03
21 04
На самой вы­
сокой гор* ост­
рова.
На обры- 
в* острова.
Н а о с т р о в *  
Лилль - клюн- 
данъ.
О т ъ  Л ю п е р т э  в ъ  м о р е
1312
1313
ЛОЦМАНСК1И 
КАРАУЛЬ­
НЫЙ ДОМЪ 
ЛЮПЕРТЭ.
ПОХКАРИ.
1314 ЯРВИП0Х- 
КАРИ.
60° 36' 21° 14' На XV сторон* 1312
о с т р о в а  Кил-
лешеръ.
60 36 21 13 На голой ска- д. 1М
л* въ /^^  мили ВП
къТ'ЛУ отъ стан- Ящ
щи Люпертэ.
^ 1
60 36 21 13 На скал*.
: Ж 1314
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ИВ] О Л А Н Д С К 1 Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 1309— 1314
ка. №
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
|4 ^
н х
X «
°  5со В
В Я 
Рн
о  *а
Рн и
к 
В 
® 
« Й
а а
® Л Рч И<
РР Ё.
® В 
%  
РР и
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
1309
1310
1311
Б’Ьлый.
БЬлый.
Желтая.
33
46
6,6
7,7
856
856
902
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Оба знака такёе же, какъ и предыдущей; 
служатъ для обозначетя узкаго прохода 
между высокими и голыми островами Рэд- 
клуббъ и Рэннклуббъ.
Лоцманская станщя находится въ одно­
этажно мъ, съ сигнальной мачтой, зданш. Лоц­
мана проводятъ суда въ Эншеръ, Лёкэ, Ню- 
стадъ. Люпертэ, Фискэ и Юрмо.
М ОР; у м а я к а  Э н ш е р ъ .
1312 Желтый. 889 Д. М. Ф.
1313 БЬлый. 28 6 885 Д. М. Ф.
8 888
1314 БЬлый. 13 4,2 888 Д. М. Ф.
6
Лоцманская станщя съ наблюдательною 
башнею.
Лоцмана проводятъ суда въ Нюстадъ, Лёкэ, 
въ море у Эншера до Лилль-клюндана, Люмъ 
и въ Руотсалайсъ.
Знакъ каменный, пирамидальный. Скала 
подъ знакомь окрашена въ бЬлый цвЬтъ.
Створъ знаковъ по К. ХЛУ— 80 26°, слу­
житъ для входа въ Люпертэ отъ ХЛУ п ведетъ 
безопасно между мелями, лежащими по 
обЬ стороны этого створа.
Камни, въ видЬ усЬченной пирамиды.
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1315—1320 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А .1 И В Ъ О
№
знака.
Назваше
й о
Й I Е*о О
а. и
к ч
а  ^
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
1315, отличи
ТЕЛЬНОЕ 
ПЯТНО С0У- 
КОКАРИ.
(С аук о- 
в у о рп ).
1316 м у с т а -
I КЛУББЪ.
1317 в л е к у н г е н ъ .
60° 37' 21° 13' На скале.
60 38 21 11 На скале.
60 39 21 09 На скале.
1318
1319
1320
ФЛАТу.
ТР1АНГУЛЯ-
ЦЮННЫЙ
ХЕЛЬСИНГ-
ШЕРЪ.
ЛОЦМАНСКАЯ
КАРАУЛЬНЯ
ЭНШЕРЪ.
60 41 I 21 06
60 37
60 43 21 01
20 55
На островке 
на 80Ю  въ 3‘/3 
мили отъ маяка 
ЕГюстадскаго.
На о-ве лежа- 
щемъ на 8ЛУ 27°,! 
въ р а з с т о я н ш  
6 м. отъ Ню- 
стадскаго маяка.)
На 80 стороне 
острова.
— 504 —
и в  
- >
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Л Ш Х Е Р Ы .  1315-1820
К А.
Л1»
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур . м
отъ осн.
ьЯ ьЯ
н ^я Ч
о  ч
СО В
а а
Си
О  ,4
Рн М
1  ф ь=с 
« Й
® си си нГ
М
ьЯ
а
®
А
V
(3
И
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
1315 БЬлое.
1316 БЬлый.
1317
1318
1319
1320
Красный.
Не окра- 
шенъ.
35
10
30
20
Красный. I 54
16
40
23
85
53
Желтая. —
6,8 885
6,3
8,4 857
7,2
10,6
857
901
893
Д. М. Ф.1 Пятно вмЬстЬ съ вышеприведеннымъ зна­
комь служитъ для указашя направлешя 
фарватера, идущаго отъ плёса Сексмиларнъ 
въ проливъ Люпертэ-зундъ, прп чемъ слЬ- 
дуетъ править посрединЬ между пятномъ и 
знакомь.
Д. М. Ф. Треугольная пирамида обшитая со всЬхъ 
(сторонъ досками, съ просвЬтамп: служитъ 
! для указашя фарватера, ведущаго по О сто­
рону скалы Муста-клуббъ.
Д. М. Ф. Четыреугольный бревенчатый срубъ съ 
подпорами по сторонамъ, съ остроконечною 
крышею и шестомъ; служитъ для судовъ 
плавающихъ между Эншеромъ и Люпертэ, а 
также для плавашя фарватерами между Лю­
пертэ, Нюстадомъ, Юрмо и Лёкэ.
Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей, но съ крес­
томъ на вершинЬ, означающимъ. что фарва­
теръ идетъ по обЬимъ сторонамъ знака.
Д. М.Ф.  Три бревна въ видЬ пирамиды съ корот- 
кимъ визирнымъ шестомъ на вершинЬ. Сто- 
! рона знака, обращенная къ морю, обшита 
неокрашенными досками въ видЬ трапецш; 
служитъ для надобности промЬрной экспе­
диции.
Д. М .Ф. Одноэтажное деревянное здаше.
Лоцмана (четыре), провожаютъ суда къ го­
роду Нюстаду и къ лоцманскимъ станщямъ 
Люпертэ, Лёкэ и Лилль-клюндану.
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1321— 1828 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й М
№
Назваше
знака. чо
Положеше.
1321 н у у р у к а р и . 
(Створный).
13221 хюлкмусъ. 
(Створный).
1323
КУММЕЛЬ-
ЭРЕНЪ.
60° 43'
1324
1325
60 44
60 45
1326
1327
1328
КАЛЛИКАРИ.
ПЯТНА
ВААКУВА.
60 45
60 45
60 45
60 46
60 46
21° 15' | На ДУ мыс* 
(скалы.
21 16 На 8\У берегу' 
о с т р о в а  Исо- 
Хюлькмусъ.
21 18 Верхнгйпосре- 
дин* острова
21 18 Нижшй на8Л\г 
берегу острова.
21 17 Верхшй по­
средине острова.
21 17 Н и  ж н  1 й на 
N0 берегу ост­
рова.
21 20 Верхнее на 8\\7 
[части острова.
21 20 Нижнее на8\У 
берегу острова.
В И Д Ъ  З Н А К А .
Л ю п е р т э— „н»
— 506 -
3 А Л И В Ъ. 1321—1328
6=
ч
и  а. я с
о ьэ
<
*“Э
Высота к
Ло
знака. И вз °  5со И
о
К ф 5
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
знака.
н. ур. ы. й ст} 
Рч ч
Рн
отъ осн. о  ^ 
Рн я
л
И и
е РП
1321
Н ю с т а д ъ (внутренней фарватеръ).
Куча камней, посредине шестъ съ треуголь-
1322
1323
Белый.
13
Белый.
Белый.
15
11
1324
1325
1326
1327
Белый.
Белый.
Белый.
Белое.
1328 Белое.
903 !Д. М. Ф.
ь
|
— 903
)
Д. М. Ф .1
Ь
903 Д. М. Ф.
1
— 903
'
Д. М. Ф.
903 Д. М.Ф.
— 903 Д. М. Ф.
— 903 Д. М. Ф.
— 903 Д. М. Ф.
Створъ знаковъ служитъ для указашя
фарватера между вехами мимо острова 
Шени-Варестусъ.
Куча камней, посредине шестъ съ тре-
Куча камней, посредине шестъ съ треуголь-
Створъ знаковъ ведетъ безопасно мимо 
южной вехи Калликари.
Куча камней, посредине шестъ съ тре-
Каждый—куча камней съ шестомъ, на 
вершине треугольный щитъ, обращенный 
у верхняго знака основашемъ вверхъ, а 
у нижняго основашемъ внизъ.
Створъ этихъ знаковъ служитъ для ука 
зашя фарватера между вехами.
Треугольное пятно на скале внутри острова,
зашя фарватера между вехами.
Треугольное пятно на болыномъ камне у 
оерега.
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1329—1835 Б О Т Н И Ч Е С К I Й ]
№
Назваше
знака.
1329
1330
1331
1332
ХУММЕ.
Положеше.
60° 45'
П1ЕНП-ВАРЕ- 
СТУСЪ.
ХЮЛЪПЮСЪ.
13831 КАЛЛИКАРН.
1334 ЛОЦМАНСКАЯ 
СТАНЦШ 
НЮСТАДЪ.
60 45
60 42
60 43
60 44
60 48
21° 19'
21 19
21 15
Верхшй на N 
сторон* острова.
Нижшй на N 
берегу острова.
Н а  N 0  сто 
рон* острова.
21 16 На скал*.
21 16
21 24
На остров* въ 
И мили на NN0 
отъ предыдуще­
го знака.
Въ город*, на 
гор* Валлибер 
гетъ.
В И  Д Ъ З Н А К А .
131 Ш
<Ж\ Б'
Н ю с т а д ъ—Л е к э и
1335 КЕСКИЛЕТТО. 60° 48’ 21° 13' На скалистомъ
островк*.
508 —
I
А Л И В Ъ. 1329— 1335
Л.
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м. ж
зо
нт
ъ
ми
ля
хъ
.
иФ
1 *й (Г)
0
Ф Й
м "я р *
- К
И и
П Р И М Т> Ч А Н I Я.
отъ осн. Он ^ 
рр
1329 БЬлый. 903 Д. М. Ф. Неправильная куча камней.
Створъ знаковъ служитъ для указашя 
{ фарватера между вЬхами.
1330 БЬлый. — — 903 Д М. Ф. Неправильная куча камней.
1331 БЬлый. 42 7,5 857 Д. М. Ф. Камни въ видЬ усЬченнаго конуса; слу­
7 житъ для обозначешя направления фарва­
тера.
1332 БЬлый. 20 5,1 857 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; служитъ
5 для той же цЬли.
1333 БЬлый. 21 5,3 857 Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущей; обозна-
6 чаетъ мЬсто поворота фарватера.
1334 Желтая. — — 858 Д. М. Ф. Лоцманская станщя помЬщается въ одно- 
этажномъ, съ сигнальной мачтой, зданш.
Лоцмана проводятъ суда въ Люпертэ, Эн­
шеръ, Лёкэ, Юрмо и Фискэ.
Ц а Л 'Ь е, К ъ С Ё  В е р у .
133.1 БЬлый. 24 5,6 857 Д. М. Ф. Камни, въ видЬ усЬченнаго конуса; слу­
7 житъ для руководства при поворотЬ къ №
А- К А,
I
509
1386— 1340 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3
№
1336
Назваше
знака.
Положение.
ТР1АПГУЛЯ- 6 0° 51' I 21 : 02
Ц10ННЫИ 
ВЕККАРНЪ.
1337 ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЩЯ
ЛЕКЭ.
60 52
1338
1339
ТЕВАЛУОТО.
(Створный).
ПИТКЭКАРИ.
1340 ВАСИКАРИ.
60 51
60 51
6 0  53
На о с т р о в * ,  
лежащемъ меж-: 
ду башней Лёкэ 
и Нюстадскимъ 
|маякомъ.
21  11 На \У мысе 
острова Улётюн- 
каре.
21 10
21 10
21 11
На О берегу 
острова.
На 8 берегу 
острова.
Северный.
На 8\У сто­
роне острова.
Южный.
В И
—  510 —
3 А I  -И В Ъ. 1336— 1340
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
кЧ ьР
Е-1 хи «о чю аК я 
Рч 
ОРч К
"мог<«  Й РЗ
л
И ►,
ьР
® М
Й И
^ >Вга и
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
1336 Трапещя и 
щитъ чер­
ный.
115
84
12,3
1337 Желтая.
1338 Б’Ьлый.
35
1339 БЬлый. —
1340 БЬлые.
38
40
36
7,3
45
36~
7,7
901 Д. М. Ф. Три бревна в ъ ’ видЬ пирамиды съ высо- 
кимъ визирнымъ шестомъ и съ щитомъ на 
вершинЬ шеста. Сторона знака, обращенная 
къ морю, обшита досками въ видЬ трапе цш? 
служитъ для надобности промЬрной экспе­
диции.
858 |Д. М. Ф.| Лоцманская станщя помЬщается въ одно-
893 этажномъ съ башней зданш.
Лоцмана проводятъ суда въ Нюстадъ, Лю­
пертэ. Эншеръ, Пэкари, Бэршеръ, къ плав 
маяку Реландерсъ-грундъ, въ Себшеръ мимо 
пл. маяка и въ море у башни Лёкэ.
908 Столбъ съ подпорами 
щитомъ на вершинЬ.
и прямоугольнымъ
908
890 Д. М. Ф
Створъ знаковъ по В. Ш У— 80 28° ве­
детъ безопасно по XV сторону фарватера отъ 
башниЛёкэ въ море и обратно мимо XV вЬхи 
Абельсгрундъ.
Столбъ съ поднорами и прямоугольнымъ 
щитомъ на вершинЬ.
Столбъ съ подпорами и треугольнымъ щи­
томъ вершиною вверхъ.
I Створъ знаковъ по В,. 8 0 —XXV 42°, ве- 
> детъ свободно между мелями Васикари-пуда 
| и Лоухилетто.
Столбъ съ подпорами и треугольнымъ щи­
томъ вершиною внизъ.
—  511
1341— 1346 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  8 А
№
1341
1342
1343
1344
1345
1346
Назваше
знака.
ВПРИКАРИ
( в и р п к а р и ) .
Он3
3
60° 52'
БАШНЯ
ЛЁКЭ.
60 56
Положеше.
21 °  11 '
21 08
На Л\т сторо- 
н* острова.
На N"VV’ части 
острова.
СААРЕНПЭ. 60 56 21 12
ЛЕХДЕКАРИ. : 60 58 21 10
КИВЕРЪ. 60 00 
(Створный).
ХАУРУСТЕН - : 61 01 
КАРИ.
(Створный). I
21 15
21 16
НаЛУ сторон* 
низменнаго ост­
рова.
На ЛУ сторон* 
голаго острова 
къ  N въ  27э 
миляхъ отъ баш­
ни Лёкэ.
На остров*.
На остров*.
512
В И Д Ъ З Н А К А .
нот
Ш,!
лая з 
часть
I 'СТО
I
вая
1344 В
45 I
№
знака.
Цв^тъ Высотазнака.
н. ур. м.
отъ осн.
н х 
Я и 
°  5со Кя а а,о
Р| « РР
г х  
Й*8
й Я " П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
1341 Б^лый.
1342
1344 В е р хн я я  
частьбочки 
красная, а 
н и ж н яя— 
белая. Ос- 
т а л ь н а я  
часть знака 
не окраше­
на.
1345 Белый.
1346 Белый.
41
36
73
54
Нпжняяпо- 
ловпна N0 
части крас­
ная, а вер­
хняя — б е ­
лая 80 же 
часть обра­
тно. Вся же 
с т о р о н а ,  
о бращ ен - 
ная къ мо­
рю, белая. |
1343 Красный. 28
18
50
33
10
10
7 ,4 890 Д. М. Ф.
9 ,8 757
883
Д. М. Ф.
6,1 859 Д. М. Ф.
883
907
907
Д. М. Ф.
Д. М. Ф,
Д. М.Ф
Столбъ съ подпорами и квадратнымъ щп- 
томъ на вершине.
Створъ знака съ башнею лоцъ-вахты Лёкэ 
служитъ въ связи съ предыдущимъ ство- 
ромъ для входа съ N въ Лёкэзундъ.
Гранитный, усеченный конусъ съ оваль­
ной крышей; служитъ для входа съ N сто­
роны къ городу Нюстаду.
Ш есты, образуютъ сквозные два конуса; 
служитъ для плавашя по внутреннему фар­
ватеру, который ведетъ отъ башни Лёкэ 
между скалами Хаурусъ и мимо мыса Верк- 
несуддъ къ городу Раумо.
Такой же. какъ и предыдущей, но на вер­
шине средняго шеста, выше конусовъ. уста­
новлена бочка по направлешю на N и 8; слу­
житъ для указашя фарватера къ N отъ 
Лёкэ.
Камни въ виде усеченнаго конуса.
Створъ знаковъ по К. N 0— 8ЛУ 28° ведетъ 
безопасно по фарватеру мимо Лайтакари.
Камни въ виде усеченнаго конуса.
1347— 1851 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й |
лг«
1347
1348
Назваше
знака.
х а у р у с ъ . 6 1 °  0 0 '
БАШНЯ
Н1ЕМП-САН-
ТАКАРИ.
61 07
К
Положеше. В Н Д Ъ  З Н А К А .
21° 16' На остров*.
21 17 На о с т р о в *  
при в х о д *  съ 8 
стороны къ го­
роду Раумо.
до;
С е в е р н ы й  ф а р в а -
1349
1350
1351
ЛОЦМАНСКАЯ 
СТАНЦШ 
РАУМО.
л о ц м А н ск а я
СТАНЦШ
ПЭКАРИ.
ПЕТТЕРШЕРЪ.
61° 08'
61 06
61 21
21° 27'
21 19
21 23
‘ На о с т р о в *  
Корюакари. въ 
гавани г. Раумо.
На остров*.
На островк*.
—  514
ъ 1 3  А Л И В Ъ. 1347— 1351
А К А. Л»
ЦвЬтъ
знака.
Высота ь х
Я  вззнака. 1 - -
н. ур. ы. я а о<оР-1 И
то я I
.
я
-^ з бЧ
о 2 _•
=с О "
я %
*>р
о ,® *
и М  к
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
I
1347
1348
Б'Ьл ы й .
Красная 
съ бЬлымн 
оконными 
рамами.
10
71
61
9,7
907
857
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Ш есты, образующее два сквозные конуса; 
служить для указашя фарватера.
Деревянная, шестисторонняя, обшитая до­
сками, съ остроконечною крышею и флюге- 
ромъ; служитъ для входя къ городу Раумо, отъ 
кирки котораго находится на 8 XV 74° въ 6И 
миляхъ.
Лоцмана со станцш Раумо, помЬщенные 
на островЬ Пэкари. провожаютъ суда въ 
Бергщерсхамнъ. въ гор. Раумо и до станцш 
Лёкэ.
ф а т е р ъ  в ъ  г. Р а у м о .
1
1349 ЖелЬзная. 857 Д. М. Ф.
908
1350 ЖелЬзная. — — 862 Д. М. Ф.
1351 Обшитая 71 9,6 856 Д. М. Ф.
ч а ст ь  бЬ- 59 883
лая; подпо­
ры к р а с ­
ный.
Лоцманская станцхя помЬщается въ одно- 
этажномъ съ башней зданш, окруженномъ 
другими строешями. Лоцмана проводятъ суда 
въ море мимо башни Сантакари и огня Валь- 
шакари, въ Рефсэ и Лёкэ.
Такая же, какъ и предыдущая.
Столбы съ подпорами, образующее 4-хъ сто­
роннюю пирамиду, обшитую со всЬхъ сто- 
ронъ досками; служить для входа съ моря на 
БергшерскШ рейдъ.
Бергшерская лоцманская станщя, находится 
на островЬ РеваршерЬ, который лежптъ по 
N сторону Бергшера.
Лоцмана помЬщаются въ красномъ домикЬ, 
имЬютъ вахты на обоихъ островахъ и прово­
жаютъ суда въ Лув1ахамнъ, Рефсэ. къ гор. 
Раумо, Веркнесуддъ и къ Лекэ— мимо Раумо, 
также въ море и съ моря отъ Себшера и 
Петтершера.
—  515 — *
1352— 1856 Б О Т Н И Ч Е С К I Й
№
Назваше
1352 СЭДРА БЕРГ- 
ШЕРЪ.
1353 ф р а н с п с к а -  
РП.
1354 КРЕОМАТАЛА
1355
61° 22'
61 22
61 26
1356
КАЙАКАРН. 61 37
СКАРВЭРЪ.
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ
САСТМОЛА.
61 50
21° 26'
Положеше.
На остров*.
21 25 На остров*.
21 25 На надводной 
скал*.
21  22
21 20
На островк*.
На островк* 
Рюссгрундетъ.
В И Д Ъ З Н А К А .
5 1 6  —
3 А Л И В Ъ. 1852— 1356
№
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
^ ЙК 3°  5сс Я 
а.о ^
Рн Я
ЯО
§ Й•г ®ф а
Он &
рр ►«
еЯ
| я'ьО Я
РР Я
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
1352 Белый. 46
42
1353
1354
Белый. 40
36
905 Д. М. Ф
Белый. I 15
12
4,5
1355 Р Г и 8 ^  
с т о р о н ы 
белыя.
41 7,3
29
905
904
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
882 Д. М. Ф.
1356 Красный,’
к в а д р а т ъ
белый.
51 8,1
47
856 Д. М. Ф.
Деревянный прямоугольный щитъ.
} Створъ знаковъ N 0— 8\У 61е указываетъ 
| фарватеръ для входа въ шхеры съ моря.
Деревянный прямоугольный щитъ.
Досчатый прямоугольный щитъ; служитъ 
для указашя подхода съ N къ новому Берг- 
шерскому фарватеру.
Четырехсторонней бревенчатый срубъ; слу­
житъ для указашя входа въ гавань Рефсэ.
Четырехсторонняя пирамида, обшитая дос­
ками, съ квадратнымъ щитомъ на вершине.
Служитъ вместе съ лоцманскою карауль­
нею на скале Сэдергрундъ для входа въ узкёй 
и извилистый фарватеръ, ведущей между опас­
ными мелями Скарвэрарне, на рейдъ Брендэ, 
находящейся при Састмола.
Лоцмана, находящееся въ караульне на 
скале Сэдергрундъ, провожаеотъ суда съ моря 
на рейдъ Брендэ и въ гавань Састмола, а 
также и обратно въ море, и отъ Брендэ шхе­
рами на N до Сидебюудда, а на 8—до Рефсэ.
517 —
1357—1360 Б О Т Н И Ч Е  С К И Й
№
Назваше
знака.
К
Положете. В И Д Ъ  З Н А К А .
1357,скарпгрундъ 61° 50'
1358 к н н п п е л ь -  
ГРУНДЪ.
1359
1360
ИТТЕР-
ГРУНДЪ.
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЩ Я
СИДЕБЮ.
НАБЛЮДА­
ТЕЛЬНАЯ
БАШНЯ
ВЕСТРА
КУММЕЛЬ-
ГРУНДЪ.
2 1 °  22 '
61 55
61 59
62 10
На одной изъ 
ск а л ъ  гр у п п ы  
острововъ Скар- 
вэрарне.
21 23 На остров*.
21 18 На скал*.
21 18 На остров*.
518 —
4
3 А Л И В Ъ. 1357—1360
К А, №
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака,
н. ур- м.
отъ осн.
«
И©кЯ й
а г  
я л0-1 м 
рр р.
еЧ
ф Й
й ‘м
. =с ьЧ >р
М и
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
1357 Красный. 42
37
1358 Б'Ьлый. 56
1359 БЬлый.
1360 Желтая. —
~ьь
V 859 Д. М. Ф.
8,6 859 Д. М. Ф.
8 ,5
10
875
908
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Бревно съ подпорами и горизонтальною 
бочкою на вершинЬ-, служитъ для плавашя 
по фарватеру между островами Скарвэрарне, 
когда знакъ на островЬ Рюссгрундетъ будетъ 
пройденъ.
Въ 90 саженяхъ (1 кабельтовЬ) на ШУЬ\У 
отъ знака Скарпгрундъ находится первое на­
дежное въ этихъ шхерахъ якорное мЬсто, на 
4-хъ саженной глубинЬ съ глинпстымъ грун- 
томъ.
Бревно съ подпорами и крестомъ на вер­
шинЬ.
На 880 отъ знака, въ разстоянш 75 саженъ 
(0,85 кабельтова), стоять двЬ рыбачьи избы, 
видимыя также съ моря.
Служитъ для входа съ моря на плёсы Лен- 
геръ и Рисбюф1ердъ.
Бревно съ подпорами, ДУ сторона [обшита 
досками; служитъ для входа 8 фарватеромъ 
на Сидебюуддсшй рейдъ.
Лоцманская станщя находится по близости 
знака; лоцмана провожаютъ суда на рейдъ 
Скафтунгъ, а также на N къ городамъ Кри- 
стинестаду и Каскэ и на 8 до Састмола и 
Рефсэ.
Служитъ для надобностей таможеннаго вЬ- 
домства Финляндии.
—  519 —
1361—1366 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
№
Назваше
знака. о
К
Ноложеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
1361 колокольня
КАПЕЛЛАН­
СТВА С ИДЕЕЮ.
1362
62° 02' 21° 19' На материк^
ЧЮРКОШЕРЪ. 62 03
1363; с и д е б ю .
21 18 На N м ы с е  
острова.
62 03 21 18 На маТер омъ 
берегу, противъ 
о-ваЧюркошеръ.
1364
1365
х а н с н е с с к а -  | 62° 12'
ТАНЪ.
1366
КАРЛ ХАМ Н -
СК1Е.
62 11
21° 23'
21 19
62 09 21 22
На берегу ма­
терика, при вхо­
де въ Кристине- 
стадъ.
Северный на 
N0 мысе ост­
р о в а  В е с т р а - 
Карлхамнъ.
Ю ж н ы й  на 
матеромъ берегу 
(Скафтунга).
В Х О Д Ы  В Ъ  Г.
—  520 —
л и в ъ. 1361—1366
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
[Я еЧ
^ аД 5
1 2 
р* Л
О ьЧ
Рн И
о> к  «  Й Э з
О, э<
И ►.
П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
\
А
в ъ
1361 3 д а н ёе 
ж е л т о е ;  
к ры ш а и 
шпицъ чер 
ные.
199
150
1362
1363
Щитъ бЬ- 
лый; прочёя 
части зна­
ка осмоле­
ны.
Щитъ бЬ­
лый. прочёя 
части зна 
ка осмоле­
ны.
25
23
16,1
5,7
6,6
831 ! Капел­
ланства 
Сиде- 
бю.
896 Д. М. Ф.
Колокольня и гора Бетомбергенъ. находя­
щаяся отъ города Кристинестада: первая къ 
8 въ 14^, а вторая на О въ 7 '/2 миляхъ. слу­
жатъ отличными приметными пунктами для 
судовъ. нлавающихъ въ виду берега.
Ш естъ, укрЬпленный желЬзнымп штагами, 
и съ круглымъ щитомъ на вершинЬ.
Створъ знаковъ ведетъ съ моря между 
огражденными мелями къ якорному мЬсту 
Чильхамнъ у Сидебю.
896 Д. М. Ф. Четыреугольный щитъ, на двухъ шестахъ, 
съ подпорами.
К р и с т и н е с т а д ъ .
1364 Верхняя 74 9,8 878 Д. М. Ф.
часть щита 
черная, а 
нижняя бЬ­
лая; жерди 
и подпоры 
красныя.
60
1365 БЬлый. 36 6,9 897 Д. М. Ф.
30
1366 Щ птъ бЬ­ 84 9,2 897 Д. М. Ф.
лый, квад- 
ратъ чер­
ный.
54 900
ДвЬ жерди съ подпорами и щитомъ на вер­
шинЬ; служитъ, въ створЬ съ башнею Торн- 
грундъ, для входа съ моря на створъ слЬ- 
дующихъ двухъ знаковъ.
Два деревянныхъ шеста на подпорахъ. 
одинъ надъ другимъ.
Створъ знаковъ ведетъ со створа башни 
Торнгрундъ со знакомь Ханснесскатанъ, 
ведущаго съ моря, между мелями Норра- 
Стурбоданъ и Маргрундсбоданъ ко входу 
въ проливъ у башни Херкмери.
Два деревянныхъ шеста на подпорахъ, 
одинъ надъ другимъ.
521
1367-1369 Б О Т Н И Ч Е С К I
№
Назваше
знака. Рн
а
о
сбЕнО
чо
К
Ноложеше. В И Д Ъ З Н А К А .
1367 ХЕРКЖ ЕРП.
62°  12 ' 21°  20 '
1368 БАШНЯ
ХЕРКМЕРН.
62 12
62 12
21 20
21 20
Н а ср е д и н ^  
островка.
На 8 оконеч­
ности острова.
На возвышен­
ной N части ост­
рова.
1369 башня 62 13 
I ТОР ИГРУ ндъ.
21 20 На возвышен­
ной О части ост­
рова.
—  5 2 2  —
З А Л И В  Ъ. 1 3 6 7 -1 3 6 9
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота 
знака, 
н. ур. м. 
отъ осн.
ьР ь9
§  *.л »гН П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
1367 БЬлый.
Б Ь л ы й . —
1368 Три сто
роны, обра­
щенный къ 
морю, бЬ- 
лыя, а чет- 
в е р т а я 
(красная.
11369 Нижняя 
;часть крас­
ная; верх- 
шя части 
трехъ сто- 
ронъ, обра­
щ ен н ы х ъ 
къ  м о р ю ,  
бЬлыя; ос- 
т а л ь н ы я  
красныя
7,4
62
Д. М. Ф. Щитъ на двухъ шестахъ съ боковыми под­
порами.
Створъ со знакомь Хансесскатанъ по Е. 
N 0— 8ХУ 72° ведетъ безопасно съ моря и 
въ море между N вЬхой банки Стурбоданъ и 
8 вЬхой банки Вятусъ.
—  I Куча камней въ видЬ конуса, служитъ для 
плавашя по 6 фут. фарватеру Окафтунга въ 
| Кристинестадъ.
857 Д. М. Ф. Четырехсторонняя усЬченная пирамида об­
шита досками, съ остроконечною крышею и 
1 съ шаромъ на вершинЬ; служитъ вм*стЬ съ 
| башнею Торнгрундъ самымъ надежнЬйшимъ 
знакомь къ отыскашю Торнгрундскаго (юж- 
! наго) фарватера, ведущаго къ городу Кри- 
! стинестаду.
10,2 798 Д. М.Ф. Деревянная, четырехсторонняя, съ усту- 
помъ верхней части въ ширину, съ остроконеч­
ной крышей и флюгеромъ; служитъ для входа 
на Кристинестадскм рейдъ южнымъ Торн- 
грундскимъ фарватеромъ.
Створъ этой башни со знакомь Ханснес- 
скатанъ служитъ для входа съ моря на 20-ти 
футовый фарватеръ, ведуицй мимо мелей 
Лудгрундъ и Стурбоданъ.
Лоцманская станцёя на о-вЬ Хегклуббъ. 
Лоцмана провожаютъ суда по Торнгрундскому 
(8) и Сальтгрундскому (X) фарватерамъ на 
КристинестадскШ рейдъ и обратно въ море, 
на X — къ городу Каскэ и на 8 — до Сиде- 
бюуддъ.
—  523 —
1370— 1374 Б О Т Н И Ч Е С К 1 : | М
№
Назваше
знака.
[И о
сб
о о
к ч
э к
Ноложеше.
1370
1371
1372
1373
МУРГРУНДЪ
(В Е С Т Е Р -
Ш ЕРЪ ).
САЛЬТ-
ГРУНДСЪ
входные 
ВЪ КАСКЭ.
62° 14'
62 14
62 14
6 2  21
21° 18' I На без.тЬсномъ 
скалистомъ ост- 
р о в *  В е с т е р -  
шеръ.
21 20
21 20
21 15
Эс т р а  на О 
берегу острова.
Вестра на 
берегу острова.
На 8 мысЬ 80 
ча с т и  о с т р о в а  
Каскэ.
В И Д Ъ  З Н А К А .  Ш
вер
О т ъ  г. К а е к
1374 ТРУТХЕЛ- 62 2 4 21 10 На островке.
■ 1314ЛАНЪ.
—  524 —
й 18 А Л И В Ъ. 1370—1874
и  ка. №
знака.
ЦвЬтъ Высотазнака.
н. ур. м.
О Вк Вв а 
1.Р ^
*Н X
М я
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
370
1371
Треуголь- 
никъ окра- 
ше н ъ  бЬ- 
лою п крас­
ною крас­
ками, апро- 
шя ч а с т и  
красныя.
БЬлый и 
ч е р н ы й :  
доска ниж­
няя бЬлая. 
в е р х н я я  
черная.
:
.
1372
1373
БЬлый и 
ч е р н ы й :  
доска ниж­
няя бЬлая: 
в е р х н я я  
черная.
Щ итъ бЬ­
лый.
56
Ж
47
5,5 850
870
М. Ф.
3 907 Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Бревно съ подпорами- на вершинЬ бревна 
поставленъ досчатый треугольникъ, угломъ 
вверхъ, съ упорами подъ основашемъ: слу­
житъ для входа Сальтгрундскимъ или N 
фарватеромъ на Крпстинестадскш рейдъ.
Деревянный вертикальный шестъ съ двумя 
прямоугольными досками, одна надъ другой: 
нижняя прикрЬплена къ шесту по д1агонали, 
а верхняя меньшпхъ размЬровъ— въ прямомъ 
положенш.
1 Створъ знаковъ по К. ХЛУ— 80 72'/20 ука- 
\ зываетъ направлеше фарватера съ моря 
) мимо Сальтгрунда.
Деревянный вертикальный шестъ съ двумя 
доскамп; нижняя въ вндЬ треугольника, а 
верхняя въ видЬ прямоугольника.
Д. М. Ф. Четыреугольный щитъ.
к ъ  с е в е р у .
1374
I
БЬлый. 46 7,8 882 Д. М. Ф. Два деревянныхъ шеста съ подпорами и
16 891 просвЬчпвающимъ щитомъ на вершинЬ; слу­
житъ для указашя фарватера въ группЬ остро. 
вовъ Кальдоншеренъ.
—  5 2 5  —
1375—1379 Б О Т Н И Ч Е С К I Й з
№
Назваше
знака.
О
ев Ен
Р-<К Ч
ь
Положеше.
1375 с э д р а -
ФЛАТШЕРЪ.
62° 27' ; 21° 09' На ^  берегу 
острова.
1376
1377
1378
1379
КАЛЬДОНШЕ- 62 27 ! 21 09 
РЕНЪ или 
НОРРА 
ФЛАТШЕРЪ.
к а л ь д о н -  62 27
ШЕРЕНЪ ИЛИ 
САЛТГРУНДЪ.
РЕВАР- 62 28 
ГРУНДЪ.
ЛОЦЪ-ВАХТА 62 35 
ГОСХЕЛЛАНЪ.
21 08
Северный на 
островке.
Ю ж н ы й  на 
скале.
21 08
21 03
На скале.
На скале.
В И Д Ъ З Н А К А .
1379
526 —
З А Л И В  Ъ. 1375—1379
1
ЗНс1КВ>*
ЦвЬтъ Высотазнака.
н. ур. ы.
отъ осн.
Н XЯ «
3 5со Кк а
Рч
о  ьЯм и
о  ьс «  в а ф
о л  Рч «
И >.
ф
П Р И М ' В Ч А Ш Я .
1375 Б’Ьлый.
1377
1378
1379
Верхняя 
часть ше­
ста и кону­
са черная, 
а нижняя 
съ подпора­
ми бЬлая.
Доски щи­
та бЬлыя и 
ч е р н ы я .  
п о д п о р ы  
красныя.
N и 8 сто 
роны дома 
в ертикаль- 
но на поло­
вину въжел- 
тыя и крас­
ный;^7 сто- 
ронадома и 
башня бЬ­
лыя, а О 
сторона до­
ма крас­
ная.
60 8 ,9 895 Д. М. Ф.
45
1376 Красный. 30
26
39
35
6 ,3 885
7,1 885
8,9 863
881
884
Д. М. Ф.
Д. М. ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Тр1ангулящонный знакъ, трехгранная пи­
рамида, обшита сверху на одну треть 
досками; служитъ для руководства при пла­
ванш въ групп* острововъ Кальдоншеренъ. 
Идя отъ К, по восточную сторону мели 
Калланъ, или съ 8, изъ пролива Стуркатс- 
зундъ, мимо знака Тр )тхелланъ. слЬдуетъ 
держать прямо на сигналь Сэдра-флатшеръ.
Срубъ съ двухскатною крышею; служить 
для указашя фарватера черезъ Кальдонше­
ренъ при плаванш по N фарватеру въ Кчскэ.
Шестъ съ четырьмя подпорами и двумя 
соединенными конусами на вершинЬ: служитъ 
для указашя фарватера черезъ Кальдоншеренъ*
Два бревна съ подпорами и щитомъ: слу­
житъ руководствомъ при входЬ съ моря на 
шхерный фарватеръ, ведупцй въ г. Каскэ.
Лоцманская станщя въ двухъ-этажномъ съ 
башней домЬ; служитъ хорошимъ опозна- 
тельнымъ предметомъ при плаванш по фар­
ватеру между Бергэ и Каскэ, также для 
огибашя берега и острова Госхелланъ-, на по- 
слЬднемъ много рыбачьихъ избушекъ.
Лоцмана провожаютъ суда до Бергэ. Каскэ- 
Шельгрунда и въ Грютшерскую гавань. По- 
слЬдняя посЬщается судами, сидящими не бо- 
лЬе 9 футъ.
Для означешя входа въ находящуюся по 
близости Грютшерскую гавань на XV око­
нечности Грютшера и на ТрутэрнЬ поста­
влены груды камней, окрашенныхъ пзвестью.
1380—1388 Б О Т Н И Ч Е С К !
№
Назваше
знака.
ч ;
Положеше. В И Д Ъ З Н А К А .
1380
1381
СЭДРА-
БЬЕРКЪ -Э.
62° 45'
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НАЯ ЕЛЬ НА 
БЕРЕГУ К О Р- 
СНЕСЪ.
62 47
21° 03' На мыс* 
острова.
21 08 Въ деревн* 
Корснесъ. при­
хода Нерпесъ.
Отъ знака Светгрундъ мимо лоцм.
р
№.Щ
||»й1
1382
1383
СВЕТГРУНДЪ 
ПЛИ В АТТ У- 
ГРУНДЪ.
моикипэ-
ХЕЛЛАРЪ.
62° 52'
62 53
62 58
21° 05'
21  06
21 06
На остров*.
С*веро-восточ-
ный.
На низменной 
скал*.
Юго - з ападный.
Щ
Ц1
Г
1 3 А I  И В Ъ. 1380— 1883
и  а. №
ЗНс1Кс1.
ЦвЬтъ Высотазнака.
н. ур. м.
отъ осн.
[Ян И Я «
°  5со Нв а о.о лР-Н М
-М Я3 *
сё ^  Й и
' 1
П Р И М ' В Ч А Н !  Я.
1380 Верхняя 
ч а с т ь  бЬ­
лая, осталь­
ная часть 
не окраше­
на,
1381
54
47
111
99
8,4 879
12,1 879
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
ДвЬ деревянныхъ жерди съ подпорами 
просвЬчивающимъ щитомъ на вершинЬ.
Створъ ели съ предыдущимъ знакомь слу­
жить для указашя положения мели Седра- 
Стуркаллегрундъ.
етанц. Бергэ, до знака Стурхестенъ.
1382 Красный. 72 9,7 860 Д. М. Ф.
69 883
49 8 860 Д. М. Ф.
40
1383 На 30 футъ 
отъ основа- 
шя бЬлый, 
а остальная 
часть чер­
ная. 53 8,3 860 Д. М. Ф.
43
-
Чытерехсторонняя сквозная пирамида, въ 
верхней части обшитая доскамп. съ горизон­
тальною бочкою на вершинЬ-, служить хоро- 
шимъ опознательнымъ пунктомъ для судовъ, 
идущихъ съ 8 прибрежнымъ фарватеромъ къ 
входу въ шхеры Бергэ или Варгэ.
Ш естъ 2ъ подпорами съ крестомъ на вер­
шинЬ.
Створъ знаковъ знаковъ по В,. Х О —ЗЛУ 
2934°, при входЬ съ 8 стороны на шхерный 
фарватеръ. ведуицй къ г. Николайстаду, ве­
детъ посамому глубокому мЬсту черезъ мель 
Мойкипэ-хелларъ. на которой самая меньшая 
глубина 10 футъ.
на вер-Шестъ съ подпорами съ бочкой 
шинЬ поставленной вертикально.
Для лучшаго означешя направлешя фар­
ватера, ведущаго по 8 сторону острова Варгэ, 
на мысЬ Лаперскаттудденъ. поставлена груда 
камней.
Лоцмансгай домъ на Гранескатанъ (на 8ЛУ 
берегу о-ва Варгэ) бЬлый; служитъ хоро-
—  5 2 9  — 34
1384—1388 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
—  530 —
ь I 1 3 А Л И В Ъ. 1384— 1888
К А, Л»
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. М.
огъ осп.
е йи «
°  5СО 5К ё О-
О ^
Р-< М
о а-Рч а<
5 N
м ►.
Й И р
й *:
М со
П Р И М Ъ Ч А II I Я.
1384
1385
1386
1387
1388
Б’Ьлый.
БЬлый.
БЬлый.
Щитъ бЬ­
лый.
Щитъ бЬ­
лый.
41
37
25
20
24
20
10
11
7.4
5,7
5,6
3,6
3,8
895 Д. М. Ф.
895 Д. М. Ф
895
895
895
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
шимъ иримЬтнымъ мЬстомъ при входЬ въ 
проливъ Варгэ; въ немъ содержать вахту 
лоцмана и провожаютъ суда въ Госхелланъ. 
Брендэ и Иттерудшеръ. а также въ море до 
Ритгрунда и въ Мойкипэ-хелларъ.
Трехгранная пирамида, обшитая на одну 
треть сверху досками, съ горизонтальнымъ 
щитомъ на вершинЬ; служитъ для руковод­
ства при плаванш черезъ плёсъ Бергэ до про­
лива Малынеръ.
Шестъ съ четырьмя подпорами и горизон­
тальнымъ щитомъ на вершинЬ.
Створъ знаковъ ведетъ посрединЬ фарва­
тера къ проливу Малынеръ.
Ш естъ съ четырьмя подпорами и горизон­
тальнымъ щитомъ на вершинЬ.
Прямоугольный щитъ.
Створъ знаковъ ведетъ съ плёса Бергэ 
по N сторону о-ва Силлгрундъ до предыду­
щего створа.
Прямоугольный щитъ.
—  531 —
1389—1393 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1
1389
1390
ЧЕРНБО-
ДАНСЪ.
1391
НОРРАТУРН-
ГРУНДЪ.
63° 03' 21° 18'
63 03 21 18
1392
1393
БАШНЯ 
РЕННШ ЕРЪ.
63 04
РЕННШЕРЪ. 63 04
63 06 21 22
Сэдра на 8 ето- 
ронб острова.
Норра на N 
сторон^ острова.
С е в е р о - в о с ­
точный.
На N 0 око­
н е ч н о с т и  о с т ­
рова въ разстоя­
ши 60 с. одпнъ 
отъ другого.
Юго-западный.
20 48 Набезлесноыъ 
островке Фел- 
лишеръ.
20 48 На островке 
Феллшперъ.
—  532 —
3 А Л И В Ъ. 1389—1393
До
Цв^тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. ы.
отъ осн.
ЕН *я «
°  3со Яя а
<х> *=с 
§ йО ОнОн йн
м >.
II Р И М Ъ Ч А Н I Я.
1389
1390
1391
Белый.
Гелый.
Вершина 
б е л а  я;! 
о с т а ль -  
наячасть 
не окра­
шена.
Вершина 
че рная;  
о с т а  ль- 
наячасть 
не окра­
шена. 
1392 Красный.
393|К расны й 
щитъ свер­
ху белый, 
,а с н и з у 
черный. |
30
24
36
30
36
30
42
36
96
71
50
37
907 Д. М. Ф. Столбъ съ подпорами и треуголънымъ щи
908 | ; томъ на вершине основашемъ внизъ.
907
908
6,9
883
7,4
11,3
Д. М. Ф. Столбъ съ подпорами и прамоугольнымъ 
щитомъ на вершине.
Знаки служатъ для указашя фарватера.
Ш естъ съ четырьмя подпорами и съ прямо' 
угольнымъ щитомъ, прикрепленнымъ по дга 
гонали на вершине.
Створъ знаковъ по К.. N 0— ЗЛУ 43° слу­
жатъ для указашя фарватера между ме­
лями Эстра и Вестра-Скадесбоданъ въ томъ 
случае, когда одна изъ вехъ этой мест­
ности будетъ снесена съ своего места.
Д. М. Ф.
784
879
888
Шестъ съ четырьмя подпорами и съ прямо 
угольмымъ щитомъ, прикрепленнычъ по Д1а- 
гонали ни вершине.
Д. М. Ф. Деревянная, четырехсторонняя, съ уступомъ 
верхней части въ ширину и съ остроконечною 
крышею; служитъ хорошимъ опознательнымъ 
пунктомъ для судовъ. идущихъ съ 8 сто­
роны въ Северный Кваркенъ, а также п 
для подхода къ городу Николайстаду Ренн- 
шерскимъ фарватеромъ.
Изъ существующихъ двухъ фарватеровъ, 
ведущихъ съ моря въ г. Николайстадъ. 
одинъ— старый, извилистый— служитъ для су­
довъ сидящихъ менее 16 футъ, а другой— 
новый— для судовъ съ болыпимъ углублешемъ: 
оба фарватера ведутъ на северную сторону 
группы острововъ Ренншеръ.
Лоцманская станция.
| Створъ знаковъ по К. 8 ^ г— N0 71°.
Деревянный щитъ на подпорахъ; служитъ 
для облегчешя подхода къ Ренншеру, а также 
для прохода между островами Ренншеръ.
Д. М. Ф.
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1394—1397 Б О Т Н И Ч Е С К
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и  1 3 А Л И В ъ . 1894— 1397
А К А, №
Цв*тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. М. ш
зо
нт
ъ
ми
ля
хъ
.
'ЯоеС
3 *
&
1 М
й Я II Р И М Ъ Ч А Н I Я.
отъ осн. о  ьЧ 
Рн м
& ^  
Р5 >>
^ 3М и
«те; в ъ Н и к о л а й е т а д ъ .
1394 Черный. 61 8,9 859 Д. М. Ф.
35 883
1395 Не окра- 54 8,3 859 Д. М. Ф.
шенъ. 35
1396 Б*лый. 43 7,5 894 Д. М. Ф.
31
1397 Черный. 45 7,7 894 Д. М. Ф.
33
Треугольный щитъ.
При плаванш изъ Брендэ чрезъ плёсу 
Глоппетъ створъ знака съ башнею Ренн- 
шеръ ведетъ мимо мели Хольмбергсъ-грундъ.
Шестъ съ подпорами и горизонтальной боч­
кой на вершин*; служитъ для судовъ, иду­
щихъ Ренншерскимъ фарватеромъ изъ гор. 
Николайстада въ море.
Суда, идупця на плёсъ Глоппетъ, пройдя 
о-въ Ренншеръ, должны держать по створъ 
знака съ башнею Ренншеръ, пока не придутъ 
на створъ знаковъ Крокшеретъ, по которымъ 
продолжаютъ плаваше.
Щитъ въ вид* ромба, на шест* съ под­
порами.
Створъ знаковъ служитъ для указашя 
фарватера по О сторону группы о-вовъ 
Ренншеръ, между мелями Хольмбергсъ- 
грундъ и Оскарсъ-грундъ, Арго-грундетъ 
и Нифасгрундъ.
Квадратный щитъ, на шестахъ съ подпорами.
По створу этихъ знаковъ сл*дуетъ идти до 
створа знака Туммельсэ съ башнею Ренншеръ, 
поел* сего править по сему посл*днему ‘ /^мили 
и зат*мъ сворачивать къ Ренншерской уз­
кости.
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1398— 1402 Б О Т Н И Ч Е С
№
Назваше
знака.
Положете. В И Д Ъ З Н А К
1398
1399
1400
1401
1402
ЛИЛЛА
ГЛОПСТЕПЪ.
ЭНСТЕНЪ.
НОРРЪ-
ГРЮННАНЪ.
РЕННБУС- 
К Е Е Ъ .
(Створный).
СВЕЛЬТ-
ГРУНДЪ.
(Створный).
63° 06' 20° 52' На скал*.
63 07
63 06
63 06
21 11 На скал*.
63 07 21 17 На скагЬ.
21 31 На 8 сторон* 
островка.
21 32 На 8 оконеч­
ности острова.
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1 3 А Л И В Ъ.  1398— 1402
№
Цв^тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м ш
зо
нт
ъ
ми
ля
хъ
. 5’Йф «■ 
«  8й ®
б?
о .2иЭ Н-1 П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
отъ осн. О
Сн и
Л V
И !>. * 4чИ и
1398 Б^лый. 22 5,4 906 Д. М. Ф. Ш естъ съ доской на вершине въ виде тре­
18 угольника основашемъ внизъ.
Створъ этого знака съ надводнымъ камнемъ, 
лежащимъ приблизительно на 80 отъ Стура 
Глопстенарна, по В. N0 — 8ЛУ 65°, служитъ 
для указашя фарватера.
1399 Две сторо­ 55 8 ,5 858 Д. М. Ф. Бревенчатый срубъ. въ виде четырехсто­
ны сруба, 
о б р а щ е н ­
ный къ \У 
б е л ы я .  а 
о с т  альная 
его ч а с т ь  
и полуша- 
р1в к р а с ­
ный.
47 887
V
ронней пирамиды съ полушаргемъ на вер­
шине; служитъ для судовъ. плавающихъ чрезъ 
плёсъ Глоппетъ, между Ренншеромъ и Нико- 
лайстадомъ, и при проходе оставляется къ N.
1400 Не о к р а - 31 . 6,3 860 Д. М. Ф. Ш естъ съ подпорами и крестомъ на вер­
шенъ. 27 шине; служитъ указателемъРенншерскаго фар­
ватера для судовъ, идущпхъ въ Брендэ (га­
вань гор. Николайстада).
1401
•
Белый. 21 5,3 885 Д. М. Ф. Квадратный щитъ.
18 Створъ знака съ куполомъ православной: 
церкви въ г. Николайстаде. прибл. ЛУШ1/ ^ ,  
служитъ для указашя направлешя фарватера 
отъ мели Нагельсгрундъ и доводить до створа 
нижеследующихъ знаковъ Свельтгрундъ и 
Альгрундъ.
1402 В е р ш и н а 30 6,3 885 Д. М.Ф Шестъ съ подпорами-, служитъ, вместе съ
шеста бе­
лая,осталь­
ное неокра- 
шено.
23 нижеследующимъ знакомъ Альгрундъ, для 
указашя фарватера, идущаго мимо Свельт- 
грунда и Альгрунда, и безопаснаго прохода 
мимо поворотнаго голика на N фарватеръ, 
ведущш къ городу Николайстаду.
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1403—1407 Б О Т Н И Ч Е С К 1  Й 3 \
Назваше
Л» Положеше. В И Д Ъ З Н А К А .
1403 АЛЬГРУНДЪ.
(Створный).
6 3 ° 06' 21° 32' На островк*.
ш
1404
1405
с о м м а р э -  63° 09'
ГРУНДЪ.
КАРАУЛЬ­
НЫЙ домь 
КОРСЭРЪ.
63 11
21° 16'
21 09
На островк*.
На о с т р о в *  
Корсэ.
С т у р ъ - Х э с  тен
1406
140;
КОРСЭ.
9СТРА-НОРР-
ШЕРЪ.
63 11
63 14
21 09 Н а о с т р о в *  
близъ лоцъ-вах- 
ты.
20 41 Набезл*сномъ
островк*.
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Ъ 1 3 А Л И В Ъ. 1403—1407
А К А.
л\
Цв*тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
д; х К вз о  ч со ак §
Рн лО сР'  и
«  
м ф 
«  Й а г
Ю о,О, сг
м
&
а к<в .Йя яV &. есьР >{Р
И  И
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
1403 В е р ш и н а  32 6,5 885 
шеста чер- 29~ 
ная,осталь- 
н о е н е  
окрашено.
Т  е Н  Ъ— К  О р С Э .
Д. М. Ф.
%
0 '
1404 Красный. 53 8,3
1405
1406
1407
С т о р о н ы ,  
о б р а щ е н ­
ный къ мо- 
р ю — 6*- 
лыя.
С т о р о н ы ,  
о б р а ще н -  
н ы я на 
\У8\У и 
ЗОЮ, 6*- 
лыя.
Осмоленъ.
856
874
Д. М. Ф.
856
10,1
9.6
30
882
Д. М. Ф.
Д. М.Ф
858 Д. М.Ф 
883
Ш естъ съ подпорами и треугольникомъ на 
вершин* основашемъ внизъ.
Лоцмана, содержащее вахту въ одноэтаж- 
номъ дом* на о-в* Брендэ, проводятъ суда въ 
Ренншеръ, Бергэ, Корсэ, Ритгрундъ и Утте- 
руддшеръ.
Шестъ съ подпорами и горизонтальной боч­
кой на вершин*; служитъ для илавающихъ 
но Норршерскому фарватеру и для опознания 
скалы Соммарэгрундъ.
Лоцмана провожаютъ суда, идущая съ моря, 
до Брендэ, а въ море -— до маяка С*верный 
Кваркенъ.
Караульный домъ служитъ прим*тнымъ 
м*стомъ для судовъ, идущихъ къ городу 
Николайстаду отъ маяка С*верный Квар­
кенъ.
Трехгранный, пирамидальный съ треуголь­
никомъ на вершин*, обшитъ досками съ про- 
св*тами; служитъ для указашя фарватеровъ, 
идущихъ по N и 8 стороны о-ва Норршеръ въ 
Корсэ.
Ш естъ съ подпорами и треугольникомъ на 
вершин*; служитъ для входа на Норршерсюй 
фарватеръ, ведунцй къ городу Николайстаду 
Гавань для ботовъ.
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1408— 1415 Б О
№
Назваше
знака.
Ш
ир
от
а 
N
.
До
лг
от
а 
0.
Положеше.
Отъ
1408 МАСТЭРЪ.
00оосоСГ> 21° 24' Ю го'-во с т о ч ­
('Створные). ный на N0 сто­рон* острова.
1409 БЕРГГРУНДЪ. 63 12 21 28 На Х\У мыс*
острова.
О
1410 63° 13' 21° 29' ВерхнШ.
СКЮТШЕРЪ На Ш У сто­
ВЕСТРА. рон* острова.
1411 ■ 63 12 21 29 Нижшй.
1112 63 12 21 29 Верхшй.
Ф1ЕЛБ-
< На ЛУ сторо-
ШЕРЪ. н* острова,
1413 63 12 21 29 Нижшй.
1114 63 13 21 31 Верхшй.
СКЮТШЕРС-
ГРУНДЪ < На скал* къ
8 отъ острова.
1115
СЭДРА.
63 13 21 30 Нижшй.
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- 1 . 3 А Л П В Ъ. 1408— 1415
и  а.
Цветъ
№ |
знака.
Высота
знака.
н. ур. м. ш
зо
нт
ъ
М
И
Л
ЯХ
Ъ
. .5 
* 1
ьА
о н
Й ’м" >г5 П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
отъ осн. О |4
^  я
& 5? 
И >. И я
>та, к ъ  с е в е р у .
1408 Верхняя 48 7,9 874 Д. М. Ф Каждый— шестъ съ подпорами.
частью ше­
ста черная, 
а д р у г о й
30 Створъ знаковъ, по В. — 80 93, ведетъ 
мимо мели Похъёла, остающейся къ О.
ш е с т ъ  
сверху бе ­
лый.
1409 60 881 Д. М. Ф. Три шеста въ виде пирамиды, одна сто­
48 рона которой обшита сверху досками.
к ъ  Р и т г р у н д у .
е к :
1410 Белый. 14 __ 906 Д. М. Ф. Четыреугольная доска на деревянной
!] 10 стойке.
± -
\ 1411 Белый. 14 _ 906 Д. М. Ф. Треугольная доска, на деревянной стойке.
10
1412 Белый. 13 — 906 Д. М. Ф.
9
Такёе же, какъ и предыдущее.
1413 Белый. 13 — 906 Д. М. Ф.
- _  9 ~
1414 Белый. 12 — 906 Д. М. Ф.
9
Т а те  же, какъ и предыдущее.
1415 Белый. 12 — 906 Д. М. Ф.
9
—  541 -
1416— 1421 Б О Т Н И Ч Е С
До
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ 3 Н А
1416
СКЮТШЕРСЪ
НОРРА.
63° 13'
1417
1418
СКЮТШЕРС-
ГРУНДЪ
ВЕСТРА.
63 13
63 12
21° 29' Верхшй.
На N0 сторо­
на острова.
21 29 Нижшй.
21 30
1419 63 13
1420
1421
ТРУТХЕЛ-
ЛАНЪ.
ИТТЕРГЛ0П-
СТЕНАРНЭ.
63 17
63 22
21 30
21 32
21 29
Верхшй на N 
с т о р о н *  о - в а  
Ф1елыиеръ.
Нижшй на 
м ы с *  о с т р о в а  
С к ю т ш е р с -  
грундъ.
На островк*.
На низменной 
скал*.
ь , .
А,
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3 А Л И В Ъ. 1416—1421
№
Цв^тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м. ш
зо
нт
ъ
ми
ля
хъ
. «
‘5
ГС
9
6*Я м* о  .3  
Й Я П Р И I  -В Ч А Н I Я.
отъ осн. О ьА 
Рч И
Рч &1
М ^
(Я м  I 
И «
1416 В^лый. 15 — 906 Д. М. Ф. Четыреутольная доска на деревянной
10 стойке.
1417 Белый. 15 1 905 Д. М. Ф. Четыреутольная доска на деревянной
10 стойке.
|
1418 Белый. 16 __ 906 Д. М. Ф. Четыреутольная доска на деревянной;
11 стойке.
1419 Белый. 16 — 906 Д. М. Ф. Четыреутольная доска на деревянной
11 стойке.
1420 Красный. 72 2,7 885 Д. М. Ф. Три шеста, обшитые сверху досками съ про­
51 светами.; служитъ для указашя места, где 
сходятся фарватеры, идущее отъ Ритгрунда и 
Иттеруддшера, а также хорошпмъ знакомь 
для входа съ моря у башни Ритгрундъ.
1421 Осмоленъ; 36 6,9 863 Д. М. ф. Бревно съ подпорами и круглымъ щитомъ
щ и т ъ  на 
в е р  ш и н е  
черный.
34 874 на вершине; служитъ для опознашя мели 
Иттерглопстенарнэ, лежащей на пути шхер- 
наго фарватера, ведущаго отъ башни Рит­
грундъ на плёсъ Реплотъ.
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1422— 1427 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
л»
Назваюе
знака,
1422 б а ш н я
РНТГРУНДЪ.
1423
1424
1426
1427
ФУРУШ ЕР-
СКАТАНЪ.
ДЫОПКА-
СТЕТЪ.
ВОДГАРШЕРС-
БОДАНЪ.
63° 25'
63 19
63 18
63 18
63 18
68е 20'
21° 31'
Положете.
На скал*.
21 37
21 37
21 38
21 38
21° 39'
Ве рх н1й  на 
80 м ы с *  о с т ­
рова.
Нижшй на ТУ 
мыс* острова.
Верхшй.
Нанеболыномъ 
покрытомъ л*- 
сомъ островк*.
Нижшй.
В И Д Ъ  З Н А К А .
О т ъ  з н а к а  Т р у т х е л л а н ъ  къ с
Нанизменномъ 
небольшомъ ост­
р о в к * ,  в о з в ы ­
шающемся надъ 
уровнемъ моря 
около 2 футъ.
1121
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ь 1 | 3 А  Л II В Ъ. 1422— 1427
и  а. №
Цветъ
знака.
Высота 
знака, 
н. ур. ы ш
зо
нт
ъ
ми
ля
хъ
.
В
ре
м
я
уч
ре
ж
де
ш
я.
Йо В 
>ЕЧ
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
отъ осн. (—4о   ^Рн и РР Я
1422 Осмоленъ. 84 10,5 863 Д. М. Ф. Деревянная, шестисторонняя, усеченная пи­
62 рамида, обшитая досками, съ остроконечной 
крышей и шестомъ на вершине; служитъ 
хорошимъ опознательнымъ пунктомъ, осо­
бенно для входа съ моря на РеплотскШ плёсъ 
и на фарватеръ къ г. Николайстаду.
Лоцманская станщя.
1428 Белый. 19 904 Д. М. Ф, Деревянный четыреугольный щитъ.
15
Створъ знаковъ, по Е. N0 —  8\У 71°, 
служитъ для указашя фарватера между ве- 
1 хами Нюгрундъ и Моргонгрундъ по N сто­
рону острова Трутхелланъ.
1424 Белый. 18 — 904 Д. М. Ф. Куча камней, посредине шестъ съ тре­
15 угольникомъ основашемъ вверхъ.
__ %
1425 Белый. 10 905 Д. М. Ф. Деревянная четыреугольная доска.
6
Створъ знаковъ, по Е. №\У— 80 77° 
| указываетъ входъ въ убежище.
1426 Белый. 7 _ 905 Д. М. Ф. Окрашенный камень.
елл?. къ  башн' Ь С т у б б е н ъ .
1427 Осмоленъ; 
щ и т ъ  на 
в е р ш и н *  
б^лый.
33
31
6,6 863
894
Д. М. Ф. Бревно съ подпорами и квадратнымъ щи­
томъ на вершине,- служитъ для обозначешя 
низменнаго островка Водгаршерсбоданъ, ле- 
жащаго на шхерномъ фарватере между лоцм. 
станщей Иттеруддшеръ и знакомъ Трутхел- 
ланъ.
—  545 — 35
1 4 2 8 -1 4 8 2 Б О Т Н И Ч Е С к  I й |  3 *
Л»
Назваюе
знака. л
а
Положеше.
1428
1429
1430
1431
1432
ФИНГРУНДЪ.
63° 20' 21° 40' ' Северный.
Нанизменномъ
островк*.
63 20 21 40 Южный.
УДДГРУНДЪ.
63 21 21 41 Западный
На островк*.
63 21 21 41
б а ш н я  63 22 | 21 45 
КАЙСКЕН- 
КАРИ.
Восточный.
На 8\\7 части 
острова.
ХАНКМ 0.
63 17 | 21 55
63 17 21 55
Эвре на полу- 
островк* Ханк- 
мо Эстскатанъ.
Недре въ раз- 
стояши 100 са- 
женъ отъ Эвре.
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В И Д Ъ  З Н А К А .
3 А Л И В Ъ. 1428—1432
Л»
Цв^тъ
знака.
Высота
знака.
н ур. м.
отъ осн.
н й
Я  ч
°  3от Яа г л
О  ьЧ
Рн К
«
ио *=С 
§ Й 
9> лл  3»К >,
II Р И М  Ъ Ч А Н I Я.
1428
1429
1430
1431
1432
Доска бе ­
лая: осталь­
ное черное.
Черный.
Вершина 
белая, ос- 
т а л ь н о е 
черное.
Черный.
Сторона, 
о б р а щ е  н- 
ная къОШ , 
белая; ос- 
т а л ь н ыя 
с т о р о н ы  
красныя.
Белый.
Белый.
45
41
54
48
33
29
43
35
83
75
60
24
7.7
8,4
6,5
7,5
10.4
885 Д. М. Ф.
885
863
904
904
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Каждый— шестъ съ подпорами и продолго 
ватой доской на вершине.
Створъ знаковъ служить для указашя на- 
правлешя фарватера, ндущаго между мелями 
въ этой местности до мели Портансгрундъ, 
где курсъ изменяется.
Д. М. Ф.
Каждый— шестъ съ подпорами.
Створъ знаковъ служитъ для указашя по­
ложения мели Портансгрундъ, у  которой 
фарватеръ меняетъ направлеше.
Деревянная, шестисторонняя, усеченная пи­
рамида, обшита досками, съ остроконечной 
крышей п шестомъ; служитъ хорошпмъ прн- 
метнымъ местомъ для судовъ, плавающихъ 
между лоцм. стан. Иттеруддшере и Стуббе- 
номъ.
Лоцманская станщя на о-ве Иттеруддшеръ.
Три шеста съ перекладинами въ виде тре­
угольной пирамиды, сторона обращенная къ 
морю, обшита досками.
| Створъ знаковъ указываетъ фарватеръ 
I отъ надводной скалы Ресбода до Ханкмо.
Куча камней.
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1483— 1488 Б О Т Н И Ч Е
л»
Назваше
знака.
К
Положеше. В И Д Ъ 3
1433 63° 16' I 21° 57' Эвре на ост­
ровк*.
б о д э - э р е н ъ :^
1434 63 16
1435 р ю с с б е р -  63 23 
ГЕТЪ.
1436
21 57 Недре нанадвод- 
ной скал*.
21 59 На КЛУ части 
! острова.
1437
СТУРА
юсэнъ
СЭДРА.
1438
63 26 22 05 Верхшй на 8 
берегу острова.
63 26
БАШНЯ
СТУББЕНЪ.
63 31
22 05 Нижшй въ раз- 
стоянш 160 саж. 
отъ верхняго.
22 10 На скал*.
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А Л И В Ъ. 1433— 1438
К А,
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м
отъ осн.
ь4 ь®
О  Ч“  а
Й а с»о  л 
Рч и
М йа ф 
® лл  ?Р5 >.
п р и м ъ ч а н;ч я.
1433 Б'Ьл ы й .
1434
1435
1436 Б Ь л ы й .
143; Б Ь л ы й .
1438
15
БЬлый. 41
14
63
48
46
42
Красная. | 78
55
904 Д. М. Ф.
—  ! 904
7,3 862
-  I 906
—  | 906
10,1 858
Д. М. Ф 
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф
Куча камней.
Створъ знаковъ указываетъ фарватеръ 
между вЬхами на якорное мЬсто на плёсЬ 
Пудимо.
Куча камней.
Четырехсторонняя, усЬченная пирамида изъ 
камней; служитъ для плавашя по шхерному 
фарватеру отъ башни Кайскенкари къ башнЬ 
Стуббенъ.
Два вертикальные шеста соединенные между 
собою рядомъ горизоптальныхъ досокъ.
Два вертикальные шеста соединенные меж­
ду собою рядомъ горизонтальныхъ досокъ.
Деревянная, шестисторонняя, обшитая до­
сками, съ крестомъ на вершинЬ; служитъ 
для входа въ Оравайсъ и въ гавани: Кант- 
лаксъ и Монесъ. Для судовъ, идущихъ съ 
моря въ г. Нюкарлебю и плавающихъ шхе- 
рнымъ фарватеромъ между Николайстадомъ 
и Нюкарлебю, башня эта служитъ хорошимъ 
примЬтнымъ мЬстомъ.
При башнЬ лоцмана, провожаютъ суда въ 
Нюкарлебю, Кантлаксъ, Монесъ и до завода 
Оравайсъ.
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1439—1443 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3
■
С
Назваше а
№ о НО Положеше. В И Д Ъ 3 н А  К А.
знака.
а ОК
1439 БАШНЯ 63° 26' 21° 06' На о с т р о в * Т
КУЗШ ЕЛЬ-
ШЕРЪ.
Стуршеръ.
1440
1441
1442
1443
МАЛЫНЁРСЪ 63 25 21 09 На О сторон* 
Л и л ь -к л у б -  | острова.
БЕНЪ.
(Створный).
г р п л ь г р у н д ъ  63 25 
(Створный).
21 09 На ЛУ сторон*: 
острова.
СТУРЪ-ЛЮ -
СЕНЪ.
63 26 | 22 05 | Южный.
На остров*. 
63 26 22 05 С*верный.
т о н ш е р ъ .  63 36 22 20 На N остров*.
Ж  Щ
—  550 —
 ^ 1 3 А Л И В Ъ. 1139— 1443
к.\. №
знака.
Цветъ Высотазнака.
н. ур. м.
оть осн.
н хд «
°  3со ЯЯ 2 
Он
О  (АРн М
К«  ь=С 
§ *и а
°  Он Он й4
РР ►.
о .з
$ Ч
РЭ И
П Р И М ' В Ч А Ш Я ,
к
ш о Щитъ чер­
ный.
1441 ЩитЪ бе 
лый.
1442
1443
Красный, 
щитъ бе ­
лый.
Красный, 
щиты бе ­
лые.
Щ итъ бе- 
лый,  о с ­
т а л ь н о е  
красное.
76
1439’ Красная, 111 
а бочка на 
в е р ш и н е  
белая.
36
30
28
24
37
34
45
37
12, 1 852 Д. М. Ф.
3 908 Д. М.Ф.
908 Д. М.Ф
Восьмисторонняя, обшитая досками, пира­
мида несколько сжата посредине, съ шестомъ 
и горизонтальной бочкой на вершине; слу­
житъ хорошимъ опознательнымъ пунктомъ 
для судовъ, плавающихъ въ Восточномъ Квар- 
кене.
Ш естъ съ подпорами; на вершине квадрат­
ный щитъ.
Створъ знаковъ по К. N 0— 8Л\Т 68° 45. 
ведетъ безопасно съ моря въ убежище 
Малыиеръ, где могутъ иметь якорную 
стоянку суда съ осадкою до 18 футъ.
Ш естъ съ подпорами; на вершине тре­
угольный щитъ основашемъ внизъ.
7,7
900
900
885
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. ф
Шестъ съ подпорами, на вершине прямо­
угольный щитъ.
мимоСтворъ знаковъ ведетъ безопасно  
вехи Фискаргрундъ до башни Стуббенъ.
Шестъ съ подпорами съ двумя щитами, въ 
виде равностороннихъ треугольниковъ.
Шестъ съ подпорами и прямоугольнымъ щи­
томъ; служитъ для входа съ моря, черезъ про- 
ливъ Куммелыперъ-зундъ, въ г. Нюкарлебю
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1444—1448 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А
№
Назваше
знака.
Положеше.
1444 л и м п а н ъ . 63° 34' 22° 25' | На XV мыс* 
: острова.
1445
1446
ЕНБЬЕРКЕНЪ.
БАШНЯ 
СОКЛУТХЕЛ- 
ЛАНЪ ИЛИ 
ХЕЛЬГРУНДЪ.
63 33
63 38
22 25 На О мыс* 
острова.
22 25 На скал* при 
вход* съ N сто­
роны  къ городу 
Нюкарлебю.
1447 ЧЕЙСАР-
КЛУББЪ.
63 44 22 34 11а скал* прп 
ДУвход* къ горо­
ду Якобстаду.
1448
МЕСШЕРЪ.
б а ш н я  63 44 22 35 Наостровк*прн
XV вход* къ го- 
| I роду Якобстаду.
В И Д Ъ  З Н А К А .
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3 А Л И В Ъ. 1444— 1418
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
ОТЪ ОСН.
Е4 ^
и 2
м Кк аа.оРч «
л ; 
И !
® .5 ^ _
бЯ >{Ч
И  К
П Р II М Б  Ч А Н I Я.
1444 БЬлый. 11 |Д. М. Ф.
1445
1446
БЬлый. 13
Снизу, на! 
2/з  высоты.1 
к р а с  ная,| 
остальная 
часть бЬ- 
лая. крыша 
черная.
77
70
10,1
1447 Красный. 83 Ю,4 
57
1448 Красная. 100
70
11,5
824
861
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Каждый— куча камней, въ видЬ конуса; 
служатъ руководствомъ, для идущихъ съ 
моря въ Бунесъ.
856
858
883
Деревянная, восьмисторонняя, обшитая до­
сками. усЬченная пирамида, съ остроконечною 
крышею и съ флюгеромъ на вершинЬ.
Башня эта и лЬсъ на островЬ Торсэнъ 
служатъ примЬтнымп мЬстами для входа на 
главный фарватеръ, ведупцй въ Нюкарлебю 
съ N стороны.
Лоцманская станцхя.
Д. М. Ф. Четыре крестообразно поставленныхь ше­
ста съ бочками на вершинахъ.
Створъ знака съ башнею Месшеръ по 
К. (ШОУгО, ведетъ съ моря на фарватеръ, 
идупцй на Якобстадскш рейдъ.
Д. М. Ф. Деревянная, шестисторонняя, обшитая до­
сками, усЬченная пирамида, съ остроконечной 
крышей и флюгеромъ на вершинЬ.
Башня Месшеръ и кирка въ прпходЬ Пе- 
1 дерсэрэ, на 8 сторонЬ города Якобстада, 
служатъ хорошими опознательными пунктами 
для судовъ, плавающихъ въ виду берега-, а 
створъ башни со знакомь Чейсарклуббъ ве­
детъ съ моря на фарватеръ, идупцй на Якоб- 
стадсюй рейдъ.
Лоцманская станщя.
553
1449— 1455 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3-1
№
знака.
Назваше Сб сбноСччо
К
С
Положеше. В И Д Ъ З Н А К  А.
I
Ш 9  с в а р т г р у н -  ; 63° 44' 
ДЕТЪ.
1450 г р е с г р у н -  
ДЕТЪ.
63 44
1451 х е л ь с и н г -  63 47 
э р а р н э .
1452
1453
1454
1455
С ТУР-
ГРУПДЪ.
22° 41' На банк* Свар- 
тенъ.-
22 37 ( На остров*.
22 34 На N оконеч- 
;ности острова.
лилл- 
г р у н д ъ .
63 51 22 38 Верхшй на ЛУ 
сторон* остров­
ка.
63 51 22 38 Нижшй въ 65 
саж. отъ верх- 
няго.
63 51 22 37 Ве рх н1й  на 
8\У сторон* ост­
ровка.
63 51 22 37 Н и ж н 1 й н а 
N б е р е г у  о с т ­
ровка.
евр
$
А
А Ж
крк
00552
Д1
к р а с
треу|
1451
I И
ше<
по»
1452 К
1Ш й
1454
шее
1455 Ы
— 5 5 4  —
3 А Л И В Ъ. 1449— 1455
-
№
Цв^ть
знака.
Высота
знака.
н. ур. к.
отъ осн.
*Ч вЧЁч Xа «
°  2От Яя а&4
О  (ЧРн Я
ЯОк  «  ка §ф Рч Он дТ1
т >,
о я
й 'я
^ >3
й  Я
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
:
1449 ГГодпоры 
к р а с н ыя ;  
бочка бЪ-
1450 Подпоры 
к расныя; !  
т р е у г о л ь ­
ник  ъ бе­
лый.
1451 Треуголь-1 
н н к ъ  на 
в е р ш и н е  
б е л ы й ,  
ш е с т ъ  и 
!подпоры не 
• окрашены.
1452 Белый.
1453 Белый.
1454 Белый 
|шестъ п 
крестъ чер­
ные.
1455 Белый.
45
41
38
29
62
55
21
13
10
23
13
7,7
14 —
11 I —
858 Д. М. Ф. Шестъ съ подпорами и бочкой на вершине.
Створъ знака съ проливомъ Фурухольмс- 
стрэмменъ ведетъ съ рейда Одэ въ гавань 
Греггэрнсхамнъ.
858 Д. М. Ф. Шестъ съ подпорами и треугольникомъ на 
вершине, съ упорками подъ основашемъ.
Створъ знакъ съ башней Месшеръ ведетъ 
на рейдъ Одэ, когда будутъ пройдены Ме- 
, стерсхэстенъ и мель Виккмансгрундетъ. <
Д. М. Ф. Такой же, какъ и предыдущий; служитъ 
для входа съ моря на Хельсингэрарнсшй 
фарватеръ, который ведетъ отъ N къ городу 
Якобстаду.
905 Д. М. Ф,
905
905
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
905 Д. М. Ф.
Деревянный четыреугольный щитъ.
| Створъ знаковъ, по В, ^ 0 — 8\У 65е 
| служитъ для указашя фарватера.
Такой же, какъ и предыдущей.
Куча камней въ виде конуса съ шестомъ 
и крестомъ на вершине.
I Створъ знаковъ, по К. N 0— 8ЛУ 53°, слу- 
| житъ для указан!я фарватера.
Куча камней.
—  5 5 5  —
1456— 1463 Б О Т Н И Ч  Е С
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ 3 Н А
1456 с в а р т с т е н ъ .  6 8 °  52' , 22° 43' 
I (Створный). {
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
На 8 б е р е г у  
островка.
На ЛУ берегу1 
Б1ЭРКЭ. | 63 53 22 45 островка. 
(Створный).
х о л э р н ъ . 63 53 22 44 На ЗЛУ берегу
[островка.
Б1ЭРКЭ.
63 53 22 45 Верхшй на N 
берегу островка.
стоккэ.
I 63 53 22 45
63 53 22 45
63 53 22 45
ФОФЭНГШЕРЪ. 63 53 22 49
Н IIЖН1 й на 
надводной банк* 
къ ЛУ отъ ост­
ровка.
В е р х ш й  на 
К"\У берегу ост­
ровка.
Нижшй въ 50 
саж. отъ верх- 
няго.
На ЛУ сторон* 
островка.
Ж
А
—  556 —
1 3 А Л И В Ъ. 1456— 1163
л°
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
(А ь4н хя «
со Ка а<=чо  ^
Рн И
И®
«  ьа"
и
5 1 .
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
1456 Б^лый.
1457
1458
Белый.
Белые.
1459 Белый.
1460 Белый.
1462 Белый.
1463 Белый.
15
12
30
26
12
905 Д. М. Ф. Большой камень съ кучею камней на немъ. 
въ виде конуса.
Створъ знаковъ. по В. N 0— ЗЛУ 65°, 
служитъ для указашя фарватера между 
N и 8 вехами у фарватера Свартстенъ.
— | 905 Д. М. Ф. Деревянный четыреугольный щитъ.
—  905
—  ! 905
6 —
Д. М. Ф. Каждый знакъ окрашенный камень.
Створъ ихъ, по В. N 0— 8ЛУ 35°, служитъ 
для указашя фарватера къN  вехе Свартстенъ.
Д. М. Ф. Деревянный четыреугольный щитъ.
! | Створъ знаковъ. по В. N 0— ЗЛУ 73° 
(  ^ служитъ для указашя фарватера мимо 8 
вехи Стенгрундъ.
1461 Белый. 20
905
905
905
905
Д. М. Ф. Большой камень.
Д. М. Ф. Деревянный квадратный щитъ. прикре­
пленный на стойке съ подпорами по дёаго- 
нали.
| Створъ знаковъ, по В. 8 0 — Ш У 55°, 
служитъ для указашя фарватера между 
обеими парами вехъ Спрингарнъ.
Д. М. Ф. Куча камней въ виде конуса.
Д. М. Ф. Куча камней въ виде конуса; служитъ для 
указашя фарватера.
—  557 —
1464—1170 Б О Т Н И Ч Е С
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ З Н А К А .
1464
1465
1466
1467
1468
156!)
1470
БЭРСШЕБЧ
ЛОНГШЕРСЪ
КЛИППАНЪ.
63° 53' 22° 48' | Верхшй на О 
берегу островка 
Восточный Бэрс-| 
шеръ.
63 53 22 48 Нижшй въ 52 
саж. отъ верх-
63 55 22 55 Верхшй на О 
мыс* островка.
ТРУТКЛУББЪ.
(Створный).
Л о н г ш е р ъ
(Створный).
63 55 | 22 55 Нижшй на \\г 
мыс* островка.
63 54 | 22 53 | На О сторон* 
островка.
63 54 ' 22 54 На N берегу 
островка.
т р у л л э -   ^ 63 57 23 03 На островк*.
ГРУНДЪ. !
ж
—  558 —
1466
1467
1468
1469
1470
Б’Ьлый. 
ш е с т ъ  и 
крестъ чер­
ные.
БЬлый. 
ш е с т ъ  и 
крестъ чер­
ные.
БЬлый.
БЬлый.
Красный.
19
12
14
11
17
15
68
41
9,4
905
905
905
905
850
Створъ знаковъ. по В. N 0— ЗЛУ 28°, 
служитъ для указашя фарватера между 
О и 8 вЬхами Ривельсвикъ Реммаргрундъ.
Д. М. Ф. Треугольный камень.
Д. М. Ф. Куча камней въ вндЬ конуса съ шестомъ 
и крестомъ на вершинЬ.
I Створъ знаковъ. по К. N 0— 8\У 88°, слу­
житъ для указашя фарватера между вЬ- 
| ) хами южнаго и сЬвернаго Одбергсгрундъ.
Д. М. Ф. Такой же, какъ и верхшй.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Д. М. Ф,
Большой камень.
Створъ знаковъ, по К. 8 0 —Х\У 83°30', 
служитъ дли указан!я фарватера между 
N и 8 вЬхами Лонгшерсъ клиппанъ, Ма- 
р]я-клаккенъ и Лонгэ.
Такой же, какъ и предыдущей.
Шестъ съ подпорами, имЬетъ видь двухъ 
сквозныхъ треугольнпковъ. соедпненныхъ 
вершинами; на среднемъ шестЬ поставлена 
бочка.
Знакъ этотъ и находящейся при немъ лоц- 
манскШ домикъ служатъ опознательными 
пунктами для судовъ, идущихъ на N или 
Труллэ-грундскимъ фарватеромъ, который ве­
детъ съ моря въ городъ Гамле-Карлебю.
Лоцманская станция.
1471— 1473 Б О Т Н И Ч Е С к I Й 3 А
с
Название сЗ се
№ ! о  , Положеше. В И Д Ъ З Н А К А .
знака. §
и и:
1 4 7 1 ;б р а н д с к а т а .  
(Створный).
63° 54' | 23° 10' ( На N берегу 
мыса.
1472
1473
КАККУРБОДА. ! 63 55 
(Створный). I
Рен-э.
(Створный).
63 57
23 09
23 11
На XXV берегу 
острова.
На \У берегу 
о с т р о в а  около 
25 саж. отъ бе­
рега.
1471 0
560
■
ГП
ГП
ГТГТ
к 1 3 А Л II В Ъ. 1 4 7 1 -1 4 7 3
1КА.
№
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
й 64Н хя «
°  5то й
я г0-1
О
Рн и
«
М
фК
3 й
ф ^  Рн =?
М
I  К
л =* ьн ^
РЧ Я
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
1471 Белый. 30
28
14721 Белый. 11
14731 Белый. 37
17
907 Д. М. Ф.! Прямоугольная щитъ на пгестахъ съ под- 
[ порами.
907
907
| Створъ знаковъ по К. №\У— 80 28° ве- 
I детъ безопасно по фарватеру.
Д. М. Ф Большой камень съ деревяннымъ четыре- 
угольнымъ щитомъ надъ нимъ.
Д. М. Ф. Шесты съ подпорами и съ прямоутольнымъ 
щитомъ между ними.
Створъ со знакомь Шельгрундсъ-стенъ по 
В. №\У— 80 75° ведетъ безопасно по фарва­
теру.
—  561  —
14 7 4 -1 4 7 6 Б О Т Н II Ч Е С К I Й о д
л»
Назваше
знака.
К
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
1474 Ш ель-
I ГРУНДСЪ- 
СТЕНЪ. 
(Створный).
63° 57' 23° 10'
1475 РЕП ШЕРЪ.
1476
63 55
На сторон* 
о с т р о в а  Рен-э 
около 400 саж. 
отъ берега.
22 58
НОРРД-ТРУТ-
КЛШШАНЪ.
63 55
63 55
63 55
22 58
Ю г о - в о с т о ч ­
ный.
На остров* въ 
39 саж.  о д инъ  
отъ другого.
С*веро- запад 
ный.
23 02
23 02
Юго - ВОСТОЧ' 
ный.
На островк* 
въ разст. 29 саж. 
одинъ отъ дру­
гого.
С*веро-запад-
ный.
—  5 6 2
А
Аа 1476
'  I
3 А Л И В Ъ. 1474— 1476
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м .
отъ осн.
н 5X Ч
°  5со Ка й л
о  ьП
Рн я
щ о* л  аГ
ьА 
3 * <Х> Н
гЭ "в
Ц.
РЗ я
II Р И М ' В Ч А Н !  Я.
1474 Б Ь л ы й .
1475
Белые.1 
треуго л ь- 
Уникъибоч- 
ка крас-1 
ные.
1476
Б^лые. 
треуголь- 
•никъибоч- 
ка крас-! 
ные.
6 -
70
35
55
29
55
41
48
9,5
8,5
8,5
7,9
35
907 Д. М. Ф.1 Отдельный большой камень.
Створъ со знакомь Рен-э по В. XXV— 80 75е 
ведетъ безопасно по фарватеру.
850 Д. М. Ф.
Ш естъ съ подпорами съ бочкой на вер­
шине.
Створъ знаковъ, по В. 8018МО— 
№\УШН\^, указываетъ фарватеръ отъ мая­
ка Танкаръ въ гавань Икспиле п обозна- 
чаетъ путь мимо острова Репшера.
Шестъ съ подпорами на вершине треуголь- 
никъ съ упорками.
I 850
Шестъ съ подпорами и бочкой на вершине.
Створъ знаковъ по В. 0 8 0 — ХУХХХ7, ве- 
Д. М. Ф. [ Детъ по фарватеру отъ Репшера на рейдъ 
' Труллэфшрдъ.
Шестъ съ подпорами, имеетъ видъ двухъ 
сквозныхъ треугольниковъ, соедпненныхъ 
вершинами.
1477— 1481 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3
№
Назваше
знака.
Ноложеше.
1477
1478
1479
1480
1481
ОТВОРЫЫЕ
ВПТФ УРУ-
ШЕРЪ.
ХУ Н ГЕ Р-
БЕРГЪ.
63° 52' | 22° 58' На О берегу 
острова.
63 52 22 59
П иртикар -  64 13 
ВОНЪ КАРИ 
(Створный).
П и р т и к а р  -  
во.
(Створный,).
64 13
На скале.
о х т а к а р и . 64 05 23 24 На островке.
23 41 На скале, на­
х о д я щ е й с я  на 
80 23° въ раз- 
С Т 0Я Н 1 И  около 
100 саж. отъ ост­
рова Портикар- 
во.
23 41 На болыиомъ 
камне, находя­
щимс я  у ' 8ЛУ 
берега острова.
В И Д Ъ  З Н А К А
—  564 —
З А Л И В  Ъ. 1477— 1481
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота н
знака. ; *
н. ур. м. К ; 
Рч
ОК
«  к8 Ф ! 
О  О , 
Рч
П
а  я П Р И М ’В Ч А Н Г Я .
1477 Б'Ьлые.
1478 Красный; 
квадратъ и 
полукругъ 
бЬлые.
48_
35
1479 Не окра- 73 
шенъ.бочка 47“ 
бЬлая.
1480
1481
БЬлый. 18
БЬлый. 9
т
901 Д. М. Ф. Камни въ вндЬ конуса съ шестомъ на вер­
шинЬ.
Створъ знаковъ ведетъ безопасно между 
вЬхамп къ якорному мЬсту Нюхамнъ.
7,9 859 Д. М. Ф.
9,8 850 Д. М. Ф
4,9  908 Д. М. Ф,
2 ,5  908 Д. М. Ф
Шестъ съ подпорамп съ квадратнымъ щн- 
томъ п полукругомъ на вершинЬ; служитъ 
опознательнымъ знакомъ для судовъ, идущихъ 
отъ Репшера или леса Труллэ па рейдъ Икс- 
пиле.
Ш естъ съ подпорами и бочкой на вершинЬ; 
служитъ для входа на фарватеръ. идущШ 
къ складочному мЬсту Раумо.
По створу этого знака съ лоцманскимъ до- 
микомъ, находящимся на этомъ же островЬ 
(Охтакари). можно безопасно пройти съ моря 
между мелями къ самому острову.
Лоцманская станщя.
Деревянные столбы съ подпорами и про- 
свЬчпвающимъ прямоугольнымъ щитомъ.
| Створъ знаковъ по В. 80 — ХЛУ 25° ве- 
| детъ безопасно по протраленному фарватеру.
Деревянные столбы съ подпорами и квад­
ратнымъ щитомъ.
1482—1486 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А
№
знака.
Назваше сЗноичо
*=с
О
Ноложеше. В Р1 Д Ъ З Н А К  А.
1482
1483
1484
1485
ПЕРТУНМА-
ТАЛА.
П е л ь т о м а -
ТАЛА.
1486 б а ш н я
КУМБЕЛЕ.
64° 14'
;ЛЕППЕНЕНЪ
64 14
64 21
64 37
64 40
23° 41'
23 41
23 55
24 22
24 24
Итэ.
На О сторон^ 
N мыса острова.
Леней.
На \У стороне 
N мыса острова у 
большого камня, 
вык р аше ннаг о  
въ белый цветъ.
На небольшой 
низменной скале 
по N с т о р о н у  
входа въ реку 
Кала! оки.
На одной пзъ 
N скалъ.
Набезлесномъ
островке.
566
и 1
3 А Л И В Ъ. 1482-1486
И А. №
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
ОТЪ осн. о  ^ 
Рч И
<х> о .  си р
т
^ • 
(X) .д  ьР 'х
*  5
^ >к И эд
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
1482 БЬлый.
1483 БЬлый.
1484
1485
Треуголь- 
никъ бЬ­
лый, шаръ 
черный, ос­
тальное не 
окрашено.
БЬлый.
1486 Красная.
27
24
21
14
34
32
21
18
58
51
6,1 908 Д. М. Ф.
5,5 908 |Д* М. Ф.
6,8 885 Д. М. Ф.
5,4 908
8,7 790
869
Д. М. Ф.
Д. М. Ф
Деревянные столбы съ подпорами и квад- 
ратнымъ щитомъ.
I
 Створъ знаковъ по К. 80 — Ш У 63° ве­
детъ безопасно по протраленному фарва­
теру.
Деревянные столбы съ подпорамп и квад- 
ратнымъ щитомъ.
Ш естъ съ подпорами, треугольнпкомъ и 
шаромъ на вершинЬ; служитъ предостереже- 
шемъ отъ мели Пертунпауха.
Разрушенъ бурею, но будетъ возобновленъ.
Прямоугольный, щитъ на столбахъ съ под­
порами.
Створъ этого знака съ N краемъ песча- 
наго берега полуострова Синилуото служитъ 
для указашя входа съ моря на фарватеръ.
Шестисторонняя, бревенчатая, обшитая до­
сками, съ высокою пирамидальною крышею 
и флюгеромъ на вершинЬ; служитъ для входа 
съ моря на 8 БрагестадскШ фарватеръ.
Южный фарватеръ извилистъ и узокъ, а 
потому здЬсь могутъ ходить только суда, 
углубленный не болЬе 10 футъ.
Когда судно намЬрено войти на Браге 
стадскш рейдъ 8 фарватеромъ, то, уви- 
дЬвъ кирку въ г. БрагестадЬ, должно при­
вести ее на N 0 61° и держать прямо на нее 
до тЬхь поръ, пока не откроется башня Кум- 
беле; тогда слЬдуетъ уклониться нЬсколько 
къ N отъ кирки и идти до встрЬчи лоц- 
мановъ у мели Хейкинкари.
—  567 —
1487 —1490 Б О Т Н И Ч Е
№
1489
Назваше
знака.
1487
'1488
1-ая
пара.
ч
и
<5
2-ая
пара.
1490
Ъ
сЗН
Олк
3
64° 391
64 39
О
ей
24° 25'
П олож ете.
Западный.
На берегу Сало 
въ р а зсто я н 1 п  
6672 саж. одинъ 
отъ другого.
Восточный.
24 25 ОЬверо-запад­
ный.
На мыс* Лапа- 
луото.
Юго-восточный.
с  К. I Й я 1
В И Д Ъ  З Н А К А .
« я
по
| У
1490
—  568  —
я А Л и В Ъ. 1487— 1190
1487
1488
1489
1490
Цв-Ьть
знака.
Д оск и  
б е  л ы я; 
шесты и 
у п о р к и  
не ок р а ­
шены.
Д оск и  
б е  л ы я; 
шесты и 
/ у п о р к и  
'не окра- 
шены.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
17
18
11
14
*ч ьчн хд «
О  чсо ц
о  ьЯ
Р-1 РЧ
«  К3 ® 
ф р .  Он &
И ^
—  I 903
о
Й  рч
П Р И М Ъ Ч А Н  I Я.
Д. М. Ф.
903 Д. М. Ф.
Створные знаки первой пары служатъ 
для указания места, где суда, идупця въ 
Лапалуото, должны оставить такъ назы­
ваемый Исокрасельсшй фарватеръ и идти 
по этому створу до тЬхъ поръ, пока коло­
кольня церкви города Брагестада не бу- 
детъ въ створе съ 80 скалистымъ мысомъ 
острова Исокрасели; после чего суда должны 
держать на означенную колокольню и этпмъ 
курсомъ прШти на створъ второй пары 
знаковъ, ведунцй въ Лапалуото.
—  569 —
1491— 1492 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й З
№
Назваше
знака.
П оложете.
1491 б а ш н я  ! 64° 41' | 24° 24' 
ПСОКРАСЕЛИ.
На N оконеч­
ности лЬсистаго 
острова.
1492
БАШНЯ
ТАСКУ.
64 43 24 23 На островк*.
В И Д Ъ  З Н А К А .
1
ц
01
1192
—  570 —
Iй 1 3 А Л II В Ъ. 1491— 1492
А К А. Да
Цв*тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м
отъ осн.
н хх  е?
О  Ч
СО йа §
Рч ло  ^
Рч РЗ
«  аа ф
® р -Рч з-
м  >,
В' >р 
И к
II Р И М Ъ Ч А Н I Я.
I
1491 Ч еты р е  
с т о р о н ы ,  
о бращ ен - 
ныя къ мо­
рю, б*лыя: 
к ры ш а и| 
остальное 
|— красныя.
82 10,4 852 Д. М. Ф.
59
11492' Желтая. 63 9,2
54
853 Д. М. Ф.
Ввосьмисторонняя. нзъ шестовъ, снизу 
им*етъ видъ усеченной пирамиды, а сверху— 
призмы, съ остроконечною крышею и съ флю­
геромъ на вершин*; служитъ для входа съ 
моря на Брагестадсшй рейдъ среднимъ или 
Ис-окрасельскимъ фарватеромъ, который глуб­
же другпхъ двухъ.
Когда судно намерено войти этимъ фар­
ватеромъ на Брагестадсшй рейдъ, то, уви- 
д*въ кирку въ город* Брагестад*. должно 
привести ее на N0 74° и держать прямо на 
нее, пока не откроется башня Исокрасели; 
тогда править по створу башни съ киркою 
до открытая маячныхъ башенъ огней Келло 
и Эйэ. створъ которыхъ ведетъ мимо вс*хъ 
мелей на рейдъ Роска.
Брагестадская кирка есть первый пред- 
метъ, который открывается при приближе­
нии къ берегу, и служить хорошимь опозна- 
тельнымъ пунктомъ, въ особенности съ хол­
мами Шехегнидъ Вааратъ (Р^еке^пМ ХУаагаЬ), 
лежащими южн*е города.
Лоцманская станщя.
\ Створъ башенъ по В. XXV— 80 1372° 
| служитъ для входа съ N на Брагестадсшй 
> рейдъ.
Четырехсторонняя, обшита досками, ниж­
няя ея половина призматическая, а верхняя— 
ус*ченная пирамида, съ крышею и крестомъ 
на вершин*: служитъ опознательнымъ пунк­
томъ для судовъ, плавающихъ въ виду берега.
571 —
1493 -1497 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1  Й[ 3  А
№
Назваше
знака.
Положеше. В И Д Ъ З Н А К А .
1493! л о ц м а н с к а я  
к а р а у л ь н я  
ТАУВО.
64° 49' 24° 34' На К”\У мысе 
Тауволандета.
1494
1495
1496
1497
ТАУВО. 64 49 24 34 На самомъ \У 
мысе Тауволан- 
,дета.
р а у т а к а л ю . 64 54
ВАЛТОСЕН-
КАРИ.
(Створный).
ХАНХПНЕНЪ.
(Створный).
64 58
■\ сСО
64 59
24 45 На подводной 
гряде къ N отъ 
берега Сикакжи.
24 44 На банке.
24 45 На 8 ^  берегу 
; острова.
Ш И
^ ___23&
—  572 —
К I 3 А Л И В Ъ. 1498— 1497
знака.
Высота
знака,
П- ур. 51 .
ОТЪ ОСН.
М «
О  ЧЮ к
К  |  
Рч *
О  ьР
Рч к
яфк
I I© Он 
Он сг1 
й  >>
ьЧа ~ © 2 
л V  
-
пч ^  И я
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
1498 Б^л&я; съ 
серыми пи­
лястрами
1494
г
З н а к ъ  
крас н ый: 
бочка бЬ­
лая.
1495
1496
Ш аръчер- 
ный^подпо- 
ры и шестъ 
не окраше­
ны.
Б'Ьлый.
1497 БЬлый.
54 8 ,4  874 Д .М .Ф . Караульный лоцмансюй домъ двухъ-этаж- 
47 ный; служить хорошимъ опознательнымъ
пунктомъ для судовъ, входящпхъ въ гор. 
Улеоборгъ фарватеромъ, идущимъ по 8 сто­
рону острова Карлэландета.
64 | 9,21 888 Д. М.Ф.
58
31
29
6 ,4  875 Д. М.Ф.
Ш естъ съ подпорамп и бочкой на вер­
шинЬ.
Створъ знака съ караульнею указываетъ 
направлеше фарватера по 8 сторону острова 
Карлэ.
907
18
15
—  907
Д. М. Ф.
Д. М. Ф.
Шестъ съ подпорами и шаромъ на вершинЬ 
служить для руководства при плаванш отъ 
бЬлой вЬхи и выставляется ежегодно вмЬстЬ 
съ вЬхами.
Куча камней съ шестомъ и прямоугольнымъ 
щитомъ на вершинЬ.
Створъ знаковъ по К. N 0— 8ТТ 20° 30' 
ведетъ безопасно отъ общаго фарватера 
въ заливъ Сандхамнъ.'
Прямоугольный щитъ съ подпорами.
—  573 —
1498— 1501 Б О Т Н И Ч Е С К
№
Назваше
знака.
Ноложеше. В И Д Ъ З Н А К А .
1498 пэллэ. 64° 58' I 24° 44 '! На самой О 
оконечности пес­
чаной косы.
1499 СИКАЮКИ.
1500 САНТОНЕНЪ.
1501 ХАННЮ К-
СЕНН1ЕМП.
64 53 24 48 На песчаномъ 
холме Маттен- 
пюрстю, на бе­
регу Сикашкп 
ландетъ.
65 02 24 58 На 8 берегу 
полуострова Сан- 
тоненъ острова 
Карлэ.
65 02 24 35 На ЛУ стороне 
острова Карлэ.
—  574  —
1 3 А Л И В Ъ. 1489—1501
№
Цв*тъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
^ кЗН X
В  В!
О  псо 12
я а &.о  [ЧРч «
фк
§ м ^ о <Х) о, О- ?  рр >*
® .яЛ Д
** 5
ьЧ
РР и
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
1498 30 907 Д. М. Ф. Шестъ. укрепленный въ песчаномъ грунт*, 
съ хвойнымъ голикомъ на вершин*, служитъ 
для указашя конца косы.
1499
1500
1501
Б*лый. 72
60
9,7
Доска чер­
ная; щитъ 
б*лый.
—  880
Т е м н о ­
к р а сн ы й ; 
щитъ б*- 
лый.
41
35
7,3 860
Д. М. Ф. Шестъ съ подпорами и двумя досками 
угломъ на вершин*.
Знакъ этотъ служитъ вм*ст* съ знакомъ 
I Сантоненъ иа остров* Карлэ для указашя 
курса между парою в*хъ на плёс* Спкаёоки. 
Разрушенъ бурею, но будетъ возобновленъ.
Д. М. Ф. Круглая черная доска на шест*, прикр*- 
пленномъ къ растущему дереву.
Кром* того, для лучшаго распознавашя 
означеннаго знака, отъ него приблизительно 
на 880540, въ разстоянш около 200 саж. по- 
ставленъ четырехсторонней щптъ.
Створъ обоихъ знаковъ вм*ст* съ знакомъ 
Сикаёоки указываетъ направлеше фарватера 
между парными в*хами на плёс*.
Д. М .Ф .1 Шестъ съ подпорами п овальнымъ щптомъ 
на вершин*.
Створъ этого знака съ кладовой Улеоборг- 
скаго маяка направленъ къ в*х* у ме.тп Ма- 
! рёашеми-грундъ, а створъ его же съ грудою 
камней, находящейся на мыс* Марёашеми. 
указываетъ м*сто в*хи у мели Марзашеми- 
банкъ.
—  575 —
1502— 1507 Б О Т Н И Ч Е С К I Й з I
№
Назваше
знака.
15021 б а ш н я
! КЕСКИН1ЕМИ.'
65° 05' 24° 39'
Положете.
На ХЛУ оконеч­
н о с т и  остр о в а  
Карлэ.
1503 б а ш н я  
ХШДЕНН1ЕМИ.
65 05 24 50 На N0 мыс* 
острова Карлэ. ;
1504 ХИПЕНМЕКИ. I 65 04
1505 САНТОСЕН- 
КАРИ.
1506 БАШНЯ
ЛАЙТАКАРИ.
65 06
65 03
1507 УЛЕОБОРГ-
СКАЯ
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЩЯ.
65 02
24 48 На О сторон* 
острова Карлэ 
на гор*.
25 02 На наружной 
мели.
25 10 На островк*.
25 25 На мыс* Х1е- 
тасари, въ про­
л и в *  Т у п и л о - 
зундъ.
В И Д Ъ З Н А К А .
А
1503
т
1506
1507
—  576
3 А Л И В Ъ. 1502— 1507
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. ы.
отъ осн.
Н X
X «о  чИ йсо аа,оЕн и
с?
Ф=с © а
* * Л в
% © г
* мИ в
И Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
1502 Нижняя 
ч а ст ь  бе ­
лая^ верх­
няя — крас­
ная. крыша 
и шаръ бе­
лые.
1503 Белая.
1504
1505
Вершина 
и подпоры 
к р асны я; 
.о б ш и в к а  
! белая.
Ш У и 8\У 
с т о р о н ы  
б е л ы я , а
ИрОЧ1Я СТО
роны крас­
ны я.
1506 Красная.
67
62
9,4: 857 Д.М. Ф.
94
80
11,1
Кубическое деревянное основание и у се ­
ченная пирамида съ остроконечною крышею 
и шаромъ на вершине; вся башня обшита 
досками и поддерживается снизу подпорами: 
служитъ для предостережешя отъ мели, вы­
давшейся отъ ЛУ берега острова Карлэ.
839 Д. М. Ф. Деревянная, шестисторонняя, усеченная пи- 
859 | рамида съ остроконечной крышей п флюге-
ромъ на вершине-, служитъ для предостере- 
. жешя отъ песчаныхъ мелей, выдавшихся отъ 
мыса Хшденшеми къ N и ХЛУ.
874 Д. М. Ф. На деревянныхъ подпорахъ поставлена фи­
гура въ виде фонаря; служитъ для плавашя 
пзъ г. Улеоборга въ море и обратно.
875 |д. М. Ф. Шестъ п подпоры, образующее две ппра- 
' миды, соединенный вершинами вместе; слу­
житъ для указашя при плавашя между бан­
кою Усиреймари и башнею Хшденшеми.
Д. М. Ф.
1507 Красная. — Д. М. Ф,
Восьмисторонняя пзъ шестовъ снизу имеетъ 
видъ усеченной пирамиды, а сверху— призмы 
съ остроконечною крышею и съ флюгеромъ 
на вершине; служитъ для плавашя шхер­
нымъ фарватеромъ, ведущимъ на Улеоборг- 
СК1Й рейдъ.
Лоцманская станщя въ двухъ-этажномъ, съ 
сигнальной мачтой, зданпг, лоцмана прово­
дятъ су^а съ рейда въ Хёуветъ, въ Мар1а- 
шеми и по фарватеру, идущему по О и 8 сто­
роны о-ва Карлэ, въ Тауво.
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1508— 1512 Б О Т Н И Ч Е С К 1
№
Назваше 
знака.
*=С
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А .
1508 СИГНАЛЬ 
ДЛЯ П0КА.ЗА- 
Н1Я ВРЕМЕНИ  
ВЪ Г . УЛЕО- 
ЕОРГЪ.
65° 01'
1509 ПЕНСАСКАРИ. 65 04 25 15
25° 28' На зданшНави- 
гацшнной шко­
лы.
На 8 оконеч­
ности островка.
1510 д эи х э. 65 06 25 09
1511
1512
ЛОЦМАНСК1И 65 06 
дом ъ  
Х1УВЕТЪ.
25 07
МАЯНЛЕТТО. 65 08 25 09
На 8 оконеч­
ности островка.
На средин* О 
берега островка 
ХЬтветъ.
На маленькомъ 
голомъ островк*.
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3 А Л И В Ъ. 1308— 1512
№
ЦвЬтъ
знака.
Высота
знака.
н. ур- м.
отъ осн.
кЧ к?
Н  XIX X
О  с;и а
си Й 
о  кЧ 
К
ес
2 Й 8 о
0| р 
М >•
З.Й 
а *э* >{5
Д *
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
1508
1509' Ш естъ бЬ- 
лый, щитъ. 
красный.
11510 Б 4л ы й . 
щитъ крас­
ный.
1511 БЬлый, съ 
тем н  ы м п 
п и л ястра­
ми.
1512 Столбъ и 
подпоры 
бЬлые. бо-| 
ч е н о к ъ 
красный. I
77
49
33
29
877 Навига- Въ г. УлеоборгЬ по особому каждый разъ
цюннои заявлений судовыхъ командпровъ, во время 
школы.: учеонаго времени, за пять минуть до сред- 
няго полдня, поднимается на мачтЬ Навига­
ционной школы, до половины ея, черный шаръ 
дгаметромъ 3,7 фута; за 2 минуты—шаръ под­
нимается до вершины мачты, и падаетъ ровно 
! въ полдень средняго времени въ УлеоборгЬ, 
соотвЬтствующШ 22 ч. 17 м. 58 с. средняго 
времени въ ГринвичЬ.
6 ,6  874 Д. М. Ф.| Въ срединЬ пирамидальнаго каменнаго ос­
нования поставленъ шестъ со щитомъ; слу­
жить для указашя фарватера, ведущаго изъ 
г. Улеоборга къ N до Х1уветъ и въ друп'я 
мЬста.
44 : 7 ,6  874
41
Д. М. Ф.
60
47
9 874 Д. М. Ф.
36 6,9
34
874 Д. М. Ф.
На пирамидальном!, каменномъ основанш 
поставлена изъ шестовъ остроконечная башня 
съ треугольнымъ щитомъ; служить для пла­
вания между Улеоборгомъ и Хгуветъ.
Лоцманская станщя, помЬщается въ двухъ- 
этажномъ домикЬ.
Лоцмана проводятъ суда на Улеоборгсюй 
рейдъ п къ Улькогрунни.
Служить также опознательнымъ пунктомъ 
при плаванш между Улеоборгомъ п Х1уветъ.
Столбъ съ подпорами и бочкой на вер­
шинЬ; служить для указашя мелководной 
мели Маянлетто, а также и фарватера между 
голыми и однообразными островками этой 
мЬстности.
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1513— 1518 Б О Т Н И Ч Е С
№
Назваше
знака,
1513 КРОПСЮ.
1514 КРИСИ.
'1515 х у о к а н а н ъ .
1616
1517 КРАСУККА.
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЩЯ
РЭУТЭ.
1518 б а ш н я
УЛЬКОГРУН-
НИ.
65° 09' 25° 11'
65 16
65 21
65 23
Положеше.
Наннзменномъ
островк*.
65 15 25 12
65 07 25 09
На оконеч­
ности островка.
На отмелн.
25 13 На о с т р о в *  
Сатакари.
24 58 На возвышен­
ности островка.
24 50 На N мыс* О 
скалы.
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3 А Л И В Ъ . 1513— 1518
№
Цветъ
знака.
Высота
знака.
н. ур. м.
^ ьЯ Еч И X И о  ч м ы а а
91О)
иа а
ьЧ
а Й 
Л П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
отъ осн. О (ЯЕн и И
^ >м М и
1513 Столбъ п 45 7,6 874 Д. М. Ф. Столбъ съ подпорами и бочкой на вер­
п о д п о р ы  
б^лые, бо- 
ч е н о к ъ  
красный.
44 шине- служитъ для указашя фарватера отъ 
N въ Улеоборгъ.
1514 Обшитая 43 7,5 874 Д. М. Ф. У сеченная пирамида, установленная на ка-
частьзнака 
и щ и т ъ  
к р а с н ы  е; 
остальн ое 
белое.
33 менномъ фундаменте; на вершине знака 
утвержденъ по диагонали квадратный щитъ; 
служитъ для облегчешя плавашя по мест­
ному фарватеру.
1515 Ш естъ бе­ 35 6,8 Д. М. ф. Шестъ съ подпорами и шаромъ на вер­
лый. шаръ 
черный.
шине. Выставляется ежегодно для обозначе- 
юя мели.
1516 Белая. — 898 Д. М. Ф. Двухъэтажный деревянный домъ.
Лоцмана проводятъ суда въ море, Айосъ и 
Юкскиви.
1517 Обшивка 60 9 874 Д. М. Ф. Пирамидальный, съ прямоугольною доскою
б е  л а я; 
щитъ и ше­
сты крас­
ные.
49 на вершине: служитъ хорошимъ приметнымъ 
местомъ при плаванш местнымъ фарватеромъ.
1518 Красная. 123 12,7 874 Д. М. Ф. Шестисторонняя, обшитая досками, съ ко­
97 ническою крышей и флюгеромъ на вер­
шине-, служитъ хорошимъ опознательнымъ 
знакомъ для судовъ, идущихъ къ N0 берегу
- 581
1519— 1521 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
л»
! ^
Назваше I евЩ\ . о
знака. ! 9Г
Положеше. В И Д Ъ  З Н А К А
1519 ПОХЬЯНЛЕТ- 
ТО.
1520
1521
65° 25' 24° 50'
ЛПППАЛА. 65 32
БАШНЯ
ЮКСКИВИ.
25 02
65 36 24 42
Нанизменномъ,
голомъоетровкЬ.
На N м ы с*  
островка.
Нанизменномъ 
голомъ островк*. |
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З А Л И В Ъ . 1519—1521
и . №
знака.
Цв^тъ Высотазнака.
н. ур. м.
ьЧ ьЧн хИ «о  чсо В
5 2Он
О  сР
Р-н м
'жо> 
«  ^  а ® ® о,
Он 5^
И >>
^ .я в© .3 л яЭ*
бЧ >рГ 
М «
П Р И М Ъ Ч А Н I Я
1519 Столбъ 
н подпоры 
бЬлые бо- 
ч е н о к ъ 
красный.
1520
1521 Три сто­
роны къ мо­
рю б!мшя,а 
три ДРУГ1Я, 
о б р а щ е н ­
ный къ бе- 
Р е г у, — 
красныя.
36
34
30
75
62
6,9 874
9,9
Д. М. Ф.
Ботническаго залива, а также для облегчешя 
плавашя отъ Торнео къ Улеоборгу.
Служитъ для входа къ стеклянному заводу 
въ Нюбю, находящемуся въ кирхшпилЬ 1-ой, 
а также и на рейды: Максшеми и Юкскуси, 
находящееся въ кирхтпилЬ Кеми.
На ближнемъ къ КЛУ отъ этого знака 
остров*, какъ на X, такъ и на 8 мысахъ? 
построено много рыбачьихъ избъ.
Лоцманская станщя.
Столбъ съ подпорами и боченкомъ на вер­
шин*; служитъ для облегчешя плавашя по 
местному фарватеру и для указашя на даль- 
немъ разстоянш мели Похьянлетто, окан­
чивающейся далеко выдающимися каменисты­
ми рифами. ч
903
874
Д. М. Ф. Три бревна, соединенный въ вершин*. Сто­
рона знака, обращенная къ \УШУ обита дос­
ками на разстоянш 15 футъ сверху внизъ; 
служитъ для указашя фарватера судамъ, 
идущимъ изъ Юкскиви.
Д М. Ф. Шестисторонняя, усеченная пирампда съ 
коническою крышею и обшита сплошь дос­
ками; служитъ опознательнымъ пунктомъ 
при плаванш въ N гавани и къ городамъ 
I Кеми и Торнео.
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1522— 1527 Б О Т  Н  И
№
Назваше
знака.
Ноложеше. В И
1522
1523
1521
1525
1526
1527
Л0ЦМА11СК1И
ДОМЪ
ЮКСКПВН.
6 5° 37' 2 4 ° 42' На островке 
Хейкара, въ ‘ / 2 
мили къ N отъ 
башни Юкскиви.
ИНАКАРИ. 65 39
Л0ЦМАНСК1Й | 65 40 
ДОМЪ АЙОСЪ. |
24 31
24 31
На возвышен­
ности островка.
На Л\7 мысе 
острова Айосъ, 
называем эмъ Ри 
стикари.
АНОСЪ. : 65 40 
(Створный).
СЕЛЬКЕСАРП I 65 43 
(Створный).
ЭТУКАРИ. 65 41
24 31
24 32
24 13
На \\т м ы се  
острова.
На О берегу 
островка.
На с р е д и н е  
островка на воз­
вышенности.
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1 3 А Л И В Ъ. 1522— 1527
№
знака.
Цветъ Высотазнака,
н. ур. м.
отъ осн.
^
И ИИ в;о  п
2 я5 2
Ои  К
5 Я3 о  <п а.О* у
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
1522 Светло- 
желтый, съ 
те м н ы м и  
пилястра­
ми.
1525 Бочка и 
[крестъ 64-1 
лые осталь-1 
|ное крас-[ 
|ное.
1526 Доска 64- 
лая,осталь-! 
ное крас-! 
ное.
1527 Белый, 
подпоры II 
доска крас-| 
ныя.
50
42
152В Белый,боч- 
|ка и шестъ 
красные.
1524;Лодъ-вахта 
белая, съ 
с4рыми пи­
лястрами.
49
42
58
Д. М. Ф. Лоцманская станщя.
Домъ служитъ также опознательнымъ зна­
комъ при плаванш въ этой местности.
Лоцмана проводятъ суда въ Улькогрунни, 
Рейтэ. Айосъ и съ моря къ Юкскиви.
873 Д. М. Ф. Шестъ съ подпорами п бочкой на вершпн4; 
служитъ для плавашя къ г. Кеми.
874 Д. М. Ф.
886
9,5  886
Д. М.Ф.
Д. М. Ф.
8 ,9  873 Д. М.Ф.
Лоцманская станщя.
Домъ служитъ также опознательнымъ пунк- 
томъ для плавашя въ гавань города Кеми; 
при этомъ должно держать между О л4сомъ 
на мыс4 Селькесари и лоцманскимъ домомъ.
Шестъ съ подпорами, крестомъ и бочкою 
на вершин4.
| Створъ знаковъ ведетъ съ моря къ лоц- 
] манской караульне на островк4 Айосъ.
Столбъ съ подпорами и небольшой доской 
на вершине.
Шестисторонняя пирамида, построенная изъ 
шестовъ съ подпорами и доскою на вер­
шине; служитъ для входа и выхода изъ га­
вани Рейтэ.
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А Л И В Ъ. 1528— 1530
К.1 №
Цв^тъ
знака.
Высота 
знака, 
н. ур. м.
отъ осн.
н И
И «  О ч
а ёСио  ^
Рч 03
® о, 
СР ►,
ьР
® К ® .Й
Я’ 5  
И  и
II Р И М Ъ Ч А Н I Я.
1528 Черный. 29 6,2 —  Д. М. Ф.
1529 Светло- 
желтый, съ 
т е м н ы м и  
п и л ястра­
ми.
58 8,7
42
1530 41 7,3
874 Д. М. Ф.
873
908
Д. М. Ф
Четырехъугольный каменный фундаментъ 
съ шестомъ въ средине, на вершине кото­
раго укреплена горизонтально бочка. Шестъ 
имеетъ добавочное креплеше въ виде четы­
рехъ штаговъ изъ железа.; служитъ для 
обозначешя мели при плаванш въ Торнео. 
Ставится вместе съ вехами на время нави­
гации.
Лоцманская станщя.
Лоцмана провожаютъ суда въ море и до 
г. Кеми, а также съ моря въ Айост.
Ш естъ съ подпорами и треуголънымъ щи­
томъ на вершине; служитъ для руководства 
при плаванш въ гавань Рейтэ и обозначаешь 
мель.
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ЛОЦМАНСКИХЪ СТАНЦ1Й, СЕМАФОРОВЪ, СПГЯАЛЪНЫХЪ М АЧТЪ, СПАСАТЕЛЬНЫХЪ, ТЕЛ Е- 
ГРАФНЫХЪ II ТЕЛЕФОННЫХЪ СТАНЦ1Й. ТУМАННЫХЪ Ц ШТОРМОВЫХЪ СПГНАЛОВЪ.
Лои,манск'|я станцж:
№№
Або, лоцм. караульня..................... 1140
Айосъ, лоцм. домъ и огонь. . . 460 
Альгрундъ, знакъ . . • . . . . 1403
Аснэ, б а ш н я ......................................623
Барэзундская......................................236
Б ергхам нъ...........................................1068
Б1эркэзундская, лоцм. домъ. . . 122 
Б1ернеборгск1й маякъ или Себшеръ. 383
Бойстэ. лоцм. домъ........................... 641
Б окхольмъ...........................................210
Бомарзундъ. лоцм. домъ . . . 932
Борго, лоцм. д о м ъ ........................... 689
В е к а т е м и ........................................... 607
Верккоматала, плав, маякъ . . . 121 
Вестерклэппенъ, знакъ . . . .  905 
Вестершеръ или Норра-Дегершеръ,
зн акъ .................................................909
Виндавская лоцм. башня. . . . 565
Вотшеръ, лоцм. д о м ъ ......................650
Гангэ или Руссарэ, маякъ . . . 265 
Гангэуддская внутр. станщя . . 877 
Глосхольмъ или Пеллннгэ, башня. 681
Гогландская башня........................... 530
Госхелланъ, лоцъ-вахта . . . .13 79  
Гранескатанъ, лоцм. домъ. . . . 1383
Грохара, м а я к ъ .................................207
Гульдкрона, караульный домъ. . 1114
Дегербю, лоцм. д о м ъ ......................1264
Донэ-Гамленъ, зн а к ъ ......................925
Елагинсшй плав, маякъ . . . .  2
Исокрасели, баш ня...........................1491
Иттерудцшеръ......................................1430
№№
Кайскенкари. б а ш н я ......................1430
Калло, огонь ......................................  384
Каскэ или Шельгрундъ, маякъ . 405
Каунисари, о г о н ь ...........................182
Кваркенсюй северный маякъ. . 426
Кертельсюй знакъ ........................... 541
Коббаклинтарне, знакъ . . . .  898 
Коккалуото, лоц. караульня . . 587 
Корсэръ, караульный домъ . . . 1405
Котка, зн а к ъ ......................................628
К уббанъ................................................ 1446
Куггенъ, караульный домъ . . . 724
Ламбшеръ, знакъ................................ 1296
Лскэ, лоцм. домъ................................ 1337
Либавсшй большой маякъ . . . 104 
ЛовизскШ караульный домъ . . 651
Люмъ, лоцм. д о м ъ ........................... 1061
Люпертэ, караульный домъ. . .1 3 1 2  
Мар1енхамнская лоцм. станщя. . 903
М ар зу н д ъ ........................................... 905
Месшеръ, башня.................................1448
Мойкипэ-хелларъ, знаки . . . .  1383
М осхага...........................................  1296
Нарвсшй маякъ ...........................26
Невский плавуч1й маякъ . . . .  4 
Шеми-Сантакари, башня . . . .  1348 
Норра-Дегершеръ или Вестершеръ,
зн а к ъ ................................................ 909
Н оррш ер ен ъ ......................................426
Нюстадъ, лоцм. д о м ъ ......................1334
Нюхамнъ, знакъ................................ 896
Охтакари, знакъ.................................1479
П ар га сп ор тъ ......................................1039
Пеллингэ или Глосхольмъ, башня. 681
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Перновсьае портов, огни.
Леттершеръ, знакъ...........................
Ппткопасъ............................................
Поркалауддъ или Рэншеръ, маякъ. 
Пушонсари или Пукинсари, знакъ. 
Пэкари. караульн. домъ . . . .
Раумо, лоцм. д о м ъ ...........................
Ревершеми или Ргоэвельтеми, ка­
раульный домъ . . .
Рейтэ, лоцмансшй домъ . 
Ренншеръ, башня . .
Реф сэ......................................
Ристишеми...........................
Ритгрундъ, башня . .
Рогель или Тупорансари, огонь . 
Руотсалайсъ, лоцм. караульня. . 
Руссарэ или Гангэ, маякъ . . .
Рэдхамнъ, знакъ. ......................
Рэншеръ или Поркалауддъ, маякъ. 
Рэутэ, лоцм. станщя . . . . . 
Рюэвельшеми или Ревершеми, ка­
раульный д о м ъ ...........................
Саггэ, лоцм. домъ . . . . .
Састмола. лоцм. д о м ъ ......................
Себшеръ пли Б1ернеборгскШ
маякъ .................................................
Сегелыперъ, башня...........................
Сигнидынеръ......................................
Сидебю, лоцм. домъ...........................
Скотландетъ, огонь...........................
Соклутхелланъ или Хельгрундъ,
башня................................................
Соттунга, лоцм. домъ . . . .
Стуббенъ, башня................................
Стура Фискаръ. караульн. домъ. . 
Суланъ, знакъ . . . . . . .
Сэдершеръ, м а я к ъ ...........................
Танкаръ, маякъ . . . . . . .
Тауво, лоцм. караульня . . . . 
Тверминнэ, караульн. домъ. . .
Торнгрундъ, башня...........................
Торпэ, лоцм. д о м ъ ...........................
Труллэ-грундъ, знакъ......................
Тупорансари или Рогель, огонь . 
Улеоборгсшй лоцм. домъ. . . . 
Улеоборгсюй м а я к ъ ......................
Л°№
67
1351
588
227
591
1350
1349
579
1521
1392
384
606
1422
126
1238
265
884
227
1516
579
929
1356
383
843
909
1359
210
1446
1085
1438
584
995
199
435
1493
864
1369
906
1470
126
1507
447
Улькогрунни, б а ш н я ...................... 1518
Урренгрундъ, б а ш н я ...................... 642
Усть-ДвинскШ маякъ . . . . .  71
Утэ, лоцм. д о м ъ ...................... .....  . 1105
Утэ, маякъ................................. .....  . 325
Фесторнэ, башня................................. 879
Финною, лоцм. д о м ъ ...................... 919
Фискэ. лоцм. д о м ъ ............................1302
Х егк л у ббъ ............................................ 1369
Хельгрундъ или Соклутхелланъ,
башня..................................................1446
Х1уветъ, лоцм. д о м ъ ...................... 1511
Хэгстенъ, башня................................. 924
Чёкаръ, лоцм. домъ............................1279
Шельгрундъ или Каскэ, маякъ . 405 
Эггшеръ, караульн. домъ . . . .  684
Эккэрэ, почтов. огонь...................... 378
Эльгсэ, знакъ.......................................813
Эншеръ, лоцм. караульня . . . 1320 
Эрансгрундъ, плав, м якъ . . . 206
Юкскиви, лоцм. д ом ъ ...................... 1522
Юнгфрузундъ.......................................1001
Юрмо, лоцм. д о м ъ ............................1311
Ю с с а р э ..................................................244
Л°№
Семафоры:
Виндава, лоцм. башня . . .
Г а н г э ............................................
Гангэ или Руссарэ. маякъ . . 
Домеснесскай маякъ . . . .  
Катеринентальсшй сЬвер. маякъ 
Красногорсый телеграфъ . . 
Кронштадтская сигнальная мачта
съ реемъ ............................
Либава, лоцм. башня . . . .  
Люзерортскёй маякъ. . . 
Нарвская спгн. мачта въ усть*
р. Н а р о в ы .................................
Пакерортсшй маякъ . . . .  
Руссарэ или Гангэ, маякъ . . 
Толбухинъ маякъ . . .
565
261
265
80
41
522
511
567
94
527
49
265
19
Сигнальныя мачты:
Або, навигац. школа (здан. бывш. 
Обсерватории).................................Ц 41
—  590
Александровскш островъ (около
Гельсингфорса)........................... 725
Андалынеръ, огон ь ......................... 261
Вин дав а, лоцм. башня...................  565
Гангэ или Руссарэ. маякъ.* . . 265 
Гельсингфорсъ, Астрономическая
Обсерваторгя.................................787
Дагерортсшй нижн. маякъ. . . 91 
Катеринентальсшй северный ма­
якъ .................................................  41
К аугерн ъ ...........................................  559
Кронштадтъ, мачта морского те­
леграфа ........................................... 509
Кронштадтъ, сигнальная мачта съ
р е е м ъ ............................................511
Л апом еж ъ .......................................... 560
Либава, лоцм. башня......................567
Меркетъ, маякъ.................................379
Морского канала, сигнальн. мачта. 502 
Нарвская спгн. мачта въ устье
р. Н аровы ......................................527
ПакерортскШ м аякъ...................... 49
Перновсше портовые огни. . . 67
Петербургская сигнальная мачта. 501
Петергофск1е м а я к и ...................... 5
Рига, башня пршта для моря-
к о в ъ ................................................ 557
Руссарэ или Гангэ, маякъ. . . 265 
Улеоборгъ, здаше Навигащонной
ш к о л ы ............................................1508
Усть-ДвинскШ маякъ . . . 71
Туманные сигналы:
Бернатенъ на мысе (взрывы пи- 
роксилиновыхъ патроновъ) . . 568 
Верккоматала, плавуч, маякъ (па­
ровая сирена)...........................  121
ВерхнШ Суропсшй маякъ (пнев­
матическая сирена на мысе Ни-
намаа).................................................48
Гангэ или Руссарэ, маякъ (пушка) 265 
Гогландская башня (кол.) . . . 530 
Гогландск1й нижшй маякъ (кол.). 32 
Гогландсшй южный маякъ (пнев­
матическая сирена) . . . .  29
№Л°
Грохара, маякъ (колоколъ) . . . 207 
Густавсвернъ,порт. огонь(сирена) 268 
Дагерортскш нижшй маякъ (ко­
локолъ и с и р е н а ) ...................... 91
Домеснессюй маякъ (сирена) . . 80
Елагинсюй плавучШ маякъ (кол.). 2
Калло, огонь (механич. сирена) . 384 
КальбоденгрундскШ плавуч, маякъ
(туман, труба).................................198
Каравалдай (сирена) ......................  21
Кваркенсшй северный маякъ (ко­
локолъ и пушка)........................... 426
Кваркенъ, плав, маякъ (колоколъ
и с и р е н а ) .......................................428
Коббаклинтарне знакъ (ручной
горнъ).................................................898
Кокшеръ, маякъ (колок.) . . .  38
Кронштадтская сигн. мачта (кол.). 511
КронштадтскШ маякъ (колоколъ). 12 
Кронштадтской военной пристани
огонь (кол.)......................................11
Лавенсари (в з р ы в ы ) ...................... 27
Либавская врем, гавань (колок.). 119 
Либавсшй плавуч, маякъ (сирена). 103 
Либавсшя сев. ворота (колоколъ). 114 
Логшеръ, маякъ (колок.). . . . 375 
Лондонсшй плавучш маякъ (коло­
колъ) .................................................20
Люзерортъ, маякъ, (пневм. си­
рена) ................................................ 94
Наргенъ, маякъ (колоколъ). . . 46 
Нахюайненъ, плав, маякъ (ручной
горнъ и к олоколъ )...................... 443
НевскШ плавучШ маякъ (кол., ро-
жокъ и п у ш к а ) ...........................  4
Некмангрундсюй плав. маякъ
(пневмат. сирена)........................... 54
Нерва, маякъ (колоколъ). . . .  24 
Нинамаа, мысъ (пневмат. сирена). 48 
ОденсхольмскШ маякъ (пневматиче­
ская сирена и колоколъ) . . 51 
Орашенбаумсше огни (колок.). . 9 
Пакерортъ, маякъ (пневм. си­
рена) ................................................  49
Патерностеръ, маякъ (колоколъ). 64
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№№ №№
Плевна, плавуч, маякъ (паровая Кертельсше з н а к и ............................ 52
сирена и колоколъ)...................... 459 Кронштадтская спасательн. станц. 511
Ревельстейнсшй плавушй маякъ Кундсше створн. знаки . . • • 532
(паровая сирена) ........................... 39 65
Рел андерсъ-грундъ, плавучШ маякъ бахтинская. • ....................................... 3
(сирена и колоколъ) . . . . 338 Либавстй болын. маякъ . . . . 104
Родшеръ, маякъ (пневм. си­ Либавскгй плавучШ маякъ . . . 103
рена) .......................... ..................... 33 Лондонский плавучШ маякъ. . . 20
Руссарэ или Гангэ, маякъ (пушка). 265 Магнуехольмъ, м а як ъ ...................... 70
Сарычевъ, плав, маякъ (пневмат. Мессарагоцемъ. маякъ...................... 79
сирена) ........................................... 93 Моонсше огни....................................... 60
Соммерсъ, маякъ (колок.) . . . 25 Нарвскш м а я к ъ ................................. 26
Стеншеръ. маякъ (колоколъ) . . 35 Наргенъ. м а я к ъ ................................. 46
Суропсшй верхшй маякъ, на мы- Невскш плавучШ маякъ . . . . 4
сЪ Нинамаа (пневматическая Оденсхольмсшй маякъ...................... 51
сирена) ............................................ 48 Орашенбал'мсше о г н и ...................... 9
Стуркаллегрундъ. плавучш маякъ Пакер ортскш м а я к ъ ...................... 49
(ревунъ и колоколъ) . . . . 411 Перновсше портов, огни. . . . 67
Танкаръ, маякъ (пневматическая Петергофсше м а я к и ....................... 5
с и р е н а )........................................... 435 Подзорный островокъ...................... 4
Толбухинъ маякъ (колоколъ) . . 19 Ревельская гавань . ....................... 42
Улько-Калла, маякъ (ручной горнъ). 441 Руно, м а я к ъ ....................................... 69
Утэ, маякъ (взрывы бомбъ). . . 325 Руссарэ или Гангэ, маякъ . . . 265
Хельсингкалланъ, плавушй маякъ Сескаръ. м а я к ъ ................................. 23
(колоколъ и сирена) . . . . 429 Стейнортъ, маякъ ............................ 102
Экхольмъ, маякъ (пневм. си­ Стреммпнгсбоданъ (Варгэ-Гадарнэ),
рена .................................................. 37 маякъ .................................................. 412
Эрансгрундъ, плавуч, маякъ (па­ Тахкона. м а я к ъ ................................. 53
ровая сирена и кол.) . . . . 206 Тифенгафенъ, знакъ.......................... 540
Фпльзандъ. маякъ.......................... 92
Форткаметская дамба ...................... 70
Спасательныя станцш: Хальвегсхольмъ или Хельхольмъ 211
Церель, м а я к ъ ................................. 87
Альтъ-Залисъ. . . . 69
Булленъ................................ 70
Вердеръ, маякъ ...................... 63 Телеграфный станцш:
Вердеръ, два фонаря у мызы Вер-
д е р ъ ................................................. 63 Вердеръ. два фонаря у мызы Вер­
Виндавская лоцм. башня. . . . 565 деръ .................................................. 63
Вормсъ, маякъ ................................ 55 ГогландскШ южный маякъ . 29
Гангэ или Руссарэ, маякъ . . . 265 Домеснесъ, маякъ . . 80
Гансальсше створ, знаки. . . . 550 Кертельскш знакъ . 541
Гогландсшй нижн. маякъ . . . 32 КрасногорскШ телеграфъ 522
Дагерортсюй нижн. маякъ . . . 91 Люзерортъ. маякъ . . 94
Домеснессюй м а я к ъ ...................... 80 Моонсше огни . 60
Елагинсюй плав, маякъ . . . . 2 Нарвсшй маякъ . . 26
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1
Телефонный станции:
№№
Аспэ. баш ня....................................... 623
Бакгофенъ, м а я к ъ ........................... 100
Вердеръ, м а я к ъ .............................63
Виндава, лоцм. б а ш н я .................565
Вормсъ, м а як ъ .................................. 55
Гангэ или Руссарэ, маякъ. . . . 265
Гогландскхй нижнш маякъ . . 32
ДагерортскШ верхшй маякъ . . 90
Дагер ортсшй нижн. маякъ . . .  91
Домеснесъ, м а я к ъ ...........................80
Кокшеръ, маякъ ...........................38
Кюно. маякъ......................................65
Л авенсари........................................... 525
Либавсшй большой маякъ . . . 104
Люзерортъ. м а як ъ ........................... 94
Мессарагоцемъ, маякъ.......................79
МихайловскШ м а я к ъ ......................88
Наргенъ, м аякъ ................................. 46
Нерва, маякъ..................................... 24
Оденсхольмъ, маякъ.......................... 51
Пакерортъ, м а я к ъ ...........................49
Пограничный м а я к ъ ......................120
Руссарэ или Гангэ, маякъ . . 265
Сескаръ, маякъ................................... 23
Стейнортъ, маякъ.............................102
№№
Стирсудденъ, м а я к ъ ......................22
Суропсюй верхшй маякъ. . . .  48
Тахкона, м а я к ъ .................................53
Толбухинъ, маякъ ..........................  19
Тютерсъ. м а я к ъ .................................28
Усть-Двпнсшй, маякъ. . . .  71
Фильзандъ, м а я к ъ ........................... 92
Церель, м а я к ъ .................................87
Экхольмъ, м а я к ъ ........................... 37
Юссарэ, маякъ . . . . . .  244
Штормовые сигналы:
Виндава..............................................  565
Г а н г э ................................................... 261
Г е л ь си н гф ор съ ..............................  787
Каугернъ . . . . * ..........................  559
К ронш тадтъ.....................................  509
Лапомежъ...............................• . . 560
Л и б а в а ................................................ 567
П е р н о в ъ ...........................................  67
Р е в е л ь ................................................ 41
Р и г а ....................................................  557
С.-П етербургъ................................... 501
У сть-Д винскъ................................... 71
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АЛФАВИТЪ
М А Я К А М  Ъ,  Б А Ш Н Я М Ъ  И З Н А К А М  Ъ
ОД 1
АБО...................................305 — 307 Апгрзгндсъ вестра, знакъ 1151
Або-Бергхамнъ, знаки. 1136 —-1143 Апгрз'ндсъ эстра, знаьъ 1150
Або, лоцм. караульня . 1140 Аппельнэсхольмъ. знакъ. * 676
Або. о г о н ь ........................... 307 А ренсбургсте огни. . 82, 83
Або-Руотсалайсъ, знаки . .1 1 7 5 — Аскэклуббъ, огонь. . . 365
1180 Аопхару, огонь . . . 253
Або, спгналъ для показ. Аспэ, башня . . . . 623
времени . . . . . . 1141 Аспэнсюе огни . . 169, 170
Абоская мерная литя. 1142, 1143 Атту, огонь . . . 293
Абросше створн. огни. . 84, 85 Ахкерагрундъ. знакъ. . 873
Айлисари, огонь . . . 342
Айолатемп, знакъ 1241
Айосъ, знакъ......................... 1525 Бакгофенъ, маякъ. . • • 100
Айосъ лоцм. домъ . . . 1524 Баллерэ, знакъ. . • 939
Айосъ, о г о н ь ...................... 460 Баллерэ, створн. знаки 937 938
Алватишеми, огонь . - . 125 Балтшскаго порта огни . 50
Александровсый остр., сиг­ Балийское море, знаки. 563--5 6 7
нальная станщя . 725 Барнхольмъ, камень. 668
Алоренъ или Бпзашегъ, знакъ 638 Барэзундъ, знаки . 813--8 5 2
Альгрундъ, знакъ. 1403 Барэзундсъ — лотстуга,
Алэрнъ, знакъ . . . . 770 огонь ......................... . • 23,
Алэрнъ, знакъ....................... 863 Бастуклуббъ, створн. знаки . 6966
Андалыперъ, огонь . . . 261 697
Андхольмъ, отлпчит. пятно. 652 Бастуландетсъ, створн. знаки. 713,
Апкаргрундъ, знакъ 987 714
Аннасъ, о г о н ь .................. 304 Бастхольмъ, огонь. . • • 235
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Бастэ, знакъ..........................  963
Бастэ Трутклуббъ, отличит.
пятно. . . . ...................  671
Беллхольмъ, знакъ . . . 1108 
Бенгтшеръ, маякъ. . . 284 
Бенгтшеръ-Гангэ, знаки. . 1022—
1024
Берггрундъ, знакъ . . . 1409 
Бергэрэнъ, отличит, камень. 654 
Бергхамнъ, лоцм. домъ . . 1068 
Бергхамнъ— Або, знаки 1136 — 1143 
Бергхамнъ —  Люмъ —
Соттунга, знаки . .1061 — 1071 
Бергхамнъ —  Соттунга, 
черезъ Юнгфрушеръ,
знаки.........................1072— 1089
Бергшеръ, знакъ. . . 1256 
Бернатенъ, знакъ. . . . 568 
Берьекуббъ, знакъ . . . 930 
Бессхольмсъ, створн. знаки. 1040 
Бессхольмсъ, створные знаки. 698—
699
Бизашегъ или Алоренъ, знакъ 638 
Биспаль, знакъ . . . .  640
Б1эркэ, з н а к ъ ....................... 1457
Б1эркэ, створные знаки 1459,
1460
Б1эркэ или Пптконеми, ба­
шня .....................................
Б1эркэзундскш (Вирта- 
шеми) о г о н ь   
Б1эркхольмъ, огонь . . . 
Б1ернеборгск1е входные
огни .............................  388— 393
Б1ернеборгскш или Себ- 
шерскш маякъ . . . .  
Б1ернхольмсъ - грундетъ,
знакъ........................  . .
Бгернхольмъ, знакъ К\У-й .
Л°№
Б1ернхольмъ, знакъ ЛУ-й . 856 
Б1эрсхэлленъ, знакъ. . . . 693 
Блаубергенъ нли ИГлпттеръ,
б а ш н я '................................ 561
Блекунгенъ, знакъ . . 1317 
Блекхольменсъ - недре,
створный о гон ь . . . 213 
Блекхольменсъ-эвре, ств. 
о гон ь   214
Блошеръ, з н а к ъ ................... 1070
Блумквистъ, огонь. . . 278 
Богшеръ, башня . . . .  564 
Богшеръ, башня . . . . . 1071
Богшеръ, маякъ ................... 89 
Богшеръ, огонь . . . .  348
Бодэ, знакъ .............................  706
Бодэ, створн. знаки . . 700, 701 
Бодэ-эренъ, створн. знакп . 1433,
1434
Бойстэ, огонь ........................  184
Бойстэ, караульный домъ . 641 
Бойстэ, освгьщ. баканъ. . 185 
Бокландетъ- вестра - уддъ,
знакъ. . . ................... 1103
Боккхамнъ, камень . . . .  661 
Бокхольмъ илп Валшакарп. 1234 
Бокулла, створн. огни. . 321 
Бокхольмъ, огонь . . . .  210  
Больдераа огонь. . . .  73 
Большой Тютерсъ, маякъ 28 
Бомарзундъ— Дегербю,знаки. 1291,
1292
Бомарзундъ, лоцм. домъ . . 932 
Бомарзундъ— Кумлинге —
Кокомбринкъ, знаки . 935— 966 
Бомарзундъ - Мар1енхамнъ,
знаки............................  933, 9 3 4
Боргархольмъ, знакъ . . . 1036 
Боргоскш лоцм. домъ , . 0 3 9
№№
571
122
204
383
855 
854
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л ш
Боргместаргрундъ, маякъ. 433 Ваакзгва, створныя пятна .
Борьярхольмъ, знакъ . . . 1014
Ботшеръ, з н а к ъ ................... 1294 Ваартемп. знакъ . . . .
Б рагестадсте огни . 444-- 4 4 6 Вадхольмъ, отлпч. камень. .
Брандскугсъ-удденъ,огонь 408 Валыакарп плп Бокхольмъ
Брандтската, створн. знакъ . 1471 з н а к ъ .................................
Бредхелланъ, огонь . . 432 Валькхакари, створн. огни.
Бредшеръ, знакъ................... 1232
Бредшеръ или Бьэркэхувудъ Валькомъ, огонь . . . .
знакъ...................................... 1065 Валькомъ на пристани
Брендхольмъ-клшшанъ. знакъ 636 о г о н ь ...............................
Бреншеръ, звак ъ ................... 953 Вальсэрарнэ, маякъ . ,
Бронная башня........................ 512 Вальтосенкарп, створ, знакъ.
Брендхольмсъ-эвре, пятно . . 1169 Варгуддъ, знакъ........................
Брендхолъмсъ-недре, знакъ . 1170 Варгшеръ, знакъ...................
Брудгрундъ, знакъ................. 1051 Варгэ—Гадарнэ (Стрем-
Брудхолыгь. знакъ . . . . 748 мингсбоданъ), маякъ .
Брэндхольмъ, знакъ . . . . 957 Варексенкарп, знакъ . . .
Брэндъ-эрнъ, знакъ . . . . 1037 Варпскарп, знакъ . . .
Брэннкуббенъ, знакъ . . . 1257 Варзасъ, знакъ.......................
Брэнншеръ, ств. знакп 846 847 Варлаксуддъ, знакъ . . . .
Брюдшеръ, знакъ................... 1168 Варпшеръ, знакъ...................
Бускшеръ, огонь . . . . 362 В а р т тп м а а ............................
Буссхольжъ, знакъ . . . . 742 Васикари, знакп ...................
Бьеркхольмъ, знакъ . . . . 827 Васиккарп, знакъ . . . .
Бьеркшеръ— клиппа, знакъ. 866 Васиккасари, знакъ . . . .
Бьернхольмъ, знакъ . . . . 978 Ваттугрундъ или Светгрундъ,
Бьэркэхувудъ, знакъ . . . 1065 знакъ............................  . .
Бэлеэрнъ, знакъ . . . . 779 Ведерхольмъ, створ, пятно .
Бэрсшеръ, створные знакъ . 1464, Вейткари, рыб. изба . . .
1465 Вейткари, огонь . . .
Бэршеръ. знакъ . . . . . 1280 Векатеми, лоцм. станщя
Бэрэ, знакъ . . . . . . 1298 Веккарбода, огонь. . . .
Бюсэ, огонь...................... 241 Веккарпъ, знакъ . . . . .
Бюсэ —лотстуга, огонь . 243 Вердеръ, м аякъ . . . .
Бюсэляндетъ (нордъ-удденъ), Верккоматала, плаеучгй
знакъ...................................... 836 маякъ ...............................
Бюшеръ КЛУ-й знакъ . . . 1110 Венекалькшеръ, знакъ. . .
•О<4 1111 Вервисъ, знакъ........................
Л»Л9
1326,
1327
1199
О 53
1234
340,
341
191
196
427
1496
1174
1091
412
1211
1192
639
686
947
1221
1340
1210
614
1382
1127
615 
170 
607 
420
1336
63
121
1019
1052
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Вестербоданъ, знакъ . ■ , .
№№
872 Вульфскге ств. знакп . . .
Л»Л2
535
Вестеръ-Свартэ, огонь . 212 Вульфскш зн а к ъ ................... 536
Вестеръ-Тамт, знакъ . . . 608 Входы въ г. Крпстинестадъ,
Вестерклэппенъ, знакъ. . . 905 знаки........................  1364— 1373
Вестершеръ или Норра-Де- Выборгсъ хамнпиръ, огонь 150
гершеръ, знакъ................... 909 Выборгсъ недре, огонь . 149
Вестра Куммель грундъ на­ Выборгсъ эвре, огонь 148
блюдательная станщя . . 1360 Вэнднигсъ -Приксъ - грун-
Вестра-Уттерхеллъ, знакъ . 789 детъ, створн. огни 399
Ветьенъ, знакъ ................... 1058 Вэхэ-Варпукарп, знакъ . . 1240
Вехэ-Роуху, знакъ . . . . 1252 Вэхэ-Майсарп, знакъ . . . 1179
Вибергсгрундъ, знакъ . . . 831 Вэхэ-Майсари-вестра, знакъ. 1180
Впборгстенъ, знакъ . . . . 720
Впбуда, зн ак ъ ........................ 816
Впгрундъ, башня . . . . . 526 Гайнашскш. огонь. . . 68
Видшеръ, огонь................... 320 Гайнашскге створ, знаки . 555, 556
Вндшеръ, знакъ....................... 1097 I алли-огонь............................ 154
Видшеръ или Стура Фис- Галли, знакъ. . . . . 583
каръ, огонь. . . . . . 156 Галлирау, знакъ ................... 562
Виллашеми, огонь . . 168 Гальтбю пли Ронэсъ, знакъ 1158
В И Н Д АВА ........................95 — 99 Гальтарнэ, огонь . . . . 281
Виндавсте входные Гальтбю эвре, створ, знаки . 1159
о гн и .................................. 95 — 99 Гальтбю недре, створ, знаки . 1160
Виндавская, лоцм. башня . 565 Гангэ, огни для зимняго
Виндавскш указат. знакъ . 566 в х о д а .............................266 267
Виргинъ, знакъ....................... 531 Гангэ, или Руссарэ, маякъ 265
Вирикари, зн а к ъ ................... 1341 Гангэ-Беншеръ, знаки 1022— 1024
Вирташеми (Б1эркэзунд- Гангэ на мол* огни . . 264
СК1Й), огонь.................. 122 Гангэ -Кпмпто каналъ, зна­
Виртащеми, лоцм. станщя . 576 ки ........................ 1009—-1018
Вптфогелыперъ, знакъ . . 900 Гангэуддская внутр. станщя. 877
Витфурушеръ, створн. знаки. 1477 Гангэуддъ-Юнгфрузундъ 967-- 9 7 2
Вптхару норра, знакъ . . 1118 Гангэ-Утэ, знаки по внЬш.
Витхару эвре, створ, пятно . 1119 фарватеру . . . 1019—-1024
Вптхару недре, створ, пятно . 1120 Гапсальсте створ, знаки 547--5 5 0
Водгаршерсбоданъ, знакъ. . 1427 Гейтилэ, знакъ . . . . . 1181
Вормсъ, м а я к ъ ................... 55 ГЕЛЬСИНГФОРСЪ . 200--2 1 4
Вормэ Хэгхольмъ, огонь . 232 Гельсингфорская мерная ли-
Вотшеръ, караульн. домъ. . 650 Н1я около города . . 726, 727
—  5 9 8  —
Гедьспнгфорская мерная ли-
№№
Грисселэръ, знакъ . . . .
№№
1307
Н1я на рейд*................... 730, 731 Грнльгрундъ, ств. знакъ . . 1441
Гельспнгфорсюе дев1ац1он. Грохараръ, знакъ................... 1099
знаки...................................... 729 Грохара, м а я к ъ ................. 207
Гельсингфорсъ, сигналъ для Грохару, лоцм. станщя . . 728
показатя времени . . . 787 Грохараръ (лила грохару) . 1100
Гельсннгфорсъ-Ппккала, зна­ Грохара, знакъ........................ 1112
ки .................................  732--7 8 6 Грошеръ, знакъ (А бо). . . 1136
Гельсингфорсте огни 200-- 2 1 4 Грошеръ, зн. (зал. Рилаксъ). 977
Гельтерма, створн. огни . 58 Грошеръ, знакъ (Фискэ) . . 1301
Германсъ-э, знакъ ШУ-й. . 859 Грошеръ, знакъ (бл. Унаса). 717
Германсъ-э, знакъ 8ЛУ-Й. . 860 Гудахольмъ, знакъ . . . 1032
Гермундсвндья, отлпч. пятно. 1017 Гудбю, знакъ ........................ 918
Гиссланъ, огонь . . . 376 Густавсвернъ, пор. огонь. 268
Глосхольмъ, знакъ . . . . 637 Густавсвертъ, огонь. . . 208
Глосхольмъ или Пеллингэ, Густавъ-свертъ-грохара ств.
башня ........................ 681 мерной линш около Гель­
Говверэ, створн. огни 297 298 сингфорса ...................726 , 727
Говверэ-Стуракааслуото, зна­ Гульдкрона, караул, домъ . 1114
ки ............................  1055—-1060 Грэсгрундъ, знакъ . . . . 737
Гогландскш верхн. маякъ. 31 Гюссэ, (Хюссэ), огонь . . 349
Гогландскш нижн. маякъ 32
Гогландскш огонь. . . . 30 Дагерортскш верхшй
Гогландскш южный маякъ 29 90
Гогландская башня . . . . 530 Дагерчртскш ниж. маякъ. 91
Годахольмъ, огонь . . . 292 Далыперъ, огонь................ 157
Госхелланъ, лоцъ-вахта . . 1379 Далынеръ, башня................... 586
Готтхольмъ, знакъ . . . . 1291 Д е г е р б ю б р у г р у н д е т ъ ,
Гоу-эръ или Хуовари, знакъ. 596 огонь . . . . . . . . 356
Гофтъ, знакъ ....................... 533 Дев1ащонные знаки въ Гель-
Гранхольмъ, огонь. . . 201 сингфорсЬ ............................ 729
Гранхамнъ, знакъ . . . . 1268 Дев1ащонные знаки мерной
Гранхольменъ, ств. пятна. 715, 716 лиши у Стирсуддена. . . 521
Граншеръ, знакъ . . . . 888 Дегербю, лоцм. домъ . . . 1264
Гранэ-клуббъ, знакъ . . . 902 Дегербю-Бомарзундъ, знаки. 1291,
Грезера (Харилайдъ). . . . 545 1292
Гресгрундетъ, знакъ. . . . 1450 Дегербю-Мосхага, Фискэ и
Гриссельборгъ, огонь . . 317 Юрмо, знаки. . . 1293 — 1311
—  599  —
ЛгЛ'о
Д егербю - Соттунга - Лед-
зундъ, знаки. . . 1 2 5 5 — 1269 
Дегербю-Чёкаръ, знаки 1270— 1280 
Дегернесъ или Норре, знакъ . 1026
Деденъ, зн а к ъ ........................1023
Деиаисвпконъ, три створныхъ
знака........................ . 980— 982
Дигшеръ, з н а к ъ ...................  648
Динаминдсше (Усть-Двин­
е т е ) о г н и .......................  72 
Динаминдъ (Усть-Двин- 
скш), м а я к ъ ...................  71
Довтэклуббъ, знакъ . . . .  829 
Домеснесъ, маякъ. . . .  80 
Донэ-Гамленъ, знакъ . . .  925
Друванъ, знакъ......................  901
Дэвиксудъ, знакъ . . . .  1123 
Дьюшслубъ, огонь. . . . 240 
Дьюпкастетъ, створные знаки 1425,
1426
Дьюпзундъ, отлич. пятно . 824 
Дьюпшеръ, огонь . . . .  417
Дыорхольмъ, знакъ................. 1171
Еврёэудденъ, знакъ. . . . 1260
Егшеръ, знакъ 8№-й . . . 1308
Егшеръ, знакъ 80-й . . 1308
Елагинскгй плав, маякъ . 2
Елгкуббъ, з н а к ъ ...................1285
Енбьёркенъ, знакъ . . . .  1446
Еншеръ, о г о н ь ................... 353
Еншеръ, знаки........................1259
Индершеръ, знакъ . . .  - 842 
Индершеръ, знакъ . . , . 1304
Инре Лыосшеръ, знакъ . . 1278
Инре Мьюкхольмъ, знакъ 1282 
Икспиле или Фримодигъ, 
огонь  439
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а
III портъ, входн. огни. 116,
117
И м п е р . А л е к с а н д р а  III 
портъ. огни въ воро-
т а х ъ ........................ 112— 115
И м п е р . А л е к с а н д р а  Ш 
портъ, временной га­
вани о гн и ................... 118, 119 
Инголыперъ, огонь . . .  318
Исаксэ, з н а к ъ ........................  923
Исокрасели, огонь. . . . 446
Исокрасели, башня . . . . 1491
йсолехменмаа, знакъ . . . 1217
Исолуото-седра-грундъ, знакъ 1230
Итерклуббъ, знакъ . . . .  887
Иттергрундъ, маякъ. . . 402
Иттерглопстенарнэ, знакъ. . 1421
Иттергрундъ, знакъ . . . . 1359
1енпссарп, з н а к ъ ................... 1243
1енпссарп О-й, знакъ. . . 1190
1енпссарп Т\ -^й, знакъ. . . 1191
1ервсэ, з н а к ъ ........................1228
1ернгрундъ, знакъ . . . .  997
1ерншеръ, зн а к ъ ................... 1010
1ернэ, знакъ.............................  857
1ернэ, знакъ 80-й . . . .  858Идшеръ, огонь . . . . . 283
Изолетто, знакъ . . . . . 1251
Изосантакари, огонь. . . 401
Ипакари, знакъ.................. 1523
Инголыперъ, знакъ . . . . 1095
Каво, отлич. пятно . . . .  592 
Кайакари, знакъ...................1355
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Кайпалуото, знакъ . . . . 
Кайскенкари, башня. . . . 
Кайталуото, знакъ . '  . . . 
Кайтаненъ, знакъ . . . .  
Калвхольмсъ-не дра, огонь 
Калвхольмсъ-эвра, огонь.
Калло, о го н ь ......................
Еальбоденгрундъ, плавуч.
маякъ . . .  . . .  
Калькуддъ, огонь. . . 
Кальфхольмъ, огонь. .
Каканъ, знакъ...................
Каккурбода, створ, знакъ 
Каллекари. знакъ . . . 
Каллпкарп, знакъ. . . . 
Каллпкарп, створные знакп
Калфшеръ, знакъ. . . . 
Каллбоданъ, знакъ . . . 
Кальвхольмсъ-зундъ, створн
знакп...................
Кальвхольмсъ-реветъ знакъ 
Кальвхольмсъ-хэлленъ,знакъ 
Кальвхольмъ. створ, пятна 
Кальдоншеренъ плп Норра 
Флатшеръ, знакъ. 
Кальдоншеренъ плп 
грундъ. знакъ . 
Калькшеръ, башня . 
Кальфхольмъ, знакъ 
Кальф-энъ, знакъ . . 
Каммалуото плп Коллнлуото
знакъ.................................
Каналъ Лемстремскш, фо 
на рь . . . . . .
Кантгрундъ. створный знакъ
Капкарп, знакъ.................
Каравалдай, сирена , . . 
Карахольмъ, знакъ . . .
Салт
№№
1149
1430
1235
1207
254
255 
384
198
306
316
904
1472
1218
1333
1325,
1326
892
802
741
739
740 
738
1376
1377 
690
1049
862
1176
374
797
1254
21
1013
лад
Карекарп, з н а к ъ ................... 1197
Карлсхамнсуддъ , огонь . 231
Карлхамнсше створн. знаки . 1365,
1366
Карлыпэръ. знакъ..................1106
Касбергетъ. огонь. . . 270
Касбергетъ, башня . . . .  878
Касбергетъ, знакъ. . . . 967 
Каскэ, огни . . .  406, 407
Каскэ,входные створн. знакп . 1373 
Каскэ или Ш ельгрундъ,
м а я к ъ .................................  405
Каслу ото, о г о н ь .. . . 310 
Касшеръ, огонь . . . .  329 
Катавакари, знакъ . . . . 1175 
Катеринентальекш с е ­
верный маякъ . . . .  41 
Катеринентальекш ю ж ­
ный маякъ .......................  40
Каунисари(Фагер-э), огонь 182
Каугернъ, спгн. мачта . . .  559 
Каунпсари (Фагер-э) лоцм.
станщ я.................................  633
Кауракарп-хэлли, знакъ . . 617
Каурптсалостенъ. знакъ . . 1216
Кашпервикъ, маякъ. . 36 
К в а р к е н ъ  (Н орр ш еръ )
маякъ . . . . . . .  426
Кваркенъ ( Снипанъ) плав.
м а я к ъ .................................  428
Квастхольмъ, знакъ . . . . 1186
Келкашеми, знакъ . . . .  605
Келло, о го н ь ........................ 444
Кернекарп, знакъ . . . .  1200
Кертель о г н и . ................... 52
Кертельскш знакъ . . . .  541
Керью, з н а к ъ ........................ 563
Керянякарн, знакъ . . . 1185
Кескилетто, знакъ . . . . 1335
—  601
Кескишеми, башня . . . .  1502
Кески-Халлинкари, знакъ. . 624
Кивикари, огонь. . . 169 
Киви или Маннинклуббъ,
знакъ.................................  626
Киверъ, створный знакъ . . 1345 
Киллешеръ, (Люпертэ)
огонь...................................  330
№№
Кпмнто каналъ— Гангэ, зна­
ки . . . . .  1009— 1018 
Кирстазундсше створные
о г н и ...............................  335, 336
Кирка Улеаборга огонь . 453
Кирстилэ, з н а к ъ ...................1225
Кистшеръ, знакъ................... 1024
Кистшеръ, створные знаки . 969 
Киттусъ эвре, ств. знакъ . 1066 
Киттусъ недре, ств. знакъ . 1067 
Клиппшеръ, знакъ . . . .  751
Клоббенъ, з н а к ъ ................... 839
Клуббшеръ, знакъ................... 922
Книппельгрундъ, знакъ . 1358 
Коббаклинтарне, знакъ и лоцм.
стан щ я..................................898
Коббаклинтарне - Мар1ен-
хамнъ. знаки . . . .  898— 907 
Коббклэппенъ, знакъ . . . 1277
Койлуото знакъ ................... 1187
Койлуотостенъ, знакъ . . . 1214 
Кокомбринкъ, огонь. . . 345
Кокшеръ, маякъ.................  38
Коккалуото, лоцм. караульня 587
Кокомбринкъ — Бомарзундъ—
Кумлннге, знаки . . 935— 966
Кокснанъ (Кохнанъ), башня. 928
Колагрундъ, знакъ . . . .  972 
Коллилуото или Каммалуото,
знакъ................................. ... 1176
Кольканъ, знакъ...................1148
Колыперъ, знакъ...................  951
Коппаръ-фурушеръ, огонь. 422 
Корсэ, створн. огни . 368, 369 
Корватеменпя, знакъ . . . 1205 
Корпо (Люмъ)— Утэ, знаки 1090—
1107
Корпо— Крампхольмъ —Нагу, 
знакп . . . . . 1 1 4 4 — 1161 
Корпо (Люмъ) —  Юнгфру-
зундъ, знаки . . . 1108— 1117
Корсбергъ, знакъ....................  670
Корснесъ, отлич. ель . . 1381
Корсэ, знакъ.............................1406
Корсэ - Стуръ - Хэстенъ,
знаки........................ 1404— 1409
Корсэръ, караул, домъ. . . 1405
Корфэренъ, знакъ...................  649
К отк и н сте  огни . . . 1 7 2 — 181 
К отк и н сте  с т в о р н ы е
о г н и ..................................172,173
К отк и н сте  фонари . . 179, 181
Котка, знакъ............................  628
Коткавуорп норра, знакъ . 1223 
Коткавуорп сэдра, знакъ . . 1224 
Кохнанъ (Кокснанъ), башня. 928 
Коэрсъ-Клаккенъ, огонь. 440 
Краакенкарп, знакъ . . . 1189 
Крампхольмъ— Нагу— Корпо,
зн а к и ........................ 1144— 1161
Крампхольмъ, знакъ . . . . 1144 
Красногорсшй телеграфъ . 522 
Красукка, знакъ . ■ . . . . 1517 
Креоматала, знакъ . . .  1354 
Крепль-хольмъ, камень. . . 665
Криси, з н а к ъ ........................1514
Крокхольменъ створны е
о г н и .............................  246, 247
КРОНШТАДТЪ, огни . 10— 18 
Крокшеретъ, ств. знаки 1396, 1397
№№
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№№ №№
Крокшеръ, знакъ................... 1272 Кунда, м аякъ.................... 34
Кроншлотсше створные Кундсые створные знаки. . 532
огни .................................... 13, 14 Куннетойненъ, знакъ . . . 1212
Кронштадтская сигнальная Кунинкааншеми, створн.
манта съ реемъ................... 511 о г н и ............................ 123 124
Кронштадтсшя сигнальныя Кунохольмъ, знакъ . . . . 775
мачты для входа въ гавани. 510 Кунэсъ, знакъ........................ 913
Кронштадта, сигналъ для по- Купхольмъ, знакъ . . . . 1161
казатя времени и штормо­ Курсало, лоцм. станцш . 606 607
вые с и г н а л ы ................... 509 Кусиненъ, огонь . . . . 178
Кропсю, знакъ ....................... 1513 Кутцель-Мулле (Лаукас-
Крэкланъ, зн а к ъ ................... 803 теми), огонь..................... 175
Крюссерортъ, знакъ . . . . 582 Куулиненъ, знакъ .............. 1226
Крюслоккенс-эренъ, знакъ . 1266 Кууси, знакъ............................ 1050
Кубергетъ недра створ, знакъ. 1088 Куусп, створные знакп . . 1202
Кубергетъ эвра створ, знакъ 1089 Кухольмъ, огонь . . . . 202
Куггенъ, караульн. домъ. „ 724 Кухольмсъ-клаккенъ, знакъ. 722
Кугеръ, огонь..................... 287 Ку-энъ, огонь. . . . . 252
Куйвасъ, знакъ....................... 1239 Кювшеръ (Тюфшеръ), знакъ. 970
Кукоури, огонь. . . . 174 Кюно, м аякъ ...................... 65
Куклуббъ, зн а к ъ ................... 894 Кю тэ, огонь......................... 221
Кулмахарья, отлич. камень . 613 Кюттэ, створн. знаки . . . 793
Кумлорскгй освтъщаемый Кютэ-Черрингенъ, отличит.
баканъ ............................. 59 камень ................................. 791
Кумбеле, б а ш н я ................... 1486
Кумбергсгрундъ, знакъ . . . 1154
Куммельгрундъ или Мос- Лавенсари, створн. огни . 27
хольмъ, знакъ . . . . . 991 Лавенсарп, башня . . . . 525
Куммельклубъ, знакъ . . . 656 Лавенсари, щ итъ ................... 524
Куммель-клэппенъ, знакъ . 1101 Лайдунинъ, маякъ . . . 81
Кзгммельхольмъ, знакъ. . . 861 Лайтакари, огонь. . . . 451
Куммелынеръ, башня . . . 1439 Лайтакари, башня.................. 1506
Куммельшеръ, знакъ . . . 869 Лайтакари, знакъ................... 1246
Куммелынеръ, створн. знакъ . 678 Лакаудденсъ вестра, створн.
Куммель-эренъ, створн. знаки 1323, з н а к и ............................ 765 766
1324 Лакаудденсъ эстра, створн. -
Куммора, з н а к ъ ................... 551 знаки ........................763 , 764
Кунгстенъ зн ак ъ ................... 647 Ламбшеръ, знакъ................... 1296
Кунгсхольмъ, знакъ . . . 934 Лапалуото, ств. знакп. 1487— 1490
—  603 —
Лапомежъ, сигн. мачта . . 560
Ластгрундъ, знакъ . . . 1090
Латонпя, знакъ . . . .  1182 
Лаукасшеми (Кутцель-
Мулле), огонь...................  175
Лауклетто, знакъ . . . . 1196
Лахтинская спасат. ст., 
три огн я   3 
Лёвэ, огонь  183 
Лёвшеръ, огонь  311 
Ледзундек1е створные
о г н и ........................ 361, 362
Ледзундъ, огонь.................  360
Ледзундъ, башня . . . . .  881 
Ледзундъ - Соттунга - Де-
гербю, знаки . . 1255— 1269 
Ледшерсме створн. знаки. 882, 883 
Лекгрундъ,огонь . . . .  290
Лёкэг башня............................ 1342
Лёкэ, лоцман, домъ . . . . 1337 
Лёкэ-Нюстадъ, знаки .1335 — 1348 
Лемстремсюе огни. . 372, 373 
Лемстремскш каналъ, фо­
нарь .....................................  374
Ленаборгъ, знакъ...................  973
Лепарэ, створн. пятна . 707, 708 
Лепэ или Хестхольмсъ-уддъ,
знакъ............................
Леппэлуото, знакъ. . . . 
Леппененв итэ,ств. знакъ . 
Леппененъ леней, ств. знакъ 
Лералуото, знакъ . . . .  
Лергрундъ, знакъ. . . .
Лерхэллъ, отлич. пятно. .
Л ех декар и, знакъ . . . .  
Лехтиненъ (Рахкю), знакъ
Лехтма, зн акъ ...................
Лефхольмъ, знакъ. . . .
№№
Л И Б А В А ........................ 103— 119
Либавсше огни . . 105— 111 
Либавскш большой маякъ 104
Либавскш плавучш маякъ . 103 
Лпбавская лоцман, башня . 567 
Ликгрундъ, огонь. . . .  217 
Лилла Ботшеръ или Н ю­
хамнъ, огонь . . • . . 363 
Лилла Свартбоданъ, огонь. 418 
Лилла Терншеръ, огонь . 262 
Лилла Фискаръ, огонь. . 155 
Лилла Бергэнъ, знакъ . . . 1003 
Лилла Бершеръ, знакъ. . . 1092 
Лилла Глопстенъ, знакъ . . 1398 
Лилла Моссахольмъ, знакъ . 672 
Лилла Реварэнъ, отлич. ка­
мень ....................................... 646
Лилла Свартэ, знакъ. . . .  783 
Лплла Хамнхольмъ, створн.
знакп . . . . .  780, 781 
Лилла Экорхэллъ, знакъ . . 655 
Лпллгрундъ, ств. знакп 1454, 1455 
Лплль-Бредшеръ, знакъ . . 752 
Лилль-Гримсэ, знакъ. . . .  790 
Лплль-Коленъ (Реншеръ),
знакъ......................................  990
Лилльклипнингсгрундъ, 
огонь  277
Лплль-Крэмашеръ, знакъ. . 1079 
Лплль-Одхольмъ, знакъ . . 774 
Лплль-Пентала, знакъ. . . 747 
Лилль-Перно-Виксте знаки. 660—
670
Лпльплотеиъ, знакъ . . . .  912 
Лильсандъ, огонь . . .  421 
Лилль-Терншеръ, знакъ . . 871
Лильхару, з н а к ъ ................... Ю21
Лилль Энгисэ, огонь. . 282 
Лимпанъ, знакъ ...................  1444
1233 
581
1482
1483 
570 
794 
658
1344
1253 
542 
812
—  604 —
Линдасари, огонь . . . .  343
Линхольмсъ недра, створн.
п я т н о .................................1131
Лпнхольмсъ эвра, створный
з н а к ъ ............................  1132
Линхольмсъ норра, знакъ . 1133
Линшеръ, з н а к ъ ...................1273
Лпппала, з н а к ъ ...................1520
Лисьеноссте огни. . . .  7
Л1амаклуббъ, знакъ . . . 1242
Ловиза етенъ, огонь . . 194 
Ловизсше огни . . . .  196
Ловпзсгай караульный домъ. 651
Логгрундъ, знакъ...................  840
Логландскуббъ, знакъ . . .  876
Логъ-эрнъ, знакъ................... 1299
Логшеръ, маякъ..................  375
Лонггрундетъ, огонь. . . 273
Лондонскгй плавуч, маякъ. 20
Лонгнес-уддъ, знакъ . . . .  1292 
Лонгъ Впранъ, створные
знаки ........................ 634, 635
Лонгхольмъ, знакъ . . . .  960
Лонгхольмъ, знакъ . . . .  1031
Лонгхольмъ, знакъ . . . .  1077
Лонгхольмъ, знакъ . . . 1157
№№
Лонгшерсъ-клнппанъ, створ­
ные знаки . . . .  1466, 1467 
Лонгшеръ, знакъ . . . . .  1469 
Лонгэръ сёдра, знакъ . . 1300 
Лонгъ-Эспшеръ, знакъ . . .  834
Лопинеми, баш ня................... 534
Лоцманск1я станцш . . .  589
Луппи, б а ш н я ........................ 625
Лутсбергетъ, ств. огни 370, 371
Лэйхэ, знакъ. . . . . . . 1510
Лэкхольмъ, огонь . . . .  195
Люзерортъ, маякъ. . . . .  94 
Люмъ - Бергхамнъ - Соттунга,
знаки........................ 1061 — 1071
Люмъ-Корпо-Утэ, знаки 1090— 1107 
Люмъ-Корпо-Юнгфрузундъ,
зн а к и ...................  1108— 1117
Люмъ, лоцм. домъ. . . . .  1061 
Люмъ-Руотсалайсъ, знаки . 1228—
1238
Люмъ-Утэ съ моря, знаки. 312— 324 
Люпертэ-лоцвахта, огонь 330 
Люпертэ, створ, огни. 331,332 
Люпертэ-Нюетадъ, знаки . 1312—
1334
Люпертэ, караульный домъ . 1312 
Люпертэ-Нюстадъ-Но дендал ь ,
знакп . . . .  1181— 1221 
Лянскиви, отлич. камень . 599
Маа-Калла, огонь . . . 442 
Магнусхольмъ, маякъ. . 70
Майкари, з н а к ъ ................... 1213
Майлуотъ, знакъ................... 1152
Мало Илькенешскш, огонь 75
Макилуотохару, знакъ. . . 801 
Мальтхольмъ, знакъ . . . „ 1055 
Ма лынеръ- Ли лль-клуббенъ,
створный знакъ . . . .  1440 
Маннинклуббъ (Киви), знакъ 626
Манноненъ, знакъ................... 585
Мар1ашеми огонь . . . .  448 
Мар1енхамнская лоцм. стан. 903 
Мар1енхамнъ - Бомарзундъ,
знаки.............................. 933, 934
Мар1енхамнъ-Коббаклинтарне,
з н а к и ........................ 898— 907
Мар1енхамнъ-Рэдхамнъ знаки 1022
— 1024
Мар1енхамнъ-Рэдхамнъ,но 8-ую
сторону о-ва 1ерсэ,знаки 893 — 897 | 
Массансгрундъ, знакъ . . . 1022
№№
—  605 —
Мастэръ, знаки........................1408
Мачты Кронштадтской купе­
ческой гавани . , . . 510, 511
Маянлетто, знакъ...................1512
Медельбода, огонь . . . 419 
Медельклуббъ, огонь . . 333
Мёдёгрундъ, знакъ..................  976
Мёдёнъ, створ, знаки . 974, 975 
Меллан-Балкенъ, знакъ. . . 1078 
Меэгланклуббъ, знакъ . . 9 4 5 ,  946 
Мелланшеръ, знакъ . . . .  927 
Ментикари, знакъ. . . . 1178
Ментюлуото, створные
о гн и ............................  385— 386
Меркетъ, маякъ..................  379
Меренкарп, знакъ................... 621
Мерхольмепъ, ств. знаки 819, 820 
Мессарагоцемъ, маякъ. . 79 
Мёссхольмъ, знакъ . . . .  749
Месшеръ, ба ш н я ...................1448
Михайловскш маякъ . . 88 
Михелыперсъ-эвра, огонь. 223 
Михелыперсъ-недра, огонь 224 
М1елькэ, огонь . . .  . 218 
М1элэ огонь. . . . .  205 
Мойкипэ-хелларъ, створные
знаки......................................1383
Мойсудденъ, знакъ . . . .  746 
Моксхольмъ,. знакъ . . . .  1004 
Монгфальдсгрундъ, знакъ . . 1002 
Моонзундъ и Рижскш за­
ливъ знаки и огни . 55— 88;
543— 563
Монэсъ ёвре, огонь . . .  193 
Монэсъ недре, огонь . . 192 
Моонсше огни......................  60
Морского канала освещае­
мые баканы.......................... 8
№№
Морского канала на К-йдамбЬ
створные знаки . . - 505, 506 
Морского канала на З-йдамб'Ь
створные знаки . . . 507, 508 
Морского канала сигнальная
мачта....................................... 502
Морского канала створные
знаки................................  503, 504
Москлэппъ. знакъ................... 1274
Мосхага-Дегербю, Фискэ и
Юрмо, знаки . . . 1293— 1311 
Мосхольмъ или Куммель-
грундъ, знакъ ...................  991
Мургрундъ (Вестершеръ),
знакъ....................................... 1370
Муссала, ствсрн. знакъ . . 630 
Мусеалокарп, знакъ . . . 1206
Мустама, о г о н ь ................... 163
Мустамаа сэдра, огонь. . 164 
Мустаклуббъ, знакъ . , . . 1316
Мустама, знакъ........................ 602
Мустике, знакп . . 1183, 1184 
Мустлуото, знакъ . . • . . 1153 
Мерной линш знаки у гор.
А б о .............................1142, 1143
Мерной лиши знаки на Гель- 
сингфорскомъ рейдЬ . . 730, 731 
Мерной лиши знаки на Ре-
вельскомъ рейд* . . . 537, 538 
Мерной лиши знакп около
г. Гельсингфорса. . . 726, 727 
Мерной лиши знаки у Стир-
суддена (Кронштадтской) . 513—
520
Мэрхольмъ, знакъ...................  815
Мэнтюлуото, створ, огни. 385—
386
Мюрэрнъ, огонь. . . .  139
№№
— 606 —
Наванкари, знакъ . . . . 1177 
Нагельприккенъ, огонь . 425
Нагу— Крампхольмъ— Корпо,
знаки . . . . . .  1144— 1161
Напакпвп, знакъ...................  580
НАРВА . . .  26, 527— 529 
Нарвскш маякъ. . . * . 26 
Нарвск1е створн. знаки. 527— 529
Наргенъ, маякъ..................  46
Нахтайпенъ, плавучш
м а я к ъ .................................  443
Невскаго яхтъ-клуба, въ 
Петергофй, огни . . .  6 
Невский плав, маякъ . . 4 
Недеръ-Киряла, отлич. пятно. 1053 
Пекмагрундъ, плавучш
маякъ. . ........................  54
Нерва, маякъ......................  24 
Нискитемм, огонь . . .  449 
Николаевскш верхшй 
м а я к ъ .................................  17 
Николаевскш нижнш  
м а я к ъ ............................  18
Николайстадъ къ северу,
з н а к и ...................  1408, 1409
Николайстадъ - Ренншеръ,
зн ак и ...................  1394— 1403
Ниментэнъ, створн. знакъ . 573 
Шеми-Сантакари, башня . . 1348 
Но дендалъ-Люпертэ-Нюстадъ,
знаки . . . . 1181 — 1221 
Нордмакилуото, знакъ. . . 800 
Нордостхольмъ, знакъ . . 683 
Норшеръ (Сйвер. Квар- 
кенъ) маякъ . . . .  426 
Норра-Гримсэрарнэ илиУтэ-
Ленгненъ, знакъ..................1020
Норра-Дегершеръ пли Ве-
стершеръ, знакъ . . . .  909
Норра-Красели, знакъ . . . 1530
Норра-Куммельгрундъ, знакъ. 1137
Норра-Тавастхольнъ, знакъ. 664
Норра-Трутклиппанъ, знаки. 1476
Норра-Турнгрундъ, ств. знаки. 1391
Норра-Уттерхеллъ, знакъ . . 788 
Норра-Флатшеръ или Каль-
доншеренъ, знакъ . . . 1376
Норре или Дегернесъ, знакъ. 1026
Л°№
Норрландетъ. створ, пятно . 1Г21
Норсари, створ, знакъ. . 631
Норръ-Грюннанъ, знакъ . . 1400
Нотклуббъ, знакъ...................  833
Нутгрундъ, огонь . . . .  301
Нутгрундъ, знакъ . . . . 1270
Нюстадскш или Эншеръ, 
м а я к ъ   334
Нюстадъ-Лёкэ, знаки . 1335— 1348 
Нюстадъ, лоцм. домъ . . . 1334 
Нюстадъ-Люпертэ, знаки. . 1312—
1334
Нюстадъ-Люпертэ (Эншеръ),
знаки ...................  1312— 1334
Нюстадъ-Люпертэ-Нодендаль,
з н а к и ................... 1181 — 1221
Нюхамнъ (Лилла Вотшеръ),
огонь.....................................  363
Нюхамнъ, з н а к ъ ...................  896
Нюхамнъ, лоцманск. станщя 897
Оббнэсъ, знакъ ........................  804
Огни при вход'Ь въ га­
вань Котка . . . 179, 180 
Огни С.-Петербургскаго 
Морского канала. . . .  1 
Огонь на дамбй 8. Т. И. 78 
Оденсхольмъ, маякъ. . . 51
Одхольмъ, знакъ................... 1056
—  607 —
Одшеръ, знакъ........................ 920
Окерхольмъ, ств. знаки . 817, 818 
Оландъ, знаки къ 8 . . 879— 883 
Оландъ, знаки къ XV и N 908— 911
Олт, з н а к ъ ............................  616
Оменсаари, знакъ . . . .  1198 
Оменсари, з н а к ъ ...................1250
Оминайсъ или Циткешеми,
огонь..................................... 308
Онхольмъ, огонь.................. 286
Орашенбаумъ, огни . . 9 
Орисари, огонь . . . .  153 
Оркисгрундъ, огонь . . . 300 
Освпщаемые баканы Мор­
ского капала ...................  8
Оррклуббъ, знакъ . . . .  1062 
Отличительныя два пятна
у Х е ст э -Б ю сэ ...................  852
Отлотъ, знакъ ...................  966
Отъ Бергэ до 1ерншера,
знаки........................ 1002— 1008
Отъ Брендэ къ Рнтгрунду,
знаки.......................... 1410— 1426
Отъ г. Каскэ къ сЬверу,
знаки. . . . . . .  1374— 1381
Отъ знака Беншеръ до Гангэ 1022 —
1024
Отъ знака Светгрундъ 
до знака Стурхестенъ,
знаки........................  1382, 1383
Отъ знака Трутхелланъ 
къ башнЬ Стуббенъ,
знаки.......................  1427— 1530
Отъ знака Шельстенъ къ 
киркЬ Бромарфъ и въ 
Ботвикъ, знаки , . 973— 985 
Отъ знака Энстенъ въ
Юнгфрузундъ, знаки. 986— 1001
Ж№
Отъ маяка Рэншеръ въ Ба­
рэзундъ, знаки. . . 810— 812 
Отъ Люпертэ въ море у
м-ка Эншера, знаки 1312— 1320 
Отъ Подендаля до Форшинс- 
хольмаръ на плесЬ Эрста,
з н а к и ........................ 1222— 1227
Отъ Пальвазунда къ 
пролпву Вехмозундъ, 
знакп ........................  1249— 1254
Отъ Тверминэ къ за­
паду, знаки . . . .  864— 878 
Отъ Экнеса къ югу,
знакп............................. 853— 863
Охтакари. знакъ . . . . 1479
Павловской гавани огни. 101 
Пакерортъ, маякъ. . . .  49
Палосари, знакъ . . . .  593 
Пальв азу ндъ-Ру отсал айсъ,
знаки........................ 1239— 1248
Пальванъ-Кирьява, отличи-
тельн. пятно......................... 1247
Пальванъ Коршя, дваотличит.
пятна................................. ....  1248
Паргаснортсше ств. огни. 290,
291
Паргаспортъ, лоцм. станщя. 1039 
Паргаспортъ-Эрстаф1ердъ,
знаки.......................  1040— 1054
Паргаспортъ -  Юнгфрузундъ,
знаки.................  1025— 1039
Парр1о, огонь ........................ 161
Патакая, знакъ . . . , . 1208 
Патерностеръ, маякъ . . 64 
Пеллингэ пли Глосхольмъ,
б а ш н я .................................  681
Пальтоматала, знакъ . . . 1485
—  608 —
Пенсаскари, знакъ . . . .  1509 
Пёрнигеуддъ, знакъ . . . .  979 
ПЕРНОВЪ. . . 67, 553— 554 
Перновете пор. огни . . 67 
Перновсме знаки . . . 553, 554 
Пертунматала, знакъ . . . 1484
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ...................1— 4 
Петербургъ, Морской ка- 
налъ...................................... 1
Петербургскаго Морского ка­
нала створные знаки. 503— 508 
Петербургская сигнальная
мачта......................................501
Петергофскге ств. маяки. 5 
Петтершеръ, знакъ . . . .  1351 
Петэ1еэкарикиви, знакъ. . . 1249 
Пеулуото, знакъ . . . . 1220 
Пиккала-Гельспнгфорсъ, зна­
ки ................................. 732— 786
Пиркери, огонь . . . .  176 
Пиртикарванъ кари, створн.
знакъ......................................1480
Пиртикарво, створн. знакъ . 1481 
Писисари, огонь. . . . .  162 
Писисари, знакъ. . . . .  598 
Питкешеми или Оминайсъ,
о г о н ь . ................................  308
Питкешеми, знакъ . . . .  1139
Питколуото...............................  590
Питконеми или Ыэркэ, башня. 571 
Питкопасъ, лоцм. караульня. 588 
Питкэкари, створи, знакъ 1339 
Питкэтеми, знакъ . . 1145 
Питкякари, знаки . . 1203, 1204 
Шенъ-Руохокари, огонь . 344 
Шени-Варестусъ . . . .
Плевна, плавуч, маякъ. 
Повшеръ, огонь.
Повшеръ. знакъ
№№
Пограничный маякъ. . . 120 
1 Поркала, огонь . . . . 228 
Поркалауддъ ил^ Рэн- 
шеръ, маякъ . . . .  227
Порсшеръ, знакъ ...................  867
Порсэ, знакъ. . . . .  810
Похкари, знакъ........................1313
Похьянлетто, знакъ . . . 1519
Похьянтехти, знакъ . . . 1528 
Пруствикъ эвре створный
з н а к ъ ................................. 1041
Пруствикъ педре створный
знакъ......................................1042
Пукншсари, огонь. . . 159 
Пушонсари или Пукинсари,
з н а к ъ .................................  5 9 1
Пунгэ, з н а к ъ ........................ 893
Пурхахольменъ, огонь . 309
Пурха, з н а к ъ ....................... 1138
№№
Пуртремаре, огни . . 394— 396
Пуурукари, знакъ . . . 1321 
Пэкари, лоцм. станщя. . . 1350 
Пэллэ, знакъ . • . . . . 1498 
Пэртэ, ств. пятна. . . 711, 712 
Пэртэландетсъ, створн. знакп. 709
710
Райакари, зн а к ъ ...................1236
Рамасаарсте створ, огни. 82 ,83
Раммсхольмъ, знакъ. . . .  844
Рамсхольмсъ-эренъ, знакъ . 950
Рамсъ-э, знакъ . . .  . 1261
Ранкэ, б а ш н я ........................ 627
Ранкэ, огон ь ........................ 171
Раугенскгй ошьщ. баканъ. 61
Раумо, лоцман, домъ . . . 1349
Раумо, с&вер. фарв. знаки 1349—
1363
39
1331
459
234
828
Ж№
Раутакалю, знакъ . . . . 1495 
Рахюо, знакъ . . . . .  1253 
Раякари, знакъ . . „ . . 1209 
Реваргрундъ, огонь . . .  410 
Реваргрундъ, знакъ . . 1378 
РЕВЕЛ Ь............................ 40— 45
Ревельской гав. огни. . 42— 45 
Ревельскгй рейдъ, створные
знаки. . . . . .  535— 538 
Ревельстейнъ, плавучш  
м а я к ъ   39
Ревертеми лоцм. караульня , 579 
Редакунъ, огонь . . . .  222 
Редбоданъ, огонь . . 313 
Редшеръ, огонь. . . . 314 
Рейтэ, лоцман, домъ. . . . 1529 
Реландерсъ-грундъ, плавуч .
м а я к ъ ................................. 338
Реммархэлленъ, знакъ . . . 694 
Ренншерсюе ств. маяки. 413 —  
414
Реннбускенъ, знакъ . . . 1401 
Р е н н ш е р с к а я  гавань 
входъ съ моря . . 415— 416
Ренншеръ, башня, лоцманск.
станщя .................................1392
Ренншеръ, знакъ...................1393
Ренншеръ-Николайстадъ . 1394—
1403
Реншеръ (Лилль - Коленъ),
знакъ. . . . . . . .  990
Реншеръ, знакъ....................... 691
Реишеръ, створн. знаки . . 1475 
Рестхольмъ, знакъ. . . . 1073 
Рефсэ, ств. огни. . . 397, 398
Рефсэ, о го н ь .......................  400
Рефсэ, з н а к ъ ........................ 778
Рефсэ вестра, створн. пятна. 782 
Рефсэ эстра, ств. знакп. 776, 777
— 010
ДоЛо
Решеръ (Рэдшеръ), огонь. 347
Решеръ, знакъ . . . . .  1069 
Ривишеменъ ргуша, ств. знакъ. 572
Р И Г А ..................................70— 78
Рига, сигналь для показашя
времени..................................  557
Рига, указат. знакъ для входа
въ р. Западную Двину. . 558 
Риж скш  заливъ, знаки 
и огни . . 55— 88; 543— 563
Рилаксъ, знакъ........................ 985
Рилуото, з н а к ъ ................... 1059
Риммшеръ, знакъ...................1094
Ристикари, огонь . . . .  335
Ристпкари, знакъ . . . . 1188
Риститеми, лоцм. станщя 606
Ристшеми, зн ак ъ ...................  600
Ритгрундъ, башня................... 1422
Роббшеръ, зн а к ъ ...................  889
Р о г е л ь (Тупорансари), 
огонь  126
Рогшерсбрантенъ, два пятна. 695
Родшеръ, маякъ. . . . 33
Роккельхольмъ, знакъ . . . 1109
Рондо, огонь ...................  151
Ронэсъ (Гальтбю) . . . 1158
Ростмансшеръ, знакъ . . . 954
Рувшеръ, з н а к ъ ................... 1072
Руке-рага, знакъ...................  546
Руммельгрундъ, маякъ . 431 
Руно, м а я к ъ   69 
Рунсала, о го н ь   305
Руотсалайсъ, лоцм. караульня. 1238 
Руотеалайсъ-Або, знаки.1175— 1180
Руотсалайсъ (Вехка), знакъ . 1237
Руотсалайсъ-Люмъ, знаки . . 1 2 2 8 -
1238
Руотсалайсъ-Пальвазундъ, 
знаки........................ 12 39 —  1248
Русари, пятно ...................
№№
603 Рюэминшеми, знакъ. . . .
№№
595
Руссарэ (Гангэ), маякъ. 265 Рянт10 отлич. камень. . . 594
Руссарэ эвра, створный •
о г о н ь ............................... 266
Руссарэ недра, створный Сааренпэ, з н а к ъ ................... 1343
о г о н ь ............................... 267 Савилетто, огонь . . . . 327
Рускикари, N-1 знакъ . . . 1244 Саггэ, лоцманскш домъ . . 929
Рускикари, Ж)-й знакъ . . 1245 Саксагрундъ, огонь . . . 303
Рэварэ, о гон ь ..................... 357 Салтгрундъ или Кальдонше­
Рэдгрундъ, знакъ.................... 1043 ренъ, знакъ . . .  . . 1377
Рэдгрундъ, знакъ................... 891 Салтерсхэлленъ, отлич. пятно. 660
Рэдклуббъ, знакъ................... 1309 Сальтгрундсъ эстра, створн.
Рэдку, знакъ............................. 933 з н а к ъ ................... ....  . , 1371
Рэдкунъ, знакъ........................ 911 Сальтгрундсъ вестра, створн.
Рэдхамнъ, з н а к ъ ................... 884 знакъ ................................. 1372
Рэдхамнъ-Мар1енхамнъ, Сальмэ створный знакъ. . 796
зн а ки ............................  884-- 8 9 2 Саль-хольмъ, пятно. 669
Редхамнъ-Мар1енхамнъ, по Сандсари, пятно . . . . 604
8-ую сторону о-ва 1ерсэ, Сандуддсъбугтенъ, створ, пятна 735
зн а к и ............................  893-- 8 9 7 Сандхольмъ, огонь. . . 216
Рэдкамнъ, створн. знаки. 885 Сандхольмъ, знакъ . . . . 1046
Рэдшеръ, знакъ....................... 908 Сандхольмъ, знакъ . . . . 675
Рэдэрнъ, знакъ....................... 1303 Сандшеръ, знакъ ................... 1028
Рэдэръ, знакъ . . .  . . 1306 Санд-э, огонь....................... 354
Рэннгрундъ, огонь. . . . 225 Сандэ, знакъ . . . . . . 1045
Рэннгрундъ, знакъ.................. 814 Санд-э, створный знакъ . . 1128
Рэннклуббъ, знакъ . . . . 1310 Санъ-Галли, бельведеръ . . 523
Рэн-э, створн. знакъ . . . 1473 Санйо, о го н ь ...................... 160
Рэнэренъ недра, ртв. знакъ. 1167 Сантоненъ, знакъ ................... 1500
Рэнэренъ эвра, створ, знакъ. 1166 Сантоненъ-эвра, створный
Рэншеръ (Поркалауддъ), о г о н ь ............................... 457
маякъ .................. 227 Сантоненъ-недра, створн.
Рэутэ, лоцм. станцш . 1516 о го н ь ................................... 456
Рюссбергетъ, знакъ . . . . 1435 Сантосенкари, знакъ . . . . 1505
Рюсскуббъ, знакъ . . . . 1076 Сантосонкари, огонь . . 450
Рюссъ-куббъ, знакъ . . . . 994 Сапаскари огонь . . . . 452
Рюш еръ, створн. огни 219, 220 Сарычевъ, плавуч, маякъ . 93
Рюэвельшеми (Ревершеми), Састмола, лоцман, станщя . 1356
лоцманск. караульня. . . 579 Сатама, знакъ . . . .  . 601
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№№ ,
Сванглорклаккенъ, знакъ . . 875 Сигналъ для показашя вре­
787Свальферортъ (Церель), мени въ г. Гельсингфорс*.
« 7 Сигналъ для показашя вре­
Свартгрундъ. огонь 322 мени въ г. Кронштадт* . 509
Свартбоданъ, знакъ . . . . 723 Сигналъ для показашя вре­
557Свартгрундетъ, знакъ . . , 1449 мени въ г. Риг* .
Сварстенъ, знакъ................... 1048 Сигнальная мачта въ Петер­
501Свартстенъ, знакъ . . . . 1456 бург* ......................................
Свартхольмъ, знакъ . . . 805 Сигнальная мачта въ усть*
Свартхольмъ, знакъ . . . . 1015 р. Наровы........................ 527
Свартхольмъ,огонь . . 296 Сигнальная мачта у Невскпхъ
502Свартхольмсъ эренъ, створ. воротъ морского канала .
Знакъ................................. 1135 Сигнальная ст. на Алексан-
Свартэ (Ветьенъ), знакъ 1058 дровскомъ остров* для про­
Свартэ-Хэганэсъ, огонь . 239 хода Густавсвертскимъ про-
725Свед1ехольмъ, створн. знаки. 732 ливом ъ.................................
Свельтгрундъ, знакъ. . . . 1402 Сигналъ для показашя вре­
1508Светгрундъ или Ватту грундъ, мени въ г. Улеоборг* . .
1382 Сигнальныя мачты . . . . 590знакъ................................
Свпнэ, знакъ...........................
Сидебю, зн акъ ........................ 1363
955 1359Сидебю, лоцм. домъ. . . .
Свинэзундъ, створн. знакп 743, 744 Сидебю, колокольня . . . 1361
Себшерскш или Б1ерне- Сппкакари. знакъ ................. 1147
боргскш маякъ . . . . 383 Сика1оки, знакъ . . . . 1499
Сегелыперъ, башня . . . . 843 Сиксандсхольмъ. знакъ. . . 657
Седра-Бьаркъ-э, знакъ . . . 1350 Сплаккари, зпакъ. . . 622
Седра-Куммелыперъ, створн. Силлгрундсбоданъ, ств. знаки. 1387,
знаки.......................  . . 870 1388
Сёдра Лонгэръ, знакъ , . . 1292 Силлгрундъ, знакъ . . . . 1384
Сёдэ, зн а к ъ ............................ 1084 Силлгрундъ, ств. знаки^Звб, 1386
Селькесари, знакъ................... 1526 Скаббэнъ, знакъ . . . . 848
Сельеэ, огонь....................... 350 Скансхольмъ, знакъ . . . . 823
Селыперъ, знакъ................... 1219 Скарвэръ, знакъ ................... 1356
Семафоры.................................. 590 Скарв-эръ, знакъ . . . . 880
Серкалуото, знакъ................. 569 Скарпгрундъ, знакъ 1357
Серкэрнъ, знакъ ................... 745 Скарпшеръ, огонь. . . . 355
Сескаръ, маякъ................... 23 Скатландетъ, знакъ . . . . 838
Сигналъ для показания вре­ Скафтунгъ, знакъ . 1366
мени въ г. Або . . . . 1141 Скветтанъ, знакъ ................... 673
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№№ №№
Скольклуббъ, знакъ . . . . 943 Соркхольмъ. маякъ . . . 66
Сколыслуббъ, знакъ . • . 944 Сорпо, огонь......................... 291
Скотландетъ, огонь . . . 210 Соттунга-Вускшеръ, огонь. 351
Скрекшеръ, знакъ................... 1064 Соттунга - Бергхамнъ-
Скрекшеръ, знакъ северный. 1063 Люмъ, знаки. . . 1061 — 1071
Скрэнхэллъ, отлич. пятно . 659 Соттунга-Бергхамнъ, черезъ
Скугсхольмсъ - эренъ, знакъ. 942 Юнгфрушеръ, знаки. 1072 — 1089
Скумакаренъ, знакъ . . . 989 Соттунга - Дегербю - Лед­
Скумакарэнъ, знакъ . . . . 1255 зундъ, знаки . . . 1255— 1269
Скусуланъ, знакъ ................... 1116 Соттунга, лоцман, домъ . . 1085
Скютшерсгрундъ - вестра. Соттунга-Чёкаръ, знаки 1289, 1290
створн. знакп . . 1418, 1419 Соукокари, отлич. пятно . . 1315
Скютшерсгрундъ-сэдра, створн. Спарвхольмъ, огонь . . . 237
з н а к и ....................... 1414, 1415 Спасательныя станцш . . . 592
Скютшерсъ - норра, створн. Спельхару, знакъ . . „ . . 1117
з н а к п ........................1410, 1417 Спеттархольмъ, знакъ . . 1263
Скютшеръ - вестра, створн. Спорхару, знакь . , 1113
знакп . . . . 1410 , 1411 Средн1й Галли, знакъ . . 624
Слевхару, знакъ . . . . . 1288 Стакакуббъ, знакъ . . . . 795
Смедсхольмъ, знакъ . . . . 1295 Станцш лоцмансшя и лоцмана. 589
Смёргрундъ, огонь. . . . 346 Старрхольмсъ-грундъ, знакъ. 772
Смохольмъ, знакъ................... 837 Старрхольмъ, знакъ . . . . 771
Смохольмъ, створ, знаки 914-- 9 1 5 Старрхольмъ, ств. знакп. 767, 768
Смультронгрундъ огонь . 226 Створные знакп въ усть^
Смэрстенсбергъ, пятно. 667 р. Наровы............................ 529
Снипанъ или Кварпенъ, Створные знаки мерной лн-
плав, маякъ . . . . 428 нш па Гельсингфорскомъ
Снэбода, знакъ . . . . 952 рейд4.................................  730, 731
Снэкуббъ, знакъ ................... 1096 Створные знаки мерной линш
Снэкуббъ, огонь ................ 319 на Гевельскомъ рейдЗ, . 537, 538
Снэшеръ. знакъ . . . . . 1293 Створные знаки мерной линш
Соглуотъ, з н а к ъ ................... 956 около Гельсингфорса . 726, 727
Соклутхелланъ, (Хель- Створные знаки мерной линш
грундъ), огонь . 430 у Стирсуддена . . . 513—-5 2 0
Соклутхелланъ (Хельгрундъ), Стегшеръ, огонь................. 367
б а ш н я ................................. 1446 Стегшеръ, знакъ . . . . . 895
Соммарэ-грундъ, знакъ . . . 1404 Стейнортъ, маякъ. . . . 102
Соммерсъ, маякъ . . . . 25 С т ейнш ерш  й освтыцаемы й
Сопёкуббъ, знакъ................... 1258 бакапъ ........................... 57
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Стенгрундъ, огонь . . . 259 Стура-Трескэ 8\У-й, знакъ
Стенгрундъ, отлич. камень . 910 Стура-Трескэ КО-й знакъ .
Стенклеппенъ, знакъ. . . . 1283 Стура Фискаръ или Вид-
Стенлэнганъ, знакъ . . . . 1286 шеръ, огонь. .
Стеншеръ, знакъ................... 921 Стура Фискаръ, караульный
Стеяшеръ, маякъ 35 д ом ъ ............................. .
Стенэренъ, знакъ. 692 Стура Эстеръ-Свартэ, огонь
Стиккельхольмъ, отличительн. Стура Юсенъ-сэдра створн.
пятно..................................... 811 знакп............................ 1436
Стирсудденъ, маякъ. . . 22 Стурбротшенъ, плавуч.
Стирсудденъ, ств. и дев1ац. маякъ ................................
знаки ................................. 521 Стургрундъ, створ, знакп .
Стоккэ, створные знаки 1461, 1462
Стонгшеръ, знакъ................... 703 Стуръ-Брендэ, створн. знакп .
Стриконъ, огонь. . . 230
Стреммингсбоданъ (Варгэ- Стуръ-Гадденъ, знакъ . . .
Гадарнэ), маякъ . . . 412 Стуркаллегрундъ, плавуч.
Стремснэсъ, пятно . . . . 1162 маякъ ...............................
Стремснэсъ-эстра-эвра, пятно. 1172 Стуръ-Крэмашеръ, знакъ . .
Стремснэсъ-эстра-недра, пятно 1173 Стуръ-Ллосенъ, створн. знаки.
Стрэмсбю, створн. знаки . 808, 809 Стуръ-Одхольмъ, отличител.
Стрэмсгрундъ, знакъ. . . . 999 пятно........................ . .
Стуббенъ, ба ш н я ................... 1438 Стуръ-Писисари, знакъ. . .
Стуббколь, знакъ ................... 1009 Стуръ-Скарвенъ, О-й знакъ.
Стура-Айсаръ, знакъ . . . 792 Стуръ-Скарвенъ, \У-й знакъ.
Стура-Брендэ, отлпчит. пятна. 757 Стуръ-Сундсъ-Харунъ,башня.
Стура Кааслуото, знакъ . . 1060 Стуръ-Хестенъ, огонь . .
Стура Кааслуото - Говверэ, Стуръ-Хэстенъ -  Корсэ,
зн а к и .......................  1055 — 1060 знаки........................ 1404—
Стура Лёкшеръ, огонь. . 364 Стуръ-Хэгшеръ, огонь . .
Стура Мэлэ, огонь . . . 299 Суланъ,. знакъ . . . .
Стура-Онгеетэ, огонь. 233 Сунахольмъ, знакъ . . . .
Стура стегшеръ, огонь . 366 Суропъ верхшй, маякъ .
Стура Тальхольмъ, зпакъ . 807 Суроиъ нижш й, маякъ .
Стура Тектарэнъ, отлич. ка­ , • Съ моря въ заливъ Ппккала,
мень ..................................... 645 зн а к и ............................  804-
Стура-Тред1едельсъ клуббенъ, Съ моря въ Саггэ и въ Во-
отлич. пятно ................... 682 марзундъ, знаки . . 928-
Стура-Трескэ, огонь . . . 229 Оэдершеръ, маякъ. . . .
Х°№
798
799
156
584
209
1437
381
1452,
1453
753,
754
850
411
1080
1442
773
597
758
759
851 
424
-1409
423
995
718
48
47
- 8 1 2
- 9 3 4
199
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Сэдерхарунъ. знакъ . ... . . 1276
Сэдра Бергшеръ, знакъ . . 1352
Сэдра-Фдатшеръ, знакъ . , 1375
Сэкклуббъ, отличн. пятно . 940
Сэрккэ, знакъ . . . . . .  1222
Ээфхару, знакъ....................... 1284
Сювэсалменкари, огонь . 337
•
Тагелыперъ, знакъ . . . 983
Таллхольмъ, знакъ.................  750
Таллькуббъ, знакъ . . . . 1156
Талльхольмъ, знакъ . . . ■ 1005
Тальхольмъ, огонь . . 312
Талынеръ знакъ...................... 719
Танкаръ, маякъ..................  435
Таску, б а ш н я ........................1492
Тауво, знакъ............................ 1494
Тауво, лоцман, караульня . 1493
Тахкона, маякъ. . . .  53
Твельпъ, знакъ....................... 734
Тверминнэ, караульн. домъ . 864
Твермнннэ-вестра, огонь . 258
Тверминнэ-лотстуга, огонь 257 
Тверминнэ эстра, огонь . 256
Твибенанъ, знакъ . . .  . 899 
Тевалуото, створн. знакъ. . 1338 
Телеграфный станцш . . .  592 
Телефонный станцш . . . .  593 
Тельнесъ, створн. знакп . 543, 544 
Терсалокарп, знакъ . . . . 1193 
Терсалолетто. знакъ . . . 1194 
Теюхолмскуббъ, знакъ . 662 
Тингэ, створн. знакп . . 916, 917 
Тпппсундинкарп, знакъ . , 1201 
Тиргрундъ, огонь . . 215 
Тифенгафенъ. знаки . . 539, 540 
Т1утинэ, о г о н ь ...................  177
Л«№
Толбухинъ м аякъ. . 19
Тоншеръ, з н а к ъ ................... 1443
Топилозундъ, огонь . 454, 455 
Топилозундсте фонари . 458
Топхольмъ, знакъ..................  821
Торра Хестэ, знакъ . . . .  720 
Торра-Хэстенъ, огонь . . 200 
Торнгрундъ, башня . . . .  1369 
Торпэ, лоцмансшй домъ . . 906
Торръ-Гранэ............................  835
Транзундско - Выборгсюе 
створн. огни. . . . 126— 147 
Транзундскаго (Галли) знакъ. 578 
Тредгордсхару, знакъ . . .  1289 
Тредгордсхарунс - клиппа,
знакъ......................................1290
Тред1едельсъ клуббенъ отлич.
пятно...................................... 682
Трекантенъ, знакъ . . . .  1081
Тремуръ, знакъ ...................  1215
Трехолетъ или Тригольшеръ,
знакъ...................................... 992
Триструнъ-эрарнэ, знакъ . . 1269
Трольхольмъ. створ, пятно . 1122
Трулле, зн а к ъ ........................1038
Труллэ-грундъ, знакъ . . . 1470 
Трутклиппанъ, створные
маяки........................... 436, 437
Трутклуббъ, знакъ . . . . 1468
Трутклуббъ, отлич. пятно. . 674 
Трутхелланъ, ств. знаки. 704, 705
Трутхелланъ, знакъ . . . . 1420
Трутхелланъ, знакъ . . . 1374
Трутшеръ, знакъ...................1394
Трэскхольмсгрундъ, знакъ. . 1146
Трэскэ, з н а к ъ ....................... 1011
Трэскэ, отлпчпт. пятно. . . 1016
Тульудденъ, огонь. . . 275 
Тульу дденсъ-недре, огонь 276
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№№
Тульудденсъ-эстра, огонь 274
Тульхольменъ, огонь, 269
Туманные сигналы . . . . 591
Туммельсэ, знакъ................... 1395
Тунклуббъ, знакъ ................. 830
Туннхольмъ, створн. знакъ . 679
Туохипэллэ-кпви, створное
пятно...................................... 629
Тупилозундъ - Улеоборгъ,
фонари ............................... 458
Тупорансари, лоц. станщя . 577
Т упорансари (Р огель)
огонь. . . 126
Тупорансари огонь, лоцм.
станщя................................ 128
Тупора-эстра, огонь. . . 127
Турасъ, знакъ ....................... 1155
Турсуддъ, знакъ . . 958
Турсхольмсъ-эренъ, знакъ . 948
Турсхолъмъ, знакъ . . . 949
Тэрнгрундъ. огонь . . . 409
Тютерсъ, маякъ ......................... 28
Тюфшеръ (Кювшеръ), знакъ. 970
Уддгрундъ, створн. знаки 1429
Уддшеръ-куббъ, знакъ . 996
Уденсъ-э норра, знакъ . . . 853
Указательный знакъ въ Вин-
д а в ^ ..................................................... 566
Указательный знакъ въ р.На-
р о в й ............................ .... 528
З'казательный знакъ для входа
въ р. Западную Двину. . 558
Уксхольмъ, знакъ ................. 965
Улеоборгскш м аякъ . . . 447
Улеоборгсый лоцман, домъ . 1507
№№
Улеоборгъ, сигналь для по-
казашя времени . . . • 1508
Улькогрупни, башня. . . 1518
Улько-Калла, м аякъ . 441
Улькокари, огонь . . . 167
Урренгрундъ, огонь . . . 186
Урренгрундъ, башня. . . . 642
Урренгрундъ, западн. знакъ. 644
Урренгрундъ, створн. знакъ . 643
Урмшеръ, з н а к ъ .................... 1102
Усть-Двинсюе (Динаминд-
СК1б) СТВ. ОГНИ. . . . 72
Усть-Двинскш (Дина-
миндъ), маякъ . . . . 71
Усть-Двинскш, огонь . . 76
Уттербергъ, огонь. . . . 404
Уттерклинтенъ, огонь . . 279
Уттершеръ-клеппъ, знакъ. 1281
Утхуггнингенъ, огонь . . 272
Утэ, м аякъ ............................ 325
Утэ, лоцманская станщя. . 1105
Утэ-Гангэ, знаки по внеш­
нему фарватеру. . 1019—-1024
Утэ-Корпо (Люмъ), знаки . 1090—
1107
Утэ-Ленгненъ или Норра-
Гримсэрарне, знакъ5 . . . 1020
Утэ-Люмъ съ моря, зна-
—324
Утэск1е створн. огни 323--3 2 4
Утэ-Чёкаръ, знаки . 1281—-1288
Фагерхольмъ, огонь . . . 315
Фагер-э (К аун и сар и ),
огонь..................................... 182
Фантснэсъ, огонь . , . 190
Фесторнэ, баш ня................... 879
Фильзандъ, маякъ. . . . 92
—  63 6 —
Финною, лоцман, станщя. . 919 
Фпнгрундъ створн. знакп. . 1428 
Финсгай заливъ, знаки. . 501, 502 
Фннскш заливъ, северный
б е р е г ъ .................................  569
Фпнншеръ* знакъ...................1104
Финнэръ, з н а к ъ ................... 1231
Фискэ, лоцманскш домъ . . 1302 
Фискэ-Мосхага, Дегербю и
Юрмо, знаки . 1293— 1311 
Ф1елыперъ, ств. знаки 1412, 1413 
Флакахольмъ, знакъ. . . .  825
1318 
. 280 
. 382
№№
Флату, знакъ...................
Флекгрундъ, огонь . 
Флетганъ, огонь . . 
Флисэ, створн. маячные 
огни
Флисэбергъ, знакъ .
Флисэхольмъ, знакъ .
Фогельгольмскш огонь
Фолкетсхольмъ, знакъ . 
Форшпнсхольменъ, знакъ 
Фофэнгшеръ, знакъ .
Франсискарп, знакъ 
Фримодигъ ( Икспиле), 
створн. огон ь . . . 
Фрисилэ, огонь . . . 
Фунгшеръ, огонь. . . 
Фурухольмъ, огонь .
Фурухольмъ (Фуруклуббенъ),
знакъ. . .......................
Фурушерскатанъ, створн.
з н а к и ........................ 1423, 1424
Фэлпсэ, зн а к ъ ........................ 736
Фэлпсэстенъ, огонь . . .  786
Хагнэсуудъ, отлич. пятно. . 677 
Хакксальуддъ, отлич. пятно . 685
358, 359 
. 1267 
. 1265 
77 
890 
. 1227 
. 1463 
. 1353
439
328
285
251
998
Халвегслэнганъ, знакъ . . 1287 
Халлонхольмсъ норра, знаки. 1126 
Халлонхольмсъ недра, створ.
пятно......................................1124
Халлонхольмсъ эвра, створ.
пятно......................................1125
Халфмонъ, знакъ „ . . . 926 
Хальвегсхольмъ (Хель-
хольмъ), огонь.................  211
Хальеклуббъ, знакъ . . . .  959 
Хальсхольмъ, знакъ ЫУУ-й . 1034 
Хальсхольмъ, знакъ 80-й. . 1033 
Хальсхольмъ, знакъ . . . .  100Т 
Хальсхольмсъ недра, створ.
знакъ . . . . . . • 1129 
Хальсхольмсъ эвра, створ.
знакъ......................................  1130
Хамнхольменъ, огонь . 271 
Хамнхольмскуббенъ, знакъ . 988 
Хамнхольмъ, знакъ . . . . 1027 
Хамнхольмъ 80-й, знакъ. . 1074 
» 8УУ-Й, » . . Ю 75  
Ханкмо, створн. знаки 1431, 1432 
Ханнюксентеми, знакъ. . . 1501 
Ханперэнкари, створный
огонь. . . . . . . . .  336
Ханснесскатанъ, знакъ. . . 1364 
Ханхпненъ, створ, знакъ . 1497 
Харилайдъ (Грезера),
огонь.................................. 56
Харилайдъ, знакъ................... 545
Харргрундъ, огонь. . . . 403 
Хаунустенкари, створ, знакъ 1346
Хаурусъ, з н а к ъ ................... 1347
Хафсудденъ эвра, створный
знакъ............................ .....  . 687
Хафсудденъ недра, створный
знакъ. .................................  688
Хаяшеръ, огонь ................... 165
№№
—  617 —*
лад
Хаяшеръ, отлич. камень . . 619
Хёгхольмъ, знакъ. . . 984
Хегхольменъ, огонь. . . 263
Хегхэттанъ, отлпч. пятно . 769
Хейсала, створн. огни. 294, 295
Хейсала, знакъ....................... 1035
Хельгрундъ (Соклутхел-
ланъ), о г о н ь .................. 430
Хельгрундъ (Соклутхелланъ),
баш ня.............................. 1446
Хельманъ, почт, огонь. . 377
Хельситкалланъ, плавучгй
маякъ ................................. 429
Хельспнгшеръ, знакъ. . . . 1319
Хельсингэрарнэ, знакъ . . 1451
Хельхольмъ (Хальвегс-
хольмъ), огонь . . . . 211
Хельэнъ, ств. маякъ . . 434
Хеминкилетто, огонь. 158
Хеминкилетто, знакъ. . . . 589
Хемпсаари, знакъ . . . . 1195
Хенотеми недра, створный
знакъ. . ............................ 609
Хенотеми эвра, створный
зпакъ...................................... 610
Херкмери, башня................... 1368
Херкмери, зн ак ъ ................... 1367
Херрэ, ств. маячн. огонь. 361
Хеслээрнъ, знакъ . . . . 1262
Хестэ-Бюсэ, два отличитель-
ныхъ п ятн а....................... 852
Хестэ вестра, ств. знакп. 761 762
Хестэ эстра, створн. пятна . 760
Х иллотем и , огонь . . 166
Хиллотеми, знакъ. . . . . 618
Хипенмеки, знакъ.................. 1504
Хирсалуддъ, знакъ . . . . 1006
Х1еккан1еми недре, ств. зпакъ. 574
лад
Хгеккатеми эвра, ств. знакъ. 575 
Хшдентеми, башня . . . .  1503 
Хгуветъ, лоцман, домъ. . 1511 
Ховинсари, ств. знакъ . . . 632
Холэрнъ, з н а к ъ ................... 1458
Хонканъ, отлич. камень . , 620 
Хорсхольмъ, знакъ . . . .  962 
Х удэ евре. огонь . . . 188 
Худэ недре, огонь . . .  187 
Хумме. створные знаки 1329, 1330
Хуягербергъ, ств. огонь . 438
Хунгербергъ, знакъ . . . . 1478
Хунднабба, знакъ...................  936
Хунднабба, отличит, пятно . 935
Хундхолетъ, огонь. . . .  260
Хундхолетъ. знакъ..................  868
Хуовари знакъ...................  596
Хуокананъ. знакъ...................1515
Хурпулахтп недре, створное
пятно....................................... 611
Хурнзмахти эвре, створное
пятно....................................... 612
Хэгландъ, з н а к ъ ................... 1030
Хэгстенъ, баш ня...................  924
Хэгхольмъ, знакъ. . . . , 822
Хэгхольмъ, Знакъ................... 1163
Хэгхольмсъ-эвра, ств. знакъ 1164
Хэгхольмсъ-недра, ств. знакъ 1165
Хэрэнъ, зн акъ ........................ 1305
Хэстхольмъ огонь. . . . 203
Хэстхольмсъ-уддъ (Лепэ),
знакъ ...................................... 1233
Хэстшеръ, знакъ...................  702
Хэтэхольмъ знакъ................... 1012
Хюлкмусъ, знакъ . . . . 1322
Хюклэзундъ, огонь . , - 238
Хюльпюсъ, знакъ...................1332
Хюссэ (Гюссэ), огонь. . . 349
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№№ №№
Церель (Свальферортъ), Ш ельшеръ, маякъ. . . 380
м а я к ъ ...........................- 87 Ш епелевскш . . . .
Шепсхольменъ, знакъ . 
Шерэнъ, пятно. . . .
• *
21
907
666
Чейсарклуббъ, знакъ . . . 1447 ПГёткуббенъ, знакъ . . 1275
Чекарсэрнъ, огонь. . . . 326 Ш пльдау, ств. огни. л # в 2
Чекарсэрнъ, знакъ' . . . . 1107 Шпльдаусшй знакъ . . е • 552
Чёкаръ, лоцман, домъ. . . 1279 Шильдхольмъ, знакъ . 1057
Чёкаръ-Дегербю, знаки!270—-1280 Шнльегрундъ, знакъ. . 968
Чёкаръ-Соттунга, знаки 1289, 1290 Шптклуббъ, знакъ . . 941
Чёкаръ-Утэ, знаки . . 1281—-1288 Шлиттеръ пли Блаубергенъ,
Чеиманскуббъ, знакъ. . . . 1083 1 башня. . . . . . . 561
Чепмансгрундъ, огонь. . 302 Штормовые сигналы . . 593
Чепмансшеръ, знакъ. . . . 1115 Шутантрундъ, знакъ. . в # 832
Чепманшеръ (Чуконъ), знакъ 993 Ш устерхольмскш  огонь . 74
Чернбодансъ норра, створн.
знакъ ................................. 1390
Чернбодансъ сэдра, створн. Эггшеръ, огонь . . - # г 197
знакъ ................................. 1389 Эггшеръ, караульн. домъ. . 684
Чплпнгхольмъ, знакъ. . . . 1025 Эдвардсгрундъ, освещаемый
Чимпто-стрэмъ, знакъ . . . 1018 баканъ ...................... в 152
Чургрундсъ-недра, створный Э зельсте опозн. огни в 86
знакъ............................ 1086 Эйстинкари, огонь . . . 165
Чургрундсъ-эвра, створный Эйэ, створн. огонь . . 445
знакъ...................................... 1087 Эккерэ, почт, огонь . , 378
Чюркошеръ, знакъ . . . . 1362 Экнесъ, ств. огонь . 248 249
Чюркугордсгрундетъ, знакъ . 784 Экнесъ, два фонаря на
Чюркугордсэнъ, знакъ . . . 785 м о с т у ......................
Экхольмъ, маякъ . .
Экхольмъ знакъ . . . •
250
37
1008
Ше-Бъеркшеръ, знакъ . . 865 Экхольмсъ эренъ, створный
Шедалсхольмъ, ств. знакъ . 1044 знакъ............................. 1134
Шеде-Лонгшеръ, знакъ. . . 849 Эландъ, знакъ . . . . 961
Ш е л ь г р у н д ъ  ( Кас к э ) , Эльгсэ, знакъ...................... 813
маякъ ............................... 405 Эльнесъ-хольмъ, знакъ . 1000
Шельгрундсъ-стенъ, створн. Эммисхольмъ, знакъ . . 964
знакъ...................................... 1474 Энгесхольмъ, знакъ . . 826
Шельстенъ. знакъ................... 971 Энгесхольмъ, пятно . . . 663
Шельстенъ, знакъ................... 1093 Энгсландетъ, ств. знаки. 755, 756
—  619 —
№№
Энстенъ, знакъ . . . . . .  986
Энстенъ, знакъ.......................  1399
Эншеръ (Нюстадтскш) 
м а я к ъ    334
Эншеръ, лоцм. караульня . 1320
Эншеръ Люнертэ-Нюстадъ,
знаки. . . . 1312— 1334
Эрансгрундъ, плав, маякъ. 206
Эрнъ, знакъ...................  . 806
Эрста ф1ердъ— Паргаспортъ,
з н а к и ................... 1040— 1054
Эршеръ, знакъ....................... 874
Эспшеръ, знакъ....................... 1029
Эспшерск1е створн. огни. 288,
289
Эспшерсъ-недра, огонь. . 242
Эстра Ерокбергъ, знакъ . . 931 
Эстра-Куббенъ, знакъ . . . 1297 
Эстра-Линсэренъ, знакъ . . 1047 
Эстра-Лонихольменъ, знакъ . 1229 
Эстра-Норршеръ, знакъ . . 1407 
Эстра-Эглоншеретъ, знакъ . 1098 
Эстра-Хинстшеръ, ств. знакъ 680 
Этукари, знакъ . . \ . . . 1527
Юкскиви, баш н я...................1521
Юкскиви, лоцм. домъ . . . 1522
Юлласъ, отличит, пятно . . 1054
Юлэ, з н а к ъ ............................. 845
Юлэнъ, огонь........................245
Юльтэрнъ, з н а к ъ ..................1271
Юнгэ, о г о н ь ........................ 352
Юнгфрузундъ, лоцм. домъ 1001 
Юнгфрузз’ндъ-Гангэуддъ, зна­
кп ............................. 967— 972
Юнгфрузундъ-Корпо (Люмъ),
зн а к п ........................1108— 1117
Юнгфрузундъ - Паргаспортъ,
зн а к и ........................ 1025— 1039
Юнгфрушеръ, знакъ. . . . 1082
Юнгшеръ, зн а к ъ ...................  886
Юрмо-Дегербю-Мосхага и
Фискэ, знаки . . . 1293— 1311 
Юрмо, лоцм. домъ . . . . 1311 
Юссарэ, маякъ . . . . .  244
Юссарэ, знакъ........................  841
Юханне-клпппанъ, знакъ. . 733
ЯКОБСТАДТЪ . . . 431— 434 
Якобстадсше входные 
огни. ,   431— 434 
Ярвилуото, огонь . . . .  339
Ярвппохкари, знакъ . . . . 1314
Южный.
*
1 — 4 5
13— 14.
(На с’Ьверномъ больвертсб).
Нижшй.
ВерхнШ.
46—102
С т а р ы й  
м а я к ъ  не  
Новый маякъ. освещается. 
4!>.
.
Сгьверный. Южный,
Верхнгн
южный.
87.
103— 143.
112— 113. 114— 115.
120— 130.
П иж т й.
Верхм й.
Въ запади ыхъ 
воротахъ.
Въ сЬвер- 
ныхъ воро­
тахъ.
144— 201.


